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ABREN PASO E N D I R E C C I O N A A X D I Ü 
rormada 1, columna central, apoyada por otras dos, está f ( 
por el tercio y su avance se efectúa por un tCx.^.^ w 
mas escabroso y defendido por los moros palmo a palmo 
ENTREVISTA DE GOMEZ JORDANA CON LA ASSOCIATED PRESS 
Dice que España seguirá su obra en el protectorado, que 
después de la pacificación responderá cumplidamente a los 
enormes sacrificios que para el país supone la empresa 
0 1 EL EMPUJE FRANCES LOS MOROS VAN RETROCEDIENDO 
Dada la orden de continuar el avance hacia el Este de 
Taunal, la poderosa tribu de Senajdi, del rico territorio 
del Alto Uarga, se sometió por completo a los franceses 
MADRID, septiembre 13. (Asso-i había inutilizado a todos los parti-
isted Fress) . Hoy ha sido dadoldog en el gobierno, no habiendo 
la crensa el siguiente parte ofi- quien rigiese los destinos de Es-
•.,. pafia". 
"Según comunica el general en Agrega ^ue fueron causa de In-
lefe de Tetuán, hoy a las 6 de la | dolé social las que trajeron a Es-
'Lfiana prosiguieron nuestras tro- Pafta la dictadura, bastando recor-
ms el avance iniciado ayer, comen-jdar el luctuoso año de 1925, duran-
menzando un combate que ha sido te el cual crímenes sociales que 
nny duro aunque en todo momen-i quedaban Impunes ensangrentaban 
io favorable para nosotros. La co-ilas capitales de España, principal-
íblumna central, constituida por el mente Barcelona, llegando a veces 
Tercio Extranjero y los regulares^ crear una situación verdadera-
indígenas era apoyada por los flan mente anárquica y a hacer temerj 
eos mediante otras dos columnas, y! que las cosechas no pudieran serj 
mnz6 paso a paso y piedra a pie- levantadas en muchas partes de la 
¿ra tras una cortina defuego inten-i nación. 
sÍBimo qua leponía por delante laj "La paz social nos la ha devuel-
grtillería. 'El avánce ha represen-i to, el ejército bajo su mando —' 
tido unos dos kilómetros por terre- prosigue— siendo ésta' una partida1 
I escabrosísimo y lleno de todajquese apuntará a su favor, sufi-¡ 
¡claae de abrigos que el enemigo, dente para compensar otras va-! 
Ijefendió con tesón enorme hasta el[rias en las que no ha satisfecho! 
knto de que, a la hora de telegra- totalmente la® aspiraciones del 
del país". 
"Además, el Directorio ha barrí-j 
do todos los obstáculos que se pre 
todas sus armas y aun se peleaba j sentaban antes ante cualĉ iier go-
a última hora cuerpo a cuerpo enibierno que quisiera gobernar, ha-j 
ítetmas partes del pcblado de Dar ¡hiendo liquidado el problema de 
Gatt, del que nos apoderamos, y ' 
fe donde pernoctará hoy la colm-
na para seguir mañana el avance" 
L A T O M A D E A L H U C E M A S 
punto 
fiar la columna pasaba entre ca 
sas derruidas alderedor de las cua-
les había 60 muertos enemigos con 
las responsabilidades y restablecí 
do el orden público, uniéndose al 
ejército y renaciendo la vida mu-
nicipal, todo lo cual denota una 
potencia racial desconocida antes 
por muchos políticos". 
"La unión del ejército ha sido 
realizada totalmente ¡puesto que A 
. , subir al poder el directorio hubo 
ya cadáver impuso la medalla mi-^iguno^ ((l,e pensaron que se había 
litar, asistiendo a él con formida-j recrudecido la era de los pronun-
ble espíritu un hijo suyo que pre-; ciamientos militares cuando en rey-
senta cuatro heridas recibidas el^idad qued ósuprimido ese mal, os-
inismo día de la muerte de su pa-|tando todo el ejército hoy unido 
-p. Dice el general en jefe que'entre sí co nsus diversas armas y 
ha conocido nu espíritu mi-|el ejér-.ito de Africa perfectamonVe 
Nuestras bajas de la jornada de 
koy ascienden a 70, que han sido 
va evacuadas". 
"El General en Jefe dice tam-
bién haber presidido el entierro del 
Coronel Hernández' Francés, a cu 
litar tan sublime com oel que ad-
vierte ahora por doquier". 
"En el Sector de Alhucemas so-
lo sabe señalar pequeños combates 
identificado con el que se en0uen 
tra eíí la península". 
"No olstante, urge aho^ pen. 
sar ya en la sustitución rjei dir̂ e-i 
entre el enemigo y las vanguardias¡ torio, pues aunque todey ei paíg y, 
de los servicios avanzados, especial- el extranjero están co^oxmQ5 ,.on: 
i - - v—i— „^í-+„„>> iog planes del direcf^-nente con las harkas adictas 
"Log cañoneros "Recalde" y "Ve-
isco" hna sostenido una colisión 
nifriendo averías que les impiden 
continuar lag operaciones." 
LOS MOROS TENIAN MODERNAS 
INSTALACIONES EN MORRO 
NUEVO 
MELILLA, septiembre 13. — 
'Associated Prgiss) ̂  Los cañones 
Agidos ai enemigo en el desembar-
' ^ de Morro Nuevo son cuatro, a 
de un millar de proyectiles. 
Ino de dios emplazado en la posi-
"On de Morro Nuevo propiamente 
ílcna, no era de modelo español y 
wito a la pieza había un depósito 
jie doscientos proyectiles, los cua-
han sido disparados ya. Los 
«pafioles cogieron también muchas 
êtralladoras con sus municiones nes. 
orio en Afrí" ca la acción de 'España en Marrue 
cog acabará en octU5re( y enton-j 
ees será preciso su¿pIantar el direc-| 
tono ya Que no Conviene ni a Es-j 
pana ni al pro^o ejército el que! 
éste sigx ocup;an(i0 ei poder". 
Para ello/hay que Ir restable-
ciendo paulajtinajnente ios derechos 
suspendido^ y en primer lugar las 
garantías «constitucionales, forman-
do un ga ĵineíe c í v í i de hombres es-
pecializados en los muchos proble-
mas del" país que exigen tratamien-
to inmediato, gobierno que podría1 o 
estar presidido por el mismo Pri- 13 
m0 df¿ Rivera que harto ha proba-
do y'a sus condiciones como gober-
nante" _ 
(Dibujo de Leblanc) 
U N H E R O E E N E L M A R 
Nijestíó servicio de radiotelegrafía nos comunicó el sábado la gloriosa hazaña de un marinero 
del ac€ífía.zado francés "París". 
Es así. 
El vigía del buque fué herido por una granada mora, y este héroe—el héroe del mar—subió a 
lo alto del palo y condujo a cubierta, sobre sus hombros, al compañero herido. 
El cable no nos ha dicho el nombre del autor de esta hazaña, que se parangona con las más 
gloriosas páginas de los tiempos remotos. .. 
Sabemos sólo que fué un marinero... 
¡Hurrah por este héroe del mar, que no es único en la^ ^ar^riuí escuadras de combate! To-
dos saben morir con un gesto de arrojo. . . 
Este marinero—hermano ds tantos otros, que luchan frente al Rif—bien merece nuestros re-
cuerdos y nuestros parabienes. 
Hagámoselos llegar -en un regalo de Pascuas. 
L A S P R U E B A S D E L 
POR EL SECRETARIO DE GOBERNACION FUE 
PRESENTADA A MUCHOS ALCAIDES AYER LA 
CARCEL DE GUANA BACOA COMO UN MODELO 
ENAJE D E L D S 
E A D Ü A N T E S D E 
V . 
El ex ministro de Cuba en la 
República de Chile recibió 
ayer este merecido agasajo 
SUS LOABLES GESTIONES 
Las realizadas por el señor 
José Vidal Caro en Chile, a favor 
de nuestro tabaco fueron grandes 
SENTIDOS DISCURSOS 
Ofreció el homenaje el señor 
José C. Beltrons, pronunciando 
un vibrante discurso el festejado 
En el restaurant "La Regulado-
ra" tuvo efecto yer un brillante 
almuerzo homenaje de la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros'' al señor José Vidal Caro, ex-
ministro de la República en Chile, 
por sus meritísimos esfuerzos en 
favor de nuestra industria tabaca-
lera en aquel país.. 
A uno y otro lado del restejado 
toimaron asientos los señores Mar-
tín .Dosal, Presidente p. s., de la 
"Unión de Fabricantes", y Francis-
co Torres Gener, don Juan de la 
Puente, Presidente de Honor de la 
"Asociación de Almacenistas y Co-
secheros de Tabaco" y Benjamín 
Menéndez, que representaba a los 
señores Manuel A. Suárez y Ge-
rardo C. Smith, Presidente y Se-
cretario de la misma Asociación. 
Estos últimos, así como el Su-secre-
tario de esa otra Corporación, 
nuestro compañero señor Ricardo 
A. Casado; el Director de "El Ta-
baco", señor Ramón la Villa y otro 
compañero nuestro, el redactor ta-
bacalero señor Francisco Bethen-
oourt, asistieron en calidad de in-
vitados. 
Frente a la Presidencia tomaron 
asientos los señores ¡Rogelio Palicio 
y José C. Beltrons, secretario y 
Sub-secretario, respectivamente, de 
la "Unión de Fabricantes". 
70 MIL SOLDADOS TURCOS 
SE CONCENTRAN CONTRA 
INGLATERRA 
GINEBRA, septiembre 13. 
(Associated Press).—Esta no-
che circulan en Ginebra rumo-
les no confirmados de que lus 
turcos han concentrado en la 
frontera del Irak 70,000 solda-
dos a fin de obtener por la 
fuerza una decisión favorable 
en la controversia que sobre 
la reglón del Mosul sostienen 
con la Gran Bretaña. Dícese 
que los turcos están dispues-
tos a abrir sus terrenos petro-
líferos a la explotación de to. 
dos los países del mundo, en 
condiciones de absoluta igual-
dad, sí el Consejo de la Lilga 
de Naciones les concede sobe-
ranía sobre el Mosul, que re-
claman para sí. 
Otras versiones dicen que 
los turcos se inclinan a acep-
tar la proposición alternativa 
hecha por el comité de inves-
tigación de la Liga de Na-
ciones, consistente en dividir 
el terreno en disputa entre 
ellos y el Irak y garantizar tal 
arreglo mediante un pacto en-
tre la Gran Bretaña, Turquía, 
El Irak y Persla. 
D E DOS U A Ñ O S 
En las cercanías de Ohio se 
encontraron tumbas con unos 
riquísimos trajes con perlas 
UNA ENORME RIQUEZA 
Fueron halladas más perlas 
de las que pueden producir 
los E. Unidos en una década 
CHILLICOTHE, Ohio, septiem-
bre 13. (United Press).—El pro-
fesor H. C. Shetrons, director del 
museo de Ohio, mani^stó hoy, que 
en la.s tumbas adornadas de perlas 
de los constructores de túmulos de 
estas cercanías se habían encontra-
do polícromos trajes que datan de 
''hace unos 2,000 años. 
"iLa Reguladora" sirvió dmira 
blemente el siguiente exquisito me-
nú: 
Entremeses.—Huevos a la Mala-
güeña.—Pescado Unión de Fabri-
cantes.—Ensalada Tropical.—Arroz 
con pollo Vidal Caro.—Frutas de 
1 estación.—Castell del Remey 
blanco y tinto, Champán de la 
Viuda, agua mineral, café y taba-
cos . 
A la hora de los brindis el se-
ñor José C. Beltrons, comisionad a 
al efecto, ofreció el almuerzo al , 
señor José Vidal Caro en un bello izas iferticales y cruzadas, sobre 
discurso del cual tomamos los sí- la6 cuales se había construido un 
güientes párraíos: Itecho menos permanente. Los ma-
deros estaban carbonizados pero 
"Señor JoSé Vidal Caro, ilustre conservaban su forma, 
ex-ministro Plenipotenciario de la ' Se encontraron también; muchos 
República de Cuba en iSantiago de'ornamentos eje carey, todos graba-
Chile: hacednos el honor de acep-̂  ¿og intrincadamento y pulidos, pre-
Cerca de cuatro esqueleíos, pro-
bablemente dos de h'ombres y dos 
de mujeres de linaje real, se halla-
ron túnicas reales de intrincados 
dibujos y d© longitud no más lar-
ga que hasta las rodillas. 
Según declaraciones de Shetrons, 
en las paréeles y los pisos de las 
tumbas hay más perlas que todas 
las que pueden producir los Estados 
Unidos en una década. 
Sebro**"*":"*». jqueletos había una 
fenorn.jT t̂. ^ ¿o made'a, de pie-
R I E D E a i E R Í O 
Se encontró el cadáver de un 
hombre dentro de un saco, todo 
amarrado y muy desfigurado. 
OTRA MUERTE MISTERIOSA 
En Camajuaní fué muerto de 
una perdigonada un anciano 
sentado a la puerta de su casa 
INCENDIO INTENCIONAL 
En Marianao se suicidó ayer 
disparándose un tiro el joven 
de 24 años, René Hernández 
PUNTA BRAVA, septiembre Ib. 
DIARIO.—Habana.— Hoy a laa 
cinco de la tarde en uno de los la» 
dos de la línea de los tranvías Ha-
bana-Central fué encontrado un 
saco, cuya boca" estaba amarrada 
con un cáñamo. 
Al ordenar el Juzgado que so 
abriera encontróse dentro el cadá-
ver de un hombre el cual tenía los 
pies amarrados con un cordel y la 
cabeza atada primero con una sá-
bana y después con una toalla. 
La cabeza apareció completamen-
te desfigurada presentando numero-
sos golpes por todo el cuerpo y en 
Ja parte izquierda del pecho tres 
puñaladas. En las ropas se le ocu-
paron un peso veinticinco centavos 
y unas llaves no teniendo en sus 
ropas documento que lo identifi-
que . 
Según el médico doctor Alonso, 
su muerte data de tres o cuatro 
días. 
'El Juzgado y la policía actúan 
en el esclarecimiento de tan repug-
nante crimen. 
LOPEZ • 
UN M U E R T E M I S T E R I O S A D E 
A N C O A K O 
CAMAJUANI, septiembre 13.— 
DIARIO.— Habana. ̂— Anoche 
fué muerto el anciano Félix Bro-
che, en momentos de estar sentado 
en la puerta de su casa situada en 
las Breas, de este término Muni-
cipal . 
Los familiares del occiso dicen 
que solo oyeron un disparo viendô  
caer herido mortalmente al Bro-
che . 
Reconocido el cadáver, parece 
que las heridas han sido produci 
das por perdigones. 
'El Juzgado Municipal se presen̂  
en el lugar del hecho e instruye á. 
ligencias. 
Corresponsal. 
valeciendo los dibujos de pájaros. 
No se halló arma alguna. 
En torno de los cuellos de los 
esqueletos había collares de dientes 
e efectuaron ayer tarde 
ante im público numeroso 
diseminado por el litoral 
EXITO BRILLANTISIMO E S P E R A S E E N M E L I L L A E L R E 
GbÍ{ESO D E A L G U N A S U N I D A D S 
N A V A L E S F R A N C E S A S i ~ ~ 
' El señor Fernando López Samz, 
. ^ ^ r J S ^ t e ' í ™ \ ™ ^ f* . 1- W a salvavidas 
dmgada de hoy sopla aquí un fuer| tuba , rué ayer muy felicitado 
te viento del Poniente y seesperaj 
el regreso de algunos barcos de la 
• escuadra francesa. Siguen reall 
j05 rebeldeg 
" Como Puesto de mando yVeár-itodo el frente de la zona de MelH " L ^ J 
•>ro o(íifî í̂  «̂ .;c<-ío •.,»•• . ir-. r,,,̂  Ino oiría Hnrps rlpsfn-lLUVO eieLLJ 
Mereció muy efusivos elogios por parte del señor Secretario 
de Gobernación la obra realizada por el alcaide Baldomcro 
de Pau, reconstruyendo la cárcel que encontró en ruinas 
|Bntre lá .punta de Morro Nue--, 
J0 y el extremo de la posición, exiíg 
W una barrancada que, por el l-.u_ 
donde se encuentra, no po f̂a 
vista desde la bahía de Al hu. 
fmas, y eu eila habían constn^^o A las tres y treinta de la tarde-de de ayer, o sea media ñora an-v.B una casa que tn?vnZo_ zándose reconocimientos aéreos por cnmft «..^i,, .. , aiza- ^* . - , , , _^T, j _ a/t^iíJ tes de la que se había anunciado, « tu o puesto de ando v> ^ót- 'todo el frente de la zona ue en- « x t i ^ -*el y-n .-.o- „j5*- .uc.llta"uu cár-i^u" _cl , „,r?QHr>T-Qc rioc™-1 tuvo efecto la exhibición mar afue î n ose edificio existía uria inc'llai sin que los aviadores descu-1 
âcBn ^leTónrc; ;;mpIet^a¿neS " 
í a í V 0 ^ Ias f?rtificac6iones y '"̂ res donde se situaban los vi-
y centinelas. 'En el ' jntorlor 
tanaL f ' ^ tlenen aî Plios ven «nales de hierro y granfdeg pUer. 
LOS CONCURRENTES A LA VISITA FUERON OBSEQUIADOS 
El Secretario de Gobernación presentó a los alcaides 
que lo acompañaron en la visita al señor Pau como un 
modelo al que debían imitar en sus respectivas cárceles 
ta.r este almuerzo como merecido 
homenaje de afecto que os rinde 
la Unión de Fabricantes dé Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba, y de 
agrade3imient0 por la intlmsa y , r to. 
perseverante labor que habéis r^- « encontrados en Ohio hasta 
hzado durante. t r n e ^ ^ De uno de los cráneos so-
^ X ^ M l e V ^ d í l o ^ ^ h / r 1 ^ ^aV c ^ s ^ ^ " l a ^ s tereses de nuestra decaída indus- dedor de las cuales había largos tria del tabaco en aquel bello país, ¡mechones de pelo, enrollados 
y en particular en seguimiento de 
que fuera reducido el elevado Im-
puesto interno que satisface allí 
nuestro insuperable tabaco torcido; 
labor que habéis tenido la fortuna 
de ver coronada por el éxito al lo-
grar que el ilustre presidente Ales-
sandri haya expedido su decreto 
del mes de junio del corriente año, 
disponiendo que a partir del día 
primero de octubre próximo el re-
ferido impuesto se cobre en una 
Us tradí ' Uras' han S i(ío encon-
h^k .haCe suP0Iie r que muy «•debe haber aguad^. pendien 
«aVnL Pare<1fs hay~ argollas y 
S ta rVr SerV an Sir i duda para 
«sen? I S Prlslonero's mas levan-
' rn. esta casa e:stuvieron du. 
algún tiempo i 
En M 
"eros en 1921. .̂'auchos prlsio-
ôra i»fiK„ „s l / o europeo que 
„irr„^ -rvnv TAQi-fo ra del nuevo salvavidas denomina-i , . , , t-, bran preparativo alguno por parte do <<Boya «Cuba", inventada por;Sran numero áQ cárceles de la Re-|titánica de Pau. r̂econstruyendo laj "Eisa rebaja, que desgrava 
GUANAS ACO A, septiembre 13. | recibiendo Pa* calurosas felicita-
—DIARIO.—Habana. —Esta ma-jeiones. 
nana a las once tuvo efecto la vi- Terminada la visita pasaron al forma tal que representa la impor-
sita a la cárcel de esta Villa del se-j vestíbulo donde hizo uso deltante rebaja de un sesenta por cien-
ñor Secretario de Gobernación, a la pabra el señor Joaquín Betan-jto del que se halla en vigor para 
quien acompañaban '.os Alcaides de! court'para dar cuenta de la labor i nuestros tabacos. 
del enemigo. Se ha realizado una Fernando Lúnez âinz operación durante la noche, al re- eI f 
greso de la cual tomaron tierra los 
(Continúa en ia página catorce) 
EL LIBRO "LA EXPLOSION 
DEL MAINE" 
UNA CARTA DEL SECRETARIO 
DE ALFONSO XIII 
Kl Secretario particular de S. M. 
Rey. — Particular. el 
Santander, Real Palacio de la 
.están siendo i " oaradls ^ r l M^daieiia' 12 ag0Sto de 1925-
togenloros. Lo^ mS?os son do Exmo- Sr- Don Tiburcio Castañeda, 
espesor y la¿' ^sa° atas tie-l Mi distinguido y querido amigo: 
{ü? iepartamentot t f ^ ^ L 11 — Mil y mil expresivas gracias por 
haber extremado su bondad dedL 
cándome un ejemplar del interesan-
tísimo libro que acaba de publicar 
"La Explosión del Maíne y la Gue-
rra de los Estados Unidos con Es-
Paña". 
Crea usted que he recibido este 
nuevo testimonio de afecto con sin-
IMILITAR 




an cnnr*-,Ĉ B ̂ sas edificaciones 
• mi .y recientes. 
,1>HtMAHim 
E\ 1>EL ^DKBATE" 
rr^íy^^ARIO DEL DIREG TORIO 
en 
I pública. ! cárcel que recibió en ruinas. [buena parte "nuestro producto en 
A pesar de la media hora del E1 4ob.Íeto ¿e la visita del señor i Habló después el señor Julio So-cbile y le hará tributar solamente 
adelanto, lo que impidió que mu-i:5ecr,tetari? a la cárcel ^ ué to Alcai(ie de la Cárcel de Baracoa.;p0r ese concepto con el quince por 
chos invitados llegaran a tiempo. la de ofrecer a los Alcaides un ^ogr̂ ndo el c- < blecimíanto, si-!ciento del precio de venta al pon-
numeroso público presenció las^Jempl°' 611 f estaolecimiento de Riéndole el senur Abelardo Cha-:sumidor, en vez del 37 y medio por 
Guanabacoa, de orden y buen fun- jpelli, quien pronunci;) un patrióti |cieilto que hoy satisface, reabrirá pruebas pues desde Hen tempra-.i ¡ejemplo que. l pro-no tanto el Malecón como los h-; señor Secr¿arT0 recomendó si-
torales del puerto fueron colma- Jos Alcaideg en laS c4rce. 
El tnvemo6; señor López SainJ1^ de que son Jefes. 
por la concurrencia. 
co discurso que fué muy aplaudidoiaqUel apreciable mercado a nues-
tros tabacos, prácticamente cerrado 
en la actualidad para esas impor-
el se- taciones, y promete un porvenir 
Shetons np ha podido calcular 
con mucha precisión la edad de las 
referidas sepulturas. Dice que su-
pone tengan 2,0005años o más. 
Los hallazgos mencionados Iban 
a ser llevados al Museo Histórico 
y Arqueológico de Ohio, en Co-
lumbus. 
\ 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
i 
Suma anterior. . . $ 922.00 
Cobos; Ortega; Miguel de Marcos;; 
Córdoba; Pérez Ramos; Rafael Lu-. 
gieyo. Pericial de la Secretaría; Ma 
nuel Azoy; Justo Ramos; Juan Di-! 
a inlWada ripl señor SpcretanV Terminados los discursos 
que tenía amarrada su boya en la| ^ l a " ^ n a ñ a n t p f ^ Baldomcro de Pau obsequió a halagüeño para nuestra industria 
de los hidroplanos, adornó su apa-l̂  a c ^ visitantes con dulces y sidra des en el mercado chileno, uno de los 
rato con banderas e invitó al Ca-;^^^a« ^u"^ l y ' > ^ ¡pidiéndose todos del meritísimo fun dos mejores con que siempre ha 
pitán del Puerto y a los Periodis-;̂ uie^ ^ a ^ " ^ " ^ cionario cuya obra tanto admiraron, i contado en el continente sur ame-
tas para que lo acompañaran a las ̂  perales las frases de ce-ricano. 
pruebas 7 a las tres de la tarde,, nrtP^a- icuel de arcos-: 
remolcada por una de las ballene- Pérez Ra os Rafael Lu-' (Continúa en la página catorce) I (Continúa en ia página catorce) 
rag de los Prácticos, salió mar afue- J 
ra la boya "Cuba". 
Una vez que estuvo a una distan ^ 
cia conveniente de la costa, el Ca-. aicaides Abelardo Chapellii 
pitán del Puerto señor Izquierdo,: de la Habana; Juan Pérez Piedra1 
ordenó dejar libre la boya, no sin de Guanajay; Emeterio Hoyos d» 
antes haber embarcado en la ni18-: cdón; Eduardo Aguilar de Isla de 
ma además del señor López Samz, p.nog. Narciso valbuena de Guan 
los periodistas señores Sánchez, Feltanam0. Eduardo Ayala de Güines; 
lipo, Pizzi de Porras; Andrés Ramí-:José Ramón Núñez de Matanzas; 
rez, David J. Duarte: Antonio Bas ,Erail.o Sot0j de Baracoa; Claudio 
Antonio D. Torra. 
Pons, Cobo y Co. . . 20.00 
M. de Ajuria . . . . 20.00 
Joé Marín, Vice Cónsul 
de España . . . . . 20.00 
Lorenzo y González. . 20.00 
Beño Shoe Co.—Ha-
bana • 
rXÜENDÍO AL PARECER INTEN-
CIONAL 
ABRÉUS, septiembre 13.—DIA-
RIO DE LA MARINA.—Habana. 
—-Anoche quedó totalmente des-
truida por un incendio una gran 
casa de tabla y guano propiedad de 
Cecilio Terry. 
Acudieron al lugar del suceso las 
autoridades, policía* guardia ru-
ral y pueblo. 
Los nabitantés de la casa des-
truida creen que haya sido inten-
cional el fuego. 
Serafín Cueto. 
Corr î ponsal. 
S E S U I C I D O E L J O V E N R E N E 
F E R N A N D E Z , E N M A R I A N A O 
MARIANAO, septiembre 13.— 
DIARIO.—Habana.—En la maña-
na de hoy y en el propio domicilio 
se suicidó disparándose un tiro de 
revólver el joven Reñé Hernández, 
hijo del coronel Andrés Hernández. 
Hasta ahora se desconocen las 
causan que impulsaron a tal deter-
minación al joven Hernández. 
Según vaya adquiriendo da,tos, re-
mitiré. 
CORRESPONSAL. 
Según manifestaciones del her-
mano de René llamado Andrés, 
aquél llegó íí, la casa a eso de las 
cinco de la mañana y como a la 
medía da haber llegado oyó una de-
tonación y al acudir a la cama vió 
10.00 
Total. . .$ 1.012.00 
a la Administración, del DIARIO 
DE LA MARINA. 
(Continúa en ia página catorce) 
HALLAZGO DE UN4 FORUÍÑA 
guiar compiácencia y le aprecio muyj tida y ntonio u. iorra. 'Martines-, de Remedios; Ignaclo| 
lámpliamente esta su delicada aten-l En el remolcador "Josefina Mi-jAcosta, de Cárdenas; Isidro Céspe 
• te(l Pressl ?iembre 13 •— (Aso' ción, así como los nobilísimos jui- randa", embarcaron los miembros,¿gg, de Bayamo; Miguel Suárez del âted preo 
1,1 e!lIci6n0de"v>'í"E1 Del:)ate" dice en ^oy lo que sigue: 
Cn — etnoa #rl0 Militar cum-a ^far hacirí*611 el poder' bastan H Solpe atrás para ver que 
^ una s^ 
. 
1$ Directa; 
añ s : 
cios que persigue al publicar este| de la Colonia Castellana de la Ha-.vülar, de Trinidad: José F. Ta 
libro reflejo de su acendrado amorjbana, amigos y familiares del inven-, pinar del Río; AngelRo-
a España y a la justicia 
^acioN 
Con este motivo se reitera de us-
ted como siempre su más afmo. S.S. 
litado fué consecuea-l y amigo, q. b. s. m., 
tuación política que' Emilio Ma de Torres. 
«DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUBA 
La j , gentes e^nta Patriótica que suscribe, ruega a los mexicanos re-
veriffcílÉ11 esta ciudad, se sirvan asistir a la junta general que 
faclójj ¿̂ laTá hoy, a las 9 de la noche, en el edificio de la Le-
íe que c 5 México, Ave. Wilson 8 (Línea y N, Vedado), a fin 
0rSanira/íe slrvan recoger las localidades para la función de gala 
JjSestra d̂a 611 el Teatro Martí, con el objeto de conmemorar 
a ¡.^independencia nacional. Las personas que no puedan asls-
«l día'jf bora indicada, ocurran a la Legación de México durante-
RC'" de hoy con el citado fin. 
«eg^^ )MEO ORTEGA, Presidente honorario; A. PEREZ SOTO, 
i nt© ejecutivo; A. F, GALAN, Secretario, 
tor quienes siguieron hasta fuera sabai de Manzanillo; Carlos Fres-] 
del puerto a la mencionada boya. ; Co ¿e cienfuegos; Francisco Vizo-; 
Las pruebas se verificaron a sa- so de jaruco; Rafael Mora de Sane 
tisfacción, regresando a puerto la ti Spfritus; Justo G. Plana de Sa-' 
boya remolcada nuevamente por la gUa. Angei Vázquez Bello de Santa 
ballenera de los Prácticos. ¡Clara; Gerardo Pita de Holguin,-| 
La Boya "Cuba" tiene sus pare- Manuel Bacallao de Morón, 
des revestidas de gruesos cojines Recibiólo a la entrada del esta-] 
que sirven de defensa para evitar ;blecimiento el alcaide BaKIomero; 
que en caso de haber marejada sus|de Pau. 
ocupantes sufran golpes con las] Después de ?]rs rvepentaciones,| 
paredes, y además fuettes correas ios visitantes recorrieron todos los 
hacen posible que cadi uno esté per depar-amentos del penal dando ex-
fectamente amarrado a su asiento piicaciones de su funcionamiento el 
para impedir que sufran molestias señor Joaquín Betancourt emplea-
con los bandazos que pueda dar la do, valiosísimo auxiliar del alcaide, 
boya. Numerosas lanchas del trá- quedando todos admirados del or-: 
¡den, organización y limpieza exce-j 
^ ^Continúa en ia página catorce)_ 'lente de todo^ los departamentos i 
FAYETTEVILLE, Ark., septiem-
bre 13. — (Por United Press).— 
En la reglón de Huntsville se ha 
desenterrado un tesoro en la ca-
bana de una pordiosera que a la 
.edad de 81 años, falleció la sema-Los donativos podrán remitirse na pasada. 
El tesoro todo en monedas de 
veinte pesots, de las acuñadas a 
mediados del siglo pasado, había 
sido enterrado por James Hawkins, 
molinero y había permanecido ig-
norado ¿asta la muerte recente 
de su hija la que falleció en la 
más absoluta miseria y que poco 
antes de morir habló sobre la exis-
tencia de aquel. 
Hasta ahora las monedas recién 
desenterradas ascienden a diez mil 
pesos pero" se cree que aparezcan 
en mayor número. 
Hawkins tenía pasión por el oro 
y todo el que lograba poseer lo es-
condía de modo que como era un 
homibre, en aquel entonces, reputa-
do como rico se espera que la su-
ma oculta sea mayor. 
BRILLANTE BODA EN LA CO-
LONIA HISPANO AMERICANA 
DE NUEVA YORK 
Aspecto del banaueto ofrecido ayer por los fabricantes de tabacos ai señor José Vidal Caro., 
NUSVA YORK, septembre 13.— 
(Por Associated Press).—La noche 
pasada, en el hotel Majestirc, ha 
contraído matrimonio la señorita 
Luz Galván, hija del señor Manuel 
Galván director de "Las Noveda-
des", con el señor José Antunla. 
Asistieron más de trescientos 
invitados a la ceremonia y a la 
recepción que siguió a la misma. 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
DE INSTRUCCION m U C k 
EQUILIBRIO DE MUNDOS 
(Para el DIARIO DE LA MAIUXA) 
Entré los pueblos civilizados es 
dif'cil ya encontrar quien ignore 
que la Tierra, nuestra habitación 
celeste, es algo así como una bola 
enorme aislada en el espacio. 
Los viajes de circunnavegación 
y las expediciones de que diaria-
mente da cuenta en prensa han di-
vulgado la idea científica. 
Como en un vagón cruzamos ríe 
continuo por el espacio, girando 
hasta cumplir 'ina vuelta cada 24 
horas, en derredor de una línea 
ideal que va de polo a polo, y en 
carrera desenfrenada, a razón de 
27,000 leguas por hora, en torno 
del Sol. 
No eg fácil, con certera indubi-
tada, afirmar el porqué y la causa 
a que obedece tan rápido e inter. 
minable correr, en un viaje por otra 
.parte muy cómodo, puesto que el 
vagón es amplio y sus movimientos 
tan suaves que solo el raciocinio ha 
sido capaz de delatar y poner en 
evidencia la movilidad de - la Tie-
rra. 
Suponemos, y la hipótesis o su-
puesto es muy racional y sirve pa-
ra explicar los hechos, que al des. 
prenderse del Sol nuestro mundo, 
como los demás planetas, fué por 
impulso consiguiente al desprendi-
miento, y que esa fuerza inicial la 
hubiera lanzado eternamente en 
línea recta de no existir otra fuer-
za que con la impulsión se combi-
na y armoniza. 
Esta' fuerza, o apariencia de 
fuerza es lo que hemos llamad') 
atracción de la materia. Al «¿pa-
par la Tierra de la masa solir sin-
tió instantáneamente el tirón fe>mo 
la piedra que atada a un hilo vol. 
teamos siente la tensión del hilo que 
la obliga a encorvar el movinr.ento 
de escape, hasia Uansformari > • 
circular, mienti'as no se rom ê oJ 
hiie.' 
La Tierra, pms, a por que gira 
en 24 horas alrededor de ella mis-
ma, y escapa casi en línea recta a 
razón de 27,000 leguas por hoja, 
siente de continuo el tirón del Sol, 
quien suavemente encorva de con-
tinuo hacia sí la trayectoria te-
rrestre . 
Y estas dos fuerzas, la que pre, 
supone la impulsión inicial .que no 
ha menguado porque nuestro mun-
do gira en el vacío, contra nada 
roza, y nada se opone, a su movi-
miento, y la continua atracción del 
! Sol, están en equilibrio dinámico 
! tan perfecto, se combinan por tal 
jarte, que desde que los astrónomos 
j pueden medir los movimientos re-
| sultantes no han encontrado en 
¡ellos la menor variación. 
Si la impulsión inicial cerrara de 
I repente, preponderaría la atracción 
[solar, mejor dicho, obrar.a sin con-
| trapeso ninguno, y en 64 días, 
i después de salvar los 149 millones 
! de kilómetros que nos separan del 
I Sol, caeríamos en él, y a poco de 
j esta Tierra no quedara sino una 
i escoria insignificante en la colosal 
\ hoguera del Sol. 
Si pór rozamiento en el 'espacio, 
| o por cualquier otra causa la fuer-
za de impulsión disminuyera, la 
I Tierra comenzaría a describir espi-
i rales cada vez más cerradas en 
i torno del astro, como mariposa 
atraída por el foco de luz. ¿Pero 
• no habéis observado lo que ocurre 
al dar vueltas á una piedra o peso 
cualquiera atado al extremo de un 
hilo cuyo otro cabo conserráis en 
la mano? 
¡ El peso volteado tiende a esca-
! par, pero si en las vueltas enro-
í liáis el hilo al dedo observaréis que 
la la par que mengua el hilo libre 
[ la piedra voltea más deprisa: es 
' decir, que con el mismo esfuerzo 
i que le permitía voltear lentamen-
te con todo el hilo, ahora con poco 
gira más deprisa,.. . y eso ocurri-
ría si menguase la fuerza de im-
pulsión que recibió la Tierra cuan-
do comenzó a ser cuerpo celeste 
: autónomo; que a menor velocidad 
en su escapada, aumentara, es ver-
¡dad, la atracción del Sol, pero este 
: efecto quizá, se compensara con la 
tendencia más fuerte a escapar de 
él. como la piedra' del hilo que la 
: retiene, en cuanto nos aproximára-
I mos más al astro del calor. 
I ;Admirable equilibrio, pondera-
j ción inmejorable que permite voí-
¡ tear a los mundos, correr con velo-
1 cidades espantables a masas tan co-
j lósales como la Tierra que habita, 
irnos, en un conjunto armónico de 
¡fuerzas que no necesitan medios de 
i trasmisión para obrar esfuerzos tan 
I grandes, ligaduras que impidan eí 
i rompimiento, ni el descarrilamiftri-
' to siquiera de los caminos ideales, 
: ni frenos que amortigüen los cam-
i bios de velocidad que de continuo 
I se producen, 
! . La armonía del Universo pro?ja-
; ma la omniscencia de su creador. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 1G de Agosto. 
TPOSICIONES TERMINADAS 
Concluidos los éjercicios de opo-
sición a las cátedras de matemá-
ticas y geografía e historia de la 
Escuela Normal de Camagüey han 
sido propuestos por los respectivos 
tribunales de oposición los docto-
res, señorita Eloísa Iglesias y Ca-
lixto Massó, ambos por unanhnídad. 
Los expedientes de estas oposi-
ciones tuvieron ayer entrada en la 
Secretaría de Instrucción y en bre-
ve serán aprobados, quedando fir-
mados los respectivos nombramien-
tos. 
COMISION DEL IILTIIU) 
ESCOLAR 
Presidida por el señor Sub-se-
cretario de Instrucción Públicas, 
4 9 
V A L S A N 8 0 7 " 
S I N I G U A I * 
UN MEXICANO RECLUIDO POR ENFERMEDAD EN 
UNA CLINICA, VIENE RECIBIENDO NUMEROSOS 
TELEFONEMAS CON AMENAZAS DE MATa^ 
D e cuatro suicidios tuvo ayer conocimiento la Policía 
Nacioual. — Extraña denuncia formulada por los tripulam 
de una goleta y el "triste fin" de unas cajas de Wh^ 
En la casa de los emigrados 
Revolucionarios Cubanos 
En la tarde de ayer se reunie 
^on los viej-)í emigrados revolucio 
narios cubanos, en su local de 
G U A N A B A C 0 A A L D I A 
gol 
Por el vigilante número 651, J. I ¿rugada la joven Auror 
Fronata, fué conducido ayer al me-¡ López, de San José de ^ 
diodía, al Hospital Municipal, ya | de 15 años de edad y VftidS 
cadáver, el joven Antonio .Cenli1 Sant i Gertrud!S na 
Aparicio Arias, de la Habana, de en Macurijcs. provincia"̂  
28 años de edad y vecino de Aram- zas. la cual hp.bí.. in̂ res-íd 1 
buru número 85. altos. t líni< a anteayer por ia tar° en ^ 
doctor Lamadrid celebrará sesiones |calle de Eguido, tomando importan 
la comisión del Retiro Escolar- el 
próximo martes. 
Dada la cantidad de expedientes 
diligenciados por el Jefe de este 
servicio señor Lisandro Otero . es 
seguro que las sesiones sean labo-
wí LA DESGRACIA DE pS AMIGO ^ el joven y fáieñtoso doctof' José Za-
i ? ,,rran¿ . -,• 
El doctor Adolfo Cabello, prestí-1 La' notitíia .ha de causar gran 
gioso abogado y notario de la ca-;contento entre sus nuínerosas amis-
pital, que en esta villa cúenta .con ¡ tades. 
Reconocido por el dootor Cas-Meciendo graves quemaduras 
tcllanos, médico de guardia, pre-, PUU;iaí;s ôr todo el cue^ 
eoataba dos heridas producidas por ' Según pudo caber ¡a 
proyectil de arma de fuego de pe-i joven Aurora fué trafda g h 
I-
Po)kia i 
riosas y en número de tres o cuatro, 
consecutiA-as. 
COMISION 
La Inspectora Administrativa del ¡ 
Departamento, señorita Consue!o ' 
Machado ha sido comisionada para ! 
visitar las Juntas de Educación de ¡ 
Trinidad y Placetas. 
En la primer npresenciará, como ! 
Delegada del señor Secretario' de 
Instrucción Pública la destrucción 
del materias', inservible y en la | 
segunda asistirá a la iniciación de : 
las obras de reedificación del Gru-i 
po Escolar, pra las que gestionó y i 
obtuvo un crédito de mil pesos. 
LA CARROZA DEL 
DEPARTAME\TO 
Acordado por los funcionarios ! 
do1. Depa.rta!mento costear de su 
peculio (particular la preparación l 
y adorno de una carroza alegórica (¡ 
que forme parte de la cabalgata • 
que se organiza para festejar el | 
natalicio del Honorable señor Pre-
Bidente de la República, ha sido de- ; 
signada la Comisión que tenga a ! 
su cargo tal labor. 
Forman esta Comisión los seño-
res Hernández Giró, notable y lau-
reado pintor que desempeña actual-
mente la Jefatura do1 Negociado 
de Bellas Artes, el Ingeniero del 
Departmento Dr. Fernando Aguado, 
Jr., y el Inspector de Dibujo y Mo-
delado de las Escuelas Públicas 
señor Ramón 
dibujante. 
Huelga decir que esta carroza 
parece predestinada a ser la más 
artística. 
¡tes y patriótieps acuerdê . Entre 
íellos, el de colocar en lugar de ho-
'ñor de la sala de sesiones, el retra-
to del compañero Juan Francisco ¿eneraleá simpatías;-pasa én íos ac-
jComas. fallecido recientemente. ;tuaies momentos por el itcompara-
jTomar parte importante en los fes- b]e ¿olor de haber visto desaparecer 
¡tejos que se organizan para reci-; v{ctima de un accidente uutomovi-
¡bir a los miembros de los Vete-a- ]ista; a su hij0 Carlos, joven abo-
¡nos Hispano-Americanos que llega- gado que ejercía de Notario en Ma-
Jesús CALZADILLA 
rán dentro de pocos días a Cuba, 
celebrando una splemno. recepción 
en honor, de ios mismos;, en 'la casa 
de los emlgra.Ii s. Adherirse a la 
manifestación que Pe celebrará la 
^ísperá del santo del Hpn, señor 
Presidente de la República, concu-
rriendo en pleno a testimoniar -il 
Jefe del Estado, la simpatía de ¡03 
liiniprados revolucionarios cubano-i. 
Y finalmente'. nombrar Vice-Con-
tador al señor Ignacio Piñar. en 
sustitucióH del señor Comas, falle-
cido hace pocos días, y como Vo-
cales a los compañeros Manuel Pa-
tricio Delgado. Jacobo Sánchez y 
doctor Arturo Mena, Diversos asun> 
tos patriticos fueron allí tratados, 
notándose un puro ambiente de con-
fraternidad entre todos los concu 
rr6ntes. 
La comisión de Sanidad y Bene-
ficencia integrada por los doctores esta villa, una 
Manuel de J. Quiñones, PedTo P. ¡de servicio de 
druga. 
No encontramos palabras qué pue 
dan servir para consolar al' distin-
guido amigo en instantes tan tre-
mendos com'.) los que atraviesa. 
En la tarde del sábado se efecr 
el sepelio del desdichado jo-
ven, resultando. el acto una sentíútt 
manifestación de duelo, dado las 
muchas relaciones cpn. que cuenta, 
el doctor Adolfo Cabello en la sor 
ciedad. habanera. 
Descanse en paz el pobre Carlos 
y llegue mi pósame mas sentido a 
su padre el doctor Adolfo Cabello y 
demás familiares. 
1 NA NUEVA INDUSTRIA 
Muy en breve, para los primeros, 
días de octubre,' se establecerá én 
magnífica Estación 
reparación, y carga. 
Dobal y Juan J. Moreno, estuvo de acuniuia.dpres, de los señores 
en el Hospitil Calixto García y vi- Guátavo Fernández y César Moner. 
sitó la sala de- Veteranos y Emi-] Será la primera que se inaugura; 
'grados saliendo muy complacida, del en ,Guanabacoa y los acumuladores 
¡orden y limpieza que allí se obser-!lieyan el npmbre de "Atahualpa'''. 
va. así como la buena, alimenta-i Para los. dos mil y pico de má-
! ción de que disfrutan los reclui-Equinas con que cuenta actualmente 
¡dos. ¡esta Villa será, una gran ventaja con 
Dicha Comisión quedó muy^ar con esa importante casa, 
i agradecida por las atenciones , que ! Fn su oportunidad daremos otros 
¡recibió de los empleados de. 1̂  Ad- detalles. 
Blanco, el afamado 1 ministración, el Médico _ de guardia ; 
i y las abnegadas enfermeras. 
F T A L M O 
G O T A S 
0.0S Gr«. Sulfato de zinc. Adrenalina, eoluclón al milésimo, . . .. 1.00 Grs. Solución de Oxicia-nuro de Hidrarsri-rio al l por S • 25,00 Ora. 
Indicado en todas las irrita-ciones e infecciones de la con-juntiva Ccatarrdé oculares), tan-to para curarlas como para evi-tarlas profilácticamonte. Hac» cesar la inflamación, «1 doOor. •te, etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o S To-ces al día, salvo indicación fa-cultativa. 
preparado por el 
3>r. ABTVBO C. BOñQXnB 
Î borwtorUi: Tejadillo Ufe. M. 
Mabaaa 
queño calibre situaas una en la :'i>ana. padeciendo ya iab ¿w1^ 
región temporal derecha y otra en iras que presentaba' y i f / J J^ 
la región parietal izquierda. 1-abía i reducido cu su £*e 1 
Ante el oficial de guardia en la al vcrterse una botella ^ 
séptima estación de policía prestó fiante y prenderse íueSo. a¡ ñ 
declaración José Manuel Aparicio iec f̂ crn mtcncion ae suicido 

















3(> años de edad, vivllanie de la j f;m,1Iláríí8' >' hoy 
Policía Nacional número 1374, des 
tacado en la 5a. estación, herma-
no deí 'occl.o y vecino también de • 1 «̂ MANGA^ ATO-POR ASl>¿J 
Aramburu número 35, altos. Ex-
puso que se encontraba durmiendo A; ^gerir una pastilla de n ' 
en su habitación cuando fué des- o.angnnato-. creyendo era de ^ 
portado por el ruido producido por 1-r' sufrio grave intoxicación pó' 
una detonación y qué al levantar- \ 'f™. Oonzález . Pérez, de' 
se y correr hacía la fala de la ca-j^20 anos de ^ V vecino ¿ , 1 
«a. A-ÍÓ sentado en. un sillón a su i rsfmes numero 6. 
hermano, el cual tejiía en la mano i i^iiv. 
derecha un revólver Colt calibre ! AMENAZAS DE MUEllTi; 
38, de la propiedad del Cuerpo de 
Policía. Agregó , que con -la ayuda j ^u)nerni0 Díaz Rodríguez 
a primora y 
5o le practicará la autopsia. 
gado y vecino do Obispo 54 \ 
mentación de Frutes ' r J i del vigilante Fronata condujo a José Antonio al Hospital Munici-* [fpre, - -v t i u c s p¿, 
pal. llegando sin vida ai mismo. H r̂edia, de México, qué .se *1 
Terminó diciendo que su herma-
no no padecía enfermedad alguna, 
ene;* tra ,necluído en ia clínic ¿a -
Ceno y Santa Teresa 
trars- enfermo. denunció y que ignoraba, los mextivos que , t „cfQ,;- ,' "^"""vio eu , 
íuvLra para privarse de la- exis- l l ^ ^ - T fe tP0,llcía ^ Pé¿ 
tencia. I ^ ' t0(ios los ^ ¿ serie de telefonemas de 
E l i DR. ZARRANZ 
Farmacéuticos y Prácticos I 
se reúnen I 
Ayer en el salón de actos de la 
Escuela de Cirugía Dental y previa 
una citación que apareció en el 
DIARIO DE LA MARINA y otros 
periódicos de circulación se reunió 
"•.ívp.j- un respetable número de far-
macéuticos y prácticos de farma-
cia. .. 
Presidió la sesión el respetable 
doctor Alfredo Figueroa en la que 
pronunciaron oportunos discursos 
varios concurrentes. 
El doctor Figueroa dió cuenta de 
la visita que él y los doctores Tré-
mols y Vázquez hicieron al señor 
Secretario de Hacienda al que ex-
pusieron los deseos de la'clase pro-
fesional y'de la que no siéndola 
tiene relación y asuntos mercan-
tiles derivados de la práctica en 
las boticas, hizo cálidefs elogios del 
ilustre doctor Hernández Cartaya 
personalidad saJiente del Gabinete 
del General Machado. Las palabras 
del orador fueron muy aplaudidas. 
Siguió en el uso de la palabra 
nuestro querido amigo el doctor 
Alidón Trémols, quien dijo que en 
el asunto del uno y medio por cien-
to, que injustamente pagan dos ve-
ce-5 los farmacéuticos. debíamos 
tener confianza on el Honorable 
Presidente de la República que ha-
bía iniciado una' era de justicia y 
de iv.oralidad que ya se palpaban su 
lesúltados; prueba de ello la aten-
<ióii con que el Secrtarlo de Ha-
cienda nos había sido y las pre-
ÉJUcitas que nos hi/o. 
2S doctor Trémols antes de ter-
Tiinar manifestó, que en la reunión 
que en aquellos momentos se cele-
braba allí saldría un estado- lumi-
noso para el ejercicio farmacéuti-
co público en eu aspecto mercan-
t i l . 
Después habló e! señor salvador 
Morales, Presidente de la Institu-
ción de Prácticos, que fué muy 
aplaudido, pronunció un elocuente 
disicurso de amplias y altas miras, 
tendente a unir pareceres y suavi-
zar aspercejas en bien de todas las 
que directa o indirectamente inter-
vienen en el concepto comercial de 
la farmacia. 
A continuación expuso atinadas 
razones el doctor Francisco Peral-
ta. 
El doctor Ignacio Noble, mani-
festó que había asistido a aquel 
acto porque leyó en los periódicos 
que se iba a tratar del impuesto 
del uno y medio por ciento y que 
estaba de acuerdo con las gestiones 
de sus compañeros Figueroa, Tré-
mols y Vázquez; pues que él como 
miembro de la Asociación Farma-
céutica Nacional, entendía y re-
comendaba que todo se hiciera de 
acuerdo y dentro de esa Asociación. 
Se inició un debate con motivo 
de las manifestaciones del doctor 
Noble, debate que dirigió con mu-
cho tino el doctor Figueroa. 
L A R E G E N T E 
S A L P U L L I D O 
Con gustó damos la noticia de en-
contrarse jnuy mejor de la dolen-
ĉia que Iq ha obligado a mantcn̂ r-
¡se en cama.; nuestro querido amigo 
JHP/EPJLA TA - N í * U E C 
4 - 0 ^ . 
Registradas las vopas del occiso, qUo no dejan, c1 icho 
Persona. 
no fué hallada carta alguna en la j ias aue lo aKtenaZan ^j,110^ 
que oJ-i licara por qué se privaba i niUe: te tan pronto =e restabl 
d¿ Ja vida. I s&lga a la calle. 03 
El cadáver fué entregado ai "vi-
5. 
BUENAS FARMACIAS \ 
y FERRETERIAS 
T A L C O 
d e K i o a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. VIVAUDOU, INC. 
Parts • ffeiv York 
XEPTLNO V AMISTAD 
Una persona caprichosa en lucir 
albajas, por exigente que sea, noso-
tros tenemos la seguridad de satis-
facer sus anhelos, por que poseemos 
lo más nuevo que se ha lanzado al 
mercado, en toda, la escala: desde 
lo barato a lo más costoso. 
También damos dinero, on pe-
queñas y grandes parcas, a mó-
dico interés. 
CAPI.N V GAKCLA 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SÍFILIS 
Y HERNfAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
LIGARBO POLVOS ANTI-
SÉPTICOS calman y curan las j 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las ¡ 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con el salpullido, la sarna y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Mantenga 
siempre en el dormitorio de loe 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si üd. lo pide. S. B. 
Leonardi & Co., Inc., New 
Róchelle, N. Y. ,E. U. 
gilant̂  Aparicio, con la obligación 
de pre* entarlo hoy en el Necroco-
mio para la práictica de' la autop 
sia correspondiente. 
TUVIERON! QUE ARROJAR AL 
MAR 442 CAJAS DE WHISKEY 
Eln las Gl'iCina.s de la Policía 
del Piloto se personal on en la 
mañana d.> ayer I<auri Porkker, 
de Finlandia, le 26 años, piloto de 
la goh ta hondureña "Helena" y 
los marineros de la mismâ  Wal-
ter Max Kock. de Alemania, de 
2 6 años y Archer Wechelfield, de 
las li&jbamas, de 18 años, manifes-
tando que el día lo. de julio últi-
m<3 calieron de esto puerto, despa-
chados para San Pierre, condu-
cioiulo 5 00 cajas de -\vhiskey, que 
el día 28 de agosto, el capitán de dfc 36 ñfl0f5' ve--iná de B numen? 
INTOXICACION 
De grave intoxicación fué asi* 
l ida ayer en la casa de salud U-
Covadonga, la joven Elena -M 
nandez Desagüera, de España d-
22 años de edad y vecina de Mo 
reno número 3 7. 
Refirió a la policía que despue-
de haber tomado una gaseosa qú 
hubo de comprar en la bodega. SiV 
en Moreno 20. se sbíió enferm 
atribuyendo a diaho refrescô  
mal que padecía. 
-Un policía ocupó en ¡a bodeg? 
mencionada 2 2 botellas de gaseo 
sas "Bost" remitiéndolas al 
de guardia. juei 
TRATO DE SUICIDARSE 
Euír.ini;. Prcveck, de Alemauia,' 
E l s o l o F o s f a t o a s i m í l a h l e 
y q u Q n o f a t i g a e l E s t ó m a g o , 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia! 
Exceso de Trabajo 
etc., etc. 
Itluy agradable 
J P ^ G " tfo tomar en un poco 
de agua ú de leche. Para 
r r ^ f los Diabéticos se prepara 
bajo la forma de comprimidos. 
fenfa t i por iif</or:13, Rne de Poissy, París 
Aunque el doctor Noble sostuvo 
sus puntos de mira, se acordó cons-
tiutir la entidad mercantil confor-
me a la Ley de Asociaciones y se 
nombró la mesa provisional, desig-
nando a los señores Figueroa y Mo-
rale-s para Presidente y Vice-pre-
sidente. cinco vocales farmacéuticos 
y cinco prácticos de farmacia. 
El próximo miércoles se volverán 
a reunir en el mismo local los se-
ñores designados. 
EL MAS PODEROSO RENOVADOR 
B H R I Q U E C E L Á S A N G R E 4> f O f í T I F I C A L O S H E R V I O S 
F U E R Z A 
á las personas 
DÉBILES, ANÉMICAS,. NERVIOSAS, TUBERCULOSAS; 
P ñ K f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor caridad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5 .00 en adelante .. 
Arpas, Herraduras y Liras 
-preciosas para regalar a* las 
•áftistás. .de- $10.00 a la. má* 
valiosa. 
; Bandera?, . Escudos, Estrellas 
y letreros, de flcreg ñatitrales 
para;. artistas y actos patrióti-
cos, desde $20 .00. 
' Enviamos flores a la' Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLOREb Y G O R O N ñ S 
Hacemos adornes de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor * más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Espéteialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5 . 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Budario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del! mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubr.ir el 
féretro tapizado de íloves se-
lectas y escogidas, de $103.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO» 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. lulio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-2587 - Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
la rnibarcación. C. John&on. fué 
trasbordado a otro buque que a la 
sazón rasó cerca de ellos, debido 
¿v haber sufrido la fractura de los 
ĥWX&os de un pie. con el fin de que 
le asistiera algún médico de las 
Bahamsg, y que ellos continuaron 
viaje háoia el puerto de su desti-
no, pero i'pie de rapante fueron 
í.zotados pc'i" una niar fuerte, 
abriéndoseles "Min gran agujero en 
el casco, por l'í) que se vieron pre-
cisados a arrojar al agua 442 ca-
jas d© whiskey/ determinando re-
gresai a la Habália con las, 58 
restantes. 
La policía del pueTto detuvo a 
los denunciantes. présenoándolos 
al juez de guardia, por entender 
que ouizás fuesen inciertas sus ma 
infestaciones. 
El juzgado docretó su íjibortad, 
y más tarde recibió noüciaé. de la 
propia Policía del Puerto, da que 
el capitán Johnson se encuentra 
Babd y salvo. - \ 
DESAPARKIOX 
Avclino Cabás Garcías, de Espa-
ña, clt' 4 7 años, vecino de BernazB 
47, denunció en la &&gunda esta 
ción cíe policía* que desde hace "¡i Fué asl&tida de primeira i"tei1' 
tres días falta de su habitación, su , ctión en el tercer centro de 
1, Vedado, fué asvitida por el doc" 
ter i\:iró, médico de guardia eh ef!' 
quinto centro de socorro, de gra-
v¿s .síntomas de intoxicación. 
A la policía dijo Juan Proceck,-
esposo de Eufrania que éstü fe. 
encuentra con sus facultades men-
tales algo trastornadas y.-íiie con 
ánínio de suicidarse, ,lia.I% Iní̂ ' 
ildo media botella de alcohol. 
VIGILANTE ROBADO 
Por el vigilante 1413 fué dete-
nido ayer en Infanta y Maloja, eí.' 
blanco Rufino García Vilariño (al 
Coquito, de 5 4 años y siii domi-
cilio, porque momentos antes ha-
lía robado en la casa del vigilante 
193 S. A. Cisneros, prendas y dinf -
io, propiedad de est-í por valor de 
$227. 
El acusado fué remitido al Vi-, 
yac. 
SITCIDIO FRUSTRADO 
Con ánimo de privarse de laT!': 
d.i, Mercedes Acosta -Cusá, ds Be-; 
jacal, de 34 años y vecina fto San, 
Martín 2 1, ingirió ayer por 1»; 
tarde cierta cantidad de sahu.111311': 
te. sufriendo grave intoxicación 
> 
C 5»74 
i i A T E N C I O N ! : 
La comppteEcia modema exige (]üe sy froducto se anunae. 
t i DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la Repúlfca. I 
i 
C a u s a R i s a P e n s a r 
que resulte tan fácil poseer una dentadura sana y u|ia salud a toda 
prueba—y una y otra casi siempre son lo mismo—cjuando hay un 
dentífrico que garantiza la robustez de las encías c Impide la pro-
pagación de los gérmenes nocivos en la boca: Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ ahí está el peligro ! 
i Su dentadura está en juego ! En el campo de la lucha se enfrentan, de tna parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
cangrar indican la proximidad del enemigo. Son suscóipplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento da la denle-dura—dejen de sangrar y se vüelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades so inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la calud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades ! 
Use, IPANA: es más que un dentífrico. 
i Sonríe mejor quien usa IP. 
I P A N 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 
s.ocio Antonio Douvales, temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia 
ROBO 
Al capitán de la 5a. estacióa tie 
policía, denunció ayer por escrito 
Juan Prohías, vecino de San Joŝ  
98. altos, que ele un bolsillo del 
pañtaAjn le . había sido sustraída 
la cantidad de oohenta pesos, por 
los menores Pedro Esnovol Alva-
rez. de 11 años, dependiente de la 
botica «ita en Gervaído y San José 
y vecino de Maloja 70 y Armando 
Al vari ño Coclezo, de 12 años y ve-
cino de Maloja y Lealtad. 
Los menores fueron detenidos 
por el vigilante 1685 y presenta-
dos al juez de guardia, ante cuya 
autoridad negaron los cargos, sien-1 
do entregados a sus familiares. i ' 
LE ( AY(̂  IX ESCAPAJRÁTE 
ENCIMA 
)r ul doctor Bernal 
1 
P J A L , SANGRE ..Y SECRETAS 
Especdalista de Parí» Berlfcij 
Londres 
Tratamiento ef ic¿í V * ™ 1 * * * ! 
ración :de los barros, hferP*-, 
lunares.; manchas y tatuaje», j 
Consultad de 10 a 12 y ̂  4 a | 
Concordia 44. Teléfono A-4»«', 
g a r g a n t a I nar;2 ycido 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 o ^ 
Por el dortor Espino, mélico de 
guardia en el cuarto centro de so-
corro, fué snistida ayer de una 
contusión, en la región abdominal 
y rrohable fractua de los huesos 
del pie izquierdo, la joven Teodo-
ra Denis Qucsada, de España, de 
20 años de edad y vecina de Ma-
yor número 2, en Luyanó. 
Refirió la paciente a )a policía 
qte dichas lesiones las había su-
frido, al caerlo encima un escapa-
rate que limpiaba en su domicilio. 
FALLECIO 
El doctor Benigno Souza, direc-
tor de la Clínica Fortun Souza, si-
ca en Línea e I , Vedado, comuni-
có a la 10a. estación de policía, 
htiber fallecido a las dos de la ma-
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CIKl JANO B£Zi 
Especialista en Yla* /rTctoscop'*, Enfermedades venér̂ 118-.̂ ;̂  Ccteterlsmo de los '^"uítas de ,5 de Vías Urinarias a 12 y de 3 a 5 p de San Lázaro 254 
A r*2cnab¡e interés 
eperación 
cantidades, nuestro I I 
PIGNORACIONES, é 
eobre joyas. \ P L . 
BAHAMONDE >[ 
Obrapía 103-5 esqaimr 1 
Teléfcao A-36; 
D r . C . E . F I N L A Y 1 
Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 4. 
consnltas a hora fl4« por convenio previo. 
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,adquiere en nuestro país el conocí-1 
miento de las resoluciones del Tri-
íbunal Supremo. Apreciando ambas j 
i cosas, en su exacta medida, la Ley 
I Orgánica del Poder Ejecutivo en-
! carga expresamente su publicación 
•—y no, por cierto, en lugar secun-
dario entre sus atribuciones y de-
valor de la Jurisprudencia 
.c ftBVTEXCIAS DEL TRIBL'-
S A h S ¿ p n E y l 0 ^ ^ 0 9 - 1 9 1 0 
Tien̂ , sin duda, la jurispru-
Á& aparte de la significación 
R eabría llamar histórica, funcio- i ^ ^ j ; ]a secretaría de justicia 
q ocíales de altura, trascender 
1169 6 fertilidad positivamente ex 
cia diñarlas. En la labor que 
Í l ° é 3 de las diversas «tapas de la e^año Ta oTTiW 
Hv iización universal y de las va-i QhnirnHoR 
. ^ estructuras de las organizacio-
r humanas, le ha sido invariable-
568 fp adjudicada, la facultad de 




aleza v exigencia de su ejerci-
{ en las dos amplias esferas de 
'̂ntacion del principio, inerte, rí-
r ¡ n o discorde, a las ebulliciones, 
t i oscilaciones y las transforma-
Tnnes de la vida y de aporta-
ción de soluciones inmediatas y pre-
Pero razones no declaradas en el 
transcurso de los últimos Gobier-
nos, han detenido la impresión en 
mos, por lo tanto, 
jueces, abogad s y funcionarios, a 
pesar de las previsiones de la 
ley, desposeídos oficialmente de me-
dios de estudio y de consulta de las 
pautas y las guías—por un lado 
necesarias, bajo otro aspecto, obli-
gatorias—que el Supremo va tra-
zando al definir el sentido, los con-
tornos y el alcance de las leyes. 
Ahora bien; en ésta como en 
otras muchas materias, la iniciati-
va particular ha revelado entusias-
mos y aptitudes que suplen y com-
pensan la deplorable deficiencia 
gubernativa. Aunque el éxito de la 
ardua y larga labor, más que exen-
ción de responsabilidades, determi-
na agravamiento de culpa en quie-
nes debieron haberla realizado, lo 
cierto es que merced a un esfuerzo 
individual, digno en alto nivel de 
loa y gratitud, se vadea el río' y se 
nnhre el desfalco. 
Ija Jurisprudencia al Día — uti-
frHtuci^^ndispenWbW para "el! "sima Revista que en 1913 funda-
^."l^o y fructífero desenvolví-1^ un activo e inteligente periodis-
•o de las actividades y las reía- ta—es desde entonces objeto de 
Buen'-" . ^ Án{ „, —„i o„ I consulta constante en Tribunales, 
bufetes y oficinas, por los notables 
con"prest"téio"e^ de la? sentencias del Su-
3, para reparar el defecto o el ío que la realidad denuncia de 
tmnrovlso en las leyes nacionales. 
Con este carácter fué siempre— 
doctrinariamente continúa siéndo-
f en todos los países—fuente legal 
¿e\ derecho positivo. Y hasta so-1 
7* la inopinada supresión de que \ 
f, hizo víctima el Código español, | 
han encargado acontecimientos; 
ŝituaciones de levantar palenques 
^ o la conducen al tablado de las 
tostitucio es indispensables para el 
ordenad  esenvolvi-
„ipnt
dones jurídicas. Así el Tribunal Su ¡ lt  
-femó de nuestra ex metrópoli cum- I 
_ «««r-f. tr{r\ olova H íaimn ir ncior 
pie 
U n D ios - ec i t o Con Dos 
Fervientes Adoradores 
NO basta a la madre feliz ofrendar cariño inmenso a su "Idola-trado" angelito de carne y hueso, lo principal es que cuide muchisimo que no se envenen las fuentes de vida, donde él 
bebe, y de que vive. Si la madre se siente decaída y fatigada, 
con desgana, jaquecas, dolores de espalda, nerviosidad, etc., criara 
un hijo raquítico y desmedrado desde tan temprano, como arbolito 
atrofiado que nunca llega a su desarrollo perfecto. 
Las madres que están criando necesitan urgentemente CARDUI, 
tónico reconstituyente que las sostiene y repone la tremenda perdida 
de energía y desgaste que trae la crianza. CARDUI es alimento de 
los nervios y regulador de las funciones de los órganos maternales. 
Tomando CARDUI tendrá hijos robustos, pues Ies dará licor de vida 
con su leche. 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A CORPORATION. Chattanooga, Tenn.. E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
CS-5 
O B J E T O S D E P L A T 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca S. en C 
R1CLA 44 HABANA 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
•n excepcional, su noble tarea de in 
Lnretar el Código, sus sentencias |Quedaba' nc) obstante, el vacío 
tery*̂  _ , , _ _ __. 'los fincr» añns flntprinrí>s Y i 
premo que mensualmente publica 
de 
cinco años anterior s. Y éste 
es el que empieza ahora a llenarse 
Derecho y aun llegamos con freiPor Plausible Iniciativa de la Junta 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los seño-
res que integran la Directiva Cen-
SOLEMNE MISA Y TE - DEUM 
"Educad integralmente a las ni-,al nivel de la más ilustrada y dia-
ñas y regenerareis la sociedad" ¡tinguida juventud cubana. 
- Rs innegable que en la educación j A la cultura física se atiende con 
de la niñez está cimentada la base ejercicios gimnásticos al aire libre, 
de la cultura social que ha de ser ¡ paseos escolares y rigurosa obser-
la base de la generación venidera, i vancia de los preceptos higiénico-
pues la edad infantil puede compa-{pedagógicos 
rarse al tiempo de la siembra; que 
cual es la semilla tal será el fruto 
tral de éste organismo para la jun-iqUvmaS adelante ff ^colecte 
ta ordinaria que tendrá lugar el 
martes 13 de los corrientes a las 
ocho de la noche en la casa Cár-
denas 1. 
Como se tratarán asuntos de gran 
importancia, ge suplica a todos los 
compañeros la mas puntual asis-
tencia . 
Camaño de CARDENAS. 
Secretario. 
Y si esta aserción es aplicable a 
la niñez en general con mucha más 
i razón debe aplicarse a las niñas 
I puesto que constituidas en época no 
| lejana en madres de familia, ellas 
C A R D E N E N S E S 
EN LA PDA YA 
En el epílogo de la sea son 
íiguen dando, hoy como ayer, orien 
jjclones y normas en la aplicación 
,(«1 Derecho y aun llegamos con fre 
Lncia a ver su autoridad influ-jde Gobierno del Colegio de Aboga-ivida que dulce y placentera tlene 
en las decisiones de nuestros ! dps de la Habana, acordada en ¡también su ocaso 
Expira la estación. 
Son estas las últimas semanas 
que desde Varadero recibimos te-
mas para la Crónica. 
Se acaban las fiestas. 
Finalizan la alegría y el bulli-
ció que reinaron allí en ¡ñena tem-
porada, como finaliza todo en la 
Tribunales. No podrá invo-|vista de <1U9 no se conseguía que se Vuelve la animación a la ciudad 
Con la terminación de la tem-
iendo 
S^en España como motivo de'ca |continuase la publicación oficial de 
l i ó n ia infracción de la doctrina sentencias del Tribunal Supremo". 
Ld puesto que el artículo de la I Tres jóvenes letrados, con sobra-
writuaria que a ello autorizaba, Iaas condiciones de inteligencia, co-
estimavirMialmente derogado por i nocmiiento y devoción a la carrera. Tennis SOciedad fe 
, !mP̂ STK0n eÍ T ^ 61 C0" del Paseo le las Quintas legio de Abogados patrocina, y co-1 
mienzan a rendirlo on términos de 
í perada 
ide 
Puede decirse que ya para Octu, 
bre volverá a su vida activa, ce-
sando la monotonía que ahora rei-
na en aquellos jardines y reanu-
dándose aquellos gratos recibos de 
las tardes de jueves y domingos. 
Hay muchos proyectos. 
Todos a realizar. 
De fiestas allí celebradas en 
añois anteriores, comentábamos ha-
ce días un grupo de amigos entre 
los que se hallab.** el divertido 
Ramoncito Arechabala, leader de 
algunos saraos que organizados 
ñor Francisco Arguelles Caragol. 
Tiene él enferma una hija. 
A la linda Mercedlta. 
Padeciendo molestas fiebres des- j 
de hace varios días ose babelot, i 
abordaron los organizadores de la | 
serenata en honor de la elegante 
esposa de Arguelles, la señora 
Flora Muñoz, aplazarla para nue-
va fecha. 
Un acuerdo unánime. 
Celebrado por todos. 
LA DE ALCEDO 
UNION DE EXH1BID0RES DE 
LA PROVINCIA DE LA 
HABANA 
Con fecha 12 de Agosto próximo 
pasado, quedó constituida la "Unión 
de Exhibidores de la Provincia de 
la Habana", siendo elegida su pri-
mera Directiva en la siguiente for-
ma: 
Presidente: señor Ríjmón P, 
Vice: señor Constantino Rey 
parez Heró. 
Secretario: señor Ramón 
Una disposición del señor Garran- Ruiz. 
Vice: señor Teodoro G. de 
Cerra. 
Tesorero: señor Fernando Casa-
nova . 
Vice: Gonzalo López. 
Vocales: José Ferrándiz, José 
Trevin, Oscar Madiedo, Aníbal Ra-
mos y Ricardo Viñalet. 
Deseamos a la nueva asociación el 
mayor éxito en sus gestiones. 
Al-
za. Presidente de Méjico, obligó a 
abandonar en el término de 24 ho-
ras el territorio nacional a las Re-
ligiosas Filipenses y en 5 de octubre 
de 1914 llegaban a la Habana las 
pobres desterradas sin mas amparo 
que la Providencia Divina. 
la 
el 6» del Código Civil, pero, a pesar 
de esto, es innegable que lo mismo 
que antaño, una declaración repe-
tida del Tribunal Supremo constru-
ye allí, en la actualidad, la regla 
jurídica y el molde definitivo para 
ta interpretación de la ley y la apli-
cación del Derecho. 
las familias que allí ve-
ranean es seguro que el Cárdenas 
menina 
que pre-
;side la señorita Elena La Rosa y ¡Faz, vuelva a su vida activa, ofre-relevante utildiad. Las sentencias | cienclo f}estag eIeganteg en ^ be. 




Vuelve ya de la Playa. 
Desde ayer abandonaron su fia 
mante residencia de Varadero, pa-
lacete contiguo al Náutico de bella | Exter^r del magnifico caxfl̂ 0 deI Cole^0 
construcción, la distinguida familia j penses. 
de mi_ afectuoso y cumplido amigo :han de transmitir TOS gcrmenes edu- Con 4 alumnas inauguraron 
el señor Pedro Alcebo, experto icativog a la sociedad. I plantel el 11 de noviembre 
de las Religiosas Fili-
Di&gustos, sustos, penas, atolón 
dramieuto. produr,.. la alteración de 
-jan so\ ap uopû pxa v j -sot-uen 
vios, lleva a In neurastenia, el mal 
dp la civilización, que aplaca y mi-
tiga el Elíxir Antinervioso del Dr. 
Verr-ezobre. que se vende en todas 
las boticas y en su denósito Neptu-
no y Manrique. Habana. Vivir preo-
cupado, perjudica en todo sentido. 
A1t 2 sept. 
su 
del 
de 1909 y 1910 pueden ya ser con-
sultadas en los dos volúmenes re-
cientemente publicados por los doc-
tores Félix Martínez Glralt, Er-
nesto Dihigo y José R. Hernández 
Figueroa. 
Mo existe en Cuba, ciertamente,! En cada tomo se encuentran cla-
idéntico problema, a despecho de la; sificados separadamente los fallos 
analogía de ;as legislaciones, toda | en materia civil, hipotecaria, con-
toz que la disposición procesal ûe ! tencioso-administratlva y de incons-
en España se considera anulada por i titucionalidad. con sus índices res-
11o y poético "borne club." 
Recinto de recuerdos. 
Han tenido siempre esas fiestas 
del Tennis para la Crónica un her-
moso tema. 
LAS RE-GATAS DEL DOMINGO 
Es el tema. 
Ese segundo encuentro de la se-
rie de tres competencias, que dis-
cuten por la Copa "Presidente" las 
pectivos al final. Y cada senten-'triPulaelone3 del Club Náutico Va- ibrarse, asaltando los temporadistas 1 Código posterior, quedó aquí re Brida por la Orden número V)S delicia, se encabeza con la indicación 
ínherno Militar, creadora do n-res- del número y la página de la Ga-
tro Tribunal de Casacién. El ar- ceta en que fué publicada y el ex-
llculo 1690 de la Ley de Enjuicia-jtracto de la doctrina que contiene; 
miento Civil, para nosotros fran-.luego sigue una sucinta relación 
qnea de lleno la vía al recurso de ¡de los hechos del pleito y por fin 
esa índole por violación, interpre-|la copia literal de los Consideran-
tación errónea y aplicación indebi- ¡ dos. 
da de las doctrinas legales. Y. a La labor stgún log mismos oom. 
mayor abundamiento, el propio Tri- piladoreái consignan en ei próiogo. 
bunal Supremo tiene declarado que ha sido ..ardtía> prolongada e incó-
es obligatoria la inteligencia de las : moda" per0j sin duda por egag 
características crece en mérito y se 
hacen quienes han sabido darle ci-
ma, acreedores a la mayor estima-
ción de sus colegas y los más vivos 
estímulos do cuantos con ella ha-
brán de beneficiarse. 
Tennis, durante la Presidencia de 
María Adela Fernández y prome-
tía él que este año laborará gran-
demente por esas fiestas, sobre 
todo en la repetición de Baile Ro-
jo que ha convertido el Tenins por 
su decorado en un paraíso fantás. 
tico, llevó allí una noche de pía, 
cer inolvidable. 
Estará pronto la alegría en la 
ciudad. 
La alegría social. 
LA SERENATA DE ANOCHE 
Fué suspendida. 
Con un motivo justificado. 
Refiérome a la que iba a cele-
ciable y caballerosa. 
Fué larga su temporada. 
De varios meses. 
Satisfechos vuelven a la ciudad 
instalándose de nuevo en su her-
mosa casa de la Avenida de Cés-
pedes. 
Yo Ies doy la bienvenida. 
Muy afectuosa! 
leyes, según ese Tribunal la fije, 
y que a ella han de sujetarse las 
resoluciones judiciales, en virtud 
de la fuerza que a la doctrina le-
gal otorg ala misma ley. 
por am-
semana 
Lo expuesto justifica plenamen-
te el valor y la importancia que1 Rafael María ANGULO. 
L f l C O M E D I A MMim 
do 
Se v e n d e a $ 
L E O N 
O O 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía', en la ca«a WDíon, en Minerva, en )a Academicé en Albela, e/i la ííueva. en la Burea-leaa y en vuras librería». 
I L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
ta» Enfermedades Nerviosa y Mentales. Calzada y José K. Gómes 
Mar lanao Con todos los adelantos ciemíficoa modernos, 30.000 metros de LeiT«no, jardines, campos de Sport , Para pacientes de ambos sexos, leléíono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 95. L,. M. y V. 1 a 3. Teléfono A-3383. i 5 
radero y la del Liceo de Cárdenas, 
en aguas de nuestra privilegiada 
Playa Azúl. 
Ganó una el Varadero. 
En el primer encuentro. 
Después de una lucha reñidísi-
ma logró obtener la victoria el 
Náutico sobre la tripulación liceís-
ta que en las Regatas nacionales 
del 16 de Agosto ganaron el título 
de champions provinciales. 
Lo perderán en esta serie? 
Ellos aseguran que no. 
Las prácticas realizadas 
bas tripulaciones en .esta 
han sido superiores. 
Van los dos a ganar. 
Llenos de entusiasmo. 
Si triunfa el Vriradero quedará 
ya en poder de ellos la "Copa Pre-
Bideñtes". y si vence el Liceo que-
dará por discutir en, el tercer en-
cuentro el hermoso trofeo que do-
| nan el doctor Ernesto Juan Castro 
! y &1 señor Humberto Villa Carre-
! rá, dos clubmans que representan 
, para nuestro ambiente social dos 
? elementos necesarios y de valer. 
; A ellos se debe nestas regatas. 
Regatas simpáticas. 
Que no tan soIt bar. llevado a 
¡unir una vez más las relaciones 
:más cordiales entre el Club Xáu-
Itico y el Liceo, sino que también 
¡han dado motivo de fiestas brillan-
tes. 
¡A Varadero! 
Es la consigna. 
de la Playa en la residencia vera-
niega del entusiasta y distinguido 
Director del Club Náutico, el se-
A LA CAPITAL 
En viaje de recreo. 
Por breves días. 
Embarcaron ayer en el tren de 
¡las 2 y 15 la distinguida dama 
señora Angelina Lorenzo Viuda de 
Pimienta y la culta y graciosa se-
ñorita M*ercedita Mendoza. 
Tengan un grato paseo. 
Eso les deseo! 
Francisco González 
Partiendo de estos principios, las | mismo año 
Religiosas Filipenses no persiguen 
otro ideal que el de formar a sus 
educandas en la virtud y en la cien-
cia, hacer de ellas otras tantas 
mujeres cristianas capaces de la-
brar la felicidad del hogar domés-
tico y de mantenerse con dignidad 
en el puesto que la Divina Provi-
dencia les señalare. Para la conse-
cución de tan nobles fines, todas las 
facultades de las aiumnas son ob-
jeto de una atención especial, y así, 
a la vez que por medio de los sanos 
principios que prescribe nuestra 
Sacrosanta Religión y práctica de 
lo?, deberes sociales se atiende a 
modelar su corazón y a encauzar su 
voluntad por los senderos de la jus-
ticia y el deber, se le comunican 
los conocimientos que, enriquecien-
do su inteligencia, han de elevarla 
sa plática el P. Juan SeUerés, Es-
colapio. 
Hizo ver la hermosa labor de las 
Religiosas Filipenses en favor de 
la niñez cubana. 
Demuestra lo que significa una 
nueva iglesia. 
Dió las gracias por la protección 
prestada a las religiosas. 
Su oríición rué hermosa y llena 
Hoy, después de grandes contri ¡ de fervor religioso, 
tiempos, la proverbial caridad del | La pa -te musical resultó subii-
pueblo de Cuba hizo que éstas reli-lnie, se in-erpretó bajo la dirección 
glosas vean coronados sus anhelos.:del Maestro Araco la gran misa de!i 
Es verdad que pesa sobre ellas i maestro Capocci, al ofertorio Toüi 
un fuerte gravámen, pero no lo esl^lcra y al final el Te-Deum. 
menos que con la fe puesta en Diosj Tomaron parte en ella los can-
y un trabajo constante quedarán ¡tantes: 
Ubre de él. \ Araco (padre) Padre Rentería y 
A las 8 y 30 llegábamos a la :el tenor Fuentes, los violines Aday, 
Avenida de Santa Catalina y J. Au-|hijo de nuestro estimado amigo el 
tonio Saco, un hermoso edificio de!seh0r Alfau, Roldán, Leopoldo, fia-
dos pisos se presenta a nuestra vista 
ocupando las dos terceras partes 
de una cuadra. 
bbe y Araco Jr. 
Procedióse luego a la bendición 
de todos los departamentos del co-
Fueron sus constructores los In- leSio' I"6 recorrieron los invitados 
genieros señores Dediot, García y[Pudiendo admirar sus ámplias aulas 
Compañía, presenta un bellísimo as-
pecto entre frondosa arboleda cru-
*m» los paladare« 4a* ealian de ex̂ olsltecss 7 delicadeza ai 
GRAN VINO 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
(Xn las casas dletingraidas siempre tienen una botella) 
IMPORTADO FO» LA OOMFAfttA VINATERA. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s x 
W0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I 
^«peclal pa/ra ios pobres de 3 y media a 
El DIARIO ofrece 
£ abonados la mejor re 
revista del mundo 
Recorte cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en t 
establecimiento "ROMA 
Avenida del Brasil 
Zülueta y Monserrats, 
Por $5.00 recibirá "Plu 
Ultra" durante un año 
u u • • O 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Con rumbo a Varadero. 
En nuestra estación y en el tren 
de las 9 y 45, tuvo el Cronista el 
alto honor de recibir a los distin-
guidos e&posos señor Manuel (Li-
nares que fué en un tiempo cele-
brado cronista deportivo del "DIA-
RIO DE LA MARINA" y que sL 
gñe perteneciendo al gran rotati-
vo habanero en calidad de redac-
tor y a su esposa la bondadosa 
señora Hortensia Bacot de Linares. 
Les acompañaba una dama. 
Madame Zorka Braggrotly de 
Torrez Gener, gentil esposa de uno 
de los principalos gerentes dé la 
importante industria cigarrera de 
"José Gener". 
A ellos fui presentado. 
Una carta recibida del DIARlIO 
DE LA MARINA, del Jefe de In-
formación mi estimado amigo el 
señor José A. Fernández, anunció-
me la llegada de esos viajeros, y 
a recibirlos acudí con el mayor 
placer. 
Gardenense es el señor Linares. 
Y su esposa. 
Pertenecientes ambos a familias 
que aquí brillaron en una época 
por su rango y sus prestigios, 
vuelven a su ciudad natal de paso 
después de muchos años de au-
sencia. 
De la Estación al "Europa". 
Allí se hospedaron. 
En el gran hotel de doña Car-
men Ferrer de Fernández descan-
I saron esos viajeros, siguiendo ayer 
por la mañana con dirección a la 
Playa Azúl. 
Estarán allí dos días. 
Reservados tienen esos huéspe-
des los mejores appartaments del 
palacete de la Playa. 
Van a pasar esas horas en el de-
leite de ese mar, de ese cielo, y de 
esa playa que hace a Varadero 
sentir maravillas incomparables. 
Tengan una grata excursión. 
Eso les deseo! 
zada por ámplias avenidas y de es-
tilo delicado y severo. 
Fuimos recibidos por nuestro 
compañero señor Felicísimo Sánchez 
y su gentil prometida. 
Además por la visitadora, Supe-
riora y Directora. 
Poco después daba principio la 
bendición de la hermosa capilla del 
plantel con el ritual do costumbre. 
Ofició û el acto el Párroco de 
Paula P. José Rodríguez Pérez ayu-
dado de 'os escolapios P. P. Ricar-
do Rey y Manuel Marín, fungiendo 
de Maestro de Ceremonias el P. Be-
nigno, Superior de los Pasionistâ , 
y de acó1Jto {-] joven Francisco San 
¿ana. 
Sirvieron de Madrinas las distin-
guidas damas Flora Regant de Pe-
lla, María Teresa de la Cerra d'.: 
Márquez, María Alvarado de García 
Primitiva Comesañas de García y 
Adela Comesañas de González. 
Fueron podrinos el doctor Ra 
món Echevarría, Luis Dediot, arqui-
tecto de las obras, peñor Pichardo y 
Miguel Márquez. 
el menaje escolar, frescos y esplén-
didos dormitorios, higiénicos baños, 
y ámplios patios para juegos y re-
creos. 
El Plan do estudios del Colegio 
comprende las asignaturas síguein-
les: 
Religión y Moral.—Deberes Cívi-
cos y Sociales.—Historia Sagrada 
y Eclesiástica.—Lengua Castellana 
y su Literatura.—Aritmética en to-. 
da su extensión.—Algebra.—Ge 
metría.—Geografía de Cuba y Uní 
versal.—Lecciones de Cosas.—Ci 
cias Físicas y Naturales.—Nociones 
de Pedagogía, Higiene y Economía 
Domésticas . —Dibujo Lineal. —In-
glés.—Caligrafía. 
Trabajos de toda clase.—Borda-
dos en blanco y fantasía, etc., etc. 
La enseñanza está distribuida en 
nueve grados, pudiéndose conside-
rar el sê to como una preparación 
para el Bachillerato o la Escuela 
Normal. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un bufet por la Visitadora Ma-
dre Presentación, Superiora M. 
Mercedes y Directora M. Catalina. 
Asistieron al acto además de los 
oficiantes, los Salesianos P. P. 
Durante la ceremonia el distin-! Pérez, Germán y Jesús, los Maris-
guido y selecto público permaneció • tas Hños. Hipólito, Felipe y Diego, 
fuera de la capilla. 
A las 9 y 30 dió principio la so-
lemne misa a toda orquesta, ofl-
ciamdo los mismos R. R. P. P. que 
en la ceremonia de la bendición. 
Dirigió a ios concurrentes hermo-
y los P. P. José Piñán e Ignacio 
Torres. 
Felicitamos sinceramente a las 
Religiosas Filipenses por su triun-
fo. 
Lorenzo BLANCO. 
CON L A AURORA DE CADA D I A DE T R A B A J O 
CERCA DE 3 . 0 0 0 , 0 0 0 DE M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
ENTRAN E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S NEGOCIOS DEf t M U N D O 
V D A . D E J . P A S C U A L B A L D W Í N h 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 > 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A - 4 3 ^ SAN MIGUEL 63 
| almimo 
P a p e l E n g o m a d o 
I m p r e s i ó n g r a t i s 
P a p e l e n R o l l o s 
p a r a E n v o l v e r , I m p r e s o 
P a p e l K R A F T - C O R D E L 
F U S P i r i i E l 
D í a z , A l o n s o y C a . , 5 . e n C . 
S a n I g n a c i o 5 7 . T e l é f . A ~ 7 1 8 3 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b f e : " H l d r á u l i o a " . T e ' ó f . M 0 3 3 . H a b a n a 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON* 
I Profesor auxiliar de .la Faculta-i Je Medicina. Cirugía Abdominal, tru-.tamiento níédico y qnirdTglco de las afeccionê  genitales de la mujer. Ci-; i ugía gas tro intestinal y de las vías bilmres. 
Oficina de consultas. Manrique nújr.tro 2. 
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G f l D E N f l S R E D E N T O R A S 
(Por AXTERO PATRI) 
Siempre estamos prestos a pro- grama diario Parav laT8at̂ CĈ ne1i: 
testar contr. las esclavizantes ca- juegos, dlverslo.nef ^ / ^ f ^ ^ 
denas de los deberes cotidianos, y bertad y esparcimiento Si parâ ei 
no obstante Hega un momento en niño de tjerna edad ^ . ^ J * ™ * 
que esas mismas cadenas son. pre- reglas fijas, para el ^ « f ^ 6 f.̂  
cisamente. las que nos salvan. Es biera haber tantas como horas tie-
incrSbíemente difícil convencer a ae el dia. Al Hogar a esa etapa de 
os niños de que hay ciertas cosas la vida, el hotnore en c ernes de-
que deben hacerse cada día a de- , biera estar ya co^ ^ 
terminada hora y no otra. Son planear su itinerario cotidiano de 
tanUs las curiosidades y deseos modo tal qua no halle en ^ ™ ° ° 
que asaltan fugazmente al niño al momento desperuiciado o nó sujeto 
cabo del día que, si se le dejara, a cómputo, 
gustaría de todo cuanto pasa por; El niño intranquilo y desorde-
bu lado, tocaría cuantos objetos ca-; nado protestará contra la rutina de 
yesen al alcance de su mano, y ha- m, dia bien ordenado, pero es pre-
ría cuanto se le ofreciese, llegan- cisamente esta rutina, su segun-
do al final de la jornada cansado y dad, su ritmo, lo que se interpone 
agotado sin haber realizado nada , entre su inconsciencia y el derroche 
completo. ¡inútil de energías, el agotamiento 
Ninguno de nosotros somos capa-¡del sistema nervioso y el fracaso 
ees de hacerlo todo, sentirlo todo |que se columbra en el horizonte, 
y gustarlo todo, aunque todo su- Todos conocemos a la persona 
ceda dentro del breve lapso de tiem i que lo hace tod0i va a todas par-
po que transcurre de sol a sol.,tes lo ap0ya todo y llega al ma-
Debemos aprender a seleccionar lo! n}comi0 0 a la universidad para 
esencial, atenderlo, y dejar a uñiaprendeV ya demasiado tarde a ser 
lado el resto para que se aprove-; or(iena(jai CUando su cuerpo está 
che de ello quien en ello halle ?r0-j (jema.siado viejo y demasiado gas-
vecho. Llamee esto educación. ; tado para apren(ier nada. 
Entre los P ^ f ^ ^ ^ ! ^ ^ ¡ , Además, loa jefes de la casa ha-
el umo tiene q u ^ la vida mucho mas fácil 
ineludlblemen^ basándose en un buen re-
su culdadp° £í̂ "O-l]G ô1̂ t;1n0qUsee loj. hayan establecido un plan dia-rpr vivir con un cuerpo que no i>v\ .J , , _ i„^,„ 
^ " t e s 1 ^ a m e n t o s ocasión de dormir, 
cuidar de los ¿rocesos eliminato- «erá un hogar tan intranquilo, tan 
í os del organismo, constituyen los incómodo. ̂  que sus miembros lo 
nrimei os deberes de la jornada del abandonarán lo antes posible para 
S ño Cosas son estas en las que regresar a él solo por la fuerza 
hlv que pensar desde el primer mo-; Las cadenas de la rutina diana que 
nay que pensai u ^ tantas lágrimas y tantas protestas 
mentó 
P r o c u r a d o s i m i t a r 
COLORANTES "SUNSEF 
I m p o s i b l e i g u a l a r . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
COXCORDATO ENTRE POLONIA j La construcción, modificación y i posean bienes raices las siguientes 
Y LA SANTA SEDE ¡reparación de iglesias y capillas se; extensiones de tierra arables... 
Artículo 1.—La Iglesia Católica ! hará conforme a las leyes de cons-j 6. Las personas jurídicas cita 
sin distinción de Ritos, gozará de trucción y conservación de monu- das tendrán derecho a escoger las 
plena libertad en la república. ' jmentos. ¡parcelas con que han de quedarse. 
El Estado le garantiza el ejercí- i ^n cada diócesis se formará una j 7- El precio de la compra se re-
cio de su poder espiritual y juris-;comisi6n nombrada por el Obispo de Sirá Por las mismas reglas que pa-
dicción, y la libre administración acuerdo con el Ministro competente i ra los propietarios particulares, y 
y gestión de sus negocios y bienes, i para la conservación de obras de quedará a Ja disposición de la Igle-
conforme a las leyes divinas y ca-jarte, documentos de archivo y ma- sia 
nónicas. Inuscritos de valor histórico o artís-
Artículo 2.—los Obispos, el de-i tico, en las iglesias o museos ecle-
ro y los fieles se comunicarán li-j siásticos de antigüedades, 
bre y directamente con la S. Sede. 
En el ejercicio de sus funciones los 
Obispos se comunicarán libre y di-
rectamente con el clero y fieles, y 
con la misma libertad publicarán 
sus intrucciones, ordenanzas y pas-
torales 
Artículo 3.—Habrá un Nuncio 
La república comprará las 
tierras pertenecientes a los religio-
sos y a sus instituciones benéficas 
consideradas cada una como unida-
ides distintas, en las mismas condi-
Un dia bien empezado equivale a 
un dia feliz. 
Además, debiera haber un pro-
cuestan. son su única salvación. 
Igual puede decirse de la es-
cuela . 
LA SERENATA AL GENERAL MACHADO 
En el Círculo Liberal de Virtu-
des 2, altos, previa convocatoria 
hecha al efecto por los señores 
Pardo Suárez y Oscar Herrera, sub-
director político de "E País", se 
efectuó anoche una reunión de los 
elementos que constituyeron la 
agrupación "Excursionistas del tren 
de la Victoria" que como recorda-
rán nuestros lectores acompañaron 
ai general Machado en su viaje de 
propaganda a través de la Isla de 
su campaña política que culminó 
con su exaltación a la Presiden-
cia de la República. 
Una numerosa concurrencia asis-
tió al acto presidiendo el mismo 
el señor Pardo Suárez y actuando 
de secretario el señor Ignacio Al-
fonso. 
Entre los acuerdos adoptados 
figuran los siguientes: 
Testimoniar al ilustre Presidente 
de la República general Machado, 
su adhesión inquebrantable por su 
brillante actuación la frente de los 
.destinos de la Patria. 
Concurrir a! acto de la Serenata 
Ke se prepara para el próximo dia 
Pe3, víspera de su onomástico. 
Nombrar una comisión compuesta 
por los señores Buenaventura Gali 
y Antonio Pividal para que presen-
ten un proyecto de carroza alegó-
rica para dicho acto. 
Por último se tomó el acuerdo 
de volverse & reunir el próximo miér 
coles para conocer del referido pro-
yecto y tomar otros acuerdos rela-
cionados con la Serenata en cues-
tión . 
Entre los asistentes al acto rei-
nó el mayor entusiasmo terminando 
la reunión con vivas al general 
Machado y a la República. 
LA GUARDIA UNIONISTA 
Por la presente se cita al Comité 
Ejecutivo y Delegaciones de los 
cuarenta y tres barrios de esta Mu-
nicipalidad para que concurran 
hoy, lunes catorce a las ocho p. 
m. a su local social de Cienfuegos 
número 7 4, a fin, de acordar todo 
lo relacionado con la serenata que 
en honor del Honorable señor Pre-
sidente de la República e intergé-
rrimo general Gerardo Machado 
tendrá lugar la víspera de su ono-
mástico el 23 de septiembre ac-
tual . 
A este acto concurrirán especial-
mente invitados el Presidente de la 
Comisión organizadora señor doc-
tor Manuel Varona Suárez, el di-
rector de la misma señor Rafael 
Quintana y demás miembros de di-
cha comisión. 
Vto. Bno Rafael PEREA, 
presidente. — Ricardo F. 
ALEMANY, secretario ge-
neral . 
Í _ A _ , A BANQUEROS 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u í a r e s 
e n ( a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redttacs Depósitos en Esta Sección, Pigando ieterés del 3 por 100 /naai 
T o d a s e s t e » o p e r a c í o n t s pneden e fe t faarse t a m b i é n p o r come j 
Artículo 15.—Los eclesiásticos, 
sus bienes y ios de personas jurldi-, 
cas eclesiásticas y religiosas están clones C1U? !^ Pertenecientes a las 
sujetas a tributación como las de- Personas. ^ I c a s laicales. Cada 
más. Exceptuándose los edificios!^.0 in9tituclón Podra conservar 
destinados al culto, los de los semi 
nario.s y casas religiosas de forma 
ción, o donde habiten religiosos 1 
en Polonia y un Embajador de la, ^ hecho voto de pobreZa; los ^cer directamente el apar-
Republlca en Roma. Los poderes'̂ - títulos cuyas renta8 se celamiento de sus tierras arables, 
del Nuncio se extenderán al terri- al cult0i y n0 COntribuyen | Artículo 2̂ —Todas las leyes, or-
tono de la ciudad libre de Dantzig. !al 80stén personal de ios beneficia-I denanza8' y decretos contrarios 
180 hectáreas de tierra arables, 
9. Las personas jurídicas ecle-
isiásticas, al igual que las laicales, 
Artículo 4.—las autoridades civi-
les apoyarán la ejecución de las de-
cisiones y decretos eclesiásticos: a) 
sobre destitución de eclesiásticos, 
privación ds beneficios, privación 
de hábito eclesiástico; b) percep-
ción de tasas o prestaciones para fi-
nes eclesiásticos; c) en los demás 
casos previstos por las leyes vigen-
tes. 
Artículo 5.—Los eclesiásticos en 
su ministerio gozarán de una pro-
tección jurídica especial. Al igual 
que los funcionarios del Estado, 
tendrán exención de embargo ju-
dicial... Los ordenados, religiosos 
seminaristas y novicios presentados 
en los seminarios y noviciados an-
tes de una declaración de guerra 
estarán exentos del servicio militar 
salvo el caso de una leva general. 
Entonces los sacerdotes, sin perjui-
cio de las parroquias, prestarán su 
ministerio en el ejército., los demás 
en el sgrvicio sanitario. Los ecle-
siásticos estarán libres de funciones 
civiles, incompatibles con la voca-
ción sacerdotal, como las de jura-
dos, miembros de tribunales, etc. 
Artículo 6.—Se asegura la inmu-
nidad de las iglesias, capillas y ce-
menterios, sin perjuicio de la se-
guridad pública. 
Artículo 7.—Los ejércitos de la 
república gozarán de todas las exen-
ciones concedidas a los ejércitos 
por la S. Sede, según el derecho Ca-
nónico. Los capellanes tendrán con 
respecto a los militares y sus fa-
milias los derechos parroquiales, y 
estarán sujetos a un Obispo cas-
trense que ios eligirá. Este clero, 
en lo concerniente a su servicio mi-
litar, estará sometido a las autori-
dades del ejército. 
das. Las habitaciones de los Obis-|e8tf concordato, quedan anuladaŝ  
pos y clero parroquial y sus locales i Artículo ^.~En el espacio de 
de oficio, contribuirán como las,̂ 68 êses desde que entre en vi-
habitaciones oficiales de los inncio- Z0*' ^ S. Sede procederá con el Go 
y ios locales de las institu-íblern0 a la demarcación de las pro-
vincias y diócesis enumeradas en el nanos 
cienes del Estado 
jurídicas tienen derecho de adqui-
rir, ceder, poseer y administrar 
art. 9. Sus límites serán conformes 
a las fronteras del Estado 
Los bienes eclesiásticos situados 
en Polonia, pero pertenecientes a 
de defender ante las autoridades i pe?ona3 juríáicas ^ tiei\en 8". sr 
del Estado sus derechos civiles. Son ide fuera' y reversa, serán objeto 
reconocidas como polacas mientras ide un arreglo especial, 
su fin concierna a los negocioe ecle- Articulo 27.—Este concordato en 
trará en vigor dos meses después 
del cambio de las actas de ratifi-
siástioos o religiosos de Polonia, y 
las personas que los sepresentan 
y administran residan en el terri-icación. 
torio de la república. Las que no j Anejo: 1. Dotación del clero.— 
reúnan estas condiciones, gozarán ^ pen̂ orie3 de retlro>_3 Dotación 
de ios derechos cmles de los ex-jpara el coro de las catedrale6 y 8U. 
njeroa. ibalternos .de las iglesias.—4. Sub-
Artículo 17.—Tienen derecho a I vención para las instituciones ecle-
establecer. poseer y administrar ce-, siásticas.—5. Gastos de administra-
menterios para los católicos, según ; ción eclesiástica. 
el derecho canónico y el del Estado, i de construcción.-
A C E I T E 
[Se unta con tas manot y no jas mancha, 
porque no es pintura. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
LOS G R A N D E S H O T E L E S D E L Á H A B M 
Todos los huéspedes ¿ t estos hoteler TIENEN DERECHO a recft, 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DlARln " 
LA MARINA U t̂ 
Si ni lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en ía ca 
la noche se dió por terminada la 
Junta. 
ILUSTRE ESCLAVITUD DE NUES-
TRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES 
Extraordinario Novenario 
Iglesia de la Merced. .Año de 1925 
PROGRAMA 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones.Servicio completo firan ¿J t comillas y tanqueles. TrocacUro esq-ima a Prado. 
RITZ 
Situad mero. Todas o en Neptuno esquina a Parreverancia. Elegancia, cono... (-us, habitaciones con baHos y teléfonos. y ^ 
PERLA DE CUBA ^ 
Frente al hermoso parque de (íolCn, en la calle Amistad r\(írn 132. Todas sus habitaciones son r.mplias y confortables. ^I08 1: lentes atendidos con toda fcoIiclt'JJ. "̂"o , y oí Todas las habitaciones tienen baño un naynífico ascensor. 
servicio privado, com 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado er. la calle de Obispo esquina a la ¿e Mercaderpt; ^ 
de la Habana. Todas las habitaciones con teiefrno 3 *nf 
moderno agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Mor&n y Co. El mAs plitud, comodidad, exquisito trato selecto hotel y restaurant rt* c, i_ y gran confort. Lub!i. 
Lunes Día 14. 
General 
asistir 
6 Fondo anual DeSpedida 
A las 4 p. m.—Junta 
Extraordinaria.—Deberán 
todas las asociadas de ia Muy Ilus-
tre Esclavitud de Nuestra Señora 
de la Merced. Se rifarán dos pre-
ciosas imágenes: una entre la Di-
rectiva y entre ésta y las asociadas 
otra. 
Se distribuirán pequeños objetos 
entre los pobres de la Congregación. 
Se izará a continuación la Ban-
dera de la Virgen de las Mercedes, 
al repique general de campanas y 
al sonido d.p numerosos voladores 
y vistosos globos. ¡No deje de asis-
tir! 
Martes Día 15. 
A las 8 a. ni.—Misa cantada.— 
Ejercicio de la Novena y despedi-
da. 
A las 7 y media p. m.—Santo Ro-
sarlo.—Letanías cantadas.—Ejerci-
cio de la Novena.—Sermón.— 
Artículo 18.—Los eclesiásteos y 
fieles que sé hallen' fuera de la dió-
cesis estarán sometidos al Ordina-
rio local, según los cánones. 
Artículo 19.—La república garan-
tiza 'a provisión de cargos y benefi-
cios conforme al derecno canónico. 
En cuanto a los beneficios parro-
quiales: 
En el territorio de la república 
no pueden obtenerlos sin consen-
timiento del gobierno: 1. Los ex-
tranjeros no nacionalizados, ni, las 
personas que no han recibido edu-
cación teológica en los institutos pon 
tifíelos o polacos. 2. Aquellos cuyo 
proceder os contrario a la seguridad 
del Estado. 
-7. Otros gastos 
anuales. A. A. Sed, 3 junio. 
Quedan complacidos los católicos 
polacos, que nos han suplicado la pu 
blicación del anterior 'Concordato, 
entre su Patria y la Santa Sede. 
*'ESPAÑA INTEGRAL" CONMEMO-
RA LA FIESTA DE LA RAZA, 
CON t'NA FIESTA GRAN-
DIOSA 
Importantes acuerdos tomados por 
I» directiva de esto patriótica 
institución. 
El día 29 de agosto se reunie-
Antes di piovoerlos, la autoridad i ron todos los elementos de la Direc-
Artículo 8.—Los domingos y e> eclesiás1;Ica ^ informará del Mfnis-' tiva de "España Integral", en su día de la fiesta nacional, Z de ma-
yo, los sacerdotes oficiantes reza-
rán una oración litúrgica por la 
prosperidad de la república y de su 
Presidente 
Artículo 9.—Ninguna parte de la 
república dependerá de un Obispo 
que tenga su sede fuera de los lími-
tes del Estado. La Jerarquía ten-
drá: 
A) Rito Latino: 5 provincias 
eclesiásticas, con 5 Arzobispos y 15 
Obispos. 
B) Rito griego-ruteno: 1 provin-
cia con 1 Arzobispo y 2 Obispos. 
C) Rito armesnio: 1 provincia 
con 1 Arzobispo. 
No se hará modificación en la je-
rarquía y sus límites, sin acuerdo 
con el Gobierno, salvo las pequeñas 
rectificaciones exigidas por el bien 
de las almas. 
Artículo 10.—La erección 
'7 
¡ N i n g u n a t a n b u e n a ! 
V e r d a d e r a m e n t e 
n i n g u n a l e s e r v i r á 
m e j o r 
a ñ o t r a s a ñ o 
eclesiástica procederá al nombra-
miento. 
Artículo 20—Si el eclesiástico 
fuese peligroso a la seguridad del 
Estado; el Ministro propondrá al 
Ordinario las dificultades; el cual 
en tres meses tomará las medidas 
convenientes, de acuerdo con el Mi-
nistro; en cneo de divergencia la 
Santa Sede confiará la solución a 
dos eclesiásticos por ella elegidos, 
con dos delegados del Presidente. 
Artículo 21.—Queda en vigor el 
derecho do patronato del Estado y 
de particulares hasta nuevo acuex-
do. El patrono presentará en el 
plazo de 30 días uno de la terna 
propuesta por el Ordinario; si on 
ene tiempo no prssenta, el beneficio 
será de Ubre colación. Tratándose 
novación de beneficios, institutos !(le .parrcKm.iss' el Ordinario cónsul 
religiosos y de sus casas y estable- rará al Ministro, conforme al art. 
¡cimientos dependerá de la autoridad 19• 
eclesiástica, la cual ha de enten-
derse con el Gobierno cuando ta-
tro competente sobre estos dos puu- local social de Egido 6, altos, para 
tos; y si éste en el plazo de 30 días ¡dar cumplimiento a la junta corres-
no opone dificultad, la autoridad i pendiente al mes de gosto. 
M á s gcnle viaja sobre "Comas* Coodyear" que sobre 
cualquiera otra marca. 
Artículo 22—Si los eclesiásticos 
o religiosos fuesen acusados ante los 
les medidas impliquen gastos para tribunales laicos de crímenes punl-
el Estado. Los extranjeros no po-¡bIes por las leyes de la república, 
drán ser superiores de provincias1 eSt0s tribunales avisarán ¡nmediata-
religiosas sin autorización del Go-
bierno. 
Artículo 11.—La elección de Ar-
zobispos y Obispos toca a la S. Se-
de. Su Santidad, antes de nombrar-
los, dará noticia al Presidente de 
la república para cerciorarse de que 
no hay obstáculo de carácter polí-
tico contra la elección. 
Artículo 12.~-Los Ordinarios 
nombrados, antes de asumir el car-
mente al Ordinario, trasmitiéndole 
el acta de acusación y arresto ju-
dicial. El Ordinario o su delegado 
tendrán derecho, concluido el pro-
ceso, de tom.tr conocimiento de los 
datos relativos a él. En caso de de-
tención o prisión, las autoridades 
civiles les guardarán las conside-
raciones debidas a eu estado y ca. 
tegoría. 
Serán detenidos y recluidos en 
Bajo la presidencia del señor Ra-
món Canoura. actuando de secre-
tario el asociado meritísimo señor 
Antonio Couzq. y con la asistencia 
de casi todos los componentes de la 
Junta de Gobierno quedó abierta la 
sesión. 
Fué aprobada el acta anterior por 
unanimidad. 
El balance mensual presentado 
por el tesorero señor José R. Corral 
es aprobado. 
Fueron admitidos en "España 
Integral" en el mes de agosto, 31 
nuevos asociados cuyos nombres 
fueron leídos y dado ingreso social. 
Se acuerda Imprimir la cantidad 
de 500 carnets para los asociados, 
previo el informe favorable de la 
Comisión nombrada en la Junta an- dral. 
terior. i Predicará 
Es aprobado un nuevo modelolbar, C . M. 
para los recibos que presenta el di-¡cofradía. 
bajante señor Lacalle, tomándose i Un coro de escogidas voces inter-
el acuerdo que por Secretaría, se pretará a toda orquesta la misa del 
Este será (U orden de la mañana 
y tarde en los demás días de la No-
vena. 
Sermones de la Novena 
El R. P. Angel Tobar, C. M. 
los días 15, 19, o sea, 1 y 5 del 
Novenario. 
El R. P. Juan Zamora. C. M., 
los d.'as 1, 20, o sea 2 y 6 del No. 
venario.. 
El R. P. Manuel A. Rodríguez, 
C. M., los días 17, 21, o sea, 3 y 
7 del Novenario. 
El R. P. Ba. Antón, C. M., los 
días 18, 22, o sea 4 y 8 del Nove-
nario. 
Miércoles Día 23.—Víspera de 
Fiesta la 
A las 7 y media p. m.—Esta no 
che tendrá lugar la Gran Salve tra 
dicional, en honor de Nuestra Se-
ñora de '• • Merced y predicará el R. 
P. Manuel Rodríguez, C. M. 
Jueves Día 24 
Gran festividad d© Nuestra Señora 
de la Merced 
A las 7 a. m.—Misa de Comu-
fiión General que celebrará Mons. 
Tosti, Auditor y Enca,rgado de negó, 
cios de la Santa Sede en Cuba y 
Puerto Rico. 
Será armonizada con piadosos 
motetes y orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a 
todaorquesta que celebrará el Ilus-
trisimo Sr. Dr. Felipe A. Caballe-
ro, Dean de la Santa Iglesia Cate-
ÍNGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por aus muchos ?foo ^ tencia. Situado en lo mAs céntrico y elegante de la Habana. Su e!!¡!-xj servicios son completos. ' ^tori 
BRISTOL 
De K. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Aiv Hotel da mucha nombradla por sn eirír£.ncla y confort y eamer̂ ' sta'1 vicio. ' 0 «ir. 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque ds Colíin. Este grran hotel os muy conocido favorablemente por sus positivas en toda la Kepfibi.ica cubana y en Lttados Unidos de Aw 
Sérvlcio especial para banquetes. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus rrandüg relaciones comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño telf-fono""̂ *8 Se Bélgica nOraerc 7. Avenl!.'  
LAFAYETTE 
Sitiado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Reüly csnnm Agular. . 1 na Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen sanitarios, baño, ducha y cor. agua caliente y fría y tel5foríós rant do primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-óClO. Dos cuadras del Malecén y tres del Prado. Moderno, llmoio y fré. Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rinniS.' 
Service, Restan. 
raap y muy módicas. aaas riquis;. 
cedes Campos de Tagie, Vice-Presi-, 
denta; Conchitâ  Freyre, Secretaria; 
María Teresa Gastón, Vice-Secreta-
ría; Asunción Gastón, Tesorera. 
¡VIVA LA SANGRE DE JESUS! 
Fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz 
E L QUE MEJOR RE. 
El lunes, catorce, se celebrará en 
Cárdenas, 25 de Enero de 1923 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo en el traía-
la Capilla de la Preciosa Sangre la;miento de las dispepíyas indicaba 
fiesta de la Exaltación de la Santa i varios preparados, y siempre ter-
Cruz. ¡minaba recetando la "PEPSINA I 
Por la mañana, a las siete y me-| RUIBARBO BOSQUE", por ser 
dia. Misa armonizada, celebrando el ¡este el que me daba mejor resultá-
Rvdo. P. Rafael Fraga, Capellán ¡do. Hoy en los casos que su mag-
de la Comunidad; seguida de ''ajnífica preparación está indicada la 
Exposición de la reliquia de la San- receío a mis clientes, antes que nin-
ta Cruz, y quedará expuesta todotguna otra, con la seguridad de que 
el día para la veneración de los fie-¡les ahorro tiempo, dinero y sobre 
les. todo les devuelvo salud, y en nin-gún caso he necesitado sustituirla 
por otras preparaciones. 
En beneficio de la Humanidad 
que sufre puede hacer público este 
testimonio. 
SEOOIOX ADORADORA NOCTUR-
NA DE LA HABANA 
De Vd. siempre amigo,' 
Por la tarde, a las cuatro y me-
dia, sermón por el limo. Sr. Al-
berto Méndez. Secretario de Cámara 
y Gobierno del Arzobispado de la 
Habana; veneración de la Cruz y 
bendición del Santísimo Sacramen-
to. 
(fdo) Dr. Francisco de P. déla 
Torre. 
NOTA: 
i Cuidado con las imitacioü̂ .'eii-
El Segundo Turno de lá Sección ! jase el nombre BOSQUE que garac-
Adoradora Nocturna de la Habana, itiza ej pr0(juct0 
velará en la noche de hoy en el ^ ̂  ^ 
templo del Espíritu Santo. 
Se encarece la asistencia a los' — '~ 
adoradores del mismo. 
impriman cuanto antes, y en papel 
de lo mejor. 
Informa la Sección de Beneficen-
cia, y se toman los siguientes acuer-1 ne y laureado Maestro R. Pastor, 
go, prestarán ante el Presidente el!Io<,aIe8 separados de los laicos, a no 
siguiente juri^ento de fidelidad. . . ser ûe havan sido degradados. SI 
dos relacionados con esta Sección, 
que en los nuevos recibos por el 
(Jorso lleven los nombres de todos 
los Médicos de la Sociedad, con las 
horas que han señalado para las 
EL JUBILEO CIRCULAR 
Su Divina Majestad estará de ma-
nifiesto durante la presente semana 
en la iglesia de las Esclavas del 
Corazón de Jesús (Luyanó). 
ATENTA INVITACION 
Los Hermanos Ministros (Presi-
dentes) de la V. O. Tercera de San 
Francisco, señora Inés Gómez de 
Bravo y Dr. Arturo Fernández, nos 
ruegan invitemos a la "Fiesta de 
la Impresión de las Llagas" de Núes 
tro Seráfico Padre San Francisco 
a las "V, O. Terceras de N. P. 
Santo Domingo" "Nuestra Señora 
del Cármen" y "Servltas" que ten-
drá lugar el jueves 17 del actual 
según costumbre establecida. 
, Quedan complacidos los virtuosos 
Mana (solo de barítono) del insig-1 Hermanos Directivos de la V. O. 
de N. P. San Fran-
L o m e j o r p a r a comba-
t i r l a anemia 
el R. P. Angel To-
Director de la Archi_ 
insigne compositor J. Singenberger. 
En el Ofertorio. Cantará el Ave 
a toda orquesta, el R. P. Ignacio 
Maestrojuán, C. M. 
Advertencia. La iglesia quedará 
abierta todo este día para que a 
[ella puedan acudir los devotos de 
Artículo 13. 1.—En todas las 
escuelas públicas, menos las supe-
riores (universitarias), es obliga-
toria la enseñanza religiosa. Esta se 
la pena es do detención la sufrirán 
en un convento o casa religiosa, en 
lugares destinadas para esto. 
Artículo 25.—No se hará cambio 
dará a la juventud católica por¡etl 'a lení?tla empleada en las dió-
maestros nombrados por las autori- ces5s de rlto latino para sermones, 
dades escolares, escogidos de en-'oraclonC!3 v clirsos' fuera de los de 
trenos autorizados por el Ordina-iclencias sagrabas nn los seminarios 
rio para enseñar la religión. Lasisin «"torización de la conferencia 
autoridades eclesiásticas vigilarán|de OÍ,,sP03 latinos 
Artículo 2 4.—1. Se reconoce el 
derecho de propiedad de las perso-
nas jurídicas eclesiásticas y religio» 
sa«. sobre los bienes, capitales, ren-
tas y otros derechos que actualmen-
te ooseen ea los territorios del Es-
tado. 
2. SI no estuviesen Inscritos a 
logia católica (ciencias eclesiásti-•bU nom,)r<?. rueden inscribirse con 
la enseñanza religiosa y moral. 
Si el Ordinario retira a uno la 
autorización, éste queda por el me-
ro hecho privado del derecho de 
enseñarla. 
Lo mismo se diga de los profe-
sores, agregados y adjuntos univer-
sitarios de las facultades de Teo 
consultas de todos los atsuciaaos que lia Merced. A las 4 p. m. se rezará 
mediante presentación de recibo y i el Rosario y se leerá el acto de 
carnet tengan derecho a ellas, los consagración. 
Médicos son los siguientes: Dr. Ani-| 
bal Herrera, Dr. José M. Alonso, 
Dr. Julio C. Pineda, Dr. Madaria-
ga. Dr. Felipe Mencía y el Cirujano 
Dentista, Dr. Mario A. del Pino. 
Es leído el informe de la Sección 
de Bellas Artes, se entera la Junta 
de la buena marcha que lleva el 
Cuadro de Declamación que ensaya 
todos los días de la semana. Es to-
mado en consideración el proyecto 
de la celebración de una fiesta para 
engrosar los fondos. 
Para la Sección de Sports es con- i Solemne procesión de Nuestra Se. 
cedido un pequeño presupuesto coa ñora de la Merced 
la idea que el día que tengan por \ 
conveniente vaya el equipo de Fut i Tarde.—A las 5 y media.—Rezo 
Ball a luchar a Batabanó con el jdel Santo Rosario.—Breve plática 
Sporting Club, además que se leiPor el R. P. A. Tobar, C. M. 
Día 25 
A las 8 a. m.—Misa de Réquiem 
y Responso, que la Ilustre Escla-
vitud ofrece por el eterno descanso 
de las almas de las sodas difuntas. 
Para tan piadoso como caritativo 
acto religioso, recomendamos esme-
rada y puntual asistencia. 
Domingo Día 2 7 
Tercera de P 
cisco. Pero, ¿no les parece, que ce-
lebrándose eK la. Habana la fiesta 
de San Francisco en su día debía 
desde e.l año próximo trasladarse la 
fraternal reunión de las Tres Or-
denes al 4 de octubre? 
Antes la fiesta de San Francisco 
en la Habana, la celebraba la Ter-
cera Orden al siguiente día a la de 
las Llagas, pero lógicamente trasla-
dada a su día, nos parece naturalí-
simo, que sea la reunión en la fes-
tividad del Santo Padre. 
Conste que esto no es petición, 
como lo del día de la Raza, sino 
una simple indicación por si qui-
sieran tomarla en consideración 
para años sucesivos. 
FELICIDADES 
Se las deseamos muy cumplidas 
al P. Máximo Barquín, C. M., que 
hoy celebra sus dias. 
UN CATOLICO 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano, Certifico: 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del "NUTRIGENOL", la en-
cuentro muy indicada para artmin̂  
trarla en I03 casos de anemia, .r 
convalecencia de operados. • 
(fdo) Dr. N. Gómez de Kô  
Mayo 13 ¿e 1925. 
"EL NUTRIGENOL"' .¡está indi-
cado en el tratamiento de la ane-
mia, clorosis, debilidad genera, 
neurastenia, convalescencia, raqu 
tismo, atonía nerviosa y muscuia. 
cansancio o fatiga corporal y en to-
das las enfermedades en que es ne-
cesario aumentar las energías 
gánicas. 
NOTA: 
Cuidadó con las imitaciones, ê  
jase el nombre BOSQUE que 
rantiza el producto. 
1 d-l̂  
del Es-cas) de las universidades tado 
2.—En todas las diócesis habrá 
seminarios conformes al Derecho 
una declaración del Ordinario certi-
ficada por la autoridad civil. 
3. La cuestión de los bienes de 
<(ue fué privada la Iglesia por Ru-
! Canónico. La Iglesia lo-, dirfgl'rá •sia- Austria v Prus:'a' >' Que actu;,]-
y nombrará sus maestros. |méntó pô ee Polonia, será objeto de 
j ||t certificado de estudios expe-5"" a^^1» ulterior. Entre tanto... 
1 dido por los seminarios mayores ¡ Se mantendrá el destino de! abriéndose al Homenaje del P. 
¡bastará para enseñar religión en to-il0íí b!í*ne>s f"":- Polonia revindicaría i Urra (lue esta Sociedad celebrará en 
conceda otro pequeño presupuesto 
para compras del Equipo. 
Se acuerda por unanimidad cele-
brar la fiesta de la Raza, a ser posi 
Acto de Consagración de las aso-
ciadas y niñas llamadas "Mercedes" 
a la Virgen de la Merced y solemne 
procesión de Nuestra Señora de la 




Arr-Anírel. consagrado a San 
ble con el mismo esplendor que se jMerced en artística carroza por las, 
ha celebrado el año pasado, para lo naves del espacioso templo. Tralla-1 
cual queda nutorizada la Mesa deî nn108 a este día la procesión por 
la Directiva, para su mejor organi- seguir la inmemorial costumbre, 
zación. ! Un grupo de niñas le hará corte de 
Son leídas varias comunicaciones honor durante el recorrido y con-
entre ellas una del doctor Secades, ducirá la preciosa carroza 
MOSQUITO? 
m 
públicas, menos !ant.e los antiguos Estados copar-!el mes ^ Noviembre. 
N. B.—Duiante el día 24, lo 
mismo que en los de la Novena, se 
impondrá el Escapulario y se ano-
tará en la Muy Ilustre Esclavitud 
das las escuelas 
las superiores. jtícipts, como sucesor de los dere-j Es leída una comunicación del Co 
Artículo 14.—Los bienes de iaícllos que competían a estos por las lnité Sociedades Españolas de laja cuantos lo soliciten. Pregunten por 
Iglesia no serán sometidos a nin-!relacj0nes con las Personas jurídicas ! Habana relacionada con un mensa- su Director. 
gún acto jurídico que modifique gU leclesíátJtiras. y que se refieren a las'J6 Para el Honorable Señor Don Ho-[ NOTA.—Indiligencia plenaria se 
destino, sin consentimiento de ia !asi*Knaciones que aquellos hacían en Iracio Vázque?. con el proyecto delgana cuantas vefces se visite la 
autoridad eclesiástica, fuera de los favor (íe éstas; y a la administra- Cantar una estatua del Descubrí- Merced el día 24 y se ore a inten-
casos previstos por las leyes sobre 
expropiación por causas de caminos 
f r fi  éstas;   l  i istr - 1(>vantar  t t  l s ri-
cíón de bienes eclesiásticos. ¡d'or de la América en el Mar Ca-
5. Para mejorar la población 1 ribe' la Junta por unanimidad acuer 
ríos, defensa nacional, etc. En todo iil#rícola Y promover la paz crlstla-'da adherirse a esta buena y noble 
caso, los descinados al culto habrán ¡na del país, la S. Sede consiente! idea. 
de ser antes despojados de su '•a-¡que la república compre a los obis-1 Son le'das otras varias cartas re-
rácter Fagrado por la autoridad I pados. seminarios, beneficios capi- licionadas con el auge y el progreso j Presidenta Honoraria; Concepciór T. 
eclesiástica, Itulares, parroquiales o simples, que de esta Institución, y a las doce de [Escardó le Freyre, Presidenta; Me j1orine 
       
ción del Romano Pontífice. 
Suscriben el anterior programa, 
las siguientes personalidades: 
Vice-Presidenta: ifcl tm' ohb artr 
María Mon̂ alvo de Soto Navarro. 
JuViileo Circular. Su Divina Majes-1 
tad está de manifiesto ¿n la «írlí'sla | 
de las Esclavas del Sagrado Corazón 
'le Jesús, (Luyar.O). 
. La Exaltación - d© la Santa Crû . 
Sanios Crescencio, Crescenciano, Al-
iH-rto, patriarca, y Lauluino. cartu-
jo, miirtires; santas Rfl.-sula y Salus-
•ia, mártires; y Catalina de G6nova: 
viuda. 
Santa Catalina de Génova, viuda. 
Xació en Genova, en el año 1447. Su 
r̂ tíro, Jaime Fleschi. murió siendo 
virrey de Nüpoles. Desde muv niña 
•ué prevenida de copiosas bendiciones 
êl cielo. 
K ios trece «f.os de 
t-rcarecldamenie 
•lelo de Dios 
El tormento y los - sufrimientos-** 
ternbles de las almorrana?, Pf1^ 
Rimarse y curarse úzorto nsan-w fi 
Unghento Cadum. Hata por conseguí 
•Ja caja en seffuida, \ 
lo querido '^m.it\rt*i» 
i Santa Alaría ¿de J , .u.«si hablend jas de ha ta aiana t,"- ^ 
Génova. por &i: poca \ ^ .' c0id< 
y débil complexión, hn̂ o L 
cender, a la voluntad fije ?uS1¡j ed 
loa cuales' así que llesî  *cO>í0e»P 
dt diez y ocho años lla 
en matrimonio con un rPven(j¿n •" 
ro de la misma ciuda'1 
Después ̂ de algunos 
viuda nue&tra Santa, y | r 
se a no recibir a otro e^H^^^H 
edad êss-ó: Jesucristo, Fe dedicó al T | i J H | 
oí* 
dedicó al I 
onsagrar.se al Fer-i"ics enfermos ,*?n el grano! 
ti «staao religioso ide aquella ciudad, 
teniendo por más secura para ella I¿' En fIn' llena de mer2drn' 
ta* 
vida contemplativa xv por a s.is Inclinaciones. Perc 
más oon-i'f» el Sefior el día 141 | 
no! uombre del año 1510. 




Sus d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
Las encías son las llaves de la salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
pío5 
Quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
-.dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. 
Forhan's para las Enc ías , contraresta los efectos 
délas bacterias malas; endurece las encías blan-
cas y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. A d e m á s , limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca fresca y agradable. 
Si no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos frótese las encias una vez al dia con 
Forhan's. . , ü • , 
Es un preparado de probada encacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y durante años ha ser-
vido de cura v alivio a miles de personas. Por 
gu propio bien, obténgalo . Pida e insista en 
oue se le despache Forhan's, para las Encias , 
Z-En todas las Farmacias. 
Formula de R. J. Forhan, D. C D . 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v í t a l a P i o r r e a 
4 d e cada 5 
Las estadísticas dentales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
A N T E E AUMENTO EN LA PRODUCCION DE FRUTOS 
EN LA ISLA DE PINOS, LOS FERROCARRILES 
UNIDOS TIENEN TREN DIARIO DE BATABANO 
Publicad» f r U 
Rejal Bakint 
Ptwdir C : á$ 
l»t E E . ü ü . 
Con motivo de ser domingo, ayer se vio sumamente animada 
la Estac ión Terminal por excursionistas que salieron a pasar 
el d í a fuera de la c iudad. — Movimiento de trenes 
M O V I M I E X T O B E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
L o s f r u t o s de I s l a de P inos 
Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientes debajo de las 
endas. 






Y ; Cla ra H e r n á n d e z de R o s a , C e n t r a l 
' V e r t i e n t e s " : J , M . F e r n á n d e z . 
P e r i c o : M s e ñ o r C a m i l o L o m b a r d l ; ' ! 
el s e ñ o r Ceci l io N o b l e ; a lca lde d ' i ; 
aquel t é r m i n o m u n i c i p a l , a c o m r ' - : 
H a a u m e n t a d o de manera n o t a b l e ¡ ñ a d o de su s e ñ o r a M a r í a A]zufe*a-
la p r o d u c c i ó n de f r u t o s de I s l a d e j r a y y su h i j a M a r í a A n t o n i a ; la se i 
P inos , a t a l ex t remo que, d i a r i a - ñ o r a Rosa A l z u g a r a y de A r a n g o su | 
mente l l e g a n a B a t a b a n ó , de d i c h a ¡ h i j a A d s l a Rosa ; s e ñ o r i t a A l i c i a A i 
I s l a , a lgunas de las embarcacionesj z-ugara/ , e l doc to r F e l i p e R . D í a z , i 
s igu ien tes : " L a I s l a " la goleta ' L a j Ca l ime te : la s e ñ o r i t a J a c i n t a Ro-! 
V e n t u r a ' o los bongos 1 o 12 a r r a s - ¡ m a n í . Santo D o m i n g o : e l s e ñ o r Jo-i 
t r ados p o r r emolcadores , a m á s d e j s ¿ S u á r ^ z , E d u a r d o E s t r a d a ; las 
los v ia jes p e r i ó d i c o s del vapor "Co; s e ñ o r a s M a r í a S i lva de V i l l a y A u -
l ó n " , l o que hace que los Ferroca- i r e l i a S i l v a de A r c h e . Jovei lanos; ' 
r r i l e s U n i d o s t e n g a n que sacar d e | l a s e ñ o r a v i u d a de N a v a r r o y f a m i -
d i cha e s t a c i ó n u n t r e n d i a r i o con, l i a . A g u a d a de Pasajeros* s e ñ o n ' 
f r u t o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n y e l con- t a L e o p o l d i n a R i v e r a , T a m b i é n a 
sumo de esta, c a p i t a l . C o l ó n : o l s e ñ o r E m i l i o Cas t ro y 
G-uard io lo . M a t a n z a s : d o c t o r R i -
cardo S l l v e i r a — p a d r e — ; el coro-i 
n e l de l E , L . V í c t o r de A r m a s 
Guayos : e l c o r o n e l r íe! E . L Ga 
I n s p e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L a s e ñ o r i t a Consuelo Machado 
f u é a T r i n i d a d , como Inspec to ra de 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca . 
¡f AS mejores recetas de 
* ^ sus platos favoritos I 
Recetas recién inventadas 
que le agradarán a Vd. 
por su novedad. 
El libro "Recetas Culina-
rias Royal" se manda gra-
tis a quien lo solicite. 
W. B. FAIR Co. 
Marta Abren 39.—Habana 
C o m i s i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
A Ciego de A v i l a f u é u n a Comi-
s i ó n de l a D i r e c t i v a de l Cen t ro As-
t u r i a n o i n t e g r a d a po r e l Pres iden-
te s e ñ o r Genaro Pedroa r i a s , A n t o -
n i o M e n é n d e z ; F a u s t i n o T r i a n a y 
Cons t an t i no A r g i i e l l e s , los que re -
g resa ron h o y . 
E l Subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
E l a lcalde M u n i c i p a l de V u e l t a s 
s e ñ o r A r t u r o H e r r a d a , su s e ñ o r a y 
el D i r e c t o r de S a n i d a d doc to r Fe r -
n a n d o d e l P i n o , f u e r o n acompa-
ñ a n d o a l s e ñ o r Subsecre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n d o c t o r J u a n A n t o n i o 
V á z q u e z B e l l o a d i cha l o c a l i d a d . 
San Joan do D i o s 1 . T e l f . A - 9 1 S 6 . A p a r t a d o 2 3 4 9 , H a b a n a , C u b a 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A , = ^ 
P E R L A S G E L A T I N O S A S ^ 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
L a T e r n l l n a l an imada 
A y e r es tuvo m u y a n i m a d a l a Es-
t a c i ó n T e r m i n a l . V a r i a s g f u e r o n las 
excurs iones a lugares cercanos de 
esta c a p i t a l . L a sociedad " A t l á n t í -
d a " de l a que es P res iden te e l se-
ñ o r D iego G a s t a r d i , f l e t ó ó dos t r e -
nes que sa l i e ron con i n t e r v a l o de 
15 m i n u t o s u n o d e l o t r o , e l p r ime-
ro con 6 coches y e l segundo con 
5, d i r i g i é n d o s e a Calabazar para 
ce lebrar u n a m a t l n é e b a i l a b l e . 
A los P inos f u é o t r a e x c u r s i ó n y 
para M l r a f l o r e s , San F ranc i sco , L a 
L i s a y J a i m a n i t a s — l a p l a y a t a n 
c o n c u r r i d a los d o m i n g o s — f u e r o n 
| numerosos v i a j e r o s a Jugar Base 
i B a l l , o t r o s B a l ó n P ie , o t ros a me-
i r enda r y los m á s a pasar e l o í a 
a legre y a l f r s eco . 
v i n o G á l v e / , C e n t r a l ' W a s h i n g t o n ' : 
J . M . V i l l a l o n , J r . L i m o n a r : s e ñ o -
ra Juanix C a p a n d e r r y ; l a s e ñ o r i t a 
A m e l i a M o r e n o de G u t i é r r e z . J ico-
tea: l a d o c t o r a Josefa L e z a . 
P i o r e n c l o y M e n é n d e z 
A y e r f u é a Jove l ' anos a c o m p a ñ a 
do desu f a m i l i a e l s e ñ o r F l o r e n c i o 
M e n é n d e z , conocido hombre de ne-
gocios, q u i e n l l evaba p a r a e l Cim-
t r a l " C u b a " a donde se t r a s l ada -
r á desde Jove l lanos en a u t o m ó v i l , 
donde se encuen t r a e l c o r o n e l . f . 
M , T a r a f a , t res zor ras conque lo 
o b s e q u i a r á , 
E l A d m i n i s t r a d o r de l " E s p a ñ a " 
A y e r i e g r e s ó a l c e n t r a l ' " l í s p s -
fia" el a d m i n i s t r a d o r de d icha f i n c a 
. s e ñ o r Rf i f ae l Padr.5, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa M a r í a V á r q u e z . 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
a l t . i n d . 10 ag. 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
ca lmará la i r r i t ac ión 
O e l dolor al momento. Evi ta la infección. 
l ¡ O m p A S , 4 i n V Ü ¿ o A o & . E n las Farmacias 
Pida maestra gratis • Th$ NerreicA Pharmaeal Co. 
(Export Dtpt.) Ntw Yari. E . U . A . 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g u i d a ! 
T r e n a S a n t i a g o de Cuba 
P o r este t r e n f u e r o n a C á r d e -
nas e l ex-alcalde de aque l l a c i u d a d 
Pedro M e d i n a ; l a s e ñ o r i t a Esperan-
za Sancho; F r a n c i s c o M a r t í n e z M i -
l a n é s ; s e ñ o r i t a s O b d u l i a P o r t o . Cen 
t r a l " A l a v a " : los s e ñ o r e s A n t o n i o 
M o d r o ñ o y Ca r lo s C a r r é . A Cama-
g l i e y : e l s e ñ o r A r m a n d o B a q u e r ' y 
s e ñ o r a ; e l d o c t o r E d u a r d o Lens , 
Juez' de P r i m e r a I n s t a n c i a en aque 
l i a l o c a l i d a d , los s e ñ o r e s A l f r e d o 
de la T o r r e ; L u i s P e s t a ñ a ; doc to r 
M a n u e l H e r n á n d e z y s e ñ o r a . San-
ta C l a r a : el d o c t o r Sa lvador Gar-
c í a R a m o s c o n f i r m a n d o en su car-
go de Secre tar io de aque l l a J u n t a 
P r o v i n c i a l f E l e c t o r a l ; los . s e ñ o r e s 
J o s é D í a s ; M a n u e l Ig les ias ; s e ñ o -
r i t a H o r t e n s i a M a c h a d o ; e l s e ñ o v 
T r e n de C o l ó n 
P o r este t r e n l l e g a r o n de C o l ó n : 
Car los F e r n á n d e z e l conoc ido comer 
c i an te y co lec to r de esta plaza 
a c o m p a ñ a d o de su h i j a C o n c h i t a 
F e r n á n d e z Godinez y de su h e r m a -
na C o n c h i t a F e r n á n d e z ; e l s e ñ o r A n 
t o n i o O r d o q u i y f a m i l i a . Campo F i o 
r i d o : e l c o n t r a t i s t a R i c a r d o M a r t í -
nez . J a r u c o : el s e ñ o r M a r i o F e r -
n á n d e z S á n c h e z y f a m i l i a ; el se-
ñ o r Celes t ino F e r n á n d e z y f a m i l i a . 
Ma tanzas : e l s e ñ o r D o m i n g o A l 
v a r e z — f e r r o c a r r i l e r o — ; los s e ñ o -
res F é l i x A g u i r r e y J u a n M e n é n -
dez; e l s e ñ o r J o s é Biosca y s e ñ o -
r a . Ca l ime te : e l s e ñ o r L e a n d r o Ca-
sas. C e n t r a l C a r m e n : e l s e ñ o r F r a n 
cisco D í a z . J o v e l l a n o s : e l s e ñ o r Joa 
q u í n Corzo y s e ñ o r a . 
C A S A B L A N C A , s e p t i e m b r e 1 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i empo d o m i n g o sie-
te a . m . G o l f ó de M é x i c o , b u e n 
t i e m p o , b a r ó m e t r o sobre l a no r -
m a l , v ien tos de l Es te a l Su r mode-
rados , A t l á n t i c o N o r t e de A n t i l l a s 
buen t iempo, b a r ó m e t r o a l t o , v i e n -
tos de l Este a l Sur-Oeste modera -
dos . M a r Car ibe buen t i e m p o , ba-
r ó m e t r o n o r m a l excepto nub l ados y 
l l u v i a s con b a r ó m e t r o a lgo bajo 
en R e g i ó n C e n t r a l Sur , v i en tos de l 
Es te m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o 
h o y y e l lunes t e r r a l y br isas 
frescas, l l egando a br i so tes , a l g u -
nas t u rbonadas especia lmente m i -
tad o r i e n t a l . 
O b s e r v a t o r i o N a c o i n a l . 
La cena del jueves en honor 
de Andrés Eloy Blanco 
H e a q u í Ja l i s t a de comensales 
| ! i n s c r i p t o s -para e l banquete cena, 
con que s e r á obsequiado po r sus 
amigos y admi radores , e l Jueves de 
l a presente semana e l l au reado poe-
ta A n d r é s E l o y B l a n c o , 
M i g u e l Baguer , L u c i l o de l a Pe-
ñ a , L u c i a n o Busnego , E n r i q u e F o n -
t a n i l l s , A d e l a r d o N o v o , A l b e r t o 
L á m a r , J o s é Rueda , Pab lo P r i d a , 
Car los Or t ega , Cas t ro P a d i l l a , 
E d u a r d o A l o n s o , J u l i o V i l l a r r e a l , 
N ú ñ e z Olano, d o c t o r Leza , L u i s G. 
T r i a y , R a m i r o l a Presa, J e s ú s J . 
L ó p e z , J o s é L u i s O c a ñ a , J o s é Pa-
l l á s , G ó m e z N a v a r r o , P e p i t o G. 
F a n t o n i , Lazcano Obe l l a , A l e j o 
Ca rpen t i e r , d o c t o r Rocha , Ca r lo s 
F e r n á n d e z , M o i s é s S imons , J u a n 
Acos ta , J e s ú s P a l l á s , A d o l f o N o -
ge i ra , Paco s i e r r a , Blasco A l a r c ó n , 
M a r i n e l l o , F r a n c o V a r o n a , F e r -
n á n d e z de Cast ro , J u a n A n t i g a , 
A v i l é s R a m í r e z , M a n u e l A z n a r , Ga-
¡ b r i e l L a n d a , L u i s D u r á n , L ó p e z G o l -
i d a r á s , Ra fe l A . Esp inosa , A . M á r -
quez S i l v a y o t ros muchos que ya 
daremos a conocer . 
S e r á a no d u d a r l o , u n ac to d i g -
no de a q u e l a q u i e n se le consagra . 
Como ya se ha p u b l i c a d o , e l ac to 
t e n d r á efecto en el v e s t í b u l o d e l 
t e a t r o M a r t í , d e s p u é s de l a f u n c i ó n 
de l Jueves, a las dos de l a m a d r u -
g a d a . 
E n las o f i c inas d e l h o t e l Sara-
toga , encargado de s e r v i r l a o p í -
pa ra cena, pueden hacer e fec t ivo e l 
i m p o r t e d e l c u b i e r t o los que n o l o 
h a n hecho a ú n . 
T r e n de P i n a r d e l R í o 
P o r esto t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
de l R í o : e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o Gon 
z á l e z ; e l s e ñ o r D á m a s o Sur i s , su se-
_ ñ o r a y su h i j a E m m a G l o r i a ; l a se-
ñ o r i t a M a r i a n i t a D í a z ; M a r í a R i -
ta R u b i o . L a P a l m a : e l comandan-
te J o s é A n t o n i o Cruz, su h i j a V i -
r i a n a y sus h i j o s H e r m i n i o y J o s é 
E u g e n i o . 
A l g u n o s v i a j e ros de l a m a ñ a n a de 
aye r 
F u e r o n a P i n a r de l R í o : e l doc-
t o r E m e t e r i o San toven ia ; e l sargen 
to de l a P o l i c í a de los F e r r o c a r r i -
les M a n u e y N o y a C a l d e r ó n ; el em-
pleado de los F . C . U n i d o s ; se-
ñ o r C r i s t ó b a l V l l l ae scusa y f a m i l i a . 
San Diego de los B a ñ o s : e l s e ñ o r 
H e n r l q t i e z C a r v a j a l ,ex-Presidente 
de la R e p ú b l i c a de Santo Domingo;" 
e l doc to r J o s é P . A l a c á n . San 
J u a n y M a r t í n e z : J a c i n t o A r g u d í n . 
L o s Pa lac ios : e l s e ñ o r Feder ico Or-
t e g a . A A l a c r a n e s : e l s e ñ o r M a n u e l 
V i e r a Montes de Oca . 
L l e g a r o n de Cienfuegos : e l doc-
t o r M a n u e l V i l l a l ó n y V e r d a g u e r 
represen tan te a la C á m a r a ; J . Ca-
E n r q l q i n C a ñ a l u s e ñ o r a Consuelo, ¡ e r0 ) n u e s t r o colega " E l M u n -
P a y r o l de C a ñ a l ; el j o v e n c i t o L u i s ¿ q - . M a n u e l Peraza . Pedro Be t an -
c o u r t : D a n i e l S o u t o . C a i b a r i é n : U r 
sulo Díaz ' y f a m i l i a . 
Oscar P é / e z de l C a ñ a l ; l a s e ñ o r i t a 
A n g e l a P a y r o l ; e l s e l o r J o s é Car re 
r a y s e ñ o r a . C o l ó n : e l s e ñ o r Ra-
fae l de la U z . P lace tas : l a s e ñ o r a 
C o m o d i d a d e n 
L A N E V E R A 
a 
ES una nevera cómoda. Los entrepaños gira-torios colocan los alimentos a la mano. Nada 
se derrama y la ropa no se mancha. 
El depósito de hielo y los entrepaños se sacan con 
facilidad y el interior se limpia en un momento. 
Sólidamente construida de metal y esmaltada en 
colores blanco y gris, la nevera White Frost ni 
puede torcerse, oxidarse, ni fallar de ninguna ma-
nera. 
Por su forma redonda no hay lugar donde pueda 
acumularse el polvo. En fin, es la nevera más lim-
pia, elegante y cómoda. 
"'os será de gran placer hacerle una demostración. 
p R A N K f l D B I N S [ D 
HABANA 
T r e n a C o l ó n 
Po r este t r e n f u e r o n a J a r u c o : 
el a lcaide de a q u e l l a c á r c e l F r a n -
cisco V i z o s o . Campo F l o r i d o : el se-
ñ o r M a n u e l M a r í a R o d r í g u e z . C á r 
denas.: ios s e ñ o r e s Car los Cabe l lo ; 
Car los V i l l a v e r d e . M a t a n z a s : A l -
ber to G o n z á l e z . C o l ó n : los s e ñ o -
res M a r i a n o G ó m e z y E m i l i a n o H o -
yos, este ú l t i m o A l c a i d e de la C á r 
cal de aque l l a l o c a l i d a d . 
T r e n a P i n a r d e l R í o 
F u e r o n p o r este t r e n a P i n a r de l 
R í o : e l doc to r J u a n de M o n t a g ú , su 
n ie to J u a n y la s e ñ o r i t a M a t i l d u c a 
C u e r v o . 
S e a j u s t o 
c o n s u 
e s t ó m a g o 
NO espere usted verse libre de estreñ-imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios-
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión se 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de 20 
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¡ I N V E N C I B L E ! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
C o n o c i d a e n t o d o e l O r b e c o m o 
l a M e j o r q u e p u e d e o b t e n e r s e . 
NECROLOGIA 
S E R V A J S D I T O I S I D R O N 
P o r t e l eg rama que t enemos a l a 
v i s t a y que r e c i b i m o s anoche desde 
Calabazar de Sagua hemos sabido 
l a do lo rosa n o t i c i a de haber fa -
l l e c i d o a l l í , v í c t i m a de f a t a l do l en -
c ia e l n i ñ o Se rvand i to , h i j o de nues-
t r o ac t i vo y d i l i g e n t e co r r e sponsa l 
en aque l l a l o c a l i d a d , s e ñ o r d o n R i -
ca rdo I s i d r ó n . 
Que Dios aco ja en e l c ie lo e l 
A M I N A S 
— " L R C T O M A R R O W — -
C » FRRSCO GRANDE t í J E j a 
S f t R R / l v B U E N A S FRRMflCiAS. 
a l m a del f i n a d o y rec iba e l e s t imado 
amigo y c o m p a ñ e r o d o n R i c a r d o e l 
t e s t i m o n i o de nues t r a condolen ida 
p o r t a n sensible p é r d i d a . 
m á s g o r d u r a ; e l i m í n e s e c o n 
e l J a b ó n R e d u c t o r L a -
reciente descubr imiento produce r e s u l -
tados rfiptdos y sorprendentes haciendo 
desaparecer l a go rdu ra y dejando 
l a p i e l l i sa y s in a r rugas . 
¿Con qué podría yo reducir la gordura y mante-
•.irme esbelta? La ciencia contesta esta pregunta 
;on el Jabón Reductor La-Mar, reciente descubri-
niento que reduce la gordura de cualquier parte del 
uerpo sm afectar las demás. No hay medicamento . 
ue tomar; no dieta rigurosa que 8«guir; no cjer-
icios gimnásticos oue hacer. Simplemente se hace i | 
;-sapareccr la gordura sin alterar la rutina de la 
ida. Su efecto es mágico para reducir la papada, 
1 abdomen, los tobillos deformes, las muñecas, los 
ombros y los brazos muy gordos, los senos gran-
ies y cualquier gordura superflua de cualquier par-
a del cuerpo. 
La gordura e8 una cargp innecesaria que afecta 
1 corazón, causa alta presión de la sangre y endu-
cc las arterias. ¿ Quién ha visto jamás una papada 
ue sea bonita ni gordura excesiva que imparta ele-
meia al cuerpo ? La gordura es perjudicial tanto 
ira la belleza como para la salud. 
El Jabón La-Mar ss vende por las droguerías 
ihnson, Sarrá, y en todas las boticas acreditadas 
almacenes, o se envía directamente por correo, 
'recio: $1.00 oro americano la pastilla o tres pasti-
as por $2.00. Tres pastillas bastan por lo general, 
emítase libranza postal con el pedido. Los resul-
dos son sorprendentes. LA-MAR LABORATO-
Perry-Payne Bldg., Cleveland, Ohio, E. U . A. 
H u b e r t de B l a n c k 
E l maest ro H u b e r t de B l a n c k sa-l 
l i ó ayer para C a l i m e t e . 
T r e n de Cienfuegos 
T r a í d o a su h o r a po r el maqu i -
n i s t a Oscar M a r i s t a n y y el conduc 
t o r Jenaro L a v i n , l l e g a r o n de Cien! 
fuegos : el doc to r A r t u r o L ó p e z , 
e l doc to r M a r i o U r q u í z a y su s e ñ o -
r a y los s e ñ o r e s T o m á s Cabre ra ; 
E u g e n i o P e r n a l ; M a n u e l R i e r a y E u 
genio S o t o l o n g o . 
T r e n C e n t r a l ".Expreso I j i m i t a t l o " 
L l e g a r o n po r este t r e n de H o l -
g u í n : e l r e p r e s é n t a t e a l a C á m a r a 
A r m a n d o I n f a n t e ; las s e ñ o r i t a s 
Mercedes y Caarmel ina S i r v e n . Ma 
tanzas : e l doc to r L . P a g é s . Giba-
r a : s e ñ o r e s A b e l a r d o R o d r í g u e z y 
L i z a r d o M a r t í n e z . Santa C l a r a : se- ñ o r a ; Jo rge R o d r í g u e z y s e ñ o r a y 
ñ o r e s A r t u r o V á z q u e z B e l l o ; M a - ' 
n u e l Serantes; Clemente G o n z á l e z ; 
F ranc i sco T o r r e n s . P lace tas : el se 
ñ o r A r t u r o A z c u e . De Zaza de l Me-
d i o : el s e ñ o r Pedro M a c h í n . De Ca 
m a g i i e y : A b e l a r d o V a l d i v i e s o y se^ 
E l t en ien te c o r o n e i C a g i g a l 
Desde J i g u a n í l l e g ó ayer e l te-
n ien te c o r o n e l Fede r i co Cag iga l , 
a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . 
T r e n de San t i ago de Cuba 
T r a í d o por el m a q u i n i s t a I g n a -
cio i l u g u e t y el c o n d u c t o r M a t í a s 
H . P i n t o s , l l e g ó a su h o r a y por 
él v i n i e r o n de l c e n t r a l "Cons tan-
c i a " : l a s e ñ o r i t a Cla ra N o v o a . De 
Santa C l a r a : ¿1 d o c t o r L a u r o C a ñ i -
zores y sn he rmano R a ú l ; e l j o v e n 
c i to Oscar Campo; H s e ñ o r i t a Ola-
ya H e r n á n d e z C a ñ i z a r e s ; e l s e ñ o r 
Vicente S i m ó n . J o v e l l a n o s : la em-
pleada de l Depa r t amen to Comerc ia l 
de los F . C . U n i d o s s e ñ o r i t a Fe-
l i c i d a d T r i a n a ; e l s e ñ o r Gus tavo 
M o l i n a y s e ñ o r a . Santa I sabe l de 
las L a j a s : l a s e ñ o r a Sara Laba-
r r e de H e r r e r o , esposa de nues t ro 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o el s e ñ o r J o s á 
M a r í a H e r r e r o , y los sob r inos de 
é s t e E d u a r d o y J o s é L u i s . Sagua 
la G r a n d e : e l s e ñ o r E d u a r d o Ruiz 
y s e ñ o r a ; F ranc i sco R o d r í g u e z y se 
t an t e a la C á m a r a : E m i l i o M a r t f 
ñ o r a . Ciego de A v i l a : el represen-
nez Q u l r o g a . D e l C e n t r a l " F r a n c l S ' 
c o " : C . Z i m e r m a n n . D e l C e n t r a l 
" B a g u a n o s " : d o c t o r R a ú l Q u i n t e -
r o . D e l c e n t r a l " J a r o n ú " : el s e ñ o r 
J o s é A n t o n i o G r a t h y . De Cabai-
g u á n : la á e ñ o r a A m é r i c a V a l e r o v l u 
da de H e r n á n d e z y sus h i j o s Ja-
c i n t o y N e n a . De Sant iago de Cuba : 
e l s e ñ o r Jorge C h á v e z , J r . 
J u a n A n t ó n y s e ñ o r a , m a t r i m o n i o s 
que r eun idos f u e r o n desde é s t a a 
conocer la be l la Isabela de Sagua y 
t r aen de e l l a g ra tos recuerdos ; las 
s e ñ o r i t a s B lanca Rosa y M a r g o t 
P e ñ a A r a n d a ;e l s e ñ o r E d u a r d o Ra-
T r e n de Ca^bar len 
d e l a t . Cienfuegos : la s e ñ o r a Ma-
r í a Co l ina de A g u í l a r e h i j o qua 
r e g r e s a r á esta noche n u e v a m e n t e 
a d i c h o l u g a r p o r l l a m a m i e n t o te-
l e g r á f i c o a causa de l f a l l e c imien to 
de su d e ñ o r padre , momentos des 
p u é s de haber sa l ido e l l a pa ra é s -
ta, h a b i é n d o l e dejado m u y b ien de 
s a l u d ; e l s e ñ o r J o s é M a r t í n e z , J r . ; 
m ó n M a r t í n e z y f a m i l i a ; el ingenie-
la s e ñ o r i t a M a r g o t V a l d é s ; J o s é R a 
ro F ranc i sco J o s é F e r r e r . J a t i b o n i -
co: e l s e ñ o r H e l i o d o r o A c o s t a . Cié 
go de A v i l a : J o s é Or tega ; B e r n a r 
s e ñ o r a ; do G a r c í a . Sant iago ae C u b a : e l se 
ñ o r E d u a r d o B o l í v a r ; e l co rone l 
del ' 3 . L . E u g e n i o A g u i l e r a y su 
h i j a M a r í a . M a n z a n i l l o : s e ñ o r i t a 
M a r í a C h á v e z . C e n t r a l "San I g n a -
c i o : " e l s e ñ o r Fe l ipe So to longo , ad-
m i n i s t r a d o r de ese c e n t r a l . C á r d e -
s: e l s e ñ o r F ranc i sco L a r r i o u y i 
y su h i j o F r anc i s co ; e l j n 
F u e r o n ayer a P lace tas : 
d e l d o c t o r M e n é n d e z , Jefe de Sani-
d a d de San t i ago de C u b a . M a t a n -
zas : e l s e ñ o r P a u l i n o S o l é y su h i -
j o ; los s e ñ o r e s F e r n a n d o D í a z del 
R e a l y J o s é L l a n a . C o l ó n : e l re-
presentante a la C á m a r a , A . A r -
mas; doc to r M á x i m o S e g u r ó l a . A 
Cienfuegos : el s e ñ o r A r m a n d o Ri- i s e ñ o r a 
c a r t . San M i g u e l de los B a ñ o s : e l jgen ieo L u i s de Sana ; e l s e ñ o r Jo-
s e ñ o r Oscar H e r n á n d e z . Y a g u a r a - l s é B u s q u e t . M a t a n z a s : R a m ó n M o n 
mas: el pagador de los F . C . U n i . t e r o — g e n e r a l — ; doc to r M . F i o l é 
dos L l a n o s . A C a i b a r i é n : el s e ñ o r , J o s é B a d í n ; Oc tav io Sust ; J u a n 
Generoso Amable y f a m i l i a ; los se-¡ G o n z á l e z ' — m a q u i n i s t a — y su se-
ñ o r e s V í c t o r V a l d é s ; M a n u e l So- ñ o r a . San M i g u e l de los B a ñ o s : e l 
t o ; l a s e ñ o r a Mercedes Quesada de s e ñ o r M a n u e l L ó p e z T o c a . Prace-
N ú ñ e z y f a m i l i a ; l a s e ñ o r a d e l doc - j t a s : el s e ñ o r L e o p o l d o Acos t a y fa-
t o r B a r r e r a e h i j a ; el s e ñ o r H e H r r e - | m i l i a ; s e ñ o r i t a I sabe l E m i l i a Ca-
r a y f a m i l i a . A Y a g u a j a y : el s e ñ o r i m e j o . B a y a m o : e l d o c t o r J o s é M i -
I ldefonso F e r n á n d e z . A Remed ios : í l a n é s . Camagi l ey : l a s e ñ o r i t a F l é -
e l s e ñ o r A u g u s t o Ca rmena y f a m i - r i d a R u i z C a b a l l e r o . 
l i a . 
T r e n a J a g ü e y Grande 
Po r este t r e n f u e r o n a Q u i v i -
c á n : l a s e ñ o r a E l v i r a Venc i ano v i u 
da de C á r d e n a s ; l a s e ñ o r a Celia de 
C á r d e n a s , v i u d a de G o n z á l e z . 
U n i ó n : e l o f i c i a l d e l N . Roge-
r i o S a n d é . 
1 legres ó c l A ( Imln i s t r a d o r 
U n i d o s 
de loca 
A y e r t a rde agregado a l t r e n 10 . | 
p rocedente de C á r d e n a s , r e g r e s ó e l j 
coche s a l ó n 500 que ocupaba e l se-! 
ñ o r A d m i n i s t r a d o r de los F . C . l 
U n i d o s M r . Skechet y sus acompa-j 
ñ a n t e s . 
B u r r o u g h s — e l d i s t i n t i v o d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d — B u r r o u g h s 
L a N o r m a d e l M a e s t r o 
E l p e q u e ñ o taller mecán ico de Joseph Boyer, donde reali-
zaron sus sueños tantos inventores, fué cuna de la primera 
m á q u i n a de sumar p rác t i ca . W i l l i a m Seward Burroughs fué 
e l genio creador, y Joseph Boyer, el maestro mecán ico , con-
c r e t ó la idea del inventor en una m á q u i n a de uso p r ác t i co . 
Se guiaron ambos, inventor y mecán ico , por una estricta 
norma de perfecta u t i l idad y esmerada cons t rucc ión . M á s 
significaba, para ambos, el valor in t r ínseco de la m á q u i n a 
ideada que l a posibilidad de sus resultados pecuniarios. 
E n aquellos tiempos de escasez monetaria deb ió sin duda 
sentirse la t en t ac ión de salir del paso de acuerdo con las cir-
cunstancias. Pero no era t a l la norma del maestro mecán i co . 
Predominaba en él l a persecuc ión de un producto ideal. 
Y así , durante cuarenta a ñ o s de continuo desarrollo y pre-
dominio en su campo, l a Burroughs Adding Machine Com-
pany, siempre bajo l a influencia directa de Joseph Boyer, ha 
estado siempre a la a l tura de su ideal . L a norma de precis ión 
del maestro se refleja en cada m á q u i n a en todos los aspectos de 
su cons t rucc ión . 
N o se ha construido nunca una m á q u i n a Burroughs para su 
mera venta: se construye siempre estrictamente para el mejor 
cumplimiento de su mis ión , para proporcionar u n rendimiento 
m á x i m o , tanto en lo que respecta a su d u r a c i ó n como en lo 
que respecta a su u t i l idad . 
H e a h í por q u é la Burroughs ha sido siempre la m á q u i n a 
por excelencia entre todas las m á q u i n a s calculadoras, y se ha 
aceptado y recomienda por m á s de 750,000 hombres de nego-
cios que l a ut i l izan en todas partes. 
E l s eñor Boyer, presidente de l a Jun ta Direct iva , rige a ú n 
los destinos de l a C o m p a ñ í a Burroughs, la m á s grande del 
mundo en su género, y l a ún i ca fabricante de un surtido com-
pleto de m á q u i n a s de sumar, de calcular y de contabilidad. 
Con t a l experiencia en el pasado y tales normas en el 
presente, la Burroughs Add ing Machine Company puede sin 
duda garantizar su continua con t r ibuc ión a l mejoramiento 
de las p r ác t i ca s comerciales en el futuro. 
L a Burroughs Add ing Machine Company tiene hoy oficinas 
establecidas en todas partes del mundo. Esc r íbase a la 
oficina m á s cercana para cualquier información deseada. 
O simplemente env íese el cupón adjunto. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s 
A n t i l i a n a , I n c . 
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H A B A N E R A S 
A M I N A 
UNA NUEVA CRISTIANA 
F u é en el A n g e l . 
C o n c a r á c t e r f ami l i a r . 
E n la p i l a baut ismal de l a bella 
igles ia r e c i b i ó el s á b a d o las sacra-
mentales aguas una t ierna n i ñ a . 
F r u t o p r i m e r o de la fe l iz u n i ó n 
de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
A l b e r t o M a l a r e t y M a ñ a n i t a V a l d i -
v i a . 
E l á n g e l de aquel hogar . 
U n amor y una a l e g r í a . 
De los nombres que se le impus ie -
r o n e s c o g e r é uno para l l amar l a . 
A m i n a . 
R a r o y sonoro . 
D e s p u é s de p ronunc ia r lo el sacer-
L'iote lo r e p e t í a n los padrinos, el i lus-
tre doc tor Fe rnando S á n c h e z de 
Fuentes y su esposa, l a d a m a tan 
cul ta y t an d i s t inguida Pa t r i a T i ó , 
la sen t imenta l Elsa, la poetisa siem-
pre insp i rada , de cuya l i r a , que u n 
gran do lor man tuvo quieta , en le ta l 
silencio, b r o t a n ahora los delicados 
versos que me complazco en p u b l i -
ca r . 
A mi ahijadita Amina de la Concepción 
( E n su b a u t i z o ) . 
S i pudiera r e v i v i r 
l a l i r a f ranca y sonora 
de aquella noble can tora 
que supo el amor sentir , 
c u á n t a s cosas te d i r í a 
a l expresar m i contento, 
l a dulce e m o c i ó n q u é t i en to 
• l l a m á n d o t e ¡ a h i j a d a m í a ' . 
Delicadas consideraciones po r el 
due lo de la f ami l i a de Cabello r e d u -
j e r o n el baut izo a la i n t i m i d a d m á s 
absoluta . 
U n acto senci l lo . 
Solemne, sin o s t e n t a c i ó n . 
A la f e l i c i t a c i ó n que hago a pa-
dres y padrinos va un ida l a que 
Mas . . . no en v a n o he de evocar 
su i m á g e n resplandeciente; 
E l la e s t a r á a q u í presente 
en las glorias de este h o g a r . 
Y v i b r a en m i c o r a z ó n 
u n in fab le c o n s u e l o . . . 
Y o en l a t i e r r a . E l la en el c ie lo 
te echamos l a b e n d i c i ó n . 
E L S A . 
(Septiembre 12, 1925). 
m a n d o a los abuelos de la nueva 
cr i s t ian i ta , el genial Conde K o s t í a 
de las letras cubanas y su d i s t ingu i -
da esposa, Conchi ta H . de V a l d i v i a . 
N o f a l t a r á po r par te del cronista 
su o f renda para la angelical A m i n a , 
U n beso. 
AMOR FRIVOLO 
L A T E M P O R A D A D E L N A C I O N A L 
D e novedad en novedad . 
U n a t r as o t r a . 
Mancha a s í la t e m p o r a d a c ine -
m a t o g r á f i c a que l l e v a a cabo b r i -
l l a n t e m e n t e en el p r i m e r o de nues-
t r o s coliseos l a E m p r e s a P o l i . 
L a s exh ib ic iones in i c i adas con 
• E l H a l c ó n de los M a r e s se h a n su-
ced ido c o n é x i t o s resonantes . 
V a A m o r f r i v o l o h o y . 
N u e v a c i n t a . 
U n poema de a m o r y de doJor, 
'per teneciente a l r i co r e p e r t o r i o de 
l a F i r s t N a t i o n a l , cuya a c c i ó n se 
[esa r ro l l a en e l l e j ano Oeste. 
L a n u e v a c in t a se e x h i b i r á en t o -
dos los t u r n o s de hoy y de m a ñ a n a , 
de jando e l m i é r c o l e s su l u g a r en l a 
p a n t a l l a a Pececi to de C o l o r , p e l í c u -
l a d i v i d i d a en nueve par tes . 
Constance Ta lmadge , p r o t a g o n i s -
ta de Pecec i to de C o l o r , es u n a de 
las ac t r ices q u é c u é n t a con mayo-
res s i m p a t í a s en t re e l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a . 
H e r m a n a de N o r m a . 
O t r a e s t r e l l a . 
i S é g u i r á a Pececi to de C o l o r e l 
estreno de L i r i o s S i lves t res e l v i e r -
nes p r ó x i m o . 
Se e x h i b i r á t res d í a s . 
E n todas las tandas . 
DIBUJOS 
E N L A A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S 
U l t i m o d í a . 
D e u n a b e l l a e x p o s i c i ó n . 
N o es o t r a que la que ha per-
m a n e c i d o ab i e r t a desde e l lunes de 
l a a n t e r i o r semana en l a A s o c i a c i ó n 
d e P i n t o r e s y Escu l to r e s . 
E s de d i b u j o s . 
E n u n a v a r i e d a d i n f i n i t a . 
H a n s ido e jecutados por a l u m n o s 
de las Escuelas P ú b l i c a s . 
Puede ser v i s i t a d a en este d í a 
desde las c inco de la t a rde hasta 
las once de l a n o c h e . 
Q u é d a d e s p u é s c lausurada . 
D e f i n i t i v a m e n t e . 
FAUSTO 
E N D I A D E 3 I O D A 
L u n e s de F a u s t . ó . 
S iempre t a n favorec idos . 
P a r a hoy , d í a d é moda , se ha 
escogido una c i n t a de a l t a novedad 
e n e l coliseo de P rado y C o l ó n . 
T i e n e p o r t í t u l o Secretos tene-
brosos y pertenece al i nago tab l e re-
p e r t o r i o de la P a r a m o u n t . 
¿ Q u d é n su p r o t a g o n i s t a ? 
D o r o t h y D a l t o n , 
B e l l a a c t r i z , de g rám a r te y supe-
r i o r t a l e n t o , cuyo r e t r a t o enga lana 
ayer u n a de las p á g i n a s de n u e s t r a 
s e c c i ó n l i t e r a r i a de los d o m i n g o s . 
E s t á n dest inadas las e x h i b i c i o -
nes de Secretos tenebrosos a las 
tandas elegantes 
D í a de g r a n p ú b l i c o . 
E n la t e r r aza . 
DE AYER 
L A F I L A R M O N I C A 
U n é x i t o m á s . 
Grande y comple to . 
H a s ido e l conc ie r to de ayer , en 
las ho ra s de l a m a ñ a n a , de la Or-
ques ta F i l a r m ó n i c a . 
Be c u m p l i ó e l p r o g r a m a , n ú m e r o 
por n ú m e r o , en todas sus par tes . 
Numeroso e l a u d i t o r i o . 
Y t a n selecto como s iempre. 
Para e l d í a once del mes p r ó x i -
mo e s t á dispuesto o t r o conc i e r t o 
de la F i l a r m ó n i c a . 
T a m b i é n en e l N a c i o n a l . 
De abono . 
(Continaa en l a p á g i n a siete} 
Tenemos en la A d u a n a u n extenso y elegante surtido de 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a para el O t o ñ o ; maravi l las adquir idas po r 
M í l e . Cumon t para sus casas de 
P R A D O 88 Y L A S U C U R S A L , P R A D O 9 6 . 
G A R C Í A . S 1 S T O Y ClA.-TELEF. M - 5 9 9 1 , CENTRO PR1VADO.-TELEGRAFO: SIGLO-HABANA' 
n 
T E x t r a o r ó m a r i a s o f e r l a 5 e n < d p i s o 6 e l a r o p a b l a n c a 
A $ 4 . 7 0 
Juegos interiores de h o l á n cla-
r í n de pu ro h i l o . Calados y bor-
dados a m a n o . En diferentes mo-
delos y colores . Todas las tallas. 
A $ 5 . 1 0 
Juegos interiores de h o l á n c la-
r ín de p u r o h i l o . Clase superior. 
Guarnecidos c o n calados y bor-
dados a m a n o . Pr imorosos ador-
nos . En N i l o , l i l a , m a í z , cielo. . . 
A $ 6 . 1 5 
Juegos interiores de h o l á n c la-
r ín de pu ro h i l o . Con encajes de 
Valenciennes y cintas l avab les . 
Calados y bordados a m a n o . E n 
l i l a , rosa, celeste, N i l o , e tc . 
K I M O N O S 
A $ 2 . 7 5 
K i m o n o s de c r e p é de a l g o d ó n , 
en i n f i n i d a d de estilos y colores, 
profusamente bordados . 
Excelente ca l idad de u n c r e p é 
d o b l e . 
E n rosa, l i l a , celeste, pastel, 
fresa, gris , P r u s i a . . . 
P I J A M A S 
i Mantiene Peinado El Cabello 
Un Deleite 
% las edades 
para todas 
NOTAS PERSONALES 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n la P o l i c l í n i c a de l Cer ro , f u é 
r ec i en temen te operada po r el n o -
table c i r u j a n o doc to r M i g u e l P é r e z 
Camacho, d i r e c t o r de l H o s p i t a l de 
M a t e r n i d a d , la s e ñ o r a L u i s a Baez, 
esposa del d i s t i n g u i d o f a r m a c é u t i -
co de Matanzas , doc to r A r t u r o 
R o s s i ó . 
L a o p e r a c i ó n f u é en e x t r e m o 
d i f í c i l y a r r i e sgada , s iendo e l es-
t ado de g r a v e d a d de la e n f e r m a 
t a l , que, d u r a n t e l a o p e r a c i ó n se 
h izo ui^a t r a n s f u s i ó n de s a n g r e . 
E l r e su l t ado ha sido sa t i s fac to-
r i o , h a l l á n d o s e l a en fe rma comple -
t amen te c u r a d a . 
F e l i c i t a m o s a l a paciente y a su 
esposo, y especialmente a l d o c t o r 
P é r e z Camacho, por su b r i l l a n t e 
é x i t o p r o f e s i o n a l . 
T R A S L A D O 
E l D i r e c t o r , del Colegio " A m b o s 
M u n d o s " , s e ñ o r I s i d r o B r a v o Ba-
laguer , nos c o m u n i c a haber s ido 
t r a s l adado d i c h o p l a n t e l a l a casa i 
R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 2 3 . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n d e l se-1 
ñ o r B r a v o B a l a g u e r . 
N o s o t r o s n o h e m o s m a r c a d o n ú e s , 
t r a s m e r c a n c í a s a l a c u a r t a p a r t e de su 
v a l o r , p a r a que u s t ed l a s a d m i r e d&sde 
l a s v i d r i e r a s . 
L o h e m o s h e c h o a s i , p a r a que usted 
e sco ja e n t r e e l l as y a d q u i e r a las que 
n e c e s i t e . . . 
N o espere a que o t r a s m a n o s se lle-
v e n a lgo que a u s t e d q u i z á s l e agrade 
g r a n d e m e n t e . 
S i u s t e d d i s f r u t a l a v e n t u r a de po-
seer l a t a r j e t a c u y o n ú m e r o sea e l 
1 3 9 7 
s í r v a s e p a s a r a r e c o g e r n u e s t r o Regalo. 
F i n í s i m o s juegps interiores de dos prendas, en opa l i na . E s t á n 
guarnecidos con pr imorosos bordados y t rabajos de agu ja , y com-
binados con encajes de Valencienes crema p á l i d o . 
J 
A $2.25, $2.52, $3.23 y $3.53 
T o d a v í a nos quedan algunos de 
los be l l í s imos pi jamas que, con 
m o t i v o de la Ven ta F i n de T e m -
porada , hemos marcado con esos 
precios extraordinaria. 'mente eco-
n ó m i c o s . 
Y hemos rec ib ido o t ra colec-
c i ó n de p i j amas femeninos que 
ofrecemos a precios m u y ba jos . 
I D E A L 9336 
A $ 5 . 0 0 
F a j a reductora de goma for ra-
da de seda color f lesh . 
Enter iza a t r á s y de abrochar al 
f ren te . 
S u largo es de quince pulgadas. 
Y las hay en las tallas del 2 6 
a l 3 6 . 
I D E A L 9 6 3 6 
A $ 5 . 0 0 
« Se d i ferencia de la anter ior tan 
solo en que tiene cordones a t r á s 
y se abrocha a l f r en te . 
De la c o m o d i d a d de estas fa-
jas dice lo necesario la acepta-
c i ó n que t ienen entre las j ó v e n e s 
que p rac t i can el spor t : au tomo-
v i l i smo , n a t a c i ó n , golf , tennis, 
e q u i t a c i ó n , e tc . 
I D E A L 9 0 5 1 y 9 1 5 2 
A $ 7 . 1 5 
Los dos estilos mas p r á c t i c o s de 
las fajas reductoras Ideal son los 
denominados 9051 y 9 1 5 2 . Ce-
r rado por delante y con cordones 
a t r á s , el p r imero , y abierto por 
delante y con cordones a t r á s , el 
segundo. De goma pura ambos. 
JUEGOS INTERIORES 
DE DOS PIEZAS 
E n opal t ransparente, guarneci-
dos con bordados al pasado y m u y 
lindos t rabajos de f i l - t i r é . 
E n rosa, a lbar icoque, co ra l , ce-
leste, N i l o y m a í z . 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
D E S A N F E L I P E 
I J X A V I S I T A A M E L E N A D E L 
SUR 
Sept iembre 10. 
E n la g ra t a c o m p a ñ í a de unos 
i m i g o s v i s i t é e l pueblo de Melena 
l e í Sur . F u é una e x c u r s i ó n agrada-
r e , y a l l í t u v i m o s el p lacer de asis-
íir a una f iesta que se celebraba en 
ia sociedad de aque l pueb lo , en la 
| ue f u i m o s obje to de sumas aten-
ciones que no o l v i d a r e m o s . 
U n o 4e los que nos a c o m p a ñ a b a n 
ios p r e s e n t ó a l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
5r. Vasa l l o , a qu i en r e i t e ramos n ú e s 
t r o sa ludo , agradecidos a las defe-
rencias de que t u v o para hacernos 
m á s a g r a d a b l e nues t r a e / t anc ia en 
aque l l a hermosa f iesta, p l ena de 
a t r ac t ivos con la belleza de las s i m -
• p á t i c a s dami t a s , y d i s t i n g u i d a s da-
•mas que p a r t i c i p a b a n de la m i s m a . 
I .nosotros i -aOB , aSM a r t a h t r h a r t 
De m a d r u g a d a regresamos a este 
¡ q u e r i d o pueb lo , con el g r a t o r ecue r 
d o ' d e l a e x c u r s i ó n y de los amigos 
de Melena d e l Sur y de G ü i n e s , a 
los que p r o m e t i m o s o t r a v i s i t a en 
dias cercanos . 
L a u r o F E R N A N D E Z 
FAMS í A I M O R E S ^ 
E n este r e n g l ó n estamos 
of rec iendo l a ganga m a y o r 
Que j a m á s se ha of rec ido . V e a n 
nues t ra exis tencia y comparen 
precios. 
T R E O Y NEVON 
Fajas en rosa y b lanca : $1-50 
y $1-60. 
Fajas en rosa y b lanca : $2-00 
y $2-50. 
Fa jas en rosa y b lanca : $3-00 
y $3 -2 ! . 
A J U S T A D O i R E S T R E O CON 
E L A S T I C O ; $2-80 y $3-2 5. 
A j u s t a d o r e s p u n t o b lanco : 
$ 0 . 8 0 y $ 0 . y 0 . 
A jus t ado res pun to ro sa : $1-20 
y $1-30. 
V E N T A E S P E C I A L D E 
S O M B R E R O S . 
" L A Z A R Z U E L A " 
^ N t E P T U N O Y C A M P A N A R I O ^ 
En los mas variados estilos, ofrecemos un gran surtido de BOLSAS 
DE ORO, para s e ñ o r a s , a precios muy rebajados. 
E L MEJOR SURTIDO E N J O Y E R I A 
6 € 9 9 San R a f a e l N o . 1. 
T e l r f o n o : A - 3 3 0 3 . 
PASTEIiERJCA Y H E L A D O S 
" L U C E R N A " 
Unica casa en Ciiba <lue elabora, sus productos a estilo europifto. 
La casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquete.9 y bautizos. 
SalOn para fami l ias ; servicio a domici l io . 
N E P T U K O 104. T E L E F O N O M-51JT. 
No se deje d o m i n a r por sus do lo -
res, no sufrf i de r euma , acabe con 
su m a l , v é n z a l o , d e s t r ú y a l o y v i v a 
contento l i b r e de s u f r i m i e n t o s . T o -
me A n t i r r e u m á t i c o de l D r . Russe l l 
H u r t s de F i l a d e l f i a , que le con-
v i e n e . Todas las bot icas v e n d e n 
este excelente p r e p a r a d o . Si no lo 
conoce b ú s q u e l o , t ó m e l o y luego ve-
r á como se siente sat isfecho de ha -
ber lo t o m a d o . No s e r á e l ú l t i m o 
que hab le e n c o m i á s t i c a m e n t e de é l . 
a l t . 4 Sep. 
E N E A 
Las Secreciones Internas 
P r i l X C I P I O S PSICOLOGICOS. API.X-
CACIONES A L A F A T O I t O G I A 
Por el Profesor E. GI iEY 
Este es el tema sobre el que 
d i s e r t a r á este sabio múdico 
en las conferencias que ha 
de dar p r ó x i m a m e n t a en 
la Universidad de la Haba-
na. Esta casa ha decidido 
editar esta obra, que es 
• sin duda una de las m á s 
interesantes de cuantas han 
ocupado la a t e n c i ó n de los 
investigadores de Jas se>-
creclones Interruis. En sus 
p á g i n a s ha sintetizado el 
autor los verdaderos con-
ceptos que deben guiar en 
el estudio de esos ó rganos . 
Rogamos a los s e ñ o r e s m é - > . 
d1cos y estudiantes hagan 
¿"«de luego su pedido, pues 
la ..irada se rá corta y es 
seguro que ha de agotarse 
en corto tiempo. 
PAKMACOGNOSIA 
M A T E R I A F A R M A C E U T I C A VEGE-
T A L Y A N I M A L 
Por los Dres. Ernesto Qilg y Gui-
l l e rmo B r a n á t 
Esta obra que fo rma el p r i -
mar volumen de la Colec-
ción llamada L A ESCUELA 
DE F A R M A C I A , es de gran 
i n t e r é s para profesores y 
estudiantes de esta ma-
ter ia por ser una expo-
sición clara y metód ica de 
f a r m a c é u t i c a vegetal y ani-
mal y su c a r a c t e r i z a c i ó n . 
L a obra es eminetiitemen-
te p r á c t i c a y contiene los 
conocimientos m á s - m o d e r n o s 
de todas? la»-, escuelas. Edi -
ción m a g n í f i c a , i lustrada 
con 407 grabados en el tex-
to Precio del ejemplar 
encuadernado en te la . $5 .00 
PAR-
ÍS . 00 
Í 2 . 5 0 
r 
I R 
S i a t C * " - * ^ C O P U L A R E S " ! 5 5¿ 
BÜENnS^FnRHflCiflS y s t D E R i ñ s J • 
l i r a d o 1 0 0 
~ $ o x flit 6e temporada nueva reba|a 6e som-
breros Y vestidos por esperar los nuevos 
modelos de Otoño 
S a r a h . e t R e i n e . P r a d o 1 0 0 
7 d - l 
SUSCRIBASE AL "DIARIO S a M Í O n O " D R . P E 
BE LA MARINA Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . Para S e ñ o r a s , esc lus ivamente . 
Ca lLí J a r r e to , n ú m e r o 6 2 , Guanabacca 
B O T A N I C A A P L I C A D A A L A 
M A C I A 
Por el Dr . Ernesto Gilg-
Este l ibro constituye el Volu-
men I I de la Colección L A 
ESCUELA D E F A R M A C I A 
y t r a t a con verdadera ex-
t ens ión y con conocimientos 
sól idos y profundos, todo lo 
esencial de o r ^ a n o g r a f í a e 
h i s t o l o g í a vegetal que el 
F a r m a c é u t i c o p r á c t i c o debe 
poseer para dominar el sis-
tema, de las plantas y hu i r 
de los m é t o d o s anticuados 
de ca t a logac ión . Hermosa 
edición que contiene 569 
ilustraciones. Precio del to-
mo en 4o. con 528 p á g i n a s 
encuadernado en tela . . . 
OTRAS NOVEDADES 
Z A B C T I N S K Y C/iJeiandro.— 
INCRUSTACIONES D E 
ORO. Orificaciones e i n -
cructaciones por los siste-
mas máf? modernos. Modos 
de tomar las imprasiores, 
ins t rumenta l requerido, t éc -
nica cpera.toria, «ttc. E d i -
ción i lustrada con gran n ú -
mero de grabados. Buenos 
Aires. 1 tomo en 8o. encua-
detnado en te la . 
!• OCHAR rE) v STERN" (W. 
M.) T E R A P E U T I C A POST-
OPERATORIA. Recopila-
1 ción de sabioj! consejos, 
producto de l a experiencia 
de muchos a ñ o s de p r á c t i -
ca en la profesión, de estos 
ríos eminentes médicos . Es-
ta obra debe poseerla todo 
profo?ional para completar 
sus ya cimentados conoci-
mientos de c i rug ía . Edic ión 
i lus t rada con buen n ú m e r o 
de grabados. Madr id . 1 to -
mo en 4o. encuadernado en 
pasta e s p a ñ o l a . 
VERGER ( E n r H E V O L U C I O N 
D E L CONCEPTO M I L I C O 
SCBRE L A RESPONSABI-
L I D A D DE LOS D E L I N -
CUENTES. Hermosa t é s i s 
méd icc - l ega l , explicada t n 
l a Facultad de Medicina d© 
Burdeos. Madr id . 1 tomo ' 
en 8o. r ú s t i c a . . . . . . . 
W E I L L (Emi le ) e I S C - W A L L 
(P) . L A T R A N S F U S I O N 
D E L A SANGRE. Estudio 
biológico y cl ínico de los 
diversos sistemas empica-
dos desde la m á s remota 
a n t i g ü e d a d y las innova-
ciones introducidas hasta 
nuestros d ías . Madcid. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela ) . . . . . 
H E R M A N N P R I N Z . F O R M U -
L A R I O D E N T A L DE M E -
T A L U R G I A MEDICA. Gnfa 
p r á c t i c a para los dentis-
tas. Tercera edición nota-
blemente aumentada. Bar-
celona 1 tomo en 8o. encua-
dernado en te la . 
I i I B K K R I A " C E B V A N T X S " 
DE B . VEIiOSO Y CIA. 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Sabana 
I n d 9 m. 
Y S A N 
N I C O L A S 
PLATEjRIAf 
'(CON T A L L E I S PPCPIOSV 
S E P A L O V d . 
Es interesante que usted sepa — para su 
buen gobierno—que las joyerías EL GALLO y 
LA ESTRELLA DF, ITALIA tienen permanen-
temente un comprador en Europa, el cual se-
lecciona todo cuanto de verdadera originalidad 
se produce en joyería fina, artículos de plata 





K O N I A 
E l antídoto de la hu-
manidad contra las con' 
secuencias del clima tropi-
cal, s a l p u l l i d o s , eczemas, 
desolladuras y otras infec' 
clones cutáneas. 
Proteje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
formación de úlceras. 
Polvos Kora Konla; en 
droguerías y farmacias. 
The Mennen Company 
^ r & l Ncwark, N . J., U . S. A. 
GALIANO v NEPTUNO Av BE ITAUA v ¿EJtEA 
J U E G O S D E C U A R T O 
Innumerables son los juegos quo exhibimos 
En todos lo-3 estilos. 
Predominando como siempre, algo extraordinario 
L a ú l t i m a creac ión ae nuestros talleres 
En c-1 famoso estilo A D A M S . 
Un modelo be l l í s imo polisromado en dos tono®. 
Sorprendente el conjunto en el que se refleja la m< 
alta expres ión a r t í s t i c a 





L 4 U N I C A L E G I T I M 
i m p o r t a d o r e s E E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a : S 
P R A S S E & C O 
TeléfdQo A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 18 - Habana 
Anunc í e se en el DIARIO DE I A MARIN 
El P e r i ó d i c o (!e Mavor (ífculaciófl 
Aflo x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . P A G I N A S J L E I E 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a seia) 
L A I R I S 
D E P A S O P O R L<A H A B A N A 
fí tfn gran r e c i b i m i e n t o , 
Huidoso y en tus ias ta . 
ge ¡e hizo ayer , en m a r y en t i e -
a Esperanza I r i s . 
^ ¿ a . lancha de l a T r a s a t l á n t i c a 
L ancesa s a l i ó a da r alcance a l 
i n a « n e con otraS m ^ h a s embar-
^ ¿ o n e a Que c o n d u c í a n admi rado -
res de la a r t i s t a . 
Tronaron bombas. 
• y se oye ron vo lado res . 
Aires diversos de L a V i u d a A l e -
ejecutados po r u n a orques ta , 
p e r c u t í a n e n t r e t a n t o p o r e l es-
pacio • 
Una ^a11 m u l t i t u d agolpada 
{rente a l l i t o r a l para presenc ia r la 
| | ^ " f ' ' V , i V Prueba de l a 'boya sail" 
^ a s fué tes t igo ocas iona l d « l r e -
cibimiento. 
Era por l a t a r d e . 
Radiante el M a l e c ó n . 
ya en b a h í a l a hermosa nave 
¿esembarcó con todos los suyos, ca-
^ino del h o t e l , Esperanza I r i s . 
531 pr imer sa ludo y las p r i m e r a s 
{lores fue ron d e l s e ñ o r R a m i r o de 
Presa. 
Recibió o t ras muchas f lo res , 
En ramos y cestos, 
¡La gen t i l v i a j e r a , como s a b r á n 
todos, s e g u i r á m a ñ a n a en e l Espag-
jie con d i r e c c i ó n a E u r o p a , 
Viaje re lac ionado con l a a d q u i -
Bición de cosas i n n u m e r a b l e s p a r a 
6U teatro de M é x i c o . 
Será h u é s p e d n u e s t r a h o y . 
Por só lo u n d í a . 
Aparte a lgunos agasajos de o r -
den pa r t i cu la r , se c e l e b r a r á esta 
noche una g r a n f u n c i ó n en su h o -
nor f 
Ha sido o rgan izada p o r l a Com-
pañía de Revis tas Mexicanas que 
ocupa el tea t ro M a r t í , 
Extenso e l p r o g r a m a . 
Con poderosos a t r a c t i v o s . 
Empieza con l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Aires Nacionales, s egu ida de L a t i -
ple de 1025, por e l c i t a d o c o n j u n t o 
artístico mexicano, 
A c o n t i n u a c i ó n , es t reno de U n a 
bronca en Tacubaya , a p r o p ó s i t o 
o r i g i n a l de A g u s t í n R o d r í g u e z que 
i n t e r p r e t a r á n E l o í s a T r i a s , E l ena 
U r e ñ a , J u l í t o D í a z y o t ros a r t i s t a s 
m á s . 
D e s p u é s , sucesivamente , u n m o -
n ó l o g o p o r Pepe d e l Campo en ho-
n o r de Esperanza I r i s , e l es t reno 
de l d i á l o g o V o i m e de mexicana p o r 
A d o l f o Otero y iLupe I n c l á n , o t r o 
d i á l o g o . E l I m p u e s t o d e l T i m b r e , 
por su a u t o r , Sergio A c e b a l y E l o í s a 
T r i a s y E l ú l t i m o cuen to , de Gus-
tavo R o b r e ñ o , en obsequio de l a ex-
e m p e r a t r i z de l a Opereta , 
U n f i n a l de canciones, 
Y de ba i l es . 
U n f e s t i v a l en f o r m a con can-
ciones y con bai les de M é x i c o y de 
C u b a , 
L a p a r t e mexicana, bajo l a d i -
r e c c i ó n d e l d i s t i n g u i d o maes t ro 
Cas t ro P a d i l l a , t e n d r á por i n t é r -
pretes a L u p e I n c l á n , E m m a D u v a l , 
L u p e A r o z a m e n a , L a u r a M i r a n d a , 
L u z G u e r r e r o , C a r m e n B a r r e n , los 
canc ioneros P a n t o j a y M a r t í n e z y 
los actores .T. M u ñ o z , Paco B a r r e n , 
P . L ó p e z y F . Pa lancares . 
L a p a r t e cubana e s t a r á d i r i g i d a 
po r e l maes t ro Jo rge A n c k e r m a n , 
s iendo i n t e r p r e t a d a p o r B l a n c a B e -
ce r ra , A m a l i a Sorg , H o r t e n s i a V a -
l e r ó n , B l a n c a S á n c h e z , Fe L o l a , 
Serg io A c e b a l , Pepe Serna, A r n a l -
do S e v i l l a , A d o l f o O t e r o , M . P lana , 
V i l ches , Pa rapa r , M a r i a n o M e l é n -
dez y A l f o n s o de l a Presa. 
E n este f e s t i v a l de cantos y b a i -
les cubanos y mexicanos t o c a r á n 
las orques tas comple tas de A l h a m -
bra y de M a r t í , 
iDesde u n g r i l l ó a s i s t i r á a l es-
p e c t á c u l o , c o n u n g r u p o de i n v i t a -
dos, Espe ranza I r i s . 
G r i l l é que a p a r e c e r á engalanado 
por e l g r a n j a r d í n E l C l a v e l como 
especial deferenc ia a l a a r t i s t a . 
L u c i r á u n a campana suspendi -
da de l t echo , con f lores en p r o f u -
s i ó n , 
Y a l f r e n t e dos banderas . 
De M é x i c o y de C u b a . 
iDOB M E D I C O P A R A M E D I C O S 
L'na conferencia ayer . 
Bril lante, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Tercera de la serie que i n i c i a d a 
por el i l u s t r e d o c t o r L u i s Or tega 
ee sucederán p e r i ó d i c a m e n t e en l a 
Policlínica N a c i o n a l Cubana . 
Estuvo a ca rgo de u n o de nues-
tros especialistas j ó v e n e s de m á s 
talento y mayores m é r i t o s , 
Bl doctor Oc tav io M o n t e r o , 
Hijo del i n s igne cubano . 
Clínico no tab le que ejerce el car-
go de Jefe del D e p a r t a m e n t o de 
Biblioteca y Prensa de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Figura t a m b i é n en t re e l n u t r i d o 
personal f a c u l t a t i v o de l a g r a n casa 
de salud del Cent ro A s t u r i a n o . 
Para las diez y med ia de l a ma-
fiana, en el s a l ó n de actos de la 
gran P o l i c l í n i c a de l C e r r o , estaba 
dispuesta la c o n f e r e n c i a . 
Versó sobre este t e m a : 
— M e d i c a c i o n e s c a r d í a c a s . 
E n su d e s a r r o l l o d i ó pruebas e lo-
cuentes de su d o m i n i o de l a ma-
t e r i a el d o c t o r M o n t e r o , 
D u t ó dos horas . 
S in decaer en su i n t e r é s . 
M i e n t r a s l a p r o n u n c i a b a t r a s m i -
t í a s e por r a d i o a los p r i n c i p a l e s 
cen t ros m é d i c o s de l a i s la . 
P r e s i d i ó e l acto e l doc to r G ó m e z 
de Rosas, d i r e c t o r de l a P o l i c l í n i c a 
N a c i o n a l Cubana , a cuya i n i c i a t i v a 
se deben las conferencias d o m i n i c a -
les de ¿ m é d i c o p a r a m é d i c o s . 
L a c o n c u r r e n c i a , t a n numerosa 
como las dos an t e r io r e s , f u é toda 
obsequiada con g r a n esplendidez . 
Para l a confe renc ia p r ó x i m a e s t á 
des ignado e l doc to r Ped ro A , Cas-
t i l l o , 
S e r á e l d o m i n g o 2 7 . 
Sobre a n e m i a . 
(Con t inüa t n la ponina diez) 
T i a r a t \ 3 1 o s a r 
Nuestros amplios salones, surti-
dos extensamente, le proporcionarán 
innumerables artículos para el em-
bellecimiento y adorno del hogar. 
Muebles, lámparas, tapices, estatuas, 
porcelanas, y muchos otros objetos, 
en profusa variedad de estilos y ta-
maños, que cautivan por su ele-
gancia y convencen por su calidad 
insuperable 
C A Í A D E W > * R E G A D O » 
A u u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
AVE. DE ITAUA. 102 - TEL. A-2£59. 
L a ventaja que tiene usted al frecuentar a PA-
RIS-VIENA es la de que siempre tenemos algo nue-
vo» práctico y original que ofrecerle. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O .V'IJO 
• Ü ^ D NO VENDERA, Si NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
¿ l A R I O D E L A M A l S Ñ Á 
_ES E L PERIODICO DE MAYOR CIRCUI Ani íDN. 
d e B a l a n c e 
m 
e s t i d o s 
U E n u e s t r o e m p e ñ o e n a l i g e i a r las m e r c a n c í a s p o r l a p r o x i m i d a d d e B a l a n c e , n o s h a c e 
IJ o f r e c e r , r e b a j á n d o l o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , a l p r e c i o d e 
A c o n t i n u a c i ó n i l u s t r a m o s y d e s c r i b i m o s seis m o d e l o s , q u e n o s o n s i n o d é b i l m u e s t r a d e 
l a c o l e c c i ó n e x q u i s i t a q u e e x p o n e r n o s e n e l D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , y q u e t e n d r í a m o s u n 
g r a n p l a c e r e n m o s t r a r a t o d o s los q u e n o s h o n r e n c o n u n a v i s i t e . 
El vestido de la izquierda es un 
modelo de Crepé' de China color ro-
jo ladrillo (usted sabrá que todos 
los tonos de rojo son los preferidos 
actualmente por las "Parisiennes" 
elegantes, , . ) Su c%:iIo de encanta-
dora sencillez. Blusa inocente de to-
do adorno, con manga corta, y es-
cote de V que puede usarse cerrado 
hasta arriba. Saya finamente pli-
sada. 
Al Centro—¿es que se le da a la 
extrema juventud la primacía?—un 
traje de crepé de China rojo. 
Saya plisada, blusa con borda-
dos en seda, y con un cuello redon-
do que ele presta gracia indefinible. 
Es un modelo de "Jeune Filie" 
lindo, juvenil, ingenuo, 
A la derecha aparece una encan-
tadora figurita, ¿Es ella o es el 
cortfe impecable de su traje sport 
el que tiene tanta delicadeza de lí-
nea? 
El material de que está hecho el 
vestido es jersey de seda, que se 
presta, como ningún otro, a la con-
fección de modelos de sport. 




E l primer modelo es de georgetté 
de un tono beige encantador. Es pli-
sado casi todo, (Con ese plisado 
que sólo París sabe hacer), Pero no 
quisieron dejarle la monotonía de la 
igualdad y la rompieron con el cue-
llo, las mangas, (que casi no exis-
ten) y un pedazo de la falda en 
georgette liso. 
Un vestido para visitas, para tes, 
para comidas sencillas. 
El del centro es un modelo de 
crepé de China, de línea perfecta. 
Cuerpo de alforzas casi invisibles 
por su extrema finura. Alforzas 
grandes, cortadas, al borde de la 
falda. 
"Bois de Rose"—el tono más fi-
no que puede idearse—es el que os-
tenta este delicioso traje de tarde, 
que es, en el conjunto y en el de-
talle, de suprema distinción. 
E l e g a n t e e s t i l o d e p i e l d e 
r u s i a c l a r a c o l o r d e m o d a . 
L o h a y c o n t a c ó n b a j o . 
$7. 5 0 
Es el último pero no el de menos 
importancia. ¿Cómo podría serlo si 
solo su tono encantador de orquídea 
le presta prominencia? Luce una ber-
ta amplia y elegante y una falda 
acampanada que le da vida y movi-
miento. Tiene incrustaciones de 
georgette ligeramente más oscuro, i 
Y toma de la orquídea su mode-j 
lo—todo su refinamiento y toda su 
aristocracia. 
O t r o s m o d e l o d e n o v e d a d 
d e p i e l d e r u s i a t o n o c l a r o . 
L o h a y c o n t a c o n e s a l t o s . 
$6. 5 0 
REMITIMOS AL INTERIOR 
CON 30 CTS. EXTRA 
" B a z a r I m g l e ^ . Rafae l e lN&vj5fciA 
M A B A N A - C U B A 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
INTERESANTE A TODO R 
MUNDO 
P A R A L O S M S O S 
' E L M U S E O D E L A J U V E N T U D ' 
Prec iosa ob ra en dos tomos en u n o 
Cont iene cuentos , h i s t o r i a s , i n f i n i -
dad de l á m i n a s ; E l R o b i n s o n Sui-
zo; e l R o b i n s o n Crussoe y m i l N a -
r rac iones m á s , como l a de l C a p i t á n 
T r a f a l g a r . No so lamente i n s t r u y e 
a l n i ñ o , s ino que le s i rve de g r a n 
d i s t r a c c i ó n , s u l e c t u r a amena en-
can ta a Ja n i ñ e z . 
P A R A V S O B S E Q U I O 
A U N A F U T U R A M A M A 
" M I B E B ' 3 " A s í s* t i t u l a e l l i -
b r o que acaba de aparecer y que 
hemos r e c i b i d o . Es precioso, una 
e n c u a d e m a c i ó n f i n í s i m a y l e t r a s 
de oro en l a p o r t a d a . " M I B E B E " 
es e l d i a r i o de l n i ñ o desde que na-
ce has ta su m a y o r í a de edad, cada 
a c o n t e c i m i e n t o e s t á i l u s t r a d o c o n 
l á m i n a s adecuadas a l m i s m o . P á g i -
nas dedicadas a los A U T O G R A F O S 
de los padres y p a d r i n o s , e t c . 
P r i m e r d ien te , p r i m e r r i zo^ p r i -
meros pasos, e t c . 
Es u n l i b r o que t o d a m a m á debe 
poseer. C U R I O S I S I M O . 
P A R A E L H O G A R 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A 
S e ñ o r a . ¿ Q u i e r e u s t e d q u i t a r s e 
ios quebrade ros de cabeza d e l c a m -
bio c o n t i n u o de cocinera? Pues 
m u y s e n c i l l o . Compre e l l i b r o de 
coc ina de l a s e ñ o r i t a Reyes G a b i -
l á n . Su coc inera e n c o n t r a r á en é l 
t a n v a r i a d o ,susrtid.o de recetas , 
que f á c i l m e n t e p o d r á sat isfacer su 
gus to p o r ex igen te que sea, e v i t a n -
do que pase us ted h o r a s e n t r e r a s 
pensando c ó m o v a r i a r á . De es ta 
m a n e r a c o n s e g u i r á que d u r e a su 
se rv ic io , i n f i n i d a d de a ñ o s y sle-
pre c o n t e n t a . 
C ó m p r e l o hoy m i s m o . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O P A R A 
E L I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O 
A j u s t a d o s a l P r o g r a m a O f i c i a l . 
L i b r o s de tex tos de todas clases. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 . I n t e r i o r : $ 1 - 2 5 . 
Q u í m i c a de M o l e ó n . A d m i n i s t r a t i v o 
de N ú ñ e z . A n a t o m í a : T e s t u r H u -
mana y T o p o g r á f i c a H e d o n G l e y . 
Compend ios , e t c . 
H a g a sus pedidos a l a L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , P rado 93, bajos de Pay 
r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
S e r á a t e n d i d o e n s e g u i d a . P i d a 
su C u p ó n . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano . San Rafael . San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el Kercado de New 
York, se cotizó el a lgodón como si-
gue: 
Quin ta l 
Octubre 24.15 
Diciembre 24.47 
Enero (1926) . . . . J . . , 23.82 
Marzo (1926) 24.22 
Mayo (1926) 23.95 
Julio (1926) 24.36 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este día solamente. 
V E S T l D O S -
Soy kaes ofrecemos la máxima oportunidad paraad" 
qoirír uno o varios vestidos, de voÜc. warandol.,. í^xmv 
gette etc» a precios C/sc c*tÁ& 2* alcance é t \ ú o ú 
mundo. 
V O I L E 
Estos vesüdos tan prk t i v . . r - i m a para Cviaí-
quier hora del día puede adquirirlos hoy a un precio 
insignificante. Ofrecemos cuatro grupos a $6-25 $9-25 
SII-ZS y $18-25. Todos valen cuatro veces más, 
S E D A 
En georgette, crepé de china, sedas floreadas, chiffo-
nes, etc., presentamos al igual que en los de voile» 
todas nuestras existencias rebajadas hasta lo invero-
símil. Los hemos agrupado en tres lotes, hoy so-
lamente, a $16-40, $25-00 y $30-00. 
DPÍO. de CABALLEROS 
Corbatas italianas de 
seda en diferentes co-
lores. Inmejorables. No 
se arrugan, de $4,00 
hoy a $2.50 y, ,,,$1.60 
Payamas de irlanda a 
listas. Gran variedad 
de pintas en todas las 
tallas. Hoy a $1.68 
K I L O S Y S E D A S 
Bolas grandes de perle 
superior en casi todos 
los colores, hoy a 5 cts. 
Madejas grandes de! 
seda crepé TEXTO en» 
todos los colores excep- * 
to blanco y negro, hoy 
lunes a 75 cts. 
P E R F I T M E R I A 
HOY Lunes a $2.83 
Esencia Royal Begonia 
de Houbigant. 
Esencia Royal Cicla-
men de Houbigant, 
grande. 
Esencia Rosa Ideal de 
"HoubígáñtT 
Esencia Primero de Ma 
yo de.Houbigant, gde. 
Esencia AmbreVermeil 
de Arys, grande 
Esencia L'anneau Mer-
veilleux de Arys gde. 
HOY l i n e s a $1.52 
Esencia Royal Cycla-
men de Houbigant, 
chico. 
E s e n c i a Primero de 
Mayo de Houbigant. 
chico. 
Esencia Ambre Ver-
'meíTde Arys, chico. 
Agua Tocador Violeta 
Púrpura de Coty 
Agua de Tocador Lilas 
Blincas de Coty ^ 
Agua de Tocador.Un 
Air E m b a u m é de 
Rigaud. 
D E B I S U T E R I A 
Abanicos japoneses de 
última moda a 50 cts. 
60cts. y . . .V..7Scts. 
S . A $ 1 . 6 8 Estuches de Manicure Collares de platinium y cristal ^ Porta retratos de es-malte Abanicos Valencianos 
- a 
Kimonas y Deshabillés 
Dos grupos de Kimonas 
y deshabillés de seda 
color entero y con di-
bujos chinescos hoy 
lunes a_..$9.00 y $18.75 
h $ 2 . 9 8 
Relojes de galaliih 
Aretes de platinium 
Estuches de manicure 
Sortijas de plata 
Collares y pendantifs 
de gran fantasía y 
novedad 
Pulsos de platinium y 
piedras 
TRAJES DE N M 
Los pocos que nos que-
dan estilo marinera 
para niños de 3 a 6 
años, hoy a. . . ..99 cts. 
A R T I C U L O S D I V E R S O S 
Velos de granadina negros para loto a 50 y 60 cts. 
Chales de crepé de China en colores, gran tamaño hoy 
lunes, a $3.75 
Chales estampados y bordados de última novedad, hoy 
exclusivamente, a $7-50 
Velos de chantiíly 7 negros de metro y medio, lisos y 
con moticas a . .$1-75» $2-50, $2-75 y $3-00» 
Manteletas estampadas en colores con flecos, hoy so-
lamente, a $14-75 y $24-50. 
Uniformes de criada azules con listas a. .90 cts.uno. 
Uniformes de criada grises, azules y blancos, hoy 
nada más, a. _ . . _ $i.9p# 
Kimonas japonesas de crepé bordadas. Colores: Rosa, 
Pastel, Azul Cielo, Salmón y Lila a $2-70, 
C Q M M U A 
fi C 3 Á L I A Í I Ó 
5 . RAF.AEL 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
EN E PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
la comed ia de d o n M a n u e l L i n a r e s 
R ivas , " A i r e de f u e r a . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda , 
ee e s t r e n a r á l a c o m i c í s i m a comedia 
en trefe actos, t i t u l a d a " L a s e ñ o r i t a 
v i u d a . " 
E l dfa s é . benef ic io y homena je 
a l p r l m é r ac to r , J u l i o V i l l a i r e a l . 
que t a n resonantes t r i u n f o s v iene 
cb ter . iendo en la i n t e p r e t a c i ó n de 
las m á s bel las comedias . 
H a escogido el celebrado y no-
table a r t i s t a para su f u n c i ó n de 
grac ia , dos obras de d i f í c i l i n t e r -
p r e t a c i ó n : " E l a m i g o T e d d y " y 
' No la hagas y n » l a temas" de 
Ensebio B l a s c o . 
Dadas las s i m p a t í a s que se ha 
conqu i s t ado en nues t r a sociedad y 
los gn indes m é r i t o s del benef ic ia -
do, J u l i o V i l l a r r e a l ha de t ene r 
una b r i l l a n t í s i m a f u n c i ó n de g ra -
cia . 
LA FUNCION DE ESTA NOCHE EN MARTI 
E n e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
t e a t r a l que esta noche ha de efec-
t u a r s e en el Tea t ro M a r t í , han 
pues to i n t o r e s á n t í s i m a s no tas de 
a r t e los m á s celebrados au tores l o -
cales y los famosos Car los Or tega , 
P a b l o Pr idas y M a n u e l Cast ro Pa-
d i l l a . . , , 
K a m l f o de l a Presa, e l a c t i v í s i -
m o empresa r io , ha demos t r ado «su 
b u e n gus to en l a c o m b i n a c i ó n del 
suges t ivo y ext-mso p rograma , que 
e i e l quís í i g u s : 
P r i m e r a p a r t e : R e p r e s e n t a c i ó n 
do l a t r i u n f a l r ev i s t a de p ropa-
g a n d a mexicana , t i t u l a d a " A i r e s 
Nac iona l e s " , p o r l a C o m p a ñ í a Me-
x icana de Rev is tas que a c t ú a en 
M a r t í . 
Segunda p a r t e : l a r e v i s t a " L a 
t i p l e de 1 9 2 5 " . por el m i s m o cele-
b r a d o c o n j u n t o . 
Te rce ra p a r t e : estreno d e l apro-
p ó s i t o o r i g i n a l de A g u s t í n R o d r í -
gueJt, expresaniento escr i to pa ra la 
f u n c i ó n , t i t u l a d o " U n a b ronca en 
T a c v b a y a " , •que s e r á i n t e r p r e t a d o 
por las c a r a c t e r í s t i c a s E l o í s a T r í a s 
y E l e n a U r e ñ a y J u l i t o D í a z y 
crtros a r t i s t a s m á s . 
E s t r e n o de l n o n ó l o g o o r i g i n a l 
d é Pepe de l Campo, " E n h o n o r do 
Esperanza I r i s " , r l ieho p o r su au-
t o r . 
E s t r e n o del d i á l o g o de ac tual i -
dad , o r i g i n a l do A d o l f o O te ro , t i -
t u l a d o ' • V o i m e de V - ^ S I Í H T I Í . " , q i K 
c e r á i n u r p r e t a d o i or su ;>utor r 
p o r j a t i p l e c ó m i c a i cex ica .a, L u p e 
I n c l á n . 
Repruge d a c i ó n del a ' á i o g o de 
Serg io A c e b a l , t i t u l a d o " E í i m -
pues to d e l T i m b r o " , p o r E l o í s a 
T r í a s y el famoso " n e g r i t o " . 
Y estreno d é l " m o j i t o c r i o l l o " , 
o r i g i n a l de Gus tavo R o b r é ñ o , t i -
t u l a d o ' l E l ú l t i m o c u e n t o " , que su 
a v t o r d i r á y q u é dedica a Espe ran-
za I r i s . 
L a c u a r t a p a r t e d e l suges t ivo 
g^an p r o g r a m a c e t á i n t e g r a d a p o r 
los d i s t i n t o s n ú m e r o s de u n g r a n 
fcfct ival " f o l k l ó r i c o " d© M é x i c o y 
L a s canciones^ m á s be l las de 
! Fv.oig, A n c k e r m a n n , Cast ro P a d i l l a , 
L e í d o de Te jada , P a l m e r í n y V I -
: l l a r r e a l , s e r á n f i e l m e n t e i n t e r p r e -
| tedas, a s í como los bai les m á s t í -
picos de Cuba y de l a vecina her-
r iosa R e p ú b l i c a . 
L a p a r t e mexicana s e r á i n t e r -
pre tada p o r L u p e I n c l á n , Emraa 
D u v a l . L a p e A r o z a m e n a , L a u r a M i -
randa , C a r m e n B a r r e n , L u z Gue-
r r e r o , Palancares , F . L ó p e z , J . 
M u ñ o z . Paco B a r r o n . los famosos 
cancioneros P a n t o j a y M a r t í n e z y 
l a C o m p a ñ í a de Or tega , P r idas y 
Ccs t ro P a d i l l a . 
C o n c c i t a r á esta pa r t e d e l f e s t i -
v a l la o rques t a de l T e a t r o M a r t í . 
L a p a r t e cubana s e r á amenizada 
por l a o rques ta c o m p l e t a d e l Tea-
t i o A l h a m b r a , d i r i g i d a p o r el 
maes t ro A n c k e r m a n n ; y t o m a r á n 
par te en la i r t e r p r e t a c i ó n de las 
canciones y bai les , B l a n q u l t a Be-
cerra , H o r t e n s i a V a l e p ó n . B l a n c a 
S á n c h e z , A m a l i a Sorg , F e L o l a , 
A m o l d o So^ i l l a . A n d r é s V i l ches, 
M a r i a n o Meler-dez, M i g u e l Plaza , 
A d o l f o Ote ro y A l f o n s o do la 
Presa. 
Como se ve, e l p r o g r a m a es de 
los q u e m u ^ ra ras veces pueden 
ser o f rec idos a l p ú b l i c o p o r e l va -
ler de los a r t i s t a s y po r l a m u l t i -
p l i c i d a d de m o t i v o s a r t í s t i c o s l l e -
vados a escena. 
A esta f u n c i ó n h a n s ido i n v i t a -
dos el H o n o r a b l e s e ñ o r Pres ident- i 
dente de l a R e p ú b l i c a y e l Sr. A l -
calde M u n i c i p a l de l a Habana . 
A s i s t i r á l a ex e m p e r a t r i z de la 
Opereta , que o c u p a r á u n g r i l l é ar-
t í s t i c a y p ro fusamente engalanado, 
de f lo res n a t u r a l e s por e l ac red i -
tado j a r d í n E l C lave l , f a v o r i t o de 
l a I r i s p o r h á t e r s ido e l que enga-
l ana ra P a y r e t cuando l a p r o c l a m a -
c i ó n de l a eminen t e a r t i s t a . E l 
adorno d e l g r i l l é c o n s i s t i r á en una 
co losa l d i a d e m a q u e c o r o n a r á el 
palco, é n cuyo an tepa lco l u c i r á n 
las banderas de M é x i c o y Cuba he-
chas c o n f lo res . E l i n t e r i o r de l 
g r i l l é e s t a r á t o t a l m e n t e t ap izado 
de roe^s, azucenas y pensamientos . 
EL ESTRENO DEL SABADO EN MARTI 
H O Y NFIERNO H O Y 
SANTOS Y ARTIGAS estrenan esta gran superprodjerión 
E n e l T E A T R O P A Y R E T T a n d a s d e 5 4 y 9 % 
Vea las bellísimas escenas de la gran superproducción de hoy en PAYRET 
En "MACISTE EN EL IN-
FIERNO", veremos a Macis-
te, luchando con seres mis-
teriosamente invisibles e in-
vencible?, lo veremos luchar 
y caer, alzarse de nuevo y 
de nuevo caer. . . 
AH! . . . pero cual era el 
enemigo más poderoso de 
Maciste en el Infierno? ¿Era 
Lucifer que devoraba los se-
res humanos,. . . i Era Llu-
ton fornido y poderoso ?. . 
¿Era Baraccia taimado y 
ambicioso?. . . No. . . nin-
guno de estos podía vencer 
9 Maciste. . . pero él cayó 
en la tentación y se convir-
tió en demonio, por ¡be-
sar una diabla! . . . a la be-
llísima Luceferina, cuyos la-
bios no pudo evitar. 
Es que allí en el Infierno, 
como en la Tierra, la fuer-
za más poderosa, lo que ri-
ge al mundo y lo que rige 
al hombre, es: LA MUJER. 
V e a a M A C I S T E e n e l I N F I E R N O 
Lunetas 80 cts. j a i e n a 20 cts. araiso 10 cts. 
El 28 de Noviembre grandioso debut en Payret del gran Circo SANTOS y ARTIGAS, con la más completa y nu-
merosa compañía que ha venido a Cuba. Ex¿to garantizado. 
LA TEMPORADA DE CARALT EN PAYRET 
" L a t i p l ^ de 1 9 2 5 " , de l ic iosa 
ToVista o ó m i c o - l í r i c o - v a c i l a d o r a — 
eeig-ín l a t i t u l a n sus a u t o r e s — í u é 
e s t r enada e l s á b a d o en M a r t í po r l a 
C o m p a ñ í a de Revis tas Mexicanas . 
Ca r lo s M . Or tega , Pab lo P r i d a 
y M a n u e l Cas t ro P a d i l l a , q u i s i e -
i o n con esta ob ra da r u n a b r i l l a m -
te o p o r t u n i d a d de l u c i m i e n t o a 
E m r a a D u v a l . que os ten ta e l t í t u -
lo de " t i p l e de 1 9 2 5 " y a fe que 
lo c o n s i g u i e r o n a m p l i a m e n t e . 
L a g e n t i l í s i m a a r t i s t a mex icana 
t r i u n f a en esta o b r a como en n i n -
f u u a o t r a ; dando realce a todos 
ios p a p e l é ? , can tando con a f i n a c i ó n 
y b u e n gus to y d i c i e n í t o i r r e p r o -
e:-iablemente. P a r a e l l a t u v o el p ú -
b l i co de l M a r t í ca lurosos aplausos. 
T a m b i é n f u e r o n ovacionados 
l-Uena* U r e ñ a , L u p e I n c l á n , L u p e 
A r o z a m e n a , B lanca M o r p b i n , L u z 
G u e r r e r o . Cencha G o n z á l e z y los 
actores E s p i n o , L ó p e z , I n c l á n , etc. 
L o s au to re s f u e r o n l l a m a d o s . a 
escena en t re aplausos insistenter, ' y 
n u t r i d o s . 
Pa ra m a ñ a n a se p repara una 
f u n c i ó n de gala con m o t i v o de l 
A n i v e r s a r i o de l a Independencia 
Mexicana , a Iru que a s i s t i r á n el 
ITon. P res iden te d é la R e p ú b l i c a y 
e l cuerpo d i p l o m á t i c o . L a en t rada 
f e r á p o r i n v i t a c i ó n , estando las 
m i s m a s en manos de la C o m i s i ó n 
mex icana de festejos, que pres ide 
el d i b u j a n t e A t e n e d o r o P é r e z y 
Soto. 
E l ac to c o n s t i t u i r á u n g rand ioso 
a c e p t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y so-cial. 
Corr'O se ha anunciado,( el d í a 
19 s e r á d e f i n i t i v a m e n t e e l debu t 
de la m a g n í f i c a C o m p a ñ í a de d r a -
mas y comedias mode rnos , "Rena-
c i m i e n t o " en e l Tea t ro Payre t . 
E t a C o m p a ñ í a , d i r i g i d a por Ra-
m ó n Ca ra l t , ha presentado en Es-
p a ñ a con g rand ioso é x i t o , u n tea-
t r o e s t i l i zado que le c o n q u i s t ó 
grandes é x i t o s y u n a f o r t u n a . 
i>c h a « e s c o g i d o para obra de 
debut , l a t i t u l a d a "Corazones sin 
r u m b o " , comed ia en t res actos 
basada en la p e l í c u l a de ese t í t u l o 
y adap tada a escena ,por el p r o p i o 
Cara l t ; H a s ido esa o b r a m o n t a d a 
en escena en f o r m a sorprenden te , 
c-chaT'.do i r ano é l adap tador de I m 
m á s m o d e r n o s a r t i f i c i o s e s c e n ó g r a -
fos y m e c á n i c o s con ob je to de l l e -
gar en la p r e s e n t a c i ó n a l m a y o r 
v e r i s m o y r e a l i d a d . 
LEGRAN FUNCION DE E STA NOCHE EN MARTI 
T r a s de l es t reno de "Corazones 
s i n . n i m b o ' ' ' p e r á es t renada l a ver-
s i ó n , t ea t í r a l de l a c é l e b r e novela 
¡le V icen t e Blasco I b á ñ e z , t i tulada^ 
" L o s cua t ro j i n e t e s d e l A p o c a l i p -
s i s ' . Blasco I b á ñ e z ,]m f en ido c á -
iicofí e logios p a r a l a a d a p t a c i ó n 
l iécl ia po r Ca ra l t . 
D e s p u é s de l es t reno de esas dos 
obras , p o r todos m o t i v o s d ignas 
de la a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , se es-
t r e n a x á c íms st-senta o má,3 que f i -
g u r a n en el r e p e r t o r i o e x t e n s í s i -
m o de l a C o m p a ñ í a " R e n a c i m í e n -
í o " " y que h a n s ido i n sp i r adas en 
lo mejor de lo p r o d u c i d o p o r la 
L i t e r a t u r a U n i v e r s a l en e l g é n e r o 
do' la novela de aven tu ras , de emo-
c i ó n , i n t r i g a y m i s t e r i o . L a pre-
s e n t a c i ó n e s c é n i c a de todas las 
obras , es so rp renden t e y r i q u í s i m a . 
Tend remos , pues, una t e m p o r a -
da p lena de novedades y de i n t a r é s . 
En hor.ci- de Esperanza I r i s , se efes-
íur . ta esta noche, en el Teatro M a r . í 
Mía gran íunc ión organizada por el 
a c i v c en^i i t s a r i o y ferviente admi-
rador de la ' ex-Emperatr iz de la Ope-
reta, Ramiro de la Presa; -y en ese 
fest ival , - i l ciUe a s i s t i r á la genial " d i -
yr.ftr" óntno himple espectadora, toma-
r á n parte celebrados autores y ar t is -
'.c*s .auto mexicanos como cubanos. 
Nuestro grabado, da algunos de los 
ctu'i han de tomar parte p r i n c i p a l í s i -
ma en t.n f unc ión : 
Adol fo Otero, maestro Anckermann, 
A^-U-oún K^ur íguez , Sergio Acebal, L u -
pe Inc l án . Pablo Pridas, maestro Cas-
tro Padilla, Lupe Arozamena, Gustavo 
R o b r e ñ o , E l o í s a T r í a s . Elena Ure-
fía. Ju l i to Díaz, L a u r a Miranda, Pepe 
del Campo, Blanqul ta Becerra, Luz 
'.•uerrero, iümma Duva l , Mariano Me 
|Xr.f)>~- popp Sf>rna, Amal ia Sorg, M i -
guel Plaza, A n d r é s Vi lches ; en los dos 
eireulus, A^haldo Sevil la y la pareja 
Fé Lo la y Parapar; y, a ambos lados, 
los cancioneros mexicanos, J o s é Ro-
dr íguez Pantoja y J . R . M a r t í n e z . 
Esperanza I r i s a s i s t i r á a la fun-
ción ocupando uno de los palcos pros-
cenios adornado bellamente por el j a r -
dín " E l Clavel" de los s e ñ o r e s A r m a n d 
y hermanos. 
A l a función han sido invi tados el 
honorable señor Pres'dente de la Re-
públ ica y el s e ñ o r Alcalde M u n i c i p a l . 
EL XV CONCIERTO D £ LA FILARMONICA 
L A SEGÜüVIXA S I N F O N I A D E 
G L A Z O T J N O W Y I>A " S U I T E " D E 
S X ^ L Y 
D i g á m o s l o con f r anqueza : pade-
c í a m o s , desde t i empo t r á s , de m a l 
gus to i n g é n i t o y vamos ya , po r fo r -
t u n a , c u r á n d o n o s del o-dioso mor-
bo _ U l t i m a m e n t e hemos o í d o un 
í5uen n ú m e r o de obras modernas , 
l l enan de audac ia y su t i l eza , s i n el 
i e s t o p ro t e s t an t e d e l conse rvado r 
rezagado, n i l a a c t i v i d a d pasmada 
de l—parvenus—azorado . 
Debemos, en g r a n pa r t e , l a cu-
r a c i ó n a l a Orques ta . F i l a r m ó n i c a 
le l a Habana , nues t ro i n s t i t u t o m é -
i i c o de l gusto m u s i c a l . 
¿ C u á l ha s ido l a t e r a p é u t i c a em-
nieaida por S a n j u á n , en colabora-
i ó n h o n r o s í s i m a con los profeso-
í e s de su orques ta? 
L a m á s r a c i o n a l adecuada : i r 
d á n d o n o s a conocer p a u l a t i n a m e n t e 
ias obras de v a n g u a r d i a , p r u d e n -
temente a l t e rnadas con las j oyas de 
;a m ú s i c a s i n f ó n i c a a n t i g u a hasta 
i d e e m o s c o m p r e n d e r que eso que 
Igunos e s p í r i t u s r e t a r d a t a r i o s 
Llaman con despect ivo h o r r o r " m ú -
á i c a m o d e r n a " no es e l a l fabeto 
i h í n o , n i l a e s c r i t u r a a r á b i g a , s ino 
s implemente u n a m á n i f e s t a c í ó n de 
i r t e o r i g i n a l y fuer te , en consonan-
•ia con las ideas y sen t imien tos 
le l a é p o c a . 
T o d a esta l a b o r que debemos a 
l a o rques t a F i l a r m ó n i c a puede sin-
te t i za rse en pocas pa labras : l a gue-
r ra , s in c u a r t e l , a l p r e j u i c i o contra 
l o m o d e r n o . 
V como causa nob le a l f i n la 
Orques ta F i l a r m ó n i c a h a venc ido . 
í h a impues to sus p rog ramas s in 
3 s f u e r í O y ha c o n t e n t a d o i jnan ime-
J iente a l p ú b l i c o , con u n a u n a n i m i -
i a d t an to m á s m i l a g r o s a cuanto 
l ú e ha sido l o g r a d a s in la m á s mí -
n i m a c o n e s i ó n a l e s p í r i t u r u t i n a r i o 
de l a masa . 
E l p ú b l i c o que d í a s pasados ha-
b í a ovac ionado a l a o rques t a des-
p u é s de la soberbia e j e c u c i ó n del 
poema " S t e n k R a d n e " , b a t i ó p a l -
mas ayer por su a u t o r A l e x Gla-
z o u n o w en dos ocasiones: p r i m e r a 
a l e jecutarse su Segunda S i n f o n í a 
en F a Sostenido M e n o r , segunda al 
r epe t i r s e , po r p e t i c i ó n de n u m e r o -
sos abonados, el d r a m á t i c o poema 
de l a t a m á n cosaco. 
Glazouno-w-, e l i l u s t r e mantenedor 
de l a t r a d i c i ó n m u s i c a l en Rusia , 
r eve la a l i en tos de g igan te en la 
mencionada s i n f o n í a . E n e l la todo 
ofrece ingen tes carac te res : l a me-
l o d í a cauda losa , n u t r i d a , avasa l l an-
te, l a f a c t u r a soberbia , i m p o n e n t e , 
la i n s t r u m e n t a c i ó n p r ó d i g a en va-
r iados m a t i c e s . Con pre fe renc ia el 
p r i m e r t i e m p o nos d e j ó impresa en 
e l á n i m o la marca de lo subl ime. 
L a Segunda S i n f o n í a de Glazou-
n o w es una de las obras m á s d i f í -
ci les que ha i n t e r p r e t a d o l a Or-
questa F i l a r m ó n i c a . E n l o que 
conc ie rne a l p rofesorado , r equ i e r e 
u n v e r d a d e r o v i r t u o s i s m o y en lo 
que a t a ñ e a l maestro , el m á s leve 
descuido, po r su p a r t e , d a r í a a l 
t r a s t e c o n l a o b r a . I m a g í n e s e , pues, 
l a h a z a ñ a r e a l i z a d a po r e l v a l i e n -
te c o n j u n t o i n s t r u m e n t a l a l i n t e r -
p re t a r a i rosamente u n a p r o d u c c i ó n 
de t a n a r d u o y d i f i c u l t o s o desarro-
l l o . E l maes t ro S a n j u á n , que sabe 
c o o r d i n a r e l en tus iasmo l í r i c o i m -
p re sc ind ib l e a t o d o buen d i r e c t o r 
y l a s e ren idad que su g e s t i ó n exi -
ge, c o n d u j o con n o t a b l e e sc rupu lo -
s idad la o b r a s in o m i t i r e l m^s m í -
n imo d e t a l l e . E l p rofesorado lo se-
cundo h e r o i c a m e n t e . Los v l o l i n e s 
r e a l i z a r o n u n a l a b o r i m p r o b a , des-
t a c á n d o s e e l eonce r t i no A m a d o 
R o l d á n , s u b - d i r e c t o r de l a orques-
ta ; e l m e t a l , t r o m p a s , t rompe tas , 
t r ombones y tuba , m u y s e g u í o en 
todo e l t r anscu r so de la s i n f o n í a ; 
u n a c o p l a m i e n t o , en f i n , que s ó l o 
se cons igue t ras con t inuados ensa-
yos y ba jo una b a t u t a sabiamente 
e m p u ñ a d a . ' 
C o n t r a s t ó con l a segunda s i n f o -
n í a , l a de l i c iosa " s u i t e " de L u l l y , 
a r r e g l a d a p o r F é l i x M o t t l . Ob ra de 
evocadora p o e s í a , f r agan te recuer -
do de una do rada é p o c a de ga l an -
tes d iscre teos y p e r f u m a d a amab i -
l i d a d de s a l ó n . U n g i r ó n de l s ig lo 
X V I I que a ú n oonserva el o lo r 
m u n d a n o y s e ñ o r i l de la co r t e de l 
Rey S o l . 
De esta " s u i t e " merecen m e n c i ó n 
e s p e e i a l í ; } m a el N o c t u r n o y e l 
; M i n u é . A m b o s f u e r o n b o r ^ ^ o s — 
' s e g ú n la e x p r e s i ó n v u l g a r — p o r la 
o r q u e s t a . 
E n el "S tenke R a e i n e " el é x i t o 
nos r e c o r d ó e l del pasado conc i e r t o . 
V o l v i ó l a orques ta a acen tuar , con 
m a r a v i l l o s a o p o r t u n i d a d , los mo-
mentos p a t é t i c o s d e l poema, desta-
cando c o n v igo roso re l i eve su ele-
vado d r a m a t i s m o _ De nuevo e l me-
t a l , n o obs tan te 'su cansancio des-
p u é s de l a p rueba a que se l e ha -
b í a somet ido en la Segunda S in fo -
n í a a l c a n z ó u n g r a d o m á x i m o de l u -
c i m i e n t o . 
L a j o r n a d a de ayer ha s ido u n 
nuevo t r i u n f o , esto es, u n n u e v o 
c i m i e n t o pa ra ese ed i f i c i o p o r t e n t o -
so que e s t á l e v a n t a n d o la Orques ta 
F i l a r m ó n i c a de la Habana . 
E l p o p u l a r M o n t a ñ é s , con los 
mismos b r í o s y en tus iasmos de su 
j u v » r t u d , s igue su r u t a de t r i u n -
fos, su l l egada a u n nuevo b a r r i o 
causa l a a l e g r í a de ' t odos los c h i -
cos d n l c o n t o r n o . H o y ' l e v a n t a su 
t i enda en Zara.goza y B r u z d n , y 
d i a r i a m e n t e p resen ta interesantes 
n ú m e r o s . 
E l ñ l e n c o de E l M o n t a ñ é s ha si-
do r e fo rzado con val iosos elemen-
tos, y puede deci rse a boca l lena , 
queA e l C i r c o de Santos y A r t i g 
presenta en todas sus funciones un 
p r o g r a m a c o m p l e t o y a t r a c t i v o . 
L a o t r a noche a s i s t imos i a u n a 
f u n c i ó n de l C i r c o M o n t a l v o e s t a -
blec ido en C l a v e l y Belascoa in , y 
pasamoa unas horas de agradable 
e s p a i c i m i e n t o . Desde que l l ega -
mos a l Ci rco y fu imos amablemen-
te sa ludados po r el Sr. E d u a r d o 
M o n t a l v o , D i r e c t o r Gene ra l de l a 
e s p l é n d i d a o r g a n i z a c i ó n que l l eva 
su n o m b r e , y d e s p u é s f u i m o s , con-
duc idos a n u e s t r o pa lco por e l 
v ie jo a m i g o E l C a t a l á n , e l ve te ra -
no y aprec iado A d m i n i s t r a d o r del 
Ci rco y e l h o m b r e de conf i anza de 
Jos p r o p i e t a r i o s , nos d i m o s cuen-
ta exacta de que el e s p e c t á c u l o era 
d i g n o de verse 
T o d o en e l Circo e s t á b i en o r -
ganizado. L o s r s i en tos , de los palm-
eos son c ó m o d o s y cub ie r to s po r 
una te la r o j a y l i m p i a quo da una-
n o t a a legre a l r ededor - de l a plsita. 
H a y buena l u z , buena m ú s i c a , e m -
pleados f inos y a ten tos y mucho 
o rden . 
J-a f u n c i ó n r e e u ü t ó excelente. 
L o s ma laba r i s t a s , es tupendos ; el 
caba l lo amaes t r ado , m u y i n t e l i -
gente e\ h o m b r e de los zancos, 
m u y o r i g i n & l ; los a t le tas sue>-i 
soberb ios ; l a p a r o d i a de to ros , 
m u y in te resan te y e l Carnero que 
embis te u n ve rdade ro M i u r a ; los 
d ia logu i s t a s , supe r io r e s ; e l acto de 
ios leones; i m p o n e n t e , y ej de los 
a e r ó b a t a s c ó m i c o s , los F e r m i n e t e s , 
a lgo o r i g i n a l , p o r q u ^ J u l i e í a es 
una l i n d a m u c h a q h a grac iosa , s i m -
p á t i c a y fuer te como e l acero, y su 
c o m p a ñ e r o F e r m í n , u n c ó m i c o que 
se hí'Ce a p l a r d i j - . 
Es t a noche a c t u a r á n l a pa re ja 
de bai les rusos y Sant iago B r a -
vo, doraaclor de pan te ras , n a t i v o 
de O l i e n t e quo acaban de c o n t r a -
en r los H e r m a r o s M o n t a l v o . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ftTACIOKAXi (Paseo de M a r t í esquina 
a San Eafael) 
A las once, a la una y a las tres: 
E l p a r a í s o del sediento; E l viudo ale-
gre; A m o r f r ivo lo , f o r Eugenio O' 
Brien, Mae Bush, M i l d r e d l a r r i s y 
Tom Santschi. 
A las cinco: E l p a r a í s o del sedien-
to; Amor f r i v o l o . 
A las siete: E l p a r a í s o del sedien-
to; E l viudo alegre; Amor f r i v o l o . 
A las nueve y media: E l p a r a í s o 
del sediento; E l viudo alegre; Amor 
f r i v o l o . 
P A Y R E T (Paseo fle S ta r t l esatUsa A 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto: Maciste en el 
infierno (estreno) . 
A las ocho y media: episodios 8 y 9 
de E l valle encantado; Astucias de 
mujer, por Corinne G r i f f i t h ; Maciste 
en el in f ie rno . 
P K I N C I P A I . DE L A COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Manuel Linares Ri„ 
de fuera. as' Aín 
K A K T I (Prado y Dragoaei) 
F u n c i ó n extraordinaria en h 
Esperanza I r i s . 
A las ocho y media: Aires v 
les; L a Tiple ae 1925: Bron/aCÍ0na- I 
cobaya; monólogo por Pepo j . ^ 0 Tí-
po; Voime de mexicana, por *¿ * 
c lán y Adolfo Otero; E l •,r»"UpfiIr' 
t imbre, por E lo í sa Tr ías y " ¿ 
E l ú l t i m o cuento, por Gustavo * 




a D H A M B R A (Consnia/io 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cuban-
Regino L ó p e z . 
A las ocho: E l pecado orisinal 
A las nueve y cuartr.- • f i t , 
gundo. J 
A las diez y media: Casos y 
MACISTE EN EL INFIERNO 
Este es el t í t u l o de la gran super-
producc ión i ta l iana que hoy estrenan 
dantos y Ar t igas en el Teatro Pay-
ret. hab iéndose dispuesto que las ex-
hibiciones sean en las tandas de c in-
co y cuarto y nuev,» y media. 
Maciste en e.1 inf ierno es una p á -
gina do amor y de dolor que en u n á 
a t m ó s f e r a de elevada s i m p a t í a se abrn; 
ante ]o& ojos del expectajdor, intere-
sándolo en el f i n de todos los perso-
najes que les presenta. Es una obra 
que el públ ico de todas las catego-
r í a s sociales a p r e c i a r á , porque com-
p r e n d e r á que él mismo vive 
y a s í o d i a i á a los malvados n , , ^ 
ella v e r á y g o z a r á viéndoln» 6 ^ 
gar. • -i-ioios casü. 
Maciste representa este ñr*^ 
mitad en l a t i e r ra y la mita? ^ 
infierno y en ambos escenaH^' « 
muestra como el atleta simrem. s': 
a r t i s t a de. exquisita c o r r e S y el 
Hay un ouen pedido de I O ^ U A . 
para este estreno. ^"aafie, 
Lo que hace augurar un lUr, * midable. Ucno for. 
. C 8636 l a l4 
LA COMPAÑIA RENACIMIENT0 EN "PAYRET" 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras destinadas 
a l ex t ran je ro . Rap idez en el despacho de toda clase de escri tu-
ras. T r a d u c c i ó n pa ra p ro toco la rbs de documentos en los id iomas 
ing lés y f r a n c é s . 
E B I F I C I O : 
B A N C O COMEROIAJL D E C U B A 
AGÜIAR 73, D p l s . 710, 11 y 12. Te'éfcoo: M-1472. Cable Rzenca 
¡ R e p a r e F u e r z a s ; 
7 ^ 6 ^ ^ - e l F r a s c o ^ H 
i £ n S U E N A S F^RMaCIASt 
- L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s ] d m h 
. « 4 p - C O M P L E T 0 5 
y E N T O D f i S PARTES. 
i i A T E N C l O N ! ' 
La conptencia moderna exige oue su pducto se anuncie. 
B DIARIO DE LA MARINA es ieido en toda la Repúííüsa. 
L a p o p u l a r í s i m a C o m p a ñ í a de Co-
medias y dramas modernos, Renaci-
miento f p o p u l a r í s i m a en . E s p a ñ a i>n 
dondé ha hecho t r iunfante un nuevo 
géne ro de representaciones teatrales) 
l ia rá su p r e s e n t a c i ó n en el ta tro Pay-
ret el p r ó x i m o sábado , d ía 19, estre-
nando una de las obras m á s sugesti-
vas del repertorio o r ig ina l y exten-
so que posee dicho conjunto a r t í s t i c o . 
L a C o m p a ñ í a "Renacimiento" llega 
de E s p a ñ a con los laureles del t r i u n -
fo . En Madr id y en Barcelona ha 
logrado atraerse a l púb l i co m á s nu-
mei—;S0 y selecto, imponiendo en la 
r e p r e s e n t a c i ó n de sus obras, mé todos 
ingen ios í s imos que despiertan el i n -
t e r é s del p ú b l i c o . 
Las m á s modernas combinaciones y 
]irf;ct'dimi<-..ntos de la e s c e n o g r a f í a ; los 
trucos m á s sorprendentes, las m á s 
intrincada?-, y asombrosas invenciones 
m e c á n i c a s , puestas al servicio del ma-
yor verismo y realidad de l a escena, 
lian dado a l teatro de Caralt una be-
lleza y grandiosidad ext raordinar ia . 
No es e x t r a ñ o , pues, que haya a l -
canzado tan graydes éx i to s en Es-
p a ñ a . 
Aqu í , seguramente, los U é g a r á a 
alcanzar t a m b i é n . « 
Se ha deierminado que l a presenta-
ción de la C o m p a ñ í a sea con la inquie-
tante comedia d r a m á t i c a , Corazones 
sm ir .mb •. a d a p t a c i ó n escén ica de R ' i -
mún Caral t en la que se hace un fer-
voioso elogio por la prensa hispana. 
D e s p u é s del estreno de esa bella 
comedia, se r e a l i z a r á el de la adapta-
ción esjoltiica de la f a m o s í s i m a nove-
la dé Vicente Blasco Ibáñez t i tulada, 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en 
cuya a d a p t a c i ó n se han conservado las 
escenas m á s emocionantes y grandio-
sas, cuyo intenso realismo se ha con-
seguido con formidables arreslr», 
ce^nográficos y trucos maravilbL68' 
R a m ó n Cí-ralt y su magnífica 
l í a legaran hoy, en el vapor ; 
V. de Sacustregui. espa^ 
En el repertorio de la Comn.», 
Renacimiento f iguran sesenta ohr.'3 
c.riginales, de algunas de las c S 
ya dimos el t í t u lo a nuestros i S 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
"AIRE DE FUERA" 
A i r e de fuera, l a b e l l í s i m a comedia 
de Linares Rivas, que ha merecido 
en estos d í a s los m á s grandes elogios, 
llevando un numeroso y selecto púb l i -
co a i precioso coliseo de Prado y A n i -
mas, vuelve a ser representada esta 
noche en ese citado tea t ro . 
Es una de las obras m á s interesan-
tes de las que se han dado a conocer, 
en esta temporada de verano por las 
huestes a r t í s t i c a s de D . Luis Estra-
da, y, désde luego, podemos a f i r m a i 
que n i n g ú n otro programa pudiera sei 
má.s sugestivo que la nueva represen-
t ac ión de la l inda comedia. 
L a plan& mayor de la c o m p a ñ í a dei 
Pr inc ipa l Ge la Comedia toma p a r t í 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n de Ai re de fue-
ra . Socorro González, E m i l i a del Cas. 
t i l l o , Fel 'sa Amel iv ia , 'Julio Vi l l a r r ea l , 
Berrio, Serra Sa lvó , Reynado, Eduar-
do V i v a s . . . Todos han obtenido <ei! 
la comedia de Linares Rivas un éxi-
to personal, rotundo y d e f i n i t i v o . 
M a ñ a n a , martes, func ión de moda 
con el entreno de la c o m i c í s i m a co-
media en tres actos, L a s e ñ o r i t a v i u -
da, obra que tiene la gracia por to-
r e l a d á s y que e s t á cuajada de chis-
íes i n g e n i o s í s i m o s y de situaciones cí>. 
micas de fuerza imponderable. 
H a sido regiamente montada en es-
cena y es una nota de gracia inconj-
parable en la serie de estrenos qu< 
nos ha hecho conocer la empresa del 
Pr.ncipal de l a Comedia. 
L a s e ñ o r i t a v iuda ha de gustar mu-
c h í s i m o y p r e s t a r á amenidad extraor-
dinaria a lo^ programas de las fun-
ciones veraniegas. 
Para lí- func ión ele esta noche regi-
r á n precios ú base de un peso l a l u -
neta y 60 centavos l a butaca. 
Las localidades e s t á n a la venta en I 
la C o n t a d u r í a , t e lé fono A-6737. 
C a m p o a m o R 
M I E R C O L E S , 16 
J U E V E S 17 
5^4 E S T R E N O E N CUBA 9 ^ 
L a C U B A N M E D A L F I L M 00. 
presenta la p r o d u c c i ó n : -
ANUNCÍESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA" 
( T H E B O O M E R A X G ) 
E l D o c t o r exper to hasta en 
amores : 
B E R T L Y T E L L 
L a E n f e r m e r a que curaba a 
t o d o s : 
A N I T A S T E W A R T 
Y el . paciente desesperado: 
D O N A L D K B I T H 
F o r m a n en esta f i n a comedia 
el e s p l é n d i d o reparto. 
R e p e r t o r i o Selecto 
C U B A N M E D A L F I L M CO. 
A g u i l á , 20 . 
C 8647 I d 1* 
O A V A R S E c o n e l d e l i c i o s o j a b ó n 
^ C a s h m e r e B o u q u e t 
d e C ó l g a t e , d a s e n s a c i ó n d e e x t r a o r -
d i n a r i a f r e s c u r a , c o m u n i c a e l p e r f u m e 
d e m i l flores r e u n i d a s y l a s e g u r i d a d 
d e t r a t a r e l c u t i s c o n u n j a b ó n i n o -
f e n s i v o , p o r q u e C a s h m e r e B o u q u e t 
e s p u r í s i m o . 
C O L G A T E & CO 
Establecidos en 1806 
Di s í r i bu ído re s : Starks Incorporated 
Arsenal 2 y 4 - Habana. 
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DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 14 DE 1925. P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
m - E 1 I A O I A X A L G U N A S E S T l í E L L i A S D E L A T A N T A L I C A H A -
I^0 W C E Q U I N C E A x O S 
lfo Valent ino e r a simplemente u n ( « t n r l i a n t e de !a ArndPmia MI-
r Taranto , I t a l i a . — L o í e AVllson se r e c i b í a de m a e s t r a en 
A l a b a m a 
Adolpt Ztikor y S a r a h B e r n h a r d t 1 
• •orón su debut en las p e l í c u l a s ! 
. ( Í U Í V C C a ñ o s , con " L a R e i n a 
• ^ • l " K1 yrimero como produc 
o estrella. E s a p e / í c u l a f u é la 
ora qnR se e d i t ó en cinco p a r ' 
^ " i nnede decirse Que f u é la pré -
/ Mnematocrráfico; la segunda 
ct-: 
pr: 
fe¿ra*del W"'- í:0íD0 8X16 modeC"-
^Hace a f í n o e a ñ o s el malogrado 
« r S a ' e Reid trabajaba con el pi-
v la pala en la gran represa de 
c0 ;„ f'e Shoshone. en el Es tado de 
Betty Comp^on^viv ía con sus pa-
gn un campamento minero 
L ^ , de Utah. donde n a c i ó . 
porothp Dalton, era una alumna 
¿ la Academia del Sagrado Cora-
1,, de Cbicago. _ 
Thomas Meigham ingre&ó en el 
, tro hablado y era actor de la 
¡fpnipfiñía do H e n r r i e t t a Crosman , 
de pitt&burgh. 
Gloria Swaiison h a c í a poco que 
había regresado a Chicago con su 
{ainilia, d e s p u é s de var ios a ñ o a de 
permanencia en Pucírto R i c o . 
iRGI A l E N T O D E " E S O N O E S A 
D I Y J 
Agnes A y r e s era la belleza del 
p e q u e ñ o pueblo de Carbondale , en 
el Es tado do I l l inois . 
W i l l i a m C- PeMi l l e , el actual di-
rector c i n e m a t o g r á í i c o , e s c r i b í a 
dramas p a r a el empresario y dra-
maturgo David. Belasco. 
Rodolfo Valent ino era alumno de 
l a Academia Mil i tar de Taranto , 
I ta l i a . 
George Mol íord produce una pe-
l í c u l a int i tu lada T h e R o a r d W a r , 
en la c u a l g a s t ó $2 6,000, lo cual 
en aquel la é p o c a p a r e c i ó una for-
tuna a los directores do l a E m p r e -
sa K a l e m , q u é se la encomenda-
ron. 
L i l a L e e a s i s t í a a una de las cs-
cv.felas p ú b l i c a s de Nueva iTork. 
L o i s W i l s o n estaba a punto de 
recibir el t í t u l o de maestra en la 
I E s c u e l a N o r m a l de Alabama. 
Conrad Nagel daba conferencias 
p ú b l i c a s a cargo de Rodpah Lyceum 
E u r e a u . 
J a c k Hol t era un vaquero en una 
granja ganadera del Es tado de Ore-
g ó n . 
M O R " , P E L I C U L A D E N I T A N A L -
H O L T 
T i A i R o N A C I O N A l 
H O Y l u n e j ? U - T f s L T l c s - I S ' I f i e r c o / c s ' I ó H O Y 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
p r o c f í ¿ a a i d r x ^ A M O R 
pl)r lo interesante y ameno lo reproducimos para conocimiento del 
p ú b l i c o . 
"Eso no es amor" es la adapta-
ción c lnematogr í l f i ca hecha por 
Clara Beranger, de la novela " R i -
ta Coventrv", or ig inal de J u l i á n 
Stre?t y Hubert Osborne. 
Son i n t é r p r e t e s de esta p e l í c u l a 
los conocidos art istas Jaek Holt , 
Agn̂ s Ayres , N i t a Naldi , Theodo-
re Kosloff y otros. 
He aquí una s í n t e s i s del asunto: 
Ricardo P a r r i s h , un rico solte-
rón neoyorkino, se demuestra has-
ta cierto punto despreocupado en 
bus relaciones, amorosas con Al ic ia 
Muldrum, quien, en cambio, sola-
dente vivo por é l y para é l . Y , pa-
ra colmar esta enolosa s i t u a c i ó n , 
un día Ricardo conoce a R i t a Con-
Tentry, encantadora cantante de 
fama internacioiial y m u j e r d ó t a d a 
de una misteriosa fuerza de atrac-
ción que ha^e que todos los hom-
ares se r indan a s u capricho; y que 
habiéndose mosT.rado i n t ¿ r e s a d a vi -
vamente por P a r r i s h , le hace per-
der los estribos, a i extremo de ena-
morarse locamente de el la . 
Pero, pasado a l g ú n tiempo, R i t a 
RIALTO 
KIERCOLES 16 V OTOEVES 17 
Presentará la rnoderna y lujo-
sa, producción F O X 
AS FE» 
Interpretada por la sug-estiva y 
tella actriz A L M A R U B E N S , 
JUDY K I N G , D I A K A M I L L E E 
y JACK M U L H A L L . 
comienza a o lv idar a Ricardo , 
quien desesperado, e^tá a punto de 
part ir de Nueva Y o r k con rumbo a 
At lant ic C i ty , cuando recibe la vi -
sita de la cantante que en un arran-
que de entusiasmo decide acompa-
ñ a r a P a r r i s h a la ciudad balnea-
rio, cosa que ol g a l á n acepta entu-
siasmado, coa lanta m á s r a z ó n 
cuanto A l i c i a , su novia, se encuen-
tra a la s a z ó n en Cleveland, en ca-
sa de una hermana suya . 
Y a en At lant i c Ci ty , R i t a se 
siente s ú b i t a m e n t e a t r a í d a hac ia 
Patr ic io Delaney, un afinador de 
pianos, en quien descubre grandes 
cualidades a r t í s t i c a s que en su em-
p e ñ o de sacar a luz revela a sus 
empresarios , B u s i n i y V a r Cour-
t land, a quienes ha mandado l la -
mar con el pobre P a r r i s h , con quien 
é u s relaciones quedan definit iva-
mente interrumpidas . 
Nuevamente Ja d e s e s p e r a c i ó n se 
apodera del á n i m o de Ricardo , 
quien convencido de la inuti l idad 
de seguir implorando el amor de la 
"diva", se marcha u Cleveland, de-
cidido a conquistar d é nuevo el co-
r a z ó n de A l i c i a , su novia de otros 
tiempos. 
L a joven, s in embargo, se niega 
a rec ibir a Ricardo , alegando que 
quien le ha traicionado cu sus afec-
tos, no tiene ya derecho ninguno 
•Vobre e l la ; pero, felizmente, in-
terviene el esposo de l a hermana de 
a q u é l l a , quien logra que A l i c i a 
perdone a R icardo su ingrat i tud y 
so case inmediatamente con él . 
R i t a , mientras tanto, se cecide 
a real izar una j i r a por E u r o p a y 
convence a Delaney para que le 
a c o m p a ñ e ; pero, sabedores sus em-
presarios de los proyectos que abri-
ga la cantante, le i n s i n ú a n la in-
conveniencia de no v i a j a r con el 
ex af inador de pi-mos, a no s^r 
que previamente cc-ntraiga enlace 
con él , cosa que, con gran admira -
c i ó n de B u s i n i y V a n Court land, 
R i t a declai-a que es muy jus ta , con 
ló cual su compromiso con Dela-
ney queda formalizado. 
Y los f lamantes esposos e s t á n 
ya a punto de part ir , cuando en 
Nueva Y o r k se recibo un telegra-
ma anunciando la l legada de un fa-
moso tenor con el que siempre ha 
ainbicionado cantar l a Conventry y 
que ha sido contrastado por sus em-
presarios; y ante semejante noti-
cia , la ' d iva" promete acortar la 
d u r a c i ó n de su v iaje de novios, 
porque, como dice el la, de q u é le 
f e n i r í a ser bella, sí no fuera ama-
d a ? . . . 
( P R I V O L O U S S A L ) 
S e r i e S t m ^ u o f e u 
5\ T s n d f a ^ , C V / . . A r j ^ I o c r d í f j c á ^ J / Z 
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/4r/'rfocr<xcf<* ate 
fas p e 7 ( c o f a j ' 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s ¡ 
URA 
I k U k S F E R O C E S 
t??j1&a ^ las mujeres, que e?-
• «"<5o solas en el camino d-. la 
, y":' ven en un hombre joven 
i a ^"^n "na «pposa ha 
i r^uonado, una rica presa so-
• re qUe p0sar la fUerte garra y 
i t * causa, es recesario 
' p,,?Pse:iar a toda. mujer, que 
I i!:la* mucho de que no caiga 
.' J^fca de alguna de ^sas ga-
"^l. el hombre que ella ame. 
: V¿í5f,be en verdad cada mujer, 
; P que vale para ella «l amor 
. ae su marido? 
•' reoPUÍ(Ía ca'(3a hornhre, de apa-
'. tan r a los ojos de su mujer, 
r« i ? •,?tT!iJ:tlvo como a ejos . 06 las demás? 
í tM?/1pen?ado esposa en 
• lo<rf as huenar. cualidades y 
' eee tnc^ntos Clue su marido po-
. brinL61 deleite Que su amor le 
. él? ' antes d<í divorciars-) de 
w^a^loa comentarios que so 
hao.^11 interesante tema s 
escenas do la 
G M R A S F E R O C E S 
C8646 
FAUSTO 
i x m o T B n r d a ü t o n , o t r a v e z 
E l Fausto presentír.-l en sais tan-
das ar is tocrát icas de cinco y cuarto 
y nueve y cuarenta y cinco do hoy 
el estreno en Cuba de una producción 
de Dorothy Dalton, la prran artista 
ídolo del rrtiblico, míe hacfa algún 
tiempo no se presentaba una cinta de 
ella. Esta cinta lleva el t ítulo de Se-
cretos' Tenebrosos, y es acompañada 
de la labor art í s t ica del gran actor 
Robert E l l l s . E n las mismas tandas 
elegantes, Fausto presentará también 
la graciosa remedia de Charles Cna-
plln E l Perezoso. 
E n 1̂  tanda de las ocho, estreno de 
una jocosa comedia en la do las ocho 
y treinta. Hijas C!u« pagan, una pro-
ducción especial de Margnerltte de 
la Motte y John BowereS. 
E l jnéves . estreno de la grandosa 
obra de lo^ artistas de la comedia 




XlASIOS d e m t t j k » e n x e p t t t n o 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media. Neptuno 
ofrece- el estrene d<» la prodi;cciOn es-
pecial titulada Labios de Mnjf-r, In-
terpretada por Clara Bo">v, Alice Mills 
y Wlll lam Powell. 
E n las mismas tandas una intere-
sante revista Fot . 
A las ocho y media, París , l a ¡gran-
diosa producción francesa. 
Mañana Quién fuera un héroe, por 
Matt Moore. 
E l jueves en la tanda de las ocho 
a neticlón Los Cuatro Jinetes del 
Ápocnllpsls.-
^ r a , § T a e © b j e t o s d é p l a t a 
l i m p í e l o s c o n 
| ' * L U N A " 
1 1 s o m e e l b a ñ o , n o r a f a 
CS617 2 d-13 
VEKrD'UN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a s gansadas, 
por Bebe Daniels. 
A las nueve y cuarto: Cara o cruz, 
por Charles Buck Jones. 
A las diez y cuarto; L a Culpable 
(estreno) por Irene R i c h . 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Hijas del Placer, por 
Marie Prevost, Monte Blue, Clara Bow 
y Wilfred Lucas; Novedades interna-
eionales 43. 
A las ocho y cuarto: E l viejo ver-
de, por George O'Hara, L u i s a Fazen-
da y Lee Moran. 
PATJSTO (Paseo de Martí esquina a i 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Secretos tenebrosos] 
(estreno) ppr Robert E l l l s ; E l pere- ¡ 
zoso, por Charles Chaplin. 
A las ocho: estreno de una come- i 
día . 
A las ocho y media: Hi jas que pa- ¡ 
gan, por Margueritte de la Motte y 
y John Bowers. 
R l A i i T O (Nepttmo entre Consulado y 
San Mlgruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Código social, por Viola 
Dana. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: E l Para íso del Placer, por 
Barbara L a Marr; L a Cursi, por Do-
rofhy G i s h . 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las once, a la upa, a las tres y a 
las siete: L a locura del ^centauro, por 
Jakima Canutt; L a voz del alma, por 
Milton Si l ls . 
A las cinco y a las nueve y media: 
L a locura del centauro; L a voz del 
alma. 
W I I . S O N (Padre Várela y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor de apache, por Elaine 
Hatnraerstein, Gastón Glasé, Lou Te -
Uegen y Renée Adoree. 
A las ocho: E l jefe de estación 
(estreno). 
A las ocho y media: L a Reina del 
Cinema. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
* A las dos: Soltero y con hijos, por 
Thomas Melghan y Leatrice Joy; E l 
cercado ajeno, por Tom Mooro y Msry 
Miles Minter. 
A las cinco y cua'to y a l i s nueve 
y tieft cuartos: E l orgullo de la es-
tirpe, por Virginia Val l i y Eugenio 
O'Brien. 
A las ocho y media: Él careado aje-
ne, por Tom Moore y Mar y Miles 
Minter. 
I i I R A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cines y tn«4i>: 
E ; hospital; E l - calvarlo de una es-
posa; L a ruleta, por Ed'th Rcberte. 
A las cinco y media: E l hospital; 
E l calvario de una esposa. 
A las ocho y media: E l iiospital; 
L a ruleta; E l calvario de una esposa. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina cs-
guina a J . Delgado, Víbora) 
Hoy lunes no hay función. Mañana 
a las cinco y cuarto: una revista; 
Bésame otra vez, por Monte Blue y 
Marie Prevost. 
A las ocho y cuarto: L a cantante 
del dolor, por Irene Rich y Elliot 
Dexter. 
A laé nueve y media: una icvista; 
Bésame otra vez. 
F l i O R S N C I A (San ü l z a r o y San Eran-
cisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; L a Coqueta; estreno dU dra-
ma ¿A quién le importa?, p.ír Wilham 
Aynes y Dorothy Devore; E ! millona-
rio (estreno) por Richard Talmadge-
T R I A N O N (Avenida V^llson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocfio: L a del traje de raso, 
por Norman Kerry y Mabel Forest . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Hijas del Placer, poi 
Marie Prevost y Monté Bine. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Labios de mujer, por Alyee 
Mills y Clara Bow. 
A las ocho y media: Par í s . 
OI i IMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B., vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . « 
A las ocho y media: episodio 1 de 
E l hijo del mercado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: $u primer beso, por 
Buster Keaton. 
L a Empresa de éste salón ha com« 
binado para hoy un regio y sélect-j 
programa. 
Matinéc corrida de do» y mcdl» a 
cinco y media. E l Hospital, entrete-
nida comedia. Santos y Artigas pre-
sentan el regio estreno do la gran 
r.bra de Claude Farrera titulada E l 
Calvario de una Esposa, por un so-
leóte reparto de estrellas y estrenó 
de la regia cinta especial titulada L a 
Ku'eta. P'T Edl th Roberts. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
E l hospital, comedia en dos actos y 
el retrio estreno de Ifci Kran obra E l 
Colvarlo de una Esposa, por un selec-
to conjunto de- estrellas. Por la. noche 
gran función a las ocho y media con 
el mismo programa de la matinéé. 
« O I F A U S T O M 
5 ! 4 7 ¿ 2 / 2 Q t e S ' J ? 7 q j S z ? J b / f ' Q 
G R A N E S T R E N O E N C U B A ' 
teCAMBBZAN'riltl C ? 
D O R O T H Y 
D A L T O N 
" r J X J ¿ J ± M O C / A / T * 
c S ? o r ^ i ' x ó t . / t / f i n a A T ^ I / m e r i í a 
\XCMtETO TMMEBROSi 
CAPIBBEAN f i l m 
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C Z A r t M A G J R O D £ I O S L O B O S 
H O Y , L U N E S 
D I A E S P E C I A L 
P A R A H O M B 
E N N U E S T R A 
S U P E R 
A N U A L 
HOY LUNES 14 HOY 
T a m l a s de 11, 1, 8 y 7 
C I N T A S C O M I C A S 
L a m a g n í f i c a c in ta : 
RIALTO 
E l , C O E I O O S O C I A L 
Preciosa es en extremo la fh'a co-
media interpretada por la s i m p á t i o i 
chiquilla Viola Dana, que se proyec-
tará per primera vez en Cuba en las 
tandas elefantes de hoy ©n Blalto. 
Podemos afirmar que, en esta cinta, 
la diminuta estrella se agiganta en 
su grandiosa 'abor ,artf*-tica, secun-
dado, con los demás artistas que la 
interpretan; en las restanten tandas 
r,e proyeótará. E l Paraíso del pjacer. 
notablo cinta interpretada por la es-
cultural Bárbara L a Marr y La Cur-
si. Interesante «Mnta interpretada por 
Dorcthy Qlsh. 
K l miércoles, será e^trerada la 
soberbia cinta Garras Feroces, por ol 
lujo con cjue e s t á montaña esta 
obra, y por la extraordinaria actua-
ción de sus intérpretes, la sugestiva 
Alma Uubens, la encantadora Judy 
Klng, la vampira, Diana Mille, t i ele-
gante Jack Mulhall y el apueMo Ha-
rry Myers, harán que sea la pel ícula 
por excelencia en el presante mes. 
S#, prepara Desoilación, ñor George 
O Bi ien y Madce Bellarny. 
CINE GRIS 
TEATRO 
N I Ñ O N 
PARQTJF DR T R I I . I . O 
E L MAS C H I C Y CONPOIl . 
T A B X . E 
HOY L U N E S 11 H O Y 
5 112 TANDAS E L E G A N T E S 9 112 
Cintas cómicas . 
Revista N O V E D A D E S I N T E R N A -
C I O N A L E S 
Exito sin precedentes. Etltreno 
versión de la novela de C L A U D B 
F A f l R E R E 
]|2 T A N D A E S P E C I A L 
Cintas cómicas. 
Estreno en Oufca de 
7 1|2 
E l 
por B U F F A L O B I L L 
Precios para las tandas de 5 1¡2 
y 9 1|2 
N i ñ o s ÍO.20 Lunetas $0.30, 
Preferencia $0.40 
C 86f.9 1 d 14 
Por Y / K M A CANUTT 
Y l.i p r o d u e c c i ó n d r a m á t i c a : 
IAV0Z 
DEL ALMA 
P o r M I L T O N S I L L S 
Precios do lafi localidades: 
L u n e t a s $0.20 
T e r t u l i a . . 0.10 
T A N D A S E L K G A X T J ^ S D E 
5 H y O H 
( E l mismo p r o g r a m a ) . 
r a l e o » con 6 entradas . $1.60 
L u n e t a s 0.40 
J i U U u M O.20 
T e r t u l i a 0.10 
TEATRO TR1AN0N 
L a s Hlj.iL. del Placer, producción ex-
traordinaria de gran lujo que Inter-
pretan Mario Prevost y Monte Blue, 
se exhibe la cinta de Rln Tin Tin ti-
hoy lunes. E s t a cinta se repite ma-
íla-ia martes día de moda en las tan-
das eleganteo. 
E l lunes 14 L a del Traje de Raso 
por Normaii K e r r y . E n tandas de 
8. E l miércoles Las Buhardillas de 
New York por May Mac Avoy. E l 
Jueves L a Sef^.-ita de Media Noche, 
por Mae Murray. E l viernes día de 
moda Amor de Apache por Elaine 
Hammerste in y Lou Tellegen. E l sá-
bado 15 SStí primer Beso por Buster 
ÍOaton . 
E ] domivsro día 20 en las tandas 
í l egantes Se va a exhibir la cinta Se-
cretes Tenebrosos por Dorothy Dal-
ton. E n la matlnee de ese domingo 
s exhibe lii cinta de Rin Tin T n ti-
tulada L a Tragedia del FpV^' y la 
piagnf'flca cómica de Harr>' TPuT.ad ti-
tulada Como gallina en el Corrtl 
A-KeHo. 
Maciste en el Infierno el martes 22 
y m i í r c o l í s 23. E l jueves y-viernes 
día de moda L a Embustera por Pola 
N'egri y Jack Holt . 
Hoy, día de moda, se exhibirá la 
notable pel ícula titulada Las hijas del 
placer. Una magníf ica obra que tra-
ta de los m9s interesantes asuntos de 
la vida real, figurando en el reparto 
d*» la misma las conocidas estrellas 
María Prevost, Monte Blue, Clara Bow 
y Wilfred Lucas . Se completan estas 
tandas con Novedades Internacionales 
número 4S. 
A las 8 y cuarto E l viejo verde, 
por George O'Hara, Lu i sa Fázenda y 
Lee Moran. 
Mañana nuevamente Las hijas del 
placer. Miércoles 16 E l buen provee-
dor, por Vera Gordon y Dore David-
son . 
Jueves 17 Su primer beso, por Bus-
ter Keaton. 
Sábado 19 E l orgullo de la estirpe, 
cinedrama de interesante asunto y 
hermosas escenas, lujosamente presen-
tado y en ia quf' toman parte las co-
nocidas estrelals Virginia Val l i y 
Eurrenio O'Brien. 
TEATRO VERDUN 
L a función de ayer se caracterizó 
por no quedar un solo asiento en nin-
guna tanda y hoy será por el estilo 
debido al programa magistral que se 
ha preparado. A las 7 y cuarto co-
mienza la función con una revista y 
una comedia. A las 8 y cuarto Las 
Ganzadas por Bebe Daniels-. A las 
í) y cuarto reestreno en Cuba Cara oi 
Cruz por Charles Buck Jones y a las 
10 y cuarto estreno de L a Culpable 
por Irene R ich . Mañana Amor- de 
Apache por E . Hammerstein y Lou 
Telegon. Octubre primero E l Trono 
fie la Codicia, estreno en Cuba por 
Seena 0\vc,n y Diana Mlllr. 
* CINE OUMPIC 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gantt'S de 5 y cuarto y 9 y media Gon-
zález y I/'PP^ Porta presentan la gran-
diosa oomedia Metro que hará reir a 
Vd. desde que comienza hasta que ter-
mina titulada Su primer Beso. 
Miércoles 16: E n las tandas de o 
v cuarto v 9 y media estreno ,de la 
sensacional creación interpretada por 
e" faniofo porro Rln Tin Tin titula-
da L a Vcnísanza de Rin Tin T i n . 
Jueves 17: Marie Prevost en la 
«mndiosa producción titulada Tres 
^íujeres . ._ . 
Viernes 18: Marie Prevost y Monte 
Blue en la prooUcclón titulada Las 
Hijas del Placer'. 
Nueva remesa de calzado de 
Walk -0ve ra$4 ,$5y$5 .90 . 
(Son de $12 y $14.) 
De Banister a $5 y $6. 
C 8f)45 I d 14 
B E B A 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE LA MARINA 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
También para niños, (que 
son hombres en miniatura) 
magníficos modelos de cali-




OBISPO Y CUBA 
A L P U B L I C O D E L A H A B A N A 
L A F I R S Í N A Í I O N A L P I C T U R E S 
C U B A ( I N C . ) 
Tiene el honor de hacer saber que todas sus películas 
serán exhibidas única y exclusivamente en los teatros que 
componen el CIRCUITO POLI, que son los siguientes: 
G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
(Paseo de Martí y San Rafael) 
T e a t r o C A M P O A M O R 
(Industria y San José) 
C i n e F L O R E N C I A 
(San Lázaro entre San Francisco y Espada) 
C i n e S T R A N D 
(Parque de Trillo, por San Miguel) 
C i n e P A L A C I O G R I S 
Zanja y Lucena) 
Cuyos teatros tienen celebrados centrados, para los de-
rechos de exclusividad, lo que nos apresuramos a comuni-
car al culto público de la Habana, para que cuando quie-
ra presenciar una exhibición de algunas de las películas de 
la FIRST NATIONAL PICTURES (CUBA) INC. (La Aristo-
cracia de las Películas) llame por teléfono a cualquiera de 
los cines o teatros indicados y pregunte la fecha en que se 
exhibirá cualquiera de nuestras películas, que inmediata-
mente será atendido por la Administración del Teatro 
respectivo. 
FIRST NATIONAL PICTURES (CUBA) INC. 
B . L I C H T I G , Gerente. 
Aguila 35. 
PAGJNA Ditx D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 
(g •••••••••• (d) S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
•oso* 
E X E L C l í N T R O G A L L E G O 
U n d í a de cada a ñ o todo ca l la , 
e n v o l v i é n d o s e en la toga augusta 
de los elocuentes s i lencios , en el 
g l o r i o s o p l a n t e l " C o n c e p c i ó n A r e -
n a l " . G lo r ioso porque es p l an te l 
de e n s e ñ a n z a y en la e n s e ñ a n z a se 
a r r a i g a n y f lo recen todos los pro-
gresos de l a t i e r r a y de la huma-
n i d a d . 
Ese Ola no zumba l a graciosa 
c o l m e n a i n f a n t i l en los bajos del 
pa lac io m u y i l u s t r e de l m u y i lus -
t r e Cen t ro Gal lego; n i cantan n i 
•es tudian los n i ñ o s ; n i p i n t a n n i 
b o r d a n las n i ñ a s ; n i l l ega a nos-
o t r o s el suave y amoroso m u r m u -
l l o de sus rezos, que t a n t o consue-
l a n a l pecador que pasa. Ese d í a 
de s i lenc io en el p l a n t e l , es d í a de 
a l e g r í a , de j ú b i l o , de v i r t u d , de 
a d m i r a c i ó n , de p r e m i o y de ap lau-
so y de honor para todos , en los 
a m p l i o s y l uminosos salones del 
m i s m o palacio, porque es d í a de 
g l o r i a en l a d e m o s t r a c i ó n ga l la r -
da y majes tuosa del a m o r de los 
socios del Cent ro—desde el Presi-
dente a l m á s h u m i l d e asociado—a 
C O N G R A N B R I L L A N T E Z S E C E L E B R O E N L O S S A L O N E S D E C E N T R O G A L L E G O E L R E P A R T O D E P R E M I O S A 
L O S A L U M N O S D E " C O N C E P C I O N A R E N A L V P A L A B R A S D E L L D O . L O P E Z P E R E Z , P R E S I D E N T E D E H O N O R 
O I G A N L O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E S I L L E D A . — P R O M E T E S E R M U Y C O N C U R R I D A L A V E R B E N A B O A L E N S E . — L A 
M A T I N E E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L . — L A E X C U R S I O N D E L O S D E A T L A N T I D A 
E N O T R A V E L A D A M U Y S O L E M N E E N L O S S A L O N E S D E L C E N T R O G A L L E G O C E E B R A R O N L O S D E L f L A N T E L 
J O Y E L A N O S M I C E N T R O A S T U R I A N O L A A P E R T U R A D E L C U R S O 
L A M A T I N E E D E L O S D E L V A L L E D E O R O . — E L C L U B A C E 8 0 D E C A N G A S D E T I N E O , E N E L S A L O N E N S U E Ñ O 
D E L O S C O R R E S P O N S A L E S D E L C E R R O . — L O S D E M O N T E R R O S O Y A N T A S D E U L L A . 
D E L A E L E G A N T E F I E S T A D E L O S D E L C L U B C A R R E Ñ O 
E L B A I L E 
E N L A A S O C I A C I C N C A N A R I A T O M A i R O N P O S E S I O N D E SUS C A K G O S L O S A P O D I E R A D O S E L E C T O S Y F U E R C f t D H S I G N A D ' O S 
L O S M I E M B R O S D E L A A S A M B L E A . — O T R A S I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S 
encanto , de bai le , de a m o r . 
A m a b l e l a o rques t a a r i s t o c r á t i -
cos los ba i l ab les ; l a a l e g r í a f r a -
t e r n a l ; una preciosa m a t i n é e que 
e x a l t a r o n con su belleza dos cen-
tenares de s e ñ o r i t a s m u y l i n d a s y 
o t ros dos de damas m u y be l l a s . 
U n g r a n t r i u n f o para e l Casino 
E s p a ñ o l . 
H o r a s encan tadoras . 
Bouza G o n z á l e z , m e d a l l a de co-
r a T n s e ñ a n z ^ que e s ^ c o s a T u e ^ D i o a l ^ e ; B e r n a b é Ramos R e g ó meda 
zále%, m e d a l l a de p l a t a ; Rosa r lo • s imos ; nos h a b l ó de l a e n s e ñ a n -
lnsiríl-6 a los hombres a l conceder-
les l a r a z ó n ; de l celo y de l a v i -
g i l a n c i a augus tos de la S e c c i ó n de 
C u l t u r a ; del a m o r y de l a compe-
t e i i c i a de las buenas y amables 
p rofesoras ; de l a competenc ia y 
za; de lo que a e l l a le d e b í a n 
los pueblos de todo e l m u n d o y 
c ó m o f u é sacando a l h o m b r e y 
g u i á n d o l o con l a l uz de l a r a z ó n 
que Dios le concediera desde la 
^ a v e r n a p r i m i t i v a has ta l a h o r a i iijinog>' d e l c e n t r o A s t u r i a n o , 
quera M é n d e z , m e d a l l a de cobre ; ! a c t u a l de l p rogreso y de l a c i v i l i - 1 a p e r t u r a de l nuevo Cut-so escolar 
G u m e r s i n d o N o d a r Rey, m e d a l l a z a c i ó n . A )a e n s e ñ a n z a se deben 
l i a de o r o ; S e r a f í n A l f o n s í n , me 
da l l a de p l a t a . 
J u l i e t a V i l l a m i l w e r r e r o s , me-
d a l l a de p l a t a ; C o n c e p c i ó n Mos 
L A V E L A D A D E L C E N T R O AS-1 Alon.so. A l b o r t o Eseáu r Í JSa G i l , 
T U R L 1 X O I M a n u e l R o d r í g u e z , A l b e r t o Escau-
Organ izada por , a S e c c i ó n de i r iza , A m a b l o G o n z á l e z , ALbcr to 
I n s t r u c c i ó n , t u v o efecto anoche la Esicauriza, M a n u e l R o d r í g u e z , A m a 
volada pa ra e l r e p a r t o de p r e m i o s ble G o n z á l e z , E m i l i o N u ñ e z Calvo, 
a los a lumnos d e l p l a n t e l "Jove-
c u l t u r a de sus profesores ; de l a ' de o r o ; M a t i l d e O v i a ñ o V a l c á r c e l , : — d i j o — t o d a s las grandezas actua-
a p l i c a c i ó n , de l a v i r t u d , de l e s t u - ¡ meda l l a "de p l a t a ; Rosa r io B o u z - . i l e s de l a r e l i g i ó n , de la m o r a l , 
d i o y del desvelo de los a l u m n o s . | G o n z á l e z , m e d a l l a de o r o ; E l v i r a I de l a c iencia y de l a r t e ; de la 
D e l a co lmena i n f a n t i l que zumba M a r t í n e z Perdices , meda l l a de p í a s o c i o l o g í a , de la f i s o l o f í a , de la 
e s tud iando todos los d í a s f rente a t a . ! p o l í t i c a , de l derecho, de la l i be r -
los encerados del p l a n t e l . Y ese M a r i a H e r m i d a G ó m e z , m e d a l l a t a d . T o d o n a c i ó en l a escuela; 
d í a que t a n t o h o n r a y enaltece a ' d e o r o ; Teresa E i r i z A m o r í n , me-; todo c r i s t a l i z ó en la U n i v e r s i d a d ; 
ese e j é r c i t o d e l t r aba jo , donde f o r - : da l la de p l a t a ; L u i s a R e g u e i r a H i - 1 todo p a s ó de l a t e o r í a de los so-
v • 
Presidencia do l a b r l l l an to fiesta celebrada ayer ea el Centro Gallegro con mot ivo del Reparto de Premies 
m a n sesenta m i l ga l legos , f u é ayer da lgo, m e d a l l a de o r o ; A m a d a P é -
p o r la t a rde , horas en que nos rez H e r n á n d e z ' , m e d a l l a de p l a t a : 
s en t imos n i ñ o s y como tales a d m i - P i l a r F o u r n i e r Ramos , meda l l a fie 
r a m o s , a p l a u d i m o s y b e s a r í a m o s o r o ; Generosa N ú ñ e z Calvo , mb-
c o n todo e l c a lo r de nues t ras a l - da l l a de p l a t a ; CJarmen R i v a r a 
anas a los n i ñ o s y n i ñ a s que en- G a r c í a , m e d a l l a de cob re . 
fiadores a l a p r á c t i c a m a r a v i l l o s a 
de l d o m i n i o d e l h o m b r e . 
H a b l ó luego de las dos razas 
que se d i s p u t a n a t r a v é s del t r a -
bajo y del e s tud io l a s u p r e m a c í a 
de l a c i v i l i z a c i ó n ; l a sa jona y l a 
t r e los aplausos de dos m i l p^ rso- i L u z S u á r o z Concha, m e d a l l a de; l a t i n a ; e n u m e r ó , con der roche 
ñ a s recogen las meda l l a s , las a u - ; o r o ; A l i c i a C a r r o d e g u á s L a m e i r a s , i a r r o g a n t e de l i b r o s , de obras, de 
gus tas preseas, p r e m i o a su v i r t u d | meda l l a de p l a t a ; Josefina Feo ¡ n o m b r e s , de de ta l les , los t r i u n f o s 
y a s ü a p l i c a c i ó n . ¡ L ó p e z , m e d a l l a de cobre, . E l v i r a í d e l a sa jona y los de l a l a t i n a . 
¡ M a r t í n e z I ' c rd i ces , m e d a l l a de o r o ; ¡ Y como a l a l a t i n a pertenece Es-
L A P R E S I D E N C I A M a r í a Teresa A y a r z a de l a T o r r e , p a ñ a y "de E s p a ñ a f l o r e c i ó la es-
I m e d a l l a de o r o ; A l i c i a Ca lvo R o - | t i r p e de Cuba, f e l i c i t ó a Cuba por 
P r e s i d í a e l pres idente de la C o - j m e u , m e d a l l a de p l a t a ; G a b r i e l a ¡ s u a m o r a la e n s e ñ a n z a , de l a cua l 
m i s i ó n E j e c u t i v a , s e ñ o r J e s ú s M a - j A y a r z a de l a T o r r e , m e d a l l a de debemos esperar todas las grande-
r í a Bouza y B e l l o , s e ñ o r A n t o n i o : cob re . zas. Reco rdando el s i g lo X V I es-
R a y m o n d e z , p res iaen te de l a Sec - ¡ L u i s a A m a d o V i a n a , m e d a l l a de; p a ñ o l , a c a b ó i nvocando l a frase de 
Jo rge A c o s t a B e r n a j , J e s ú s P i í i o -
ro Caso. V icen te P é r e z G a r c í a , 
M a n u e l R o d r í g u e z M a r t í n e z , A l 
be r to E s c a u r i z a G i í , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z G a r c í a , L u i s N a v a Fra-
de, M a i i a n o R o d r í g u e z P r a d e , E l a -
d io F o m á n d e z A l o n s o , P r a n c i s c ; 
F e r n á n d e z G a r c í a . J o s é M a r t í n e z 
G a r c í a , Garc i laso R e y M o r a n , Jo-
eé Menónde> : L o n g o r i a , M a n u e l 
F e r n á n d e z Coto . Garc i laso Rey 
M o r á n , Celes t ino A i v a r e z M e n é n -
dez, J e s ú s A l p n ¿ o Sa lvador , V icen -
te C o r t í s G o n z á l e z , M a r c e l i n o 
G o n z á l e z A r t i g a s . M a n u e l P é r e z 
B a r r e r a . M a r c e l i n o G o n z á l e z A r t i -
gas, V i c ó n t e C o r t é s G o n z á l e z , M a -
n u e l P é r e z B a r r e r a . R i c a r d o R u i z 
G a r c í a , A v e l i n o J ) íos B a r r i o , M a -
n u e l C o r t é s G o n z á l e z , A v e l i n o D í a z 
Lar r io . . Ped ro F e r n a n d e z V a l d é s , 
O s v a l d o S i rgo Tramun/ t , E d u v i g e s 
G o n z á l e z S á n c h e z , M a r í a G a r c í a 
F e r n á n d e z , A n g e l a F e r n á n d e z Pe-
m y e r a , Edmviges G o n z á l e z ! S á n -
c,hez, E l v i r a Rey M o r á n , Josef ina 
M a r t í n e z M e u é n d e z , O lga Rey M o -
i á n , N a t a l i a Pomares Gadea, Iso-
l i n a D í a z B a r r i o s , A v e l i n a C o r t é s 
G o n z á l e z , A n t o n i a G o n z á l e z S á n -
chez, L u c r e c i a G o n z á l e z H e r n á n -
j dez, Nieves S u á r e z M a r t í n e z , M e r -
' cedes F e r n á n d e z M e r i n o , Carmen 
G a r c í a R o d r í g u e z , Mercedes Fe r -
A -las nueve c o m e n z ó ) e l ac to , 
siendo est.? p r e s i d i d o p o r e l segun-
do V icep re s iden t e D . N i c a n o r Fer -
n á n d e z . Ocupaban puestos en la 
p res idenc ia los s e ñ o r e s A d e l a r d o 
L ó p e z , D i r e c t o r de las Escue las ; 
E l a d i o B láz jquez , V i c e D i r e c t o r ; 
M a x i m i l i a n o Isoba, P res iden te de 
ía S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , e l ac t ivo 
y en tus ias ta secreta-rio de la Sec-
c ión Sr. A l b e i t o P e ó n ; e l D r . Ser-
g io Cuevas Zeque i r a , C a t e d r á C í c o 
de. la U n i v e r s i d a d ; e l Pres idente 
de l a Sc<Món de Cu l tu i r a de l Cen-
t ro Gal lego , Sr. A n t o n i o R a i m o n -
d:,z; L o r e n z o E s t é v e z ; d o n J o s é 
Cuenco, P r e s i d e n t o í de l a S e c c i ó n 
de I n m i g r a c i ó n ; e l Sr. J o s é Gar-
c ía , v i cep re s iden te fe la Secc ló t i 
de I n s t r u c c i ó n ; R a m ó n F e r n á n d e z , 
v icepres idente de Ir , S e c c i ó n de 
Recreo y A d o r n o ; J o s é Prendes, 
pres idente de eata ú l t i m a S e c c i ó n , 
y^ o t ra s ( J i s t ingu idas pe r sona l ida -
des. 
L a o rques ta d i o comienzo a l 
acto e jecu tando l a o b e r t u r a "Ca-
b a l l e r í a L i g e r a " d e l maes t ro Sup-
p é . 
I S I C A X O R F E R N A N D E Z 
Con la g a l a n u r a pecu l i a r en é l , 
p r o n u n c i ó unas pa labras , u n breve 
d iscurso , que f u é p remiado con una 
g r a n o v a c i ó n . 
E n bel las y f l o r i d a s i m á g e n e s 
d i ó a conocer c u á n gratto era pa- . E L D R . C U E V A S Z E Q U E I R A 
ra é l , p r e s i d i r a q u e l l a f i es ta c u l - j O c u p ó la t r i b u n a el i luni t re ca-
t u r a l y p r e s e n t ó en e locuentes f r a - j t o d r á t i c o d ^ l a Un ive r s idad D r . 
sc4 a l D r . Cuevas Zeque l r a , a Cuevas Zeque i r a . 
q v i e n s e r í a d e u d o r de g r a t i t u d e l | D ' u - . i t ó e l o r a d o r sobre l a t r ans -
Cen t ro A s t u r i a n o , po r e l concurso oer.dencia que para l a c u l t u r a pe-
que le pres>talm, a l v e n i r a oicupar pu la i f t e n í a n estas f i es i í as de las 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A y e r t a rde , en u n acto t a n en-
tusias tR como f r a t e r n a l , t o m a r o n 
p o s e s i ó n de sus cargos los s e ñ o r e s 
Apoderados a l a Asamblea , electos 
en las ú l t i m a s elecciones celebra-
das r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
Poco m á s t a r d e f u e r o n electos 
los m i e m b r o s que f o r m a r á n l a me-
sa de d i cha Asamblea , r e s u l t a n d o 
t r i u n f a d o r e s : pres idente , s e ñ o r Do-
m i n g o S á n c h e z ; p r i m e r v ice , J u a n 
G i l ; segundo v ice , s e ñ o r Ped ro 
D a r i a M o r a ; p r i m e r sec re ta r io , se-
ñ o r J u a n Gue r r a , y segundo secre-
t a r i o , s e ñ o r E d u a r d o A c o s t a . 
E n v i a m o s a todos n u e s t r a enho-
rabuena . 
L O S C O R R E S P O N S A L E S D E L 
C E R R O 
A n t e a y e r noche f u é u n a noche 
s e ñ o r i a l ( j i l a que se d i ó ci>ta 
una entus ias ta y e legante concu-
r r enc i a h o n r a y p rez de los esfuer-
zos rea l izados p o r los d i r e c t i v o s 
de l a A s o c i a c i ó n de Cor r e sponsa -
les de l Cer ro en su m a g n o ba i l e 
de l L i c e o de l C e r r o . 
Ba i l e que p a s a r á a l a h i s t o r i a 
fte las grandes fiestas. 
E l s a l ó n donde se e f e c t u ó e l ba i -
le estaba c o m p l e t a m e n t e engalana-
do con globos , f l o r e s y a rbus tos 
donde se e n c o n t r a b a n p r i m o r o s a s 
dami t a s , m u y bel las , m u y grac io-
sas q u e daban realce a t a n be l lo 
bai le , 
Y a l g u n a s ' d e estas d a m i t a s nos 
h i c i e r o n e l o b s e q u i ó de darnos sus 
nombres y que son las s e ñ o r i t a s 
J u l i e t a F e r n á n d e z . N i n a y J u l i e -
ta V i l l a m i l , N c e m e I r i g o y e n , A ñ i -
l a V a l d é s , Josef ina A i v a r e z , Car-
m e l i n a M o l i n a , B l a n c a A r r i t o l a , 
G u i l l e r m i n a Bt ;ní tcz, M a r í a G ó m e z . 
O b d u l i a L ó p e z , M a r g o t P é r e z , G'eor 
g i n a R o d r í g u e z , D e l i a B a l b o a , Ju -
l i a G o n z á l e z , O b d u l i a G a r c í a , A n a 
M a . y P a l m i r a P é r e z , G u i l l e r m i n a 
A g u s t i , E v a , L a u r a y A l i c i a Do-
m í n g u e z , Josef ina, R a m o n a y D u l -
ce Ma.r«s| A i v a r e z , G i l d a Soler, 
V i r g i n i a y E l e n a T a r r a g o , Mar i ; ' . 
G o n z á l e z , A n a L u i s a M u z o n i n , Car-
m e n P é r e z , Teresa I n f a n t e , Geor-
n á n d e z M e r i n o , A d e l a de l Ga l lo g ina R o d r í g u e z , Nena A r c e , Espe-
F e r n á n d e z , C a r m e n G a r c í a R o d r í - j ranza Ramos , H o r t e n s i a S i lva , 
guez. y a lgunas m á s . • M a r í a I sabe l C a d e l o . . . y o t ras . 
O t r o g r u p i t o g e n t i l que a ú l t i -
c i ó n de C u l t u r a ; s e ñ o r J o s é G r a - | o r o ; M a r í a L u i s a F r e i r é Concha, 
d a i l l e , sec re ta r io g e n e r a l ; doc to r , mf da l la de p l a t a ; M a r í a Teresa 
M a r i n o , L ó p e z B lanco , abogado y 
n o t a r i o d e l C e n t r o ; el man tene -
d o r de l a - f i e s t a , l i cenc iado L ó p e z 
P é r e z ; e l s e ñ o r A n d r é s B a r g u e i -
ras , el s e ñ o r J o s é Cuenco Bobes, 
p r e s iden te de l a S e c c i ó n de I n m i -
g r a c i ó n del Cen t ro A s t u r i a n o , so-
"Raza de g igan tes , que nace en 
C o l ó n y t e r m i n a en C e r v a n t e s " . 
D e l i r a n t e o v a c i ó n . 
E l L e d o . L ó p e z P é r e z t e r m i n ó 
su b r i l l a n t í s i m o d iscurso ap lau-
diendo a los n i ñ o s , d i c i é n d o l e s : 
— ¡ S e g u i d ! A p l a u d i e n d o ' a l profe-
sorado, a l C e n t r o y a todos los 
que en e l a m o r a la e n s e ñ a n z a con-
t r i b u y e n a l a c i v i l i z a c i ó n de todo 
la P ine t a Camino , m e d a l l a de c o - | e l m u n d o , 
b r e . F u é m u v a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o . 
H e r m i n i a D í a z G a r c í a , meda l l a Y c0* l a ^ T ^ ! , ' r ^ A o í 
l l d e o r o ; A m a d a G a r c í a Ca lvo . m e - , m a e s t r o C u r r O S u f n ' ^ e h 1 ' i sf-
' da l la de p la t a ; M a r í a L u i s a F e r - j l a b r a d que r e c i t ó m u y b i e n 1 ^ 
ñ o r i t a H e r m i n i a D í a z , y el H i m n o 
L ó p e z Gal lego , meda l l a de cob re ; 
A u r o l i a C a t a r i n e u , m e d a l l a de o r o ; 
M a r í a de l C a r m e n N o v á s , m e i a l h i 
de p l a t a . 
J o s é P é r e z R u i z , m e d a l l a de 
o r o ; B l a n c a M o u r e F e r n á n d e . ? . . 
m e d a l l a de o r o ; E d e l m i r a H e r n á n -
c i ó de m é r i t o del C e n t r o ; A n g e l dez L l o r e t , m e d a l l a de p l a t a ; A d e -
N a y a Roe l , i n t e r v e n t o r de l Cen-
t r o ; Lo renzo E s t é v e z , secretar io 
de l a S e c c i ó n de C u l t u r a ; Gaspar 
A g ü e r o , p ro fesor ; el d i r e c t o r del 
p l a n t e l " C o n c e p c i ó n A r e n a J " , se 
ñ o r H e r m ó g e n e s de l a I g l e s i a ; A n . 
g e l R o d r í g u e z , voca l de l a S e c c i ó n ' ^ 5 5 ' m e d a l l a de cobre ; C á n d i ? t e r m i n ó l a p r i m e r a p a r t e , 
de C u l t u r a ; J u l i o Pa rdo , v o c a l ; l a | d ° V á z q u e z , meda l l a de o r o ; T o - GalleS0 o r m i n o 
b e l l a dama sefiora M a r i a l i n a V i - , ̂  M é n d e z G a r c í a , m e d a l l a d e ¡ c m r N D \ P I R T E 
l l a l b a , esposa del p res idente d e l p l a t a ; Cas tor Trav ieso G o n z á l e z , ! o ^ l - -
h o n o r , s e ñ o r L ó p e z P é r e z ; e l sefior medal la de c o b r e . j F u e r o n encan to , g r a c i a y dono-
J o s é B a r g u e i r a s , p res idente de l a ! R a m ó n Otero , m e d a l l a de o r o ; , s u r a de la >vgunda pa r t e estos n u -
A s a m b l e a de Apode rados del C e n - ! A v e l i n o F r a g a N e g r e i r a , m e d a l l a I meros , m u y bien d e s e m p e ñ a d o s : 
t r o ; el s e ñ o r M a x i m i l i a n o Isola , I de P ^ t a ; D o m i n g o R o d r í g u e z P é - ¡ A i r e de E s p a ñ a ( p a s o d o b l e ) , V I -
rez, m e d a l l a de cobre; J o a q u í n A l - | d e . 
cover Ure f i a , meda l l a de o r o ; B e - ¡ j u g u e t e c ó n i c o en u n acto y en 
n igno Recarey Corona , m e d a l l a d o ; p r o s a de A n g e l T o r r e s y A n t o n i o 
p l a t a . i Asenjo , t i t u l a d o : " L a R o m á n t i c a " , 
P i l a r F o u r n i e r Ramos , m e d a l l a : p0r ei CUadro de D e c l a m a c i ó n de 
de o r o ; C a r m e n D í a z Y u m a r , m e - j l a S e c c i ó n de Bel las A r t e s que d i -
a m p l i a s salas del paYic io ; muchas I dall<lT ^ ^ ^ f 1 M a r í a L a i s a ^ I r i g e el s e ñ o r F a b i á n R o d r í g u e z , 
y m u y bel las damas p res t ig i aban r e ' M e d a l l a de o r o . DanZa H ú n g a r a N o . 5. B r a h m s . 
e l acto con su belleza y g r a c i a ; ! c » a n t o t e r m i n a el r e p a r t o . s e ¡ D i á i o g o en g a l l e g o , 
los n i ñ o s y las n i ñ a s lo a legraban ,oye Una g r a n ovac ion • A festa d'as Caldas ( m u i ñ e i r a ) , 
con su s o n r i s a . U n a s e n s a c i ó n de l ^ . ^ ^T.x t^.w^t. - r ^ T « i V i d e . 
a m o r a l a c u l t u r a , de a m o r a l Gen-1 E I j M A : S T F V Í ^ S ? ! P r e s e n t a c i ó n del coro , t í p i c o ga-
t r o , de a m o r a Ga l i c i a y. de amor F I E S T A ! l l e g o de l a S e c c i ó n de Bel las A r -
a l n i ñ o aca r i c i a todos los corazo-1 L l e g a b a a la t r i b u n a , e n v u e l t o ' t e s . A R u a d a ; A l a l á . . . a; 
nes . Y prev ios los h i m n o s n a c i ó - í en el beso de las banderas de C u - l ñ e i r a ( b a i l e ) ; A l b o r a d a de Rosa 
nales de Cuba y de E s p a ñ a , que ba y de E s p a ñ a , e l i l u s t r e l i c e n - Ha. m u i ñ e i r a ( b a ü e ) ; A l a l á . 
e j e c u t ó m u y b r i l l a n t e m e n t e l a r o n - , ciado J o s é L ó p e z P é r e z , p res iden- de V i l a n o v a ( V i d e ) ; 
d a l l a del C e n t r o , d i r i g i d a por Jo- te de h o n o r del Cen t ro G a l l e g o ; I ( b a i l e ) . , . 
I l u s t r e po r su t r a b a j o , por su ben- L o s n ú m e r o s de m ú s i c a 
dad, po r su c u l t u r a , por su pala-1 e jecutados po r l a F i l a r m ó n i c a de 
bra sonora y sus condic iones ad- l a S e c c i ó n de Be l l a s A r t e s , que d i -
mi rab les de o r a d o r c l á s i c o . ' r i g e el maes t ro V i d e . 
E n su exo rd io , amoroso y v l - ¡ L a f ies ta t e r m i n ó en u n b r i l l a n -
Breves , m u y breves pa labras ; ! b ran te , t i e r n o y elocuente, exp l i can te desf i le 
pero m u y elocuentes, las palabras por q u é su modes ta pa l ab ra v iene I H o y v o l v e r e 
p r e s iden t e de l a S e c c i ó n de Ins -
t r u c c i ó n de l Cen t ro A s t u r i a n o , y 
e l sec re ta r io , s e ñ o r P e ó n . 
T r a s l a mesa p res idenc ia l , una 
d i s t i n g u i d a y numerosa concu r r en -
c i a ocupaba t o t a l m e n t e las dos 
Ja t r i b u n a en esta f ies ta . 
L a S r t a . L o l i n a C c b r i á n e j e c u t ó 
• • C á d i z " S u i t t e de A F o é n i z , y " D a n -
za E s p a ñ o l a " de L e c u o n a . 
L a Sr ta . E m m a P i f i c i r o i r e c i t ó 
el "Can to a l M a e s t r o " , preciosa 
p o e s í a d e l l au reado poe ta Sr. G. 
S á n c h e z G u i a r r a g a . 
L O S P R E M I O S 
A c t o seguido se p r o c e d i ó a l re-
Par to de p r e m i o s . 
H e a q u í los a l u m n o s p remiados , 
cuyos nombres f u e r o n ap l aud idos , 
ol ser l l a m a d o s para hacer les en-
t rega , el Sr. N i c a n o r F e r n á n d e z , de 
los premios y d i p l o m a s : 
Sociedades E s p a ñ o l a s , f e l i a i t a n d o 
a l C e n t í o A s t u r i a n o , p o r su b r i -
l l a n t e l abo r , a los profesores de sn 
p l a n t e l , y a los a l u m n o s que r e c o -
g í a n anoche éí p r e m i o de sus es-
t ud io s de su perseveranc ia . 
Sus b r i l l a n t e s p á r r a f o s f u e r o n 
ap l aud idos , s iendo m u y f e l i c i t a d o , 
cuando d e s c e n d i ó de l a t r i b u n a . 
L A S E G U N D A P A R T E 
C o m e n z ó esta con u n P o u t p o u -
r r i t de a.i,re:l a s tu r i anos . 
" B a j o las P a l m a s " , c i i o l l a de 
R. P o r t a , e jecutados p o r l a Etitu"-
Sa lvador A l o n s o Colado , B e m a r - í a ú i n t i n a de l a J u v e n t u d A s t u r i a -
do P é r e z P é r e z , J o s é G a i c í a Cert , 
E m i l i o A i v a r e z A l v a r e b , J o s é Te-
jedo L ó p e z , Diego M e r c h a n M a r -
t í n e z , J o s é Te j edo L ó p e z , A g u s t í n 
F. M a l d o n a d o . R o m á n B a r r e r a 
Gue r r a , L á z a r o F e r n á n d e z Ramo^, 
E n r i q u e R c d r í g u ^ z M e u é n d e z , 
na . d i r i g i d a , p o r «su p ro fe so r Sr. 
R i c a r d o G a r : í a . 
U n a vez m á s d e m o s t r ó la E s t u -
d i a n t i n a de l a J u v e n t u d As tu i r i a -
nar l a m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n m u -
s ica l de que e s t á d o t a d a su g r a n 
v a l o r a r t í s t i c o . 
ma h o r a nos v i m o s prec isados a 
ano ta r de bel leza s in i g u a l y son 
las s e ñ o r i t a s A í d a Eece i ro , Ange— 
l i t a V á r e l a y V i r g i n i a P é r e z . 
Y los d i r e c t i v o s que todos nos 
r e c i b i e r o n m u y amablemente se 
h a l l a b a n m u y alegres por e l é x i t o 
o b t e n i d o . 
A s í se t r i u n f a y hasta l a o t r a . , 
L O S D E L C L U B C A R R E x O 
N o v a y a n ustedes a creerse que 
porque e s t u v i e r o n el los, que son 
a s tu r i anos , en l a f inca de " L a s 
P i e d r a s " , a n d u v i e r o n a l l í a pe-
d r a e s . 
N i n g ú n de eso. 
Los a s tu r i anos , cuando tenemos 
que anda r en t r i g e d i a , andamos y 
en paz, aunque sa lgamos con l a 
cabeza c u a d r á , Pero en t o c á n d o -
nos a ser f i n o l i s , h a y que poner -
nos a sun to , po rque somos m á s f i -
nos que los guantes y m á s a r i s -
t o c r á t i c o s que los l o re s de I n g a l a -
t e r r a . 
L o s de C a r r e ñ o , gente c u l t a , ho -
nesta y en tus ias ta , f u e r o n ayer a 
" L a s P i e d r a s " a ce lebrar u n a fies-
t a e legante y la c e l e b r a r o n , ha-
c i é n d o l a elevarse a la c a t e g o r í a de 
b r i l l a n t e en todas y en cada una 
de sus pa r t e s . 
Buena m ú s i c a ; e legantes todas 
H A B A N E R A S 
(Vien» ae l a pagina siete) 
D I A D E C A M P O 
F u e r a de l a c i u d a d . 
U n p ic -n ic ayer . 
F u é d u r a n t e l a t a r d e en l a Es -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a de San t iago de 
las V e g a s . 
De sus a l e g r í a s d i s f r u t a r o n doce 
parejas de e l emen to j o v e n y s i m -
p á t i c o organizadas en esta f o r m a : 
L u l ú B e r r o c a l 
y M i g u e l í t o B a g u e r . 
L e o n o r M a r t í n e z 
y E n r i q u e Serpa. 
J u d i t M a r t í n e z V i l l e n a 
y J o s é T a l l e t . 
L o l í t a B e r r o c a l 
y E d u a r d o H . A l o n s o . 
Dulce M a r í a Quesada 
y E n r i q u e L o y n a z . 
Peña 
A l i x L ó p e z M é n d e z 
y L u c i l o de la 
L o l ó MecaLl ing ' 
y A n d r é s E l o y m 
O f e l i a G o n z á l e z 
91 ^ t o r L ^ . 
C r i s t i n a B e r r o c a l 
y Gustavo Machado 
M e r c y M e c a í l i n g 
y D a v i d M a r t í n e z Villena 
Mercedes Loynaz 
y E d u a r d o Machad 
E s t h e r V e i t i a 
o. 
y E n r i q u e Quesada. 
cordes de R e i n ó e l ba i le a los a 
una orques ta excelente . 
U n d í a del ic ioso. 
San Crescenc io . 
L a f e s t i v i d a d de l d í a 
Es e l san to , y me complazco en 
m a n d a r l e m i sa ludo , de l a s e ñ o r a 
D I A S 
Crescencia L e a l de Taboa. 
Su l i n d a n i e t a , Crescencita 
te, ce lebra t a m b i é n sus días . 
¡ P á s e n l o m u y fel ices! 
R E N E H E R N A N D E Z 
T e m p r a n o f i n . 
Do lo roso y t r á g i c o . 
H a s ido a s í , p o r c r u e l des ign io 
de la suer te , el de R e n é H e r n á n -
dez . 
U n j o v e n p u n d o n o r o s o . 
E j e m p l a r . 
H i j o d e l c o r o n e l A n d r é s H e r n á n -
dez y su esposa, l a distinguida da-
ma, Be l i s a M u r í a s , a cuyo pesar 
g rande y p r o f u n d o , me asocio ^ 
t odo c o r a z ó n . 
Puso t é r m i n o a sus d ías en ia 
m a ñ a n a de ayer . 
Pobre R e n é ! 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
L A R D I N A 
' MAS SABROSA QUE LA MANTECA 
MAS DIGESTIVA QUE EL ACEITE 
SUBASTA 
C A N A 
H A B A N A 
Se anuncia por este medio que j 
por ¿ .cuerdo del C o m i t é E jecu t ivo oc 
c e l e b r a r á n el jueves, 17 de los co-
rrientes y ho ra de las nueve de la 
noche, las subastas pa ra la cons-
t r u c c i ó n de los P A B E L L O N E S D E 
A D M I N I S T R A C I O N Y E N A G E N A -
DOS de la Casa de S a l u d de esta 
A s o c i a c i ó n . 
Los Pliegos de Condiciones y 
juegos de planos de ambos Pabel lo-
nes se. pueden recoger en la Secre-
t a r í a General (Paseo de M a r t í m'»-
mero 107, de 8 a 11 a. m. y de I 
a 5 p . m . ) p o i los señores Licita-
dores, mediante el depós i to que pa-
ra el caso se establece en los mis-
mos . 
Las proposiciones serán recibi-
das hasta las nueve de la noche del 
indicado d í a 17, hora señalada para 
la aper tura de l acto. 
Habana , septiembre 8 de 1920. 
G. R o d r í g u e a Gómez, 
Secretario-Contador. 
C8508 8 d-8. 
s é F e r n á n d e z V i d e , c o m e n z ó el be-
l l o a c t o . 
P R I M E R A P A R T E 
m u i -
;a- i 
a; i 
m u i ñ e i r a , 
f ue ron I 
l i i i l i i 
Presidencia de l a velada celebrada ayer con mot ivo del repar to de premios 
"Jovellanos", del Centro A s t u r i a n o . 
a los alumnos del plante!1. 
A g i s t í n F . M a l d o n a d o , R a ú l R u b i o 
Candela, Reg ino R o d r í g u e z F e r n á n 
dez, Mateo; C a r r i l L o r e n z o , W i -
fredo F o n t a n a l s S á n c h e z , R a ú l R u -
bio Candela, M a n u e l M o r t e r a Fer -
n á n d e z . J e s ú s J o s é V a l d é s M e n é n -a l Cen t ro Ga 
• el s i t i o que d e b í a ocu-! l l e g o ; o i r emos de nuevo el zumbar | d r Zj j o a q U í n V a l l é s F e r r e r , F r a n -
cor t e jo i n f a n t i l ; y sus rezos j (.¡s;cü p^rez c o n c e p c i ó n , A n t o n i o 
consuelo del pecador que ^ v ^ . ^ BÍanco ' , F r a n c i s c o 
d e l n i ñ o p r e m i a d o . Benedic to Be 
c e r r a , en u n sa ludo a la c o n c u - ¡ par, c a n t a n d o a la e n s e ñ a n z a , e l | de l 
r r e n c i a , y u n der roche de p r o f u n - ! i l u s t r e Secre ta r io de Jus t i c i a , doc-; s e r á n 
da g r a t i t u d , palabras que se ap l au - ' t o r J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , ' a q u i e n p a s a . 
d e n . Y d e s p u é s u n n i ñ o o una n i - ! deberes i n e l u d i b l e s de su a l t o car-j 
ñ a que l l ega a l a mesa, recibe su ' go le h a n i m p e d i d o de le i ta r a l a ' L O S D E L V A L L E D E O R O 
p r e m i o y se v a oyendo los c a r i ñ o - 1 concur renc i a , enal teciendo el acto Encan tados de la v i d a ayer, to -
ses elogios a su a p l i c a c i ó n . E l . con su p a l a b r a e x q u i s i t a . F e l i c i t a ea ] a t a r d e . en l a f l o r i d a y gala-
c r o m s t a , como aplauso , p u b l i c a ; en t é r m i n o s calurosos y entus ias- n a t e r r a z a del Carmelo , del Veda-
a q u í sus n o m b r e s : i tas a los n i ñ o s , a los profesores , a do Ce lebrando una donosa m a t i -
H e r m i m a D í a z G a r c í a , m e d a l l a d a S e c c i ó n de C u l t u r a y de Bel las n é e 
de p r o ; E m m a Carba l lo G o n z á l e z , U n e s , que o r g a n i z a r o n , respa lda- A l l í estaban con el p o p u l a r P re -
p l a t a ; M a r í a L u i s a dos por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , por m e d a l l a de 
B o u z a G o n z á l e z , m e d a l l a de co-
b r e ; C é s a r R e y R o d r í g u e z , meda-
l l a de o r o . 
A m a d a Cabada V a r g a s , meda l l a 
de o r o ; Grac ie la P i ñ e i r o D í a z , me-
d a l l a de p l a t a ; H e r m i n i a P i ñ e i r o 
D í a z , meda l l a de cob re ; M a n u e l 
M o s q u e r a Rocha , m e d a l l a de o r o ; 
A r t u r o P é r e z Noveda , m e d a l l a dé 
p l a t a . 
Consuelo M o u r e F e r n á n d e z , ma-
la Asamblea y por todos los aso-
ciados, eata fiesta toda a m o r a l 
n i ñ o , t odo a m o r a la e n s e ñ a n z a , 
toda p r e s t i g i o para el Cen t ro Ga-
l lego, p a r a Cuba y para l a es t i rpe 
y l a r a z a . Grandes ap lausos . 
L u e g o da gracias v ib ran tes a l a 
selecta y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
que con su a d h e s i ó n al r ^ t o lo 
a b r i l l a n t a b a y p r e s t i g i a b a . 
D e s p u é s i m p r o v i s ó u n t e m a y 1c 
d a l l a de o r o ; C a r m e n A l o n s o G o ñ - , d e s a r r o l l ó e n p á n t ^ f o s e l o c u e n t í -
s idente, don R a m ó n C a n c u r a Fer -
n á n d e z , todos los de la Jun t a D i -
r e c t i v a , todos los de l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a y casi todos los aso-
ciados, que son la m a r de s i m -
p á t i c o s y de c a u t i v a d o r e s . Y con 
e l los , muchas y m u y graciosas da-
mas, muchas y m u y bon i t a s s e ñ o -
r i t a s , muchos n i ñ o s encan tadores . 
L a f ies ta , pues, c u l m i n ó en una 
m a t i n é e de las m á s c o n c u r r i d a s y 
elegantes que hemos v i s t o . 
Sea e n h o r a b u e n a . 
M o r a -
Jes A l o n s o , A q u i l i n o Quesada, Jo-
t é Alva?-ea R o d r í g u e z , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z G a r c í a , A v e l i n o V i g i l 
D í a z , L u i s N a v a F r a d e , A q u i l i n o 
Quesada Quedada, F i l i b e r t o L a s t r a , 
K a m i r o G a r c í a V a r e s , B o i n a r d o 
P é r e z P é r e z , A n t o n i o F e r n á n d e z 
Ramos, R i c a r d o Romeo L ó p e z , Jo-
eé G a ; c í a Cer t R a ú l R u b i o Can-
dela. A g u s t í n Gonz-á lez M e u é n d e z , 
Reg ino R o d r í g u e z F e r n á n d e z , L u i s 
Tuya Aivarez , J o r g e Acosta Ber -
u a í , F r a n c i s c o S u á r e z , Jo rge Acos-
ta D e r n a l , L u i s T u y a A i v a r e z , S i l -
vano Or tega , A n s e l m o L o r e n z o , 
L u i s C o l l í a P é r e z , B e r n a r d o P é r e z 
U o n z á l o z , J o s é P é r e z G o n z á l e z , 
W i l f r e d o F o n t a n a l s , E m i l i o del 
Bus to , E n r i q u e R o d r í g u e z , V i c e n -
te P é r e z G a r c í a , M a n u e l S u á r e z 
L A S O C I E D A D J O V E L L A ^ O í í 
P a r t i c i p ó do l a f ies ta , t en iendo 
a su cargo el cuadro de Declama-
c i ó n que d i r i g e e l Sr . P e r e i r a , la 
r e r r e s e n t a c i ó n d e l j u g u e t e c ó m i c o 
" L a v i c t o r i a dc-l G e n e r a l " . 
F i n a l m e n t e se p r e s e n t a r o n o t ros 
n ú m e r o s , s a l iondo el n u m e r o s o p ú -
bl ico que a c u d i ó a l a ve lada , a l t a -
men te sa t iMe^ho . 
E a los sale | os de la s e c r e t a r í a 
f u e r o n obsequiados coft u n l u n c h , 
los a l u m n o s p r e m i a d o s , y los ele-
men tos a r t í s t i c o s que c o a d y u v a r o n 
a l é x i t o de l a f i e s ta , p o r l a Sec-
c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Ba jo t a n b r i l l a n t e s auspicios , 
q u e d ó inaugui;-ado el curso e&colar 
que comienza hoy . 
P o r sus éxito.5 hacemos vo tos , y 
c c n s i g n a m o s nues t r a f f l i c i t a c i ó n a 
l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
C A S I X O E S P A Ñ O L 
O t r a vez horas encan t ado ra s . O 
l o que es l o m i s m o , ho ra s de g ra -
cia , de elegancia, de t e r t u l i a , de 
las piezas ba i l ab l e s ; cucas las me-
r iendas , ga lan tes los obsequios de l 
o ro y de l a e spuma de " E l Ga i -
t e r o " . U n a m a t i n é e de las que ha -
cen é p o c a y de la c u a l r e g r e s a r o n 
encantadas toda^ las d iv ina s m u -
jeres que f u e r o n e l encanto de los 
ga l l a rdos as tures de C a r r e ñ o . 
¡ B r a v o ! 
M O N T E R R O S A A N T A S D E U L L A 
E n u n a de las r i b e r a s d e l r í o 
A lmenda re s , en los j a r d i n e s de L a 
T r o p i c a l , l e v á n t a s e e r g u i d o y ve-
t u s t o el á r b o l d e l M a m o n c i l l o d o n -
de ayer r e l a b r a r o n su í i e s t a los de 
M o n t e r r o s a A n t a s de L i l a , f iesta ' 
a n u a l con que obsequia esta i n s t i -
t u c i ó n a sus numerosos asociados. 
R e s u l t ó como todos los a ñ o s , ale-
gre y s i m p á t i c a donde a s i s t i e r o n 
bellas dami t a s que f u é l a a d m i r a -
c i ó n de esta g r a n j i r a . 
Se a l r a o r a ó m u y b i e n y no f a l t ó 
la s i d r a E l Ga i t e ro con su m o n t e -
ra y tocando l a ga i t a . 
C o n t i n u a n d o u n he rmoso ba i l e 
en e l que d e l e i t ó a l a c o n c u r r e n -
cia con su m ú s i c a a legre la B a n -
da L a l í n . 
A s i s t i e r o n muchas damas y da-
m i t a s impos ib le de p u b l i c a r todas , 
pero s í a lgunas y e ran las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s A m a l i a Gindas , A d e -
l a i d a G a r c í a , H e r m i n i a A i v a r e z , 
Concha y Le- jnor F e r n á n d e z , M a -
nue la Masaeda de Ig l e s i a , Concha 
i F e r n á n d e z , O l v i d o R o d r í g u e z , P r u -
j tasia San M a r t í n de F r a d e , C a r m e n 
Roneo de G a r c í a be l l a esposa de l 
s e ñ o r p r e s iden t e ; F l o r a R ivas de 
' G a r c í a , Josefa Casares de S á n c h e z , i 
! Do lo res A r i a s cíe A l v a r a d o , E s t r e -
l la P o r r e r o do M o u r e l l a , T r i n i d a d 
i T e j e i r o de Q u i n t e r o , Mercedes S á n 
| chez de E y r i z a , A n g e l a G o n z á l e z 
¡ d e R o d r í g u e z ; E x n i i i t a G a r c í a m u y 
| be l l a , Jesusa F e r n á n d e z , A n g e l a 
i V i l a , C o n c e p c i ó n Sonto , L a u r a 
• .Garc ía , I sabel Rafae l y B o r r e r o . 
Y ya m u y e n t r a d a la noche t e r -
i m i n ó l a entus ias ta y a legre f i es ta 
i t'Q? lo c u a l f e l i c i t a m o s m u y cor -
j d i a l m e n t e a los d i r a c t í v e s los se-
j ñ o r e s E m i l i o G a r c í a L ó p e z , p r e s i -
! den te ; A n t o n i o F r a d e , v i cep re s i -
den te ; u l i o M . P o r t i , s ec re ta r io ; 
J o s é ' G a r c í a Ca lvo t e sore ro , y los 
vocales M a n u e l G a r c í a , Anas t a s io 
Pere i ras , R a m ó n D í a z y M a n u e l 
Q u i n t e r o . 
C L U B A C E B O D E C A N G A S D E 
T I N E O 
E n e l s a l ó n E n s u e ñ o , de L a T r o -
p i c a l , ce lebra ron aye r d o m i n g o 
una • g r a n j i r a los de Cangas de 
T i n e o . 
Desde m u y t e m p r a n o empezaron 
a l l e g a r los concu r r en t e s a la f l o -
r i d a T r o p i c a l , la que s i empre es-
pera r i s u e ñ a , con sus p in torescos 
j a r d i n e s , donde se t o m a n las r i -
cas cervezas de " L a T r o p i c a l " . 
Y cuando y a era cerca de la u n a 
de l a t a r d e , c o m e n z ó la g r a n f ies-
tona con u n sucu len to a l m u e r z o , 
amenizado p o r l a o r q u e s t a ' F e l i p e 
V a l d é s y e n t r e una c h a r l a amena 
y f r a t e r n a l . 
L o s d i r e c t i v o s , que son los se-
ñ o r e s J o s é G . C a m p i l l o , p r ev iden -
te; M a n u e l A r i a s , v i cep res iden te ; 
F ranc i sco M . R iego , segundo v i -
ce; V i c t o r i a n o A i v a r e z , s ec r e t a r i o ; 
V i c t o r i a n o M a r g o l l e , v i ce ; y J o s é 
A i v a r e z F u e n t e , t e sore ro , los que 
a t e n d i e r o n m u y c o r t é s m e n t e a los 
que as i s t i e ron a l a j i r a . 
C o m o apoteosis f i n a l obsequia-
r o n a los concur ren tes a l a g r a n 
come la t a con unas copas de l a 
e x q u i s i t a s i d r a " E l G a i t e r o " . 
Y luego se b a i l ó ha s t a m u y t a r -
de c o n m u y l i n d a s m u j e r e s de las 
cuales p u b l i c a m o s a lgunos n o m -
bres a c o n t i n u a c i ó n : 
E s t h e r R o d r í g u e z , H e r m i n i a R i e -
r a de R o d r í g u e z , M a r g o t R i v e r a , 
C a r m e n R u i z , b e l l í s i m a , Josefa Ro-
d r í g u e z , G-ac ie la P é r e z , O l v i d o 
P é r e z , Mari.1. R o d r í g u e z , L u l a L ó -
pez, m u y g e n t i l , Fe l i s a A l o n s o de 
R o d r í g u e z . A n t o n i a R o d r í g u e z , 
A m é r i c a Cruz , Per fec ta F e r n á n d e z , 
F i l o m e n a Casabel la , Do lo res F r e í -
j o , S o f í a C a l v i ñ o de N o v o a , E l v i -
ra R a m í r e z , E m i l i a y Do lo re s Ga-
l l ego , S o f í a R í o P é r e z , Esperanza 
F e r n á n d e z de M e n é n d e z , B a l b i n a 
F e r n á n d e z , Josefa R o d r í g u e z , Be-
n igna M a r t í n e z de R o d r í g u e z , Jo-
sefa P o m b o de F e r n á n d e z . 
S ó l o nos quec'l-. f e l i c i t a r a Ha 
c o m i s i ó n y o r su t r i u n f o y que l a 
f o r m a n los s e ñ o r e s F e l i p e R . C a m -
p i l l o y J u a n R o d r í g u e z . 
A T L A N T I D A 
E l d o m i n g o ' p o r l a t a r d e . 
¡ I m p o n d e r a b l e ! , r e s u l t ó l a m a g -
inero. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a ve 
intluno) 
X a s P i l a s S e c a s 
— S o n de m a y o r d u r ^ i o n 
S o n l a s p ü a s secas m á s fanoos39 
e n t o d o e l m u n d o para 
timbres. 
z i n g a l a s e l é c t r i c a s , r ad io y enceo 
d i d o e n m o t o r e s d 3 gas. 
ftBMlTO* 
P u e d e n 
ob tene r se 
d o n d e q u i e í » 






n í f i c a e x c u r s i ó n que en honor de 
siis socios, c e l e b r ó la simpática y 
j o v e n socit ,dad " A t l á n t i d a " en ei 
vec ino pueblo de l Calabazar. 
U n a i n f i n i t a l e g i ó n de gentiles y 
encantadoras " j e u n e f i l i e s " y bellas 
elegantes damas, concurr ieron a tan 
e s p l é n d i d a f ies ta , constituyendo uu 
acon tec imien to social , como todas 
las que ce lebra t a n s impá t i ca so'cî  
dad . 
Cuando el as t ro Rey, dejaba se", 
t i r c-l efecto de sus ardientes y do-
rados rayos , p a r t í a m o s en busca de 
a l e g r í a , on tus iasmo, regoci jo . . . >' 
buena m ú s i c a . 
I n u s i t a d o fué el entusiasmo rei-
nante en los corazones, al legar eu 
med io de la m á s desbordante ale-
g r í a , a los a r t í s t i c o s jardines que 
posee l a A s o c i a c i ó n de Propietarios 
de Calabazar . 
Selecta l a concurrencia . 
S e r í a i m p o s i b l e describir aquella 
i n f i n i t a p l é y a d e de angelicales cria-
t u r a s , que con su belleza y donai. 
re d i e r o n realce a tan espléndido 
bai le . 
l l o r a - d ? l í c i o s a s . pasadas en me-
d i o de l a m á s j o v i a l y franca ale-
g r í a , bajo e l a z u l t u r q u í de nueS" 
t r o c ie lo . 
¿ C ó m o obtener los nombres de 
aque l l a l e g i ó n de cautivadoras da-
mi tas? 
¡ i m p o s i b l e ! 
c ü l o nos concretamos a recoger 
a lgunos a l a z a r . . . 
S e ñ o r i t a s : 
C o n c h i t a Car rasco ,Lo l i t a Sobra-
do, E n c a r n a c i ó n P é r e z , Lol í ta Guz; 
m á n , L u i s a D o m í n g u e z , Catabna 
M a r í a D o m í n g u e z , Carmela R0Jr. 
guez, M a r í a Parga, L u z Riera, * 
sar io A i v a r e z , Celia R o d r í g u e z , 
c í e l a M a r t í n e z , D o r a P i ta , Carme 
nr.. .le la T o r r e , M a r g o t Téllez, 
r i n d a Sobrado, A m e l i a Castellan ' 
A n i t a Toca . M a r í a A n t o n i a beu 
no , C a r i d a d R i e r a , Isaura Hem 
dpz. M a r í a G a r c í a , Gui l lermina ^ 
vero. C l a r i t a S o l í s , Bd is t i a 
Rosa r io Santana, M a r g a r i t a 
lez ,Do lo re£ Santana, Mar t a cn> 
f o l . T e t é Campos, Marga r i t a a 
ta , C o n c h i t a Huguet , . Monona ^ 
, A n d r e í t a B a r r a L Mar ía M 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . 
P A G I M O N C E 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
E l A r t i s t a Q u e n o S u p o A m a r 
_ ^ed io de aquel la sociedad 
• fl au" cons t i tuye una de las ] 
epicure^ w de l R e n a c i m i e n t o , ; 
^ t d o de V i n c i es de los pocos | 
^eonaru h i s t o r i a no parece, 
^ I c r existido n i n g ú n afecto feme-
1)3 Hieno de tenerse en c u e n t a . 
Bin0 frífq el G io rg ione y Rafae l m u -
K r S c t i m a a de la p a s i ó n , y A n -
n del Sarto s a c r i f i c ó su honor 
dreac,, caprichosa esposa Lucrec ia 
por, v el p rop io M i g u e l A n g e l , el 
F hrio m i s á n t r o p o , s i n t i ó u n amor 
s vivo como respetuoso por \ i c -
ta^a Colonna, L e o n a r d o de V i n c i , 
t r á m e n t e consagrado a l a r te y a 
, . iencia, supo elevarse sobre to-
estas debil idades h u m a n a s para 
daS ar solo en los goces de l e s p í r i -
f de la i n t e l i g e n c i a . Sus propias 
Jhras lo c o n f i r m a n : "Cosa bel la 
Pa.rtal passa. e n o n d ' a r t e " . Para 
ualqUier s en t imien to perecedero 
«ra indigno de a t e n c i ó n : el i d e a l y 
i verdad eran lo ú n i c o que d e b í a 
hsorber al h o m b r e , y a s í en cin-
n mi l P á g i n a s que d e j ó esoritas 
cLnpre que habla de muje re s lo 
hace con la serenidad, con la seque-
dad más bien con que h a b l a r í a u n 
jnédioo de sus pac ientes . 
L A S B R U J A S D E V I N C I 
Y sin embargo, no ha hab ido 
otro ar t is ta que haya evocado i m á -
genes mujer i les t a n seductoras , t a n 
a l a s e r e s 
ide Gonzaga . Esposa i r r e p r o c h a b l e , 
Imadre t i e r n í s i m a y g r a n p a t r i o t a , 
jera la Marquesa Isabel a l mismo 
t i empo dec id ida p r o t e c t o r a de la 
i l i t e r a t u r a , del a r te y de la c i e n c i a . 
¡ L o s hombres más i l u s t r e s de l Re-
1 nac imien to fue ron sus p ro t eg idos y 
¡ s u s a d m i r a d o r e s : G u a r i n o , Bembo , 
\ A r i o s t o , Cas t ig l ione , M a n t e g n a , el 
j P e r u g i n o , Sanc t i y su h i j o , e l f amu-
|so Rafae l , T i c i a n o , el C o r r e g i ó y, 
i de l ic iosamente femeninas, candidas encan tadora s i m p l i c i d a d de los m o - ¡ s o b r e todo, L e o n a r d o de V i n c i . Si 
l imas veces, o t ras e n i g m á t i c a s , tan d é l o s an t iguos y en su " T r a t a d o da é s t e l l e g ó a hacer o no u n cuadro 
L A 
i C U A N T O V A L E U N A I T R A J E P A R A 
C A R A B O N I T A ? 
L E O N A R D O V I N C I 
P i n t u r a " , a l ocuparse de los r o p a - ; representando a la i l u s t r e dama, se 
jes, aconseja de u n modo conc re to : ¡ i g n o r a , pero en e l L o u v r e se con-
' ' F u g g i r i i l piú che si puo g l i a b i t i serva u n d i b u j o que parece haber 
se rv ido como boceto en el que el 
p e r f i l de la Marquesa de M a n t u a , 
de una d i s t i n c i ó n i n f i n i t a , r eve la u n 
a lma d i g n a de c o m p r e n d e r el a lma 
. í . - . de L e o n a r d o . 
Cuando L e o n a r d o de V m c i f i jó i T , . . .' . . . , . 
h u m a n a , y . una vez encon t rado , l a ' s u res idencia en M i l á n , bajo la p r o - I sabe l ¿ e l Este no p a r e c i ó rea l l -
h i s t o r i a de l r e t r a t o de l a G ioconda , t e c c i ó n de L u d o v i c i o Sforza, h u b o z a i ' s i n embargo , el i dea l de Leo-
n a r d o . Si en a lguna de las o oras 
p r o n t o t i e rnas como orgu l losas , l l e -
nos los o jos de l angu idez o son-
r i endo de u n modo i n d e f i n i b l e . Pe-
ro se d i r í a que L e o n a r d o no l l e g ó ' de l la sua e t á " 
a e n c o n t r a r u n i d e a l buscado . La 
s o l i c i t u d que s iempre puso en la 
e l e c c i ó n de modelos , le l l evaba a j 
consagrar meses, en teros a la busca i 
de a l g ú n t i p o no tab le de la especie 
E L J U I C I O D E U N A F A V O R I T A 
nos e n s e ñ a la t enac idad con que se de r e t r a t a r , no solo a su esposa, la 
bella B e a t r i z del Este, s ino t a m b i é n l d e l ™ a e s t r o hay m o t i v o p a r . supo-
a sus f a v o r i t a s , Cec i l i a GaUeran i *eT «JUe 6st3 se g o z ó en p i n t a r u n 
. t i po f emen ino de t e rminado , es en la 
dedicaba a e s t u d i a r l o y a r e p r o d u 
c i r i o . Pues b ien , m i e n t r a s en sus 
t raba jos a b u n d a n los t ipos de ado- y L u c r e c i a C i r v e l l i , que a t an m , L o u v r e O l v i d a n d o 
lescentes, de hombres en toda l a i s i g n e honor d e b i e r o n e l escapar a l ; b a n t a A n a de l L o u v r e O l v i d a n d o 
p l e n i t u d de su v a l o r , o -de v ie jos i o ^ i d o de l m u n d o . Conviene, con ,1a d i f e r e nc i a de edad de l a V i r g e n 
i to.do, a d v e r t i r que aquel las rugosos , r i d í c u l o s , r ayanos casi en 
lo ca r ica tu resco , en su i c o n o g r a f í a 
m u j e - jy su madre , las p i n t ó a las dos j ó 
res t e n í a n c i e r tos m é r i t o s que i m - i v e n e s , con i g u a l j u v e n t u d , y bel las . 
Pau l R E G I O T 
• 
M U J E R Y P O E S I A 
Cuando hizo D i o s a l a 
muj^r , su obra magna, q u i -
so adornar la como con u n 
reflejo de cuan to be l lo ha-
bía ya creado, pa ra que en 
ella pud ie ran admi ra r se j u n -
tas las ma rav i l l a s na tu ra l e s . 
De ahí que los poetas de to-
dos los t i empos , i n t e r p r e t a n -
do la d iv ina c r e a c i ó n , h a y a n 
bailado s iempre , a l can ta r a 
la mujer aroada, venero i n -
agotable de m e t á f o r a s y de 
comparaciones, que h a n l l e -
gado a nues t ros d í a s ha r to 
consumidas y manoseadas, 
ps verdad, como monedas 
qnr c i r cu la ron d u r a n t e m u -
chos r ig los , y que ya a l pre-
sente se d i r i a que p i d e n l u -
gar en las v i t r i n a s de a l -
gún mu'seo a r q u e o l ó g i c o de 
la Poes ía . Y , s in embargo , 
vivirán m ien t r a s haya m u -
jeres y exista el m u n d o . ¡ R a -
yjs del sol , t r i g o s de los 
campos, sombras y n e g r u r a s 
de la noche, a l tos luceros , 
tembladoras es t re l las , fa -
ja de la l una , r o c í o de l a a u -
rora, arreboles del amane-
cer, perlas y corales, r u m o -
res de las aguas, t r i n o s de 
I03 p á j a r o s , salror, co lor y 
olor de' f lores y de f ru t a s , 
seréis e te rnamente co r t e jo 
galante de las muje res be-
lla*; las s e g u i r é i s como una 
brisa, como u n a sombra , co-
in-j un eco; s o n a r é i s , acor-
des perdurables , en todas 
hs liras!. . ¿ Q u é i m p o r t a 
nuc las n.odas de e n t r e los 
Jiondires q u i e r a n a r r i n c o n a -
ros a lguna vez, s i l l e v á i s en 
vuestro ser y c o n d i c i ó n e l 
perennal a l i en to de las cosas 
eternas? 
S. y J Alvai*ez Q u i n t e r o . 
. p e d í a n c o n f u n d i r l a s con v u l g a r e s ¡con la m i s m a belleza u n poco pro-
;femenina no hay mas que c u a t r o o , Cec i l i a por e jemplo fana, bel leza i t a l i a n a , a la vez atrae-
cinco obras maes t ras : l a Gioconda , i , . . . "., ' ^ , J , 1+,-vo v mnipafi incn 
It ^ i ^ tt* f,. i„ v ^ n ' ¡ h a b í a r ec ib ido u n a esmerada e d u c a - i m a 5 majes tuosa . ! I sabe l de Este , la be l l a F e r r o n e r a , I , , i . ^ . ' • „ j t t>-ki- i c i o n v supo hacerse amar , no solo :1a Pr incesa a n ó n i m a de l a B i b l i o - l , , wi • A 4. A „ • o a ,v,v.™c,-,>„-, :del D u q u e s ino de todos sus aUega-• teca A m b r o s i a n a . . . \ ̂  ^ i. • , i 'dos de ambos sexos, excepto, c la ro 
E n cuan to a sus d i b u j o s , a s u s ; e s t á de B e a t r i z de l Este , que en un 
i famosos car tones , s i es v e r d a d que |ar ranQUe de celos> l l e g ó a e x i g i r que 
¡en el los a b u n d a n los estudios de iencerrasen a la he rmosa en u n con-
; bellas damas del Renac imien to . ;vento 0 !que se le casaSe( COnSÍguien . 
a b u n d a n t o d a v í a m á s los apuntes d e ; d o que L u d c v i c o la hiciese m u j e r 
viejas r epu l s iva s , de verdaderas flel Conde B e r g a m i n o . Como p rue -
b r u j a s . 
C U A L E S E L " T I P O L E O N A R -
D E S C O " 
ba de las buenas relaciones entre, 
l a f a v o r i t a y l a f a m i l i a de su p ro - j 
t ec tor , hay unas car tas c a r i ñ o s í s i -
mas cruzadas en t re la c u ñ a d a de 
é s t e , o sea i c - h e r m a n a de B e a t r i z ! 
„ . , , y Cecil ia , car tas que nos v u e l v e n a ¡ 
De la p r i m e r a é p o c a de L e o n a r d o i 
!de V i n c i , de su j u v e n t u d , no se c o > u ^ t r ° asunto p o r q u e en ellas se 
¡ n o c e n i n g ú n r e t r a t o f emenino a u - l ^ a b l a de l r e t r a t o hecho a l a s e g ú n - ; 
t é n t i c o ; so lamente a lgunos a p u n t e s ^ 3 Por de V i t n c i . No estoy p a r e c í - ' 
l y dos o t res cuadros re l ig iosos , d e j ^ — a i c e C e c i l i a — y no es por f a l -
l íos que solo uno , la V i r g e n de l a s ¡ t a ^ f 1 a r t l s t a ' Pues cre0 ^ este j 
i Rocas de L o u v r e , es de una a u t e n - | f 0 í e n e 1 § " a 1 ' s ino por{ lue : me ¡ 
i c i d a d i n d i s c u t i b l e , p e r m i t e n sospe- lo 1h]zo e ^ á o ^ / r a ^ lov**'\ 
jehar e l idea l que en aque l mom-m- ? lueS0 ha cambiado t a n t o m i ca-! 
to f l o t aba an te la v i s t a del p r i n c i - ^ (lue vie.nno ^ r e t r a t o * x i e n - \ 
p i a n t e . Este idea l c a m b i ó m á s t a r ! d o ™ e a m l ' nad le creei 'a ^ es 
de . L o mi smo en e l d i b u j o de la m * 
cabeza de una j o v e n del Museo l a I Po r desgracia, el r e t r a t o de l a Ga-
l los U f f i z i que en la V i r g e n de l a s | l i e r a n i se ha p e r d i d o , i g n o r á n d o s e 
Rocas, e l a r t i s t a parece haberse ¡si existe t o d a v í a . E l de L uc rec i a I 
complac ido en d i b u j a r l a b a r b i l l a 
co r t a y cuad rada , l i g e r a m e n t e sen-
s u a l . E n sus obras poster iores en 
cambio , l a b a r b i l l a s iempre redon-
da, t i ende a obtener u n ó v a l o f a c i a l 
C i r v e l l i parece; haber c o r r i d o m e j o r 
sue r t e ; por lo menos, l a m a y o r par-
te de los c r í t i c o s creen reconocer lo 
en el c é l e b r e cuad ro de l L o u v r e co-
noc ido como " L a b e l l a F e r r o n e r a " . 
m á s per fec to , ese ó v a l o a la v e z i E l n o m b r e de este r e t r a t o , dado en 
grac ioso y m ó r b i d o que, en u n i ó n 
con la e n i g m á t i c a sonr isa humana-
t iempos modernos , se debe a l a 
creencia equ ivocada de que repre-
mente d i v i n a , compone el " t i p o leo- sentaba a l a i ncons t an t e esposa del 
;nardesco", cuya p r i m e r a n i a n i f e s - , e S p a ñ o ¡ p e r r ó n ; pero esta c é l e b r e 
j t a c i ó u encon t ramos en los es tudios ¡ f a v o r i t a de F r a n c i s c o I de F r a n c i a 
i para la. A d o r a c i ó n de los M a g o s . A ¡ n 0 g ^ v i ó n u n c a de modelo a L e o -
¡ la é p o c a de t r a n s i c i ó n ent re ambos ^ 3 ^ 0 
i t ipos parecen per tenecer el e s tud io -
Ipara la M a d o n a de L i t t a que se con-
|serva en el L o u v r e y o t r o es tud io , 
| a l parecer df; u n a j o v e n f l o r e n t i n a , 
j en la b i b l i o t e c a de l ca s t i l l o de W i n -
tdso r . 
U N A F I G U R A V E R D A D E R A M E N -
T E A T R A C T I V A 
H U I D D E L A M O D A A C T U A L 
L a s h i s t o r i a s de o t ras mujeres 
r e t r a t a d a s por e l g r a n a r t i s t a , son 
ya m u y conocidas y a l a r g a r í a n i n -
d e f i n i d a m e n t e este a r t í c u l o . Erf t re 
el las, por l o d e m á s , solo hay una 
j De l m i s m o modo e v o l u c i o n ó e l | f i g u r a y ve rdade ramen te a t r a c t i v a 
¡ a r t i s t a en la manera de ves t i r sus i y s i m p á t i c a , l a de l a mencionada 
¡ f i g u r a s f emen inas . A l p r i n c i p i o p a - | c u ñ a d a de L u d c m c i o , la Marquesa 
1 r ec ia en t re tenerse en c u b r i r l a s de Isabel de l E s t e . Cuando L e o n a r d o , 
¡ h e r m o s a s ves t idu ras adap tando los a la ca ida de l D u q u e j n i l a n é s , hubo 
' r e f i n a m i e n t o s de la m o d a a las be- de buscar f o r t u n a en o t r o p a í s , e l i -
¡ l l e z a s creadas po r la n a t u r a l e z a ; jf^ió p a r a su res idencia a M a n t u a , 
' d e s p u é s , se f u é i n c l i n a n d o a una ¡ d o n d e la Marquesa se ha l l aba a l 
' i n d u m e n t a r i a idea l , r ecordando i a ' l a d o de su m a r i d o J u a n F r a r cisco > 
L A S L I L A S 
A l l á , en el cemen te r io , a 
donde elila se d i r ' g c . en es-e 
cementer io l l eno de p lan tas 
de ag radab le v e r d o r y de 
amorosos go r r iones , va ella 
a depos i t a r sobre las t u m -
bas los enormes ramos de l i -
las, de l i l a s m e l a n c ó l i c a s , de 
l i l a s q u e t i e n e n e l t r i s l e , 
e i . can tador m a t i z de los t r a -
jes de medio l u t o . 
L o s chicos salen de las 
escuelas, r u m b a n d o como u n 
en jambre de abejas, y l i s tos , 
v ivos , antes que el g r u ñ ó n 
p r o p i e t a r i o venga a amena-
zarlos con la escoba, se apre-
s u r a n a escalar el muro pa-
ra a r r anca r las r amas que 
cue lgan a la ca l le . 
Y h o y no c o m b a t e n con 
p iedras , á i n ó con perlas co-
l o r de v i o l e t a s ; l a p ó l v o r a 
t s e l a r o m a de las l i l a s , y 
los vencidos son azotados 
con los ramos de l a í f l o r e s . 
D I pedazo de pan , r ecog i -
do de l suelfe, es m u y d u r o ; 
y e l anc iano que lo come 
t iene m u y pocos dientes . S in 
e m b s r g o , c u a l q u i e r cosa se-
r ' a buena para comer. 
C u a l q u i e r cosa, no i m p o r -
t a c u á l , s e r á agradable . De! 
m i s m o modo recibe l a c h i -
q u i l l a , a q u í e l i a l pasar se le 
a r r o j a , a guisa de l i m o s n a , 
u r a r a m a de l i l a s para que 
adorne su c o r p i ñ o . Porque 
el Pan del mendigo es menos 
d u r o y m á s a m a r g o a h o r a 
cuando él lo mas t i ca ma-
•quinalmente con miga j a s de 
l i l a s , de l i n d a s l i l a s , de l i l a s 
de co lor de c ie lo , de l i l a s 
f lcvecientes q u e des t i l an 
m i e l . 
Joan R i c h e p i n -
M o d e l o d e T r a j e p a r a P a s e o 
La ilustración del centro representa un elegante vest'.do ê calle, de veile color rojo tonnte, plegado sobre el pecho. 
N o cantes de l a m u j e r los l i r i o s 
¡ d e sus manos , n i las azucenas de 
¡ s u pecho, n i las rosas de sus m e j i 
I Has, n i la cascada de o r o de sus 
¡ c a b e l l o s ; no cantes t a m p o c o e! vs-
j lo m á g i c o con que ee envuelve su 
! pu-dor, n i la g r ac i a de su sonrisa , 
i n i l a m ú s i c a de su voz, n i l a i r a . 
i gancia e m b r i a g a d o r a de sus besos. 
Es tos dulces o rnamento8 los h a n 
¡ c a n t a d o poetas excelsos m á s g ran -
des que t ú . 
N o oses c o m p e t i r con e l l o s . 
Pero g u a r d a t o d a v í a e l t i e rno pe-
¡ cho femenino u n a v i r t u d ocu l t a 
1 has ta aho ra y que los h o m b r e s co-
m i e n z a n a - v i s l u m b r a r . 
Es ta v i r t u d sagrada l a puedes t ú 
expresar , m i f i e l a m i g o . 
A t r é v e t e a decir m u y a l t o que 
la m u j e r no ha ven ido a l m u n d o 
so lamente para da r l a v i d a a los 
j hombree , s ino t a m b i é n pa ra gober , 
j na r los , para j u s t i f i c a r l o s c o n d e n á n -
l do los o a b s o l v i é n d o l o s . 
" ¡ O h generoso I d r a — e x c l a m a b a 
! el sacerdote en la I n d i a a n t i g u a a l 
bendecir la u n i ó n de dos j ó v e n e s — , 
h á z l a d ichosa! ¡ Q u é e l l a t engu u^.a 
hermosa f a m i l i a ; que e l la de a su 
esposo diez h i j o s ! ¡ Q u e é l m i s m o 
"no sea m á s que e l onceno ! " 
A ú n sonaba l a voz de Dios en el 
o 'do de los h o m b r e s ; t o d a v í a el 
| feroz e g o í s m o de é s t o s no h a b í a 
j c o n v e r t i d o a la m u j e r en i h s t r u -
1 m e n t ó de p acer, no la h a b í a hechc 
fci "descanso de l g u e r r e r o " . 
Si los h o m ó r e s se escandal izan 
1 r ^ r q u e quiares en t rega r e l gob ie r 
: no y la Jús t lefd- a sus c o m p a ñ e r a s . 
•hazles saber que en las naciones 
i donde las hembras no han sido p r i . 
: vadas de r e g i r los dest inos de l a 
¡ P a t r i a , e l m á s g rande mona rca que 
| h a n t e n i d o ha s ido s i empre una 
m u j e r . 
Que se acuerden de aque l l a su-
; b l ime R e i n a Isabel que g o b e r n ó con 
ac ie r to no i g u a l a d o a E s p a ñ a . 
Ofrece a su m e m o r i a aquei la o t r a 
; g r ande I sabe l que con las ií.,'íuo.í 
i m á s hermosas de su r e ino r i g . ó 
• b r io samen te el r e ino m á s poderoso 
' de la t i e r r a . 
H á b l a l e s de la i n m o r t a l C r i s t i n a 
¡ d e Suecia, l a a m i g a del i n m o r t a l 
I Descar tes . 
I Presenta a su v i s t a e l e j e m p l o 
i de la i l u s t r e Ca ta l ina de Rus ia , que 
supo c i v i l i z a r a u n a n a c i ó n de s a l -
; vajes y f u é a u t ó c r a t a s in c r u e l d a d 
y s in o r g u l l o , lo m i s m o que l a no-
1 ble y va le rosa M a r í a Teresa de 
' A u s t r i a , que hizo v e n t u r o s o y p r ó s , 
i pero a su p u e b l o . Di les que l a r a -
i z ó n aconseja que la j u s t i c i a sea 
¡ d i s t r i b u i d a por el sexo m á g j u s t o . 
Di les que el d í a en que la p o l í t i -
. ca caiga en las blancas manos, per-
; fumadas de l a m u j e r , no s e r á t a n 
i negra y m a l o l i e n t e como a h o r a , s i . 
n o b lanca y p e r f u m a d a . 
A n ú n c i a l e s , por f i n , que la h o r a 
1 se avecina en que de buen o de m a l 
i g r ado han de so l t a r las r i endas del 
¡ gob ie rno p o r q u e l a m u j e r , que has-
¡ t a ahora ha gobernado el hoga r do-
1 m é s t i c o , se p repa ra a gobe rna r la 
i cosa p ú b l i c a . 
A . P a l a c i o V a k l é s . 
R I M A A S A N V I C E N T E D E P A U L 
U n a ta rde m u s t i a de q u e b r a n t o y duelo, 
i m p l o r a n d o a u x i l i o para m i C i u d a d , 
c o n o c í t u i m a g e n que m i r a b a a l s u e l o . . . 
g r a n c o n t e m p l a t i v o de l a a d v e r s i d a d ! 
D e s p u é s , s e n t í c a l m a ; t o r n é a l s i c ó m o r o 
que a s o m b r ó m i siesta cuando f u i g a n d u l , 
y con una r a m a de abanicos de oro 
d e s p o l v é l a l i r a bajo el a m p l i o a z u l ! 
E r a que l l o r a b a m u e r t o s mis dolores , 
e ra que a t u i n f l u i o s o b r e n a t u r a l , 
me s e n t í poeta con los r u i s e ñ o r e s , 
me s e n t í f ecundo con e l m a n a n t i a l . 
H o y , en el cansancio de las tardes mudas , 
. sueño s in t e m o r , 
po rque aque l l a i m a g e n a q u i e t ó mis dudas, 
manso p e r e g r i n o , v i e jo r e m a d o r . 
Pa ra d e r r o t e r o de u n a l m a que i m p l o r a , 
que busca indecisa 
la ley r eden to r a , 
la du lce esperanza de que ha menester , 
q u e d ó e t e rn izada sobre t u sonr isa 
l a p r i m e r a l u m b r e de l amanecer ! 
Nunca m á s a legre que cuando suf r i s t e 
crueles a m a r g u r a s , pero nunca t r i s t e ; 
fascinado en pos 
de tus ansiedades v i v i f i c a d o r a s , 
el secreto h u b i s t e de pasar las horas 
m u e r t o para el m u n d o , v i v o para D ios ! 
L a ef igie s in mancha que enfoca u n lucero • 
copiado en el l i m o de i m p u r o f anga l , 
v i n o a desc i f r a rme t u v i v i r aus te ro 
t a n cerca del m u n d o , t a n lejos de l m a l ! . . . 
Grande f u é y h u m i l d e t u i l u s i ó n p r i m e r a 
de i m i t a r a C r i s t o ; 
de e m p e q u e ñ e c e r t e pa ra no ser v i s to 
den t ro de su h e r i d a — c á r d e n o a b a b o l — ; 
de buscar las sombras en l a m i s m a hogue ra 
para no ser v i s t o . . . como si p u d i e r a 
no serlo u n d i a m a n t e que r e f l e j a el s o l . 
E n t ú f lo rec ido mon te de azucenas 
anduvo acechando l a bestia i n f e r n a l , 
pero n i a l i n f l u j o de tus hondas penas, 
pudo e l enemigo r o m p e r las cadenas 
con que, r e t e n í a s la carne m o r t a l . . . 
X o s é . c u á l te p ido , n i de dos c u á l q u i e r o , 
po rque ambas no caben en m i c o r a z ó n : 
si t u mansedumbre , para ser co rde ro , 
o t u for taeza , para ser l e ó n . 
Los mares y el cielo con sus a r m o n í a s , 
el bosque f l o r i d o con su a m e n i d a d , 
f u e r o n para muchos fuente de a l e g r í a s 
y de re f lex iones y t r a n q u i l i d a d : 
T ú , s iempre i n m o l a d o sobre la escol lera 
del a m o r en g u a r d i a , del s u f r i d o amor , 
cerrabas los ojos en la p r i m a v e r a 
para no desv ia r los de Nues t ro S e ñ o r . 
Y como en t u pecho f a l t o de reposo 
hubo a todas horas fuego ce les t ia l , 
vo l aba en espiras de incienso amoroso 
tu de s p re nd imie n to de lo t e r r e n a l . 
T u a lma , empero, t u a l m a desmedida y sola, 
con insosegables í m p e t u s de o l a 
se abrazaba a l m u n d o para auna r en si 
todas las t r i s t e za s , . , 
todas las t r i s tezas , s in dejar n i n g u n a , 
como a q u e l l a noche t r á g i c a de l u n a 
el agon izan te de G e t s e m a n í ! 
T a l f ué t u m a r t i r i o ! S ó l o que a despecho 
de los implacab les sigues t u l a b o r , . . 
la l a b o r que has hecho 
para, vernos j u n t o s en abrazo estrecho, 
manso pe reg r ino , v i e jo r e m a d o r . 
; .Qué pasa en t r e he rmanos? U n coro ind igen te 
de n i ñ o s s in m a d r e que he v i s to l l e g a r , 
carenan t u nave presurosamente 
po rque el ho r i z on t e se empieza a n u b l a r . . . 
Pero t ú a l l í aguardas ! T r a s r e ñ i d a brega, 
las siete v i r t u d e s que t u a l m a congrega 
cua l i r i s so lemne te h a r á n m e d i a d o r , 
entre l a n e g r u r a del t u r b i ó n a i r a d o 
y l a r e fu lgenc ia de N u e s t r o S e ñ o r ! 
Y o . exp iador m a l i g n o , que a t u lado fuera , 
r e z a r é mis cantos para t u ga lera 
sobre a l g u n a p laya donde azote el m a r , . . 
D é j a m e , esperando sobre l a r i b e r a , 
no me d u l c i f i q u e s , d é j a m e l l o r a r ! 
Una tarde llena de melancolía, 
sin yo adivinarlo caí entre tu red, 
la red milagrosa que llenó aquel día 
J e s ú s en el lago de Genezareth, 
Ayer inseguro busqué otros encantos; 
hoy fortalecido sueño con mis sanios 
en indefinibles éxtasis de luz: 
con el inefable pensador de Aquino. 
con Pablo el fogoso, que iba sin camino, 
y Juan el apóstol, que duermo en Jesús; 
Pero a. tí. admirable pastor de pastores-, 
que cubriste el yermo de encendidas flore? 
y llenaste abismos con tu csridad, 
a tV limosnero de o'os intranquilos, 
pudo sólo idearte descubriendo asilos 
y regando estrellas en la inmensidad!.. 
Genaro A . ¡MlLñOZ 
j ¿Cuánto vale una cara bonita? 
: Una cara bonita de mujer, se" en 
¡ tiende, pues de hombre no las hay 
¡estrictamente bonitas. 
1 'El problema lo han planteado,' 
¡muy en serio—como que lo ha plan-
j teado en pleito ante la justicia—, 
¡una joven y bella actriz de cine. E s 
i decir, fué bella y ya no lo es. E l 
¡caso ocurrió como sigue: 
Un caballero amigo la invitó a 
pasear en auto; y el buen hombre 
que lo guiaba, por torpeza, fué a 
estrellar el auto contra una esqui-
jna. Todos los ocupantes del coche 
.salieron ilesos pero l& bella actriz 
I quedó desfigurada; los cristales 
| desmenuzados de un farol se in-
j crustaron ^n su rostro divino. Y 
' aunque ninguna herida fué grave, 
¡y la curación no ha sido difícil el 
! rostro de la señorita ya no sonríe 
1 con gracia, ya no es seductoramen-
| te expresivo. 
L a muchacha era bella y hoy es 
|fea: pero íca fotogénicamente con-, 
| siderada, lo cual es para ella doble-' 
¡mente triste. Porque hay feas cuya 
i fealdad sirve maravillosamente para 
| el cine; hay la fe.-adad expresiva, 
i sugestiva, Impagable para represer.-
| tar en la pantalla con el vigor de-
| seado los dramas o cuentos de la 
I pasión y del vicio que más oónmue-
I ven a las gentes sencillas. Hay, 
¡pues tearas feas que l'otogémcamen-
í te son maravillosas, como las hay 
bonitas qtle para impresionar pelí-
culas son inservibles. 
Pues bien, la señorita dicha era 
bellísima como mujer y como ar-
i tista de cine, y es ahora fea. míre-
sela como se la mire. 
¡ ' Y ¿quién tiene la culpa del de-
sastre? 
L"n hombre torpe. 
L a señorita pretende que e?8 
hombre la indemnice. Quinientos 
mil dólares de indemnización pide. \ 
E l caballero es rico y puede pa-
garlos. Pero, ¿le obligará, a ello, 
la justicia? ¿Vale quinicnto:i mil 
¡dólares una cara bonita? 
j Ciertamente; un rostro adorable 
puede bastar para seducir a un mi-
¡llonario y casarse qon él; pero eso 
¡no es seguro. Está probado que in-
j finitas bellezas femeninas no se 
i casas con hombres ricos . demás. 
Como r>2 gustos no hay nada escr.i-
i to, y, por otra parte, también ĉ  
un hecho probado que son muchísi-
imos los potentados cue se casan 
¡con mujeres feas, en rigor no pue-
ide negarse la. posibilidad de que, 
después del accidente, halle la se-
ñorita un hombre rico que se ena-
more de ella. 
L a indemnización sería. pue?, 
¡ poco justificada en este sentido, 
i pero queda la fealdad más grave, 
¡más irreparable: la feuldad para los 
¡ojos del objetivo. E i esto la esii-
• mación, la valorización de daños y 
¡perjuicios puede hacoise con mayor 
j precisión y exactitud . Ahora bien, 
¡teniendo en cuenta que una nuscl'u4 
i na estrella de cinc gana fácilmcr.ti 
¡más cié veinticinco mil dolare1; 
¡anuales, dicha cifra, de capitaliza-
ción, no puede parce ;r excesiva. 
¡ H é aquí cómo la justicia nort';:*-
jmerican.0 va a sentar tal vez uu 
precedente de .lurisprudenc-ia del-
, cadísima . Desdo loego el pelir^vo 
\ de las ir.ujeres bellas para los hom-
! bres aparecerá en un nuevo áspec-
jto. Todo trato, galanteo y reláe-vá 
con ellas será más arriesgado. Y¡ 
'por otra parte, se h^brá lograrle, 
! al fin, fijar unas tantas del valor 
¡de la belleza, que nadie se átréyi-á 
¡a fijar hasta hoy. 
1 Por lo menos, la óclleza fotogé-
nica de la mujer quedará registra 
¡da y 'egulada en dólares. 
Sabremos lo que ^ale una, cara 
bonita, cuando esa cara no se quie-
; re llevar precisamente a ta vicaría. 
MAX 
J O V E N C I T A S 
Hemos de rendirnos francamenve 
aiite la gracia imponderable de 1% 
Juventud, que triunfa avasallado-
merced aí imperio de su lozanía 
maravillosa. k 1 
¿Qué modisto puede fracasar con, 
«•I concurso de tan valioso elemento? 
E l triunfo de sus creaciones., so-' 
bre estas figuras gráciles y armonio-
sas, es siempre definitivo. Para eá-
tas mujercitai que empiezan a vivir 
la vida, cualquier toilette'sencilla y, 
de buen giu'to resulta un compendio-
de gracias y elegancias. 
La moda presente- es muy a pro-
pósito para acreoéntar los encant'os 
ue las jove; citas. 
L a gran sencillez en la forma v 
lo? bellos coloridos y estampaciones 
do las telas que se utilizan para la 
confección d-1 los traies, dan mar-
gen para crear bellísimos modelos' 
para muchachas de quince a veinte 
a l o s . 
L a juventud salva discretamente 
iodo lo que púd'.era ser en una mu-
jer más hecha motivo de exagera^ 
do .(atrevimiento. 
E l tejido de voilnr.du.la ostampa-
dn en flores u otros diversos dibu-
jo:;, está muy en boga para hacer 
•'.-rí iditos ¿le tarde. 
For todo adorno llevan unas ban-
dg§ de tela más obscura,, pero en 
el in;smo tono, y unos botones dimw 
ñutos, colocados de arriba aNabajo< 
:Jn la parto delantera tterl vestido. 
Algunos n:odelos &on un poco más. 
coriplicado?. y se confeccionan con, 
n'iegues y godets o tablas anchas. 
E l cuello y los puños se hacen de 
linón u organdí blanco; otros se: 
confeccionan en crespón de China jfc 
3^ plisan muy menudito. 
E n la ip'ésente temporada hacen 
uvor los 
• gunas se 
o l e l i c i s í l j u 
á u n á n i m e 
moda. 
Hemos 
c i b a i m í 
(•uellecitos y chor 
ven en encaje sutil 
méh aceptación tie 
d:-. lencería lavabl 
(vüfa; es éste un 1 
dé la .moda y hí 
iceptación. sobr 
lelos de jovencita. 
•o" adquiere por m 
portan cía decisiva 
Lto muchos mode 
- hipa y telas vapc 
optado esta fcr.'^a 
como traje de ca 
reras: 
í s i m o . 
tem 
tod 
Lo quo eirpozó siendo un tímido 
mayo para restablecer el talle a su 
i;io ndrmpl, ya convirtiéndose en 
na realidad que no sospechábamos. 
Sobre los trajes ¿daros un "bole-
0 ' sin niáftgas es una prenda < e 
na gracia iiisubstituíble y armoni-
1 a maravilla con las líneas esbeL 
E l crespón en todas sus calidades 
en todoí; los tonos brillantes fie 
ti colorido, y el foulard estampado 
¡i arabescos abigarrados, así como 
t cretona son de un efecto muy 
elip para confeccionar estas pren-
B|en hemos que esta moda fiel 
bolero" es un poco atrevida; ¡a 
doptan ahora las jovencitas como 
liciaeión de la moda que "ha ce/ 
^ i " . para !a mujer en general; ello 
íi de transformar la sijueta rac^i-
a'mente. acabando con la eterna* 
voda de la línea recta,, acaso de-
masiado severa para la gente joven, 
articularmente. 
MADRIGAL 
D e tus l a b i o s en la flor, 
L a l u z ele tus o j o s b e l l o s 
Y e l o r o de tus c a b e l l o s 
P r i s i o n e r o e s t á m i a m o r . 
L. Bernaola. 
N u e v a s M o d a s d e O t o ñ o 
¡ i 
Ronito ab i'̂ o color aivíia i-
¡.fado y parmelita con piel de 
: lince en el cuello y las m a n -
I cas. 
M o d e l o do t t i í jé de eol io , ds 
crepé ^ i U con ado rnos dé 
coló .- a na ra n., ado y c a r m é l l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — í I M B R E 14 D E 1 9 2 5 . 
T N S T i T U T O d e D M I I G E A Q Q N T C D M E E C I X L e S T P I A I i D E a i B ^ 
C h á c h a r a 
L A S E R E N A T A , O N O C R E A S , M A R A L L A . — E n R « g l a , D o n 
E N " T R O V A S " . — ¿ Q u é op ina us-! Jus to , ya los festejadores comenza-
t e d , D o n J u s t o , de l a o l a de a d h e - . r o n a t a n t e a r el t e r r e n o . De paso 
siones que i nvade Pa l ac io y de l a que t r a t a r o n con F e r m í n M e l é n -
le p r e p a r a a Su 
P A R A SU E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E K 
Sellos Bustos femeninos 
" P i l d o r a s O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
las b o t i c a s ) — S e e n v í a f o l l e t o 
g r a t i s , s o l i c i i á n d o l o a l A p a r t a d o 
1 2 á 4 
Casas de L u j o en Modas 
" M a i s o n V e r s a l i p s " — A i t c i s f a n t a s í a s dez de l a c a n t i d a d de l i b r a s de pan " * ' " " T " „ 
P rado 7 1 — S n t a s . Salas y Hnos . 
y de las a r robas de v í v e r e s que M a t h i l a e Cu i l1on t—Ves t idos y í a n -
h a b í a n de c o m p r a r l e , en ' ' L a D í a - t a s í a s P r ado S8 y 96 
t a n t o r i d í c u l o ese desper tar a l a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — , p u l s a r o n Sombreros de S e ñ o r a 
n o v i a , p o r l a m a d r u g a d a , d á n d o l e s:i o p i n i ó n acerca de l a c a n t i d a d " E l G r a n T r i a n ó n " — A m i s t a d y Es-
l a t a b a r r a de u n can to a l a l u n a , ; qUe se p r o p o n í a d a r para e l l i ó m e - i t r e % — P r a n c e s c h l y Ca. 
Es l o que a h o r a se q u i e r e r e p e t i r n a j e . Y l o m i s m o é l , que los due - i " L a D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
semejan te a aquel lo d e : " a s ó m a t e ñ o s de " L a O l i v a " — M a r t í y A l -
a l a v e n t a n a . . . y é c h a m e dos k i - 1 b u r q u e q u e — , una de las grandes 
los resbalosos en el t a b l e r o . . . " j P a n a d e r í a s y A l m a c é n de V í v e r e s 
Zapatos f inos de hombre 1 C a t a r r o y g r i p e , es u n m a l T in tu ras pa ra el cabel lo 
" K e i t h & P r a t " — T e l é f o n o A - 9 4 1 4 Í q » e c u r a " A n t i c a t a r r a l " . A c e i t e O r i e n t a l " R c s s e r t " — A g u i a r 
— A n g e l P é r e z y Ca. (Compues to del D r . Canc io ) j n g — P e r e r a y B o r i 
" í 3 a - - r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í » E i : iV0rtman" P r a d o 1 1 9 — A n t o - 1 T : n t u r a " O r i e n t i n a " — M o n t e 4 4 — 
serenata que se 
Exce lenc ia? 
— S i e m p r e m e h a pa rec ido u n 
1 7 4 — A l i -
— M e j o r s e r í a que cada qu i sque 
se dedicase a sus ocupaciones , a 
f i n de r e n o v a r a t i e m p o los M u e -
bles de l a casa, c o m p r á n d o l e s o t ros 
a V i l l a r y M a y a , l a casa que en 
Pepe A n t o n i o y R . de C á r d e n a s , es 
de l pueb lo , no se c o m p r o m e t i e r o n 
a nada, s e g ú n no t i c i a s que t e n g o . i 
— L a e te rna canta le ta , d i r á n los i 
H e r m a n o s 
Modis tas y Modas 
" L a V i o l e t a " — N e p t u n o 
ci:i F e r n á n d e z 
" E l C a p r i c h o ' ' — N e p t u n o 2 1 0 — 
Consuelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
comerc i an t e s . J o s é F D í a z , p o r " F e l u q u e r í a U o r e n s " — L a p r e f e r i -
e j emp lo , n i sus colegas, n u n c a n ie -
g a n su apoyo a c u a l q u i e r ac to que 
u n o de los l e g í t i m o s o r g u l l o s de t ' í s t i m o n i o sus s i m p a t í a s p o r C u b a ; 
G u a n a b a c o a . . . L o e x t r a ñ o es que pero a u n q u e l a S o m b r e r e r í a y Pe-
Su E x c e l e n c i a no h a y a desau to r i - l e t é r í a " L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — 
t i ene m i l e s de c l ientes , las ganan-
cias ob ten idas con t a n t o esfuerzo. 
zado y a a los rondadores , pues, 
e n t r e o t ro s , l a serenata t i ene e l 
defecto de parecerse demas iado a no son p a r a t i r a r l a s en l a t o n t e r í a 
da de l a buena sociedad; la ca-
sa ú l t h u a que se m o n t ó en la H o -
bana, a la a l t u r a de las de Pa-
r í s y N e w Y o r k , d i r i g i d a y Per-
v i d a por Pe luqueros profes iona-
l e s - - O b i s p o 1 1 3 — T e l f . A - 5 4 5 1 
"Madrsme Pngnau"—-Peinados de 
s a l ó n , etc.— N e p t u n o 3 6 
y Ca. 
" . ' i i o n Shoes"—Obispo y V i l l e g a s -
J o s é L l a n o 
M a r c a de Zapatos 
" B e n i t í n " — ( p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n -
te Rey 2 5 — J u a n B a l a g u e r ó 
" P e d r o C o r t é s " — ( h e c h o s a mano) 
l í n Sanz 
Casas elegantes pa ra cabal lero 
' A m e r i c a n S t a d i u m " — H a b a n a y | 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
' L a S u c u r s a l " — M o n t e 107 — R a -
m ó n L a s a . 
Obispo y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é s , " E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n -
" D e r b y " . — G a l i a n o 7 0 — C . M á t a l o , j d i d o F r a g a 
Los " L a Casa R a n c h e r " — N e p t u n o 135 
" B a z a r P a r í s " — ( z a p a t o s y equ ipaJ — S i e r r a y Ranche r 
j e s ) — M a n z r . n a de G ó m e z " E l G a ü o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
P e l e t e r í a s de Neptuno L l a n o , F e r n á n d e z y C a . 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 6 6— H e r m a - T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
nos A l v a r e z (Ca lzado de s e ñ o r a ) | " E 1 S ig lo X X " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o - ; 
P e l e t e r í a s de Gal iano | r i a n o D í a z (sucesor de Santos: 
* E l P a r á i s j " — G a l i a n o 6 0 — R ó s e t e I B e r m ú d e z ) | 
y D í a z " L a F r a n c o " — J e s ú s de l M o n t e 259 ; 
E l A g u i l a de Oro 
Para cura r l a caspa 
" A c r o l l n e " — O ü i s p o 7 5 — J o s é M a -
n u e l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 137 
— P a r k Davis Co. 
Jabones de Tocador 
" O L O - P a l m " — San L á z a i o 4 8 6 — 
Gray y V i l l a p o l 
" K l r k " — T r o c a d e r o 7, bajos — R o -
d o l f o Qu in t a s 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
J ^ b ó n A n t i s é p t i c o "Rena i s sance"— 
San L á z a r o 46 8 — G r a y V i l l a p o l 
E N E L DESAYLVSO Y L A 
M E R I E N D A 
las que se o r g a n i z a r o n e n l o o r de 
Zayas 
de u n fes te jo m á s . . . Y o creo, re-
dac tor , que Su Exce lenc ia c o r t a r á ' 
. — E l Gene ra l es s o b r i o y r ec to a t i e m p o p o r l o sano, i m p i d i e n d o 
como u n h í i s o ; pe ro mos t r a r s e qUe i 0 t r a t e n de n o v i a m e l i n d r o -
d e s c o r t é s parece d u r o a t o d a p e r - j sa j j a y que de s t e r r a r el h á b i t o 
sona R u c a d a . . . S in emba rgo , se | r i s i b l e de esas mani fes tac iones | 
r u m o r a que- a u n a c o m i s i ó n de —en ias qUe se r o m p e n i n ú t i l m e n -
Guanabacoa l e h a d i c h o que se de- te zapatos y sombre ros de los que 
í a coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo., sin tasa 
de Chorizos " L a M o n t e r a " 
Pianos de f i e l r e p r o d u c c i ó n 
" U m v e r s í t y S o c i e t y " — N e p t u n o 182 
— ¡ " E l P i a n o que d e l e i t a ! Pa ra 
e jecutantes exigentes . 
Almacenes de Modas nara s e ñ o r a 
" L a Opera" — G a l i a n o 68 y 7 0 — 
p i c a d a . L ó p e z , R í o y Ca. 
— L o s que de f i enden l a serenata l " L o s Prec ios F i j o s " — Reina 7— 
y ese o lea je de adhesiones c o n v e n - i s á ^ h c 2 t Huoa . 
e l d i n e r o que h a n de gastarse en 
e l h o m e n a j e en c o m p r a r pan , ga-
l l e t a s y v í v e r e s , en " E l B r a z o 
F u e r t e " — A r a n g u r e n 1 0 1 , 103 y 
1 0 5 , casa que s i rve b i e n a l i b e r a -
, .,,1^.^- . « « o rn-PfP. . , . , , • : Ea E l e g a n c i a " — (.bordados de Ca les y conse rvado i e s—, que prefe c.onaleS qUe Menen de l a | seis p r o - , N e p t u n o 1ZS — G o n z á l e z 
r i r í a que n o l e den l a l a t a con v inc ias , d i cen que a los c o m e r c i a n - i L e ó n y F a r i ñ a s . 
monse rgas t r asnochadas , a f i n de teSi i n á s qUe a na( i ie , les conviene | ' -Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 
que e l d i n e r o d e l c o m e r c i a n t e no se qUe se gas ten muchos a r t í c u l o s de 
d i s i p e en p ó l v o r a y sones, t . f e r r é t é r i á y navales y m u c h o s pla-
— Y o axin t engo esperanzas de tos y COpas de " L a S u c u r s a l " — C e u -
que Su Exce lenc ia recuse e l home- | l i n o 8—> casa qUe vende b a r a t í s i -
n a j e . Si nos h a demos t r ado que, n o j l n o ; los m u í i i c i o r e s de ta les i n t e -
y e n d o a l a r e e l e c c i ó n , p a r a n a d a i resa<jas explos iones de a m o r , a f i r -
" i l R ú e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — 
^ C. Ma ta lobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — 
Val le y H n o . 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
"I^a Casa D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D í a z y H n o . ( s e ñ o r a , caba l l e ro y 
n i ñ o ) 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 3 9 2 — 
N i s t a l , G o n z á l e z y Ca. 
" E l E d é n " (.zapatos a como q u i e r a ) 
— M o n t e 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a Defensa" — M o n t e 47 — J o s é 
D í a z y Hnos , 
"Cuba L i b r e " — M o n t e 447 — N i s t a l 
G o n z á l e z y Ca. 
P e l e t e r í a s de Zu lue ta 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de G ó -
mez y San R a f a e l — C e s á r e o Gu-
t i é r r e z . 
P e l e t e r é a s de A g u i l a 
' L a I b e r i a " — A g u i l a 215 —Secadas i 
y H n o . 
P e l e t e r í a s de Obispo 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
J o s é V i l a s Man tequ i l l a s Danesas 
L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a n ó 4 i "Dos M a n o s " — ü t i c i o s ZU-22 
— C é s a r G o n z á l e z i . ,1110^ L a r r e a ^ Ca-
L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-! '-MX V a c a " — S a n Ignac io 35 
rnero en t r a jes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — N e p t u n o 1 S — Pas to ra y 
R i v e r o 
L a C o m p l a c i e n t e " — San Rafae l 
13 9 - F — V á z q u e z y P é r e z 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
-Ra-
- L a -
i r a g á n y Quesada 
Mantequ i l l a s E s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o u j a . 5o. p i s o — A b e l a r -
do F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d i a d o 8— 
E s t r a d a y Salsamendi 
C o r r e o de L o n d r e s " — N e p t u n o j " L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . Fa-
j e n de m ú s i c a ce les t ia l , e i n v i e r t a n ven(ie " E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 
pues a B e n i g n o M a t o , l e ^ ^ ' ' ^ ^ ^ J ^ ^ 
que su m e r c a d e r í a sea b i e n e m 
necesi ta de l a p o l i t i q u i l l a , creo que 
t e r m i n a r á p ó r r ecomenda r a las 
comis iones que n o mo le s t en a l s i m -
p á t i c o F a u s t i n o A l b u e m e , p i d i é l í -
do le d i n e r o y que, en cambio , ad-
q u i e r a n de su P a n a d e r í a " E l A g u i -
l a d e O r o " — M á x i m o G ó m e z 88 , 
m a n que los m u c h o s gastos que 
h a n de hacer en " L a G r a n a d a " 
— M a r t í 7 7 — , en b a t e r í a s de co-
c i n a y j uegos de v a j i l l a y c r i s t a l e -
r í a j u s t i f i c a n l a s i m p a t í a comer-
c i a l con esta clase de e s p e c t á c u -
los l i s o n j e a d o r e s . Pe ro yo d i g o que 
Guanabacoa—las " f l a u t a s ] ' que n e - l ^ j ^ g ^ que desea R o g e l i o 
ces l ta su f a m i l i a p a r a el a l m u e r - i p e n ¿ ) d u e ñ o p r uden t e y s i m p á t i c o ' 
zo y l a c o m i d a . L | e l B a z a r " E l L i b e r t a d o r " , es que ¡ 
—Se t r a t a de coacc ionar l a vo - las e n e r g í a s no se gasten en cohe- i 
l u n t a d p r e s i d e n c i a l , con pro tes tas ¡teS] s ino en i a R o p a , l a S e d e r í a y 
de i d e n t i f i c a c i ó n y ha lagos v u l g a - ^ Confecciones acabadas que da 
res, con el p r o p ó s i t o de consegui r | p o r escaso d i n e r o , p a r a a y u d a r a 
n a d a menos que se eche aba jo l a I v í v í ¿ a i pueb lo con c i e r to des-
L e y d e l Se rv i c io C i v i l ; y de com-
p r o m o t e r a Su Exce l enc i a pa ra que 
a b r a e l a rca de las " b o t e l l a s " sua-
, ves con que c o m p r a r en " L á Ibe-
i - ia"—Pepe A n t o n i o 3 2 y 3 4 — , 
Guanabacoa—los t r a j e s , las c a m i -
sas y l a r o p a i n t e r i o r que los 
m i e m b r o s de l c o m i t é n e c e s i t a n . . . 
Ó Ó — D í a z y F e r n á n d e z . 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
" L a E p o c a " — N e p t u n o 7 1 — P e ó n 
y Cabal . 
" B o h e m i a " — N e p t u n o 67 — A l b a n o 
F e r r e r . 
" E l Pa lac io de l a M o d a " — M o n t e 
35 8 — A m a d o L a n d a . 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141 
— B e n i g n o G a r c í a . 
Modas y Telas femeninas 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " — S a n Rafael 
3 1 — B e r n a r d o P . Garba j a l e H i j o . 
" L a V e r d a d " — M o n t e 15 — A n i s 
K h u r i . 
" L a Nueva I s l a " — M o n t e 61 — M e -
' n é n d e z y H n o s . 
R o p a y S e d e r í a 
" L a G l o r i a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a 
ñ u á r e z . 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 37 
n a c i ó — E r n e s t o Cas t i l l o . 
" L e Palais R o y a l " »v zapatos "Pa la i s 
R o y a í r ' ) — O b i s p o y V i l l e g a s — J o -
s é L l a n o . 
P e l e t e r í a s de J e s ú s de l M o n t e 
" L a A r i é r i c a " — J e s ú s de l M o n t e 
2 2 2 — C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del M o n t e 
29 5 - B — J . . V á z q u e z . 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s de l M o n t e 
6 5 9 — N i s t a l , G o n z á l e z y Ca. 
Hules de Mesa 
L i n e o l u m de g o m a , p a r a uso d o m é s -
t i c o . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y Habana — H n o s . M a t a l o b o s . 
B a ú l e s y Male tas 
" A m a d o r " ( fuer tes y b e l l o s ) — C o n -
co rd i a 22 — F r a n c i s c o A m a d o r . 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas 
" E l Chale t H a b a n e r o " — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r í a 77, y 
Compos te la — J o s é S i rgo F e r n á n -
dez. 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa de l P e r r o " — N e p t u n o y 
A m i s t a d — P o s é Py . 
1ND L M E A T A R 1 A M A S C U L I N A ; 
D í a z \ B L T R A J E D E V E R A N O O D E 1JN-
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J o y e r í a s 
' L a M i n a " — G a ü a n o 72-
nacio 8 2 — F r a n c i s c o G a r c í a 
Bordados y Plisados 
M a r t í 9 3 — , donde F e r n á n ^ ' i L a M o d a F r a n c f - s í T ' — S a n M i g u e l 
7 0 — P e d r o Delgado 
Corsets y Fajas 
v i v i r 
a h o g o . 
— O j a l á de Pa l ac io salga e l j a -
r r o de a g u a f r í a c o n t r a los que 
p i d e n l a r e e l e c c i ó n y f o m e n t a n e l 
e n v a n e c i m i e n t o . E l l o s no skj jen l o 
que se h a c e n ; y b ien se h a r í a con 
d e s a u t o r i z a r l o s r o t u n d a m e n t e 
A s í como p a r a l a l i m p i e z a ex te r io r , 
L o s p o l i t i q u e j o s se d i c e n : " s i l o - contamos con l a T i n t o r e r í a " B o h e -
g r a m o s l l eva r lo* a l a r e e l e c c i ó n , e l m j a 
h o m b r e t e n d r á que e n t r a r en e l (iCx y C a a m a ñ o d e j a n los t r a j e s 
r e l a j i t o como todos los d e m á s . " | nueVecitos , u r g e crear l a c o s t u m -
—Pues n o l o l l e v a r á n a esa p e n - ' b r e de i a pureza de in t enc iones . Fa j a s A b d o r o i n a í e s " M a r i e t a " — 
d i e n t e . E s t á v i s t o que e l P res iden te ! aunquc h a y a que p lanchar les e l a l - ! O ' R e i l l y 73 M . M o n y Ca. 
p r e f i e r e a b r i r c r é d i t o , de su p e e n - | m a t o r t u o s a a m u c h o s . No ^ ' l ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ * 
l i o p a r t i c u l a r , a todos los p o l í t i c o s !chui)ai. b o t e . Q u i e n desee sa- - • . 1 
d e Guanabacoa y C o j í m a r y B a c u - j b o r e a ¡ . en l a mesa los v í v e r e s que : t i M a i s o n p i ^ a u " " — N o v e d a d e s de 
r a n a o , p a r a que se s u r t a n de v i - s i r v e p o r m ó ( i i c o p rec io " L a E s t r o - j Sefloras _ _ N e p t u n o 76 — R u l z . 
veres f inos y l i co re s en casa de Ce- j l l a „ ^ a r t í J l ó — , que le l l eve a p ípcaÁi y Ca 
l e s t i n o T o m é — G u a n a b a c o a , M a r t i | D a n i e l Tabeada b u e n d i n e r i t o , n o \ Medias de S e ñ o r a 
6 — , o p a r a que " L a Casa N o r i e - ¡ p1.oniesas ' « b o t e l l e r í a " p r ó x i m a . " K . i y s e r " — M u r a l l a "JS, Dep to . 202 
g a " - — M a r t í 1 , en l a m i s m a v i l l a — • I . p e r o hasta l a fecha, D o n Jus - ' — L l a n o , A j a y Saiz 
les f í e los f r i j o l e s , e l a r r o z y l a ¡ t o 0 he v i s t o que Su Excelencia- ' " S n M g f t " - - M u r a l l a Dep to 
M a n t e c a " N i n f a " . Pe ro r e s u c i t a r j ^ h aya m a n d a d o con l a m i i s i c a , , , 4 0 1 ~ G ? n 5 : f l e z L ! ^ 1 0 , 
l a " b o t e l l a " , sostener vagos y t r a n - j a " o t r a p a r t e . No s é si e l que ca l l a 
s l g i r c o n los que a s p i r a n a l a s o - l o t o r g a . p a r é c e m e , no obs tan te , 
que los du lces , e l p a n sabroso y los 
v í v e r e s f i n o s , de " L a s Tres C r u -
c e s " — M a r t í 1 0 4 — , n o a m a r g a n d e l 
t odo en P a l a c i o . Y pa ra m í , que 
me he h a b i t u a d o a ce lebrar los r a -
d i ca l i smos y las sever idades de Su 
E x c e l e n c i a , , t e m o que l a a n u e n c i a 
a l a b o t a r a t a d a sea u n desencanto 
v Pego. 
I n g e l P é r e z —Confec icones de n i - 1 ™ ? ^ 0 D ^ C A S T O R ; L A S CA-
ñ o s - A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a [ M I S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A 
217 v 219 Y , ) E E T I Q U E T A ; L A R O P A EX-
T E R I O R A L A M E D I D A Y A C A -
Relojes ¡BA1>A; L A S E L E G A N T E S COR-
^ - a s y A r t i c u l o , de . u s . o i W ^ , ^ » ' 
regalos C O R T A D O S Y L O S P A Ñ U E L O S ¡ 
Fajas y ^orsets c ó m o d o s i B O N I T O S Y L A S M E D I A S D U - j 
" M a d a m o -Nannct tp" — M u r a l l a 44 R A B E R A S 
— M a r t í n e z Cast ro y Ca. | E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S i 
F n j a O r i e n t a l " ' W a r n e r V — S a n Ig~ | E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S ! 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E -
N E N Q U E P E D I R D I S C U L P A S 
P O R A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
N I D E S C U I D O S 
pa boba a c a m b i o de g u a t a q u e r í a s ^ 
eso n o l o h a r á j a m á s este P r e s i -
d e n t e . 
— B i e n l o puedes a f i r m a r i 
d a c t o r . . . M a c h a d o l o h a pregona-
d o m u y a l t o : y o v i n e a Pa lac io a 
r e f o r m a r las cos tumbres p ú b l i c a s 
y a f o m e n t a r l a v e r d a d e r a prospe-
r i d a d n a c i o n a l . E l que q u i e r a com-
p r a r a l a V i u d a de M u g ü e r z a e H i -
j o s — M a r t í 12 y 15 , Guanaba-
c o a — M a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n , o 
L o z a o A r t í c u l o s de Coc ina y Fe-
400, 
' V a n Ra a l t e " — San Ignac io 82— 
Franc i sco G a r c í a 
Plisados y Bordados 
" L a Casa F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d 
— S a n M i g u e l 7 2 — F e d e r i c o G u -
t i é r r e z 
••Casa P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y marcas—San M i g u e l 76 
- -Pedro G a r c í a 
S á b a n a s 
" E l 
2 5 1 — M a r c o s F e r n á n d e z 
H o m b r e s : b u e n cor te y b u e n precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó -
pez y F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n é n d e z — M a r c a " P e t r o -
n i o " — Es ta conoc ida casa se 
t r a s l a d a a P r ado 105 , a l l ado del 
D I A R Í O 
" L a T i j e r a " — M o n t e 2 1 6 — F é l i x 
A l o n s o 
" E l P a r l a m e n t o " — N e p t u n o 87 — 
L ó p e z y A l o n s o 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
— S e c u n d i n o G a r c í a • 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 9 1 — Se-
g u n d o V á r e l a 
" L a M o d a de P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Ig les ias 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A . G o n z á l e z 
Modas de cabal lero 
" L a R u s q u e l l a " — Obispo 1 0 1 — 
M a r c o s B*. M o y a 
" N o v e l t y " — R o p a de l i n o , corbatas 
— C b i í - p o S7-—Enrique Roca 
"3 he L a t e s t F a s h i o u " — O b i s p o 22-B 
— G a r c í a y A r t h u e 
" 3 b e G o t h a m S t o r e " — O ' R e i l l y 70 
— B e n B r o j a m 
' T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 59 — Je-
s ú s Ronco G o n z á l e z 
" U n i ó n C l u b " ' — O b i s p o 1 0 5 — C a m -
p o r r e d o n d o y Ca. 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a » 
" E l G r a n d e " — J e s ú s de l M o n t e 587 
R ú a y H n o . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s d e l - M o n t e 
49 2 — A n t o u i o B a r r o 
Trajes y r o p a pa ra " e l l o » " 
" L a B o s t ó n ' — u K c i l i y 8 S — E m i l i o 
C a l v j ü ü 
" E l E s c á n d a l o " — M o n i s 2 2 1 — R a -
in ü n Lasu 
" E l P a í s " — M o n t e l#í£ — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
C a m i l o Vazi iuez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Casa i.a^>> —xvicia i - ^ V s — 
pec i a l i dad i«ñ Prendas de E t i q u e -
t a — L a g o y G a r c í a 
" I V t r o n í o " — O ' R e i l l y 2 5 ~ J o í é P i -
ñ ó n 
" L a C i u d a d de LomL-e. - ."—Galiano 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
co r l e ingles y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
de l M o n t e 2 6 2 — F r a n c i s c o Ro-
tiTisrüt-.z 
" E l C a p i t o l i o * ' — P r a d o 1 1 9 — P a b l o 
Orcayen 
" C h i c a g ó " — M o n i e 25 6 — G u i l i p r m o 
L losa 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z 
— N i c o l á s Saiz 
" S t a d i u m " — M o n t e 3 3 — J e s ú s P é -
rez y Ca. ^ 
1 5 — 
lazuelos y Ca 
Man tequ i l l a s del p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a N o . 3 — L u i s 
Roca 
" i - a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — A u r e l i o 
F . M a s i e r a 
Leches C o n d e n s a d a » 
"Dos M a n o s " — O f i c i o s — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-
z á l e z y o u á r e z 
" L o l i t a " — S a n I g n a c i o 1 8 7 — L i b b y 
Me N e i l l y L i b b y 
" A P i e " — S a n Ignac io 1 4 — M e s t r e , 
Machado > Ca. 
" O s o " — P a u í a y Cuba—Cas t ro , R o -
^a y Ca. 
" i n s u i i n d e " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é 
Or tega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S I ) B 
C O M E R 
A p e r i t i v o » 
" D u b o n n e t " — u b í s p o 4 ^ — Casa 
Reca l t 
" D o m e c q " — E d i f i c i o Cal le — D ó n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" B y r r h " — R e i n a 2 1 — A u g e l y Ca. 
" K o t o " — C o m p o s t e l a 195 — M a u r i -
ce R o u d , S. en G. 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a "Jkl A n c l a " — S a n I g n a 
c í a 1 4 0 — P é r e z , ( P r i e t o y Ca. 
Ginebras inglesas 
" G o r d o u " — R e i n a ¿ i . — A n g e l Ca.-
Ve rmohu t s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Ten ien t e Rey 6 — 
Campel lo y P u i g 
" I m p e r o " — S a n iM.guel 2 0 1 — Ri-n X u 
ve i ro y Ca. 
" C h a m b e r y D o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y Ca . 
V e r m o u t h » i ta l ianos l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z a i " — M u r a l l a 5£» — G ó m e z 
Mena y P a l c ó n 
T o r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n . 
gel y Ca. 
" C h a m b e r y D o l e n " — Reina 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
" T o r i n o de B i o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
A v i g u o n e 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 82 — Cueva, 
A l v a r e z y Ca. 
" G o l d C h a i n " — Aguaca te 124 — 
S á n c h e z V a l l e y Ca. 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 9 8 — D p t o . 
4 0 0 - 4 C I — G o n z á l e z y L l a n o . 
C a m i s e t a » de M a r c a 
" A m a d o ' ' — A g u a c a t e i 1 4 — A m a d o 
Paz y Ca. 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 64—Ma-
n u e l L ó p e z y Ca-
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 124 
— S á n c h e z Va l id y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á -
rez ; Ca. 
Uniformes de todas dase» 
" L a Casa M o n t a l v o - C o r r a l " — G a -
l i a n o 1 0 5 — A . C o r r a l y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa í n t i m a 
" V a r s i t y " — S a n I g n a c i o S 2 — f r a n -
cisco G a r c í a . 
" A , B . C . " — M u r a l l a 98 — P r i e t o 
H e r m a n o s . 
" T o p k i s " — P l a z a U r s u l i n a s — M e -
n é n d e z , Pernas y Ca. 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . B l a n -
co Ca. 
" R o y a l t y ' ' — A g u a c a t e 13 6 — S o b r i -
nos de G ó m e z Mena y Ca. 
T e j i d o » de marca 
Tela " P a l m l i e a c h " — ( g e n u i n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
^ U n i t e d I m p o r t C o . " — C a l i d a d e s su -
per io res — M u r a l l a 5. 
T e j i d o s y Confecciones " O k e " — 
Bernaza 4 9 — C i a r t e , Cuervo y Co. 
M a r c a » de Sombreros m a s c u l i n o » 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — 
L ó p e z B r a v o y Co. 
Sombre ros de Cas tor " D a v e l l a " — 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y Ca. 
" K n o x " — O b i s p o ó%¿ — F . C o i l í a y 
F u e n t e . 
R o p a pa ra campesinos y o b r e r o » 
P a m a i ó u " C o n c a b a l l o s ' - — B e r n a z a 
64 — F . S u á r e z y Ca. 
R o p a " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 125 
D o l í y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i qu i e re 
a h o r r a r d ine ro ,—use P a n t a l ó n 
M i n e r o ) A g u a c a t e 13 6 — b o u n n o s 
ae G ó m e z i u c n a y Ca. 
Capas de A g u a 
" W a t e r p r o o l " — Consejero A r a n g o 
y C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a "Nep-
t u n o " 
" L o l i t a " — T e n i e n t e Rev r 
pe l lo y Ca y 6 - * 
T r a s a ñ e j o ' 'Casa Granfle 
1 2 í — ^ n a y Mimensa 
D o r a d o " C a p r i c h o " — A s n n 
P e ñ a y Mimensa gUlla ^ 
Mosca te l " E x p l o r a d o r " ^ 
Rey 6—Campe l lo y PuigTe,lieat, 
nez Ca. 
—Acosta 19—n >. 
5- en C. 
SLN 
i 8 
Es elegante, no arcaico 
comer con V i n o "Galaico" 
( e» u n g ran V i n o Testado 
que h a » t a lo toma M a c h a d 
R o p a i n f a n t i l de m a r c a 
Pan ta lones y Tra jes ü c JSÜIO "Jblx-
p r e s o " — S o l l o <—' lomas Jo rge , 
S. en C. 
R o p a exter ior e in te r io r p a r a caba-
l lero y n i ñ o 
" L l G a l l o " — A u i i a c e n tie p a ñ o s — 
M o n t e 205 , 207 y 2 ( Í 9 — V a l l e 
L l a n o y Ca-
Bazar " B o s t o n * — J e s ú s del M o n t e 
2 5 4 — A n g 3 l M a r t í n e z y Ca. 
I M i J i M A K C A S J U M i M l ü A t » ; 
A L A H O K A F U M A K , A U K K 
D O <¿VK H A D K C O M P K A » 
EiN T B E M E S t í S ¥ C O A S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A K D l j S A L l " 
Bazares de elegancia mascu l ina ¡ 
" B a z a r I n g l e s " — A g u i a r 84 — R . j 
Campa y C a . 
" B r o d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — Creo y j 
C o r t é s 
" P a v a n a S p o r t " — M o n t e 7 1 : T r a -
jes hechos y a m e d i d a que s iem- . 
p re sat isfacen, como los precios 
—Casa l y P rego 
BÜizar " E l Sol"—-Manzana de G ó - ! 
mez, por M o u s e r r a t e — C o r d e r o y 
T o r r e " L a .Nueva R e t r e t a " — M o n t e 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de G ó - P r u d e n c i o G o t i y H n o s . 
mez, por N e p t u n o - B a r r o s y H n o . S a s t r e » t é c n i c o » 
Baza r ^ " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — ^ Casa C a i x a P ' — C a m i s e r í a - S a s -
R . F e r n á n d e z y Ca t i e r í a ) — " D . b e haber sastres pa-
" E l C i n c i n n a t i " — E g i d o 23—^Fran- • * ^ 
cisco A l m o i n a ra " p e r f e c t o s y no i m p e r t e c t o s 
4 , , , m j j •« . . para s.-itlres — J e s á s d e l M o n t e 
A r t í c u l o s y Novedades Mascul inas 4 7 0 — M á x i m o L . C a n a l 
" F ü S a " S S o 99 - ^ l ' ^ o r i a " - ^ ^ ^ ^ - D a n i e l 
M e n é n d e z ! ^ B u c ^ z , 
" L a B a n d e r a C u b a n a " — M o n t e 1 4 3 i Ca8a V l l d ' — M o n t e 3 1 7 — A n t o n i o 
-—Manut-l G u t i é r r e z 
Salchichas 
" E l G a l l o " — ü r . c i o s z ü - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y Ca. 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares ' 'Chas ' *—ui i c io s 20 y 22 
—*-Ram*ón L a r r e a y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
B M i i t o y A t ú n • • chas"—Of ic ios 20 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y Ca. 
B o n i t o , T o m a t e y Ace i t e " L a s L>e-¡ 
l i c i a s de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 3 7 
r—Marcel ino G a r c í a y Ca. 
í P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , OxNO. 
i M A S T I C O S 3t F I E S T A S Í N T I M A S | 
I Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
r r e t e r í a , t iene que t r a b a j a r y ga- que los gobiornC m i ] a ñ o s m á s 
y Ca. 
m á s . . _ | " V c l m a ' ' — M u r a l l a y Habana—Ca-
— X a d a te puedo a f i r m a r . E l | ga Ve lma , S. A . 
en tus iasmo, f i n g i d o o ve rdade ro , | C o r d o n e r í a y Efectos pa ra Bordar 
de los a lca ldes , ya l o e s t á s v i e n d o : " L a B o r l a ' ' — A e p t u n o i t j 4 y 1 6 6 — 
todos l o l l a m a n santo y l e p i d e n i R o v i r a y Cabarga 
N o v l a M — A l o m e 6 1 — M a n u e l L ó p e z ,4La E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u -
t i é r r e z y Ca-
Fajas medicinales femeninas 
n a r s e e l sue ldo h o n r a d a m e n t e 
Se a c a b ó e l " c u e n t o " de v i v i r sa-
b rosamen te de l Es tado , a t en ido a 
fue rzas p o l í t i c a s que yo no nece-
Con dos de l a p r o v i n c i a de M a - ' ^ a j a m e d i c i n a l " D u b r o c a " — N e p t u -
-o; ,„^~ • no 1 5 5 — D r a . L a u d c ' i n a O. D u -tanzas—que v i n i e r o n e l e g a n t í s i m o . , : 
con los zapatos de l a P e l e t e r í a N é c t a r Soda HeIadog 
" W a l k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 67 , N(,(,(;u. So(la ..E1 J)ot,.ulo-__Sa[1 R a . 
s i t o y a p a r a nada , y esa f a m o s a ; M a t a n z a s _ y r o n los t r a j c s que ies , fae l 1 _ N i c o l á a Gayo p a r r o i l d o 
c o r t ó l a i r r e p r o c h a b l e t i j e r a de "*Ji B razo P u t í l ' t o " — N u e v o S a l ó n 
Zapico , en Independenc ia 6 9 — C i u - de H e l a d o s — G a l i a n o 1 3 2 — E m i -
d a d de Dos R í o s — , estuve conver-1 no F e r n á n d e z y Hnos . 
' t r o v a " de p re t ende r que e n Pa 
l a c i o o en l a S e c r e t a r í a H se en-
t r e g u e n s i n t r a b a j a r les 8 3 ( 
8 3 , p a r a a l a r d e a r luego de ser 
c l i e n t e de l a L a v a n d e r í a y T i n t o -
r e r í a " E l G r a n O r i e n t e " — M a r t í íí, 
Guanabacoa—, pues m i e m p e ñ o es 
q u e A n d r é s G a r c í a y o t r o s comer-
c ian tes p res t ig iosos s ó l o s i r v a n a 
los que pagan c o n su d i n e r o . 
sando u n r a t o l a r g o ; y s é d e c i r t e ¿ T I E N E L S T E D M Ñ O S ? L O Q U E 
que se p roponen i n s i s t i r , has ta re -
b landecer a l h o m b r e . 
D O N J U S T O 
D a v i g o r , carnes y savia 
í¿i H a ! i u a marca " C a n t a b r i a " . 
c i d v o - l o n l e 
C m c t t d ó P u e b l a 
LOS N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E X T O S L E S i 
P O N E , SO.N E S T A S COSAS. 
" L a F o r t u n a — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Ba r r e r a s 
Eanipaje^. Sombreros y Ropa 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C u , 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Cerceda H n o s . 
" M a d r i d - P a r í s " — M o n t e 2-D, f r en -
te a G e n e r — l u c e r a y F e r n á n d e z , i 
S. en C . 
Bazar " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 
3 4 y 3 5 — R o g e l i o P é r e z 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 1 3 — I g - | 
n a c i ó G a r c í a . 
" B a z a r X " — M o n t e 2 9 1 — D o r o t e o 
Cano 
" L a Casa de l P u e b l o " — E g i d o 18 
— C r e o y C o r t é s 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . Pe r eda"—Obispo 9 7 — V . 
T . Pereda 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123 
L u i s A l v a r e z 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
J u g u e t e r í a s preferidas 
"E.* G a i l u o ' — U e n t i o de l a Manza-
na de G ó i / . e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y 1 1 5 — 
L u i s F a i v é s ( j u g u e t e r í a en gene-
r a l ) i " L o s M u c h a c h o s " — S o l 1 0 7 — T o - " E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z 
" L a C o n q u i s t a " — A r t í c u l o s de P u n 
- V i l a 
" E l C i e lo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A . M e m b i e l a 
• ' B o « t o n S p o r t " — M o n t e 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a .New Yo1'!*. ' — J e s ú s d e l M o n t e 
2 1 4 — R u i z y H n o . 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e t 
'"The R i n g " — J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 
- - R p d r í g u e z y Qu in t a s 
" L a E l e g a n t e " — ' J e s ú s d e l M o n t e 
24 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
"Casa P i e t r o t " — I n q u i s i d o r y L u z 
— G o n z á l e z y Ca. 
" L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o do 
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o O l a r t e 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l ( i i ; i n B a z a r " — C i i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y Ca. 
' L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 3 0 1 — A l v a -
rez y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s de l M o n t e 
60 4 — M o r o i r a s y H n o . 
S o m b r e r e r í a s de Caba l le ro 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 8 7 — M i -
gue l G u t i é r r e z 
Sidras Champagnes As tu r ianas 
! " C i m a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y H n o s . 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó -
mez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de As tu r i a s 
" Z a r r a c í n a " — S a n Ignac io 3 9 — M a r . 
c e ü n o G o n z á l e z y Ca. 
" L a A l d e a n a " — C o m p o s t e l a 1 9 5 — 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
" C o v a d o n g a " — I n q u i s i d o r 3 8 — T a u -
1er, S á n c h e z y Ca. 
" A í l a g e m e " — R e i n a 2 1 — A n g e l y 
Ca. 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
M e n a y F a l c ó n 
" L u ' s R o e d c r o r " — R e i n a 21 — A n -
gel y Ca. 
" M o i l a n t " — O b i s p o 4 ^ — C a s a Re-
c a l t 
ú l a r c a s f a m o s a » de Tabacos 
" P á r t a j í u s ' . 1 — i > e i a s c o a i i i y c a í d o s 
11I-—Cifuontes, Pego y Ca. 
" P o r L a r r a m i g a " — N a c i o n a l e s ele-
gan t e s—Canos l i í ¿ i ; 5 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n Rafae l 131-— 
A n g ü e i r a , P é r e z y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
l á b a r o s ue las me jo re s marcas 
" T r i n i d a d H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— C e n t r a l , en R a n c h u e l o 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8 — 
E d u a r d o S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s de l M o n t e 6 2 — 
C. B o r r a j o y Ca. 
ASLuis F . d e l R e a l " — R e v i l l a g i g e d o 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de V u e l t a b a j o 
" F o n s e c a " — ü a i i a n o 1U2 — i?'. E . 
Fonseca, S. en C. 
" L a G l o r i a Cubana" — San M i g u e l 
1 0 0 — J . F . Kocha y Ca. 
" R i g o l c t t o " — R e v i l l a g i g e d o 8 — L ó -
pez y Cuervo 
" E l R i c o H a b a n o " — P . Pernas y J . 
A l o n s o , L u y a n ó — B . M e n é n d e z y 
H e r m a n o s 
Cigarros de marca y empresa cubana 
" C á r u n c l u t o " — b e i a s c o a í n y Car los 
I I I — C i í u e n t e s , Pego y Ca. 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— ' C e n t r a l , en Ranchue lo 
" F o n s e c a " . — Gal iano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de m a r c a independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 tí—Ca. 
C iga r r e r a D í a z , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 9 — C a -
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i " 
" L a G l o r i a " . — S a n Car los 4 — C o . 
Cubana de C i g a r r o s . 
" P i e r r o t " — Z a n j a tí6—Ca. C iga r r e -
ra D í a z , S. A . 
LN L O S S I G U I E N T E s T v m T - ^ . 
A B L E S F A C T O R E S , \ o p t ^ 
H A B E R B U E N PRODUCTO ^ 
N A R I O 
Pasi 
Acei tes e s p a r ^ T T I f i ^ p -
' S e n s a V — O f i c i o s 48— p 
M a c i á y Ca. ^ ^ a q u é 
Aceites e s p a ñ o l e s puro, 
" C r e m a de A r a g ó n " _ B a r a u lo , 
G o n z á l e z y S u á r e z U 
E x t r a r e f i n a d o " C o n d a l " 
1 2 7 — P e ñ a y M i m e n s a " " Suilii 
Pimentones 
" G o r r i ó n " — Empedrado 8—Pst 
da y Salsamendi 8tl* 
Pastas para Sopa 
« t a s "Princesa"—Mercaderes t 
—-J. G a l i a r r e t a y Ca 13 
F ideos " T e r e s i t a " — Oficios 2o 2' 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
Azafranes 
P u r o " L a E s q u i ó l a " — Tpnio 
Rey 8—Grae.lis y Ca. lent9 
Morc i l l a s y Chorizos Asturiano. 
" L a L u Z " _ B a r a t i l l o 1 - G o j L 
y Suarez 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. Gor, i 
lez y H n o s . 
" L a F l o r " — S a n Ignac io 39—m-. 
c e ü n o G o n z á l e z y Ca. 
' L a s DeUcias de C o l ó n " Merca 
deres 37—• Marce l ino García v 
Ca. 
Chor izos asturianos 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes Si- , 
M a r c e l i n o G a r c í a y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba—Cas-
t r o Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
" N i n f a " — B a r a t i l l o 1—González y 
S u á r e z 
" L a R o y a l " — E m p e d r a d o 8 es. 
I r a d a y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — Belascoaín 10 
— H . S á n c h e z y Ca. 
De t o d o m a l , d é s e de alta 































L A S M E J O R E S B E B I D A S UGE-
R A S Y A G U A S MINERALES 
L I C O R E S D E C O N F l A x N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
B E B I D A S CON D A S Q U E E S DLS-
TENGU1DO C O N V I D A R 
m á s Jorge, S. en C. 
to t a m b i é n . L o s mejores precios C a t e g o r í a e n R o ñ a de hombre 
—Reina 5 b — B l a n c o y H n o . F ranc i sco L ó p e z S. en C — A l t a s 
^LajuCA» í>í.. Z A P A T O S ; P E L E T E - novedades—San R a f a e l 3 
H 1 A S ; A R T I C U L O S D E V I A - > A l b i 6 n " — G a l i a n o y Dragones — 
J E ; T A L A B A R T E R I A S A l v a r e z y H n o . 
— . — - — • • ' " E l D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é 
Calzado de marca r v i ñ a 
Calzado • • i U i h k e n " — Compostela " S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a 
" T h e Q u a l i t y S h o p " — O b i s p o S4 
E n r i q u e Ede l s t e in 
" L a C o l o s a l " — M e r c a d o T a c ó n 59 
y 6 0 — M é n d e z y Ca. 
Confecciones de caballero 
3— L a r r a -
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z M e -
n a y F a l c ó n 
" i » 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y H n o s . 
" O t a i d D u p u y " — T e n i e n t e Rey 14 
— R o m a g o s a y Ca. 
" H e i m t A s y ' ' — T r e s E s t r e l l a s — R e i -
na 2 1 — A n g e l y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
" C u s e n í c r " — C o m p o s t e l a l y o — M a u -
r ico R o u d , S. en C. 
" C a l i s a y " - - T e n i e n t e Rey 6 — C a m -
pe l lo y P u i g 
Whiskeys 
W h i s k y " J o h n H a i g " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
Licores quintaesenciados 
12 5 — F . D o l í y Ca 
Zapa to I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " 
! . \ l u r a l l a 7 — O r t e g a y Ca. 
' M o í k e y Shoe"—Ernes to C a s t i l l o — 
Obispo y í^.n Ignac io 
Zapatos de Spor t -Tennis 
Zapatos • ^ o r v u s " — O o m p u s i e i a ' 2 5 « 'La R e t r e t a " — M o n t e 
- - P e d r o Den i s 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D í a z y H n o . 
" L a G r a n a d a " — M o n t e 187 — M a - | A p r i c o t B r a n u y • S i m ó n A i n e " 
n u e l S. Gayarga R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca. 
S a s t r e r í a y Confecciones T i i p l e Sec " C o i n t r c a n " — C o m p o s t e -
" L a Cafa L o y o l a " — A g u i l a y Con- ; l a 1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C. 
coi d í a — E n r i q u e L o y o l a V i n o s portugueses 
" S t a n d a r d " — C o n f e c c i o n e s de n i ñ o O p o r t o " S l o r a n o " — C o m p o s t e l a 1 9 5 ; A n í s Ca z a l l a " F l o r S e r r a n a " — M e r -
y c a b a l l e r o - - R e i n a 1 4 — M a n u e l ! — M a u r i c e R o u d , S. en C. 1 j ¿ a d e r e s 1 3 — J . G a l i a r r e t a y Ca. 
F e r n á n d e z | . 1 . , .^¥^ . . .^ . ! A n í s "Cai 'abanchel" :—San I g n a c i o 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
" D o m e c q " — E d i r i c i o C a i i e — D o n 
A g u s t í n Ga ic fa M i e r . 
" O i b o r n e " — J e a ú s M a r í a 10-;—Bar-
ba ivuza y A l v a r e z 
" G u e r r e r o " — Compos te la 1 9 5 — 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
" P u i g ' 7 — T e n i e n t e Rey C—Campe. 
l i o y P u i g 
Castizos V i n o s de Jerez 
" D o m e c q " — E d i f i c i o C a l l e — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 1 0 — B a r -
faarruza y A l v a r e z 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los t i pos 
c o n o c i d o s — A g u i a r 1 3 8 — M . R u i z 
B a r r e t e 
" M a n u e l S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a 
2 8 8 — M a n u e l M u ñ o z y Ca. 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4 % — Casa 
Reca l t . 
Jerez " G u e r r e r o " — C o m p o s t e l a 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Manzan i l l a s 
" E l C u c o " — O b i s p o 4 Va—Casa Re-
ca l t . 
Anises e s p a ñ o l e s 
S u p r e m o " A n í s d e l M o n o " — E d i f i -
cio C a l l e — J u a n T e i x i d o r M a r t o _ 
r e l l . 
Aguas minerales extranjera! 
"Cabeza de L o b o " — (Jouipostela 
1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C, 
" A p o l l i n a r i s " — O b r a p í a 53 — C. 
E u l e r j Ca. 
" P e r r i e r " — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Ces tona" — Gal iano jlu4—üómez 
y Hno.4 > ' — 
"Sola res" — A g u i l a 127— Peña y 
Mimensa 
" M o n d a . ' i z " ( F u e n t e del --Val) — 
O t i s p o 4 V á — C a s a Recalt 
" C h e s a l t a " — S o l 1 1 1 — M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
" C a n a d á D: -y" (,el Juey de los Gin-
ger A l e s ) — L o n j a 2-02.203 — 
W e s t I n d i e s S. y T . Co. 
" A m e r i c a n D r y t i i n g e r Ale"—Com-
postela 19 5— Maur ice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — T e u i u u í e Key U— 
Romagosa y Ca. 
" E l G l o b o " — Compostela 195- . 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guac temoc " C a i t a D ianca" — Mer-
caderes 1 3 — J . Gal ia r re ta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
" T e n n c n t s "—Habana 90 —Arman-
do M a r c ó 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " — O b i s p o 4%— Casa 
Reca l t 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud , S. en C 
— C o m p o s t e l a 19 5 
Refrescos Populares 
E l m e j o r , "Champagne ¡Sport" — 
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabacoa 
— H e v i a y N ú ñ e z 
Envases f inos de madera 
Es tuches pa ra Tabacos, Cajas para 
A g u a s Mine ra l e s , Gaseosas y R*' 
frescos — T a m a r i n d o 62— Alon-
so M a r t í n , S. en C. 
L A O P E R A C I O N D E COMER, CO* 
" B O N " V I N O L A H A S DB 
H A C E R . 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A - 35-
F . Do!) y Ca. 
Zapatos "Ket» R a v e n " y " R o v e r 
e q u i p a p e l e t e r í a — M o n t e 253 
z á b a l , H n ó . y Ca. 
" L a E s p e c i a l " — M a n z a n a de 
mez—Campos y D i é g u e z 
G6-
i n o D u n o s d e b e l l e z a y r e - j e s , c a m i s a s , r o p a i n t e r i o r I 
J U V E N E C I M 1 E N T O i K ü M B K K l l O S F I N O S D E C A R A - ! ^ J / ! " t * „ Án , , V1C„ . - t - , ^ m » ^ > C u < l u e l i a — T e n i e n t e Rey 4 7 — 
PprfnmArí, i r c „ , - I L L E R O S \ M v O , A S I COMO E N | Rnr l r R r t r r n i - v P „ 
.> r " r u ™ * r , a e s p a ñ o l a T E J I D O S P A R A C O X F E C C I O N K S 
P e r f u m e r í a " M y , u rgx .V '—Sol 4 8 — M ^ s c l l j I N A S . y C A P A S D E A G I A - G a r c í a 
— J o s é M e n é n d e z S. en C. " E l " W a s h i n g t o n S p o r t " — M o n t e 81 — 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 .953) 
Pensa m i e n t o " 
M a t e r i a l para zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " U - L c v o r d & Co. I n c . " 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z 
y Ca. 
F é l i x G a r c í a 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 24 5— 
M a n u e l Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89 
— G o n z á l e z y M u ñ i z 
Pineda y G a r c í a 
P e r f u m e r í a Francesa 
Per í tn ré -S " A s t r a " , d<2 Grasse — i 
L e a l t a d 1 3 1 — T . L u i s y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o - ' 
do l fo Q u i n t a s 
Trajes de l u j o 
•Smart Sc t" ( p a r a h o m b r e s ) — D r a . 
gones 6 4 — S a n t e i r o y A l v a r e z . 
Camisas de m a r c a 
• B o s t o n " — M u r a l l a y H a b a n a — F á -
b r i ca N a c i o n a l de Camisas 
odr. 'guez B o r r a j o y Ca. 
*La R i v e i r a n a " — P a u l a 59-
y H n o s . 
" U v a do R i v e i r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 
R i v e i r a y Ca-
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 19 2 — J a i m e 
G o n z á l e z M o r á n . 
Si tges " P r i n c e s a " — M e r c a d e r e s 13 
— J . G a l i a r r e t a y Ca. 
V i n o s puros de Mesa 
" E l S o l " — B a r a t i l l o 1—González 
y S u á r e z • 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11 — 
y Ca. , 
T i n t o y M o s c a t e l " E l G l o b o " - - - ^ 
pedrado 8 — Es t rada y 
m e n d i 
V i n o s Catalanes 
Sitges " E l G a l l o " — O f i c i o s 20-/^ 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
AJel la " D e n " — San Ignacio 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tos tado " G a l a i c o " — Obispo ! ,2 
Casa Reca l t A \ L ^ 
"Bodegas de Soto"—Obispo ^ 
Casa Reca l t 
" C u n q u e l r a " — Teniente Rey 
R o d r í g u e z B o r r a j o _ y Ca. 
Vinos de R i o j a 
"Pobes" — Tenien te Rey 14— f 
magosa y Ca. venaña" 
"Ca . V i n í c o l a de l N o r t e ^ Espa»" 
— L o n j a 28 8— M a n u e l Muñoz . 
Ca. „ - Mar. 
" A ñ o r g a " — Mercaderes 37 
ce l ino G a r c í a y Ca • „0 
" E s t r e l l a " — T e n i e n t e Rey ^ 
magosa y Ca. 
V i n o s franceses - -\ 
S í i u t c r n e s y B u r d e o s i ^ o ( ^ \ 0 i k 
S c h y l e r " — I n q u i s i d o r 6* 
O r t e g a „ oblsP0 
Sauternea " L a F o r t u n a — 
43/^,—casa Recal t 
V i n o s de Mesa españoles ^ 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — 
les y S u á r e z ^ 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — xv-
z á l e z y H n o . i n h Sáfl' 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 1U 
chez y Ca. 
V i n o s Navarros 
- I s l a " — O f i c i o s 8—Is l a , Guti? 
" S a n s ó n R . B o s c h ^ - O f i c i o s 
— R a m ó n L a r r e a y Ca- .0 ^-JÍ) 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a U » 
N a z á b a l y Ca. ' . 39^ 
" M a r c e l i n o " — San í g ^ c ' O 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y ^ - . ^ . ^ 
" P i ñ á n " — San Ignacio 

























































. A M A R I N A . — 5 L h " 1 I h M B K L 14 ü i i i ^ Z í ) . 
MARCAS y CASAS QUE LOS CONSUMIDORES de CUBA HARAN BIEN en PREfERiR, POR u CUENTA QUE LES TIENE 
Implementos de f o t o g r a f í a F e r n á n d e z y C a . — M u e b l e s de Lo, 
Nep tuno 135. 





^ í T f K S ^ E G E T A L E S Y V I -
C í B ^ a x . ' V E R D A D E R A - M a t e r i a l e s f o t o g r á t i c o s " A g f a " — dos los es t i les . 
V E ^ l v ¿ J F L E C T O S Y F I N O S E m p e d r a d o 3 — H . F . H u t t e r l i ; R u l s á n c h e z y C a . — E s t i l o s moder 
ylh-* x & Ca. 
Gómeí 
Galletica* v P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
I n d u s t r i a 62 — i r a n i o M , r . . . . . . . . . w -
Ca. 
Tarrones y Almendras 
j " i ^ ó n " —^-feniente Rey Almendras i^011 p A ,4 —Romagosa y Ca. 
Para d i a b é t i c o s 
Hnrtos " H e n d e b e r t " — Obispf 
í ^ t — - c ^ a Recalt- . 
Nutridores infant i les 
. n i e i " — B e l a s c o a í n y Nep-
— D r . T o m á s C P a d r ó n . 
Nutr idores 
^ S o s ó Manue l A n g e l . 
E L C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
49 
Confi taras 
P in tu ras de Patente 
"Syno leo- '—r te ia scoa in 4 S — A l b e r -
to F e r n á n d e z y L a . 
" T r a e ü i u e — u Re i ly 9 V á — F . M . 
G u t i é r r e z . 
" A r c o " — ¿ u n K a t a e l K l - D — H a v a -
na Pa lu O i l C o . 
P in tu ras de Acei te Patentadas 
"Acni t í —^.iuua^a j - í ó — o a . Co-
merc i a l ue U u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l ' — J e s ú s M a r í a 5 ) 
— ü . ' J . b t j p p l e t o n . 
P in turas p ú a f ab r i ca r mosaicos 
Rombones y Chocola te S u c h a i t pou<r . ^ C ü l o u i . s ^ U1jaá a l a 
Reina 21 — A n g e l y Ca. c ^ ^ e i a s c o u m tí9— l o r e n z o 
onibones y Caramelos " B u n t e " — 
^ o S s 1 2 - F . I . ele Cuadra y 
^^IOQ v Conf i tes " A n g e l " — 
C a S s t a 49 - J o s é M a n u e l A n g e l . ;Poiar_ " V e l 
Frutas en Conserva 
jalea de F r u t a s " B l a n c h a r d " — 
B e T s m - t í d a t D "De3! M o n t e " — j *>0^r.. ;:.»Uar.A'.uvl'. ' _ > l ^ ^ t « « ^ 
nos y c l á c i c o c — A n g e l e s 13 
"San ta T e r e s a " — C c m p o s t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . N ó b r e g a s — C j o n c h a 3 — 
Urdenos pa ra almacenes y par-
t i c u l a r e s 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa CoUesal" (espec ia l idad en 
J u e g o s ) — S a n R a í a e l S ' ) — J o s é 
Couesal 
" L a Casa M o s q u e r a ' (muob lce , 
l á m p a r a s , j o y a s ) — S a n R a í a e l 
129 y 1 3 1 — M o s q u e r a y C a . 
" L a V i c t o r i a " — M o n t e 1 » 3 — A p o l i -
nar G a r c í a N a v a r r o 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 1 8 3 — 






Peras y Melocotoues 
jjejocotones " P o l k a D o t t " - O f l -
* cios ^8 C a b a l l i n y Ca. 
p^ras y Melocotones " R e d L e t t e r " 
• P ! l o í i c i o c 58 — C a b a l l i n y t a . 
Afrechos 
Afrecho, granos y h a r i n a " A P i e " 
San Ignacio 14 — M e s t r e y M a -
cliado y Ca. . 
Afrecho « n o , ha r i noso " E l T r a t a -
* j 0 „ — A g u i l a 118 — M . Nazaba l 
y Ca. 
Almidones 
"Sublime"- — T e n i e n t e Rey 8 — 
Gmells y Ca. 
Harinas de t r i go d o r a 
«'Gold C o i n " — B a r t i l l o 1 — G o n -
zález y S u á r e z . 
í' ..Ei Gal lo" — O f i c i o s 20-22 -
món L a r r e a y Ca. 
r ..jiarcelino" —San Ignac io 39 
í Marcelino G o n z á l e z y Ca. 
"Tigre de O r o " — O f i c i o s 8 
Gut iér rez y Ca. 
•'Very BePt" —San Ignac io 14 — 
Mostré j Machado y Ca. 
"Flor de C a s t i l l a " — S a n Ignac io 
116 — P i ñ á n y Ca. 
«San L u i s ' ' — B a r a t i l l o 1 — G o n -
zález y S u á r e z . 
"Pluma de O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
Ramón L a r r e a y Ca. 
"Piñán" —San Ignac io 116 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria ' — O f i c i o s 8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca. 
Harines de t r i go b l ando 
"La Luz" — B a r a t i l l o 1 —Gonza -
le¿ y S u á r e z . 
"Pluma de P l a t a " — O f i c i o s 20-22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
"Mestre" —San I g n a c i o 14 
tre y Machado y Ca. 
"San Marc i a l " — O f i c i o s 8 
Gutiérre. . y Ca. 
'•Carmina" — San I g n a c i o 
Marcelino G o n z á l e z y Ca. 
•'Corona Real ' ' —San Ignac io 1 1 6 — 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema F a t a g r á s " P r i n c e s a " — M e r -
caderes 13 — J . Ga l l a r e t a y Ca 
Piensos 
Pienso " L i b o r i o " — A r b o l Seco — 
Fernández, F e r n á n d e z y L l u l s . 
Pienso " E l Caba l lo N e g r o " - — Z a n -
ja :' San F ranc i sco . — C a l d w e l l , 
Cuervo y Ca. 
No se acuerde u s t é del " M a i n e " : 
fijase en que el A p r i c o t 
sea Brandy de " S i m ó n A i n e " 
Va l l e y M a r t í n e z , 
c a í ) ^ e l a s c o a i u 9 9  l o r e n z o M I » ' • 
H u a r t e . M u e b l e r í a s elegantes 
Pinturas decorat ivas para interiores Soto y R i v e r a (mueoies t i n o s ) — 
de h i j o iNiep.uno z i l . 
m m ^ a ( .aterciopelada) V i c e n t e i > e l i a s — M u e b l e r . a y Joye-
Be lascoam » 9 — L o r e n z o H u a r r í a — S a n l \ a f a e l 127 
t e . " L a L f c t r e i i a ' — J u e g o s de cua r to 
P in turas con b r i l l o a prueba de sol; y de sa ia—San R a f a e l / o — A n -
ton io J^oo 
L o r e n - ; Mueoies. "uoy le s " -
s é boyles 
r i e r e s ; — B e i a s c o a i n 99 
zo H u a r t e . 
P in turas mate pa ra fachada* 
Pola.- o io iUt i i iL^Ltc — u ^ í ^ o c o a l t t 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . 
P in tu ras para A u t o m ó v i l 
" T e o l m " v p i o ^ t t - d con tíXito) — 
Compoaiem. tíü—Geci's S t o r k & 
C o . 
A e l l a , a mx y u usted, 
que nos den C í i a m p á n " D o m c c q " 
M o n t e 1 6 6 — J q . 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" Í M P reouec ta"—csan R a i a e i i • x y 
i l ó — M u e o i e s i : i i u s y modernos 
-—tabaleos y V u a n n o 
iviueoietias impo t t ado ras 
" L a Ji iXpOMCion"—can iva iae l 134 
— t í a n ^ a n a y H e r m i d a 
" L a v i a n d a ' — i N e p t U u u 6 4 — J o s é 
coaesa i 
Pianos franceses 
" P l e y e l " , de v a r i a — o b i s p o 1 2 7 — 
Casa A n s e l m o L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a h a n o 2 7 — A . Z u -
bieta , S. en C. 
; " K i m o a i " u a m u i é n P i a n o l a s ) — 
iveina 8 3 — H u u e r t de Jttiack. 
Rol los para P iano la 
Marca • l i o i n e u ' — A g ^ amonte 32, 
i t e g l a — H e r m a n o s x t o i n e u . 
*'Miarv« C u u u ; ' — u a u a n o l u - — C u s -
u n y ivioit-no ^ a u o r e s ae pc.usi-
' ca . , 
Pianos Alemanes 
"Gors y i v a ^ u n a n n ' — j u r a d o 1 1 5 — 
Vjuaa ü e c a r r e r a s y Ca. 
. " H o o h " , s ó l i a o . — n e p t u n o 7 0 — G a . 
u n e l ja ra is 
¡ " R o m s c h " — u b i s p o 12T—Casa A n -
seimo L ó p e z 
, " H u ^ e r ' - — . \ e p t u n o 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s . 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigj jc . , uc rJarc eiona 
— u o i h p u i z Í . — c a s a A n s e l m o 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
, " S o n o r a " — O u . ^ —Ca. M u s i c a l 
ü ixee ie io r 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u i u a i a — o u n Rafae l 14 
—iv ianu tu y u u i l i e r m a oaias. 
Almacenes e instrumentos ae m ú s i c a 
e.vienbo y ¡ s e l e c t o ) — P r a d o x l o . 
i-a»'a que Mima, uo i»cne, 
. a iUi i t v a t t i i i y a ^ i n ) " -iA.t<jenie". 
tos r e l i g io sos—Compos t e l a 136 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Tal leres T i p o g r á f i c o s f 
P a p e l e r í a 
Maza , Caso y C a . — G r a b a d o r e s y 
ed i t o r e s—Compos t e l a y O b r a p í a . 
" L a P r o p a g a n d i s t a " — M o n t e 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y C a . 
" E l D a n t e " ; l i b r o s de l 1 % — M o n -
te i i y — C a c h e r o y B l a n c o . 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " , efectos de escr i to-
r i o y re l ig iosos , p a p e l e r í a — M o n - I 
Apara tos de I n g e n i e r í a 
F ians i tos y Nive les " K e u í t e l & Es-
se r"—Obir .po 1 7 — P . F e r n á n d e z - - , p « h ' » i 
T o r n e r í a en madera p iedra y m a r f ü ^ ^ f U e r t e ^ a U m ^ P e r m i t i r á t r a n q U l l O 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u é - (Compre una pava 3u establecimiento) 
bles; Mos t radores y Cant inas ^ - ' i i i i i • i i • l 17 ' a n * i» • » 
c o m e i ios. c a f é s y o t r o a - c o - A l b e b e r , m i r e l o q u e h a c e : p i d a V e r m u M a r t m a z z i 
r r a l e s </>9 y 71 
Es i n ú t i l la c a m p a ñ a 
y d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c i l a " 
de a l l á , de l " N o r t e de E s p a ñ a " 
E n t o d a C u b a , e l l a v a d o s e h a c e c o n J a b ó n " C a n d a d o ' 
S a r d i n a s " A n c l a " e n l a m e s a , i m p l i c a g u s t o y f i n e z a te l u 5 — A n t o n i o R . V i i e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas I M A Q U I N A R L A I N D L S T R i A l - ' -• i . 
ciaBeS; L i b r o s en b lanco para e i A o m ^ ; J 1 ^ ^ ^ ^ ^ c o i m e r » l a q u i l l a , d e H a r i n a T l o r d e C a s t i l l a 
c í o — M o n t e 2 3 — R . A r t u - R A D O R E S \ H E R R A M I E N T A » | r w ^ 7 comer i J 
nano y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l ' — Prado ¡ 
1 1 3 — M a n u e l B a r r u e c o (compra- : 
v e n t a ) . 
L O S - ^ t E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
(Hace un pan excelente) I N D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
c h u m a c e r a s de iso.a* s . k , f . — c o - 1 p o r j a e n s e ñ a r o j a y g u a l d a , b r i n d e c o n V i n o s " G i r a l d a , > 
j ine tes de bolas para m a q u i n a - 1 J J a i 
T Í : \ y a u t o m ó v i l e s . Chumaceras , i n * ' • (mu 1 » 
planas con .a jas de ^o i a s^pa ra i Q ^ Q c | a r o > s , [ T a t r e v e s , c o n l a M a q u i n a m e r c e d e s 
Motores E l é c t r i c o s 
M o t o r e s Hernanes \ ti C — Eg ido 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
Motores de p e t r ó l e o 
M o t o r " D i e s e l ' , ae p e t r ó l e o c rudo 
E g i d o 1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a Casa V i i a p l a n a " — ü x teu ly 8 2 
Sa lvador P u y o l . 
Bombas para A g u a 
Marca "JtiL.OCH."—San v a r i o s IOS- M f ' c a 
t r ansmis iones . Poleas de 
l i a r a t r ansmis iones . Pedestales 
colgantes con cajas de bolas paro 
t rans ia i s lones . A c o p l a m i e n t o s de 
p r e s i ó n para t r ansmis iones . E jes 
de acero ca l ib rados p a r a t r ans -
mi s iones—Fabr i cados p o r A k t i e -
bolagot • S / e n s l i á K u l l a g e r f a b r i -
ken , G o t e m b u r g o . S u e c i a — C o m -
p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e ü l y 
2 1 . 
Trapiches 
S t o c k " ; e i m e j o r 
(Indispensable en toda oficina. P. F e r n á n d e z v Ca 
P A R A ijcviUíM< a r , ttA x Q U E V E R " L " c ^ e n t a l " ( m . m b r e s especia-
B 1 E N Y L L E G A R A T i E M P O í e s ) iSeptuno y 
nandez y L.üpez i ó i — r er-
A r t í c u l o s de Op t i ca 
- O p t i c a . u a r a - ^ s ^ í r e s mar- ^ ^ a » a « , Viur .eras y Mamparas 
cas en p r o d u c t o s ya ra a y u d a r a ^ d i s t a r — v . u n e m . ae h i o a u a -
la v i s t a . G á D í n e t ^ w e n í c o . L u u ! o o r — ^ a n j a bb—uu . sanue y o a n . 
F . M a n í y H n o . — E g m o ¿-t i . (:üez 
Relojes f i jos y Seguros 
I & Í Í Í J Í J o i ^ x j ^ N E i t ÍJíJyJbtÁiU A 
LAi»i i» lO ..V^Jno, H i J t A , #ltj|Si-1 
xAjti&S c u i l / , A i i L ^ S , x tiiS 
i j \ j a u t ^AJLi ib tJlii KsUfjiíritA X'Oi/\J 
Cam-
i l o , C i e n f u e g o s - - W a s h i n g t o n y p ó s t e l a 60—Gebrs S t o r k & Co 
G n n d u x é . Implementos a g r í c o l a s 
A r a d o "isyracuse" — Obispo 7 — J . 
Z. H o r t e r Co. 
A r a d o " L a C i o s s e " — T e n i e n t e Rey 
7—Havanr . F r u i t C o . 
Herramientas e l é c t r i c a s 
" B l a c k Dcctcer" — San Ignac io 12 
— - I n d u s t r i a l M a c h í n e r y Co. 
Empaquetaduras pa ra m a q u i n a r i a 
Co . 
i " L o h e n g m t — M i u r á n a y £ g i d o —• 
J uan t i . A l v a r e z . 
í " E l e c t i o n " u u r a i l o ^ 0 — M . Ro- ' 
d r lguez y Ca . 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
I "Canevai-ca -—x'^a^o - - u , ^ o r Nep-
t u n o — K . G . Canevares y C a . j 
Bicicletas v t loces 
! ' ' C o l u m b a ! » - .c^.Ui.u _ . — C o l u m - ¡ 
bus C y r c l e Rad io Ce . 
ituJu t t JüCl lUiO S U P R E M O E N E L ' 
! T R O P I C O : A U T O S , C A M i O N t .s, 
C O M A S y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A U E P R I M E R 1 S L M A | 
N E C E S I D M ^ 
y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
g rampauas y v í a n o s feiaoaaos— 
o a n i v a i a e i 5 1 
ftíiueoienas—¿.vcsicion de Joyas 
" i j a iNueva bN>üieua<i' —^vet/ tuuo ¿o t í 
wiiao y U t t r r a i 
A i q u a e r de Mueb le s 
" L a Hísí /». i ío v n u a —ÍÛ ^ de 500 
contrai,os en v jgor ae a iqU ' te r ae 
mueoies ; vAjaci ae ^ u u u a l e s ; 
Compra -ven t a , j o y a s y c u j é e o s 
ae xix t e — r o n c e n ate y VIiiejjKS ó 
v.OiVli3JlV, o i l r l í i ' . l t , VlViJcV X JLO-ÚAXv 
KJL, » LiJAtí 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s ivoyv.e"—-Dan j ^uza io 2 9 7 — 
Cuban A u t o C o . 
• ' C a d l l i a c " — A i a n n a 64—1 M e t r o p o -
" P e í S s " — ? r a a 0 o 5 u — s i l v a y v ^ L ico te i -Vive i t* t ino* ( i m p o r t a c i ó n 
ü r a n d e s los iaueros ue c a t é 
E l xim.cr"—ivcjtJt/unü y x t i o e v e -
ranc iu—Pazuo y u a i c i a 
hji wtux''— Ü̂V-SUO UCJ. m o n t e 17 6— 
x1 e rnaauo u o n z a i e / / 
— M e s - i 
— I s l a ' 
i 
30 — I 
bas. 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — . « l a i i á a o í — . .x .LropoI i -
t a n A u t o C o . 
" S c u d e b a K e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbe l l I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L a z a r é t v ¿ — C u -
ban I m p o r t i n g C o . 
" E l c a r " — x t e t u f e i ü i i — J e s ú s S i l v a 
Tal leres de So ldadura A u t ó g e n a 
\ u c i e i i ^ a » p^^.a ¿AM Í^JÍ Mi-
r e t e " — N e p t u n o l / ü * — A n t o n i o 
M í r e t e . 
Productos " W h i z " 
"Grasas ,> R e n o v a d o r e s ' — S a n M i -
gue l 2 6 7 — M a n t e n g a su a u t o m ó -
v i l s i empre nuevo con aHob. 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n i m p o r t i n g C o . — 
San L á z a r o . 19 2 . 
" R e p u b l i e " — P r a a o 2 3— J 
Otero 
M . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
PARA L A V A R Y A L U M B R A R , H E Camiones, A u t o s y j C i a c t o r t i -
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
Cruselias y Ca. 
Lave con J a b ó n " l a L l a v e " —Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", u n j ^ r an J a b ó n — G o n -
zález y S u é i ez — B a r a t i l l o . 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" — U n i v e r s i d a d 20 —Sa-
batés y Ca. 
"Carroza" — P a u l a y Cuba —Cas-
tro, Rozá y Ca. 
"El Tra tado" — A g u i l a 118 — M . 
Xazábal y Ca. 
"Celta" — o f i c i o s 5 8 — C a b a l l i n y 
Jabones de Marsel la 
"boininó" — Mercaderea> 13 — J . 
Gal la r re ta 'y Ca. 
Jabones AmariUos 
"Egjptian" — U n i v e r s i d a d 20 — 
Sabaté j y Ca. 
Jabón para las manos y l a ropa 
"Sublime" — E m p e d r a d o 4 — M i -
guel Verano. 
de 
do y C o l ó n — P e d r o Alva res Me 
na C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e ¿ A r a ñ a d o s — R e p a r a c i ó n 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l l i /apair C o . — 0 
pesos mes—Vapor 1 8 . 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y Re-
p a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 8 . 
Pendas y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 1 0 9 . 
Defensas para Au tos 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
ja 128-C-- - Juan R a v e l o . 
" V e n e r a n d o F e r n á n d e z ' . P a t e n t a d a 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s impouchablcs 
" A s de Goma" , r i v a l de l a i r e — I n -
f a n t a 7 7 — N a v a r r o y Ca . g . en 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n -
co y G a r c í a . 
" H o o d " M a r i u a oS— L'liatnDeíl 
B r o s . S- en c -
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9— Compa-Velas y Trabucos 
Egyptian" — U n i v e r s i d a d 20 — i ñ í a de Gomas A^ax 
Sabatés y Ca. Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
"Sabatés" — U n i v e r s i d a d 20 — S a - ¡ " D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — VVil 
batés y Ca. l i a m A . Campbel l I n c . 
^ l a NO SE E N F E R M E N US-1 Gomas N e u m á t i c a s y M a c i z a » 
'KIJKH; P E R O S I SE E N F E R M A 
¡¡SSTOS SON LOS R E M E D I O S 
V e n i a ; 
' E l A g u i l a " — . ^ j t ^ u u u y á g u i l a — 
ibanez y C o . — v a n o s cauuoues 
prop ios ya ra l l e v a r á e ni m i n u t o 
má comp.^;-. iiUtí us ied aoa naga 
"La oa¡5»t i'ÜqUxtO'*— NeptUno i - i ^ 
—-x-.u2.u¡',asu y tíoberon 
'San i v a m ^ ü T o & t a a e i ü de C a f é ) 
jcbUs u j i Alonte u i 6 — t i u z m a n , 
r e i n a n u e z y Ga . 
*Eí f en ix — o o s u i » de l Mon te 176— 
—1> ci uanuo uonza iez 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
"H . &c»^v;4ic¿ j c a . — i i é i t t á c o a i n 8 
y l o — n a g a us ted ¿ u s peuidoa 
por t e ie iauo y ae le enviaban a 
u o m i c i i i o 
•La c u l ó n ' — V í v e r e s y L i c o r e s — 
AVeniaa de Cbapie b l , V i u o r a — 
tíñenos p iec ioa y c a u u a d — J o s é 
i ' emandoz L a m a 
• 'La Cubana"-—Uai iano y Trocade-
r o — A n s ^ I Salazar 
ra- "I^a V m a ue Je^us de l M o n t e " — J e -
s ü b uej M o n t e 3 o a— A i m a c e a e á 
de Vivares ivinos, Vinos , L icores 
y c h a m p a g n e s — Avcicu los itígi 
l imos—LiU' j ' .ano P e ó n y Ca . 
C a f é s impor tan tes 
' C e l a d a " - x ^ . . . - jf x j t i a s c o a i h — 
G o n z á l e z y H n o s . 
' V i t » A l e g r e ' — ¿ a n L á z a r o - B e l a s -
coain- iv ia ieeon— Juan G ó m e z y 
Ca . 
' E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
r o — b e u u r j s y H n o . 
• C a t é de ^ o y o '— jL-uyanó y J e s ú s 
uei M o n t t — - S á n c i i c z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o s 
•Bcnd le r ---1 • y ^ « p t ú u b — H . 
ü e n a l e r 
' E l A r l e t e " — S a n M i g u e l y Con-
su l ado—Fernaadez y h iuos . 
• E l t n i v e / s o " — n e p t u n o á^-i—Ser-
vicio esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i U y B u r c e t 
Hoteles c o n Restaurant 
• E l JeiwBkifW'1—Praluo J L K J - — Fer -
n á u u e z y p a r a m e s 
• C » - a b a n c n e i " — c o n s u l a d o y San 
M i g u e i — - t í i a u l i o V i l l a r 
•san c a r l o s " — E g i ü u í — E l m á s 
i resco, Ascensor a i a y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s f inos 
• E l Ce t ro ae o í o " — u e i n a 1 0 3 — 
Cruz Baguer y Ca 
Casas de P r é s t a m o s 
. ' • L a GOií*j*4jiaí4 — ^ ^ . . . v , ^ y Co . 
i r a i e s — u i a z y * e r n a n d é z 
; " L a fo í - iAf — AUímab 6-i — Puen-
tes y L a . 
" fc j .Honwspjo"—Monte 3 7 4 — F r e i r é 
I y uon^aiez 
: " E l v v i c a n — P a s t o r í a 2 6 y A p o . 
aaca Z t — J o s é caz 
••La c o l o n i a l ' — S a j i Rafae l 167—-
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z 
Compra-Venta , casas de 
| " L a cat)»* v^aouixv*^ —ouare / . 17 y 
1 $ — - f a n i e i uaoa i cos 
" L i ve^au io — o o r i a i e s y F a c t o r í a 
— : P i n ó n y Hnos . 
" E l M o a e l o - ' — » « ü n t e 402—Gerva -
sio Guizan 
I " L a P r o i e c i o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o Ronco 
f r é s t a m o s y prendas 
• L a Suicaiia ' duuil'í . O — j uan Gui_ 
z á n 
•'1 • Jbazo de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
j Somoza y H n o . 
" L a pegunua P o r t u n a " — S u á r e z 56 
y o » — j u o p e z y Ronco 
¡ " E l O r i e n t e ' — t a c t o r l a 9 — V a l -
i c á r c e l y P é ^ e z 
D ine ro sobre alhajas 
| C a b a r c o j ^ M ^ x y , — i - a t ^ u i i a 3 6 — 
I Jpjas , mueoies , etc. 
" L a S o c i e u a d ^ — ¿ u á r e z 3 4—Can-
celo y C u r r á s 
i A n t o n i o C a m p e r o — O p e r a c i o n e s en 
genera l aei g i . o — A n i m a s 71 
Ca í y R o t l r i g u e ^ s, en C . — A b s o l u . 
i t a r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
Joyas y Omero 
; * L a Honiauez'V—iVAonue 8 5 — H e r -
| m ó g e n e j G o n z á l e z y Ca. 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-
B — S o n t o y Ca. 
" L a M o d e r n a ' — Nep tuno 176 
i ' e r n á n d e z y Ca. 
' " L a R a b a n e r a ' — A g u i l a 139 — Jo-
te Rouco 
" P a d r i n o s " complacientes 
j ' -La Modei-jia - — -sopLunu 176 
Sergio P r i e t o 
" E l encanto* - -Compostela 129 y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
, " E l C a p u o l i o " — J e s ú s üe l Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z , 
i " L a T r o p i c a l " — . N e p t u n o 139—Jo-
s é Cancelo 
Alha jas y A l m a c é n de Muebles 
" L a P c u t i d e i i f i a " — A g u i i a l i ^ . — 
Ben igno V a r e i a . 
" L a A l i a n z a ' — i N e p t u n o 1 4 1 — A n -
gel Cance lo . 
L o mejor , a l regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Caramelos "Sucha r t " . 
H I E R R O Y A C J ü R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S V D E C O K S ' 
T 1 U C C I O N ; P E K R E T E R I A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R - j "-»:efios ' — Habana 11 i-—Ca. 
M A S ¥ E X P L O S I V O S m o r c i a l de Cuba. 
— ; " B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C. 
F e r e t e r í a s - L o c e r í a s - C n s t a l e r i a s Sr. 'appieton 
" L a R e m a - K e m a 2 6 — Teodoro Correa$ de cuero 
— Alén- Coir<,a a , e n i « n a • •Bala ta" — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r 
¿ D ó n d e e n c o n t r a s t e t ú , d i m e , A l m i d ó n c o m o e l " S u b l i m e " ] 
A l p e l o d e h o m b r e y m u j e r , A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " 
D e j e u s t e d q u e e l l a l e p o n g a — m á s S i d r i n a " C o v a d o n g a " 
M a r t í n e z . 
" L a C e r á m i c a ' ' — R e i n a 
dez y Ca . 
" L a R e p ú o l i c a " — C a l i a n o 104 — 
Gómez y H n o . 
" E l B a / a r " — ü i g i d o 4? y 4 9—Gar-
c í a , Gómez y Ca . , Sucesores de 
V a l d e ó n • 
Materiales sanitarios y de construc-
c i ó n 
F . B a n d í n y C a . — E l e c t o s e l é c t r i -
c o s — i n i a n t a 18 y San M i g u e l . . 
' L a - S o i p r e s a " — f e r r e t e r í a tutflé 
P a ñ o s para f i l t ros 
"Anchor ' * Ua m e j o r m a r c a ) — ^ a n 
L á z a r o 4 68—Gi 'ay V i l l a p o l 
Tractores 
••Best T r a c k l a y e i " — T o n i e n t s Rey 
7 — H a v a n í i F r u i t Co. 
M a q u i n a r i a indus t r i a l 
Pi t ra T a l l e i e s m e r á m e o s — E g i d o 10 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . j 
D í a z . 
" E l A u g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e m g m i 
C o r b a t o . 
F e r r e t e r í a , Loza , Efectos 
Navales 
" L « S u c u r s a l " — C e u l l u c 8 — T e o d o -
ro O r t i z y Ca . 
" L o G r a n a d a " — M a n í 7 7 — G a r c í a j \ 
H e r m a n o s . 
Ropa , S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
"Baz^r " E l L i b e r t a d o r " — M a r M 61 
— R o g e l i o P e n a . 
T i n t o r e r í a s 
F e r n á n d e z 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
K o p a - P e l e t e r i a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " — C é s p e d e s 2 1 — 
B lan co e I g l e s i a s . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c n a c h o s " — G a l l e de C é s p e -
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f ren te 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
S i de t u e s t ó m a g o e l m a l 
ha t omado peor ca r iz , 
dale " A g u a de M o n d a r i z " 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Te qu ie ro , 
como se quiere a una madre 
y a l Moscate l " H e r e d e r o " 
¡ " B o b e m i a " — M a r t í 9: 
y C a a m a ñ o . 
Almacenes de V í v e r e s 
I " L a E s t r e l l a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l I A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E -
T a b e a d a . I £ . O S 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s T i ; 
C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 ^ . Licores Nacionales 
M a q u i n a r i a para l ab ra r madera 
n a — L u y a n o s 3 — J . Menchaca y . . j , ^ ^ . , , ^ l e m a n . u _ _ E g U . 0 í 0 
— M o n t a l v o y Sppinger 
M a q u i n a r i a para olaL'O 'ar madera , 
m a r c a "Jonsu-er t" . — F a b r i c a d a 
'Las Tres 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
Ca . 
por l a Jons rü -ed F a b r i k e r s A k t i e -
bolaget , Suecia. M o n t a d a sobre 
Cajas de Bolas 5 K F — C o m p a -
n í a S K F --le C u b a — O ' R e i l l y 2 1 . 
M a q u i n a r í a de Caminos 
M a q u i n a r i a de Caminos " R u s s e l l " 
-Havana F r u i c 
P a r a poseer l a fue rza 
y l a s a l u d de u n c a m p e ó n 
na y que a l imen ta rse de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " . 
| A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
j " E l S i g l o X X " — M l l á n é s 58 
fe.Uz y P i s . 
• W a l k O v e r " — Independenc ia 07 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a 
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a ' — B e m u c o a l n 5)9—Lo-
Lenzo H u a r t e . 1 
" L a C e n t r a l de l C r i s t o ' ' — B a t e r í a s 
de Cocina , Loza , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especialiddes 
de l g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
^ n 0 " " N L t n n n 1 5 — M i r a n d * — T e n i e n t e Rey 7 — a v a n a F r u K — A l v a r e s y Ca 
" L a g ^ * " — N ^ Co. Lí l D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 -
v P a s c u a l — V a i i i i a s e c o n o m í c e l o . • » » , . • . u t 
"San R a m ó n " J e s ú s de l M o n t e r a r a Indust r ias y Construcciones S o l í s y S o t r í n o . 
618 G u z m á n F e r n á n d e z y C a . ; M a q u i n a r i a le todas c l a s e s — O ' R e í - j Confecciones de Cabal lero y N i ñ o 
" L a L l a v e ' — C a ' s a O l a v a r r i e t a ; va- Hy P y 2 — F . M . G u t i é r r e z 
j i l l a s de L o z a y Porcelana, Cris- ; M a q u i n a r í a para p a n a d e r í a s 
t a i e r l a de Bacca ra t ; F i l t r o s " L a " C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1 — G u s s ó 
L l a v e ' v A r t í c u l o s de A l u m i n i o ; y Ca. 
para C o c i n a . — N e p t u n o 106 — .• j>í jy„__Ag,1¡ar 112—Ca. H i s p a n o 
Ensebio O l a v a r r i e t a . Po r tuguesa 
A r m a s y Explosivos " R e a d " — S a n Ignac io 1 2 — I n d u s -
L u í s L . A g u i n - e y C a . — « - a j a s de. t r i a ) Macl-.inerey Co. 
H i e r r o — M e r c a d e r e s 1 9 . M a q u i n a r i a para Trenes de L a v a d o 
Cajas de Caudales «. a & t u r a n g y R o d r í g u e z — F ^ a b r i c a -
" B a u m " tuer te y b ó l l d a — i n q u i s i - r i ó n n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P runa , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 




dor 3 0 — J o s é O r t e g a . 
" S y r a c u s e " — I s i d o r o i^elea 
no 1 3 6 . 
F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, barnices 
" i "San N i c o l á s " — M o n t e t i l — M a i -
— cas p ropias—Canosa y M a r u n . 
" C a p i t o l i o ' — B e l a s c o a í n 4 b — A l 
ber to F e r n á n d e z y Ca . . 
••La P r i n c i p a l ' — M o n t e 3 2 ^ - F r a n -
cisco G a r c í a de los R í o s . 
A r t í c u l o s de Caza, A r m a s 
Sobr inos .le A r r i b a — o a l i a n o 12 4 — 
" F e r r e t e r í a de Dragones . . 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n in ter ior 
" B t l V v ^ r B o a r d " — U n t r e p a n o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva . u n í a " — B e m a z a 8— 
Fernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o ttabaueio"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é Fe rnandez Garc.a . 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r i 
"Casa K u r o l d " — M o n t e 6—S 
rmas 
Ta-
r r i d e — B u e n o s precios y M a i c a s . 
H n o s . 
' S w i n e h a r t " — i n f a n t a 
r r o y C a . , S. en C 
Nava-
. Patentes Medicinales 
rectoral I n f a n t i l " G u e r r e r o " — ; Acumuladores de A u t o m ó v i l 
^ Mente 44 — " E l A g i r l a de O r o ' ; " P r e s t - O - I i t e " — San L á z a r o 1 2 1 — 
^ h n o v i d a " (pa ra la tos y el c. i- i Cuban A u t o m o t i v e C o . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60 — A c -
cesorios, Storage — M a r i o A . 
G a r c í a 
Vest iduras y P in turas de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
p robada suf ic ienc ia 
< a r r o ) ~ M o n t e 44 — " E l A g u i h 
(i ae Oro" 
Aaticatarral Compuesto d e l D o c . 
C a n c i o " — A g u i a r 116 — Pe-
rera y B o r y » 
p Niños sanos 
ri,*_gante I n f a n t i l " G u e r r e r o " — 
«on te 44 - — " E l A g u i l a de O r o " j R r ¿ a r r i l i 0 y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
„ Medicinas infal ibles Quedan m e j o r que nuevos 
específ ico Zendejas" — R e i n a 91 " L a V e n c e d o r a " — Nep tuno 1 2 7 — 
En todas las farmacias T o m á s Ereza — Rapidez y ga-
De males secretos r a n t í a , 
oclon" 504 ( r emedio conc luyen- Vest iduras de A u t o m ó v i l 
^ ) - _ Monte 44 — " E l A g u i l a de S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
..j^1"0 F u e l l e s — S a n M i g u e l 17 3 
epa rac ión A n t i b l e n o r r á g i c a de» F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C j r , , . . l o t i c r n o C u b a n o " — Chocola ta 
— ^ l ^ i a c h a d o " — E g i d o 8.. ; t i n a s—San M i g u e l 2 20 . . ¿ v i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
^?S5ilA G R A F I C A : E L U N I C O 
ü o r a -
" T o y o " b u y a n o y J e s ú s del Mon— 
te F ranc i sco G a r c í a y Ca . 
" L a C a t a l á n » " — O ' K e i l l y 4 « — J i - ' 
m é n e s y v-"i-
Hoteles de C o m o d i d a d y L u j o 
" F i o - . d a " — o b i s p o y Cuba— P . 
M o r a n y Ca. 
H o t e l L a t m y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
C o n t o r t , e legancia 
Hoteles con Parque en f rente 
" L a i s l a de C u b a ' ' — M o n t e 45, B u e n 
serv ic io , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
pez ' 
• F l o r C a t a L m a " , T r a n q u i l i d a d y i 
buen t r a t o — T e n i e n t e Rey 75, 
plaza dei C r i s t o 
H o r c h a t e r í a s 
.-1 BUba iuu — . N e p t u u o - P r a d ü - S a n 
^ l i f e -ue l—Greg i r i o Z a t i c a 
Grandes D u l c e r í a s 
No se puede comer n i a l 
s i el Act-it* de las salsas 
es E x t r a f i n o " C o n d a l " . 
L.O I M P E R I O S O E]S C U R A : H e I 
F R I G J ü R A D O R C A S * E R u , f r u t a 
F R I A V A G I A I M P O L U T A E 
I N UFEIS S I V A 
Neveras 
" R o l m S y p b o n " — C l e n f u a g o s 1S — 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Fi l t ros-Nevera 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " — T é n i C i Í £ ¿ 
Rey ¿ C u b a — C. P e d r o a r í a s y C» 
" N c p t u ^ o ' , — B e l a s c o a í n 4 — U r y u i a 
y Ca. 
" L a i n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e 
Fi l t ros probados 
" E c l i p s e " (de ^ . • e s í ó n ) — C i e n f u e . 
gos 1 8 — A n t o n i o R o d r í g u e z 
" C o r o n a " — M o n t e 7 9 — Goros t iz : i 
B a r a ñ a n o y Ca. ( G r a n F e r r e u -
r i a ) 
E n l a mesa, e s t á p robado 
que es u n v ino indispensable 
Navar ro marca " E l T r a t a d o " 
I M P O R T A N T K C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" K I Nuevo I t s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
JÚ"^ M a r í a Cas t ro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
• P a l a t i n o " — C e n o 5 6 2 — A . Va lca r -
ce .y Cu. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r del C o r r o " — C e r r o 78 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a NacioHal" -—Cerro 8 6 3 — M a n u e l 
L ó p e z 
P eleter i a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
Tiández y H n o . 
" L o » M t í c h a c h O f t * ' — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i vero 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" C l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o — C n l y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
'«El F n c j i n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b : i l y Ca. 
" Z a p i c o " — m d e p e n a e n c i a 69 — M a 
n u e l J . Z a p i c o . 
" B a z a r i n g l é s " — i n d e p e n d e n c i a 23 , 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o -
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t » " — M l l a n e s 62 — | 
E m i l i o Poo y C a . 
••La P u e r t a d e l Sol"—-24 de F e b r e - ¡ 
ro n ú m e r o 3 4 — S o t o r n o y Ca . 
" L a Casa V e r d e " — Independencia 
— S u á r e z y A l o n s o . 
Tej idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a i t f ia de C u b a " — J o v e l l a n a s 16! 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a U n i v e r s a l " — i n a e p e n d e n c i a 8Ü1 
— F e r m í n A l v a r e z . 
• •El A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere• i 
sa—J . A lonso y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s Finas 
" L * Crema' — M i l a n é s o 4 — J u a u | 
M a r t í n . 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i . a n e s 3 9 — A b a d y H n o 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — i n d e p a n a e n o i a 8 0 — I 
Juan Ü l a s c o a g a . 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e ü a n o s e 
I n d e p e n d e n c i a — Secundino Casta-
ñ e d o , i 
" R o n " S a n C a r l o s " — A r g u e l l e s 16U 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
" O p t i m o " — S a n i o s o s en Cienfuego3 
y en t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
Ropa pa ra t rabajadores 
San-1 manuales 
i Camisa V e n t i l a d a " O b r e r o " , con l 
cos turas y t oda clase de r o p a be-
cha marca " G a r m a " — A r g u e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — San Car los 
1 1 1 - ^ - A t e n c i ó n persona l a cada 
c l i e n t e — R . de l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a de R o p a mascul ina 
" L a Casa S t a n y " — C o n í e c c i o n e s 
Pa t en te s—Cal l e D ' O c l u e t . 
Tra jes "Schloss Bross C o . " Ue 
B a l t l m o r e — S a n Car los 9 2 — G o n -
z á l e z y C a . 
A l a lmuerzo , pa ra cinco 
doce, qu ince o v e i n t i t r é s , 
con Chorizos y Morc i l l a s 
marca " L a F lo r de A v i l e s " . 
L I N E A D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
' G o m p a ñ i a H a m b u r g u e s a A m e r i -
cana"—-Excelente t r a t o a l pasa-
j e de todas clases—San Ignac io 
. — L u i s C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
Lykes B r o t h e r s I n c UeparUi 
m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a del Co- ' 
merc io 40 5—Con? igna ta r ioa y 
Agen tes -
" M u n s o n S teamhip L i n e " — V a p o r e s 
para fletes constantes entre puer-
tos de Estados Un idos , M é x i c o y 
todos ios de Cuba , en combina - , 
c i ó n con S u r a m é r i c a — C u b a 7 6 . 
C e r m e n , L o h i , P i l a r y A n a , 
a l ped i r , p iden A n í s 
de Cnzal la , " F l o r Se r rana" 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
^ Q U E R D O Q U E N O M U E R E 
.Fotografías de l u jo y Comerciales 
p e n c a n Pho to S t u d i o s " — N e p . 
^ n o 4 3 ~ W i l l i a m H . W a r k 
^ t o g r a f í a M o d e r n a " — A g u i l a 107 
' - ía . F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s * 
" l a \ Estudios F o t o g r á f i c o s 
* M a d r i l e ñ a " — A m i s t a d 154 — 
. VIÍstavo Díaz P é r e z 
- uneZ'.__ Re t ra tos a r t í s t i c o s _ 
^on te 5 7 — J o s é N ú ñ e z 
,„ F o t o g r a f í a s conocidas 
-unez e H i j o " — R e i n a 5, a l t o s — 
José N ú ñ e z 
" g u s t í n de l P i n o 
...^ano 88 
a E s p a ñ o l i t a " 
Ua p 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S i ' 
R E S I D E N C I A S Y P ISOS; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A N P A D A S 
de L ó p e z 
E s t u d i o — G a -
M o n t e 6 3 — M a -
F á b r í c a s de Muebles 
M o r i a n a o I n d u s t r i a l (muebles d a . 
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de of ic inas . 
b u t a c a s — L a c e n a 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
j " E l S i g l o " — O ' R e i l l y y Habana — 
Lorenzo M u g u e r z a 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 1S(C 
j en t re Gervasio y B e l a s c o a í n — 
Gustavo Alonso 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a propia 
1 " L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s - -
1 E. G u z m á n y Ca. 
L ó p e z . 
V í v e r e s f inos del Vedado 
• •E l A l m a c é n ' ' — a y G, V e d a d o — ! 
M e r c a n c í a pa ten te y buenos p re - ; 
cios 
Bar -Lunchs Especiales 
••SLOPPV J O E ' S — Z u l u e t a 26 y ' 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y Ca. 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y ; 
c o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n - 1 
dez. i 
E L A L M A NO C O M E , N I B E B E , N I 
F U M A , M V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
SU D E L E I T E 
Pianos E l é c t r i c o s 
• •Ange lus"—Obispo 8 9 — C a . M u s i -
i c a l Exce l s io r 
P a r a pa ladear s i n p . i s a , 
e l J e rez " M a r q u e s de M i s a " 
M A Q U I N A S P A R A E S T A G L E C l -
M I E N TOS, O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a t o " y " A d r e s s ó g r a f o " — i 
M a m a u s de G ó m e z 2 4 5.2 4 6-2 4; 
A — R . G ó m e z de Garay 
M á q u i n a s de Escr ibi r 
• •Mercedes"—Obispo 17 — P. ¡¡Vf. 
n á n d e z y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 I 
— P . F e r n á n d e z y Ca. 
" L . C . S m l t h B r o s " — O ' R e i l l y l P 5 l 
— H a r r í s B r o s Co. 
Cajas Contadoras 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é í 
Or tega 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8—C. 
E u i e r y Ca. 
! L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
'.Almacenes de P a p e l e r í a e Impren ta 
' ' " L a M e r c a n t i l " ; pecu l ia r en L I b r j s 
Comerciales—^Teniente Rey 12 — 
I Car asa y Ca. 
i " .Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
L o que a la flor es polen, 
es a l a inapetencia e l 
ffran V e r m u ' X h a m b e r y Dolia>, 
( , ~ C P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S 1 
t I S A S U N I C A S ; P O R SU E S P l ' . 
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
V i t r o l i ' a y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
M c - « a s ins ta lac iones de H o r d i a t e - 1 
t í * y N é c t a r Soda—Cuba 12 — j 
Cuban V i t r o l i t e Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cor t inas 
" L a A r g e n t i n a " — ¿ " a r a casas p a r t í - , 
ca lares y o f ic inas , ya sean del 
a l tos o bajos—San L á z a r o 1 5 3 — | 
Buenos precios y servicios—A11. 
g e l Veloso 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e Rey 104 
Objetos Religiosos 
• >i -1 Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s 
"candelabros— O ' R e i l l y 35 — Jo-! 
s é Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
• • O a r l i n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z 
Carteles A r t í s t i c o s . . . ~ , 
r roced imlen to por B r o c h a de A ñ o P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s Finos 
Reina 1 0 0 — P e d r o P o l y N o y « B ! B r a z o F u e r t e " — A r á n g u r e n i 
Constructoras de Casas 1 0 1 , Í ü 3 y 1 0 5 — G a r c í a y Fe r -
Co " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, I n á n d e z 
^ l t o s p i a n s ó l i d o " E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o G ó -
Esneios A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s ™ez 8 8 — F a o s t i n o M b u e r n e 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Aboo, Ropa hecha, C a m i s e r í a y S a s t r e r í a 
g en C. " L a I b e ' i a " — í J e p e A n t o n i o 3 2 y 
Efectos de S p o r t 3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z 
" « n a l f l i r u r " O ' R e i l l y 10 6—Har- . - i j i B. M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m -
Bros . Co. b i é n - P o p e \ n t o n i o ^8 
Naipes supremos V í v e r e s Finos, y Licores 
" H e r a c l i o F o u r n i e r " — M u r a l l a 9 8 Celest ino T o m é — A l por m a y o r y 
P r i e to Hnos . m e n o r — M a r t í 6 
peineg • C;isa Nor i ega ' í F o r r a j e ) — M a r t í 
- H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e - ; 1 — J o s é Gue r r a L l e r a 
r i c a n H a r d Rubber Co .—Conser . i Almacenes de F e r r e t e r í a y L o z a 
v a n e l pelo , porque no absorven | V i u d a , de M u g u e r z a e H i j o s — M a -
Peleterias 
L a L u c h a ' — M a r t í 2 
Cabr icano 
Muebles elegantes 
" L a P o p u l a r '-—Pepe A n t o n i o 3 8 — 
}3. Márt í t tPJz y H n o s . 
V i l l a r y M a y a — F s t i l o s f i n o s — P e p e 
A n t o n i o y Ti de C á r d e n a s 
P a r a l a v a r r o p a y l o z a , e l J a b ó n B l a n c o " C a r r o z a ' 
E l m a r i d a y l a m u j e r , t o m a n C o r d i a l " C u s e n i e r " 
E n d ú l c e s e l a v i d a c o n C a r a m e l o s y C o n f i t e s " A n g e l " 
E l f i n o o l o r d e u n T o n s e c a " r e v e l a a l b u e n f u m a d o ! 
A g u a M i n e r a l d e l t o d o e s l a " C a b e z a d e L o b o " 
(Xo crea en milagros de las otras de Vento) . 
F a b r i q u e u s t e d e l i n t e r i o r , c o n M a t e r i a l " B e a v e r B o a r d " 
4 j u a i l I ( E n t r e p a ñ o s de Ca r tón -Tab la , m á s bonitos baratos que la pared y el tabique) 
A l r e f r e s c a r , e s m e j o r q u e p i d a " C h a m p a g n e S p o r t " . 
(Los otra.-; cah l l tús , para los enfermos) 
L e c h e q u e n o t i e n e l i n d e , l a C o n d e n s a d a " I n s u l i n d e " 
( X o tiene linde en las virtudes vigorizantes «1 í n su ventad 
grasas e impurezas , que p e r j u d i -
can e l cue ro c a b e l l u d o 
Batidores pa ra huevos, bebidas y 
refrescos 
" K o b e r t s " — J e s ú s dM M o n t e 558 B 
Car los G o n z á l e z E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & F e d e r l e i n — L a m _ 
p a r i l l a 6 0—Mesa y V inuesa 
Tin tes industr ia les 
Colorantes " S m i s c t " — M u r a l l a 4 i 
M a r t í n e z Cas t ro y Ca. 
l e r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 v 5. 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
T . l G r a n O r i c n t s " — M a r t í 3 — A n -
d r é g G a r c í a 
U / l O C O M L R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e i é n o i z 
' L a O l i v a " - — M a r t í y A l b u r q u e r q u e 
- — F e r n á n d e z y Ca. 
C u i d a d o P u e b l o 
fe 
(Estos Cupones, deben ser remi t idos ú n i c a m e n t e al Apar tado 1.953) 
S E P T I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 C E N T A V b i 
K E M A L B A J A C O N T I N U A 
I N T E R E S A N D O S E P O R L A 
C A U S A D E F E M I N I S M O 
Permitamos a la mujer turca, 
dijo, que muestre su cara al 
mundo y pueda mirarle a la cara 
C O X S T A N T I N O P L A , sep t iembre 
1 3 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — A u n -
que e l Pres iden te de T u r q u í a , B a j a 
M u s t a f á K e m a l , se h a l l a d i v o r c i a -
do de bu esposa, l a be l l a y c u l t a 
L a f i t e H a n u m , e l p res t ig ioso caud i -
l l o n a c i o n a l i s t a no ha pe rd ido su 
i n t e r é s po r l a m o d e r n i z a c i ó n de l es-
t a d o soc ia l de la m u j e r t u r c a , t en-
denc i a que hasta aho ra se s u p o n í a 
i n s p i r a d a po r l a j o v e n de avanza-
das ideas que t o m ó como esposa. 
" P e r m i t a m o s a l a m u j e r t u r c a 
qu© mues t r e s u ' c a r a a l m u n d o , y 
pueda m i r a r a l m u n d o en l a ca-
r a " . T a l d i j o e l B a j á M u s t a f á K e -
m a l en u n d iscurso que p r o n u n c i ó 
r ec ien temente e n I n é b o i i , pue r to 
d e l M a r Neg ro donde , t o d a v í a r e ina 
el f a n a t i s m o y consei ;vat ismo m á s 
a b s o l u t o s . O y é r o n l e mas de m i l per-
sonas, l a m i t a d de las cuales eran 
m u j e r e s envuel tas en t r a d i c i o n a l 
ve lo , que lo a p l a u d i e r o n entusias-
m a b a s , 
" E r t o y seguro de • que- se puede 
r c r . - u a d l r f á c i l m e n t e a nues t ras m u -
je res de que deben echar a u n lado 
'US pesados v e l o s . . . L a m u j e r t u r -
ca ^B,.,tan i n t e l i g e n t e como e l h o m -
bre y debe saber que no hay m o t i -
v o f - ígunó pa ra que .oculte su r o s t r o 
como s i se s i n t i e r a a v e r g o n z a d a . 
¡ C u á n t o debe s u f r i r coa este ca-
i o r ' " , 
"Tenemos que demos t ra r a l m u n -
do que somos u n pueblo c i v i l i z a d o ; 
debemos adop ta r las modas de l 
m u n d o c i v i l i z a d o . E l fez que usa-
mos no es n i s i q u i e r a pa r t e de 
n u e s t r o t r a j e n a c i o n a l . . . po rque 
es de o r i g e n g r i ego . Debemos t a m -
b i é n r e l e g a r l o a l o l v i d o y usar el 
som b r e r o , p r enda i n t e r n a c i o n a l " . 
E l P re s iden te de l a R e p ú b l i c a 
T u r c a f u é ac lamado h o y en é s t a 
p o r mi les y mi les de muje res que, 
p o r p r i m e r a vez en su v i d a , sal ie 
r o n a l a ca l l e c o n e l r o s t r o descu-
b i e r t o . Todos los c iudadanos, . d e l 
sexo fuer te que d u r a n t e su p r i m e -
r a v i s i t a tocaban su cabeza con el 
t í p i c o fez o el pesado t u r b a n t e , se 
p r e s e n t a r o n con modernos sombre -
ros do p a j a . E l Pres idente , s a l u d ó 
c o n s u p a n a m á en l a mano a l a en-
tu s i a s t a m u l t i t u d . . 
A R R O L L A D O ' P O R U N 
A U T O M O V I L 
A l apearse en Santa Rosa e I n -
f a n t a , de u n ó m n i b u s , G u m e r s i n d o 
Ensarnan te e I b a r r a , vec ino de 
San ta Rosa 28, f u é a r r o l l a d o po r 
e l a u t o m ó v i l 7,808 que gu iaba e l 
c h a u f f e u r A l b e r t o L ó p e z Ramos , 
vec ino de A l e j a n d r o R a m í r e z 10, 
s u f r i e n d o her idas graves en la ca-
beza y en e l c u e r p o . 
E l hecho se cons idera ca sua l . 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y A m i s t a d — H a b a n a 
Cable y T e l á g r a t o ^ - B r i s o t e l 
f • 
DROGUERIA / 
S A R R A 
L A M A Y C R 
« t m T E A'TOCAS l a s pAnmaciaCs. 
ABIERTA TODCS LOS OIAS V LOS 
k.>fl'AWTE8 IOPA ^ KOCW<L l u l J | j | | 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á N 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P . D u l c e y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e , 
C o n c e p c i ó n y A v e . do Acos t a . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 5 4 6 , 
L u y a n ó n ú m e r o 3 . 
Calzada 39, Puen tes G r a n d e s . 
C o r r e a n ú m e r o 2 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 1 4 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 2 9 . 
Cer ro y L o m b í l l o . 
San M a r i a n o n ú m e r o 8 4 . 
L í n e a entre 10 y 12 ( V e d a d o ) , 
23 y C ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o 402 y S. F r a n c i s c a 
N e p t u n o y So ledad . 
Dragones y Manr lqu . e . 
R e i n a n ú m e r o 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M- , G o n z á l e s , 
4 
M o n t e y A n g e l e s . 
S u á r e z y Espe ranza . 
M o n t e n ú m e r o 3 4 4 . 
Consulado y u e m o a . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina n ú m e r o 1 3 , 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s , 
B g i d o n ú m e r o 5 5 . 
H a b a n a n ú m e r o 4 2 . 
Gervas io 4 1 . 
M o n t e n ú m e r o 1 7 2 . 
Santos S u á r e z y San .Tullo> 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 2 2 7 . 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
C o n c e p c i ó n y San A n a s t a s i o . 
San L á z a r o y M a n r i q u e . 
F A R M A C I A 7 DBO OTTXXZA 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O T SAJTJA 
A B I E R T A TODA jUA ¿70CSCB 
L O S S A B A D O S 
« e l é f o n o » : A-3271: A-3173: A-SlTil 
H o m e n a j e d e l o s . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
" Y eso, s e ñ o r V i d a l Caro, a vos 
y a vues t ros e s í u e r z o s , a vues t r a 
g e s t i ó n y a vues t r a tesonera cons-
t anc ia en e l p e d i r l o d e b e r á nues-
t r a i n d u s t r i a y lo d e b e r á n los fa-
br ican tes de tabacos, que j u n t o con 
o t ros asociados y en l a honrosa 
c o m p a ñ í a de los d i s t i n g u i d o s repre -
sentantes de l a A s o c i a c i ó n de A l -
macenis tas y Cosecheros de Tabaco 
de la I s l a de Cuba y de l a prensa 
tabacalera , que rea lzan con su pre-
sencia este a c t ó , se r e ú n e n en 
t o r n o v u e s t r o para agasajaros, pa-
ra daros u n fehaciente t e s t imon io 
de su g r a t i t u d , t a n g rande como su 
esperanza en u n f u t u r o p r ó s p e r o 
para la i n d u s t r i a , que nunca l l ega , 
y t a n s incera como su deseo de que 
esta i n d u s t r i a recobre el auge y es-
p l endo r de que g o z ó eu pasados 
tiempos, po r e l va l io so se rv ic io que 
con vues t r a g e s t i ó n les h a b é i s 
p r e s t a d o . 
" L o que a nues t r a aba t ida i n d u s -
t r i a de l tabaco b e n e f i c i a r á la re-
baja del i m p u e s t o ' i n t e r n o en C h i -
l e , puede calcularse , s e ñ o r e s , s i se 
t iene en cuenta que desde que en 
a b r i l de, 19 21 c o m e n z ó a r e g i r en 
ese p a í s e l v igen te i m p u e s t o , l a 
e x p o r t a c i ó n de nues t ros tabacos pa-
ra ese mercado ha sido en los ú l -
t i m o s c u a t r o a ñ o s na tu ra l e s sola-
mente de 1,69 3 m i l tabacos, c i f r a 
i n s i g n i f i c a n t e s i se piensa que para 
C h i l e e x p o r t á b a m o s hasta 19 20 m á s 
de t res m i l l o n e s cada a ñ o . K b es 
a v e n t u r a d o , p o r lo expuesto, supo-
ner , que c o n l a apreciable reba ja 
ob ten ida , l a e x p o r t a c i ó n de nues-
t r o s tabacos para Ch i l e recobre su 
p e r d i d a c u a n t í a , y e l lo s e r á , s e ñ o r 
V i d a l Caro, e l m á s hermoso colo-
f ó n de v u e s t r a o b r a . 
" B i e n sabemos que no era esa l a 
ú n i c a c o n c e s i ó n que os p r o p o n í a i s 
consegui r on Chi le para nues t r a i n -
d u s t r i a d e l t abaco . Q u e r í | i s t a m -
b i é n l o g r a r que se r e d u j e r á el ele-
vado impues to que a l l í pesa sobre 
los c i g a r r o s , y seguramente h u b i e -
r a i s a ñ a d i d o una causa m á s pa ra 
el a g r a d e c i m i e n t o de estos asocia-
dos con esa nueva g e s t i ó n , p o r q u e 
s i n duda e l é x i t o l a h u b i e r a coro-
nado, ya que. la h a b r í a i s rea l izado , 
ostamos seguros de e l l o , con l a 
m i s m a p e r o e v e r a r ^ i a , ' i g u a l tena-
c idad que empleas te is en la que ha 
dado o c a s i ó n a este merec ido ho-
mena je . L a a c e p t a c i ó n por nues t ro 
Gobie rno de l a r e n u n c i a que p r o -
t o c o l a r i a m e n t e le p r e s e n t á s t e i s 
cuando e l i l u s t r e G e n e r a l Machado 
a s u m i ó el -^oder, ha hecho a b o r t a r 
é s o s nobles p r o p ó s i t o s , y de e l lo no 
podemos menos: de l amenta rnos , 
porque ©1 mercado ch i l eno c o n t i -
n u a r á p r á c t i c a m e n t e cerrado para 
!a i m p o r t a c i ó n de nues t ros c iga-
r r o s ; pero no l?a de ser eso ó b i c e 
para que reconozcamos, y a s í lo 
p roc lamamos , la b o n d a d de l p ro -
p ó s i t o que os an imaba en f a v o r de 
nues t r a i n d u s t r i a c i g a r r e r a , t a n ne-
cesitada, t a m b i c i i , de mercados pa-
ra su m a y o r e x p a n s i ó n y b ienes tar . 
" B r i n d ó , pues, por la s a l u d y 
v e n t u r a de nues t ro i l u s t r e fes te ja-
do, e l s e ñ o r J o s é V i d a l Ca ro , y 
po r que pueda c o n t i n u a r s i r v i e n d o 
a su p a t r i a con l a l e a l t a d y l a i n -
t e l i genc i a c o n que l o ha hecho has-
t a ahora , y a nues t r a i n d u s t r i a d e l 
tabaco con l a e f ic ienc ia con que l a 
ha se rv ido en C h i l e ; b r i n d o po r l a 
e s t a b i l i d a d de l a ve t e r ana Corpo-
r a c i ó n que me h a l l o v i n c u l a d o des-
de mis a ñ o s mozos, por esta U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s de Tabacos y Ciga-
r r o s , que en e l p r ó x i m o oc tub re 
c u m p l i r á 3 9 a ñ o s ' d e f r -c túosa exis-
t enc ia ; b r i n d o en h o n o r de l i l u s -
t re p res iden te de l a R e p ú b l i c a de 
Chi le , d o c t o r A l e s s a n d r i , que de-
no, y b r i n d o por ú l t i m o , s e ñ o r e s , 
po r el esplendor , desa r ro l lo y pros-
p e r i d a d de nues t r a amada indus -
t r i a del tabaco, fuente de p r ó v i d a 
r i queza pa ra nues t r a n a c i ó n y que1 
yo, c ó m o vosot ros , qu i s ie ra ver 
que p r o n t o resurge a nueva y pu-
j a n t e v i d a , como r e n a c i ó la m i -
t o l ó g i c a A v e F é n i x de sus cen i -
zas'-'.- - •. • • v v • 
U s ó d e s p u é s de la p a l a b r a e l 
d i s t i n g u i d o festejado para da r las 
gracias po r e l homenaje que se le 
r e n d í a y" hace r h i s t o r i a brevemente 
de las gest iones que hubo de r e a l i -
zar a f i n de l o g r a r l a r azonab le 
r e d u c c i ó n -del impues to sobre e l t a -
baco e n C h i l e , que d e t e r m i n a b a y 
c o n t i n u a r á d e t e r m i n a n d o hasta l a 
fecha i n d i c a d a po r e l s e ñ o r B e l -
t rons , u n prec io abso lu tamen te 
p r o h i b i t i v o de 90_ a 95 centavos pa-
ra una co rona de " L a C o r o n a " , por 
e j e m p l o . 
E l s e ñ o r V i d a l Caro se r e f i r i ó 
t a m b i é n d i sc re tamente a l a nece-
s i d a d de que los f abr ican tes cuba-
nos adopten una p o l í t i c a de ve rda -
dera u n i ó n y c o o p e r a c i ó n m u t u a a 
f i n de l o g r a r l a r e a p e r t u r a de o t r o s 
mercados, i n d i c a n d o a l efecto, a l g u -
nos p roced imien tos empleados con 
a n á l i s i s f i n a i i d d en A l e m a n i a por 
los f ab r i can te s de zapatos amer ica -
nos y que t i e n e n por base l a ven ta 
d i r ec t a al c o n s u m i d o r . 
Cerca de las dos de l a t a rde ter-
m i n ó l a g r a t a y senc i l l a f ies ta con 
que l a " U n i ó n de Fab r i can t e s de 
Tabacos y C iga r ro s ha hecho h o n o r 
y j u s t i c i a al d i s t i n g u i d o y celoso 
e x - f u n c i o n a r i o d i p l o m á t i c o de la 
R e p ú b l i c a . 
E n t r e los concu r r en t e s a l acto, 
a d e m á s de las personas ya c i t adas , 
f i g u r a b a n los s e ñ o r e s J o s é Estove, 
doc to r R . A l o n s o , J o s é F e r n á n d e z 
Rocha, Oscar s. H e r n á n d e z , F r a n -
cisco E , Fonseca, Juan D o m í n g u e z , 
A n t o n i o V i l l a , D o n a t o A r g u e l l e s , 
Car los Cuesta, B e n i g n o S á n c h e z , 
C o n s t a n t i n o Luege , R a m ó n F e r n á n -
dez Alvr . r ez , F ranc i sco S o l a ú n , A n -
t o n i o R . F e r n á n d e z G r a u , J u a n B . 
D í a z , F r a n c i s c o S o l a ú n , F l o r e n t i n o 
Romero , M a r t í n D o s a l ( h i j o ) , Fe r -
nando G o n z á l e z , J o s é F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z C a m p i l l í n , F ranc i sco 
H e r n á n d e z , L e a n d r o Cifuentes , M a -
n u e l Maseda, V í c t o r P é r e z y o t ros . 
D e M é d i c o P a r a M é d i c o s 
E L D R . O C T A V I O M O N T O R O 
f 
P e l e a n d o f u r i o s a m e n t e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
apara tos en u n campo p r e p a r a d o 
especia lmente con h o g u e r a s . 
S igue c o n s i d e r á n d o s e u n v e r d a -
dero ac ie r to e l desembarco de M o -
r r o N u e v o , p o r ser el s i t i o donde 
los t empora l e s h a r á n menos d a ñ o 
a los barcos cuando é s t o s t e n g a n 
neces idad de c o m u n i c a r c o n t i e r r a . 
E L G E N E R A L GOIVIEZ J O R D A N A 
C O N C E D E U N A E N T R E V I S T A A 
L A A S S O C I A T E D P R E S S 
M A D R I D , sep t iembre 1 3 . Asso-
c ia t ed Press) . — E l Genera l F r a n -
cisco G ó m e z J o r d a n a , v o c a l de l D i -
f j D f R A C I O N N A C I O N A L D f C O R P O R A C I O N f S K 
L A S E S I O N D E A N T E A Y E R 
C b n f o r m e f n é a n u n c i a d o o p o r -
t u n a m e n t e , e l Consejo de la Fede-
r a c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones 
E l c o n ó m i c a s de Cubafc c e l e b r ó su 
s e s i ó n mensua l o r d i n a r i a el v ie rnes 
ú l t i m o , d í a 12 de l a c t u a l . 
P r e s i d i ó d i c h o acto e l d o c t o r Pe-
d r o P . K o h l y , delegado an te esta 
F e d e r a c i ó n po r l a Bo l sa de l a H a -
bana y a s i s t i e ron los s e ñ o r e s M a r -
ce l ino S a n t a m a r í a , por l a C á m a r a 
de Comerc io , I n d u s t r i a y Navega-
c i ó n de a I s l a de C u b a ; Car los A l -
zuga ray p o r l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian te s de l a H a b a n a ; T o m á s 
E l prestigioso doctor ?ctaT io Montero pronunciando bu conferencia en l a Po l i c l ín i ca Nacional 
C o m e n z ó el d o c t o r M o n t e r o su 
m a g n í f i c a confe renc ia e n l a m a -
ñ a n a de ayer d o m i n g o , f e l i c i t a n d o 
a l doc to r G ó m e z de Rosas, C i r u j a -
no D i r e c t o r de l a P o l i c l í n i c a Na-
c iona l , po r su f e l i z i n i c i a t i v a a l 
ofrecer a l a d i s t i n g u i d a clase m é -
dica estas conferencias de " m é d i -
co pa ra m é d i c o s " y agradeciendo 
que se le de s igna ra pa ra u n t u m o 
en las m i s m a ^ ; de las que no solo 
p a r t i c i p a n los profes ionales de la 
Habana , s ino t a m b i é n los de toda 
la R e p ú b l i c a y los de l C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o , por la moderna ins ta la -
c i ó n de r a d i o que las t r a s m i t e . 
No es pos ib le en los l í m i t e s de 
una no ta a p u n t a r , i l q u i e r a sea so-
m e r á m e n t e , lo.s t é r m i n o s con que en 
mas de dos horas , d e s e n v o l v i ó su 
tesis "Medicac iones Card iacas" el 
p ro fesor M o n t e r o , q u i e n d i j o que 
deb ie ra haberse t i t u l a d o "med ica -
c i ó n c a r d i a c a " p o r que es uno solo 
e l m e d i c a m e n t o ; l a d i g i t a l ; que 
t i ene v i r t u d e s de que carece o t r a 
d r o g a y que cuando f racasamos 
con e l la e l f racaso es d e f i n i t i v o 
como d e c í a L a e n e c k . 
H i z o , una breve r e s e ñ a de l a f i -
s i o l o g í a ca rd iaca p a r a d i s e r t a r des-
p u é s sobre la a c c i ó n d i g i t á l i c a , que 
d i v i d e en : A c c i ó n v a g a l y a c c i ó n 
d i r ec t a sobre e l seno a u r í c u l o ve-
noso y l a c é l u l a ca rd iaca haciendo 
mas l e n t o e l r i t m o ; B i g e m i n i s m o ; 
M o d e r a l a f u n c i ó n d o m o t r o p a ; Con-, 
t r a c c i ó n y t o n o ; e l aumento de es-
te no es e n e r g í a s ino e f ic ienc ia 
m a y o r . L o s es tudios de H a r r l s so-
b r o l a a c c i ó n de l a d i g i t a l con cus 
tres fases de : L e n t i t u d de l p u l s o ; 
A u m e n t o de la p r e s i ó n i n t r a - c a r d i a -
ca y- efectos p a r a d ó g i c o s , f i b r i l a -
c i ó n y d i s t e n c i ó n en s í s t o l e . * 
D e s p u é s de u n e r u d i t o es tud io 
c r í t i c o sobre las d i s t i n t a s tesis sus-
tentadas po r c a r d i ó l o g o s i l u s t r e s 
de A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a y 
N o r t e A m é r i c a l l e g ó a las i n d i c a -
ciones y c o n t r a i n d i c a c i o n e s ; rea-
sumiendo t o d a l a m e d i c a c i ó n car-
d iaca e n : Casos de emergenc ia : 
o u a b a í n á . A r r i t m i a c o m p l e t a : q u i -
n i d i n a ; y en todos los o t r o s casos 
d i g i t a i i z a c i ó n . 
M u c h a s y m u y c u m p l i d a s f e l i c i -
taciones r e o í b i ¿ e l d o c t o r Oc tav io 
M o n t o r o de sus c o m p a ñ e r o s oyen-
tes; en t re los que recordamos a los 
doc to res : Or t ega , C a s t i l l o , Menc la , 
y i a m o n t e , A r ó s t e g u i , T r é m o l s , Mar 
r r u z , P ineda , N ú ñ e z P é r e z , Ele ize-
g u i , S á n c h e z F e r n á n d e z , V i l a l t a , 
Taqueche l , Y e r o , Camacho , Y a n i z , 
G o n z á l e z , Baca l l eo , L u t z , B e n í t e z , 
D u r á n , S a b í , L ó p e z , D i a z H e r n á n d e z , 
H u r t a d o , C a r r i l l o , H i e r r o , S i l v e r i o , 
M a r t í n e z F o r t ú n , F e r n á n d e z , A n g l a -
da, M a r i l l , A l o r a d o , M a c h í n , Or-
t i z R i v a s etc. e t c . y u n g r u p o n u -
meroso de es tudiantes de cua r to y 
q u i n t o a ñ o de m e d i c i n a . 
r e c t o r i o encargado Ce l a d i r e c c i ó n , r ^ ^ r r e z A lea po r l a A s o c i a c i ó n 
de los asuntos m a r r o q u í e s , ha con- N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s de Pele te-
cedido una e n t r e v i s t a a l cor respon- , n a . u ñ a n d o O r t i z p o r l a Sociedad 
T/K, a. ^ s o c i a t e d Press . ¡ E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s ; 
H n b l a n d o de los p r o p ó s i t o s de l a . F r e d A M o r r l g la C á m a r a A m e . 
n a c i ó n e s p a ñ o l a d e s p u é s de l a pa- r i c a n a de Comerc Io de Cu.b A 1 . 
c i f i c a d o n de l R i f f , d i j o que E s p a - i ^ Yaneg l a r a ^ 
na s e g u i r í a su ob ra en e l p ro tec o - (merc io de San ta ^ 
r ado , que entonces r e s p o n d e r á c u m Canoga ]& ^ ^ j ^ ^ ' d e A l m a . 
p h d a m e n t e a los ^ J J ^ ^ 1 1 . ^ conistas de F e r r e t e r í a de l a H a b a -
ciog que pa ra e l p a í s supone t a l i . „ , . 0 , 
e m p r e s a . A l l l e g a r ese m o m e n t o , i " a - S e b a s t i á n Soto p o r l a C á m a r a 
se l l e v a r á a cabo u n a p e n e t r a c i ó n 1 ^ ° ° ^ ^ Comerc io , I n d u s t r i a y 
p a c í f i c a , como cor responde a t o d o * a v e f c i ° n ^ Cuba y e l Secre ta r io 
e l p r o t e c t o r a d o . Fede1raclAón *am*ro 
Respecto a l a r e g i ó n del R i f f , ma iCabfe^a P0r l a A s o c i a c i ó n de H a -
n i f e s t ó que e l no haberse- aven ido cendados y Colonos de C u b a . 
3 . — M a n i f e s t a r a la r , 
Santa C l a r a el a g r a d e c i m w r a 4-
este Consejo po r su a c u e r l ° ^ 
cha p r i m e r o de l ac tua l ñ l ^ te-
a l d o c t o r K o h l y " e l t e t s i ^ J ^ 
m á s amp l i a s i m p a t í a v r íe 
" m i e n t o por l a i n t e n s a ' v 0ll0«i. 
" c a m p a ñ a l i b r a d a por él h 
" g a r a la s u p r e s i ó n del o S a 
"pues to de l cua t ro por ciento ^ 
" u t i l i d a d e s ; a d h i r é n d o s e 0 Sobfe 
m o t i v o , con entusiasmo v X 
"nomena je de j u s t i c i a cu,. Cersr 
"p re tende r e n d i r por la C a « 1 
" p r e s a d a " . USa «j, 
4 - — V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n í 
C o m i s i ó n Organ izadora rUi V*6 lo ra del \, n 
na je a l s e ñ o r Presidente de l 0,Ine 
p ú b l i c a c o n m o t i v o de su n ^ 
t i c o , i n v i t a n d o . a l a Manifesio111.^ 
de l d í a 23 en su honor , fué to 11 
p o r u n a n i m i d a d e l acuerdo ri do 
asis ta el Consejo en pleno a ri,qUe 
ac to y r ecomenda r a las cor 
clones federadas que ^ „ ra' 
i-
H o r r e n d o c r i m e n 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) , 
a su h e r m a n o R e n ó , manando a b u n -
dante sangre p o r lo que en u n i ó n 
de sus d e m á s he rmanos l o l l e v a r o n 
a l h o s p i t a l d-í C o l u m b i a , donde fué 
reconocido po r el c a p i t á n m é d i c o , 
doc to r Celes t ino A r g ü e l l e s , ya ca-
d á v e r . 
Todos ignoran ; l a causa, de la 
f a t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
R e n é H e r n á n d e z so lamente ^con-
taba 24 a ñ o s de edad y era q u e r i - ! 
do po r t o d o e l pueb lo de Mar i anao j 
p o r sus dotes de caba l l e ro s idad y 
c o r r e c c i ó n . 
M i m á s sent ido, p é s a m e e l que r i -
do a m i g o , e l c o r o n e l , A n d r é s H e r -
n á n d e z , padre a m a n t e y c a r i ñ o s o 
dedicado t o d a su v i d a a l h o n e s t a r 
de sus i d o l a t r a d o s h i j o s y , a su ve-
nerable m a d r e , a respetable s e ñ o r a 
Isabel M u r í a s . 
Que, D ios les d é r e s i g n a c i ó n cr i s -
t i a n a para sopo r t a r t an r u d o go lpe . 
Descanse en paz el q u e r i d o R e n é 
y que el c ie lo haya acogido su no-
ble a l m a . 
E l c a d á v e r del i n f o r t u n a d o R e n é 
ha s ido t e n d i d o en su d o m i c i l i o i 
ca l le de Esperanza n ú m e r o 2 . 
r / . L l L E C T O E N S A N T O D O M I X ^ O 
E L S K . M A N U E L S I L V A 
S A N T O D O M I N G O , sept iembre 13 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
n a . — A las seis y media de este d í a j 
f a l l e c i ó el a n t i g u o vec ino de esta 
l o c a l i d a d d o n M a n u e l S i lva y T a - i 
l abora , o r i u n d o de C a n a r i a s . | 
E n este pueb lo c r e ó u n a f a m i l i a 
h o n o r a b l e y d i s t i n g u i d a . 
De ja a l m o r i r , s iete h i j o s y v e i n ¡ 
t i c i n c o n i e t o s . 
Su m u e r t e es m u y sen t ida pues! 
era de t o d o e l pueb lo m u y quer ido^ 
p o r su c a r á c t e r f r anco y bondado-
so y m i e m b r o ca rac te r i zado de la 
Co lon i a E s p a ñ o l a . A los f a m i l i a -
res que todos son amigos nues t ros , 
a c o m p a ñ a m o s en su pena y rogamos 
a l A l t í s i m o acoja en su seno el a l -
ma de l desaparec ido . 
E l e n t i e r r o d e l e x t i n t o t e n d r á 
efecto a las ocho de l d í a de ma-
ñ a n a y s e r á n u n a v e r d a d e r a m a n i -
f e s t a c i ó n de due lo que le t r i b u t a r á 
e l pueb lo de S t o . D o m i n g o . 
O T E R O . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
S T G O . D E C U B A , sept iembre 1 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . — E l c l u b Rota-
r i o e s t á l l e v a n d o a cabo activas 
gest iones pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
u n C o u n t r y C l u b que c o l m a r í a con 
creces los deseos de nues t r a j u -
v e n t u d d e p o r t i v a y e legan te . 
—Se a n u n c i a p a r a m u y p ron to 
e l m a t r i m o n i o de l a b e l l a s e ñ o r i t a | 
K e t t y F e r r e r Ros con e l doc to r M a - j 
nue l S i lva P u i g , ambos, miembros 
rlc f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s sant iague-
r a s . • . ' • I 
— E l campeona to p r o v i n c i a l de 
T e n n i s s igue c e l e b v ¿ n d o s e con g ran 
b r i l l a n t e z . Se a n o t a r o n grandes 
v i c t o r i a s los j ó v e n e s L a y e y r e L ó -
pez, G u é r n i c a , M a s c a r ó , VaUs y 
Cabrera , en e l p r i m e r d í a . 
G O Y A . 
H O M E N A J E A L A L C A L D E 
A U E L T A S 
V U E L T A S , sep t iembre 13 de 
1925 . — D I A B L O . — H a b a n a . — So-
be rb io ha s ido el r e c i b i m i e n t o que 
se les d i s p e n s ó p o r los d i rectores i 
P o r e l s e c r e t a r i o d e . . . 1 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
l e b r a c l ó n que e s c u c h ó de l ab ios de | 
aque l los que ocupan i g u a l ca rgo eni 
A s i s t i e r o n a l ac to e) A l c a l d e M a - | 
los d i s t i n t o s penales de l a R e p ú - I 
b l l c a . 
s ip ; e l s ec re ta r io de la A d m i n i s - | 
t r a c i í n M u n i c i p a l M a n u e l A . Ca-j 
bal lei-o. Jefe de P o l i c í a C a p i t á n 
M a r i o ' R . V ó z q u e : i ; Conceja les! 
E v a n g e l i o Ramos ; F ranc i sco Pr ie- ! 
t o . A d m i n i s t r a d o r de l a Zona F i s - ¡ 
ca l de Guanabacoa ; M a r i o R u i z de 
U g a r r l o P res iden te de l a d e l e g a - ¡ 
c i ó n de V e t e r a n o s ; T e n i e n t e P l u - ¡ 
t a r co V i l l a l o b o s ; E m i l i o D o m í n H 
guez; A r q u i t e c t o M u n i c i p a l . 
De la prensa c o n c u r r i e r o n J o s é ' 
R a m ó n Egues D i r e c t o r de " E l Uni - I 
versg,!"; M . Egues , r e p ó r t e r del1 
m i s m o ; Pots , r ep resen tando " L a | 
N o c h e " ; C r u z M u ñ o z de l a " P r e n - | 
M A R I N A ; A r d o i s p o r " E l M u n d o ; ! 
r e p ó r t e r s g r á f i c o s de " E l M u n d o " , ! 
" L a P r e n s a " ; ' L a N o c h e " ; "El 
S o l " y " E l P a í s " . 
E l . s e ñ o r M a n u e l A r d o i s , corres-! 
ponsa l de ' E l M u n d o ' s o l i c i t ó de l 
s e ñ o r Zayas B a z á n , l a c o l o c a c i ó n 
de u n a l á p i d a como homena je a 
Ea ldomero de P a u , o b r a costeada! 
por e l Gob ie rno y que d e b e r á ser! 
f i j a d a en el v e s t í b u l o de l a C á r c e l 
s iendo complac ido por el Secreta-! 
r i o de G o b e r n a c i ó n , q u i e n o r d e n ó 
se procediese a c o n s t r u i r l a . 
N o t e rmina remos estas l í n e a s s i n ' 
ded ica r una s incera y en tus ias ta fe-! 
l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r B a l d o m e r o de i 
Pau , A l c a i d e de la C á r c e l de Gua-
nabacoa, po r el r econoc imien to t r i -
bu tado a sus m é r i t q s hac iendo que 
las au to r idades super iores lo m u é s 
t r e n como f u n c i o n a r i o mode lo , ser-
v i d o r f i e l de la p a t r i a , f e l i c i t a c i ó n ! 
que hago extens iva a l c o m a n d a n t e 
Zayas B a z á n po r l a l e c c i ó n o b j e t i -
va que d i ó esta m a ñ a n a , e levando, 
para e jemplo de o t r o s f u n c i o n a r i o s , 
al d i g n í s i m o A l c a i d e de l a C á r c e l i 
de Guanabacoa . 
T e r m i n a d a la f i es ta de l a c á r c e l , ! 
el A l c a l d e Mas ip i n v i t ó a los v l s i - l 
tantos a u n r e c o r r i d o p o r l a pobla- j 
c i ó n , quedando t odos sat isfechos y; 
agradecidos de l a c o r d i a l acog ida 
que t u v i e r o n en é s t a . 
C O R T E S 
D E M A D R U G A 
C A R L O S C A B E L L O 
E n u n t e r r i b l e acc idente que ha 
cons te rnado a este p u e b l o , ha pe-
rec ido este i n f o r t u n a d o j o v e n y d i s -
t i n g u i d o abogado, h i j o d e l ex-Sena-
dor de l a R e p ú b l i c a d o c t o r A d o l f o 
Cabel lo y B e r m ú d e z de C a s t r o . 
¡ P o b r e Ca r los ! P o r su c a r á c t e r 
g e n u i n a m e n t e d e m o c r á t i c o y sus 
i n n u m e r a b l e s m é r i t o s e ra gene ra l -
mente que r ido en este pueb lo donde 
r e s i d í a desde hace a l g ú n t i e m p o , 
en e l H o t e l San L u i s , - e n c o m p a ñ í a 
de su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
N o tenemos pa lab ras con que ex-
presar e l i nmenso d o l o r que nos 
a b r u m a y que ha c o n m o v i d o a t o -
dos lo.s que en esta Sociedad, como 
en G ü i n e s donde e / e r c í a el cargo 
de A b o g a d o y N o t a r i o p ú b l i c o , le 
p r o f e s á b a m o s l a m á s s incera es t i -
m a c i ó n . 
F i e l esposo, e j e m p l a r padre de 
f a m i l i a , de ja u n desolado v a c í o en 
l a sociedad y en su desconsolado 
h o g a r de cuyo seno l o a r r e b a t a en 
p lena j u v e n t u d la P a r c a . 
A su v i u d a , l a s e ñ o r a I sabe l 
G a l d ó s G o n z á l e z , a suv s e ñ o r padre 
d o c t o r A d o l f o Cabe l lo , y a sus her-
manas y d e m á s f a m i l i a r e s l l eguen 
nuest ros votos p o r q u e puedan so-
b re l l eva r se el i n m e n s o d o l o r que 
a h o r a su f r en po r la c r u e l d a d ine-
x o r a b l e del D e s t i n o . 
Ge rvas io A L O N S O . 
Cor responsa l . 
L a s p r u e b a s d e l . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
de l P a r t i d o L i b e r a l a l p o p u l a r 
A lca lde y Jefe de los l ibe ra les de 
este pueb lo , s e ñ o r A r t u r o H e r r a -
da y su d i s t i n g u i d a esposa, i a se-
ñ o r a C a m ü a Sobrada , los cuales re-
gresaban de los Es tados Un idos , 
hab iendo l legado con el los e l s e ñ o r 
Sub-secretar io de G o b e r n a c i ó n y e l 
doc to r F e r n a n d o J . d e l P i n o . 
. Es te pueb lo v i s t i ó sus me jo res 
galas para r e c i b i r a l q u e r i d o A l -
calde s e ñ o r H e r r a d a y d e m á s acom-
p a ñ a n t e s , s iendo v i s i t a d o e l A y u n -
t a m i e n t o por el s e ñ o r V á z q u e z Be-
l l o . 
. E l hacendado s e ñ o r J o s é V a l d é s 
o f r e c i ó u n a lmue rzo a los v i s i t a n -
tes, acto que q u e d ó m u y l u c i d o y a l 
que a s i s t i e ron t a m b i é n e l s e ñ o r 
Juez M u n i c i p a l de C a m a j u a n í , e l 
s e ñ o r A r t u r o H e r r a d a , E v a r i s t o 
Canelo. Pedro M o r a l e s , V a l e n t í n 
G o n z á l e z . A n d r é s L e ó n . C r i s t ó b a l 
R í o s , L e o v i g i l d o G o n z á l e z , Rafae l 
B e r m ú d e z , R a f a e l M a c h a d o , A n g e l 
R o d r í g u e z , C a s i m i r o G a r c í a y 
o t r o s . 
f ico de b a h í a , c o n bas tan te p ú b l i -
co f u e r o n m a r a fuera p a r a p resen ' 
c iar las p r u e b a s . 
C a r g a m e n t o de p e t r ó l e o 
P roceden te de Texas l l e g ó ayer 
el v a p o r amer icano P r i n c e n t o n , que 
t r a j o u n ca rgamento de p e t r ó l e o 
c r u d o . 
E l H e s p é r i d o s 
I • . . 
De R í o de l a P l a t a l l e g ó ayer el 
vapor i n g l é s " H e s p e r i d e s " . que t r a -
j o carga genera l , e n t r e e l l a t a s a j o . 
E l s e ñ o r P res iden te d i ó cuen ta 
de las comunicac iones rec ib idas de 
los s e ñ o r e s R a m ó n L a r r e a y R o -
sendo V i l a man i f e s t ando que c o m - ! enmonto a las c o r p o r a c i ó n , 
p remisos I n e l u d i b l e s les i m p e d í a n ' r adas para que es tudien el 
e s t á a l a paz que le b r i n d a n F r a n -
c ia y E s p a ñ a en ampl ias c o n d i c i o -
nes, o b l i g a a c t u a l m e n t e a estas na-
ciones a hacer nuevos sac r i f i c io s , 
s iendo t a m b i é n prec isa l a r e v i s i ó n 
de los acuerdos de l conven io de 
M a d r i d . 
A g r e g ó que e l i d e a l de ' E s p a ñ a 
en este asunto s e r í a d i s m i n u i r e l 
n ú m e r o de t r o p a s que t i ene en el 
p r o t e c t o r a d o una vez' l o g r a d a l a pa 
c i f i c a c i ó n . 
S in exponerse a grandes e r ro res 
— p r o s i g u i ó — no es pos ib le p re -
ve r cuan to t i e m p o se t a r d a r á en 
poder c o m e n t a r esa a c c i ó n p á c i f i -
c a . Siempre l a p o l í t i c a de M a r r u e 
eos es tuvo en manos de l A l t o Co-
misa r io , con a r r e g l o a r eg la s de ^ de la s e s i ó n d e l S^SMe j u l i o _ u l : 
c a r á c t e r gene ra l ¡ d i c t a d a s p o r e l 
que conen^ 
t a m b i é n las respetievas Junta* n 
r e c t i v a s . s Di-
5 . — E n t e r a d o e l Consejo d* \ 
C i r c u l a r de l s e ñ o r Secretario L r 
S e c c i ó n de L e g i s l a c i ó n Mere-
de l a C o m i s i ó n Nac iona l Codin 
d o r a de l a S e c r e t a r í a de Justicj3" 
a s i s t i r a d i cha r e u n i ó n y p r e s e n t ó 
a los s e ñ o r e s F r e d A . M o r r i s , nue -
vo delegado de l a C á m a r a A m e r i -
cana y S e b a s t i á n Soto, delegado su-
p len te de la C á m a r a E s p a ñ o l a , a 
quienes d i ó l a b i e n v e n i d a y s a l u d ó 
en nOmbre d e l Consejo , a ñ a d i e n d o 
que é s t e se f e l i c i t a b a p o r p o d e r 
con ta r con l a va iosa c o o p e r a c i ó n 
de personas t a n entusias tas y com-
pe ten tes . 
F u e r o n l e í d o s y aprobados e l ac-
respecto de l a r e v i s i ó n defiCócT 
de Comerc io v igen te y disposicioi? 
ad:f : ionales a l mismo, adoptó , 





y convocar m á s adelante 
g o b i e r n o c e n t r a l . 
L a c o o p e r a c i ó n en t re E s p a ñ a y 
F r a u d a , d e s p u é s de pac i f icado M a 
r ruecos , ia c o n s i d e r a eí Gene ra l 
J o r d a n a t an f u n d a m e n t a l p a r a l a 
o b r a de ambas naciones , a l a par 
que t a n s ó l i d a , que p a r a e jercer u n 
p r o t e c t o r a d o ve rdade ro , h a n de i r 
unido's es t rechamente ambos 'pa í -
ses, s iendo f a t a l c u a l q u i e r r e t r o -
ceso en este s e n t i d o . Las dos na 
t i m o , y los estados de m o v i m i e n t o 
de fondos d u r a n t e los meses de 
j u l i o y agosto de l c o r r i e n t e a ñ o . 
Se d i ó cuen ta de las c i r c u l a r e s 
que l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a 
d i r i g i d o a los s e ñ o r e s A d m i n i s t r a -
dores de C o n t r i b u c i o n e s de los D i s -
t r i t o s F isca les sobre e l cobro de l 
cua t ro po r c i en to s i n atenerse a 
las cond ic iones establecidas p o r l a 
L e y ; a s í como de los te legramas y 
car tas r ec ib idas de las C á m a r a s de 
c i ó n o s v a n de buena fe y es i n d i s Comercio de Cruces, Sant iago de 
pensable u n a u n i ó n e s t r i c t a . las Vegas , Gienfuegos , San A n t o n i o 
A N T E E L A V A N C E F R A N C E S ! H U - j d e los B a ñ o s y o t r a s p ro te s t ando 
Y E N D E S O R D E N A D A M E N T E L O S de l a d i s p o s i c i ó n menc ionada y f u é 
R E R E L D E S 
F E Z , M a r r u e c o s f r a n c é s , (sep-
t i e m b r e 1 3 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — • 
Echando a u n lado el f u s i l y empu-
ñ a n d o l a azada las t ropas f rance-
sas se e n t r e g a n ahora a c t i v a m e n t e 
a l a t a r ea de res tab lecer l a n o r m a 
l e í d a l a s o l i c i t u d e levada a l s e ñ o r 
Sec re ta r io de H a c i e n d a . s u p l i c á n -
do le l a r e f o r m a de d i c h a c i r c u l a r 
en el sen t ido de m a n t e n e r exentos 
de l pago de l Impues to de l c u a t r o 
po r • c i e n t o sobre las u t i l i d a d e s a 
los comerciantes exceptuados p o r 
l i d a d en la vas ta á r e a po r e l los o c u | e l a r t í c u l o c u a r t o , inc i so c u a r t o de 
pada l a semana pasada a las t r i - i l a L e y , 
bus rebeldes , d e s p u é s de t r es d í a s e í Consejo se e n t e r ó de u n t e le -
de operac iones . j g r a m a _ r e c i b i d o de l a C á m a r a de 
E n t r e esas ac t iv idades h á l l a n s e , Comerc io de G u a n t á n a m o a d h i r i é n -
la i n s t a l a c i ó n de fuer tes e i n e x p u g - ^ o g e a i0g acuerdos tomados r e fe -
nables posic iones y l a c o n s t r u c c i ó n 
de caminos y puentes q u e d e s per-
m i t a n a sumi r e l d o m i n i o abso lu to 
de t o d a l a r e g i ó n que se ex t i ende 
a l N . d e l R í o U a r g a . A l m i s m o 
t i empo, ocj hacen p r e p a r a t i v o s pa-
ra emprende r nuevas ofensivas en 
Otros sectores d e l f ren te de bata-
l l a , en l a m i s m a e'scala que l a rea-
l izada a lo l a r g o de l U a r g a . 
E l efecto m o r a l d e l t r i u n f o f r a n -
c é s q u e d ó de man i f i e s to I n m e d i a t a -
mente . Se h a b í a n t r a s m i t i d o ó r d e -
nes á las t ropas francesas pa ra con 
t i n u a r su avance hac ia e l ' S . de 
^ a u n a t , pero e l s á b a d o p o r l a no-
che l a poderosa t r i b u de los Senaj -
d i e n v i ó u n emisa r io p i d i e n d o que 
be le p e r m i t i e r a ofrecer su s u m i -
• d ó n . Las negociac iones se c o n c l u -
rentes a l a r t í c u l o diez de l R e g l a -
men to de l u n o p o r c i e n t o . 
I g u a l m e n t e q u e d ó en te rado e l 
Consejo de l a co r respondenc ia ha -
b i d a con l a C á m a r a de Comerc io 
de N u e v i t a s sobre l a p r e s e n t a c i ó n 
de Balances ; c o n la L o n j a del Co-
m e r c i o y las C á m a r a s de Comerc io 
de Matanzas , Remedios y Cruces 
acerca def ca rgo de l u n o y m e d i o 
por .c iento en las f ac tu r a s y con l a 
C á m a r a de Santa C l a r a sobre l a ce-
l e b r a c i ó n de u n a Asamblea de ca-
r á c t e r p r o v i n c i a l . 
F u e r o n t o m a d o s los s igu ien tes 
acuerdos : 
1 . — A p r o b a r l o ac tuado po r l a 
p res idenc ia en los d i f e ren te s a sun -
tos de que se ha dado cuen ta . 
2 i—Contes t a r la c o m u n i c a c i ó n 
A s a m b l e a en la cua l p o d r á n 
sen ta r os correspondientes infor 
m e s . 
6 . — P r e s e n t a d a por el señor Gu-
t i é r r e z A l e a una m o c i ó n referente 
a las i m í í o r t a c i o n e s que no se efec-
t ú a n p o r comerciantes o entidad^' 
establecidas, se d e l i b e r ó extensa-
mente sobre este asunto y sé acor-
d ó que quedara sobre la mesa hasta 
conocer e l r e su l t ado de las gestio-
nos que respecto del mismo esU 
p r a c t i c a n d o l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc i an t e s de l a Habana . 
7 . — H a b i e n d o sido informado el 
Consejo de que e l per iódico "La 
P r e n s a " i n s e r t a l a no t i c i a de que 
h a n s ido detenidos por rebelión,' 
e l p re s iden te y sderetario de la 
U n i ó n de I n d u s t r i a l e s se acordó ha-
<ter p ú b l i c o que esa en/dad ni 
per tenece n i h a pertenecido a la 
F e d e r a c i ó n y que p o r . el contrario 
este o rgan i smo h a t en ido que actuar 
v a r i a s veces pa ra prevenir al co-
m e r c i o sobre el ofrecimiento dé'; 
sus se rv ic ios en cier tos asuntos. 
L A S I T U A C I O N F R A N C E S A 
L A S I R I A 
ye ron h o y y en v i r t u d de e l las se de l a C á m a r a A m e r i c a n a de Comer-
someten a l p r o t e c t o r a d o de E r a n - c ió de Cuba, r e f e r en t e a l a proyec-
LONDRES, septiembre 13. . (Ünttefl 
Press) .—Un despacho recibido porJEl 
Times de esta ciudad desde Beirut, 
Cvlco que se esípera que dentro de poco 
salga una expedición punitiva franca 
sa contra los drusos. Se espera úni-
camente la llegada del General Game-
Un, ayudante del General en Jefe del 
Kjérs l to f r a n c é s en Llevante; 
Los franceses e s t á n . mantenlenáoi 
másd e tres m i l refugiados cristianos 
en Derna, 1.200 en Boara y 400 en 
Esra. Se dice que antiguos oficiales 
de las trepas d^l Rey Peisal están al 
í r e n t o de los rebeldes y también s« 
asegura que oficiales alemanes los di-
rigen . 
Otro despacho afl mismo periódico 
asegura que los drusos atacaron a una 
caravana de sesenta automóviles n 
la que marchaba el experto financiero 
norteamericano que presta sus servi-
cios en Persla, A r t h u r C. Millspaugh. 
En dicho asalto fueron heridos lor 
soldados á r a b e s y los oficiales fran-
ceses que mandaban !a escolta, • v 
L a batal la d u r ó m á s de veinte mi-
llas pues los a u t o m ó v i l e s continuaron 
c ía todps los hab i t an t e s de l r i c o t ada v i s i t a de l O í d G u r d B a t t a l i o n la ruta( muriendo en el camino el jefe 
t e r r i t o r i o de l A l t o U a r g a 
E n el sector occ iden ta l , los f r a n -
ceses, a sumiendo l a ofe,nsiva, han 
que v e n d r á a c o m p a ñ a d o de va r io s 
a l tos o f ic ia les con sus respect ivos 
Es tados Mayores , que, n o obs tante 
E l " E s p a g n e " 
jF^ocedent 'e de V e r a c r u z , l l e g ó 
ayer t a rde el hermoso v a p o r f r a n - ! 
c é s " E s p a g n e " que t r a j o carga g e - ¡ 
n e r a l , 3 5 pasajeros pa ra la Haba- , 
na y 23 2 do t r á n s i t o p a r a ' E s p a ñ a y 
F r a n c i a . 
E l s e ñ o r R a m i r o de l a Presa, or-
g a n i z ó u n r e c i b i m i e n t o a la g e n t i l 
Esperanza I r i s , pa r a lo c u a l f l e -
t ó el r e m o l c a d o r " Jose f ina M i r a n -
da" , y u n a o rques ta s iendo ocupa-
do d i c h o barco p o r n u m e r o s a s per 
sonag que f u e r o n a esperar a l "Es -
pagne" en l a boca d e l p u e r t o , d is -
p a r á n d o s e numerosos v o l a d o r e s . 
L l e g a r o n a d e m á s en e l "Espag -
ne", A n a M a r í a N i e t o , Ped ro C . 
Assenat ; Juan P e t i o t l Char les Joa-
q u í n ; L u i s M a r í a A y a l a ; E u g e n i o 
Oefey; R a m ó n P l a i o l y f a m i l i a ; H i 
l a r l o de la G u e r r a ; R a m i r o L e a l y 
l i b r a d o a I s u a l de los c a b i l e ñ o s haber recomendado este asunto a l 
que v e n í a n hac iendo p r e s i ó n sobre C o m i t é de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n 
ese pues to d u r a n t e la semana pasa-jde Comerc ian tes de l a Habana , esta 
da y , s i gu i endo hac ia e l Es t e , l i e - 1 F e d e r a c i ó n c o o p e r a r á m u y gus tosa 
g a r o n a B a b H o s e i n . Y a a l l í t rope a t odo ac to que haya de c o n t r i b u i r 
z a ron con l a tenaz res i s tenc ia que-a hacer m á s ag radabe a d ichos v i -
les o p o n í a n numerosos y b i e n d i r i - s i t an tes su es tancia en esta c a p i t a l , 
g idos con t ingen te s de i n f a n t e r í a re-1 
b e l d é que les a t aca ron por el f r e n - ' 
te i z q u i e r d o . N o obs tan te , todos , 
esos a taques f u e r o n rechazados, ^ 
causando ios franceses fue r t e s ba- i 
j as a los m o r o s . L o s franceses es-
t á n a h o r a s i tuados e s t r a t é g i c a m e n 1 
te en las a l t u r a s de l>ab H o s e i n , ha1 
b iendo f r u s t r a d o cuantos m o v i m i e n : 
tos i n i c i ó el enemigo p a r a desalo- í 
j a r l o s . 
E n el m i smo d i s t r i t o , o t r a s dosl 
c o l u m n a s francesas e f e c t u a r o n u n 
m o v i m i e n t o de c o n j u n c i ó n sobre la 
aldea de R i h a n a , a 5 m i l l a s de A i n 
B u a i s a . O t r a c o l u m n a m á s , m a n -
dada po r el gene ra l Goureau , l l e g ó 
a A m j o t , y, p r o s i g u i e n d o e l avance 
hacia el Es to , l l e g ó a u n p u n t o s i -
tuado 4 m i l l a s al N , de A u d u r . ; 
Todias estas c o l u m n a s h a n e.süv-
blecido fuer tes pos ic iones . E l é x i -
to de esta o p e r a c i ó n h izo aue las 
t r i b u s de R i h a n a se diesen a l a f u -
ga abandonando sus v i v i e n d a s , ga-.' 
nados, enseres y m u n i c i o n e s , que1 
pasaron a manos de los franceses: 
quienes c a p t u r a r o n t a m b i é n dos ca- | 
ñ o n e s . 
L a l i s t a de bajas rec ib idas has ta ' 
la noche de h o y p o r los cua r t e l e s 
generales franceses i n d i c a b a n que 
las p é r d i d a s exper imentadas p o r l o s i 
cuar te les del p r o t e c t o r a d o e r a n m u y ' 
l i g e r a s . 
m i l i t a r de la caravana. 
En t re los pasajeros además da 
Mil lspaugh ven ía un representante di 
la C o m p a ñ í a de Pe t ró l eo de Turquía 
l lamado Kee l ing . 
Los atacantes a scend ían a más d» 
cien y salieron de d e t r á s de unos ma-
torrales cuando l a caravana se encon-








t a m i l i a y el e m í n e n t o c l í n i c o doc-i 
to r Eugene G ley qu ien p r o n u n c i a r á 
var ias conferencias; c i e n t í f i c a s en 
la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
De t r á n s i t o para " R o m a " v a n n u 
morosos pe reg r inos mex icanos que 
v a n a t o m a r pa r t e en l a c e l e b r a c i ó n 
de l A ñ o S a n t o . ¡ 
GH COMISO H I L DE SiPAM 
U N P R E M I O E S P E C I A L O F R E C E E N E L P R E S E N T E M E S LA 
R e m í n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
a l Coneurso I n f a n t i l de las i ndus t r i a s Cer reza Pelar , I r o n b e f . 
Choco la te La A m b r o s í a y J a b ó n Candado en c o m b i n a c i ó n con el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . v 
E l p r e m i o consis te en u n a m á q u i n a de esc r ib i r 
R e m í n g t o n P o r t á t i l 
Que o b t e n d r á el padre, he rmano o f a m i l i a r del 
n i ñ o o n i ñ a de c u a l q u i e r a de las provincias ex-
cep tuando la Habana , que alcance e l mayor n 
mero de vo to s en e l c u a r t o e s c ru t i n io que se ce-
l e b r a r á el d í a 30 de Sept iembre ac tua l . 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
C o m b i n a en f o r m t compac ta los puntos esenC'f' 
l e , de l a a f á m a l a K e m i n g t o n 13 , que es la m a q ^ u 
S t a c t a r d en las g randes C o m p a ñ í a s . Tiene el d0 
•ciado U n i v e r s a l , no hay que aprender u n t ec i 
d i f e r e n t e . Es í u . - r l e y du rade ra , con aCCl0° ?an 
r a , y escribe car tas del t a m a ñ o comerc ia l , ^ 
l i v i a n a que una j o v e n puede H e V a r U a mano s in m 
l e s t í a a l g u n a . 
| V I A S D I G E S T I V A S 
P A R A L A S 
V I A S U R I N A R I A S A R T R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M a s r l ü A toE M E S A 
Completamente natural sin l f j f j g f " ^ 
: gas carbónico muchas reces penudiciai par-
• la salud. <<,M, 
2 4 1 ' / 2 B o t e . . . . . $1 .10 
Bo te l l ón de 2 0 l i t r o s . $1 .00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, R A ^ f 1 ^¿'gg J J 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, Olzada y Paseo, ̂ ~ A ~ "tttt ttfoNQS: F-W». 
E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO A C M I T A O T R A E N C A M B I O 
Proveedores de S ^ ^ L A l f o n s o X I I I . Declarada de ut i l idad públ ica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
M 
SECCION 
AflO x c í i i í í LA 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central . Habana, M-840 4 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994, Marianao, Colutnbia. Á lmen-
dares. Buen Ret i ro, Qremados y Po-
golo t t i , F-O-70S0. D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es la ú n i c a que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
c a t l e g r á f i c a a y la In fo rmac ión local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . L U N E S 1 4 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
L - a l a c o m i s i ó n q u e r e s p e c t o 
Francia n o se a t e n g a a su 
Opacidad, s ino a n t r o s f a c t o r e s 
UN cRnERIcTcONTRARIO 
r el i n f o r m e d e l o s e x p e r t o s 
L n c i e r o s a m e r i c a n o s se d i c e 
^ c F ranc ia n e c e s i t a e q u i l i b r a r s e 
oTR0 I N F O R M É " I M P A R C I A L 
Otros e x p e r t o s q u e n o s o n 
j j g o b i e r n o s o s t i e n e n q u e 
Franc ia p u e d e a h o r r a r m u c h o 
« ^ S H I N G T O N , s ep t i embre 13. 
fpor U n i t e d P res s ) . - ^Se ha sa-
^ rte u n modo e x t r a o f i c i a l , que 
P r e s i d e n t e Cool idge ha reco-
é * L á o a l a c o m i s i ó n n o r t e a m e -
í í n a Para e l a r r o g l o de l a deu-
i f e í e r i o r que eu e l ca^o de F r a n -
d.aCn0 ge atenga e l f u t u r o conve-
r ha de ce lebrarse a l a ca-
l i d a d e c o n ó m i c a de este p a í s pa-
^ el pago, sino que fie t e n g a n en 
" t a otros factores. 
| 4 tiene en tend ido q u e esa re -
. ¿ n d a c i ó n t iene p o r causa el co-
ociraicnto de l i n f o r m e de l a co-
misión sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
do la F r a n c i a donde se sostie-
ne Ua punto de v i s t a c o n t r a r i o . 
En dicbo i n f o r m e redac tado p o r 
los expertos f i nanc i e ros n o r t e a m e -
ricanos se dice que a F r a n c i a le 
es necesario, balancear «m presu-
pusto, tarea casi he ro i ca en los 
actuales momentos y en e l í u t u r o , 
Buolio m á s cuan to que las r e p a -
raciones que debe pagar A l e m a n i a , 
pweentan cada vez m á s - d i f i c u l t a d 
y por lo tanto , F r a n c i a pa ra poder 
cimplir sus ob l igac iones de toda 
Indole, necesita r e b a j a r de u n mo-
do extraordinario, sus gastos de 
administración. 
En el in forme se dice que F r a n -
cia, es de las naciones que pangan 
más impuestos dado q u e cada c i u -
dadano f rancés paga e l 20 p o r 100 
de su cutrada' en cada 195 d ó l a -
res, comparado con los d iez y ocho 
dólares que paga cada i n g l é s por 
i ída cuatrocientos de e n t r a d a y 
los dim y eels q u e paga cada 
americano por 600 de en t r ada . 
Además (de c i t a r n u e v a © ¡esta-
dísticas, en e l i n f o r m e que se en-
cuientra abundaytemonte d o c u m e n -
tado—se sugleie que las c o n d i c i o -
nes económicas de la F r a n c i a en 
\Í\ actualidad, son semejantes a 
¡as que a t r a í v e s a b a A l e m a n i a en 
los años 1921 y 1922 en que no 
¡•tetante - las falsas apar iencias de 
prosperidad que presentaba, e l es-
•ado de su hacienda e ra desastro-
10. 
Bste Informe presen ta u n no ta -
ble contraste c o n lo que sost ienen 
expertos no pertenecienltes a l go-
Memo 7 en él se f i j a n de u n modo 
indubitado todos los fac tores , que 
Pueden conducir a u n i n t i m o co-
tocimiento del estado de l a F r a n -
cií. que no es m i r a d a s ino desde 
m punto de v i s t a e s t r i c t a m e n t e 
tóparcial., 
Ea el mismo se d lco que s i se 
%an a efectuar los p royec tados 
tratados de segur idad y a r b i t r a j e 
«nto laa naciones de l a E u r o p a , 
í^ancia p o d r á a ihorrar grandes 
«ntldades de d i n e r o , q u e a c t u a l -
mente invier te en m p resupues to 
™utar y d e d i c a r l a » a l pago de ¿ras 
exter ior e I n t e r i o r . 
E S T A N T E M I E N D O N U E V A S 
I N U N D A C I O N E S E S T O S 
D I A S E N T E X A S 
B R O N W S V I L L E , s e p t i e m b r e 
1 3 . — A todo lo l a r g o de l c u r -
so p o s t e r i o r de l R í o Grande 
se han colocado grandes a v i -
sos p r e v i n i e n d o a los h a b i t a n -
tes de esas reg iones de l a po-
s ib le r e p e t i c i ó n de las i n u n d a -
ciones r e c i e n t e s . 
FJ1 r í o se e ncuen t r a a ca-
torce pies de su n i v e l n o r m a l 
« n e l paso de l A g u i l a y e l 
puente i n t e r n a c i o n a l e s t á su -
m e r g i d o t res pies. 
E l n i v e l de las aguas l l ega 
San B e n i t o , pero no se cree 
que aumen te po r aque l los l u -
gares . 
A p e s a r d e l a j u n t a d e s i g n a d a 
p o r C o o l i d g e , e l C o n g r e s o h a r á 
p o r s u p a r t e u n a i n v e s t i g a c i ó n 
D E S C O N T E N T O C O N L A J U N T A 
L o s q u e n o e s t á n c o n f o r m e s 
d i c e n q u e s ó l o f i g u r a n e n e l l a 
d o s e x p e r t o s e n l a a v i a c i ó n 
P o r T h o m a s L . Stokas, co r re spon-
sal de l a U n i t e d Press. 
& F E D E R A T T O N B A N K D E 
W Y O R K E S C O R R E S P O N -
SAL D E L N U E V O B A N C O 
D E M E X I C O 
>mw TOTIK. septiembre 13. Í A s s o -
^ Press) . — M r . Pete J . Brady . 
^«sldente de Federation Bank amun-
tld *n esta qu,e 811 I n s t i t u c i ó n h a 
. o nombrada corresponsal del Nuevo 
t*¿C0 ^ Mé3ico- E l Federation Bank 
E-obernado por var ias uniones de 
O r a c i ó n Obrera Norteamericana. 
^ noticia fué fac i l i tada por el con-
Bl^era] de Méjico en esta cudad. 
Ü M S L m D E B O N O S D E L A 
S E A B O A R D A I R L I N E 
C u T e Í Pres8- - S. Dav ies 
Ait L in pr€sidente de la Seaboard 
<ine v R a i l w a y , a n u n c i ó hoy 
% l L j r e 86 p o n d r á a l á ven t a 
5añl« * n de bonos de d i c h a c o m -
Qíe e lPqr 0 0 0 , 0 0 0 . A g r e g ó 
^it lca f ° n * l d e r a b l e a u m e n t o de l 
Bar « i» - F l o r I d a ha dado l u -
^ aCHvM0?SÍgUÍente ^ P a n s i ó n de 
lo r4ades de l a c o m p a ñ í a , p o r 
ííóq. 8 Preciso esa nueva e m i -
^ n S de Un mes' la Seaboard 
la C t r n o '1?0 '000k para f ^ a n c i a r 
co^o i íd« í ?ó11 de nueva8 l í n e a s y 
"esus ^ las emisiones de bonos 
Procede l 1 ^ ^ 5 subs id ia r i a s . L a s 
«erán p ° C , de la nueva e m i s i ó n 
íe Una i t ead-a8 en la c o n s t r u c c i ó n 
^ « c L Í * de 22 m i l l a 3 y media 
a B r o o k s v l l l e e I n -
^ z ñ i * * ^ ! * 1 0 d e l ^ P i t a l de l a 
— d i j o M r . W a r f i e l d — 
W A S H I N G T O N , sept iembre] 13. 
— B l Congreso h a r á po r sn pa r t e 
u n a i n v e s t i g a c i ó n de l a c o n t r o v e r -
s ia sobre e l s e r v i c i o a é r e o , a pesar 
de l a j u n t a n o m b r a d a para e l lo 
po r e l P res iden te , a l gunos do c u -
yos m i e m b r o s parecen no sat isfa-
cer s u f i x l e n t o m e r í t e a oiertois. ele-
men tos de a q u í . 
Se sabe q u e M r . Coo l idge espera 
que l a i n v e s t i g a c i ó n que ihaga l a 
j u n t a que é l h a nombrado se ade-
l a n t a r á a c u a l q u i e r a o t r a que o r -
dene el Congreso . L a a d m i n i s t r a -
c i ó n t i e n e m a y o r í a en el Congreso, 
y a d e m á s , l a jun i ta puede que ha-
ga u n a i n v e s t i g a c i ó n t a n cor rec ta 
y c o m p r e n s i v a que u n a g r a n Par-
te de los m i o m b r o s d e l Congreso , 
gv-iadosi p o r los deseos de l p res i -
dente , se den p o r sat isfechos ha-
l l a n d o su f ic ien tes los datos que 
s u m i n í í i t r e l a j u n t a sobre e l par-
t i c u l a r . 
P o r o t r a par te , exis te e l perenne 
deseo p o r p a r t e de l Congreso de 
i n v e s t i g a r t o d d s les asuntos p a r t i -
c u l a r m e n t e , con especia l idad cuan-
do se t r a t a de cosas de t a n t o i n l e -
r é s p a r a e l p ú b l i c o como es la ac-
t u a l c o n t r o v e r s i a . E n este caso, 
las p r o b a b i l i d a d e s de u n a i n v e s t i -
g a c i ó n separada se a u m e n t a n p o r 
tos miembro ' s de l a j u n t a , espe-
el desconten to de a l g u n o s c o n cier-
c i a l m e n t e entg-e los campeones de 
l a a v i a c i ó n . 
Se s e ñ a l a q u e s ó l o h a y j l o s ex-
pe r tos t é c n i c o s sobre a v i a c i ó n en l a 
j u n t a , H o w a r d B . C o f f i n , de De-
t r o i t , y W i l l i a m F . D u r a n d , de 
L o s Ange le s . C i e r t o que el senador 
B i n g h a m , de Connec t i cu t , ha teni -
do a l g u n a exper ienc ia en vuelos ; 
pe ro no se le puede clasifica;!' entre 
los exper tos . 
E l I n t e r é s de l a pend ien te I n 
T e s t i g a c i ó n se d e s p e r t a r á cuando 
se Vea su a c t i t u d d e f i n i d a hacia 
l o que p r o p o n e M i t o h e l l sobre la 
c r e a c i ó n de u n solo depa r t amen to 
de defensa que ^ se d i v i d a en sec-
ciones separadas p a r a e l e j é r c i t o , 
l a m a r i n a y l a a v i a c i ó n . Has ta 
a h o r a l a a d m i n i s t r a c i ó n se ha 
opues to a esta c o n s o l i d a c i ó n , a u n -
que e l B re s iden t e no se ha decla-
r a d o p ú b l i c a m e n t e sobre esto. 
M u c h o s l í d e r s de l Congreso es-
t á n por e l p t e n de M i t c i h e l l . Uno 
de estos, el Senador K l i n g , que e s t á 
&n f a v o r de d i c h a c o m b i n a c i ó n , 
d i j o que , e n l a p r ó x i m a s e s i ó n , él 
p r e s e n t a r í a u n a m o c i ó n p id i endo 
que se i n s t i t u y e s e u n eoIo depar-
t amento de defensa. E s s eguro que 
este asunto p r o v o c a r á g r a n a g i t a 
c i ó n . Se p re sume que M r . Cool idge 
s e r á f u e r t e m e n t e i n f l u e n c i a d o por 
e l r e s u l t a d o de l a i n v e d L l g a c i ó n 
que haga l a j u n t a , y de acuerdo 
con é l h a r á a l Congreso las reco-
mendac iones que orea o p o r t u n a s . 
( M U R A N T E 
QUE REFUTA LAS 
L L E G A N N O T I C I A S D E U N A G R A N D E I N T R A N Q U I L I D A D 
P O L I T I C A E N E L E S T A D O D E R I O G R A N D E D O S U L 
M o f f e t t , j e f e d e l a o f i c i n a d e 
a e r o n á u t i c a r e f u t a los c a r g o s 
q u e h a f o r m u l a d o W . M i f c h e l l 
D I C E E S T A T R A S T O R N A D O 
N o s ó l o m a n i f e s t ó q u e M i t c h e l l 
p a d e c í a d e s e q u i l i b r i o m e n t a l , 
s i n o d e d e l i r i o d e g r a n d e z a 
F A L S O Y P O C O E S C R U P U L O S O 
M O N T E V I D E O , U r u g u a y , 1 3 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — N o t i c i a s a q u í 
rec ib idas de la f r o n t e r a b r a s i l e ñ a 
denotan u n a g r a n I n t r a n q u i l i d a d 
p o l í t i c a en e l estado de R i o G r a n -
de, Do S u l , B r a s i l , d e l c u a l son m u -
chos los hab i t an t e s que h a n h u i d o 
r e f u g i á n d o s e en t e r r i t o r i o u r u g u a -
y o . Esos despachos ¿ i c e n que los 
ganaderos e s t á n conduc iendo t a m -
b i é n enormes r e b a ñ o s hac ia l a f r o n -
te ra del U r u g u a y en busca de se-
g u r i d a d . 
1 Son m u c h o s los r u m o r e s q. l l egan 
| a é s t a desde l a p o b l a c i ó n f ron te -
j r i z a de R i v e r a . U n o de e l los ase-
' g u r a que ha es ta l lado ya l a g u e r r a 
| c i v i l en e l d i s t r i t o c e n t r a l de R i o 
I G rande Do S u l ; pero has ta a h o r a no 
ha t e n i d o c o n f i r m a c i ó n t a l v e r s i ó n . 
Se sabe que el g o b i e r n o de ese es-
tado e s t á t omando severas medidas 
de p r e c a u c i ó n pa ra r e p r i m i r cua l -




A g r e g a q u e l e j o s d e ser u n 
b i e n p a r a e l p r o g r e s o d e l a 
a v i a c i ó n h a s i d o u n o b s t á c u l o 
C E R E M O N I A S R E L I G I O S A S 
P O R L A S V I C T I M A S D E L D E -
S A S T R E D E L S H E N A N D O A H 
L A K E H U R S T , X . J . , septiembre 13 
(Associated Press) .—En la e s t ac ión 
naval a é r e a de esta se han celebrado 
hoy solemnes honrag f ú n e b r e s por el 
Ocscanso del a lma de los aviadores 
que mur ie ron en el desastre d t l She-
nandoah, oficiando el c á p e l l á n A . B . 
K r e n . 
Los supervivientes de l a c a t á s t r o f e 
formaron entre dos l í neas de marine-
ros en el enorme hangar que antes 
daba abrigo a l gigantesco d i r i g ib l e . 
h a r á pos ib le que l a Seaboard opere 
esta t e m p o r a d a en el estado de F l o -
r i d a 15 l í n e a s f e r r o v i a r i a s que em-
p e z a r á n a f u n c i o n a r cua r en t a d í a s 
antes que de c o s t u m b r e " . 
s i g n i f i c a e c o n o m í a 
W A S H I N G T O N , sept. 1 3 . — ( P o r 
Afesociated P r e s s ) . — E l c o n t r a l m i -
r a n t e W i H i a m A . M o f f e t t , j e fe de 
l a o f i c i n a n a v a l de a e r o n á u t i c a , 
ha dado a l a p u b l i c i d a d unas de-
c larac iones r e f u t a n d o las acusacio-
nes jhechas p o r e l c o r o n e l W i -
l l i a m M i t c h e l l , ex j e t e a u x i l i a r del 
cuerpo de alviaevion d e l ó j é ^ c & o , 
respecto a l a c o n d u c c i ó n de los 
asuntos de l r a m o p o r los departa-
men tos g u b e r n a m e n t a l e s corres-
pondientes . 
D e s p u é s de hacer r e fe renc ia a 
las icuaaoiones es tablecidas po r e l 
C o r o n e l M i t c l u - l l i c e r c a de los ca-
sos d e l Shenaudoah y de l PN-D 
n ú n v . í , a s í como los r eg i s t r ados 
en las pruebas a é r e a s de D a y t o n 
en las que r e s u l t ó m u e r t o e l Ca-
p i t á n Skeel^ e l A l m i r a n t e M o f f e t 
d ec l a r a : 
" E l modo m á s c a r i t a t i v o de i n -
t e r p r e t a r esas acusaciones, es l l ega r 
a la c o n c l u s i ó n de q u e su a u t o r pa-
dece d e s e q u i l i b r i o m e n t a l y e s t á 
p o s e í d o de l d e l i r i o de g randeza" . 
A u n q u e el a l m i r a n t e n o m e n c i o -
na po r sus n o m b r e s n i a l co rone l 
M i t c h e l l n i a n i n g u n o de los o t ros 
personajes que se han e r i g i d o en 
consores e s p o n t á n e o s , es ev idente 
cue sus dec larac iones v a n d i r i g i -
das a l ex j e f e a u x i l i a r de l cuerpo 
de a v i a c i ó n d e l e j é r c i t o , y e s t á n 
concebidas en e l t o n o m á s e n é r g i -
co, u t i l i z a n d o frases como " i n c a l i -
f i cab lemen te f a l sas" , "absoluV.ia-
men te e r r ó n e a s " , " p a g a á ^ de si 
mismos pocos esicrupuloeos" y 
" b u i t r e s " . 
Las acusaciones hechas "so pre-
tex to de r e f o r m a r n u e s t i o s is tema 
de defensa nad iona l—^-ce—'han 
c u a t r i b u í d o m á s a r e t r a s a r e l des-
e r ; v o l v i m i e n t o de l a a jv iac ión y en-
torpecer e l m e j o r a m i e n t o de nues-
t r a defensa n a c i o n a l , que c u a l q u i t í ' 
o t r a c i r c u n s t a n c i a por ma lhadada 
que esta fu ' i se" . 
E l a l m i r a n t e M o f f e t asegura que 
n i e l e j é r c i t o n i l a m a r i n a se " h a n 
dejado i n v a d i r p o r u n sent imenta-
l i s m o de í n f i m a clase n i po r la 
f a l sedad" y q u e los abogados de 
la u n i f i c a c i ó n d e l s e rv i c io de av ia -
c i ó n e s t á n u t i l i z a n d o los " m é t o d o s 
l e v o l u c i o n a r i o i s de los c o m u n i s -
t a s " . 
C a l i f i c a de " f a c t o r p e r t u r b a d o r 
en g rado s u m o " e l proceder de los 
c t i c i a l es de l e j é r c i t o que "apelan 
p o l í t i c a m e n t e a los l í d e r s d e l con-
greso pasando p o r e n c i m a de l pue-
blo m i s m o " , lo que s o g ú n é l p u -
d i e r a m u y b i e n ser "nefas to pre-
saigi^ d e l e s t ab l ec imien to de una 
d i c t a d u r a m i l i t a r en los Es tados 
U n i d o s " . 
E X D E C L A R A C I O N F O R M A L S E 
C O N T E S T A N I A S ACTTSACIONBS 
H E C H A S C O N T R A E L A C T U A L 
S E R V I C I O A E R E O D E L O S ES-
T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 13 
— ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l Con-
t r a l m i r a n t e í W i j f i a m A . M o f f e t , 
jefe de l a a e r o n á u t i c a n a v a l con-
t e s t ó esta noche en unas declara-
ciones forma-Ies las acusaciones do 
i n c o m p e t e n c i í . , y n e g l i g e n c i a en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de los se rv ic ios 
a é r e o s hechas p o r e l c o r o n e l W i - . 
i l i a m M i t c h e l l . 
" L a manera m á s p iadosa de 
t o m a r estas acusaciones es cons i -
de rando a su a u t o r como h o m b r e 
de m e n t a l i d a d n o m u y sana y que 
| padece de d e l i r i o de g randeza" , 
dice M o f f e t . 
"Es tas acusaciones falsas se 
h a n hecho p o r e l m é t o d o r e v o l u -
c i o n a r i o de los comunis t a s y han 
| hecho m á s pa ra r e t a r d a r e l desa-
r r o l l o de l a a v i a c i ó n y obs tacu l iza r 
la defensa n a c i o n a l que c u a l q u i e r 
o t r a cosa", doc la ro M o f f e t , n o 
n-.encionando a M i t c h e l i expresa-
mente . 
E l j e fe de l s e r v i c i o a é r e o nava l 
n e g ó que el Shenandoah se encon-
t r a r a en m i s i ó n de p ropaganda 
sastre p u d i e r a haberse ev i tado , 
cuando su c a t á s t r o f e , y que e l de-
N c g ó t a m b i é n que el v u e l o a H a -
ívai f u e r a u n v u e l o "a t on t a s y a 
locas" y que se hubiese descuida-
do m e d i d a a l g u n a p a r a asegurar su 
é x i t o . 
A c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s 
p a r c i a l m e n t e l a d e c l a r a c i ó n de 
M o f f e t , que d ice a s í -
" E l v ia je d e l Shenandoah se 
[•ospuso a p e t i c i ó n de l C a p i t á n 
I bransdowne, y los planos f ina les 
¡ e s t a b a n de acuerdo con sus deseos, 
j L a s u p r e s i ó n v á l v u l a s nada 
1 t u v o que ver con e i acc idente . 
" S i el pe r sona l d e l PN-9 n o h u -
i M e i a ten ido conf i anza , c o m o re -
j s u l t ado de las pruebas previas , de 
| r ea l i za r e l v u e l o , é s t e se hubiese 
i pospuesto como se h izo u n a ñ o an -
¡ tes. N o se esperaba que se necesi-
t a r í a m á s gaso l ina , y a pesar de 
DE PACIO DE 1024 
Es o p i n i ó n g e n e r a l q u e a u n q u e e l p r o t o c o l o d e p a z q u e 
se p a c t ó e n 1 9 2 4 q u e d e r e l e g a d o a l o l v i d o e n t o d o e l 
m u n d o , sus p r i n c i p i o s e senc ia l e s s u b s i s t i r á n s i e m p r e 
E L P R O T O C O L O A B A R C A A R B I T R A J E . S E G U R I D A D Y D E S A R M E 
E x i s t e e l t e m o r d e q u e s i e n l a a c t u a l e t a p a d e l a 
A s a m b l e a n o se a p r u e b a e l p r o t o c o l o d e 1 9 2 4 , e l m u n d o 
r e c i b i r á l a s e n s a c i ó n d e l f r a c a s o y se p e r d e r á l a L i g a 
G I N E B R A , sept. 1 3 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — T r a n s c u r r i d a l a 
p r i m e r a semana de v i d a o f i c i a l de 
l a A s a m b l e a de l a Se r i edad de Na-
ciones co r r e spond ien t e a 1925 , 
puedo asegurarse, r e s u m i e n d o la 
i m p r e s i ó n a lcanzada p o r au to r i za -
das personal idades , q u e aunque e l 
p r o t o c o l o de paz pac tado en Gine-
b ra en 1924 quede re legado a l o l -
v i do en las c a n c i l l e r í a s d e l m u n -
do, sus p r i n c i p i o s de ar tb i t ra je , se-
g u r i d a d y desarme, s e g u i r á n cons-
t i t u y e n d o u n a fuerza l a t en te de 
poderosa i n f l u e n c i a . 
A consecuencia p r i n c i p a l m e n t e 
de la a c t i t u d de o p o s i c i ó n a s u m i d a 
por l a G r a n B r e t a ñ a c o n t r a e l p r o -
toco lo de 19 24, r e i t e r a d a a h o r a de 
nuevo po r e l m i n i s t r o cío Es tado dt¡ 
I n g l a t e r r a , A u s t e n C h a m b o r l a i n . 
en declaraciones que este hizo an te 
l a asamblea, el o r g a n i s m o a q u í re-
u n i d o parece l l ega r a l a c o n c l u -
s i ó n de que en su- e tapa a c t u a l 
nada p o d r á hacerse en f avo r del 
p r o t o c o l o t a l cua l a h o r a , s'e h a l l a 
concebido . P o r o t r a p a i t e , se com-
prendo t a m b i é n que todo i n t e n t o 
de m o d i f i c a r los t é r m i n o s d e l p r o -
toco lo s e r á en l a a c t u a l i d a d i m p r u -
dente y pe l i g ro so . 
A h o r a que v a n a emprenderse 
las negociaciones de u n p a c t ó de 
s e g u r i d a d en t r e A l e m a n i a y los 
a l iados , I t a l i a i n c l u s i v e , los dele-
gados a la Asamblea parecen e^tar 
convencidos de que t o d a a c c i ó n 
c o n c m t a debo esperar e i resu . .^ -
do . de osas del icadas gestiones, en 
la c o n v i c c i ó n do que si tales nego-
ciaciones t i e n e n é x i t o , q u e d a r á en 
pu r t e a lcanzado uno de los o b j e t i -
vos m á x i m o s de l p r o t o c o l o de G i -
nebra , que es e l dp l a s egu r idad 
de E u r o p a . 
Si pasamos una o jeada p o i las 
actas de los debates desa r ro l l ados 
l a paisada semana, ve remos que 
existe e l t e m o r de que , s i en la ac-
t u a l etapa de l a asamblea no se 
aprueba el p r o t o c o l o de 19 24, el 
m u n d o en/ero rec iba la i m p r e s i ó n 
de que h a fraicasado u n a l abo r de 
paz t a n sublime,, h a l l á n d o s e pe rd i -
da emonces l a L i g a de las Nac io-
nes. Dele-gados t r a s delegados, per-
sonas todas ellas de g r a n a r r a i g o 
en sus p a í s e s respect ivos , se /han 
l evan tado en e l s a l ó n de sesiones 
para asegurar a l m u n d o que no ha 
t e r m i n a d o t o d a v í a , q u e c o n t i n u a r á , 
l a c a m p a ñ a pac i f i s t a e m p r e n d i d a , 
q u i z á s en u n a escala m á s modes ta 
a o c n s e o u e n c í a de las necesidades 
de l m o m e n t o ; pero c o ^ l a f i r m e 
d e t e r m i n a c i ó n y l a fe ciega de que 
m e d i a n t e l a L i g a de Naciones y 
s ó l o con este o r g a n i s m o , p o d r á a l 
canzanse el s o ñ a d o i d e a l , p o r l en ta 
que sea su c o n s e c u c i ó n . 
L a p r e s i ó n que e s t á n e je rc iendo 
las c a n c i l l e r í a s sobre los asam-
b l e í s t a s de G i n c b i a , fo r t a l ece el 
cora je de los delegados. E n u n 
¡ m i t i n m o n s t r u o ce lebrado l a no 
' che pasada, h a b l a r o n los delegados 
de n r ü o h o e p a í s e s , hac iendo hoy 
uso de l a pa labra , desde el p ú l p i t o 
de l a c a t e d r a l ep iscopal de San 
Pedro , el D r . H a r r y M . Emerson 
Fosd i ck , q u i e n h izo u n l l a m a m i e n -
to a] m u n d o en f a v o r de l a coope-
• r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
E l ex m i n i s t r o de los Estados 
Unidos en B é l g i c a T h e o d o r e M a r -
l u r g , e l obispo c a t ó l i c o f r a n c é s 
^ M o n s e ñ o r B c a u t i n , y el Conde v o n 
E e r n a t o r f f . ex e m b a j a d o r a l e m á n 
en los Es tados U n i d o s , se h a n ma-
n i fe s t ado todos en f a v o r de la de-
c l a r a c i ó n da l a i le iga l idad de las 
gue r ras . 
E l Conde v o n B e r n s t o r f f d i j o 
que era p a r t i d a r i o de l a c r e a c i ó n 
de les Es tados U n i d o s de E u r o p a 
como med io má>s p r á c t i c o de s a lva r 
la v i e j a c i v i l i z a c i ó n europea . D i j o 
A l e m a n i a e l desarme u n i v e r s a l , 
que n i n g ú n p a í s deseaba m á s que 
O t r a de las c a r a c t e r í s t i c a s sa-
l ien tes de l a p r i m e r a semana de 
•vida de l a A s a m b l e a f u é l a de t í la -
l a c i ó n hecha p o r l a n a c i é n m i l i t a r 
m á s f ue r t e ele E u r o p a d i c i e n d o que 
debe considerarse como i m p o t e n t e 
o inef icaz t odo esfuerzo- p a c i f i s t a 
si no va seguido de u n a r e d u c c i ó n 
genera l en los a r m a m e n t o s m u n -
diales . T a l d i j o , en s í n t e s i s , e l de-
legado f r a n c é s P a ú l B e n c o u r t , cuyo 
fogoso discurso d e l v i e rnes p r o d u -
j o ev iden temeu te h o n d a i m p r e s i ó n 
en G i n e b r a . Es gene ra l l a creencia 
de que su p e r o r a c i ó n I n d i c a que 
F r a n c i a e s t á d i spues ta a t o m a r 
par te en u n a confe renc ia de desar-
me u n a vez o b t e n i d a l a ans iada 
sieiguridad. 
M i e n t r a s t a n t o , l a asamblea pa-
rece es tar d i s p u e r t a a p r e p a r a r la 
convoca to r i a de o t r a con fe r enc i a 
por p a r t e de la. L i g a de Naciones 
y a acomeiter nuevas ges t iones de 
paz con m i r a s a l a a m p l i a c i ó n y 
p r i n c i p i o de a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o 
y a l a c r e a c i ó n de nue/vos conduc-
tos c o n c i l i a t o r i o s de las naciones . 
E s p é r a s e que l a p r ó x i m a sema-
na, en la que t r a b a j a r á n a r d u a m e n 
te todas la/s comis iones de l a L i g a , 
t r a i ga consigo p l é t o r a de acon tec i -
n i e n t o s en ta les sent idos . 
E L V I A J E D E L P R I N C I P E D E 
G A L E S D E T E N I D O P O R L A 
N E V A D A 
SANTIAGO, septiembre 13. (Asso-
ciated Press).—Efl P r í n c i p e <¡!o Gales 
so encuentra aun detenido por l a ne-
vada en Vinamar y no se cree que 
p o d r á salir para Buenos Aires hasta 
m a ñ a n a . E l viaje del príncip 'e s'e en-
cuentra demorado desde hace d í a s en 
v i r t u d dle las refcias tempestades de 
nieve que aotan a Los Andes, hacien-
do que el t r á n s l o de los mismos re-
sulte imnosible. 
U N O D E L O S A V I A D O R E S 
F R A N C E S E S Q U E S A L I E R O N 
A L A I N D I A , M U E R E 
PARIS , septiembre 13. (Uni ted 
Presis). Dos horas d e s p u é s de l a par-
t ida de los aviadores franceses que 
salieron hoy con el p r o p ó s i t o de esta-
blecer un nuevo record, s© rec ib ió un 
mensaje de Costes, dtond© se dice que 
perdfdog por l a niebla existente sobre 
la Selva Negra en Alemania, fuera de 
su ruta , eíe v ie ron obligados a a t e r r i -
zar y la nave se r o m p i ó . 
Esta levaba u n peso de 2.300 de 
combdslible y por lo mismo se hac ía 
muy dif íc i l el a terr izaje . 
Do resultas del choque quedó muer-
to T h e r r y . Tanto este como Costes 
h a b í a n sido pi lo tos m u y dist inguidos 
durante la guerra europea. Costes es-
tuvo ú l t i m a m e n t e haciendo como p i -
l o t ^ e l servicio aé r eo entre Londres y 
P a r í s . 
Y LA 
UMON DE 
GUERRA EN 1914 
U N A A L D E A B R A S I L E Ñ A F U E 
A T A C A D A P O R U N A B A N D A 
D E F A C I N E R O S O S 
E l q u e f u é p r e s i d e n t e f r a n c é s 
d u r a n t e l a g u e r r a c o n t e s t a a 
l o s c r í t i c o s d e N o r t e a m é r i c a 
C U L P A A L S O V I E T 
D i c e q u e é s t e y A l e m a n i a s o n 
l o s c u l p a b l e s d e h a b e r p r o p a g a d o 
q u e t u V o p a r t e e n l a p r e p a r a c i ó n 
Q U I E N D I S P A R O P R I M E R O 
L a g u e r r a , d i c e , p u e d e e v i t a r s e 
m i e n t r a s n o se d e c l a r a y h a s i d o 
A l e m a n i a l a q u e l a d e c l a r ó 
N E W Y O R K , sep t i embre 1 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E n u n a r t í c u l o 
p u b l i c a d o en e l n ú m e r o co r re spon-
d ien te a l mes de N o v i e m b r e que 
s a l d r á m a ñ a n a , en l a r ev i s t a que 
se ed i t a en esta c i u d a d t i t u l a d a 
F o r e i n g A f f a i r s * el p re s iden te de 
F r a n c i a d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l , 
R a y m o n d P o i n c a r é , contes ta las 
acusaciones de los c r í t i c o s - norte_ 
amer i canos respecto a l a p a r t i c i p a -
c i ó n que t u v o en los inc iden tes que 
p reced ie ron a ese c o n f l i c t o . 
P o i n c a r é c u l p a a l a p ropaganda 
de los sovie ts y a l a a l emana de 
esa v e r s i ó n que " h a l l egado i n c l u -
sive a pene t r a r en l a men te de per-
nas de a l t a s i g n i f i c a c i ó n " . 
• — E l pode r de u n a m e n t i r a — d i c e 
F i n c a r é — es t a l , que muchas ve-
ces desanima a los que se v e n en-
vuel tos en e l l a y t r a t a n de defen-
derse con los hechos reales y ve r -
daderos . P o r eso muchas veces l a 
leyenda ocupa e l l u g a r de l a h i s -
t o r i a . 
— E l p u n t o p f l n c i p a l de los acon-
t e c i m i e n t o s e? este: en e l mes de 
Agos to de 1914, F r a n c i a en todos 
los acon tec imien tos d i ó pruebas de 
l a s i n c e r i d a d y p e r m a n e n c i a de sus 
in tenc iones p a c i f i s t a s . Y l o cier-
to es que h a y s i empre o p o r t u n i d a d 
de e v i t a r l a g u e r r a , m i e n t r a s esta 
no se dec la ra , y é l hecho inconcu-
so es el de que A l e m a n i a f u é l a que 
l a d e c l a r ó . 
D e s p u é s de u n a d u r a c r í t i c a 
acerca de l a p r e p a r a c i ó n g u e r r e r a 
de A l e m a n i a en los a ñ o s que p re -
ced ie ron a l 1914 , P o i n c a r é se p re -
g u n t a b a c u a l es l a l e c c i ó n que el 
m u n d o debe d e r i v a r de todos esos 
a c o n t e c i m i e n t o s , 
— L a m o v i l i z a c i ó n no s i g n i f i c a 
en n i n g ú n momen to l a a g r e s i ó n , 
a ñ a d e . A u s t r i a t u v o sus e j é r c i t o s 
m o v i l i z a d o s d u r a n t e el t i e m p o que 
d u r a r o n las gue r ra s b a l k á n i c a s f u é 
e l agresor de l a S e r b i a . L a ag re -
s i ó n es de l que e f e c t ú a e l p r i m e r 
d i s p a r o . Y t a m b i é n esta c a r a c t e r i -
zada po r e l hecho de que u n a na -
c i ó n que e s t á negoc iando p a c í f i c a -
men te , r o m p a de u n m o d o brusco 
esas negociaciones , a p r o v e c h á n d o s e 
de aquel las pa ra su m o v i l i z a c i ó n 
m i l i t a r y p o r ende, ob ten iendo u n a 
ven t a j a e s t r a t é g i c a sobre l a n a c i ó n 
a t acada . 
• '—7 
— L a A l e m a n i a i m p e r i a l es c u l -
pable , p o r q u e no e v i t ó , p u d i é n d o l o , 
que A u s t r i a atacase a S e r b i a . Es 
cu lpab le , p o r q u e po r el c o n t r a r i o , 
m a n i o b r ó en e l sen t ido de que l a 
E u r o p a abandonase a a q u e l l a na -
c i ó n a merced de su poderosa ene-
m i g a . Es cu lpab l e p o r q u e s i n n i n -
g ú n m o t i v o j u s t i f i c a d o , p r e n d i ó 
fuego a los p o l v o r i n e s de l a E u r o -
pa dec la rando u n a g u e r r a absu r -
da a la R u s i a p r i m e r o , y mas t a r d e , 
a l a F r a n c i a , 
T e r m i n a « i a r t í c u l o , e l ex -p res i -
dente de F r a n c i a , c o n las s i g u i e n -
tes p a l a b r a s : 
— C o n t r a estas v e r d a d e s I n a l t e r a -
b les , n i las puer tas d e l I n f i e r n o , 
p o d r á n p r eva l ece r . 
R I O J A N E I R O , s e p t i e m b r e 
1 3 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — 
U n a agenc ia i n f o r m a t i v a l o -
c a l dice que en el Es t ado ue 
P a r a h y b o u n a banda de f a c i -
nerosos a t a c ó l a a ldea de Ca-
bero , dando m u e r t e a diez 
personas . 
A s e g ú r a s e que e l j e f e de l a 
c u a d r i l l a es el n o t o r i o b a n d i -
do b r a s i l e ñ o conoc ido p o r " E l 
R a y o " e n t r e los campesinos 
de Pa rahybo y Estados comar -
canos, en los que s i e m b r a e l 
t e r r o r con sus frecuentes de-
predaciones , 
E n p e r s e c u c i ó n de los ban-
d idos ha s a l i do u n destaca-
men to de l a P o l i c í a d e l Es ta -
do de P a r a h y b o . 
i 
SERA EL DIA 16 LA 
IRAÍAR DEL PACID 
P a r t i c i p a r á n e n e l l a A l e m a n i a , 
F r a j i c i a , I n g l a t e r r a , P o l o n i a . 
I t a l i a y C h e c o E s l o v a q u i a 
B E L G I C A N O T O M A P A R T E 
E n l a a n t e r i o r n o t i c i a n o 
se m e n c i o n a e l l u g a r e n q u e 
se e f e c t u a r á l a c o n f e r e n c i a 
L o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s C o s t e 
y T h i e r r y s a l i e r o n a y e r d e 
E t a m p e s p a r a i r a B a g d a d 
I B A N A B A T I R U N " R E C O R D " 
C a y e r o n e n l a S e l v a N e g r a , e n 
A l e m a n i a , p e r e c i e n d o T h i e r r y y 
q u e d a n d o h e r i d o g r a v e C o s t e 
E T A M P E S , F r a n c i a , 1 3 . /"(Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — E s t a m a ñ a n a , a l 
amanece r se e l e v a r o n r u m b o ía 
B a g d a d y , q u i z á s , l a I n d i a , los av i a -
dores franceses R o b e r t T h i e r r y y 
D i e u d o n n e Cos te . A b r i g a n l a es-
peranza de que a l l l e g a r l a noche 
de m a ñ a n a h a y a n b a t i d o y a e l , re-
c o r d m u n d i a l de v u e l o i n i n t e r r u m -
p i d o en l í n e a r e c t a . 
E l c a p i t á n L e m a i t r e , a c t u a l po-
seedor de esa clase de r e c o r d , les 
d i ó escol ta d u r a n t e c incuen ta k i l ó -
m e t r o s y r e g r e s ó a E t a m p e s con la 
i m p r e s i ó n de que todo "marchaba 
b i e n " . 
T h i e r r y y Coste usan l a m i s m a 
m á q u i n a , que emplea ron los capi ta-
nes L e m a i V e y A r i * á c h a r d a l esta-
blecer d icho r e c o r d en e l mes de 
F e b r e r o , v o l a n d o desde E t a m p e s a 
V i l l a Cisneros . Gu inea f rancesa, en-
t r e cuyos p u n t o s h a y u n a d i s t a n -
c ia de 1 ,967 .2 5 m i l l a s . N o obs-
tante , e l a e rop l ano no ha s u f r i d o 
considerables r e f o r m a s , e n t r e el las, 
e l cambio de m o t o r y e l de u n a l a . 
Los p i l o t o s T h i e r r y y D ieudonne , 
esperan l l ega r e n 30 horas a Bag-
d a d y , pos ib l emen te , a K a r a c h i , 
I n d i a . y 
N O T I C I A D E S T R E S S E M A N N 
L a i n c l u s i ó n d e C h e c o E s l o v a q u i a 
d e b e ser c o n s i d e r a d a c o m o u n a 
g r a n v i c t o r i a d e l o s f r a n c e s e s 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 1 3 . — ( 9 o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l p e r i ó d i c o que 
se p u b l i c a en esta c i u d a d , e l Tae-
g l i ohe R u n d s c h a u , y que ' se con -
s ide ra i n s p i r a d o p o r el M i n i s t r o de 
Reilaciones E x t e r i o r e s , S t res smann 
ha hecho p ú b l i c o h o y , que la ans ia-
da con fe renc i a p a n europea sobre 
e l Pac to de S e g u r i d a d t e n d r á l u g a r 
e l d | i . c i n c o de o c t u b r e . 
iSeis naciones p a r t i c i p a r á n en l a 
c o n f e r e n c i a y el las s e r á n , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , Po-
l o n i a y Checo- s lovaqu ia . E l c i t a d o 
p e r i ó d i c o n o menc iona a B é l g i c a 
e n t r e las naciones que confe renc ia -
r á n n i tampoco i n d i c a e l l u g a r d o n -
de se h a de c e l e b r a r l a c o n f e r e n -
c i a . 
o l i o , los buques es tacionados a lo 
l a r g o d e l c a m i n o t e n í a n ap rov i s io -
n a m i e n t o de d i cho c o m b u s t i b l e y 
de acei te y las t r i p u l a c i o n e s se ha-
b í a n p rac t i cado e n t o m a r gaso l ina 
de los barcos. 
"Fa l sos acusados de l e j é r c i t o y 
l a m a l i n a cu lpan su ac tua l s is tema 
de estos accidentes y abogan por 
una fuerza a é r e a separada como 
c u r a r a d i c a l de t odos esos males. 
L a fuerza a é r e a separada de I n -
g l a t e r r a "no s a l v ó a l R-38 . E l sis-
tema f r a n c é s no s a l v ó a l D i x m u d e , 
n i a los c inco av iadores franceses 
que se p e r d i e r e n en el m a r hace 
unos d í a s . 
" C u a l q u i e r s i s tema, b ien a d m i -
n i s t r a d o , t r i u n f a i r á . E l m e j o r de 
los sistemas, c o r r o m p i d o po r l a 
desleal tad en l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
f r a c a s a r á " . 
ALAMAC HOTEL 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k . 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H 1 P M A -
N A G E M E N T 
A E R O P L A N O E X P L O R A D O R 
E N P R E P A R A C I O N A L V I A J E 
A E R E O A N U A L D E S E G U R I D A D 
D E T R O I T , s e p t i e m b r e 1 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r é s s ) . — U n ae rop lano ex-
i p l o r a d o r s a l d r á de a q u í m a ñ a n a en 
u n vue lo r á p i d o d é m i l novec ien tas 
m i l l a s de r u t a a é r e a , pa ra p repa -
¡ r a r s e p a r a el p r i m e r v i a j e a n u a l 
[de s e g u r i d a d , que s e r á es tab lec ido 
¡ p o r la D e t r o i t A v i a t i o n Soc ie ty 
¡de l 23 de sept iembre a l 3 de o c t u -
! b r e . 
I E l e x p l o r a d o r , c o n f u n c i o n a r i o s 
¡ d e l a Sociedad de A v i a c i ó n a b o r -
do, h a r á u n d e r r o t e r o de i d a y v u e l -
t a de c inco d í a s , i n c l u y e n d o pava-
das en F o r t W a y n e , Chicago , M o -
l i n o , Des Moines , St . Joseph, K a n -
sas Ci ty , S t , L o u i s , I n d i a n a p o l i s , 
C o l u m b u s , C leve land y D e t r o i t . E n 
cada u n a de estas poblac iones los 
f u n c i o n a r i o s menc ionados h a r á n los 
a r reg los necesarios p a r a la recep-
c i ó n de los aviones que t o m e n p a r t e 
en e l v i a j e r e f e r i d o . 
E l o b j e t o de d i c h o v i a j e es de-
t e r m i n a r I b que pueden l l e v a r a 
cabo los ae rop lanos como t r a n s -
por tes c o m e r c i a l e s . Se e x i g i r á que 
cada ae rop lano l l eve una ca rga de 
med ia l i b r a p o r cada p u l g a d a c ú -
bica d e l desplazamiento de su m á -
q u i n a y que m a n t e n g a u n a r a p i d e z 
de ochen ta m i l l a s p o r h o r a . 
* Ocho f i r m a s comerc ia l e s n o r t e -
amer i canas y dos f ab r i can t e s ex-
t r a n j e r o s h a n i n s c r i p t o s y a diez y 
ocho apara tos de t i p o y uso e s t r i c -
tamente comerc ia les . Cada f i r m a 
que i n s c r i b a u n ae rop lano c o n t o -
dos los r e q u i s i t o s s e ñ a l a d o s , v e r á 
i n s c r i p t o s u n o m b r e en u n t r o f e o . 
Cada c inco de esas h i s t o r i a s h a r á 
e n t r a r a l f a b r i c a n t e en p o s e s i ó n 
pe rmanen te d e l t r o f e o . 
E l v i a j e c i r c u l a r s e r á c a r a c t e r í s -
t i c a sa l ien te de u n a e x p o s i c i ó n de 
aviáfción c o m e r c i a l que se c e l e b r a r á 
en é s t a d u r a n t e t o d a u n a semana , 
desde e l 2 8 de sep t iembre a l 3 de 
o c t u b r e . 
P E R E C E E L A V I A D O R F R A N C E S 
T H I E R Y Y Q U E D A G R A V E M E N T E 
H E R I D O S U C O M P A Ñ E R O AJL 
C A E R E l / A E R O P L A N O Q U E T R I -
P U L A B A N E N L A S E L V A N E G R A 
A L E M A N A 
P A R I S , s ep t i embre 1 3 . (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — R o b e r t T h i e r r y pere-
c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e y D ieudonue 
Coste r e c i b i ó graves lesiones, a l 
caer y queda r c o m p l e t a m e n t e des-
t r u i d o en l a Selva N e g r a , A lema-
n i a , e l ae rop lano en que h a b í a n sa-
l i d o esta m a ñ a n a de E t a m p e s . 
E s t a t a r d e t e l e g r a f i ó Coste a sus 
jefes d á n d o l e s cuenta de l A c c i d e n -
te y p a r t i c i p á n d o l e s que h a b í a s i -
do conduc ido a u n h o s p i t a l de F r e i -
b u r g - I m - B r e i e g a u , B a d é n . 
P r e s ú m e s e qv/ j los av iadores , lob 
cuales t r a t a b a n de l l ega r a B a g -
d a d y , q u i z á s , l a I n d i a , se e x t r a -
v i a r o n en m e d i o de l a n i e b l a , y a 
que con a r r e g l o a su i t i n e r a r i o no 
d e b í a n pasar sobre F r e i b u r g sino, 
sobre B e l f o r t y Su iza . 
T h i e r r y y Coste se l a n z a r o n h o y 
a l a i r e d ispuestos a gana r u n o de 
los v a r i o s p r e m i o s of rec idos p o r el 
Subsecre tar io f r a n c é s de Es t ado en-
cargado de los asuntos de a e r o n á u -
t i c a , a l a v i a d o r o av iadores que ba-
t iesen e l r e c o r d de v u e l o i n i n t e -
r r u m p i d o en l í n e a r e c t a . E y obje to 
de estos p r e m i o s era e s t i m u l a r a 
los av iadores franceses a que con-
servasen t a l r e c o r d , h o y e n poder 
de los capi tanes L e m a i t r e y A r r a -
c h a r d , que e í pasado f e b r e r o v o l a -
r o n desde E t a m p e s a l a Gu inea 
Francesa , hac iendo u n r e c o r r i d o de 
1 ,967 . 25 m i l l a s . 
L a c i u d a d de B a g d a d , s i t u a d a a 
unas 2,500 m i l l a s de d i s t anc ia de 
E t a m p e s , era e l o b j e t i v o m á s p r ó -
x i m o de T h i e r r y y Coste . N o obs-
tan te , con tando con que l a suer te 
les fuese p r o p i c i a , esperaban i r t o -
d a v í a mas l e j o s , a Bender Abbas , 
en el Golfo P é r s i c o , o a K a r a c h i , 
I n d i a , p u n t o este s i t uado a 3,750 
m i l l a s d e l l u g a r de p a r t i d a . 
Coste y T h i e r r y u t i l i z a b a n e l 
m i s m o a e r o p l a n o en que L e m a i t r e 
y A r r a c h a r d e s t ab l ec i e ron s u r e -
c o r d . L l e v a b a n u n m o t o r de 480 
cabal los de fujerza y cerca de 700 
galones de c o m b u s t i b l e . 
T h i e r r y se p r o p o n í a t a m b i é n sa-
l i r (jl 30 de sep t iembre para los 
Es tados U n i d o s con e l p r o p ó s i t o 
de t o m a r p a r t e en las compe ten -
cias de l a Copa P u l i t z e r . 
L a a n t e r i o r n o t i c i a debe ser 
acep tada como I n s p i r a d a d i r e c t a -
m e n t e p o r S t ressmann, p o r q u e es 
p ú b l i c o en é s t a c i u d a d que l a n o t a 
de las Potenc ias A l i a d a s í / Ü a n d o 
l a fecha en que se ha de c e l e b r a r 
l a con fe renc i a a l u d i d a , ya ha s ido 
en t r egada en e l M i n i s t e r i o de Re-
lac iones E x t e r i o r e s donde pres ide 
S t r e s s m a n n . 
ILa i n c l u s i ó n de P o l o n i a y Checo-
es lovaqu ia debe cons iderarse como 
u n a v i c t o r i a d i p l o m á t i c a de l a 
F r a n c i a pues este desea l o g r a r la 
m a y o r c a n t i d a d de a u x i l i o pa ra el 
f u t u r o , caso de u n a a g r e s i ó n por 
p a r t e de A i e m a n i a y l o g r a n d o que 
estas naciones p a r t i c i p e n en l a con-
fe renc ia , sabe que p o d r á con t a r con 
su v o t o en las ma te r i a s que a e l la 
l e i n t e r e s e n . 
C o n respecto a P o l o n i a , en par-
t i c u l a r , A l e m a n i a o p i n a que a esta 
n a c i ó n le f u é a d j u d i c a d a en el 
T r a t a d o de Versa l l e s , t e r r i t o r i o que 
en j u s t i c i a no debe a s i g n á r s e l e , por 
m o t i v o s h i s t ó r i c o s y e t n o l ó g i c o s . 
P a r a l a f echa designada, l a sexta 
a samblea de l a L i g a de las N a c i o -
nes h a h r á t e r m i n a d o sus r e u n i o -
nes, a n o ser que los d i rec to res de 
l a L i g a d e t e r m i n e n que las nego-
c iac iones t o m e n u n c a r i z f avorab le 
y que h a y a pos ib i l i dades de que 
p a r a entonces A l e m a n i a so l i c i t e su 
i ng re so en d icho o r g a n i s m o . Si 
esta s o l i c i t u d no se e f e c t ú a an te 
esta asamblea, se t i ene l a s e g u r i -
d a d de que se presentara en e l p r ó -
x i m o mes de d i c i e m b r e a no ser 
que antes se acuerde u n a s e s i ó n 
especia l p a r a a d m i t i r a A l e m a n i a 
como m i e m b r o de l a L i g a . 
U N D E N T I S T A P R A C T I C A U N A 
E X T R A C C I O N A D O S M I L Q U I -
N I E N T O S P I E S D E A L T U R A 
E L S E N A D O R W A L K E R S E R A 
E L C A N D I D A T O D E L O S D E -
M O C R A T A S P A R A L A A L C A L -
D I A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , septiembre 13. (Un i -
ted Preste). E l senador James J . W a l -
ker es el f avor i to con un logro de c in -
co a uno, para la poatuflación como 
Alcalde para la ciudad de Ney York, 
C H I C A G O , sep t i embre 1 3 . ( U n i -
t e d Press) . — P a r a p r o b a r u n nuf.^ 
vo a n e s t é s i c o l o c a l y sosteniendc> 
que e l l o no t e n d r í a é x i t o s i su 
p r ac t i c aba l a o p e r a c i ó n en e l t e r r e -
no debido a l a h u m e d a d r e i n a n t e 
en Chicago , u n d e n t i s t a e s t r a j o a 
u n c l i en te , á v i d o de nuevas sensa-
clones u n a m u e l a sobre u n aero-
p l a n o que se c e r n í a en e l espacio a 
dos m i l q u i n i e n t o s pies de a l t u r a . 
E l pac ien te que es u n h o m b r e 
de mas de cua ren ta a ñ o s y que no 
h a que r ido c a r su n o m b r e , estaba 
deseoso de sacarse l a m u e l a s i n 
que le d o l i e r a y estaba d i spues to a 
t o d o con t a l de consegui r su ob-
j e t o . 
E l a v i a d o r que se n o m b r a J . N e l -
son K e l l y , h i zo andar e l m o t o r de su 
nave , l a quo p r o n t o se e l e v ó a dos 
m i l q u i n i e n t o s p i e s . E l d e n t i s t a 
h i z o l a a p l i c a c i ó n de l a d r o g a y con 
p u ñ o f i r m e p r o c e d i ó a la ex t rac -
c i ó n . 
Todos b a j a r o n s o n r i e n d o y e l 
d e n t i s t a a d m i r a b a las l a rgas r a i -
ces de la p ieza e x t r a i d . 
U N O S A V I A D O R E S F R A N C E -
S E S I N T E N T A N R O M P E R E L 
R E C O R D M U N D I A L D E 
D U R A C I O N 
P A R I S . septiembre 13. (Uni ted 
Press) . Los aviadores Th i e r r y y Cos-
tes han pálido en d i r ecc ión a l a I n d i a 
en un esfuero d© establecer u n nuevo 
record mundia l de durac ión de vue lo . 
Esperan a ter r izar en Bassorah des-
p u é s tío t r e in ta horas de continuo vo-
l a r . E l aeroplano es un Breguet y 
e s t á equipado con u n motor de 480 ca-
ballos de fuerza marca Renault . 
por el part ido D e m o c r á t i c o y en las 
elecciones p r imar l a s que se c e l e b r a r á n 
a q u í . 
Se espera que l a p o s t u l a c i ó n por e l 
par t ido Republicano l a obtenga el po-
l í t ico F rank D , W a t e r m á n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s c a s a s 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
L A S N U E V E P O T E N C I A S Q U E F I R M A R O N Y R A T I F I C A R O N L A 
C O N F E R E N C I A D E L P A C I F I C O E N W A S H I N G T O N E N 1921-22, 
Q U I E R E N C U M P L I R L O P A C T A D O A L L I C O N C H I N A ; P E R O L A 
A G I T A C I O N E X I S T E N T E E N C H I N A C O N T R A L O S E X T R A N J E -
R O S , P R O V O C A D A P O R E L G O B I E R N O D E M O S C O U , Y L A F A L -
T A E N P E K I N D E U N G O B I E R N O F U E R T E ' Q U E H A G A O B E D E C E R 
Y C U M P L I R L O Q U E SE A C U E R D E , D I F I C U L T A M U C H O L A SO-
L U C I O N D E L O S P R O B L E M A S D E C H I N A 
Por de pronto el Gobierno de Can-
t ó n , que es como To e s t a b l e c i ó Sun 
Y a t S e n , p r imer Presidente de la 
R e p ú b l i c a de Ch ina , fa l lecido el a ñ o 
pasado, t iene, no ya solo los dejos 
comunistas del K n o m i n t a n g que le 
i m p r i m i ó ese fundador , sino una 
A d m i n i s t r a c i ó n comunis ta estableci-
da por los agentes de Moscou en el 
Hosp i t a l cantones de Y u n g Yee , en 
que existe, a d e m á s de 250 enfer-
mos, una Escuela de M e d i c i n a . 
Los agentes comunistas de Mos-
cou , d e s p u é s de apoderarse de ese 
H o s p i t a l , que c o s t ó u n mi l l ón de pe-
sos, d ie ron ó r d e n e s a la Un ive r s i -
d a d de C a n t ó n , K w a n g t u n g , de po-
ner a su d i s p o s i c i ó n el hospi ta l y 
l a Escuela de M e d i c i n a € n él esta-
blec ida , y de someterse a la U n i v e r -
sidad Comunis ta , manda to que re-
chazaron los m é d i c o s del Hosp i t a l , 
que no t ienen a d m i r a c i ó n por e l 
Sovie t . 
H e c i tado este da to para que se 
de habitantes, con pocos derechos 
de recargo, para no encarecerlas, y 
de a h í el e m p e ñ o por par te de los 
gobernantes chine?, atentos só lo a 
perc ib i r elevados derechos de A d u a -
na, porque estos c o n s t i t u í a n el i n -
greso p r i n c i p a l de l Gobierno de Pe-
k í n . 
Respecto de ese aumento de de-
rechos de Aduanas se ha l lan con-
testes chinos y extranjeros , porque 
si los Gobernantes chinos no ob-
t ienen fondos suficientes de las 
Aduanas m a r í t i m a s para las necesi-
dades del Gobierno , t ienen entonces 
que gravar los impuestos in te rprc -
vinciales, que ellos l l a m a n l i k i n , en-
c a r e c i é n d o s e las m e r c a n c í a s , t an to 
m á s , cuan to m á s provincias a t ravie-
sen. 
De esos l i k i n o derechos inter-
provincia les , se han va l ido los gran-
des Mandar ines y Guerreros ch i -
nos, tanto pa ra enriquecerse ellos, 
j como para m a n d a r fondos al Go-
N o era u n o p t i m i s m o m u y genero-
so a t r i b u i r l e a l a c ap i t a l a r g e n t i n a ' 
un.-, p o b l a c i ó n de dos m i l l o n e s de i 
hahi tan te* . V e í a m o s crecer el con-
t i ngen te y ensanchaise cada vez! 
mas el r a d i o de l a c i udad . H a He-
gado a tener u n t r á f i c o excesiva-i 
cioBte conges t ionado, a l p u n t o que^ 
ya se haco casi d i f í c i l ; s ino i m p o . 
siWe, el t :# i f ico po r las calles cén -
tr i?as de l a u rbe . Los v e h í c u l o s no ¡ 
l l egan a t r a s p o r t a r ese conglomera-1 
<i(< q u ; se a g i t a a la de r iva . La1 
m n l t i p l i c . ' i é i ó u de ó m n i b u s , t r a n v í a s , i 
autos , no son l o suf ic ien te para á l i -
j j e ra r el macizo h u m a n o que no t i e - i 
ne e x p a n s i ó n en el r a d i o u rbano . 
Per e l lo es que s a b í a m o s que la u r . j 
be d e b í a tener dos m i l l o n e s de ha - | 
h i tan tes , da to que ha c o n f i r m a d o ; 
un rec iente r ecuen to p rac t i cado por I 
l a M u n i c i p a l i d a d . 
Buenos A i r e s , pues, t i ene dos m i ~ l 
l lones de a lmas . Es ta c i f r a elocueu-
Jte hab la por s í sola del p rogreso ; 
Mds la c i udad . Desde el ú l t i m o censo, 
a boy ha í i u m e n t a d o en 371,906 ha-: 
j h i l a n t e s , lo que es una p rueba e v i . 
' d e n t e de l i n t e r é s que desp ier ta eu 
i E u r o p a el n o m b r e de l a A r g e n t i n a . ! 
E l totn'. de varones alcanza H 
9^)9,164 y el de m u j e r e s a 963 ,734 . ! 
Como so vé , su t r a t a de una pu- , 
b l a c i ó n casi e q u i l i b r a d a . E u r o p a , 
eo t a l sent ido , sobre todo d e s p u é s 
de l a g u e n a . t i ene c i f ras a t e r r a d o - ¡ 
ras. Es t a l e l exceso de muje res , j 
q"o ol porcenta je para cada hombre ; 
v e n d r í a a co locar en una v e r d a d e . | 
r a s i t u a c i ó n de s u l t á n a cada mo- i 
desto c i u d a d a n o . Pueden, pues, las 1 
muje res , hacerse prendas in tere-1 
santos, y e l eg i r con d e t e n i m i e n t o j 
el cand ida to , aunque l a oxper ien-
c í a demues t r a q u é s iempre se con . | 
s igue lo peor . 
Pero hab lemos de l c r ec imien to de 
la c i udad m a r a v i l l o s a de l a A m é n - ; 
ca l a t i n a . Esa c i f r a , ha lagadora , I 
desde lnep;o, pone, s in embargo , un 
d u r o i n t e r r o g a n t e d e m o g r á f i c o . E n 
cuanto a l c r e c i m i e n t o de l a i i rbe | 
cosmopo l i t a no e s t á en r e l a c i ó n con ; 
el a b u l t a m i e n t o de todo e l p a í s . Sa-
b ido es que Buenos A i r e s es u n caso; 
m a c r o c e f á l i c o en la v i t a l i d a d de l ; 
p a í s . E l i n m i g r a n t » . que l lega^ si lt»j 
d i r i g e n a l i n t e r i o r , r e g r e s a i á a ñ o s 
m á s t a r d e para anclarse en l a c a p i - ¡ 
t a l f edera l , l a que no g u a r d a r e í a . | 
c ióñ con nada de todo e l res to de 
l a r e p ú b l i c a . E s t á l l e n a de a t i ac t i -
vas y de excen t r i c idades . L o s me-
jores a r t i s t a s de l m u n d o l a cons i - | 
de ran como uno de los mejores mer - i 
cados. Cons t an t emen te acude a suj 
P o b l a c i ó n las m á s recientes nove . : 
dades del m u n d o y se e s t á m á s a l I 
t an to de l a v ida europea que en E u - i 
r o p a m i s m a . 
Buenos A i r e s t i ene sus ojos y ; 
sus o í d o s sobre l a c o n lente i n t r a n -
q u i l a de l orbe. Y en t a l s en t ido ha] 
l legado a l a p e r f e c c l ó i i su s i s tema; 
de p e r c e p c i ó n y de v i s u a l i d a d . Ha I 
r e f i nado eus gus tos . Los mod i s to s ! 
s i en ten la v o l u p t u o s i d a d de una so-
c iedad que se en t rega con todos sus 
ei i tusiasnu 'S a la t u r b a d o r a m o l i c i e ; 
y a l encanto perverso y do rado de 
los s u e ñ o s n a r c ó t i c o s . E u i o p a ense-
ñ a su opu lenc ia , su v i d a i d e a l i s t a , 
pero mues t ra r a m u i é n e i a i e t e ó 
vampirescc sobre un puebto que v i v e 
im.reado con su p r o p i o progreso , 
casi a n t i n a t u r a l . Pasea sus locuras 
e l nabab:1 luce sus m i l l o n e s el i n -
tenso y l i n a j u d o es t anc ie ro ; a l a r -
dea de v ic iosa la s ep tuagena r i a que 
pone oro a r t i f i c i a l en l a nieve de 
su pelo; pasa r i e n t e y o l í m p i c o el 
p o l í t i c o que sostiene s u - c u r v a t u r a 
con dobleces lacayescas; el mozo de 
I i o t e l se pavonea de g r a n s e ñ o r ; la 
• ' cocot te" d t \vanece su " r e d a m e " 
p u b l i c a e n s e ñ a n d o su pal idez de 
g r a n m a t r o n a ; la v a n i d a d can ta , 
!a h u m i l d a d se ahoga , e l v i c i o no 
acude a la supe r f i c i e . 
P o r el lo ha l l egado Buenos A i r e s 
a ser un t e r r i b l e enemigo de P a r í s . 
5 i hoy no lo es en toda su g r a n d i o -
s idad m u n d a n a , lo s e r á , pues sopla 
huracanadv) el poder de la v a n a g l o -
r i a . 
E l v i c io a tosiga a esta c i u c i d , 
en donde ya el i n d i o ha e n t e r r a d o 
su cruz y su v i d a . E l gaucho c a m . 
o ía sus botas de p o t r o cuando en-
t r a en Ir. c iudad , pa ra no l l a m a r l a 
a t e n c i ó n en l a c i u d a d eu iopea . 
L a c i u d a d q u i e r t vidr . sensual . 
Su e u r o p e i z a c i ó n g r i t a po r todas 
Partes. E l b o c h o r n o c o l o n i a l que 
c a í a sobre la aldea, ya no azota a 
su p o b l a c i ó n , pues ha s ido subs t i -
t u i d o por l a d r o g a venenosa que 
e n s e ñ a el p lacer y e s t i m u l a a l a 
j u v e n t u d 
T o d o eso lo han t r a í d o esos dos 
m i l l o n e é da seres que han t r a n s -
p o r t a d o ei cansancio de E u r o p a en 
el i n m i g r a n t e t a roso , en l a l u j u r i a 
C í a n d e s t i n a y en el d o l o r de sus v i -
das e s t é r i l e s y gastadas p r e m a t u . 
r a m e n t e . 
Pero t i ene dos m i l l o n e s de s é r e s . 
Eso s i gn i f i c a ía ú l t i m a pa l ab ra d e l ¡ 
p rogreso y no todas las c iudades! 
saben progresar . 
La m i s m a j u v e n t u d en Buenos A i - ¡ 
res l a ha i m p e d i d o .d i sce rn i r lo j 
bueno de lo m a l o . H á pedido ,prO:-| 
g r e r n y é s t e ha ven ido e n v u e l t o en 
el m i s t e r i o de los h o m b r e s y el po-
der a locado de las muje res . 
Pero a s í ha v i s t o crecer su po-
b l a c i ó n , ex tender sus domin ios , a g í . 
tarso su v i d a i n t e l e c t u a l y sus ea-
f e r i s c u l t i i r á l e s . y c i e n t í f i c a s . 
L l e g a r á ?Í m o m e n t o de e x p u r g a r 
y cementar va lores . L a p u e r t a abier-
ta h a ' v o l c a d o un con t ingen te hete-
r o g é n e o , que t rae p rogreso y r u i -
na ¿ l a vez 
Pero hasta el m i smo c r ec imien to 
n iega tales' sospechas. 
Des m i l l o n e s d e s é r p s que nos 
ab i t amos eu la u rbe debemos tenor 
a lgo bueno y a igo m a l o . 
A g o s t o de 19 25. 
E L E S C U L T O R S O N O M E 
Se l l a m a S a n t i a g o y n a c i ó en Compos te l a . 
M u y t e m p r a n o l a v ida le d i ó sus empe l lones ; 
e ra u n rapaz h u m i l d e ; no s é s i f u é a la escuela; 
c o m i ó t a l l a ñ d o santos para las p roces iones . 
¡ H o y u n c é l t i c o n e r v i o v i b r a en sus e s c ü l t u r á s ; 
ya e l ' l a u r e l lo c i r c u n d a , y es mozo t o d a v í a . 
Yo pienso c o n t e m p l a n d o sus galaicas f i g u r a s 
en e l n e r v i o y e l a l m a ' d e V a l l e y R o s a l í a . 
Po rque t u v i s t e fe, te r everenc io h e r m a n o ; 
porque la g l o r i a es t uya , yo te sa ludo a m i g o ; 
porque a G a l i c i a exaltas, te es t imo yo , paisano, 
y porque t u a r t e es noble y t u a m b i c i ó n es fuer te , 
y t u e g o í s m o sabe s o n r e í r s e d é l a m u e r t e , 
m i d e v o c i ó n te d i g o . 
A n g e l L A Z A R O . 
D E S D E V I E N A 
pon iendo un pie cerca de cao» 
de ellas, g r i t o ; " I I n ' y a n i » , 
L f V G f l S f l 0 H f l G I E N D f t G O M E R G l f t L 
vea que aun en e l mismo C a n t ó n , bierno C e n t r a l , a f i n de congra - ; 
cuna del comunismo en C h i n a , no | ciarse con él y perpetuarse ím! 
se acepta este sin protestas y opo- su grac:a. 
s i c ión ru idosa ; pe ro hay que tener I Esos derechos de las Aduanas! 
m a r í t i m a s , i m p o r t a n sólo el 2 o 3 j 
por ciento sobre el va lor ele las mer-
c a n c í a s , porque é s t a s han encareci-
do considerablemente. L a ú l t i m a re-
v is ión de esas tarifas se h izo en 
en cuenta , sin duda alguna, ese fo-
co d e l Sovie t . 
Como por o t ra parte el Genera l 
cr is t iano Feng , se c o l o c ó ba jo la 
p r o t e c c i ó n del Sovie t , ú n i c o medio 
U N A B A N D A D E E N M A S C A R A D O S 
A S A L T A N A U N B A N G O E N C H I L E 
A L A l NA D E L A T A R D E SE R O B A N 50 M I L PESOK 
M A T A N E M P L E A D O S Y H U Y E N E N A U T O 
(De n u e s t r o C o r r e s p o n s a l ) -
Cb je to de v i v o s comentar ios de de la t a rde , cUahdo •& l a v e n t a n i l l a 
M p a r t e de la prensa y de g l andes t e J de c u e n t a ó co r r i en t e s , sé a c e r c ó u n 
mores de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , e s t á ! i n d i v i d u o gordo y de negros b i g o -
siondo, e l audaz y sorprendente g o i - j tes, m a l ves t ido , q u i e n exh ib iendo 
pe que u n g r u p o de ,c inco enmasca-, u n a l ;sta de erogaciones para los 
rados acaban de d a r en p leno d í a I subvers ivos del N o r t e , le p e d í a a1-
v a l a una de l a t a r d e , a l a sucur-1 ca jero Sr. Moya , que c o n t r i b u y e r o 
Desde hace ya muchos a ñ o s dis-
cuten los j u r i s t a s acerca de l a na-
tu ra leza y concepto de lo que se 
l l ama c o m u n m e n t e e n t r e noso t ros 
ca-sa o e s t ab lec imien to c o m e r c i a l y 
en o t ros p a í s e s hac ienda o fondo 
do comerc io . Pa ra unos es una per-
sona j u r í d i c a , independ ien temente 
de su p r o p i e t a r i o , y p o í s e capac l . 
dad pa ra a d q u i r i r derechos y con-
t raer ob l igac iones ; concepto que es-
tablece una s e p a r a c i ó n c l a r a en t re 
el p a t r i m o n i o c o m e r c i a l y e l p a t r i -
m o n i o p r i v a d o . Ot ros e s t iman que 
la casa c o m e r c i a l no es p r o p i a m e n -
te Persona j u r í d i c a , si b i e n e l co_ 
ine rc ian te puede separar su perso-
n a l i d a d c o m e r c i a l de la p r i v a d a y 
t r a s m i t i r l a con e l p a t r i m o n i o espe-
c i a l que l a casa c o n s t i t u y e . O t ros , 
en f i n , s e t l i m i t a n a cons ide ra r l a co-
mo una u n i v e r s a l i d a d de a c t i v o y 
Pasivo, a l a que se a p l i c a n los mis-
mes p r i n c i p i o s que a u n legado u n i . 
versal . C i e r t a m e n t e , hay m á s m a t i -
ces que los que cons igno ; pero lo 
esencial de l debate versa sobre esos 
puntos . L a s consecuencias j u r í d i -
cas de unas y o t ras concepciones d i -
vergen bastante aprec iab lemente 
para que la d i s c u s i ó n t enga u n i n -
t e r é s p r á c t i c o i m p o r t a n t e . E n l o d a s 
pa i tes se resiente la l e g i s l a c i ó n del 
estado f o i m a t i v o de l a d o c t r i n a en 
este respecto, lo que no obs ta pa_ 
ra que todos los d í a s se e f e c t ú e n 
t r ansmis iones de es tab lec imien tos 
me, cantile.- en las cuales l a buena 
fe suple m u c h a s de las def ic ienc ias 
l eg i s l a t iva á. • 
Pero desde la g u e r r a e l i n t e r é s 
de este p rob l ema se ha acrec ido ex-
t r emadamente , á causa de l t r a s t o r n o 
que ha t r a í d o a l a p r o p i e d a d u rba-
na el d e s e q u i l i b r i o de los precios . 
Los i j r o p i e t a i i o s , hos t igados po r los 
mayores gastos que la i n f l a c i ó n les 
causaba y por el m e n o r poder ad-
q u i s i t i v o de l d ine ro que r e t i r a b a n 
de fcus f incas, en muchos casos s i m -
p lemente por la c o r d u r a , preten. , 
d i e r o n y . l o g r a r o n en m u c h o s casos 
despojar, ,de los locales a i n d u s t r i a r 
¡es y comerc ian tes que los h a b í a n 
ac red i t ado , para a r r e n d a r l o s a o t ros 
con m á s ven ta ja . L o s Gobiernos , por 
e x i g e n c i a » d t o rde i . p t l b l i c o , t u v i c -
r o u qua d i c t a r d ispos ic iones res-
t r i c t i v a s de: derecho de los p r o p i e -
tar ios , y con t a l m o t i v o la, cuesUuU 
R| j las p r e r r o g a t i v a s que c o r r e s p o n . 
den a la casa c o m e r c i a l ha en t r ado 
en una faee candente . P re t enden los 
que t e n í a de poder contrarrestar la d ic iembre de 1918. Los Tra tados de 
fuerza m i l i t a r que Chang Tso L i n i la Conferencia de Wash ing ton se 
posee y con la que le amenazaba . f i r m a r o n " e l 6 de Febrero de 1922, 
para qu i ta r le su in f luenc ia en Pe-
k í n , los agentes de Moscou a las ór-
denes de l Emba jador de Rusia eu 
P e k í n , gozan de gran in f luenc ia coi-
ca de ese General Cris t iano. 
y la r a t i f i c a c i ó n de Franc ia s( 
r i f icó en Ju l io de 1925. 
En 
ihora 
a P r imera 
se celebre 
Y en esas circunstancias, de un 
Conferencia que 
sobre asuntos de 
China se f i j a r á n los rhrechos d'j 
Aduanas en u n .5 por c i en to neto. 
L a Segunda Conferencia t e n d r t 
por objeto la a b o l i c i ó n de! L i l u n 
sal de l Banco de Ch i l e , en el b a r r i o 
M a t a d e r o , uno de los m á s c o n c u r r i -
dos poblados de esta c a p i t a l . 
E N E L H U D S O N 2 5 3 8 
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' E l e s p a ñ o l y chauf feu r E n r i q u e 
! Tiai coj Games, que es d u e ñ o de dos 
j I l u d s o n , upo a b i e r t o , el 2525 , que 
I v aneja é l al s e rv i c io p ú b l i c o , ,v 
i o t r o cer rado el 871 que lo t iene a 
mr r . e j a r por u n a m ' g o cuyo. cuen. 
I ta , que ostando en la plaza de A r -
j mas en espera de c l ientes , poco nr.u 
| d e l med io d í a , se le acercaron c in-
i co i | i d i v i d u o s dece n temente ves t i -
doc y m o n t a n d o en el coche, cua t ro Gobierno m i l i t a r en P e k í n media t i -
zado por el Sovie t , se van a c o -
brar las Conferencias para dar sa-
t i s f a c c i ó n a la o p i n i ó n del pueblo ¡ in te rprov inc ia les ; y en ella se tra-
Ch ino , que espera desde 1921-22 el | tara del cumpl imien to de otras con-
cumpl imien to de sus a s p i r a c i ó n «s i diciones Impuestas por los Tra t a -
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . aos 
Conviene dec i r desde luego que; M i e n t r á s se suprime esc grava- u a rev61ver a p U n t á n d o i e a l 
si no se r a t i f i ca ron los acuerdos d e í n i e n del L i k i n , se c o n s e n t i r á uno c o r n z ó n , <p o r d e n ó que parase el 
, t • i vv t i l A , 9 119 ~ l i i au to , pero m o t o r en m a r c h a , y no 
la Conferencia de Washington de ^ ¿ l{¿ por c iento sobre e l valor i hacer ]a m e n o r res is tencia a l o que 
esa fecha, hasta el a ñ o ac tua l , fuc!cie las m e r c a n c í a s ; y respecto de v iera , b a j ó desapareciendo en e l i i 
coa a lgo a i m a n t e n i m i e n t o de esos 
obreros , y como este empleado se 
negara d ic iendo, que é l no daba-para 
Iod que no t e n í a n . p a t r i a y obede-
c í a n a l Soyiet de R u s i a con t ra 'Gjiír 
Irv este- sujeto, d i r i g i é n d o s e a o t r o 
que. 5 ° le . j u n t ó . , c o m e n z ó , á l anza r 
i r p rope r io s c o n t i a estos z á n g a n o s 
i.uc v i v e n del pobre . 
En este monien to , fue ra d e l s e ñ o r 
Jtíoyu, que a t e n d í a la caja de cuenT 
t a á cor r ien tes y del s e ñ o r . T h o n s p m 
que a t e n d í a l a de a plazos y en ese 
ins tante contaba unos mi les de b i -
lÍeto~« o r d e n á n d o l o s , nad ' e m á s que 
el p o r t e r o del Banco. L u i s G o n z á l e z , 
estaba en, el r e c i n t o d e l p ú b l i c o . 
l !e o r d e n : que le d i r ig i e se ca l le San 
o sea de los derechos de Acmana-v j Diego abajo , hasta donde el los le 
o r d e n a r a n pararse . 
sucursa l que el B a n c o de Chi le t iene 
«n esa c i ü l e , s e c c i ó n b a r r i o M a t a -
dero, el e.'tado c h a u f f e u r v i ó s e so r . 
p rend ido por el v i a j e ro , , que neva-
ba sei i tat íO a su lado , y qu en esgr i -
porque F ranc ia , que f u . 
N a c i ó n en ra t i f icar los . 
la ú l t i m a i c i e r los a r t í c u l o s p o d r á aumentarse 
negociaba i R$e derecho del 2 112 hasta el 5 por 
uno con él de lante , é s t e | I)0rfIUe ios d e m á s empleados estaban 
tlniorzahc'.o en e l comedor i n t e r i o r 
ie ese e d i f i c i o . 
E l ca je ro s e ñ o r T h o m s o n , de r c -
Cuando el au to se acercaba a l a | r . e n t e en . ese i n s t an t e , se v i ó i i i t é r . 
pelado por un i n d i v i d u o enmascara-
do, que e s g r i m i e n d o ú n r e v ó l v e r 
i u p e r i o s a i r e n t e se le a c e r c ó a la 
veutanii l r- a p u n t á n d o l e con e l - a r -
ma, Is g r i t ó ¡ A r r i b a las manos! 
E". cajero s e ñ o r T b o m s o n , a l p r i n -
c i p l o ' c r e y ó s e v í c t i m a de una b r o -
ma, y s in a lza r l a cabeza, c o n t i n u ó 
con tando t r a n q u i l a m e n t e el d i n e r o , 
mas de p r o n t o se v ió sacudido por 
una mano n e r v u d a , m i e n t r a s l a o t r a 
le e n c a ñ o n a b a el a r m a a la cabeza, 
con P e k i n para que se 1c pagase ^ n i c l e n t o • 
oro la i n d e m n i z a c i ó n de la r evo lu -
c i ó n de los Roxers, pendiente des-
ara que se tenga una idea de 
derechos de Adua-
t e r io r del Panco y a l breve momento 
huc ie ron o t r o t a n t o los t res res tan-
tes, m i e n t r a s el de l r e v ó l v e r no de . 
¡pba de pone r l e el a r m a j u n t o a l | f plcanzo a d iv i sa r en su. azoramten-
• o i a ^ ó n v v i g i l a r los m o v i m i e n t o s ^ trL's " ^ i v i d u o s mas, que t a m -
de sus c o m p a ñ e r o s en e l Banco. bie'- , enmascarados y a rmados de 
p is to las r a l t a b a n l a r e j i l l a y pene-
M i n u t o , breves d e s p u é s , los cua-! l r a b a a déAlío> m i e n t r a s uno a r r o -
t r o a s a í t e t t t é s ^ B á n c o , sub ie run los b j ] le tes que h a i i a b a en la3 
í s , o t r o afuera los m e t í a en un 
os ingresos por 
de 1900. y Ch ina q u e r í a a b o n a r l a ! * * para un p a í s de 400 mil lones d e l P ^ c í p i t á d a g e n t é a l coche y e l del 
J _ . r [ j . j . • - \ per-cante lo o o l i g o a m a r c h a r a \ e l o -
cn francos depreciados. P e k í n ha i " a " í i ñ n t e , s como China , d i r é que e l ' c i d a d e s deresperadas po r la A v e n i 
pagado en o ro y F r a n c a r a t i f i có ¡ 5 p o r c ien to a d va lo ren , sobre tó £ T ^ y ^ 
los acuerdos. '• .| m e r c a n c í a s , só lo p rodu jo en 1920,1 V i c u ñ a Mackenna j u n t ó a l pa l ac io ' 
D i . . i • . . . o . ^ f , -n i i de la E m b a j a d a A r g e n t i n a y des-e tres clases son los agrav.oa cuaienta v nueve millones de pe-• Cender los c inco, que d u r a n t e e l v i a -
que t iene China cont ra las N a c i ó - • s o s - V < n 1925, setenta v cinco mi-1 se h a b l e n c u b i e r t o los ro s t ro s con ! z^ a 
• j - , " ant i faces U f g . o s v e s g r i m í a n va r io s ; ^ o ? - escaparon l l e v á n d o s e su pre-
ñes ex t ran je ras : ter r i tor ia les , admi-11,or'e3- * , I r evó lve r : - en cada m a n ^ . ''• nrano, mien t r a s e l p o r t e r o pe . 
¡ n a n r í o r « e R i i n Lo r - i • A l descender de l a u t o sin pagar- Tietraba dar.d. , voces a l comedor , 
manoeros . | Ba jo las nuevas formulas aqu! ; b, los enmascaradoSTSe d;spersaron g r ibando ¡ a s a l t a n el Banco!- y los 
terr i toriales y a d m i - ; expresadas, en 1926 c o b r a r á China por diversos l ados , sfn prec isar Pun- l f . ^ J . 1 ^ 0 8 f ^ ^ l ! 3 ^ ^ ® 1 a l m u e r z o 
comprenden princi-1 de derechos, 81 mil lones de pesos y 
sa to , y lo^ d e m á s a r m a en mano, 
amenazaban a las puer t a s po r don-
de p u d i e i a n haber l l egado los e m . 
,cogotaban al po r t e ro . 
De repente sonaron v a n o s t i m -
bras de a l a r m a y e l t e l é f o n o empe-
l l amar y los asa l tan tes i n t i m i -
mstrat ivos y 
En t r e los 
nistrat ivas se 
palmentte las 
fi 
concesiones otorgadas en 1929 ciento dos mil lones de pe-
por Ch ina , para que los ex t r an jo - ' sos. que se e l e v a r á n en 1930 « 1 1 0 
ros que v e n í a n a l l í a comerciar , mil lones de pesos. 
No hay para q u é dec i r que da 
ll í  
gozasen de su p r i v a t i v a l e g i s l a c i ó n ; 
y los financieros se ref ieren p r i n -
ecir que 
da l a ac tual s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n -
coa c ipalmente a la l i m i t a c i ó n de los estable de la R e p ú b l i c a Ch ina , 
derechos de A d u a n a a un 3 o u n 5 ' una C á m a r a que se ha disuelto por 
por ciento ad va lo rem de las m e r - el General Cr is t iano F e n g . por te-
candas que entraban en China por i ner su or igen en la compra de vo-
esos p u n t o s — p u e r t o s - d e concesio-j tos, con la amenaza de oue e l T u -
nes extranjeras . chuin ^ M a n c h u r i a pueda invad i r 
Las Naciones extranjeras t e n í a n i de nuevo China y apede'rarse en Pe-
i n t e r é s en vender sus m e r c a d e r í a s k í n de l Poder Sup remo , o que sur-
a esc pueblo ch ino de 400 m i l l o n e s j i o de nuevo W u - P e i - F u y arrebate a ¡ ruso. 
to f i ló por donde desaparec ieron , e n . -v c o r r í a n ha l l ando a sus dos com 
t re la mueha gente que se a g i ú f c a p a ñ e r o s efeondidos. I n t e r i n los asal-
en e-os s i t ios para ocupar las d i v e r - i 19,ltef!- m o n t a r o n en el a u t o y a 
sas l ineas de t r a n v í a s que a l l í s ie ! tc" ía velocidad desaparec ie ron no 
j u n t a n . Bi& que a lcanzaran a t o m a r s e de los 
rf t í íorres t i a se ros de l coche, los em-
C W I O F U E EL/ A S A L T O i P i a d o s Moya , M u ñ o z y G ó m e z , 
I m i e n t r a s e] i g u a l L ó p e z , c o r r í a t r a s 
Los empleados d e l Banco cuen-j ^ au to g r i t a n d o ¡ l a d r o n e s , d e t é n . 
t a n : que s e r í a p r ó x i m a m e n t e la una j Saulos, r o b a r o n el B a n c o ! . . . 
— j L o s asal tantes , n r e n t r a s e l au to 
" I devoraba las d i s tanc ias , h i c i e r o n en 
ambos el mando , ya se piensa en | l a capota do!; b o c a á , y d e s d t ellas 
n i ' r v i • ! -63 d i s p a r a r o n en l a cabeza, en la 
const i tu i r en P e k í n u n D i w c t o r K M ^ y e ñ las p í e t n a s / ^ í ? q n e 
con un Dic tador a l f rente , apoyado] f a l l e c i ó horas d e s p u é s , y en la ma-
. », , ; nc a l c o m p a ñ e r o L ó p e z , no dando 
por las Naciones, con obje to de p o - | e n el b lanco los d e m á s d isparos de 
ner orden en el p a í s y que no s e a i ^ 3 H u v i a de balas. 
arrastrado por el m i l i t a r i s m o de un A11 Caei" t f 5 8 fmp leados her idos 
f I en plena cal le el a u t o d e s a p a r e c i ó 
T u c h u n o el comunismo del Sovie t no a t r e v i é n d o s e nadie a de t ene r lo y 
Tn^ics ' p u d i e n d o ha l la r se p o l i c í a a 
i m a n o . 
c r v c r E X T A m i l p e s o s 
R O B A D O S 
U n arc-Le». m inuc ioso , hecho por 
ia& au to r idades del Banco, j u d i c i a -
les y po l ic ia les , asegura, que e l mon-
to de 10' robado ; a lcanza a la suma 
ue c incuen ta m i l pesos pape l , m o . 
lie da ch i lena . • 
K L C H A U F F E V R B A R J O C SK 
P R E S E N T A A L A P O L K I A 
• <>v.T... . •'••.I 
E l chau f feu r B a r c o j Games, a lasj 
dos de hi ta rde s é p r e s e n t ó - a l a p r i - j 
m ^ r a Con;i.uaria, dando pa r t e flér-lQ 
qtúí l e había" ocu r r i do , ' pues e ra v íc - i 
f inia -de-í los asal tantes y a pesar .de ¡ 
no haber en su -cont ra da to a ' igunoj 
p o l i c i a l , pues e l T í o Sam como lo j 
l l a m a n sus colegas por h a b l a r co-! 
¡ r e c t a m e n t e el i n g l é s y habe r v i v i . i 
do mucho? a ñ o s en N o r t e a m é r i c a y i 
ser m u y serio y parco en paiabra3, j 
es a d e m á s h o m b r e de d m e r o y s?nj 
v ic ios , y j a m á s d i ó nunca nada que 
hacer con la j u s t i c i a , se le ha ineo- | 
mun icado , has ta que no se ac la re i 
b ien y se. aprenda a los ladrones . 
E M P E Ñ O E N L A P I S T A 
L a p o l i c í a , inves t igac iones v ca-
rabineros , e s t á n en a c c i ó n con todo , 
e m p e ñ o y a m o r p r o p i o , p o r q u e d e l 
no descubr i rse , e l lo i n i c i a r á l a e ra ! 
de los robos pel igrosos; ya que se-} 
g ú n pis tas y conf idencias , se c r e í a ; 
vomplicacioi , a tres i n d i v i d u o s , uno 
a r g e n t i n o , o t r o e s p a ñ o l y o t r o c h i J 
lono, lo que se t eme f o r m e n p a r t e ! 
de una banda i n t e r n a c i o n a l de asal-^ 
tantes a l es t i lo y a n k i , • que i n i c i a n | 
si^s labores eu Chi le , .para c o n t i - ! 
uuar las en l a A r g e n t i n a , con cuyos | 
m&loante ' í so dice e s t á n a l c o r r i e n t e J 
•.El Gob ie rno ha r ecomendado | 
e n é r g i c a m e n t e a las p o l i c í a s , l a raa. 
yor a c t i v i d a d en l a p e r s e c u c i ó n y 
d e s c u b r i m i e n t o de este audaz g o l - | 
pjtj que l l e v a el p á n i c o a l p ú b l i c o 
en gene ra l y aue s i e m b i a la a lar-1 
ma en los Bancos. -
Va r i a s aprehensiones se l leva»i I 
hechas de sujetos sospechosos; m u j 
cha l uz dan el d í i t o s u m i n i s t r a d o i 
po r el c h a u f f e u r y empleados d e l ; 
Banco,, que a l canza ron a s o r p r e n - ; 
der el f fs i ' .o de a lgunos de los asal-
tantes , pero es m u y confusa la p i s t a 
y hay t s m o i :de que todo e s t é estu i 
d 'ado pa ra desor ien ta r m á s a l a i 
p o l i c í a . • . . . j 
Se d ice haber encontrado ras t ros i 
desque se pensaba dar s i m u l t á n e a . 1 
mente golpes icua les , en las c a j a s ' 
b a n c a r í a s de las centra les de estas i 
ins thuc i r -T i f f . ;. 
ü a y un vasto c o m p l o t pa ra p r o v o - í 
car un aFalto a los Bancos m á s p o . , 
derosce •-(. Sant iago y V a i p a r a í s n . • 
por esa banda , que s? dice v e n i d a ! 
de N o r t e a m é r i c a y con r a m i f i c a d o j 
nes en Buenos A i r e n , y la p o l i c i a l 
e " t á sob iv l a pis ta , porque t r á t a s e ; 
de temibles y bien presentados p r o - : 
f e s t ó n a l e s de esta clase de asal tos , l 
E l a sun to p r o m e t e da r g randea í 
sorpresas t a n t o en ^Chi l e c o m o eu 
la . A r g e n t i n a . 
J . F e r n á n d e z Pes ' . juer» , . 
C h i l e , agosta 
comerc ian tes que debe o t o r g á r s e l e 3 
c-i pleno derecho de l a r e n o v a c i ó n 
de los con t ra tos de a r r e n d a m i e n t o , 
mien t ras que los p rop i e t a r i o s , por su 
par te , def ienden obs t inadamen te el 
p r i n c i p i o de l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n . 
E n F r a n c i a es donde l a c u e s t i ó n 
lia s ido már , deba t ida , no ya en t re 
los - j u i i g t a s , n i en t re comerc ian tes 
y p r o p i e t a r i o s , s ino en el m i s m o 
P a r l a m e n t o , donde fueron presen-
tados d i ferentes p royec tos , y propo-
siciones do ley sobre la m a t e r i a . L a 
r e n o v a c i ó n de p leno derecho f u é ne-
gada a lo? comerc ian tes ; pero se 
han d i s c u t i d o o t ras dos f ó r m u l a s 
q u é favorecen el i n t e r é s de los co-
merc ian te s sin a n u l a r el derecho 
de l p r o p i e t a r i o . L a p r i m e r a cons is . 
t? ¡Stt, reconocer a l a r r e n d a t a r i o sa-
l i en te u n derecho de p r i o r i d a d pa ra 
.la o c u P a c i ó n del l o c a l , salvo i n d e m -
n i z a c i ó n ' de d a ñ o s y ' p e r j u i c i o s , a 
menos de e x i s t i r m o t i v o s graves que 
j u s t i f i q u e u lo c o n t r a r i o . L a segunda 
es m e ñ ó s f avorab le a los comer-
ciantes, pero es q u i z á s l a que m e -
j o r , puedfe ,conci l ia r los intereses de 
unos ' -y o t r o s ; consiste en conceder 
a a q u é l l o s u n derecho de p r é í e r e n , 
cia o tanteo , en i g u a l d a d de o f e r t a . 
Es v e r d a d que esta s o l u c i ó n r e q u i e -
re muchos r equ i s i t o s y g a r a n t í a s , 
para e v i t a r las m a n i o b r a s f r a u d u -
len tas , que puede r e a l i z a r e l p r b -
p i e t a r i j a f i n de i m p e d i r l a c o n t i -
n u a c i ó n e n su l oca l de l negocio que 
le es torbe; Pero no parece e m p r e . 
sa m u y á r d u a o rdena r el p roced i -
m i e n t o de m a ñ e r a que esas manio-
brar, puedan ser p revenidas o des-
hechas. 
En- E s p a ñ a , no se ha l eg i s lado na -
da t o d a v í a sobre este g r ave p rob le -
ma . Las . disposiciones , t empora les 
que r iger . en m a t e r i a de a l q u i l e r e s 
protegen a- los comerc iantes , como 
a los d e m á s i n q u i l i n o s ; pero p r o n -
to s e r á preciso r e t o r n a r a la no r -
m a l i d a d l ega l , y para entonces se-
r á de g r a n conven ienc ia que e l Po-!, 
der p ú b l i c o t enga un c r i t e r i o , a ser! 
pos ib le acordado con asis tencia de 
ambas par tes y con toda 1 .̂ a r m o n í a j 
qjie cabe esperar en m a t e r i a en q u e | 
QÍiocan t a n d i r e c t a m e n t e los i n t e r e J 
ses^ A l g u n a s disposiciones hay ea-
parc ida^ eu las leyes que t i enden a 
d o t a r a l a casa c o m e r c i a l de las ; 
g a r a n t í a s que necesita para suj 
de sa r ro l l o , y el e s p í r i t u que r e i n a ' 
eu los t r i b u n a l e s eft t o d a v í a m á s 1 
p r o p i c i o que esos f r agmen tos l e -
g a l e é . E n poco t i e m p o se h a n d ic -
tado dos i m p o r t a n t e s sentencias en 
favor de comerc ian tes desahuciados! 
y reconociendo su derecho a l a i n - i 
d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y pe r ju ic ios , ! 
sentencias apoyadas en cons idera . , 
ciones j u r í d i c a s de sen t ido m u y fa-
vo rab le a la d o c t r i n a de l a perso- i 
nali .dad j u r í d i c a de l a casa comer- ' 
c i a l . 
A c t u a l m e n t e el p r o b l e m a es ob- i 
jete, d é es tudios Serios en nues t ro i 
país1, no « ó l o en lo que a t a ñ e a l ! 
a r r e n d a m i e n t o de los locales c o m e r . 
c:ales, c u e s t i ó n , s in duda , la m á s 
u rgen te y espinosa de las que p l a n - ; 
tea el t e m á de ' que se t r a t a , pero ¡ 
no l a m á s de l i cada en e l campo dej 
la c ienci . j u r í d i c a ; s ino t a m b i é n e n | 
lrí:5 d e m á s á s p e d t o s del p r o b l e m a , j 
Las * Corporac iones e c o n ó m i q a s es-! 
t i m u l a n estos cstudior-. N o hace m u - j 
cho él C í r c u l o de la U n i ó n Merc^J l -
t i l p r e m i ó en un concurso dos t r a . i 
bajos sobre este t ema . E n ese Cen- i 
t r o y en o t r o s se han dado confe - | 
reacias jugosas acerca del p rob le -
ma en conj-unto y de a igunnos de 
sus aspectos m á s in teresantes . 
E l G o b i e r n o a b r i ó una i n f o r m a -
c i ó n p ú b l i c a para que todo e l m u n - ! 
d o pudiese a p o r t a r sus luces y con- ! 
t r i b u i r a la m á s e q u i t a t i v a s o l u c i ó n 
d^ l - p r o b l e m a . E l cues t ionar l e abar -
ca todas la? cuest iones que el t e m a 
susci ta . Concepto de la casa co-
m e r c i a l ; e lementos que lo i n t e g r a n , 
re laciones j u r í d i c a s con el p a t r i -
m o n i o genera l de l c o m e r c i a n t e o ¡ 
coy o t ros negocios de l m i s m o ; c ó m o ' 
se cons t i t uye y se e x t i n g u e ; p r e f e _ ¡ 
r enc i a que en caso de q u i e b r a co- | 
"responde a los acreedores d e l f o n - ' 
do S i este Ira de considerarse como | 
ob je to es r ioc í f ico en las re lac iones ; 
i u t f d i c a s de c a r á c t e r l ega l o de Cré - j 
d i t o C a r á c t e r y efectos del t r aspa- i 
So de l f o n d o : casos en que e l pas ivo : 
dube i r u n i d o al a c t i vo . A r r e n d a , 
mien to d» la casa comerc i a l . P igno - j 
r a c i ó n . Derecho de p renda s in den-l 
p l í v z n m i e n t o . ' . L i m i t a c i o n e s que se ! 
de-be i m p o n e r a l a p r o p i e d a d i n m o - j 
b i l i a r i a pa ra p ro teger a l c o m e r c i a n - ; 
te. G a r a n t í a s c o n t r a el fraude, de) 
acreedores y la competenc ia des . ' 
l eü l . I n d e m n i z a c i ó n por e x p r o p i a - í 
e j ó a forzosa. 
Tales son los pun tos que abarca 
el c u e s t i o n a r i o . Muchos i n f o i m e s 
han l legado a l M ; n i s t e r i o de G r a - ¡ 
f'̂ Á y Jus t ic-a , de todos los sectores! 
in teresados en el p r o b l e m a , inc luso I 
H \ e s t r i c t amen te j u r í d i c o . E l G o b i e r - I 
no t iene , pues, abundan te asesora-i 
m i e n t o sobre todos los aspectos del I 
asunto . Pero es probable que no su 
espere a c a r a l a Gaceta una le> 
comple ta sobre la casa de comercio 
para tocar e l p u n t o que m á s i m p o r . 
ta y que da a l t e m a u n i n t e r é s pai- j 
p i t a n t e y a c t u a l : e l de los locales. 
Es ta cuestic3n t i ene u n c a r á c t e r so-j 
c i a l que no p e r m i t e d i l a t a r m u c h o ! 
su r e s o l u c i ó n . E l m a n t e n ' m i e n t o de ' 
las v ie jas y absolutas p r e r . o g a t i v a s j 
do la p r o p i e d a d es i m p o s i b l e : no se 
puede a d m i t i r que, de p r o n t o , sel 
an ic iu i lu por eapr icho del p rop ie ta 
r i o u n p a t r i m o n i o de c r é d i t o , d» 
: - ¡ ipn te la , l evan tado sobre u n nom 
bre hono rab l e y ¡ e p u t a d o . T a m p o ' o j 
i-s e q u i t a t i v o que el comerc ian te i 
¡ n v . t e n d a recabar p a r a s í exc lus ' , ¡ 
v-'iir,ente benef ic ios que no -nacen j 
de sus actos, n i de su f a m a . sini»i 
J la s i t u a c i ó n del loca l y d e l dea- | 
UÑA! A S C E N S I O N H U M O R I S T I C A 
Y P I N T O R E S C A A L " M O N T D E 
L A R U Ñ E " 
( P a r a el D I A R I O L A M A R I N A ) 
Con m o t i v o de l c u a r t o an iversa-
r i o de l a m u e r t e de l a pr incesa de 
M e t t e r n i c h , espoL». dec a q u e l c é l e -
bre d i p l o m á t i c o a u s t r í a c o de l m i s -
m o n o m b r e a q u i e n l a c a í d a d e l 
I m p e r i o f r a n c é s c o n v i r t i ó en e l 
verdadero á r b i t r o de E u r o p a , una 
casa e d i t o r a de V i e n a p u b l i c a r á , 
d e n t r o de poco t i e m p o , l a segunda 
e d i c i ó n de l l i b r o " R a y o s de l p a s a -
d o " , de l a p r incesa de M e t t e r n i c h , 
con ten iendo las " M e m o r i a s " de esa 
i l u s t r e d a m a ha l ladas d e s p u é s de 
su m u e r t e en su e s c r i t o r i o . D e l 
menc ionado l i b r o ( p n m o r a e d i -
c i ó n ) entresaco e l c a p í t u l o , a m i 
j u i c i o , m á s in te resan te . Dice a s í : 
" A la e m p e r a t r i z E u g e n i a g u s t á -
banle mucho las excursiones cam-
pestres. I n v i t a d a por e l l a t o m é par -
te, en 1S59, en una e x c u r s i ó n a l 
" M o n t de l a R u ñ e " , situado^ en 
los P i r i n e o s . Una m a ñ a n a de l mes 
de s ep t i embre de l menc ionado 
a ñ o p a r t i m o s de B i a r r i t z unas 
c incuen ta personas. Recuerdo que, 
h a c í a u n t i e m p o m a g n í f i c o y que 
la p r i m e r a pa r t e de l a e x c u r s i ó n 
en los coches de l E m p e r a d o r N a -
p o l e ó n r e s u l t ó a g r a d a b i l í ' s ' m a . 
Cruzamos Bayona , seguimos las 
o r i l l a s dell A d u r y , p r o n t o l l ega -
mos a u n a a ldea m u y p in toresca , 
donde nos esperaban m u c h o s cam-
pesinos vascos Con sus m u l o s . L o s 
t ra jes t í p i c o s de aque l los a ldeanos 
e x c i t a r o n m i a d m i r a c i ó n . Bajamos 
p r e c i p i t a d a m e n t e de los coches i m -
per ia les pa ra colocarnos en los s i -
t ios que los a r r i e r o s nos iban de-
s ignando , t a r ea m á s d i f í c i l de lo 
que seguramente p a r e c e r á a, m i s 
lectores . Las s i l l as de c a b a l l e r í a 
e r an dobles , es decir , cada u n a 
de e l las con a r to l a s para dos per-
sonas. L a d i f i c u l t a d no estaba en 
t o m a r as iento en las a r to las , s ino 
en h a l l a r una persona de i g u a l 
p e s o . . . ¡ Q u é de g r i t o s ! ¡ Q u é de 
c o r r e r í a s de u n m u l o a o t r o ! ¡ Q u é 
c o n f u s i ó n ! . . Las damas flacas 
b u s c á b a n s e m u t u a m e n t e con a r d o r ; 
las gordas p r e c i p i t á b a n s e las unas 
sobre las ot ras \ y s ó l o d e s p u é s de 
una g r i t e r í a espantosa consegui -
mos colocarnos en nues t ros pues-
tos respec t ivos . L a ca ravana i m p e -
r i a l se puso en m a r c h a . L a E m -
peratr iz! i b a ' de lan te con l a p r i n -
cesa A u n a de M u r a t , y yo, que en 
aque l los t i empos estaba f l a q u í s i -
ma , t e n í a por o o m p a ñ e r a de i n f o r -
t u n i o a la condesa de Poeze, dama 
de pa lac io , a q u i e n p o r su m a g r u -
ra l l a m á b a n l a en P a r í s " l a c o r t i n a 
f l o t a r t e " . . . 
T e n g o que confesar que aquel 
med io de l o c o m p c i ó n es e l m á s f a -
t igoso y e l m á s i n c ó m o d o que uno 
i m a g i n a r s e puede ; o a t á uno senta-
Co m a l i s i m a m c u t e y los pies casi 
M i n e a reposan en el ondeante es-
t r i b o ; a d e m á s los m u l o s j a m á s se 
apa r t an del borde d-3 los estrechos 
y .pcídr- igosos senderos que carac-
t e r i z a n aque l l a comarca m o n t a -
ñ o s a . 
L a e x c u r s i ó n se h a c í a , s i empre 
m á s desagradable , hasta e l ex t re -
m o que ía pobre " c o r t i n a f l o t a n t e " 
r i n t i e n d o m u y cercana su m u e r t e , 
rae d i j o : "Pr incesa , no puedo m á s ; 
v o y a b a j a r . . . " . Y a r iesgo de 
r o m p e m e s todas las cos t i l l a s nos 
apeamos q u e d á n d o n o s m a r a v i l l a -
das do s e n t i r t i e r r a f i r m e bajo 
nues t ros pies. Y anda que anda-
r á s d e t r á s de la i n t e r m i n a b l e f i l a 
de m u l o s , has ta que, desde u n re-
codo de l c o m i n o d iv i samos . con 
a l e g r í a indec ib le , u n sucu len to a l -
muerzo se rv ido po r c r iados impe-
na les sobre i n m a c u l a d o s mante les 
ex tend idos en una verde pradera 
E l a lmue rzo , p r e s id ido po r l a E m -
perai t r is Eugen ia , qu ien , d i cho son 
en t re p a r é n t e s i s , se s e n t ó m u y 
" g a l l a r d a m e n t e " en e l suelo, t r ans 
c u r r i ó en l a m á s f ranca a l e g r í a y 
e n . e l no menos f r anco a p e t i t o . . . 
T e r m i n a d o eí a lmue rzo , los cam-
pesinos vascos, conve r t i dos en d i s -
c í p u l o s de Orfeo , empezaron a ha : 
cor s a l i r de sus e x ó t i c o s i n s t r u -
meutos m e l o d í a s encantadoras , que 
«1 eco i -epe t í a p o é t i c a m e n t e a lo 
l e jos . E n presencia de todos los 
convidados , y en m e d i o de u n p a i -
saje g rand ioso , la E m p e r a t r i z E u -
genia se puso a ba i l a r u n a especie 
de fandango , con una g rac ia , que 
nos d e j ó m a r a v i l l a d o s a todos . 
T e r m i n a d a l a danza E s p a ñ o l a , s u 
ma je s t ad nos p r e g u n t ó con giran 
n a t u r a l i d a d y s i n l a m e n o r p r e t en -
s i ó n ; "5-.No es v e r d a d que el f a n -
dango es u n a danza p rec iosa?" T o -
dos los presentes a p l a u d i m o s a la 
E m p e r a t r i z y la f e l i c i t a m o s since-
ra y efus ivamente . 
Pero iay1 d e s p u é c de l f a n d a n g o 
e s p a ñ o l v i n o el " t a n g o m u l e r o " . . . 
u n t ango ine ju ie tador y p e l i g r o s í 
s imo, a uua á l t u ñ a que causaba 
v e r t i g o s . . . 
P r o g r a m á t i c a m e n t e t e n í a m o s 
que a lcanzar la c u m b r e d e l " M o n t 
de la R i m e " a las c u a t i o ' de la 
tarde, y ya e ran las dos. L a E m -
p e r a t i i z , s i empre va l i en t e y s i em-
pre, a legre , iba; de l an t e ; yo . esta 
v-f z, a su l ado , y d e t r á s de todos , 
l anzando suspiros y chispas, l a 
" c o r t i n a , f l o t a n t e ' , no '-ecuerde con 
q u é dama d e l s é q u i t o . . . E n f i n ; 
défipagia de a l g u n a s ñ o r a s de m a r -
cha, l l é g a n o s a í a c i m a d e l m o n t e , 
m á s m u e r t o s que v ivos , cuando ' y a 
l a noche iba cub r i endo con su ne-
g ro m a n t o los m a n t e l e s i u m a c u l a -
gos de a legre m e m o r i a . . la l i a 
n u r a y loa verdes ^ a l i e s . . . E l pa-
n o r a m a q ú e a nues t ros pies se 
e x t e n d í a ara verdaderamernte i m -
Eonente; B i a r r i t z , F a e n t e r r a b í a , 
San S e b a s t i á n y . . . e l ms.r. L a s 
antenas f ron te r i zas es taban a dos 
rasos de noso t ros y la E m p e r a t r i z , 
P y r e n é c - s 
U n r - h a m b t . á n se a c e r c ó 
E m p e r a t r i z para dec i r le quÜ % 
h o r a de descender de l monte la 
l legada, y en seguida su"maiPfi.erí 
d i ó l a o r d e n de p a r t i d a v ^ n t a 
en los pacientes m u l o s unos v03 
pie los i r á s , e m p r e n d i m o s el v 5 
de regreso. La noche iba b o r r ? 
do. s i empre con m á s e n e r g í a v 
pide-z, el ú n i c o sendero ( j j 0 r'v 
d r e í a a l v a l l e , y gracias a l t r é ? " 
lo r e sp l andor de med ia docena 
a r l o r c h a s , p o d í a m o s i r avanza í*.1 
con g r a n d i f i c u l t a d y pe l igro \ 
ca o l v i d a r é aque l concier to d* U-n' 
r e m i a d a s . . . A la condesa d e l 
E c d o y ó r e , go rda como un t 
m i esposo y el c u ñ a d o de la 
t i n a f l o t a n t e " t u v i e r o n cjue b 07 
la en hombros , lo que ioS 
m á s de u n s u r p i r o y s ó l o i)i0s f 0 
be c u á n t o s l i t r o s de sudor 0 t 
d a m a de l s é q u i t o so t e n d i ó al bo 
de de u n p r e c i p i c i p i o , s u p l i c á n d l " 
nos la d e j á r a m o s m o r i r a l l í . ' u 
daban l á g r i m a s sin cuanto p o , r ] 
m e j i l l a s de la m a y o r í a d.. iag / ' 
mas. y los lamentos que Se ^ l * ' 
ban de sus pechos eran ú e s z j ^ 
dores. H u b o u n m o m e n t o en n, 
l l e g u é a t emer el es ta l l ido , „ 
i n s u r r e c c i ó n . . F i n a l m e n t e , a ] 3 
d iez de la noche, despué"? 'de 33 
ve rdade ro c a l v a r i o , divisamos ]Un 
coches impe r i a l e s , y si no .tb,. á 
mos a los pos t i l lones fué p b ? 
nos lo t e n í a t e r n í i n a n t o m e u t e y 
dado l a e t ique ta pa l ac i ega . . •• e"' 
L o s d e m á s c a p í t u l o s del flíi 
" R a y o s del pasado", todos i n w p 0 ' 
santes, amenos y salpicados de fi 
r a i r o n í a , son diguo-3 d> aquelU-
i l u s t r e y p o p u l a i í s i rua dama n ,* 
t an t a po lvareda l e v a n t ó , no J Z 
en los bulevares de P a r í s y V i , 
na. sino t a m b i é n en los alfombra ' 
aos salones del "Pa la i s des Tui l l -
r i e s " . 
í 
V i e n a , agosto 19'25 
«MNUBIO 
E N T R O E S E S 
Discrer ión. 
B a r t o l o m é va de viaje , y cu ¿u 
c o m p a r t i m e n t o va u n s e ñ o r que 10P 
a t en t amen te u n p e r i ó d i c o . Pero el 
p e r i ó d i c o debe ser poco entretenido 
po rque el s e ñ o r se duerme a ñoco 
r a t o . v u 
B a r t o l o m é acaba de comer- I 
r u i d o de l t r e n es mucho , el vaivén 
es mucho m á s , y antes de que lo 
pueda remedia r , B a r t o l o m é vacia m 
e s t ó m a g o sobre el caballero que 
duex me 
Pero m se preocupa. Ahora 
B a r t o l o m é q u i e n lee un periódico 
con toda t r a n q u i l i d a d . 
A poco el cabal lero se despierta. 
B a r t o l o m é le pregunta sonriente: 
— Vamos , q u é , ya se siente usted 
m e j o r ? 
M a l negocio. % 
Miss Es te r y p i i s te r John llegan-
a un pueb lec i l l o de Marruecos eu 
v i a p de tu r i s t a s . Mis te r John es -
u;; co lecc ionador empedernido, de 
cacharros , de d ibu jos , de telas, de > 
todo lo que encuent ra en el camino . 
o de todo lo que le hacen encottr 
t r a r . E n este pueb lec i l l o ^evMaTrúe . j ' 
eos la miser ia es imponente y Mis> • 
E s t e r se a s o m b r a a cada paso: 
— O h . . . o h ! . . . 
Y una vez se det iene ante un ineu-
d i g o , y s- s an t igua y exclama: 
— O h . . . o h . . . ! 
M i s t e r J o h n se acerca. Y le d'ce 
Miss E s t e r : ' 
— F í j e s e en este mendigo, qué 
c a n t i d a d tan grande de pulgas la 
que t iene enc ima . 
E n efecto, se las ve saltar por:, 
e l cue l lo y po r l a ropa . 
Y M i s t e r John ve una de un ta-
m a ñ o eno rme , y se le despiertan sus 
af iciones de coleccionador , y la co-
ge y l a envuelve en u n papel . 
E n seguida saca dos pesetas y so 
las pone al mendigo en la mam'. ; 
Este la¿ m i r a u n momen to y dke -
a s í : 
- — ¿ D o s pesetas nada m á s ? Haga ft 
tifUed el f a v o r de d e v o l v é r m e l a . 
U n inconveniente ' 
E n la g u e r r a . Se prepara una -
g r a n o p e r a c i ó n ; hay que tomar un 
p o b l a d o . 
E l c a p i t á u dice a Cosme: 
- — ¿ T e a t r e v e r í a s a acercarte po i ' ^ 
a l l á y ver el modo de atacar me- • 
j o r ? 
Cosme es va l ien te y contesta: 
— S í , s e ñ o r ; ya lo creo que me 
a t r e v o . 
V a . V u e l v e . Y le pregunta e\ 
c a p i t á n . 
— B u e n o , q u é . . . ? ¿ T r a e s algo ^ 
in teresante ? 
— S í . c a p i t á n . En el camino se [ 
encuent ra un a r r o y u e l o ; pero no 
ofrece d i f i c u l t a d n i n g u n a . Xo cre0 ^ 
que la a r t i l l e r í a e n t r a r á en el po-
b l a d o , y pienso que la caballer.a 
e n t r a r á t a m b i é n . . . Pero la infan-
t e r í a , i m p o s i b l e . 
— ¿ I m p o s i b l e por q u é ? 
— P o r q u e t i e n e n pe r ros . 
E l av iso opor tuno. 
E n t r a n l ad rones en l a casa de 
don Lucas . Y é s t e corre a refugiar: 
se en e l s ó t a n o , y no se COnSldeJ!] 
seguro hasta que se esconde en un 
saco de p a t a t a s . 
Pero los ladrones lo fevuelven 
t o d o , y d e s p u é s de recor re r las na 
bicaciones de l a casa' bajan a l sot -
no t a m b i é n . Y he a q u í que a u n . 
se l e o c u r r e a p r o x i m a r s e ^ s l ' 
v co locar una mano sobre é l ; ^ ^; 
L ú o a s l o t i e n t e , y en voz baja 
d i c e : 
— Pata tas , pata tas! 
a r r o l l o de l a c i u d a d . Y a que esos 
b o n e í l c l p s no sean para la c o m u n i -
ciad, o en la med ida en que no l o 
s^an, no han de ser s ó l o para e l 
c o m e i c i a n u . L a c u e s t i ó n no es l i a 
na : pero {e| preciso l l e g a r a una 
f ó r m u l a j u r í d i c a que ponga t é r m i -
no a la a r b i t r a r i e d a d del p r o p i o , 
r a n o o, m e j o r d icho , que i m p i d a su 
r ? ? t a u r a » - i o n . a l desaparecer las res-
t r icc iones t empora les que t o d a v í a 
r igen-
I a V í c t o r r^JTí"™^ 
M a d r i d , agosto 1925. 
U n q u í m i c o -
Se t rop iezan en la cal le e l / " j j f 
R i g o b e r t o y e l a m i g o Teodor co. 
e l u n o cor. la cara m u y alegre > 
o t r o con la cara m u y t r is te . 
— Pero, h o m b r e , q u é te ocur 
- - N o - l o s é . Ese h i j o m í o q"e 
t i ene muy preocupado! _ sU 
— P e r o no ha te rminado J » - , 
c a r r e r a ? t d i . 
— P t s ' Q u é quieres que ^ 
ga . . ! Parece que sí. E l por lo u » ^ 
nos asegura que es q u í m i c o . jiacer 
pomete que d e l po lvo va a 
o r o . r a ^ 0 
— Caramba, pues esa no es 
p a r a que e s t é s t an c o m p u n g ' ^ ^ 
— Es que hasta ahora . . • ^ 
a h o r a yo s ó l o he v i s to que 
o r o ha hecho p o l v o ! 1--NB. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A Ñ O X C I I I 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
f H O Y C O M E N Z A R A E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E T E N N Í S P A R A H O M B R E S 
E L S A N L U I S 
LOS CAMALES SE CONSIDERA D A V E S H A D E P R A C T I C A N D O E N C A S A 
IlDEN COMO EL "AS" DEL 1 0 » 
^0y c o m e n z a r á e l C a m p e o n a t o 
Nacional en los g r o u n d s d e l 
W e s t S i d e T e n n i s C l u b 
Entre B o r o t r a , L a c o s t e , P a t t e r -
son y A l o n s o , a l g u n o p o d r á 
l legar a l r o u n d f i n a l 
n-EW Y O R K , septiembre 1 3 . — 
(Associated . P r e s s ) . — W i l ü a m T . 
Tildeu, que posee todos los trofeos 
L tennis que merecen la pena del 
niucdo deportivo, c o m e n z a r á m a ñ a -
rfl a tomar parte en el Campeona-
10'Nacional de tennis que se l l eva , 
rá a efecto en los courts del W est 
Sid.i Tennis Club. 
k Tilden se ba llevado esta dis-
tinción cinco a ñ o s consecutivos y s i 
sc lo vuelve a l levar este a ñ o , so-
brenasará la c i fra establecida por 
Larden, quien si bien es cierto que 
ha oído poseedor siete a ñ o s de esa 
diptinción, só lo se la l l e v ó conse-
cutivamente cinco a ñ o s , es decir 
los mismos que ya posee el t í t u l o 
a roano* de Ti lden. 
Probablemente en l a historia de 
Iss competencias t e n n í s t i c a s de este 
país, nunca se han visto congrega-
dos en un só lo torneo, tantas estre. 
Has de todos los pa í se s , pues en é s -
te sc verán jugando a los "ases" 
de Francia , Austral ia , J a p ó n , E s p a -
ña, Africa del Sur, Estados Unidos 
y la India. 
L a victoria que acaba de obtener 
Tilden sobre la estrella francesa, 
cha.ropion en las competencias de 
Wlmbledon, R e n é L a Coste, lo ha-
ce ser el favorito para el p r ó x i m o 
torneo. 
L a resistencia de Ti lden , que es 
vredaderamecte extraordinaria y 
que ha estado sometida a una dura 
prueba durante los rounds finales 
de las competencias para la Copa 
Davis, es posible que se haya de-
bilitado a l g ú n tanto y de ello es se-
ñal, f l que en los ú l t i m o s sets j u -
gados, la estrella se quejaba de 
que !e do l ía el brazo, pero a pesar 
de eso, todos los chances e s t á n a fa-
vor suyo. 
Por otro lado, el pequeño Johns-
DESPÜES DE 11 1115 0E LOCHA E L M E J O R T R A I N E R D E B A S E B A L L 
y 
'Ni G r o v e s n i R e u t h e r , q u e f u e r o n los q u e c o m e n z a r o n a p i t c h e a r , 
p u d i e r o n t e r m i n a r e! j u e g o p o r f a l t a d e c o n t r o l 
W A S H I N G T O N , septiembre 13.— 
(Associated P r e s s ) . — E l Washinetcn 
y el Filadelfia se vieron retrasados 
hcy en su carrera hacia eí gaIlar<U;ie 
ú-. la L.iea Americana, al quedar -inv 
patados 6 a 6 después de 11 Inniruj^ 
de lacha interrumpida por la obscaii-
dad. Los Senadores conservan su 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . 
'Washington 
000 202 200 00-
200 300 100 00-
eUMARIO: 
Two base hits: Hale, Goslin, Holt, 
yeniajn de 7 juegos y medio sobre l^s | perkhis, Simmons; Miller. 
Atlt'ticos. Ni Groves ni Reuther, pit-
chers que empezaron el juego, pudie-
re-, acabarlo, debido a su falta dt: 
control. E n el sépt imo inning Sim-
inónh, centerfield At lét ico bateó su 27 
jonrón, empatando el score. 
Seore: 
r x L A s z s x . r i A 
V. C. H . O. A E 
E l que visite % Da ve Shade en su hogar encontrará que tiene estableo^do 
nn gimnasio en él, Beffün se puede ver en la foto, donde aparece un mu-
ñoco con brazos para pegarle como si fuera un punchlng bag. Se es tá po-
niendo en trainlng para su próximo .encuentro con Mike Walker en opción 
al campeonato mun dial del peso welter. 
OíZZÍ VKF El H E 
PiPINO A LOS "PILIES' « " i HIT M Í DE SU MTISTICA GANAND010 POü 1 
L a c a r r e r a c o n l a c u a l el F i lade l f ia i s a l v ó l a h o n r i l l a f u é h e c h a p o r 
dos e r r o r e s de J o h n s t o n y u n s a c r i f i c a 
D y k e í 2b. 3b o 0 0 
Lámar If 6 0 2 
Hale 3b. * 4 0 
Bíshop 2b 1 0 
Shnmons c£ 6 2 
i m i e r rf 6 1 
Perkins c 3 0 
Cochrane c 1 1 
Holt ib 4 1 
Gai lowáy ss 6 0 
Groves p 2 0 0 
Quinn p 0 1 
Gray p 1 0 















Totales 4o 6 14 33 13 1 
x bateó por Quinn en el 7o. 
W A S U T X & T O N 
V. C. H . O. A E 
B R O O K L Y N , N . T . , septiembre 13. | saludado por una lluvia de botellas 
(Associated P r e s s ) . •— E l Brooklyn de gaseosa que partían de los stand», 
compartió hoy un double header con i algunas de las cuales lo alcanzaron; 
tou, tiene el mayor n ú m e r o de opor- |el Filadelfia, ganando el prime»- jue- pero no fué lesionado. Durante varios 
tuaidades desde 1923, de obtener ¡ go, en el cual Da:t;y Vanee no permi- miutos tuvo que suspenderse el juego 
Rice r f . cf 5 0 0 
S. Harrls 2b 2 1 1 
Gcslin If . . . . . . . 3 1 3 
MVNeely lf 2 0 0 
Jcan cf . . . . . . . 0 0 0 
Judge Ib 4 0 0 
J . Harrls I b . r f . . 5 0 
BíneRi 3b 4 I 
Peck ss 5 3 
Pu-'l c . 2 1 
Reuiher p 4 0 























Tlnee base hits: Milles, Lámar, 
Pfrkinpaugh. 
Home runs: Simmons. 
Stolen bases: Goslin, Miller, 'Gailo-
w á y 2. 
Sacrifices: J . Harris , Holt, Rice, 
Rue i . 
Dcuble plays: R'ce a Rue l . 
Quedados en bases: Filadelfia 14; 
Washington 10. 
Bases por bolas: por Groves 6; por 
Quinn 1; por Reuther 4; por Fergu-
son 3. 
Struck out: de Groves 1; de Quinn 
1: df Gray 3; de Reuther 2; de F e r -
gusou 1. 
Hits: a Groves 4 en 3 (ningún out 
en el 4o. a Quinn 3 en 4; a Gray 2 
en 4; a Reuther 11 en 6.2-3; a F e r -
guson 3 en A,. 1-3. 
Umpires: Hildebrand, Ormsby y Con-
nally. 
Tkmpo: 2:55. 
H E L M Y S E L A N Z A R A H O Y 
P O R L A M A D R U G A D A A L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
Totales 38 6 9 33 12 
0 C A B O G R I S , Nez, F r a n c i a , s e p - ¡ 
0 t k m b r e 13. (Associated P r e s s ) . — j 
0 E l gigantesco nadador egipcio I s a k j 
0 Helmy e s t á haciendo preparativos i 
para emprender m a ñ a n a a las 5.39 | 
de la madrugada, desde el Cabo j 
C r k - N e z , la t r a v e s í a del Paso de ¡ 
0 i Ca la i s a nado. E s p e r a i r acompa_ | 
1 ! fiado por el remolcador "Alsace"; 
o | qi;p c o n v o y ó y a al nadador ameri - ; 
0 cano Char le s Toth, que c r u z ó e l ; 
0 canal el 8 de septiembre de 1923.; 
- Ejst anoche, el viento y l a mar eran 
1' favorables para la intentona. 
el codiciado t í tu lo . E l otro jugador Itió un solo hit, 10 por 1; y perdiendo 
americano qué t a m b i é n puede obte. el segundo, 7 por 3. 
ner el t í tu lo es Vincent Richards E s la primera vez que Vanee pit-
j « | cada a ñ o viene jugando me- U h e a un juego de no-hit, desde su en-
0̂'" i trada en las Mayores. Mostró en \o-
Borotra la Coste Patterson y ; dos los instantes del juego, magní f ica 
ü f ^ H i 0 " ' 0 t a m b l é n tiene* S ^ i f o r m a y ponchó a nueve de los con-simpatlzadores y no es muy d i f í c i l 
mientras el campo era despejado. E s -
ta serie es la ú l t m a que libran este 
año los Phillies en Brooklyn. 
Score del primer juego: 
C H E 
qi:'í alguno de ellos llegue al round 
semí final. 
Bazzy Vanee ha pilcheado 
ultímamenle 16 innings sin 
permitir hits" 
N E W Y O R K , septiembre 13 
Fi ladelf ia . . . 010 000 000— l 0 2 
Brooklyn. . . . 400 401 lOx—10 15 3 
Bater ías : C . Mitchell, Docatur, 
"Wilson, Wendell; Vanee y 
Los Gigantes serán los que 
primeramente abrirán este 
año el campo de trainning 
¡ trarios . E a carrera que, no obstante, 
le anotaron, fué í iecha del siguiente 
| modo en el sesrundo inning: Johns- i Bctts y 
¡ton mofó un fly de Hawks, quien sejl>eberry. 
¡posesionó de la segunda, y a l c a n z ó ! Segundo juego: 
la tercera al tirar'infernalmente aquél. ! C H E 
Luego Friberg dió el consabido sacri ! . 
y Hawks anotó . j Fi ladelf ia . . . 004 300 000— 7 13 0 
E l propio Hawks dió en el tercer Brooklyn . . . . 000 00o 003— 3 í» o 
Inning del segundo juego, con las ba- j Bater ías : Pearce y Wiison; Grimes, 
ses llenas, un jorón que se l levó e i i j L . Brown, Hubbell y Taylor . 
claro la cerca del right, e incl inó la 
^ balanza a favor de ».i club. También 
(Associated Press O Dazzy Varice !Leach Ronroneó con un hombre en ba-
jugador del Brooklyn Nacional y ' ses en eI cuarto inning, motivando su 
primer lanzador de lu L i g a N a c i ó - batazo :ia exPuls ión de Grimes de) 
nal, p l tcheó hoy el primer juego de;b:ox-
no-hits desde que i n g r e s ó en las L i - I Hargreaves y Harper chocaron ei» 
gas Mayores, y d ió cima al mismo' laP rimera en el sépt imo inning y tu-
tiempo, a la notable h a z a ñ a de no ¡ vleron Que ser apartados por los um» ^ 
Permitir un solo hit en los ú l t i - j P^es en el preciso/momento en que ' 
P ^ n Í n S S 1)01 él Pitcheados. ' se iban a las manos. Al ir Harper a E n t r e los p l a y e r s que h a n s ido 
^Os P ñ i l l e s en su juego de des- ocupar su posición en el left field fué • 11 _ J '^t^^o U„ . 
pedida en esta ciudad, fueron v í c . j _ _ _ ' l l a m a d o s a p r a c t i c a s h a y 
timas del Rey de la Bola de H u - j ü ñ a o c a s i ó n , en el segundo inning J m u c h o s i c c l u t a s j 
dnnhf l ^ el iueso iriicial del; E I de hoy- es el v i g é s i m o - s e g ú u - ! : 
una •POr diez. carreras a do triunfo de Vanee en l a tempo-| N E W Y O R K , septiembre"- 1 3 . — ' 
ra dp i Vn. ca y sol i taria carre-1 rada ac tua l y es. as imismo .el pri-! (United P r e s s ) . — E l primer carapoj 
error vlSltalites d e b i ó s e a ¿ o s mer juego de no-hits celebrado en; de i ra in ing en O t o ñ o , abierto porj 
martes8 " ^ u ^ sacri"I'1y- E i pasado las Mayores este a ñ o . Vanee no h a a l g ú n club de las mayores, comen-1 
tn'o el h v and°< CQntya el mis- perdido m á s que 8 juegos, y a l üará a funcionar el lunes en Polo | 
jándol - ^ance " l e c h e ó " , no de- 'ponchar hoy a nueve adversarios Grounds con u n a 'docena de rec lu - ' 
1 e Patear de h i l m á s que e n ^ l e v ó s u record para 1925 a 2 1 3 , i tas y algunos regulares suplentes! 
de los Gigantes, quienes bajo ex-
perta d i recc ión t o m a i á n clases de ¡ 
base bal l de a l t u r a . 
Me G r a w , que aparentemente ha 
perdido toda esperanza de arreba-
tarle el campeonato de este a ñ o a 
los P i ra tas se e s t á preparando des-
de ahora para l a lucha del a ñ o que 
viene. 
Huntz inger y W i s e n e r , dos jó -
venes lanzadores que vistieron el j 
uniforme de los Gigantes por p r i - ! 
mera vez este a ñ o han sido desta-1 
cades para tomar parte en estas j 
p r á c t i c a s , mientras el resto de los! 
jugadores activos del team han 
marchado a l Oeste en cumplimien-
to del programa reatante de la t e m . 
pora da. 
U n a estrel la 'un ivers i tar ia—Pip 
K o c h l e r — q u e estuvo el a ñ o pasa-
do haciendo tra in ing con los G i -
gantes en la F l o r i d a , ha sido l l a -
mado para que tome parte en las 
con 
53f5 é l f u é convocado E a r l Webb que ha 
?26- rido reincorporado del Toledo, don-
Wmgfield y Hoyt l imerón Con un "balling rally" los 
m i gran duelo de pitchers; Tigres empataron el juego 
que ganó aquel, dos por unaj en el noveno ii 
D o s hits y u n s a c r i f i c e p r o d u j o l a 
ú n i c a a n o t a c i ó n d e los Y a n k e e s 
••t'¿ xiy 
A los mt 
E l p r i m e r e n c u e n t r o lo g a n a r o i 
c o n l a a n o t a c i ó n d e 8 x 4 , y e l 
s e g u n d o , p o r 6 a 2 
E l ú l t i m o m a t c h se s u s p e n d i ó i 
las c i n c o p a r a q u e los C o r s a -
r ios t o m a r a n e l t r e n 
SAN L U I S , septiembre 13. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s Cardenales gana 
ron ambos juegos del programa "ji 
magua" de hoy, obteniendo, por consi 
guiante, ci^atro de los cinco juegos di 
la serie colebrada en ésta con loi 
Piratas . 
E l San L u i s tr iunfó en el primero 
8 por 4, y en el segundo, 6 por 2 
E l segundo encuentro fué suspec 
dido a las cinco de la tarde por acuei 
do entre los capitanes Cardenal y P 
rata, para permitir a los Corsaria 
tomar a tiempo el tren qua había d 
conducirlos a eu "guarida". 
Score del primer juego: 
PZTTSBTTROB 
V , C , H . O. A , B 
Carey, c f , . . . . . 4 
Moore, 2b 5 
Cuyler, rf 5 
Barnhart, lf . . . . 2 
Traynor, 3b. . . . . 4 
Wright, ss 4 
Mclnnis, Ib . 
Spencer, c . 
Yde, p. , . . 







P e r o p e r d i e r o n en el d é c i m o a l Aqui tañemos a Evaristo P l á y Zaragoza del Cerro Almendarista, el mejor 
h rl m r r p Y x * los T n d i o S i •;ral-ner cubensis do bas© ball que se ha producido en. el patio. Evar'sto ha a c e r qos c a r r e r a s ius ü | . - _ _ .t„„ „j„—„ *„ —,v„ — _ i , ,*.** i v.„n 
N U E V A Y O R K 
(Ascociated 
septiembre 13.— 
enseñado a dos generaciones do cubanos a ju^ar baso ball, siendo director 
(Asso- ' Pc'r ^ticho tiempo del Almsndarss y traincr de distintos clubs. Alaora, en 
, la actualidad, con sus 69 años, es el í engueador m á s completo que aparece 
D E T R O I T , septiembre 13. 
P r e s s ) . - F r e d Wingfie'd i ciated P r e s s ) . - H o y f inal izó la tem- ¡ _ ^ 
llevó la mejor parte en el duelo que perada en esta mudad, perdendo el , ̂  ^ ^ preE3ntam03 en la pre3,ante foteg-rafía con sus 
sostuvo hoy contra Wayte Hoyt y los | team local, 8 por 6, a mane, de os bártulos de práct icas para que lo admiren los fanát icos una vez 
Red Sox derrotaron a los Yank íe s , 2 ; Indiafis. E l Cleveland neces i tó diez 
por 1 Una desgraciada tirada de Hout I innings para ganar ya que en el no-
en el cuarto inning, permitió la ano- | veno inning los Tigres empataron el 
tación de Rothrock, seguida instantes I score merced a un rally que produjo 
después por la de Bisihoff al sacr l - ! tres carreras, 
ficarse Flagstead, ! E l juego se libró en un terreno 
L a carrera de los Yankees fué fa- pés imo y estuvo suspendido casi u m 
bricada con dos singles de Bengough | hora por la l luvia, 
y Hoyt y un sacri de Combs. ! Score: 
• C H E Score: 
C H B —— — — 
¡Cleveland . . 010 100 202 2— 8 13 1 
Boston. . . . . 000 200 000— 2 6 l | Detroit. . . 100 010 103 0— 6 13 1 
New York . . 000 010 Q00— 1 5 1' Bater ías : Uhle, Shaute y Myatt;— 
Batertas: Wingfield y Bischcff;— ; Co'lins, Doyle, Wells y Bassler, Wo-
t íoyt y Bengough. | odall. 
más , que él se merece e l cariño de todos. 
Totales. . . . 36 4 9 24 12 
s t . l í O t r i s 
V . C . H . O. A . E 
Blades, lf 5 1 1 3 0 
Shinners, cf . . . . 5 1 3 5 0 
| Hornsby, :2b . . . . 4 1 3 3 1 
i Bottomley, I b . . , . 4 9 1 6 0 I 
j Hafey, rf 4 1 1 3 0 
Bell , Sb 5 1 3 'i 1 
Vick, c 4 t 1 4 0 
Thenevow, s s . . . . 3 1 1 1 2 
Mails, p 2 1 1 f t 0 
Totales . . , , 36 8 14 27 4 
Anotac ión por entradas 
Pit tsburgh, . . . . . 002 010 001— 
St. Louis 050 200 lOx--
S U M A R I O 
Two base hits: Hafey, V i c k . 
Home runs: Shinners, Cuyler. 
Stolen bases: Shinners. 
Sacrifices: Theneovw, "Wright, Maili 
Double plays: Sheehan, Wright ; 
Mclnnia. 
Quedados en ba»es: Pittsburgh 12 
St, Louis 10, 
Bases on balls: Yde 1; Adams 2 
Mails 5. 
Struck out: Sheehan 1; Mails 3. 
Hits: Yde 7 en 1 2-3 innings 
Adams 4 en 1 1-3; Sheehan 3 en 5 
Hit by pitcher: Mails (Carey); Y d 
(Bottomley), 
Passed ball: Spencer, 
Pitcher perdedor: Yde. 
E Mí A GAMOO ico m mmm 
n 
Sc^-o del segundo juego: 
P I T T S B U R G H 
V . C H . O, A 
Comentarios al margen de lo s Gigantes ganaron 5 a 2 
los juegos de ayer en las un juego de exhibición al 
L a s dos c a r r e r a s d e l C h i c a g o f u e r o n h e c h a s p o r e r r o r e s . 
rrraves t u v o u n d í a fe l i z a l ba t d a n d o tres hi ts 
M a r -
(A; jciri' 
hov 
RESULTADO D E LOS JUEGOS D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
dos Grandes Ligas 
E 8 T A D O 
San TLUÍS c8; Pittsburgh 4. 
l w J r U l s 6; Pittsburgh 2. 
PUad^n lV' Pilarlelfil i . 
i lade.fia 7; Brookyn 3. 
^ « n n a t i 5; Chicago 2. 
D E L O S CUJJíü? 
I.1GA A M j E B I C A K A 
Cleveland 8; Detroit 6. 
Filadelfia 6; Washington 6, 
Boston 2; New York 1. 
Chicago 4; San L u i s 3. 
A p e s a r de las dos d e r r o t a s d e 
los P i r a t a s a y e r , t i e n e n seis 
j u e g o s d e v e n t a j a 
club New Haven, del Este 
1 hits b a t e a r o n los m u c h a c h o s 
d e l t e a m d e l a L i g a N a c i o n a l 
on-1 
r j l K ' A G O , septiembre 
Líed Press) .—Pete Dono 
iiiaterialmente a pan y t 
g'». y el Cincinnati vene 
te 5 por 2. 
j l as dos carreras del Chicago se 
i l-ievon a errores. 
Con una avalancha de hits en 
[tercer inning el Cincinnati le anbtoj.González I b . 
¡a HúS'h tres carreras, que 'hubieran i Maranville ss 
j bastado para ganar. Un tiro malo de ] Hartnett c . 
Pusli p . . . . 
C H I C A G O 
Carey, cf 2 1 
Moore, 2b 3 0 
Cuyler, rf 2 0 
Barnhart, If 2 0 
Traynor, 3b 2 0 
Wright, ss 1 0 
Mclnnis, Ib 2 0 
Smith, c l l 
Spencer, c 1 o 
Morrison, p 1 0 
Kremer, p o 0 
Yde, p 0 0 










0 0 1 
0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 li 
V. C. H . O. A E , 
Adams 2b. . 
Freigau 3b. 
jahn l f . . . . 
Crigxby cf. . 
0 0 
0 
al club local de la L i g a del Este . 











o j « 
s n \ i \ z ft I O I 
S I o!^ 
o ¡ o i» 
í u A o a > 
7 q11;1! ^¡111131131781 565 F i l a 
5 8 }2!13|l2|14 75 543\ S. L 
7 1 I S I ^ I H S? 479 
12P L 6 ^ " i S SÍ 
N E W Y O R K , septiembre 1 3 . — 
(United P r e s s ) . — C o n motivo de te-
ner y a asegurado el campeonato 
de la" L i g a Nac ional y por ende ku 
parle en el dinexo que p r o d u c i r á 
la Ferie Mundia l , e l P i t t sburgh se 
ha permitido perder dos d e s a f í o s , 
cosa que de haber sucedido hace I Austln= Morre11' Hyman y Ber 
muy pocos d í a s , hubiera lesultado ger-
muy peligroso. 
N E W H A V E N , Conn. ., septiembre 
13. — (Associated P r e s s ) . — L o s Gigan-
tes derrotaron hoy en ésta, 5 por 2, | niiigullico average, bateando un sil 
Buí-li en el primer inning in'ció Ja 





0 0 l i 
0 0 3 





:le. un doble y un triple, 
mes p. . . . 
ademas I O i i f í i t h r f . 
2 
1 
0 0 0 0 
4 1 1 1 
Totales . . . . 18 
x-Bateó por Kremer en el 6' 
S T . I . O U I S 
V . C . H . O . A . E 
Blades, lf. . . 
Mueller, cf. 
Hornsby, 2b . 
Bottomley, Ib . 
Hafey, r f . . . 
Bell, 3b 3 
0 I Warwick, c. 
0 i Thevenow, ss 








H E I de haber recibido un dead-bal!. D i-
iiohue no di6 ninguná> base por bolas 
y ponchó a 3. E l ú l t imo inning del 
New York 5 11 1 
New Haven 2 8 2 
Bater ías : Wsner, Huntzinger y De- | Chicago lo pitcheó Jones 
Vf-asc el score: 
„. 6|10| Sj 7| 9, 
- U ' J 1 8| 6i16l11 
|5<Í60¡63169|73177180|7"81 
- . s M s .  
11| 8 | l l | l l | 66¡ 489 |Det 
Chi. . 
Cíe. . 





,| 81 7| 9|13| | l l i l2 | l l |71 
.4 41 8 | l l | l l l 8| |10|13 " 
i 7| 7|10( 61 6 9| |13 
1 4| 5|J51 41 91 61 9( 
.148|55¡63164i66|74178|961 
J t E G O S A X U N C L ^ D O S P A K A R O Y 
M G A ÍÍACIOK&I. 
r00klyn en Pittsburgh 
No hay más 
Juegos señalados 
n 
il3|10lilO'nO|Í5|15|14'|S7| 045 , 
7 | i 0 | i i | i i | l i l2|i7 70| 590 : P r á c t i c a s que se i n i c i a r á n , 
91 8| t 9|1311l| 8|15|73 ' 
9i 7|10| i 9]ll|12|13|71r 
4671 <Je estuvo jugando este a ñ o . 
4ü7 L o s otros que a t e n d e r á n a estas 
294 cliisee son Gus LIndberg , un lanza 
dor zurdo, que viene de l a Uni-1 
vvrsidad dr Washington y L e e A r t I 
Crn in pitcher que ha estado j u - i 
gando en un c lub de las menores i 
y los catchers ' Ott y Aust in quie - l 
nes vienen fresquecitos de clubs de 
las L i g a s Menores. 
H c y los P i ra tas perdieron el dou-
ble header con los Cardenales , S 
por 4 y 6 por 2. 
A pesar de esta doble derrota, 
los P iratas tienen un margen de 
seis juegos sobi e? los Gigantes que 
oc upan el c-egundo lugar y parecen 
que aquellos creen que ese margen 
les basta para tener asegurado el j ios' B r o w n s ' y s ó l o e s t á n a un jue 
pennant. , g0 Qe distancia de los T igres , quie 
Pero a pesar de esa creencia exis-i nes ocupan e l cuarto lugar y hov i 
te i i d a v í a una posibil idad de que < üc.rdleron contra los Indios . L o s I 
el New Y o r k sea champion este a ñ o ' W h i t e Sox no es tán m á s que a de,-1 
pues si gana todos los juegos que! juegos ^ medio de d i s tanc ia de los i 
dn, los Senadores c o n t i n ú a n comba, 
liondo como en el curso de la tem-
porada. 
L o s Whi te Sox, que han descen-
dido desde el tercer lugar hasta e l 
quinto tienen aun una oportunidad 
de ascender, pero es una oportuni-
dad que tienen que l a b r á r s e l a a 
fuerza de p u ñ o s . Hoy vencieron a 
Totales 33 2 5 27 21 
CHTOINITATI 
V. C l H . O . A 13. 
:í bateó por Bush . 
Anotación por entradas: 
Cincinnati . . . 010 301 000-
Chicago . . . . 000 200 000-
Z'isin&nn lf . 
Brcssler lf. 
iMnelü 3b. . 
ÜOUSli cf . . . 
Hojke I b . . . 
Walker r f . . 
Critz 2b. . . 
Bohn« s s . . . 
Haz graves c. 







Tolales 31 5 9 27 11 
M S U M A R I O : ' 
0 flff- Two base hits: Pinell:, Hargraves. 
0 0.j Three base hits: Hargraves. 
2 I j Sacrifice hits: Bohne, Donohue, 
0. 0 Roik. 
0̂  0 Bases robadas: Walker. 
0 Oí Struck out: por Donohue 3. 
3 l | Deaa balls: por Bush (Roush), por 
3 11 Jolines (Hargraves) . 
0 O. B a s é s por bolas: de Bush 2. 
3 0 jioblc plays: Bohne a Critz a Holke. 
- Umpires: l i ar t y Rigler . 
3' Tiempo: 1:37. 
Totales: . . . 21 6 S 15 9 
Anotac ión por entradas 
Pitteburgh.'. 002 00— 
St. Louis 022 20—i 
Two base hits: Hernhart. 
Home runs: Bell , Warwick. 
Bases robarlas: Carey, Thenevow 
Double plays: Hafey a Hornsbj; 
Wright una asistencia. 
Balk: Morrison. 
Bases por bolas: da Reinhart 2; d 
Morrison 3. 
Struck out: por Morrison 1. 
Hits: de Morrison i en 2 1-3 in 
nings; de Kremer 3 en 1 2-3 inninga 
de Yde 1 en l inning. 
Quedados en bases: St .Louis 3 
Pittsburgh 3. 
Pitcher perdedor: Morrison. 
U C t A A M E R I C A N A 
! New York en Filadelfia 
los 
No ha ymás juegos seña 'ados 
¡"ico prmeros bateadores de las Grandes Ligas 
l i g a 
l&jornsby 
tomley, g m ?0ttr 
s . 
^ ' e r . pitts 
H Ave 
mann, Det. 
X.IGA A M E R I C A N A 
L a l i s ta c o m p r e n d e r á t a m b i é n 
los nombres de una media docena 
1 de reclutas de varias procedencias. 
L a e s tructura del team de los 
I Gigantea c a m b i a r á definit ivamente 
¡ antes de que comience l a p r ó x i m a 
C. H Ave temporada y lo que Me Graw vea 
en el campo de training de octubre 
tiene que celebrar en el Oeste du-
rante el v ia je que e s t á realizando, 
y los P ira tas vuelven a reptir su 
h a z a ñ a de hoy, c l resultado s e r á 
muy distinto. 
B r ^ w n s que ocupan el tercer lugar , j 
E u la L i g a Nac ional , los R o j o s , 
del Cinc i e s tán defendiendo el ter-
cer puesto y es muy posible que 
oi'&banquen a los Gigantes del se 
E l New Y o r k Nacional no j u g ó i gUndo si é s t o s no se andan con pies 
hoy 
E n la L i g a A m e r i c a n a los Se-
nadores y los A t l é t i c o s tuvieron hoy 
un r e ñ i d o d e s a f í o del que r e s u l t ó 
nu empate d e s p u é s de once innings 
de c e n t í n u a lucha. 
114 428 80 166 388 j le --ervirá para detei minar c u á l e s i 
l l l l w n i l l l 3?S;r:íír¿11 \os * * * * * W ¿ servan de | 
76 212 44 79 373 un modo definit ivo para la p r ó x i -
130 495 76 183 370 ! ma c a m p a ñ a . 
de plomo 
Hoy los R o j o s ganaron contra 
los Cubs y s ó l o e s t á n a tres juegos 
do distancia de los Gigantes. 
j Dazzy Vanee, del B r o o k l y n ha 
! piteheado el mejor juego de la tem- é 1 ^ " ^ - , - •• 
New Orleans 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XIOA D E i UV A 
Clubs « P . Art . 
L o s Senadores parecen m á s ase-i porada al vencer a los Ph l i s en e l U 
gurados en su -ga que los P i r a t a s ; primer juego del d o u ^ - header c e j M e m p h i s 
en la suya, y ello es debido a que; lebrado, con una a n o t a c i ó n de diez Mobile . . ' 
mientras aquellos han perdido algu- por una sin permit ir les un Sólo I?hattanooga• • 
nos juegos durante la semana pasa- hit. 
. ¿MJX XNT£SNACXONAI. 
C!ubs G. P. Ave. 
ASOOXaCXON a k s & x ^ a k a 
Clubs - j . P . A v» 
L i t t le Rock. 
í B Ü m i n g h a m 64 
60 557 Baltimore 
67 541 Toronto. 
73 517 Rochester 
73 513 I Buffalo . . . . 
73 500 i Reading . . 
77- 480 í S y r a c u s e . . . . 
81 449 I Jersey C i t y . . 
















648 Louisville . . 
622 St . P a u l . . , 
526 I Indianapolis. 
484 ] Minneapolis. 
456 Kansas Ci ty . 
4 42 ¡Toledo . . . . 

























P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
Z G Á N O A Y E R E 
e n e l m l i e mmm e n 
T l E n U G l R L O S i 
A Í 3 0 x c n r 
( T o n e l t r i u n f o 6 e l f o r t u n a 
( L o n q u l s t ó e l t í t u l o 5 e ( T a 
6 e l a T L i g a ^ e ó e r a l 6 e 
F u é u n j u e g o d o n d e los b e j u c a l e ñ o s c a s i a l c a n z a n a los c a r i b e s h a -
c i e n d o sus c a r r e r a s c o n c u e n t a g o t a s , a p r o v e c h a n d o d i e z 
bases p o r b o l a s y c u a t r o e r r o r e s u n i v e r s i t a r i o s 
R A F A E L I T O I N C L A N Y E L B A M B I N O B A T E A R O N D E 5 - 4 
m p e ó n 
m a t e u r s 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a g a n ó | S i ! v i L n o R u , z m a n t u v o e n c i n c o h i t s a las h u e s t e s g a s o l i n e r a s y los K a m m d i o e l h i t o u e e m p u j ó 
. _ . , - 1 i o b s e q u i ó c o n u n a d e esas l e c h a d a s q u e h a c e n é p o c a . — S a m -
a l V e r t i e n t e s p o r 5 a 1 e n j d a d y D e p o r t i v o C a l l e e m p a t a r o n a d i e z c a r r e r a s 
e l t o r n e o " C a r t a B l a n c a " 
Ayer f u i a Bejucal a ver jugar a 2611 s« entra «le improviso en la taza ! 
los Caribes con los l i ce í s t a s de aquel del cfiocol&te, no siendo out Felo, r i rír¿„:Tr.n J ^ m i n a n i i i f f f t rán en 
s i m p á t i c o puablo que Integran eJ pues tuvo tiempo d> embasaree, l ie- \ ^ PrOX-mO d o m i n g o JUgaraH e n 
e l m a t c h f i n a l , a s t u r i a n o s y 
g a l l e g o s 
Sant iago de Cuba, sept ie rabr - 13. 
— D I A R I O , H a b a n a . 
Pcter , el j u e g o de l t o r n e o C e ¡ ' 
campeonato de base ball amateur de gando Dsplnosn a tercera. Dort lc í is , 
l a L i g a Federal . R e s u l t é agraciado; con otro m a c h u c ó n , l leva a home a 
con la inv i t ac ión de mi buen amigo Espinosa, siendo safe el bateador en 
(de los que j a m á s se d e s t i ñ e n ) doc-, p r imera . Lorenso h i t y anota Felo, 
tor Clemente Inc l án , y en su amena qua estaba en segunda por efecto del 
c o m p a ñ í a , y la de otros amigos, l ie - in f ie ld h i t de D o r t l c ó s . M . Córdoba 
gamos al hogar be juca leño en el es-1 in f ie ld hi t , llevando a segunda a Lo-
p lénd ido auto del doctor y querido retiro y a tercera a ü o r t i c ó s . A n d l -
presidente de la Comisión A t l é t i c a no es out do pitchor a primera, P"- | a r r o l l ó a V e r t i e n t e s c inco po r u m . 
Un ive r s i t a r i a . ro en la jugada entra Dort '-cós «n | u r ó x l m 0 d o m i n g o p a r t i d o í jr tat PU-
Caso raro, la carretera se encuen- la de Margot Aquí vuelve de nuevo ! f ,^ j u v e n t u d A s t u r i a n a c o n t r a Ja-
t ra en bastantes buenas condiciones, a comenzar la b a t e r í a la « e g u n a a VfUtud Ga l l ega en Ciego de A v i l a . 
Marino 
e n t r e v e l e r o s a m e r i c a n o s y 
se puede t rans i tar por ella, aunque vuelta con E.snard, que da su segun-
tiene sus bordes en algunos lugarea do h i t , haciendo qne anotara Lorenzo, 
muy gastados, sin temor a quedarse Rafacl l to Inc lá i f pega otro h i t y M . 
paralizado en una fu rn ia . Las f i n - Córdoba anota carrera. Monzón et» 
cas de recreo son innumerables y la out en linea a l r igh t y Esnard a ter-
vege t ac ión se muestra en extremo l u - cera. Espinosa rol ler al short y ano-
jur lante , siendo de admirar lo que ta Esnard otra carrera (dos en esa 
hemog ganado en . buen gusto al no- entrada), pero Rafaelito Inc l án a c á - r H S l T f ) Y S l O C C S e S C a n d l U a V O S 
tarse que las actuales carcas de las ba con las a g o n í a s de los be juca leños 
fincas que dan eoore la carretera son al ser out er« home. 
macizos de flores, lo que le da al Cuando se terminaron los fuegos 
camino u n aspecto realmente encan-! ar t i f ic ia les , pues pa rec í a un año nue 
tador. 
Ayar por la tarde, por no va r i a r a J i m é n e z ; Gandulla a Mont i e l a Me-
la costumbre, las glorietas del V l ^ n é n d ^ z . 
bora Park resultaron p e q u e ñ a s para Struck outs: J . G i l 2; Dacal 1; G . 
dar cabida a la gran cantidad de ótelo 4; C. Plomero 2. 
f a n á t i c o s que fueron a presenciar 1 Bases on balls V . Dacal 4; J . G i l 
os encuentros anunciado^ por la L i - l ; C. Romero 2; G . Sotelo4. 
ga Federal . Pead bal ls : G i l a C. G a r c í a a F . 
En la pr imara tanda los "Galte Clavel; Dacal a A . J i m é n e z , 
ros-' de E s t a p é lucharon contra los! W l l d s : V .Dacal . 
"Mosquitos" del anidad, los cuales. ! Balk : V . Dacal . 
d e s p u é s de ocho episodios, salieron | Xáme: 2 horas 30 minu tos . 
VéKQ Ca r t a Blanca •'ligado hO'' pn ¡ empatados con una a n o t a c i ó n de d i U m p l r é s : Atan (home); P 
C a u i a g ü e y , J u v e n t u d A s t u r i a n a jez carreras cada c lub . j rr. (bases). 
Los que m á s se d is t inghieron en | Scorer: Manuel M a r t í n e z , 
este eniuentru por su ataque, lo fue 
ron los playera Cesá reo Garc ía , J . 
A . A tan y G. Sotelo, por los S a n í t a - Gi l V 
r íos , y los dos Romeros que apare 
~ • cen en el line-ui) de los 'Gaiteros '. 
H o y c e m e n z a r a n l a s r e g a t a s ei segundo match, ^ 
dal For tuna se aseguraron del p n - v á z q u 
mer lugar al derrotar de una manera Pulg, i f . 
decisiva a los ' Gasolineros" del Be- Ruia, p . , 
l o t . E c h a r r í Sb 
Una espesa lechada recibieron ios p,Jfta| 
muchachos qua defienden la bandera pr ie to , r f . 
l a c a r r e r a q u e d i o e l j u e g o 
a l C h i c a g o e n e l n o v e n o 
V a n G i l d e r y K e r r t u v i e r o n a l 
p r i n c i p i o u n d u e l o d e p i t c h e r s 
i i i f U P i l E L P L f l C E E L E J E l l i m a l i l B M PEW SU l i l i 
C h a n d e l i e r , e l c a b a l l o d e M a r i o M e n d o z a , l o g r ó a n o t a r s e u n h o n 
s h o w e n e l e v e n t o i n i c i a l d e l a t a r d e l o q u e h a h e c h o a su d u e ñ o ^ 
p o n e r s e m á s c o n t e n t o q u e m u c h a c h o c o n z a p a t o s nuevos 
A Y E R SE B A T I O E L R E C O R D D E C O N C U R R E N C I A D E V E R A ) o 
A n t e una de las concur renc ias | ra 's Chice, 
r e g i s t r a | en u n buen " c l o s e - d e c i t i o ñ ' numerosas que 
C ü l c e , que ob tuvo su t r i , 
 "c l n" A 
esta p r i m e r a t e m p o r a d a de l C l u b ] da g u i ó m u y b ien a l ganad 
H í p i c o de Cuba en O r i e n t a l P a r k , i t r i u n f ó con ten ido , cese a in i>1' J 
Pepere t te , la p o p u l a r h i j a de Bvé» to ra h i j a de ^ v ^ i t e ra que en los p r imeros t r 
rest y Green Pepper, que o b s t e n - j l e l l e v ó L o u i e L o u con PP 
toba j u n t o con D e l l a R o b b i a los 
colorea n e g r i - a n a i anjados de la 
cuad ra de M r . C o t t o n en e l i m p o r 
CHICAGO, septiembre 13. — (Asso* 
c í a t ed Press ) .—Kn el juego f i n a l de 
la serie entre el Chicago y el San 
¡ L u i s , a q u é l d e r r o t ó a é s t e 4 por 3. 
Cabré - ! E l juego c o n s t i t u y ó una h e r m o s í s i m a ! t a n t e c l á s i c o c o r r i d o ayer , a n o t ó s e 
! batal la de pitchers entre Ker r y D a - i el t l i u n f o de l a j u s t a , r ompiendo 
I vis, el pr imero de los cuales no p e í - l l a l a r g a cadena de v i c t o r i a s que 
Observaciones: h i t s a los pi tchers: ! m i t l 6 una sola carre .«i hasta el s é p - I L a u t a r o , e l equino ch i l eno , t e n í a 
Dacal 5 ei¡j U veces, en 2 inninge; : t imo í n n í n g en que empezó a d c b l l l - | C í t & b l e c i d a . 
1C veces en 3 inr . ings. j tarse. En e! noveno, d e s p u é s que Sis- | Es te ' M i a m l H a n d i c a p " r e s u l t ó 
T O R T U K A 11er le h a b í a dado un single y Jackson la cari era m á s sensacional de las 
v . c . H . O. A . E. j un doble, empatando el score, K e r r e loc tuadas ayer t a rde en O r i e n t a l 
— fué reemplezado por B l a n k e n s h í p , el P a r k . Desde el i n i c i o de l a j u s t a 
d cual dominó la s i t u a c i ó n . ¡ t -dos los contendientes de e l la i n i -
0 1 Van Gilder t a m b i é n se deb i l i tó en : t i u r o n u n a a r d u a l u c h a cuerpo a 
0 el noveno Iftnihg, y con las basen C ü e r p o y en los p r i m e r o s m o m e n t o s 
0 llenas y dos outs. K a m m se fué de ; 36 hizo d i í í c i l d i s t i n g u i r a l 










I del Belot, mientras qué sus contra- p(irnándeE> 2 b . . . . 3 2 
¡ r íos acumulaban un to ta l de 17 ca- 0i|a> ss - 2 
Arr ibamos a los terrenos de base 
bal l (Bejucal Park) a tiempo suf i -
ciente para vef algo de las p r á c t i c a s 
de los teams, que las realizaban ba-
jo el constante aplauso de lae gale-
r í a s , del inmenso públ ico que abarro-
taba los stands del hermoso ground, 
pues resulta, sin d i scus ión alguna, un nico 
magnif ico terreno d j base b a l l . Y 
<ísto no se crea que lo digo por ha-
cerle la reclame a la empresa propie-
ta r i a del terreno, que todos tuvimos 
que pagar nuestra entrada correspon-
diente, empezando por el doctor Clc-
tnen t« I n c l á n y acabando por este 
mrsero m o r t a l . 
N E W Y O R K , s ep t i embre 1 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — C u a t r o veleros 
vo chino, ae vió aparecer en el seo- oHoaudinavos m e d i r á n m a ñ a n a sus 
re un n ú m e r o nueve, que a los .o- fuerzas con los mejores (Te los Es-
cales les pa r ec ió un noventa. No me ladOK Unidos , eu Oyster Bay . Es ta 
explico qué le pasó a Bocanegra, el <•» Ú p r i m e r a vez que los e s c a n d í , j t.erido ^ ]os fuertes aiuggers con-
magnifieo lanzador zureo, para que mi vos v ienen a este pn í s a CQinPe" j t rarioa le conectaran m á s que cjnco 
los caribes le entraran a sus curvas Unoias de esta clase 
rreras . Zubiela, c . 
SÚvino Rulz, el p í t e h e r enviado por DomingUez> 2b 
P e ñ a a la linea de fuego, a c t u ó de 
una manera m a r a v i i i o é a , no p ¿ r m l - 1 Totales 
Score: 
- C H E 
de tan mala manera y le ganaran el 
juego al ser levantado el. trapo eacc-
Z.A BIPOSTA DSZ. BEJUCAr. 
Los muchachos del Bejucal no se 
desalmidonaron por el vapuleo que 
hab ían recibido, solamente quedaron 
atontados en los primeros momentos, 
hi ts , y eso en los momentos en que. 
no o 
é s to , S i lv íno d luparó 
. . , 42 xT 10 27 24 3 
V . C. H . O. A .y E. 
San L u i s . . . , 000 000 111— 3 8 2 
Chicago . . . 0 1 0 100 101— 4 9 0 
/ B a t e r í a s : Van Gilder, Davis y D i -
xon, Hurgrave; Korr , B'ankenship y 
Schaulk. 
Los ba lnad ros son, ol n o r u e g o ; ofrecian p í n g r 0 i no c o n f o r m é con G.lve;, 
" O s l o " , PQi t í l i e c ^ b t e M PTl»CÍP61 Z n X Z L n d í . t . aU dos indiscun 
heredero de la co rona de Noruega , 
Oia f ; el d a n é s N o r d u g V , el A l t h e a , : ^ " Suárez , c f . 
Maestrey, 2b 
bles en las cinco veces que usó el 
de la f l o t a S U ^ ^ T d e ' l a de F Í n : ; Palillo de dientes, uno de ellos a . auárez> 3 b . . 
Ui iAia O i i h 11 d0B €S(luniart- Maestrey, r f 
C . r r e r L c o n t r a el L a n s i , el L « d Con la v ic tor ia obtemda ayer por Roár5&u,z, 
ê  D a u p h i n y e l Na tza . todos p rop ia - los blanqui-negros del • For tuna , és to» Garclaf 1£ 
dad de ya t i s t a s de este p a í s . .Han conquistado el Campeonato de la p M ^ c. 
I b . 
^ L a ^ c a r í e r í 3 d u r a r á ' doce m i l l a s I L iga r Olmo, p . cf 
• t ¿ . á . A iUKar en L o n g I s l a n d .le ^ fel ici tamos sinceramenta al manager MolUeils l b 
pero hieu prohfco repusieron ^ o r ' \ g p | j ^ ^ e ^ e ^ t u a r á n m o ñ a n a , ? l ¡ A l f o n s o Peña , el cual ha sabido con- FernándeZi , f . 
ÜA P R I M B K A E K I . A r R E K T 2 
denaron el ataque sobre los caribes, 
y de spués de dos 
m i é r c o l e s , el v i e rnes y el s á b a d o ¡duc i r con gran acierto a sus mucha-
outs, a l comenzar. ^ c e s a r l o pa ra d e c i d i r el ga,1 ches durante todo el Campeonato, 
su tanda al bate, logran hac.r sal tar " g e p r o i o n g a r a u hasta la se-! viendo premiados todos sus esrue,-




^ i Wa te rbu ry 
0 H a r t f o rd . . 
0 New Haven 
. Worcester 
" Spr ingf ie ld . 
0 Bridgeport 
0 Albany . . 
P i t t s f i e ld . 
L I G A D E L E S T E 
Y por ú l t i m o , la^carrera f¡nal , 
t a r d e c o r r e s p o n d i ó a Dol ly Ga-U' 
nev, l a p o p u l a r h i j a do J im 
ney y D o l l y H i g ^ n s , quien ^ 
mente g u i a d a por Perdomo <:,, 
d e n o t a r en los ú l t i m o s salto* 
N a n o Ronana^ que ya luc í a ganadh!! 
en ia c a r r e r a . Este ú l t i m o ocir>'. n 
place, m i e n t r a s B r u s h Boy dírro. 
t aba en u n f i n a l muy apretado'a 
C .vsa r has ta ocupar el show. 
E n r e s u m e n , que l a tarde hhi 
ca o f rec ida ayer por el Clüh ¿ ¿ j 
co do Cuba en O i i e n t a l V:\,vk t 
s u l t ó en e x t r e m o luc ida , v t imi 
Cf.mL p r i n c i p a l a t r a c t i v o la d.jrrt'tí 
do L a u t a r o , que ya se consideraba 
por los fans invenc ib le y la mV-
na ]abor de l j o c k e y Perdomo que 
m e t i ó c u a t r o ganadores y tuvo adt> 
e n t r a r o n en l a rec ta f i n a l y a s í m á s dos m o n t a s m á s en el diner) 
c o n t i n u a r o n hasta que a l pasar pol-
l a caseta de los jueces, la p o p u l a r 
y e g ü i t a de M r . C o t t o n í e sacaba 
a L a u t a r o , unos dos cuerpos de 
¡ ven t a j a . 
E l equ ino ch i l eno , que como he 
{ a l l l e g a r los e jemplares a l a case-
ta de l a m e d i a m i l l a d e s t a c á i o n s e 
la f i g u r a de L a u t a r o , M i t z i e Me 
G a y Peppere t te , que c o m p l e t a m e n -
te un idos , d i s c u t í a n fe rozmente por 
t i l u g a r de h o n o r . E u esta f o r m a 
en la s i l l a . Tanlac , e l cabaUo'dpT 
s idra , o c u p ó el show, después 






m a n a que v iene . 
D o s n u e v e c e r o s s e d i e r o a 
e n e ! c i r c u i t o d e l a L i g a 
d e l S u r : M e m p h i s A t l a n t a 
Al levantarse las cortinas aparecen. ! al pitcher Andino, que exp lo tó en ei 
ompayando en home, Tatica Campos; box como un volador de a peso, dió 
en oáse s , un ta l G u t i é r r e z ; en el h o - ¡ dos basen por bolas y recibió, segui-
me p í a t e e m p u ñ a n d o la majagua crio-1 dos, tres hits, e n t r e g á n d o l e el mando 
lia , el caribe Esnard, quien logra él a Pequeño , qué logró taponarlos en 
pr imer h i t a l dar un m a c h u c ó n a la 1 esa entrada; pero después , en las en-
bola y dejarla e n t r j catcher y p i t - ; tradas subsiguientes, legó a dar hae-
cher. Rafaeli to le sigue con un in- ! ta ocho pases grat is a la in ic ia l y a 
discutible, una l inca sobre segunda, j recibir nueve h i t s . E l Bejucal ano-
MonzOn produce el segundo h i t de | tó ocho carreras, bien es verdad que . 
m a c h u c ó n . E l Bambino Espinosa apa-1 las JIÍKO con cuenta gotas, pero las 
rece amenazante en el p í a t e , hace | hizo, y fuS un inmenso mar t i r i o para 
que ne suspenfta el resuello de los i lea i ;n iv ; r s i ta r los , que no ve ían los j Xashvi l le 
f a n á t i c o s , los que pegan el gran r á s o - | Instantes en que el juego diera t é r - | Memphis 
pi ído cuando ven la bola sa l i r como mino . | / B a t i r l a s : L i l i s y Maokey 
una sombra blanca hacia el j a r d í n ! A l U n l v e r s l á a d l e . n a s ó ayer con el y Kolbecker. 
derecno. Mientras el jardinero la de- í Bejucal lo que a un muchacho que ¡ 
tiene- y Cevuelve al cuadro, ae cueian • pinta un muñeoo y luego le coge mie-
dos caribes rn la accesoria de Mar- j do. Es un gran team, tanto en ei A t l an t a 0 
got, é s t o s fueron Esnard e Inc lán , I ataque como en la defensa. Sus ba-1 " ' ' ' 
llagando el Bambino sin novedad a la ceadores snu lecioa y' seguros, t ienen! ^a tor íaf | : w « r n i o t h . Bagby y 
almohada adul ter ina y Monzón a lajbuanos lanzadores y gran cohes ión . ' ! 5 Devorm' ; r . 
c á m a r a de laa angustias. Pelo d í s - ] Esta vic tor ia de ayer ha servido a l i 
para un grounaer a la in ic ia l y Mon-1 team del doctor I n c l á n para tPépársé t$evr Qrleans 
l en el tercer lugar del Campeonato, 
1pconatu. 
P , Suárez , el defensor del j a r d í n 
central de los "Gasolineros", rec ib ió 
i una merecida ovac ión al hacer u i 'd 
! fenomenal cogida en lo n i á s profun-
Totales. . . . 28 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
For tuna 050 010 470—17 
Belot 000 000 000— 0 
S U M A R I O 
Home runs: A . P e ñ a . 
Three base h i t s : J.- P r i e to . 
Two bsae h i t s : E c h a r r í ; Ruiz ; Fer-
j mos d i cho antes p e r d i ó su i n v i c -
Ave. j ro en la ca r r e r a , o c u p ó e l place, 
t e r o a s í y t odo no d e m o s t i ó esta" 
m u y resen t ido con las 124 l i b r a s 
ouc levaba enc ima . Le d i ó una fuer-
514 1 te l u c h a a l ganador y pos ib l emeu-
507 I te, de haber sido a igo m á s d i s t an te 
l a j u s t a h u b i e r a c a í gado con los 
l aure les de l a v i c t o r i a . M i t z i e Me 
Gee q u e d ó en t e r ce r l u g a r , m i e n -
tra;-; K i d n a p y D e l l a Robbia se en-
c a r g á r n n de l res to . 
Ot ras de las j u s t a s in teresantes 
de ayer , r e s u l t ó la cua r t a , donde 
casi todos ios e j empla res conten-
' d!íñtfco d i e r o n una t e r r i b l e b a t a l l a 







C A M P E O N A T O B E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
E n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
s e e f e c t u ó a y e r m j u e g o 
d e c a t o r c e i n n i n g s 
Indianapolis y Toledo, doiible hea-
der pospuesto por l l u v i a . 
do del j a r d í n central «obre un Pata- n¿n4a«J Zubieta . 
C. H . E. 
2 7 0 
0 7 2 
Bonnelly 
C i t E. 
4 0 | 
5 3 ' 
Brock; 
zo de Puig . que Jlevaba trazas de con-
vert i rse en t^tbey por lo menos. 
Los que m á s se dis t inguieron en 
el ataque por los For tunis tas , í u e -
Sacr í f ice h i t s : V á z q u e z . 
Stole nbases: E c h a r r í ; R . u á r e z . 
Double plays: Gá lvez a Maestrey a 
R o d r í g u e z ; Gálvez a R o d r í g u e z ; J . 
ron Vázquez . E c h a r r í , P e ñ a , F e r n á n - Garc}a a Má.e3trey. Echa r r i a F e r n á n -
dez y Zubieta, pues entre ellos ^ " - \ ¿ e z & P e ñ a . \ 
nectaron quince do los veinte l i l th j s t ruck out : S. Ruiz 5; F . Suá-
que aparecen en el score, y por ^ ! rej: 2. 
' Gasolineros" el ún ico que l og ró c u - ¡ Bases on bal ls : J . Olmo 1; S. Ruiz 
4; F . S u á r e z 2. 
Dead bal ls : S u á r e z a Zubie ta . 
D E A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o : 
J o s é Cangas 7 5, M a n u e l E c h e , 
ver r í a 4 8, 
en 7 2 ent radas . 
Segundo p a r t i d o : 
J o s é M . D í a z 75, M a n u e l Carba -
11 Cira 4 8, 
en 6 6 ent radas . 
C. H . 
n é c t a r don veces lo fufi Montel is . ei 
defensor del pnmer saco. 
SERRAfTIIiX^O. 
V é a n s e los score*. 
VIBORA PARE 
V . C. H . O. A . R. 
ya 
Xow orleai-.s . 
del qu» ya no a e r á ba jadó , pues el ! B a t e r í a s : Ktoue y l a r y a n 
Deportivo Calle (Gaiteros) e m p a t ó ' "•'•vi- -. 
ayer en Víbora Park con el Sanidad. 
El Bejucal q u e d a r á en segundo lu -
gar, d e t r á s de los chicos da la efe 
gót ica , los que remacharon su pr imer 
lugar al ganar al Belot con una ano-
tac ión de f oot b a l l . 
1 8 1 
•¿ i) (¡ 
Gregg y 
L o s j u e g o s c e l e k a d o s a y e r ^ 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
c-crii . i .BRa!:o T I . 
Véase él score: 
UNIVERSIDAD 




Inc lán , 
Monzón, ss. . . , 
Espinosa, c f . . 
R . Córdoba, c. 
Dor t i cós , I b . . , 
Lorenzo, r f . 
M . Córdoba, I f . 
Andino, p . . 




























Pr imer juego: 
Reading 
P r o v í d e n c e 
B a t e r í a s : Schroeder 
Car ty ; Swartz y Colé 
Segundo juego: 
Garcia, ct f> 
Lasa, I f . . . . 
Garcia, c. . 
Monron, I b . 
2b. Hé. 
Atan, ss. 3b. 
Sot?lo, 3b. p . 
Clavel, r f . . . 
Dacal, p . 2b. 
Quintana, es . 
3b. 
2b. 
C H E I 
To ta les . . 
DE». 
. 30 10 10 24 r. 
C A i l i r : 
V . C. H . O. A . K 
Passed balls: R o d r í g u e z , 
( t imé! 2 horas 15 minutos . 
Umpires : R. A tan (h f»ne ) ; P 
brérr. ( b a « e s ) . 
Scorer :Manuel M a r t í n e z . 
Observaciom s: h i t s a los pi tchers: 
Olmo 5 efi G. vec3S en 1 í n n í n g . 
j i o s t r e s p r i m e r o s p i t c h e r s 
e n l a s d o s g r a n d e s L i g a s 
( T e n i e n d o e n c u e n t a l o s j u e g o s 
c e l e b r a d o s h a s t a a y e r d o m i n g o ) 
G. P. Ave. J.C. 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: F é l i x F e r n á n d e z 
i J o s é Cangas. 
A las 9: M a n u e l E c h e v e r r í a v s . 
J o s é M . D í a z . 
A las 1 0 : J u a n J . P é r e z v s . 
i Gervas io F e r n á n d e z . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
J . J . G. P. Ave . 
C. H. E 
Columbns. . . 9]5 3 
L c u i s v í l e , . . 6 11 1 
B a t e r í a s : Stueland y Bird; Culop, 




C H E 
Reading 3 8 1 
I 'rovidence 1" ¡3 1 
B a t e r í a s : Mangum y Me Car ty ; Ma-
t t í son y L y n n . 
Pr imer juego: 
C H E 
To ta l j s . 35 9 14 27 10 4 
D E S E J U C A I J 
V . C. H . O. A . E. 
A b o g a d o s 
N o t a n o s 
i s t r a d o r e s R e g 
Archivos "Allstecl" 
para formas legales. 
Proteja su valiosa do-
cumentac ión contra 
incendio, robo u otro 
riesgo. 
Crean un sistema de 
clasificación, permi-
tiendo encontrar un 
dato en el instante en 
que se necesite. 
Realzan la apariencia 
de la oficina. 
Vea el archivo econó-
mico para legajos. 
M o r g a n 
& 
M c A v o y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
A g u i a r 8 4 , H a b a n a 
M . López, cf . . 
M . A . Pozo, l f 
A . Martinez, 3b 
L . Alpizar , r f . . 
R . López, 2b . . 
E . Oway, ss . . . 
P . Llanes, I b . . 
Romero, c. . 
Bocanegra, p . . 
P a d r ó n , c. . 
Jersey Ci ty 1 7 4 
Bal t imore . . 12 1 i 3 
B a t e r í a s : Faulkner y F r e í t a f ; — 
Earnshaw y Cobb. 
Segundo juego: 
C H B 
0 Jersey Ci ty 5 9 1 
0 Bal t imore 6 11 o 
0 B a t i r í a s : Eeifer , Seelar* y V i n -
0 cent; Jackson, Ogden y Me Kee. 
0 Los juegos Buffa 'o-Rochester y Sy-
0 racuse-Toror.to fueron suspendidos 
1 por l l u v i a . 
0 
.Romero, 3 c. 
¡ R e y e s , cf . .' 
Gu t i é r r ez , is, 
Gandulla, ss 
Romero, r f . 1 
Acosta, l f . . 
Mont ie l , 2b. 
Gi l , p . . . 
Jlmfinez. I b . 
Menóndez, I b . 
Santana, r f . 




Johnson, Washington 19 6 
Vance_, B r o o k l y n . . . 21 8 




J o s é A . V a r e l a, 
Cosme L l a n o . , 
M . E c h e v e r r í a . 
M a n u e l Picos . , 
M . R o d r í g u e z . , 
G. F e r n á n d e z . ' . 
liS, T . B e n e j a m . 
.Tnau J. P é r e z . 
J o s é M . D í a z . . 
J ( . i é Cangas . . 
M . C a r b a l i e i r a . 
F é l i x F e r n á n d e z . 
G. M o n t ó t e . . . 





















R E S U L T A D O D E L A S C 1 P M R A S D E A Y E R o 
,«! —. , : 
I PRIMEIJA CARRERA. Cinco Furlones. Para ejemplares de 3 
0 t;eclamable. Premio $200. 
1 
0 
• ños y m á s 
Caballos Peso Jockey l o 2o 
Dep. 
D3P. Calle. 
Totales. . . . 35 10 l ú 24 18 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Sanidad. . . . 204 400 00—10 
. , 430 100 11--10 
S U M A R I O 
Three baso h i t s : G u t i é r r e z . 
Two base h i t s : J . A t a n ; E 
ro; M o n t i e l . 
Sacriflce hi ts 
Quintana. 
Stolen bases: Gandulla 2. 
lA>uble playa: Gandulla a Mont ie l 
0 : sweet Cookio 106 Perdomo 
. i A fitrolice 114 AJorso 
w ; Chandelier Ío9 G a r c í a 
— I Tiempo: 1.07. Ganad or. ye>sua de Z años , h i ja d 
3 iprwplédad• d* .T. A . Gavid ia . 
T a m l n é n co.Tigrón: Sea Bpard. Primus, Job Thayer, 
K i n g y Matahambre . 
876.00 $26 . 40 
5.60 
Theo Cook-Marbles, 
Stacy Adams, Silvor 
SEGUNDA CARRER'V. Cinco Furlones. Para ejemnlares de 4 a ñ o s y m á s 




Peso Jockey lo 
T T AÍ-O«. ^If-ter Cecilia F . Lasa ; J . A t a n , 0cciclenta_ 5 3.80 $ 2 . 8 0 7.00 
108 . randa 
100 G a r c í a 
. 109 Perdomo 
Tiempo: 1.04 3|5. Ganador, yegns. da 5 a ñ o s 
ña . p r n p i e í a d de Establo V a l p a r a í s o . 




h i j a d3 Burg jmas te r -Bre ta 
Totales. . . . 38 8 12 26 13 
Anotación, por entradas 
Univers idad. . . . , 900 000 000—9 
L . de B e j u c a l . . . . 321 100 100—S 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Esnard. 
Sacr í f ice h i t s : Dor t i cós , Martinez, 
M . C ó r d o b a . 
Stolan bases: A . Martinez, Llanes, 
Pozo, R . Córdoba , R. L ó p e z . 
Double plays: E . Alvarez a R. Ló -
pez a Llanes . 
Struck outs; Bocanegra 1; Andino 
0; P e q u e ñ o 5. 
Bases on balls: Bocanegra 3; A n -
dino 2; P e q u e ñ o 8. 
Time: 2 horas 30 minutos . 
Umpires : Campos (home) Gu t i é -
rrez (bases). 
p^ j -e r : M . H e r n á n d e z . 
Observaciones: h i t s a los pitchers: 
a ^nu ino 3 en 2-3 ínníng y 5 veces 
a l bate .Espinosa out por bola ba-
teada . 
P e l e a h o y e n N e w Y o r k 
K a p l a n c o n t r a W . H a r m o n 
N B W Y O R K , sep t i embre 1 3 . — 
("United P r e s s ) . — M a ñ a n a por l a ] 
noche t endrA l u g a r el encuen t ro " n - ! 
t r o WÜXfé H a r m o n y P h i l K a p l a r , ! 
r».lca que d u r a r á diez r o u n d s v ' ¡ j f ; ' 
se e f e c t u a r á en el S t a d ' u m de : 
Qneeupboro. T a m b i é n se e f e c t u a r á j 
cerno s e m i f i n a l un encuentro a dioz 
r o u n d s en t r e B a s i l Ga l i ano y Jack ' 
Z l v i c . 
m i n u t o s 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
" D A R A cutis delicados y barbas tupidas no hay 
nada tan conveniente como la jabonadura del 
J a b ó n de Wil l iams. Uselo osí: Humedezca bien 
la cara, frótese suavemente sobre l a barba con el 
J a b ó n de Wil l iams, y — d u r a n t e doa m i n u t o s — 
con la brocha bien humedecida produzca espuma 
sobre la barba. 
Así, la jobonadura será eipesa y cottatantemente hú-
meda. Ablandará la barba hasta su raíz. Facilitará que 
la navaja corra perfectamente sin producir la menor i r r i -
tación. Williams es el Unico Jabón de Afeitar con el cual 
Ud. PUEDE afeitarse diariamente. Una prueba le con-
vencerá. 
Dos estilos de envase, en los cuales el 
jabón es de igual calidad. Los envase* son 
de metal inoxidable y duran muchos 
años. Barritas de jabón de repuesto 
para ambos envases pueden obtenerse 
dondequiera. 
JABON DE AFEITAR 
TFRCERA CAR11ERA. Cinco Furlones. Para ejemplares de 3 a ñ o s v m á s 
Ha^/ icap M l a m i . Premio $300. 
m í e . Tango , el h i j o de Spanish 
Pr ince I I r e s u l t ó a l a pos t re e l ga_ 
uador , casi a med io cuerpo de d i -
ferencia de G u p t o n , a q u i e n G u t i é -
VVQ7. paiece en tender a d m i r a b l e m e n -
te, pues s i empre que es m o n t a d o 
por ste m u c h a c h o r ea l i z a su m e j o r 
esfuerzo. A y e r es tuvo a p u n t o de 
t u m b a r a l t a v o r i t o , pero l a m o n t a 
du Perdomo sobre este ú l t i m o , l o H;. Paul 
d e r r o t ó . H a z e l Dale , que o c u p ó cd 
l e a d i n g en los p i i m e r o s m o m e n t o s 
se c a u s ó y t u v o que contentarse con 
e l show. 
E n l a p r i m e r a j u s t a de l a t a rda , 
los fans r e c i b i e r o n u n a soberana 
sorpresa con Sweet Cook ie , que 
gu iada h á b i l m e n t e por el p o p u l a r 
j o c k e y de l a c u a d r a d e l C a i m i t o 
Stable, c a r g ó con los honores do 
30 e l la , c o m p l e t a m e n t e f r anca y por 
30 i cuyos bole tos de 2 pesos, sus feli> 
2 f, cas apostadores sacaron u n t o t a l 
20 de 76 " p á p i r o s " . E l r e c o r d de Ja 
20 t e m p o r a d a . A s t r o l i t e , que era e l 
2 0 f a v o r i t o , o c u p ó e l place con Chan-
2 0 de l ie r , el caba l lo de M a r i o M e n d o -
3 5 ; za en e l show. 
l o j .TJa ta l iamhre y Job T h a y e r , que 
151 eran los debutantes del d í a , pa l0 
l ú r i e r o n necesi tar de esta c a r r e r a pa-
l o ra e n t r a r eu ve rdade ra f o r m a . 
51 E n l a segunda ca r r e r a , la c u a d i a 
(' ch i lena del V a l p a r a í s o Stahie ano-
~ i t ó s e su ú n i c o t r i u n f o de l a t a r d e 
con Guacolda , l a h i j a de B u r g o -
maoster y B r e t a ñ a , que ya e s t á en 
i nme jo rab l e s condic iones . Su t raba-
j o ei) esta c a r r e r a f u é excelente y 
g a n ó c o m p l e t a m e n t e conten ida . Oc. 
c iden ta , s i g u i ó su n o i m a de no ga-
nar una j u s t a y o c u p ó el show, 
m i e n t r a s Sister Cec i l i a , que f u é m u y 
b ien m o n t a d a p o r G a r c í a o b t u v o el 
place. 
E n l a q u i n t a ca r r e r a se d i ó e l 
segundo e l é c t r i c o de l a t a r d e , pues 
L u c k y Penny, que r e s u l t ó vence-
d o r en la j u s t a , f ué pagado a 43 
PÍV-JÜ en e l " s t r a i g h t " po r cada bo-
le to de a dos pesos. Char les J . 
C r a i g m i l e , que era e l f a v o r i t o de 
In j u s t a , t u v o u n a p é s i m a arran_ 
cada; pero d e s p u é s r e c u p e r ó t e r r e -
no y t e r m i n ó segundo m u y v i g o -
rosamente . A Ponce, e l r ep resen tan-
te de los c a b a l l i t o s cubano, coi res . 
p o n d i ó e l s h o w , que v i n o m u y bien 
a l a c u a d r a de M r . C o t t o n . 
C. H. E. 
C ó l u m l m s . 
Lou lsv l l l e 
B a t e r í a s : Lieverétt í 
Dawson y Rcdman. 
. . . . 3 4 0 




• , S-Jírl 
(14 innings) 
B a t e r í a s : T e l l y McMenemy: Mic 
Quaíd , Beal!, Hoettg-er y Hoffman, 
Col l ins . 
SEGUNDO JÜBGQ 
C. H E. 
Mil'.vaukee í \fi 0 
St, Paul \ 5 o 
(G innings) 
B a t e r í a s : Burke y McMenemy,-; Solí) 
y Col l ins . 
PRIMER JUEGO 
C. H B. 
Kannas Ci ty C iS 2 
Mínneapo l i s 8 13 1 
B a t e r í a s : Zinn y ShinauK;, Francis, 
McGraw y A i n s m í t h . 
Caballos Peso Jockey l o ÍO so 
$ fi.60 $ 2.eo 
2.60 
r'ci iperette 104 Perdomo 
Ufui taro . . 124 Aranera 
Mi tz i Me Oee . 98 Pe'aesj 
Tiempo: 1.04 l | 5 . Ganaior, pa.tranca de 3 afios, l i l j a de Evorest-Green 
Penper, propiedad de H . A . Cot ton . 
T a m b i é n cor r ie ron: K idn*o y Della KobVda. 
C U A R T A C A R R E R A . Cinc^ y medio Furlones. Para ejemplares de tres 
aflos y m á s . l íoc lamab le . Premio $250 
















Tiempo: 1.12 4|J. Ganador, potranca de 3 a ñ o s , h i j a de ñ p a n l s h P r l n 
ce J I - F a n t a m Bala y propiedad del Fir. R. Grtmez 
T a m b i é n corr ieron: Ukase, Oran v Pinch O'Snuff . 
QUINTA C A R R E R A . Cinco y medio Furlones 
• l o . i y m á s . Reclamablo. Premio $250 
Caballos: Peso Jockey 
Para ejemplares de tres 
lo 
Envase DOUBLECAP 
( Dos Tapas) 
W i l l i a m s 
( e l e s h n o f e m á n d e z H í i o s 
ACCKTtS J EXCLUSIVOS MOA CUBA. | W S23 Eavage HOUDERTOP (Una Tapa) 
Bucky Penny 
Charles J . Craigmile 
Ponce . . , 





106 G i i t l í r r t z 
111 Aranda 
. . . 101 Goyanes 
Tiempo: 1.12 815. Ganador, Jaca de 10 a ñ o s , h i jo de Slr Wllfred-Shekels 
propiedad de L . Naya . 
T a m b i é n corr ieron: Carambo, P ickor and Stealer. Nebish. Polar Cubi. 
R5.lamltleCAprT;mlA §250nia y 50 Para e j emPla r^ ^ 3 ^ f 
Caballos 
PUGUNDO JUIÍGO 
C. H. B. 
Kansas Ci ty 5 7 2 
Mínneapo l i s 7 9 1 
B a t e r í a s : Schupp. Olsen y Shinault; 
Har r l s , Francis y Sengrstock. 
S p e n c e r g a a á e s p e c t a c u l a r -
m e n t e l a s c o m p e t e n c i a s 
c i c l i s t a s 
N E W A R K , sep t iembre 13. ; T n i -
t e d P r e s s ) . — F r e d d i e Spencer aca-
ŷ. de ganar las competencias d<3 ve-
l o c i d a d para c ic l is tas que se ce»s' 
b r a r o n hoy en el V e l ó d r o m u , ante 
u n a c o n c u r r e n c i a de m á s de 1$ 'n'1 
espectadores. E n t r e los derrotralos 
po r Spencer se encuent ran c o r r e a * 
res de la t a m a de E a t o n y Bo^-ck-
m a ? . O r l a n d o P i a n o , c ic l i s ta i ta l ia -
no d e r r o t ó a. Cecil W a l k e r y Bo-
L a p r i m e r a c a r r e r a de l a r g o m e - ^ b b y W a l k e r 'quedando en cuarto 
t r a j e , l a sexta, c o r r e s p o n d i ó a V e - i l u g a r . 
Peso Jockey lo 2o 
Vera's Cholee 
Ucuie Lou . . 
Tanlac . . . . 
113 Arnnda $ 5 . 2 0 $ 2.80 $ 2.20 
Pf.rdomc 3.40 2.20 
108 G u t i é r r e z 2.20 
Tiempo: l . n i 2IB. Oanalor , jaca de «5 a ñ o s , h i jo de M a r t i n - t y Ozeel. 
B . Grean. propiedad de H . 
T a m b i é n corrieron: Laura Ccchran, H o r w i n y Bengali 
S E P T I M A C A K R K R A . M i l l a y ÜO Y arcias. Pa . i 
mas. Reclamable. Premio $300. 
jemplares de 
Caballos 
Poí ly Gaffney. . . . 
Nano R o ñ a n . . . . . 
láriish Boy 






Gut lé r rt,7. 
Goyanes 






. Ganador, potranca, de 4 a ñ o s , h i j a dá J i m Gaffney-
Dol ly Hifegins, propiedad de R . Inc ' á . n . 
También corrieron: Hut ton t rope , Cacear y Suzuki . 
¡ | | | P B " " H | | | 
E s t e es el Sombrero 
Que los J ó v e n e s E s p e r a b a a 
C i j e a c i o m Z s p e c i a l 
d e l f a b r i c a n t e 
PIDA E L SOMBRERO DE JUNCO 
Q U E t I O P E S / U ^ g A ^ m m m m 
l í M S W 
S O M B R E R E R I A P A Y R E T 
B E N J A M I N T O R R E F U E N T E - P R A P 0 9 3 
a ñ o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . . A G I N A D I E C I N U E V E 
V I G O . - L A P O L I C I A L E 
Fl TiMPi fiANO'EL TEAM DE LUISITO GONZALEZ [l Iflmrrt umw MORE VENCIO AYER FACILMENTE A LOS ELECTRICOS EN VIBORA PARK [LI.'DElASíRlf A i m S B U R G Y c o n ese t r iunfo se a s e g u r ó c o m o g a n a d o r d e l a C a m p e o n a t o S o c i a l de A m a t e u r s . — L a p a r t e s o c i a l f u é u n é x i t o 
i d m i r a b l e -
mcnte y d i s p a r ó tres 
hora oportuna . E l s core h n a l í u e 
de siete p o r seis 
Serranillo. 
V í a s e el score: 
V I I i A P L A N A 
V. C. H . O. A E 
r l m i r a h l e - I E l Club Casa Villaplana al cierro-1 en este Campeonato y les deseo que 
Oscar Lstrad:- )UgO aai|lirauiJ:''[ tar e;i ia mañana de ayer ert* los «e-1 continúen llevando copas para la vi-
d ióp-TO tres hits a l a 1 rrenes del Víbora Park al team de Ja! trina que tienen para ese objeto. 
' l í avaua Electric, aseguró la posesión I 
de la copa donada por la Ligv del I 
Campeonato Social de Amateurs sien' \ 
do éste el cuarto Campeonato con-1 
, t Vx— Tomr.n sc-'-utlvo que ganan los muchachos que! pasado d í a j , ^ c l u h s Tampa, ^ s .mpático ex.gordlto JJVLÍ.\ 
González Moré. 
j i ¿n animación se notaba lesdb ! 
•rie decisiva del campeonato de la 
del Estado. E l primer encuen-
£ ¿ lo ganaron los muchachos del 
r m P a con un score de 7 por 6, sien-
L nuestro compatriota Oscar E s t r a -
rtl que defenderá los colores del A l - _ 
Rendares en el próximo championship, | oI ,ugar de honori 
uno de los factores principales j m es- ¡ chicos que comanda Moré fue-
te primer triunfo de los tampeños en rjn log primeros en atacar y en la 
la aerle. ! pvimera mitad del acto inicial hicieron 
Véase lo que sobre ese juego dice ¡ un racimjto de cuatro carreras coa las 
el "Tampa Evening Journal": | cuaies desanimaron grandemente a los 
Ante cinco mil fans se libró en St. j muchacho» de la Havana Electr ic , 
petersburgh ayer la primera batalla | panchito Vázquez, el lanzador en- [ 
€1 champion de 1925, en su Se-: vja(j() p0r ]vioré para el despacha t> 
r" decisiva, resultando vencedor e1'! tiiltos postales, fué sacado en el pr i - | 
no obstante la acometividad i inningi i0 qUe motivó el as^m-j 
petersburg, que hasta últi-1 bry ¿e ios espectadores toda vez que g 
estuvo amenazando. ¡a este Joven no le habían hecho na . 'a l j j 
. , . „ o-^an I ...... . i» „ „ „ „ „ „ , r . . , - | A 
El VIGO f. C. DERROTO AYER AL 
OLIMPIA S. C. CON IA ANOTACION 
DE CUATRO GOAES POR TRES 
B a l e a r e s y C e n t r o V a s c o f u e r o n e l i m i n a d o s p o r l a c o p a l a ' ' P r e n s a " 
E S T A N O C H E E L B A N Q U E T E A C O S M E 
sito 
O ran 
muy temprano entre los fanáticos -íue: 
con verdadero interés han venido s l - jOarros ss . . . 
ginendo el desenvolvimiento de este; Banderas I b . 
s impático Campeonato, toda vez q u e j e . Alvarez 2b 
los dos clubs que ayer luchaban ns- | F 
cesitaban la victoria para asegurar j 
Fernández cf 
Tello If. r f . 
Pujol cf. . , 
Castro c. . , 
"Vázquez p. . 
Bandujo p. 
Totales 39 16 17 27 18 
TEL. E I i E C T R I O 
V. C. H . O. A E 
Tampa 
del St 
hora estuvo amenazando 
Los cubanos todos rayaron a gran j que mereciera la pena de ser e 
Hura, sobresaliendo Estrada, que se j (Jq a ia ducha. 
8 otó el haber catcheado admirable-1 Eos que más se distinguieron en fli a . Falencia ss . 
[ataque por los vencedores fueron Ban-1 Castellanos I b . . 
Morris por el Tampa y el | aeras y R . Alvarez, los cuales bitea-i q j . ^ c . . ' . . . . 
que comenzaron el i ren ocho de los 17 hits dados por í;u BUnestg rf 
de la L u z 2b. 
Mesejo If . rf 
Velarde cf. . 
Velez 3b. . . 
mente. 
Foley y 
St Petersburg ctiu ^ . <.-  u^uu uc iuo ^ mvo ^ « ^ c y^. - "; nuneste n . p. 
tuvieron que ser relevados, club. ¡Ol iva p. rf . If 
23 ; A- Falencia el defensor del eam- olivero x. , . . 
| p-- corto de los boys de la H . E . tam-j 
además de ha- j t i é n se dist inguió en el uso de .a 
formidable, i estaca habiendo dado dos hits,/ d.? las 
juegOi 
Entre los do« clubs se batearon 
L o s p a r t i d o s de ayer f u e r o n ne-
t amen te " f o f i s t a s " . A l m e n d a r e s 
o f r e c í a u n p o b r l s i m o aspec to . Dos 
centenares de f a n á t i c o s , med i a do-
cena de gua rdadores de l o rden , una 
docena de c h i q u i l l o s , y o t r a í d e m 
de " b o t e l l o r o s " con tando como es 
n a t u r a l , c r o n í q u e r o s , f ede ra t ivos y 
á r b i t r o s , f ue ron todos los que h i -
c i e r o n ac to de presencia en nues t ro 
t emplo b a l o m p é d i c o . 
Los c a n t á b r i c o s que d i r i g e e l d i -
m i n u t o comerc ian te de M u r a l l a , e l i -
m i n a r o n a los vascos, en la p r i m e -
ra "escena". 
L o s vencedores t u v i e r o n m o m e n -
tos de pe l ig ro , pero todo se r e d u j o 
a l a i n t e r v e n c i ó n de l gua rda - red , y 
en e l o r d e n del s h o o t i n g l l e v a r o n l a 
b a t u t a mien t ras e l t a m b i é n " f o f i s -
t a " M o n t a n e r s o p l ó e l s í l v a t o . 
E l t a n t o de la v i c t o r i a f u é u n 
p e n a l t y ocasionado p o r u n a enor-
m í s i m a zancad i l l a en e l á r e a de 
los a p u r o s . 
E l m a t c h no p a s ó de r e g u l a r y el 
a r b i t r a j e t a m p o c o . 
De su a r b i t r a j e nada tenemos qae 
ag rega r a l descontenco de los pej-
dedores . 
A r b i t r ó m n ^ . 
A l f i n a l i z a r hubo u n conato de 
" c a m a r i t a " pero f u é sofocado f á -
c i l m e n t e . 
hits. 
E l cubano Estrada, 
her bateado de manera 
al campo se condujo como big lea-! 
gue, llevándose con una mano un ba 
después 
con oí n 
tazo que era un jonrón y 
r*alizan4o UA do ubi» play 
perfecto tiro a borne després que 
atrapó un flay. 
E l acore fué el siguiente: 
T A M P A 
V . C . H . O. A . E . 
Snead, 2*- •• 
Hickfl, 3b.. 
Estrada, cf. 
W«ik, ss . . . 
Lee, r f . . . • 
Petereon, lf . 
Lópes, c. •• 
Jesmer, I b . . 
Foley, p. 
Cobb, p . . . . 
Totales.. 35 7 13 27 15 1 
8 T . 
V . C H . O. A . E . 
Mesner, ss. 2o.. 
Shannon, rf . . . 
Mltchell, 2b. v 
Brown, cf 
Loyle. 3b 4 
Cox, l f . 
Barnes, 
Besse, t 
I b . 
Morris, P 2 
L a parte alta de la Glorieta lucía 
ooniO siempre magníf ica, adornada 
con la presencia de un gran númoro 
d eencantadoras damitas que con .siuí 
risas animaban extraordinariamente a 
los que en el terreno luchaban por 
obtener el triunfo. 
L a orquesta que dirigía el profe-
sor S r . Armando Alvarez ejecutó" ?e-
gún costumbre, las más selectas pie-
zas de su repertorio y el joven Go-
Totales 39 7 12 27 13 4 
Anotación por entradas: 
Cusa Vilaplana . 
Havana Electric 
S U M A R I O : 
401 040 016—í<5 
100 010 032— 7 
Horne runa: F . Banderas, Gross. 
Tliree base hits: F . Banderas. 
.Sacrifice hits: C . Alvarez 2. 
Stoíen bases: Garros 2; F . Bande-
dínez que tiene a su cargo .el viO'lfpMas 2, F . Fernández; R . Alvarez 2; 
en dicha orquesta fué sumamente;1 S de la. L u z ; C . Alvarez; Ba l l e s t é ; 
aplaudido al ejecutar con gran mass-i Ciiva 0. 
trla las piezas bailables, por lo cualj Doubfe plays: R . Alvarez a R . Cas-
io felicito sinceramente. tro a C . Alvarez a J . Tello; Ba l l es té 
No me fué posible anotar en :n i !a s. de la L u z a Castellanos, 
carnet los nombres de todas las iin- | struck outs: o l iva 2, Vázquez 0; 
das damitas que asistieron a e s t a ] - g ^ - , ^ Ba i l e s t é 2, Tello 1 . 
s impát ica fiesta sportivo-social y a¡ BajSes on balls: Oliva 3, Vázquez 3; 
fin de evitar el omitir algunos es 1. Banduj0 2, Bal les té 2. 
por lo que no publico los que ano US j Dead ball£. o l iva a F Fernández, 
otro día será . Bal les té a Gross 2, Bandujo a P a -
lera . 
Totales. 36 6 10 27 10 0 
Anotación por entradas 
St. Petersburg. . . 000 013 002—6 
Tampa.. 003 101 200—7 
S U M A R I O 
' Two base hits: López, Lee, Mlt-
chell, Doyle, Peterson, Alien. 
Three base hite: Shannon, E s t r a -
da, •Weik, Cox 2. 
Sacrifices: López, Jesmer. 
Double plays: Mltchell, Messner y 
Barnes; Estrada y López. 
Quedados en bases: St. Petersburg 
5; Tampa 6. 
Bases por bolas: Morris 2; Foley 
í; Cobb 1; Mltchell 1. 
Struck out: Morris 6; Foley 1; 
Cobb 1; Mltchell 2. 
"Winning pitcher: Foley. 
Pitcher perdedor Morris. 
Tiempo: 2 horas 55 minutos. 
ESTADO D E L CHAMPION 
ZiZGtA jDEIi ESTADO 
G . P . A v e . 
Tampa r , 1 
St. Petersburg 0 
0 1000 
1 000 
E s t a n o c h e b a s k e t b a l l e n l a 
P o l i c í a 
Los señores de la Liga, repartieron 
entre las señoras y señoritas hermo-
sos ramos de mariposas. 
Reciba por este medio mi amigo 
Emilio Rodríguez, propietario de la 
"Casa Villaplana", mi más sincera fe-
licitación as í como Luisito G . Mo-
Tiompo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Atán (home) Menéndez 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: batea en el 9o. por 
ré por el triunfo que han alcanzada OI;va. 
DETRAS DEL HOMEPLATE 
( N o t i c i a s y Comenta r ios D e p o r t i v o s p o r G A L I A N A ) 
Babe R u t h , e l " n i ñ o m a l c r i ado ambas L i g a s , creo e n c o n t r a r a l g u -
de Jos Y a n k e e s " , que pese a todas rnas def icencias en e l t eam, 
sus cosas, s igue s iendo el í d o l o de 
los f a n á t i c o s de l base b a l l , ya lan-
zó su " A l l - S t a r Teams de 1 9 2 5 " . 
E l B a m b i n o , como s a b r á n los fans, 
B luege , po r e jemplo , es una mag-
n í f i c a t e rce ra base, eso no hay 
q u i e n lo dude, pero T r a y n o r , de los 
todos los a ñ o s , de acuerdo con u n a P i r a t a s , apa r t e de que po r s í es 
agencia de publ icac iones , seleccio-1 mucho m e j o r , ha r ea l i zado este a ñ o 
na u n t e a m de es t re l las de todos ¡ m e j o r l a b o r . F r i s c h , en esa pos i -
los p l aye r s de las mayores , que é l c i ó n , es t a m b i é n s u p e r i o r a l an te -
t i t u l a " B a b e R u t h ' s A l l A m e r i c a n ¡ s a l i s t a de los Senadores y no d iga -
Star T e a m " . E s t a s e l e c c i ó n d e s - ¡ m o s nada de Joe D u g a n , de los 
p u é s se c o n f r o n t a con la que hace Yankees y hasta del p r o p i o "Wil l ie 
e l "Base b a l l M a g a z i n e " y de acuer K a m m , de los W l i l t e Sox. 
do con ambas, los c r í t i c o s basebo-
leros p r o c l a m a n a l m e j o r t eam que. Ot ras de las cosas que no vemos 
se puede f o r m a r con los p layers de ¡b i en en esta s e l e c c i ó n de l B a m b i -
ambas L i g a s . ! no es p i t c h i n g s t a f f .Con Vanee ea-
~ • ! tamos de acue rdo , pero a la ve rdad 
, • j 1 •n„TV, i que W a l t e r J o h n s o n , nos parece E l t e a m seleccumado Por e1 B a m - ¡q ^ ^ ^ n o m m l h pe. 
í " ? 0 J ^ J S ^ 6 f110 C 0 ' t w ^ a la m a g n a l a b o r que é s t e ha 
de los hombres 
y a ú n el m i smo 
m y B o t t o m l e y 
San L u i s N a c i o n a l ; Roger H o r n s b y , 
seguna base, del S-m L u i s N a c i o n a l ; 
B luege , de los Senadores, t e r ce ra ; 
W r i g h t , de les P i r a t a s , en el s h o r t 
p e r i o r a l h o m b r e de h i e r r o de >Mack. 
deEk P o r c i a 6 ' f t í / . i f,l0Or. Í r a d o ^ 0 " C 
E n l a i n i c i a l , R u t h ha s u s t i t u i d o 
este a ñ o a George Sis ler po r J i m -
r r í o ' d r r u ú i e i d r r T n ^ - i ^ y B o t t o m l e y a l h á b i l c o m p a ñ e r o 
de H o r n s b y . N o e s t á m a l L o mis 
l i í a , t e n d r á u n d o V ^ ^ uno que o t r o h a n rea l izado es-
go de basket b a l l co r r e spond ien t e fos qenadores | t e a ñ o m u y b u e n a l ab0r y merecen 
al campeonato loca l de l a soc iedad . 8 Sena(loreS-
fcerán contendientes en el p r i m e r 
raatcü, los teams Negro y Blanco , Bs te teanv d e l " B e b i t o " , desde ;campo c o r t o . 
^ en el segundo loa Ro jos y los!1"6?0» luce f o r m i d a b l e y se e s t a r ' 
verdes. i uno c u a l q u i e r a de los teams de las 
E s t m dos maches son de v e r d a - ' M a y o r e s i n t e g r a d o por ellos, i n d u 
m u y b ien e l p u e s t o . W r i g h t , nos 
parece m u y b i en colocado en el 
Los que con t a n t o celo v i e n e n 
defendiendo la e n s e ñ a Ba lea r , ven -
cedores de l a serie A y ú l t i m a m e n -
te apaleadores de los s i m p á t i c o s 
s p o r t í n g u l s t a s de B a t a b a n ó , f u e r o n 
e l iminados inesperadamente p o r los 
novatos do la J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a . 
U n o p o r c e r o . 
E n e l segundo t i e m p o . 
Los i s l e ñ o s que h u b i m o s de selec-
c iona r como f i na l i s t a s a l va l ioso 
t ro feo " p e r i o d í s t i c o " j u n t a m e n t e 
con los v e r d i n e g r o s de l E s t a d i u m 
nada efec t ivo p u d i e r o n hace r . 
Su equ ipo Incomple to f u é b ien 
b i en codeado p o r los " m o z u c o s " 
m o n t a ñ e s e s y é s t o s a n o t a r o n u n 
t a n t o que fué e l de l a v i c t o r i a . 
A r b i t r ó M a t e a v l c h . 
L a t añe ra f i n a l , l a a p o t e ó s i s de 
la t a r d e d o m i n g u e r a es tuvo a cargo 
del V i g o y O l i m p i a . 
E n t r e t e n i d o e n c u e n t r o . 
P o r la a n o t a c i ó n . 
L o s o l i m p i s t a s con su f l o j í s i m o 
equ ipo a n o t a r o n los p r i m e r o s en e l 
h a l f t i m e de e n t r a d a . 
L a segunda pa r t e f u é mas " m o -
v i d a " y de Iq a p á t i c o de l m a t c h 
b i ó s e a I n t e r e s a n t e . 
E m p a t ó el V i g o . 
V o l v i ó a elevarse e l O l i m p i a f 
nuevamen te los v i g u i s t a s empatan , 
y l o g r a n poner e l m a r c a d o r 3 x 2 . 
Con estos "sube y b a j a " de l m a r -
cador a n i m á r o n s e los equ lp ie r s j , 
los r ó j i - n e g r o s empa tan el m a t c h 
por t e r c e r a . Casi a l f i n a l i z a r , e; 
V i g o l o g r ó e l que d i ó co lo r a l en-
c u e n t r o . 
A r b i t r ó F o r r é - E l i a s » . 
Y c u m p l i d . 
LOS OSOS NEGROS DE LA POLICIA K H R||I\K RATFfl VENCIERON A LOS "ANARANJADOS" Ir, V rmiin i» CON UN SCORE DE SIETE POR TRESIlL DAMDINU W 
E k e l s o n , f u é q u i e n c o m e n z ó p i t c h e a n d o p o r los p o l i c í a c o s , p e r o e n 
el t e r c e r ac to h i z o e x p l o s i ó n . — E l F e r r o v i a r i o g a n ó p o r f o r f e i t e d 
De los dos j uegos anunc i ados O c u p ó entonces su puesto a l ba t 
ayer de l Campeona to N a c i o n a l de el t eam de H o r a c i o y apenas levan-
A m a t e u r s s ó l o pudo efectuarse u n o . j t a d a l a c o r t i n a e s c é n i c a l o g r ó r o m -
el segundo, en t re los c lubs A t l é t L por e l h i e l o hac iendo u n a ca r r e r a 
co de Cuba y P o l i c í a N a c i o n a l , pues] c o n t r a P e d r i t o Ruiz*, que era e l 
el p r i m e r o , que h a b í a n de j u g a r l o , l a u t a d o r de l C. A . C 
los teams " H a b a n a Y a c h t C l u b " y ' 
" F e r r o v i a r i o " f u é dec la rado f o r -
f e i t ed a f a v o r de los P u l g a r c i t o s 
porque e l t e am represen ta t ivo de 
las sedas depor t ivas de l H . Y . C . 
no h izo acto de presencia en e l t b -
r r e n o en s e ñ a l de respeto a su ex-
compaf iero H e r n á n d e z , ca tcher r e -
g u l a r de l a novena, que d e j ó de 
e x i s t i r en la m a d r u g a d a del d o m i n -
go. 
Poco antes, pues, de l a h o r a se 
A esa i n i c i a l a n o t a c i ó n contesta-
i o n los de l G lo r io so , como d i r í a 
Sergio V a r o n a , con dos car reras , 
haciendo que E k e l s o n tuv iese que 
abandona r e l cent ro d e l d i aman te y 
cederle su puesto a l ve te rano I g _ 
n a c i i o R u l £ , que f u é q u i e n t e r m i n ó 
el m a t c h y en los dos ú l t i m o s t e r -
cios de l j u e g o s ó l o p u d i e r o n hacer-
h¡ u n a c a r r e r a . 
E u cambio los Osos Negros h i -
c i e r o n t res carreras m á s en e l 
ñ a l a d a pa ra dar comienzo a l se-| q u i n t o acto, u n a en e l s é p t i m o y 
gundo d e s a f í o V a l e n t í n G o n z á l e z j t res en e l oc tavo , haciendo u n t o -
l l a m ó a j u g a r y c o r r e s p o n d i e r o n los , t a i s{eto y en casi todas esas 
H O M E N A J E A C O S M L 
E l m á s cer te ro de los shootea-
dores el r o m p e d o r de m a l l a s , e l j u -
gado r mas ú t i l a u n c l u b , se e m -
barca pa ra E s p a ñ a . Sus a d m i r a -
dores, con los f o r t u n i s t a s todos en 
p r i m e r a f i l a l e t e s t i m o n i a r á n esta 
noche en e l H o t e l R i t z con u n enor-
me b a n q u e t e . 
L a ausencia de Cosme s e r á n o -
t a d a en nues t ro f o o t - b a l l y m u c h o 
m á s é n e l F o r t u n a . 
Esperemos esta noche pa ra de-
m o s t r a r l e que le es t imamos de ve-
ras y l a m e n t a r e m o s su ausenc ia . 
J U E Z D E L I N E A . 
LOSCUBANOS ENELNORTE 
C h e o R a m o s f u é e l m á s d i s t ingu ido d e los c u b a n o s , d a n d o 1 4 h i t s 
Véase a continuación la labor rea-
lizada por los players cubanos en los 
distintos circuitos baseboleros, don-
de actualmente prestan sus servicios. 
Como verán los fans, Cheo Ramos, el 
popular outfielder del Richmond y del 
Almendares, fué el más distinguido 
de todos con 14 hits bateados duran-
&IGA DEL E S T E 
RODRIGUEZ, Worcester 
A . C . H . O. E . 
Albany 4 
Albany 4 
te el transcurso de la semana, en ; Albany 4 
tanto que Paito Herrera, con 4 
resultó el más débil de todos. 
hits. 
que todos estos ú l t i m o s han r e a l i -
zado este a ñ o m e j o r l a b o r que e l 
c é l e b r e " P a t o " de los Senadores. 
Hace v a r i o s d í a s , K r u e g e r , B u b -
bles H a r g r a v e , G r o v e r L a n d y Babe 
P i n e l l i , t odos p layers de los Reds 
de C i n c i n n a t i , a p r o v e c h a r o n u n d í a 
de descanso del C inc i y m a r c h a r o n 
a l pueb lo de D e c a r t u r v i l l e , donde 
c o n t e n d i e r o n en u n m a t c h de ex-
h i b i c i ó n . Todos e l los f u e r o n , como 
d i r í a m o s po r a q u í , a l " f i g u r a o " pe-
ro se e n c o n t r a r o n con u n p i t che r , 
B i l l y Dover , de solo 20 a ñ o s de 
edad, q u i e n les p r o p i n ó u n a serie 
de "ponchetes" , que d e j ó m u y m a l 
parados a los " v i v o s " p layers de l 
C i n c i n n a t i . . . 
F u e r o n a coger su a g ü i t a y les 
s a l i ó . . . . 
R i c h a r d G l e n d o n , que hace a ñ o s 
f u é e l coach de foo t b a l l de l a 
" U n i t e d States N a v a l A c a d e m y " , y 
que e s t á r econoc ido como u n a ver- j 
dadera po tenc ia en el spor t , h a f i r -
mado c o n t r a t o con su p r o p i o h i j o 
R o c h a r d G lendon , Jr . , para s e r v i r -
le de asis tente en su l abo r de la 
U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a . 
E s t a es l a p r i m e r a vez que se 
d á el caso ese de que u n padre le 
s i r v a de as i s t an t -manager a su p ro -













contendientes a ocupar su t u r n o . 
Apa rec i e rou en e l g r o u n d vedad is -
ta los teams ana ran jados y e l de 
los Osos Negros que comanda H o -
rac io A l o n s o . 
E k e l s o n , e l p i t c h e r ma t ance ro 
a p a r e c i ó en e l box po l i c iaco de c o m . 
p a ñ e r o con e l v i e j o L e d ó n , quienes 
d i e r o n e l p r i m e r s k u n de l m a t c h 
s i n r ea l i za r grandes esfuerzos, pues 
uo se p resen ta ron f ieros a l b a t en 
esta e n t r a d a los t i g r e s de San M i -
gue l . 
^notaciones p a r t i c i p a r o n errores l a . 
men cables de los f i e ide r s ana ran-
jados . 
A c o n t i n u a c i ó n va l a a n o t a c i ó n 
por en t radas d e l j u e g o : 
c V h . e . 
A t l é t i c o 
P o l i c í a . 
002 000 010-
100 030 3^x-
3 1 1 
7 10 
PASADA SíMANA 
E s t o h i z o s u b i r bu total d e b a t a -
zos a 19 . G e h r i g , s igue b a t e a n d o 
t a m b i é n en f o r m a , y a t iene 18 
" b a m b i n a z o s " 
A c o n t i n u a c i ó n pueden ver los 
fans e l estado a c t u a l de los p r i n c i 
pales pe l i cu le ros de las L i g a s mayo-
res donde puede verse f á c i l m e n t e 
l a d i s t anc ia que separa a R o g e r H o i 
nsby, e l f o r m i d a b l e p i l o t o de loa 
Cardenales de S t . L o u i s , de su con-
r t a r i o m á s cercano , t an to en su L i -
ga como en la A m e r i c a n a . A s i m i s -
m o los fans p o d r á n apreciar la dife 
r eac ia e n o r m e que existe en t r e el 
n ú m e r o de home r u n s que se ha ba-
teado este a ñ o con l a c a n t i d a d que 
p o r esta feha se h a b í a reg i s t rado 
en l a pasada t emporada de 19 24 : 
L I G A N A C I O N A L 
B a t e r í a s : P . R u i z 7 R e g u e r a ; 
Eke l son , I . R u i z y L e d ó n . 
EL DEPORTE EN ESPAÑA 
(Por A. Cruz y Martín, redactor deportivo de " !•» Voz") 
H o r n s b y , a i n t L o u i s 36 
H a r t n e t t , Chicago 24 
F o u r n i e r , B r o o k l y n . . . . 21 
K e l l y , N e w Y o r k 20 
E . Meusel N e w Y o r k . . . . 2C 
B o t t o m l e y , Sa in t L o u i s . . . 20 
W r i g h t , P i t t s b r u g 18 
C u y l e d , P i t t s b u r g 17 
H a r p e r , P h i l a d e l p h i a . . . . 17 
W h e a t B r o o k l y n l a 
W r i g h s t o n e P h i l a d e l p h i a . . . 13 
B r o o k s , Chicago 13 
Snyder , N e w Y o r k 
Blades , S t . L o u i s 




B e l l Sa in t L o u i s 10 
Jackson N e w Y o r k g 
T e r r y , N e w Y o r k . Í i g 
R o u s h , G i n c i n a t t i s 
S m í t h , C i n c i n a t t i g H a b l á b a m o s en nues t r a a n t e r i o r : t a r d u r a n t e unos d í a s l a o p i n i ó n 
c r ó n i c a de l a c a í d a que s u f r i ó el i d e p o r t i v a e s p a ñ o l a , que ausente en 
" r o u t i e r " m a d r i l e ñ o , T e l m o G a r c í a , l e s t e p e r í o d o de vacaciones f u t b o l í s - | L I G A A M E R I C A N A 
cuando se d i s p o n í a a ganar en u n ; t icas , de l a m o r b o s i d a d de l depor te R . Meuse l , N e w Y o r k . . 
embalaje f o r m i d a b l e , l a meta donde el b a l ó n e s f é r i c o , pone toda su i n - W i l l i a m s Sa in t L o u i s . . 
b r i l l a b a e l t í t u l o de c a m p e ó n espa- q u i e t u d en l a a c t i v i d a d c i c l i s t a , que Simmons P h i l a d e l p h i a . . 
ñ o l de f o n d o . Pero u n a m a n i o b r a se m a n i f i e s t a aho ra excepc iona lmen R u t h N e w Y o r k 
desleal (d i ce T e l m o ) le o b l i g ó a te rozagan te y d o m i n a d o r a . . . 
da r con su cuerpo en t i e r r a y aque 
l í o s segundos que l a r d ó en i n c o r , L a v u e l t a a l p a í g Vasco l i a cong 
porarse, m o n t a r n u e v a m e n t e sobre t i t u i ( i o 





G e h r i g , N e w Y o r k ; ü j 
14 
13 
, „ .x x^u u n é x i t o c o m p l e t í s i m o para p ^ T ' r , ' ^1«v«ld-"" • -
su " c i c l o " y lanzarse a ob tene r ^ ; ^ o r £ r a n i z a d o r e S ) log redac tores S o b e í s o n ' S a ^ t L o u i s 
Gos l l n , W a s h i n g t o n 
J J a c o b s o n , Sa in t L o u i s 
Speaker, Cleve land . . . . , 12 
12 
v i c t o r i a a u n a v e l o c i d a d mcre ib l e , ; dc . .Exce l s io r , . de B i l b á ^ 0 ' M e ^ M a m i s . S t . L o u i s 
los a p r o v e c h ó su adve r sa r io Racar^ d i v 0 de ^ . i c t a ciudad> Stsler Sa in t Loc i s 12 
do M o n t e r o , pa ra p i sa r antes que ^ .Mlamente l a m s c r i p c i ó n al- v ° b b t ; D?I ro i t1 • • • • • • • • " 
é l l a c i n t a de l l egada , ' c a n z ó una c i f r a i m p o r t a n t e , sino1 ^ f . " ' . C1fVeIand . . . . . 11 
No a p r e c i a r o n los Ju r ados h a b í - s u p e r i o r . Todos V n-,t0? i ^ - 1 0 
l i d a d p u n i b l e en S n t e S ^ nombres de p re s t i g io en l a r u - g " 1 ^ ' ^ ^ « a . . . . . . 10 
M o n t e r o y se d e s e s t i m ó l a p ro t e s t a ^ eu 3a: Bot tecchia( V e r y c k . s ^ L o u i s . . . . 9 
de T e l m o . l es ionado t u v o q u « B et y loffi Boone B o s t o n g 
regresar a l a Cor t e en vez f en , ' esforzados campeones hispanos ¿ " f f e v W a s h m g t o n 8 
caminarse hacia B i l b a o , donde oua- a p u n t a r o n para I u c h a r ^ las, SheeIy' Chicago g 
t r o d ias d e s p u é s se daba ^ j s a i i a a t reg etapag ^ inteS,rabaI1 i a r 0 n 
a los p a r t i c i p a n t e s l a v u e u a ^ t e r r e n o s de V a s c o n i a . 
P a í s Vasco 
da po r los t e r r e n o s de a s c o n i a . 
E l r e c o r r i d o , r e a l m e n t e m a r a v i 
de 
Se c o r r i ó é s t a ( l u e g o hab la remos ^ ^ t u r í s t k , 
e l l a ) en l a que e l j a m a n t e r a n i ^ exigento á e los enamo 
T O T A L D E B A T A Z O S D A D O S 
1925 1924 
í e ó n l e E s p a ñ a r e a l i z ó _ u n a a d m i -
rabie o inteligente n . J \ ' t í t u l o d u r í s i m o , r e p l e t o de escaladas f o r 
s i r v i ó pa ra r e v a l i d a r a q u e l u i u i u ^ ¿ - ^ como no espeI-aban encon-
y para d e m o s t r a r la Susticia co ^ ^ <(leaderg), ex t r an j e ro s . t r a -
y entonces zado sobre ca r re te ras 
genti 
de las bellezas n a t u r a l e s ; 
L i g a N a c i o n a l . . 







6 T e t o o ! ¡ " l 0 ^ o c ¿ ü ^ ¿ » ¿ S « ! Í f f i | S 3 » 13 2 
AGOSTA, Louisvllle 
A . C . H . O . E 
Kansas City C 3 2 2 
Kansas City 3 0 1 2 
Kansas City 2 0 0 2 
Indianapolls 4 0 0 2 
Indianapolis 3 0 0 2 
Indianapolis 4 1 2 1 
Indianapolls S 0 0 0 
L I G A S S Z i SSTZ1 
admirab les , ! . , „ 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , que ya h a b í a 
u n a b r i l l a n t e demostra-
n a r a de ja r ce r idad , c o m p r e n d í a u n a VongUud dee. ^ s condiciones en l a p r i -
para de ja r ^ ^ . de J ^ a ren ^ S í f u t n d a consi-
P a m n l o n a nasando ñ o r V i t o r i a - de " ó gas i f i ca r se el q u i n t o , a muy p a m p l o n a , pasanao por Vitoria ae a d i s t anc ia d Se l l i e r d e S p u é g de 
* Z T d * ios ' c o n t r i n c a n t e s fo ra s tov l a c a p i t a l n a v a r r a a San S e b a s t i á n . haber d i r ú n - e n la f r o n -
í o r m a n d ó a U Prensa u n comu-: a t ravesando t i e r r a s de l a F r a n c i a te ra f r a n C 0 . e ^ a ñ o l a _ conducienOdn0 
ros, mancló^ * fmp l a U n i 0 n vasca y de l a m a g n í f i c a D o n o s t i a el p e l o t 6 n de v a n g u a r d i a 
a B i l b a o , .a sede v i z c a í n a . E n la te rcera etapa v e n c i ó el 
A l g u n c 3 " f o r f a l t s ' so dec l a r a ron , i beI y e r d y c k , en 5 h . 47 m 33s 
. Hpen. c ipantes en e l t ono de la m a y o r s in homenaje a l entusiasm-) que des 
r r o l l a b a su enemigo 
bien pa rado el p r e s t i g i o nacion< 
f r e n t e a l a i n m e n s a capac idad d 
HERRERA, SprüiÉrfield 
A . C . H . O. 
Bridgeport.. , 3 1 
Bridgeport 3 1 
New Haven . . . . . . 4 1 
Plttsfield , . 4 0 
Plttefleld 2 0 
Hartford 3 0 
I.ZCtA S S VIRGINIA 
RAUfOS, Richmond 
2 3 
nicado en e l que d e c í a que ^ IJniOn 
0 ' V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a 
o i n r o n a T d ' i p a t ^ m a n ^ e s t a b a quo los m á s i m p o r t a n t e s los del I n w n - ^ , ^ de p é . CasteeIe( B i d o t De . 
o l l n Z o c o i i Z i o ^ e t c . A M o n t e r o le 
o co r r e r con M o n t e r o u n a p rueba de ses A l a v o ne y B e l l e n g u e r y el p e r s i g u l 0 la desgracia y a lcanZÓ un 
n í n A l o e o t r azado que el escogido pa-, belga H é c t o r M a r t m , | l u l e j l o le co l ó 
o ír l a c o m p e t i c i ó n n a c i o n a l , pe ro l L a p r i m e r a etapa d io el t r i u n f o l a que se I l evó la a lma de h 
í n h r e i t i n e r a r i o r ea lmen te n e u t r a l a u n v i e o ' ' r o u t I e r " t o u n s t e , el bel- , V e r d k con u n t i e m d 
n a ? , los dos i g f J 0 ^ P 1 Y.í' ^ / a en Ia P r i ^ e r a ! 5 0 m . 34 s. en los 670 k i l ó m e t r o s 
para los ü o s . ^ a b i e r t a ^apa^ de l J T^ouri de ^ F r ^ t o t a l r e e d r i d o . 
(ie M o n t e r o se c l a s i f i c ó e l d é c i m o 
n03; c u a r t o y f u é e l p r i m e r e s p a ñ o l ga-
d e l campa- Pinchazos, q u i z á la h u b i e r a g a n a - , n a n d o t a l s ó l o a G e r a r d Debaet's y 
- * Z * t r * n f e r i o m e t t t 6 d i s p u t a d o , y &0- P é c u b r i ó los 227 k m s . en 8 a De t re i i iG . de los concursantes ex-4 m e n t ó a n t e n o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h_ 19m_ l l s > delante de l be]ga t r a i i j e r o g _ Todos los d e m á g copsaron 
los p r i m e r o s trece l u g a r e s . 
C r u z ó s e con 
de T e l m o u n 
t e ro a l m a d r i l e ñ o ; 
una sobre e l t r ayec to 
m esta c a r t a a o i e r L » -^-^^^ - - — 
roto l anzado po r M o n - ; i n t r a n q u i l i d a d a los "ases" pues 
i l e ñ o - dos ca r re ras , no i n t e r p o n e r s e cerca de l f i n a l m 
o t r a sobre 100 ^ ^ l ^ l ^ M o t t i a t y de los franceses V i d o t y 
teras vascas, c o n ^ n ^ p U d e S t t i l a « ¡ V i l l e . B o t t e c c h i a se c l a s i f i c ó e l 
m i l pesetas en cada u n a üe ^ 
Cuy le r , Speaker y Gos l in , f o r m a n 
u n f o r m i d a b l e t r í o , desde luego . 
t r es , me parece que Gos l in p o d r í a 
s u s t i t u i r s e b i e n po r T y Cobb, po r 
H e i l m a n n , por A l S immons , , po r E d -
die Rousch o po r M a x Carey, y a a l g o . . . ! 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
. ^a^uva buu ue verua- x^^^a ^ ^ -̂̂  ^ , * u.^ ¡.̂ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^^^^^ .^^^w, 
"era importancia , sobre todo , e l p r i ' d a b l e m e n t e que t a r d a r í a n mucho en p e r o . . . ( v o l v e m o s a e l los) de los 
mero, donde casi puede decirse!.ser venc idos , s in embargo, ( s iempre 
QUe va ha decidirse el campeona- existe a l g ú n p e r o ) , y o . de acuerdo 
• I cón l o que me s e ñ a l a n los scores 
f,.< « anan los Negros , entonces su! d i a r i o s y los records of ic ia les <ie 
t r iunfo en la con t ienda es seguro, i 
Pues d e s p u é s no t e n d r í a n mas que! 
derrotar a los Verdes , que es l a ! 
ra ioma del campeonato, pero por 
v J 0 n } T í T l 0 ' s i son los Blancos los 
^encedores, y a s í a l menos lo ase-
guran Caraballo y e l Polaco A r r e -
u Z l : ™ t o n c * * s u r g i r á e l empa-
7 ^aora que l u c h a r m u y d u r o pa-
ra vencer. 
E n el secundo m a t c h , los teams 
wj jog y Verdes d i s c u t i r á n desespe-
"wamente la P o s e s i ó n de l ú l t i m o l u 
sar que hasta ahora ha sido de 
'a propiedad exclus iva de F o n t a n e 
y C o m p a ñ í a . 
h a i Ü ^ 8,aben los fans ' esta noche 
a a b r á basket b a l l en la P o l i c í a , co-
menzando el p r i m e r encuent ro a las 
8 P- m . 
E n e l ú l t i m o j u e g o de la serie 
B r o o k l y n - B o s t o n , dos ex-players de 
los Etodgers, A n d y H I g h y B e r n i e 
j Neis, que f u e r o n cedidos p o r e l 
T í o R o b i n s o n a los Braves como 
"a lgo i n s e r v i b l e " , se d i e r o n gusto 
bateando h i t s a costa de los p i t -
chers de l B r o o k l y n . 
¡ H e a q u í una m a n e r a suave de 
d e m o s t r a r que t o d a v í a v a l í a n para 
A . c . H . o . E . 
Rocky Mount 3 2 1 0 
Wllson . . 4 1 4 0 
Wllson 4 1 3 0 
Wllson 4 0 3 1 
Portsmouth 4 0 1 0 
Portsmouth 4 1 2 0 
No p a r e c i ó d ^ p o r t l ° caminado a 'Buysse , los Debaets y C h r i s t o p h e . ¡ V e r d y c k ha r u b r i c a d o este t r i u n -
t a l i z a r u n e s t u ® r z o , n e r s o n a l . ! E l i t a l i a n o d i ó e l r e n d i m i e n t o es- ^ venciendo dias d e s p u é s en la ca-
ev idenc ia r " n a n ^ ~ ™ d l ¿ i t i ó co- Perado en é l en toda l a car re ra , y l i f i c a d a p rueba francesa " C r i t e r l u m 
Pero lo a c e p r ' c ° ™ i e m ü r e y c u a n - ' l a m u l t i t u d le a p l a u d i ó a l pasar e l des A i g l o n s " . Es dec i r , que no ga-
r r e r en GuiP. ^ . flVÍniera a con-i p r i m e r o oo r los c a s e r í o s vasconga- jn0 l a Prueba vasca casualmente , s i -
do que su n v a i se " de C a s t i l l a , i dos , ' pero ya en t i e r r a s n a v a r r a s , ' n o po r p rop io s m é r i t o s , o l o que 
t ender con e l por u ^ í a . p r o p i c i o m á s a l l á de 'Sstel la , en l a escalada es i g u a l , no por el d e s m é r i t o de sus 
Y c u a n d o ^ ^ ei t e r r e n o de l a Cuesta de l P e r d ó n , Bo t t ec - ; ldversa r ios . Y a d i j o a lgunas se-
— !a que se d i l u c i a a r a Te lmo o M o i ^ c r i a P e r d i ó l a b a t a l l a y con e l t e - manas antes B o t t e c c h i a que de Ver -
Oí q u i é n de los üos> * , t í t u i 0 na-irreno p e r d i d o , la p o s i b i l i d a d de p i - d y c k se p o d í a hacer la t a l l a de un 
0 I t e r o , m e r e c í a m e j d i r i e n d o qua sar antes que o t r o l a meta p a m p l o - ' c a m p e ó n de l ' t o u r ' c l á s i c o para 
O ^ l o n a l , sa l t a Mon7™ .„ ü e r i o d í s - i n i c a . Y Bo t t ecch ia , a legando u n 1 9 2 6 . Y , V e r d y c k se apres ta a dar 
o ; t odo e l lo es F a ^ vetar c o n t r a t o con u n v e l ó d r o m o de Pa " 
0 ; t i ca , pues é l nunca pens hacer dua d e c i d i ó abandonar la l u c h í 
0 a l m a d r i l e ñ o , q u i e n p o d í a 
IíIOA S E T E X A S 
G-ONZAI.E2, San Antonio 
Wlchita. Fa l l s 3 1 2 4 
Wichita Fal l s 2 2 1 2 
Dallas 4 1 0 1 
Dallas 4 3 0 1 O j p o r c u a n t o é l ha s e rv ido pa ra a g í I V a n Castee. M o n t e r o , el rec iente 
P o r R U B E G O L D B E R G 
p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
S « M n k e l , H a r t f o r d . . . . 12 
S engel . Worces t e r 9 
Sjfadaer t , S p r i n g f i e l d . . . . 7 
^ e r c . S p r i n g f i e l d 7 
Bosso. s p r i n g f i e l d . . . . . 6 
4hn! lps , A l b a n y . . . . r 
Purcel l , P l t t s f i e l d 5 
« a p l e t o n , W a t e r b u r y . . 5 
i j e r r e r a , S p r i n g f i e l d . . . . 5 
« e r m a n n , A l b a n y . . . . 5 
an A l s tyne , A l b a n y . . . '. b 
S o c o * A^ac4 p o / c s u 
K O R O C O ^ a Í / A I C A Q A L L O 
HcNaurfit 8yndlc»W, Inc., N. T. 
la r a z ó n a su maest ro con mucha 
hacer, ana a e c m i o aoanaonar la l u c h a r ap idez , 
su m é - Pra m a r c h a r a su t i e r r a . L a V u e l t a a l P a í s Vasco h a ser-
cuantas demost rac ° - c n 4 i L a c a r r e r a p e r d i ó todo e l p r e s t i g i o v i d o p a r a e n s e ñ a r . N o en o r g a n j -
r i t o Quis iera , a l ineanoose j de B o t t e c c h i a , pero y a estaba i m - z a c i ó n , a l a que h a n r e n d i d o e logios 
c a m p e ó n en las p i ox i s ^ i n s j p regnada de t a n t a y t a n d ive r sa no-! insuperab les los c r í t i c o s franceses 
tantes pruebas en que n j t o r i e d a d i n t e r n a c i o n a l como l a ha- que han seguido las per ipecias de 
A . c . H . o . E. 1 c r i b l r s e . _ j b í a n p r e f e r i d o res tar su esfuerza de l a l u c h a ; s i en t é c n i c a , a nues t ros 
- j No creemos en l a f a n t a s í a p e n o - la i u c b a é p i c a . c ic l is tas , a nues t ros campeones, a 
0 i d í s t i c a ; m á s b ien pensamos e n u n a L a segunda etapa l a g a n ó el v ie- ' inues t ros pobres " r o u t i e r s " que no 
11 c o m b i n a c i ó n , f a l l a d a , de p u b l i c i d a d n-0 belga Se l l i e r , en 10 h . 42 m . y , pueden r e a l i z a r u n a p r e p a r a c i ó n 
i j d e m a r c a s . Recogemos el i n c i d e n t e 27 s. de lan te de V e r d y c k , B e n o i t y ^ d e c u a d a , que son profesionales de 
la b i c i l e t a . . . O f i c i a l m e n t e , cuando 
sJ q u i e r e n comer t i e n e n que v i v i r 
ded icando su esfuerzo f í s i co o In t e -
l e c t u a l e n u n t a l l e r o en u n a o f i -
c i n a . 
Para nues t ros cor redores h a ser-
v i d o esta g r a n m a n i f e s t a c i ó n depor-
t i v a de una U n i v e r s i d a d a l a i r e 
l i b r e . SI s ó l o esto h u b i e r a de jado 
como ñ e o h o p o s i t i v o l a r o n d a vas-
ca, y a m e r e c e r í a l a g r a t i t u d de t o -
do d e p o r t i s t a . Pe ro l a p rueba de 
" E x c e l s i o r " ha t en ido u n g r a n v a -
l o r espectacular , de d i v u l g a c i ó n cN 
c l i s t a y de l a b o r de p r o s o . l i ü s m o de-
p o r t i v o . 
M o ü l e r n e? e l c o r r e d o r nac iona l 
que TrAe ha destacado, t - i n ' o que 
en ocasiones se c o d e ó g r a n t r echo 
c o n los "ases". Su v a l í a como 
" g r i m p e u r " m e r e c i ó e l h o n o r de 
que uno de los m á s fuer tes " c o i s " ' 
de l a p r i m e r a etapa, lo co rona ra 
a l p r o p i o t i empo que Bo t t ecch i a , y 
que é s t 3 , a l observar que no p o d í a 
despegarse en bastantes k i l ó m e t r o s 
d e l c a m p e ó n de E s p a ñ a , concreta-
se en un ¡ b r a v o ! t oda l a a d m i r a c i ó n 
que s e n t í a por el m é r i t o i g n o r a d o . 
F a l U a M o n t e r o p u l i r su clase, 
como a o t r o s cor redores hispanos, 
oue p r e p ^ r á n d o a e con t enac idad y 
bajo una buena d i r e c c i ó n , p o d r á n 
consagra ise como "ases" c o n t i n e n -
tales , puo? en c ic l i smo, como en 
t a n t o s o t ros deportes, estamos en 
' E s p a ñ a , ac tua lmente , c u r t i é n d o -
n o s . . 
M a d r i d , A g o s t o 1925 
J P e ñ a p e p e ? B & ^ B N J T N A 
v s . e s t c u a r N y & A i A Ñ O R A 
# 6 1 
Y A N T O A J / O & A U L / V í / A / O ? 
E L - P E L O & u e ' A / S i 1 
5 ^ 
Celia Fresno 
Habana Francisca Falgueras 
Habana 
Carmen Sánchez Alvarez Carmen'Pena Gómez 
Habana 




Julia Alvarez y Marrero 
Habana 
War ía leresa 'Ecíiarle.y JF^omero 
Habana' 
Rosita Ruiz Díaz 
Pinar de¡ R{c 
Andrés Purriños 
Habana 
Chocolate la Ambrosía Cerveza Polar, 
Ironbeer 
Adelaida Fernández Palau 
Habana tlenita Madiedo 
Habana 
Candado 
Luis Fronfría y Re60 
Habana 
m 
Nieves García Soto 
Habana 
Luis Fernández y Fernández 
Habana 
v 
Dcidamia Coralia Bacelar Díaz 
Camagüey Gilberto José Hernández Suárez 
Habana Joaquín Herrera Menéndez 
Habana íolanda G a r c á Guzman 
Matanzas 
Guillemuna Heínáoáez Escobedo 
Hehina 
. H«ÍO Eulalio Benítez y Gómez 
Matanzas María de los Angeles Goniál 
Habana t i dya Bulit 
Habana Pepito Alonso Pentchet 
Matanzas 
f 
a ñ o x c i n 
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SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina « la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a llave en el alto Xo . 3. Infor-
man F-2444. 886?71.12 st. 
fornoan Teieiouo á8677—12 st . 
todas horas. Informan Tele-
fono F-2444. z m ' . - ^ ^ _ 
m r r - p F s o s SE ALQ^A I>I-S^í 110 ,.f~Loo san i>azaro o4, ?o principal de la casa ban ^ sala> 
f i e d l a c.uahdar ît^ ones. doble servi-
r ^ r t o p ^ r i a d o s , su duefto e 
g&rmes: Malecón. l / -40046._l8 gp 
compuelto ? 1 ^ U e4Dacioso comedor. 
E N 9 0 P E S O S AL M E S 
alquilo por estrenar, los altos mág in-
lesos y irá,*: frescos de la Víbora. Sd 
componer de sala, «aleta, 4 habitacio-
nes cuarto de baño de primera con 
ag-ua fría y caliente, toma corriente 
en todos los departamentos, cocina y 
servicio de criados. Se puedo ver a 
cualquier hora. Paz esquina a Zapo-
tes frente a los tranvías de Santos 
SuArez Su dueño José Ramos 
feno F - H 4 0 . 40558_17 st 
Telí 
S E A L Q U I L A E N SAN F E L I P E Y E N 
senada, casitas con luz eléctrica, cie-
lo raso y mosaicos a í-^. y 
con sala, cuarto y cocina, hay abun-
dancia de agua, a dos cuadras do la 
calzada, de Cristina, en Ensarnada y 
Quinta del Rey. Para" má-s informes. 
Teléfono 1-5687. Pregunte por g a r c í a 
HABITACIONES 
VEDADO 
A UNA CUADRA DE LA UNI-
VERSIDAD 
Se alquilan dos frescas y ventiladas 
habitaciones con todo servicio en ca-
sa dt familia. Jovellar S3, altos, en-
tre M y N . T e l . U-4564. 
U H 39925—14 st. 
SE NECESITAN 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita para familia criado de 
mano, peninsular, con buenas refe-
rencias de su conducta y competen-
cia en el servicio de mesa y limpie-
za. Prado 46, de 9 a 10 de la ma-
SE OFRECEN 
SE OFRECE 
Señorita educada, de extricta mo-
ralidad, solicita empleo en Farma-
cia de cajera o trabajo análogo.. Sa-
be escribir en máquina. Tel. M-4751 
40612—10 st. 
MAT1UAIONIO J O V E N . S I N HIJO», 
desea colocarse. r,lla sabe coser y bor-
dar á*í criada o manejadora, puede 
ayudar algo en la cocina; él entiende 
de todo. Sabe servir mesa a la runa 
o como quieran. Tienen referencias, 
informan L-usc 8 a l to» . T e l . M-6310. 
40556—10 st. 
DOS SEÑORAS D E M E D I A N A E D A D 
CJesean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras. Tienen referencias de 
las casas que han estado colocadas, 
miorman Animas 120, Tintorería . 




leta Veno cuarto* e s p a ^ ^ mo-
t - ^ í ^ í n f o ^ n - Paseo de Martí 
EN $200 L O C A L NUEVO 
Sin columnas con 8 varas de frente 
^ 30 de fondo, en Neptuno entre 
Smpanario y Lealtad. Informan: 
A'0823, - U H 39824-16 s t ^ 
• j - y j i A - T A A L T O S D E L . AD-
^ ' ^ m l s a v l o s r alquila el entre-
n ^ é n %í tronío para abogado o me-
sVel0- T^ene servicios sanitaiios Pre-
áCOÍ55 Parf ln formes García Tuñón. 
do ?oi>- Mnraiia T e l . A-28r.6. Agniar y M-uraiia. x 40501_17 st . 
t0 T S u n d o piso. 5Para informes: 
García W n : Aruiar V Muralla, l e -
léfono A-28o6. 40501-^17 *t.__ 
Teléfono A-6S94. 40522—15 st.__ 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilad^ altos de Merced 2 compues-
í o r d e sala, comedor, seis amplias ha-
MtacloiS cuarto de baño intercala-
So con ¿alentador y servicios para 
Sados . E s casa_rnoderna_ L a llave 
en lOfi bajos 
fono 1-7112. 
informes en el Telé-
40523—23 st. 
r¿ A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
ca«a Aceita 31 esquina a Habana, de 
modenia construcción, compuosto do 
S saleta, comedor, coema de ^ 
cinco habitaciones. Informes en la 
lr'isma- 40593—16 st . 
Para bodega o café alquilo buen lo-
cal frente a la doble línea de los 
tranvías y calzada de mucho trán-
sito, local solo en esquina, se da 
buen contrato y se puede ver a 
cualquier hora. Paz esquina a Za-
potes Santos Suárez. E l dueño ca-
lle IÓ No. 325 entre 23 y 25. Te-
léfono F-1440. Ramos, 
40559—18 st. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
Se alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, Lo-
ma y San Julio. Informan en el so-
lar de al lado. 
40 445 18 sp 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
babltaciones que sea, formal y traiga 





"Edificio Palacio". Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1058. 
6 d 31 ag. 
E N C A S A R E S P E T A B L E P A R T I C U -
lar alquilo dos habitaciones baratís i -
mas, amuebladas, para vivir en fami-
l ia . Con comida y toda asistencia. 
Otra excelente con baño privado, para 
Se alquilan los preciosos altos de 
San Nicolás 85 A entre Cuchillo y 
^ v i , J„ ol I matrimonios. Prado 29. bajos. Pido 
Dragones, acabados de p.ntar ai referencias. u . H . 39885.-16 Sp 
óleo. Informes: Inquisidor y Santa 
Clara, Café Puerto Rico. 
40446—15 st. 
VEDADO 
Se alquila la planta alta de la ca-
ta sin estrenar, F entre 21 y 23. 
compuesta de sala, saleta, hall, co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
baños, con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
\icio. Llaves en la misma. Informa 
Dr. F . Pagés. teléfono F-4483. 
G P 15 sp 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B No. 12 en el Vedado 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hall, dos baños intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
ct̂ artos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandinn. DIARIO DE L A MA-
RINA. Tel. M-1016. Su precio: 
$225.00. 
ind. 2 st. 
c « « A ^ Q U 1 L / X A L T O S D E L A 
pn^e ír^er?,a construcción, s i túa-
la V a Calle 27 entre B y C . . Veda-
buArtnt cf,niP?ne sala, comedor, 4 
ser^Hn CUarL0 ,para arlados, doble 
Las na0v„Sanita,rio. y bañ0 moderno. 
Agmar v Víf(>rmer3 G ^ c f a Tuñón Aginar y Muralla. T e l . A-285f. 
40501—17' st 
SlA1!*^1^ LOS B A J O S D E L A 
calí; ?e7rna t cons tr^c ión , situada 
do \ f ; 27 entre A y Paseo, Veda-
medor6 tr^PoriBri de: ^ l a , co-
d s d0n«S j ^ ? 8 - ^ a r t o para cria-
García Ti r,/^ A V o ' Para informes 
Iffono Í S n e ' T!Ulan y Mu^]la. Te-
ae al lado • aS en el ^ 
40501—17 st . 
Sí c$h"lef c^QY1LAX Tj0S A L T O S 
»50 se iinn^116 A Jr 27 Vedado. E n 
Las na^"i1^1!, baíos del mismo. 
aves en frente V m^s informa 
^ Q U I L O E N E L V E D A D O 
-1(5 st. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E 
quiera ir al campo para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta famil ia. Se pag:i buen suel-
do. Informes: Santo Tomás 32. altos 
Cerro. 
II 40538—1S st . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
pafiola que sepa su obligación en Mu-
ralla 121 altos, casa de comidas. 
Sueldo $30.00. 
405J2—Ifi st. 
.SE S O L I C I T A E N SAN F K A K C I S C O 
No. 21, altos entre San ilafael y San 
José, una señora joven, blanca o par-
dita para cocinar y limpiar a un ma-
trimonio. Tiene que ser limpia, dor-
mir en el acomodo, se le pagan $25. 
Se le trata muy bien. T e l . U-3812. 
Puede presentarse después de las seis 
de la mañana, s i reúne las condicio-
nes del anuncio. 
40581—15 st . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas, una de criada de mano 
c1oser y la otra de 17 años', do 
criada du mano o para manejar un 
nmo Ambas tienen referencias. DV-
^ C % ^ ! n i d a Bé lg i ca 75. TelCr fenn M-S481. 
40552—16 st. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o do 
comedor. Tiene referencias, desea ca-
Pa de moralidad. T e l . A-9292. Cam-
panario 253. 
40541—17 st. 
i - |ESEA C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cna española para cuartos y sabe co-
ser Dien, lleva tiempo on e] país . Tie-
r i - refer<;,ncia3 de d>onde ha estado. 
Llamen al T e l . A-8958. Vives 142. 
40610—17 st. 
J O V E N E S 
cuartos o 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 
i españolas para criadas de 
Tmaneiadora. Saben coser un poco, KO 
V^T'O^a salir fuera de la Habana, 
siendo buena familia y tienen buenas 
leferencias Informan Vapoi' 51. Te-
lefono 1-2423. 
40582—16 st. 
CRIADOS DE MANO 
VARIOS 
N E C E S I T O E M P L E A D O S D E O F I C I -
na, mecánicos , montadores y encarga-
dos para la implantación por ol siste-
ma Coc perativo de una fábrica de 
aparatos patentados. E g necesario dia 
porgan de quinientos pesos para que 
sean accionistas. Informes en Aguiar 
No. 92. S r , Nestal . 
40551—16 st . 
AGENTES PROPAGANDISTAS 
Para eí desenvolvimiento de una So-
ciedad acreditada, se solicitan per-
sonas activas, buena comisión. Uni-
canftnte de 1 a 3. Aguila 249, altos 
40613—15 st. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. E n -
tiende un poco de cocina. Tiene quien 
la recomiendo. T e l . 1-2265. 
40526—16 st. 
P A R A C R I A D A D E MANO • O P A K A 
cuartos se ofrece joven española. Tie-
ne buenos informes y es cumplidora. 
Informaji Te lé fono M-3064. 
40544—15 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para orlada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman A'edado, Bater ía de Santa Cla-
ra . T e l . F-585c. 
40542—10 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano; lleva tiempo en el 
país, sabe cumplir con su obligación y 
tiene recomendación d̂ e 'as casas que 
estuvo mucho tiempo. Habana 12t). 
Tel A-4792. L a Palma. 
40538—16 srt. D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o de cuartos. 
Sabe ziircir y planchar y lleva tiempo 
en el pa í s . Aguila 224, altos, habita-
ción 10. ..• ' 
40609—16 st . 
E N B E R N A Z A 65, S E A L Q U I L A N 
varios departamentos. E n la misma 
informa la encargada 
U . H . 40047.—1& Sp. 
E N A G U I A R 95. S E A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con balcones a la 
calle y servicio sanitario. E s propio 
para comisionista representante. Pre-
cio $65.00. 
40501—17 st. 
EN L A MISMA CASA S E A L Q U I L A 
otro departamento compucstr) de dos 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle. Tiene servicio^ sanitarios y es 
propio para comisioniata. Precio $45. 
Para informes G-arcía Tuñón. Aguiar 
y Muralla. T e l . A-2S5G. 
40501—17 st . 
E N M A N R I Q U E 65. S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y habitaciones, pun-
to céntrico y entre dos l íneas de tran-
vías a personas de moralidad. 
40524—21 st. 
E N $30.00 DOS H A B I T A C I O N E S CON 
sus servicios independientes, luz y te-
léfono en casa de una familia de es-
tricta moralidad. Se prefiere un ma-
trimonio sin niños o señora Ecla pa-
ra más informes en Escobar 84, bajos 
entre Neptuno y Concordia. 
40540—]G st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina. Infor-
man al T e l . U-4669. 
40608—16 st. 
¡SK O F R E C E UNA C R I A D A T R A E A -
jadora, complaciente y muy formal, 
cen referencias de la ú l t ima casa don-
de, estuvo tres a ñ o s . S i no es casa se-
ria no nie llamen. M-70o9. 
40600—ib St. S1J O F R E C E N P A R A C A S \ DK M'v>-
ral'dad d^s manejadoras una del país 
(mulata) y otra española, cariñosas y 
fieles para los n i ñ o s . Buenai reteren-
c!as. M-70e9. 
40600—16 st. 
Sí. O F R E C E UNA C O M P E T E N T E 
camarera española, de mediana edad, 
nabla con perfección el inglés y cono-* 
ce laH cos/tumbres de Norteamérica 
•:VI''6G9' 40600—16 st . 
L E S KA C O L O C A n S E U N A MUCHA-
cba española de criada de mano o de 
cuartos, informan Hotel Lg Perla del 
Muelle. Teléfono A-5394 
40397—16 St. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad sin compromiso desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. I n -
formes Trocadero 20. st_ 
L A C A -
;!39, con 
cuatro cu ír tnT c,or1rido'. cernedor, 8frvlclo"= T íi de cr '^lo i y demás vu-ios. Da iiave en la misma 
Pa. esquina de . A y 15 Nc 
jardln y portal 
4U614—1S st . 
fe^ii1^. ACABADOS D E F A -
J e l c o m i T ae, 11 Ko- 168 entre 
grandes ^ S 0 8 , de sa-}\ reci^clor. 4 
comedor ci v Uen ba.ño completo, 
con brocho l í ^ > ffi-vici,, de criado. 
i-n los bajos informan. 








Y LUYA NO 
V X B ü K A 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones con muebles o 
sin ellos, pegadas a l baño, juntas o 
sepaiadaf< a hombres solis o matri-
monios sin n iños . E n la misma se so-
licita socio para otra. Compostela 94. 
segundo piso esquina a Muralla. Te-
léfono M-4059. 
40348—18 st. 
K N L A C A L L E 
No. 156, alquilo 
de dos ventanas, 
cecina grandes y 
dos habitaciones 
de Luyar.6, calle 
cuartos de sala, 
ciña a $7 y $10 
fiador. Informes 
léfono U-1383. 
D E SAN R A F A E L , 
un departamento alto 
, con sala, cuarto y 
alumbrado, en $35 y 
a $12 y en la calzada 
de Perkins No. 14, 
cuarto, portal y co-
fondo dos meses n 
en las mismas o te-
40573—19 st. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N , UNICOS 
inquilinos a matrimonio o señoras so-
la FÍ. Puede cocinar. Moral. Acosta 38 
bajos. M-637S. 
40615—16 st. 
. en Ve 
^ ' I c G No. 116. Teléf ono 
s s 1 5 st. 
^oma CASA E N L A 
^ . P o r t a í 0 1 ^ * - . Tiene ^rdtn, gara-
baño de iu,- h ^ } - ^ P * habitacio-





. ^ U I L A UN 
chalet 
0] Tel. A-0519. 
U H 40170 17 sp 
•"a " T f h ^ - C , HEUMOSO C H A 
g oVo.^abo • alquila ente 
Más informes en la misma. 
40602- -16 st. 
l'N A G U A C A T K 47, A L T O S S E A L -
quilan habitaciones con y sin muebles 
ropa de cama y limpieza <le $15 en 
adelante. 
4059.'—21 st. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle con o sin muebles 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . Obispo 98. altos. 
405S8—1S st. 
aí> «ala. saTeTfl ' ^ P ^ V ? «o nnR 
cuartos, ^.-^A8^111^108. y ven-
4 
"'^rlo Y n t e r ^ 5,ervlcío completo sa-
Urdfn ^ criados, un gran nortal. 
N d o 
í ' lora 
Lo 
.. p ,
garage. Este chalet eatá 
con " ^ l 8110 y fresco de la 
> vista hacia la Habana. 
- j r a inforraeg, te lé -06 y £ , - l i72 
C R Ind 16 J l . 
^rna H«I i , "nú» 
K L P R A D O . O B R A R I A 51, C E R C A 
del Banco Canadá. Dos habitaciones, 
vista fi l a calle, con o sin comida, 
con y «sin servicio privnJo v comida 
a la carta desde $35. Para dos ^65. 
40583—16 st. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N CON L U Z 
teda l a noche, muebles, ropa de cama 
buena comida a $30 por persona, una 
hermosa sala par-, oficina o profesio-
nal. Reina 28. altos. 
4O5S0—10 st. 
UNA JOVF.N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada en 
casT dft corta familia y de moralidad. 
Sabe su obligación y o írece buenas re-
ferencias. Informan Vapo.- 36, habita-
Ci6n 18* 405S7-16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español de 24 años, 
con buenas referencias de las últ imas 
casas donde ha t r a b á j a l o . También 
es muy práctico en comedor, en hote-
les o casa huéspedes . Informan Telé-
fono U-3562. 
^ ^ ^ ^ ^ 40536—16 st. 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
0 ma-110' Peninsular; es práctico 
en todo buen servicio y tiene reco-
mendación de las casas que trabajó; 
a a cualquier punto; no tiene preten-
ones. Habana 126. Tel A-4792. 
40538—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
tTv?ao ^ ma-no. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Infor-
man M-S6S6, 
40578—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de comedor, hace toda clase d* 
koteles. plancha ropa de caballero, sa-
lo ai campo. Tiene buenas referen-
cias. T e l . M-2161. 
40607—16 st. 
URBANAS 
G R A N O P O R T U N I D A D V E N D O U N A 
ca^a a tres cuadras del paradero del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
buenos cuartos, cocina y servicios y 
Jardín, todo mamposter ía . Informan: 
Apodaca 58. Mueblería . 
40590—17 st. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse para matrimonio o cor-
ta familia, para criada o para todo. 
Tiene recomendación, desea familia de 
moralidad. Salud 150. 
40535—16 st . 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N A 
edlad. sin hijos desea colocarse para 
cuidar una flnquita o negocio en hi 
misma; él entiende toda clase de siem 
bra y de cr ia . También se coloca d'j 
jardinero. Informan O'FarrJll 49, ba-
jos, en la Víbora . 
40534—18 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, recién llegada. Tiene quien 
la garantice. Para manejadora o cria-
da de cuartos en casa de moralidad. 
Llamen al T e l . F-1302. 
40529—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para el servicio de un ma-
trimonio. Sabft cocinar. Tiene quien 
la recomier.de. no gana menos de 30 
a 35 pesos. Informan en la cíille 12 
y T e l . r-5475. D^sea casa de 
moralidad. 
40543—17 st. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, portero, sirviente clí-
nica, dependiente, segando criado o 
cualquier otro trabajo sabe trabajar y 
tiene recomendación. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
40538—16 st. 
J O V E N S E R I A Y D E M O R A L I D A D 
desea colocarse de dependlenta. Tie-
ne referencias, o para taquillera de 
un ciño u otro trabajo aná logo . Infor-
man T e l . U-1029. 
40547—16 st . 
J O V E N E M P L E A D O D E BANCO CON 
conocimientos perfectos del inglés y 
amplios en general desea empico en 
casa respetable. Referencias M-2156. 
40560—16 st. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cocinera. Cocina a la española y 
algo cric l ia o para criada de mano y 
sabe costura. Se colocaría para todo 
es matrimonio solo. Informes Be-
lascoaín 64 altos entrada por Salud, 
l í e n t e casa López . T e l . M-6260. 
40531—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, do coci-
nera. Sabe cocinar a. !a española y 
criolla. E s limpia. No duerme en la 
colocación. Tiene recomendación. E n 
Obrapía 60. 
40533—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, cocinera. Sabe hacer 
dulce, lleva tiempo en el país . Tiens 
buenas recomendaciones. No le impor-
ta que sea familia americana. Direc-





Edificio Bank of Nova Sootia 302. 
Cuba y O'Reüiy 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
ü O 36161-17 s t 
URBANAS 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, calle Santa Irene 
gran casa a la brisa, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, salón de comer al fon-
do, buen baño, patio, traspatio, úl t i -
mo precio $8,500, otra calle de Santos 
Suárez, l ínea al frente, portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
patio $9.500, otra cerca de Toyo con 
portal, sala, saleta, 3̂ cuartos, patio, 
traspatio 4,500 pesos. Informa el se-
ñor González. Calle de Pérez 50, entre 
Ensenada y Ataréfe de 2 a 5. Teléfono 
1-5538. 40424.-15 Sp. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na eoad desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan Compostela 18 cuarto 
No. 5. bajos esquina a Tejadillo 
40549—16 st . 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
vizcaína, para cocinera. Se pretiere 
casa comercio. Cocina a la española 
y criolla. E s repostera. Informan en 
Monserrate 113. 
40567—16 st. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P \ -
nola, dfi mediana edad, limpia y foi-
mal sm pretensiones. Sabe su obli-
gación, igual trabaja en particular 
que en comercio, reúne buenas condi-
ciones, es sola y no saca comloa, no 
le importa ayudar a ios quehaceres 
Informan en Obrapía 67, altos de la 
casa Mosquera, entrada ñor Aguacate 
40564—16' st . 
C O C I N E R A SE O F R E C E . S A B E SU 
obl igación. No le importa salir al 
campo. Informan Sol 64 Tol A-76S4 
40355—16 st 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera, lleva tiempo en el país. Tiene 
referencias. Informan M-5230 
. 4 0 5 9 9 — Í 6 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U.\'A MUCHA-
ch;i española para cocinar y muy bu.-. 
esinvrP0StTe[íl eon rc-ferencias do donde 
estuve. Llamen al Tel A-395S Vi 
ves 142. ' 
40611—17 st . 
S E O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S 
cocineros, uno español y otro del m í * 
financiera que afronta el país, no ns-
piramos a sueldos crecidos. Garanti-
zamos nnesítros servicios. M-7069 
40600—16 st 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S c o c i -
neras, una del país (mulata), otra es-
pañola, los gustos m.-ls exigente!, stom 
p * Quedado complacidos Amar-
gura 61), altos. M-7069. Tenemos r L 
terer.clas. 
40600—16 st . 
COCINEROS 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A 
íonda ., casa particular, español. No 
le importa salir al campo. E n el mis-
mo un jardinero. L ínea 150, Vedado 
Teléfono F-5141. 
40350—16 st . 
UNA V U C H A C H A ESPAÑOLA D E 21 
añof; de edad, desea colocarse oe cria-
da o manejadora. Tiene buenas rett-
rendas Informan calle M -No. 4 8, 
altos, tercer piso, a la izquierda. Ve-
ciado- 405.S6—I6 st. 
DESEA. C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de criada de mano en casa par-
ticular que s^a formal. Informan 
Apodaca 58. Llamen al T e l . 
I-regunten por F l o r i n d a . ^ ^ ^ ^ 
M-32SS. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de orlada o manejadora en 
ca-a particuilar y de familia honrada. 
Es" muy cariñosa para los niños y tie-
ne quien l a recomiende Peñalver 6. 
40oV4—16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN" A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Tf.mbién entiende algo de cecina y 
tiene quien la recomiende. Informan 
en San Miguel 84, altos. Preguntar 
por Serafina. 
^ 40508—16 st. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comer 
ció, con más de 5 años de práctica en 
la Habana, cualquiera que sea la má-
quina; obediente y culdaJoso. Infan 
ta y Zapata, café a todas horas. Te-
léfono U-1S79. 
40532—17 st 
V E N D O G R A N E S Q U I N A E N E S C O -
bar, cerca Belascoaín 212 metros 21,000 
pesos, otra calle Correa, junto a la 
calzada, dos casas en 16,000 las dos, 
otro chalet de esquina en Marianao, 
2 plantas moderno, 200 metros fabri-
cado con garage $9,000, otra Calzada 
Luyanó, con 4|4 14,500. Informa el 
señor González . Calle. Pérez 50, de 2 
a 5. Teléfono 1-5538, 
40424.-15 Sp . 
LN L A C A L L E D E DAOIZ, C E R R O 
EN L A A C E R A D E L A SOMBRA 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 6x42.40 metros. Se compone 
de sala, saleta, 3 cuartos, baño, co-
cina, otro cuarto más, cuarto baño 
y servicios de criados y patio. L a 
fabricación es de primera, techos 
monolíticos. Precio $7.500. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E A . 
Vendo una gran casa de una planta. 
Mide 25x50 metros, en total 1.250 
metros de terreno. Se compone de 
jardines, portal, sala, hall, gabinete, 
l) cuartos bajos con dos baños a to-
do lujo y confort, comedor, cocina, 
pantry; patio y garage. Al fondo 
tiene dos habitaciones altas con su 
baño completo. L a fabricación es 
de primera, techos monolíticos, cielo 
raso. Está rentando $250. Precio 
$70.000. Se oye una oferta razo-
nable . 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
SOl AííFS V F . R M C S 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A 
GRAN ESQUINA 
Mide 23.17 por 45.75 varas, en 
total 1.083.19 varas. Precio $6.50 
la vara. 
T R A T O DIRECTO CON 
COMPRADORES 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
3 d 13 st. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
(Viene de la página diez) 
EN L A C A L L E DAOIZ, EN A C E -
R A D E L A SOMBRA 
Vendo una gran casa que mide 16 
metros de frente en total 678.40 me-
tros de terreno. Se compone de una 
planta, gran sala, hall, seis hermo-
sos cuartos de un lado cop su baño 
completo, cuarto de criadó con baño 
y servicios y lavadero. Del otro la-
do, gabinete, saleta, patio interior, 
comedor, cocina y patio. Tiene 
unos 5 metros dedicados a jardín. 
L a fabricación es de primera, techos 
monolíticos, cielo raso. Precio en 
$15.500. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
V E N D O E N MARIANAO, C A L L E D E 
San José y Torrecilla, gran casa de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
cina, baño 1080 metros $6,500, otra 
Víbora, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño lujoso, cerca tranvía $11,000; 
tengo esquinas casas desde $3,000 en 
adelante para todos los barrios y 
en calzadas, tomo y doy dinero en hi-
poteca. Informa el señor González . 
Calle de Pérez, 50, de 2 a 5. Teléfono 
1-5538. 40424.—15 Sp. 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON B O D E -
ga cerca de la Calzada Luyanó, 8,500, 
tengo gran casa cerca de Toyo, con 
414 y gran bafto 8,800; otra en De-
licias y 4,500 otra en Castillo, cerca 
del Mercado Unico, con sala, saleta, 
3 cuartos, 8,000 pesos. Informa el 
señor González . Cálle de Pérez, nú-
mero 50, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
40424.—15 Sp. 
EN L A C A L L E 10 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 7.75x36 metros, en total 278 
metros. Se compone de jardín, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado completo, cocina, cuarto 
baño y servicios de criados, patio y 
traspatio. L a fabricación es moder-
na . Precio $18.500. 
T R A T O DIRECTO CON 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
C H A U F K U R ESPAÑOL, S I N P R E -
tensior.es. desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informan: 
Villegas 72. T e l . A-9709 
40569—16 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, práctico en el manejo, sin pre-
tensiones y con recomendaciones. In-
foiman T e l . FO-7589 . 
40562—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman Te l . F-1950. 
40o65—16 st . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
o mane ¡adora. Sabe coser bien. Infor-
man Oficios 32. T e l . A-7920. 
40566—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
para otr os quehaceres. L leva tiempo 
en el país y os muy cariñosa con los 
niños >' tiene recomendaciones de don-
de ha "estado trabajando. Es una se-
ñora formal. Calle Villegas 39. bajos. 
40561—16 st . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
car?e. Rab*. coser y bordar, de criada 
de mano o manejadora. Puede ayudar 
algo en la cocina. Tiene referencias. 
Informan Luz 8 altos. T e l . M-6310. 
40557—16 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A Y V -
dante dp chauffeur joven peninsular 
con t í t u l o . Informan Te l . M-9Ó7S. 
40594—1G st . 
VARIOS 
SEÑORITA J O V E N T A Q U I G R A F A -
mecanégrafa, experta en español, con 
referencias y práct ica en trabajo ge-
neral de oficina, desea empico en casa 
comercial o compañía solvente. E s -
criban diciendo sueldo. Srta. Martí-
nez. Zaragoza 4 3 A. Cerro. 
40320—J4 st . 
EN L A C A L L E A . . A DOS CUA-
DRAS D E L A C A L L E 23 
Vendo una casa de una planta, mi-
de 13.05 por 50 metros, en total 
652 metros. Se compone de jardín, 
portal, sala, 5 cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina, 2 cuartos de 
criados con baño y servicios, patio 
y garage. Precio $37.500. 
T R A T O DIRECTO CON 
COMPRADORES 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
EN L A C A L L E D E NEPTUNO, DE 
BELASCOAIN A INFANTA 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 14.50 metros de frente poi 
28.50, en total 412 metros de terre-
no. Los bajos dos naves para co-
mercio. Altos, gran escalera de már-
mol, pasillo, dos casas cada una de 
fala, recibidor, galería, 4 cuartos con 
baño intercalado, comedoi al fondo, 
cuarto baño y servicios de criados. 
L a fabricación es de primera, techos 
monolíticos, cielo raso. Está rentan-
do en total $470 mensuales. Precio 
$75.000. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
LEA ESTE ANUNCIO QUE LE 
CONVIENE 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Des-ate $1,500 hasta $50,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 12 0|0 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
desee. ¿Intenta usjted fabricar esqui-
na o centro? Lag tenemos de todas me 
elidas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted a lgún hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rús t i cas do 
todos tamaños en las seis provincias 
y también facilitamos dinero en hiper-
tecas al interés más bajo en plaza, 
s-gún punto y gara.nitías. Compramos 
lincas urbanas, rús t icas y solares y 
teda clase de establecimien'BV, con se-
riedad, prontitud y reserva. No Se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pasar por esta, nueva oficina 
Concordia 2«. Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. De 8 a H y 2 a 5 
U H 40575—30 St. 
T E R R E N O S EN V E N T A EN L A 
C A L L E G O AVENIDA D E L O S 
P R E S I D E N T E S , VEDADO 
Gran esquina de fraile, mide 25 
por 40 metros, 1.000 metí os. 
Otra esquina 22.66x50 metros, 
1.133 metros. 
Otra esquina cerca de 23.36x50 
metros, 1.850 metros. 
Un cuarto manzana o sean 50x50 
metros, 2.500 metros. 
Un solar de centro entre 25 y 27, 
mide 13.66x44 metros. Precio a 
$35.00. 
EN L A C A L L E DE LINEA O CA-
L L E 9, D E L VEDADO 
V?«do gran esquina de fraiíe 50 
por 50 metros a $32.00. 
Otra gran esquina, también 50x501 
metro? a 532.00. j 
Oigo cferia. l 
EN L A C A L L E 17 
Gran lote de terreno de esquina. 
Mide 52.66x41 metros. 
Está entre calles de letras y oigo 
ofertas que sean justas. 
Puedo dejar la mitad en hipoteca. 
EN L A C A L L E H . , MUY C E R C A 
DE 23 
Gran lote de terreno que mide 20x53 
metros, acera de la sombra a $37.00 
metro. Dejo la mitad en hipoteca al 
7 0¡0. 
E N L A C A L L E 21, ESQUINA A 
C A L L E D E L E T R A S 
Mide 23x38 metros, 874 metros. Es-
tá en la acera de la sombra a $ A Í 
metro. 
EN I A CALZADA E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Vendo un lote de terreno de 2.450 
metros. Precio a $35.00 dejando la 
cantidad que se desee en hipoteca. 
E N L A C A L L E G . O AVENIDA 
DE L O S P R E S I D E N T E S 
Vendo un lote de terreno de 16 por 
46.31 metros. Precio a $50.00. 
Oigo oferta. 
EN L A CALZADA D E L VEDADO 
Vendo una gran esquina 50x50 me-
tros, 2.500 metros con 4 casas fa-
bricadas dentro de ese terreno. Te-
rreno y fabricación a $40. Oigo 
oferta. 
EN L A C A L L E DE BAÑOS, C E R C A 
D E LINEA 
Mide 27.32x50 metros. 1.366 
tros a $38. Oigo oferta. 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
me-
R E P A R T G A L M B N D A R E S S E V F N -
í f V ^ T Ca,S^s' moderua3, en la calle 
frert . veS<IiUt1^ ,a 11 con tranv ías al 
y a la.,brií?a i' a 20 metros del 
^ .o^r0 7 Veíldo otra3 dos Juntas o se-
?q la cane 9 casi esquina a 
18 del mismo Reparto, parte alta, con 
I * Z T ' l * 5 ^ } $rente- Se componen de sala, portal, dos cuartos dormito-
e f e ^ í ? C"tar> de ba«o IntercaTado, 
cuarto de criados y servicio do cria-
dos, cocina y comedor, toda d« a z o W 
f Cn?n rQa?--.Lrecl0 ^ajustado los de 
^ r l 1 * , 9 ?o-4(>0 y los de 14 en Í5 800 
% ™ t r * á * y la otra mitad a 
r o i ^ M o S ^ P r e í u K 
. 40553—18 st. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ñ e z , Josef ina de Quesada, M i m í A L 
moida , E l v i r a P o r t o g é s , E s t h a r 
Marcos y o t ras m á s . 
MuV d e l a g r a d o de l a c o n c u r r e n -
cia f u é i a "Jaz B a n d " que d i r i g e 
el p rofesor G u i l l e r m o P a d i l a . 
Cuando l a noche p a r e c í a e n v o l -
vernos con su neg ro m a n t o , p a r t í a -
mos r u m b o a la c i u d a d , con el co-
r a z ó n hench ido de a l e g r í a . 
F e l i c i t s m o s m u y de veras , a los 
entus ias tas o rgan izadores de d icha 
f iesta , a l s e ñ o r Pres idente y a l a 
D i r e c t i v a por e l é x i t o a lcanzado. 
SOCIEDAD AYT X T A M I E N T O D E 
Sil/LíEDA 
L a J u n t a de D i r e c t i v a que se 
e f e c t u a r á hoy en los salones <tel 
Cen t ro Gal lego , a las ocho y m e -
d i a do l a noche, con la s i gu i en t e 
o r d e n d e l d í a : 
L o c t u r a de l acta a n t e r i o r ; I n f o r -
.me de T e s o r e r í a ( t r e s meses) ; 
N o m b r a m i e n t o de a l g u n a s C o m i -
siones, en t re el las una que se en-
t r ev i s t e con a lgunos socios que s i 
h a l l a n a le jados de l a Sociedad; 
A c u e r d o acerca de l con t en ido de 
u n a c a r t a de l s e ñ o r A n t o n i o Ote-
r o , e l f o t ó g r a f o de E g i d o 6, por 
med io de l a que i n v i t a a l a D i r e c -
t i v a de esta Sociedad a q u é paso 
p o r su esltudio, con e l obje to de 
sacar u n a f o t o g r a f í a des t inada a 
formal1 un á l b u m de Sociedades 
e s p a ñ o l a s de l a Habana , p r o m e -
t i endo a d e m á s obsequiar a la So-
c iedad con u n e j e m p l a r ; A s u n t o s 
Generales. 
V E K B B E N A B O A L E N S E 
E l s imple anunc io de l a V e r b e -
na Boalense, en l a prensa, h a bas-
tado pa ra desper ta r e l i n t e r é s de 
ilodos aque l los , que amantes de 
las cosas de l r i n c ó n amado y, a u n 
de aquel los , que t i e n e n en e l ba i lo 
una de sus d i s t racc iones p r i m o r -
diales , se d i sponen a c o n c u r r i r a 
los J a rd ines de l H o t e l M i r a m a r , la 
noche d e l s á b a d o 10 de oc tub re . 
Noso t ros que somos voceros de 
t o d a p a l p i t a c i ó n r e g i o n a l , y de las 
ac t iv idades que y a en p r o de la 
c u l t u r a de los que a l l á esperan cié 
las ac t iv idades de los de a c á , co-
m o somos t a m b i é n los he ra ldos de 
todo cuan to se o rgan i za p a r a re-
creo de los que desde a q u í l u c h a n 
p o r aque l los , queremos t r a e r nue-
vamente los de ta l les que nos en-
v í a l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a acer-
ca de ese he rmoso f e s t i v a l que t i e -
n e n en pe r spec t iva u n b u e n g rupo 
de entusias tas boalenses. 
A m e n i z a r á í a f ies ta , la o rques ta 
d e l p ro fesor M a n o l o B a r b a , t a n 
t'onoicido y p o p u l a r entre los a m a n -
tes de Teips/core, y pa ra l a que 
ha confeccionado u n p r o g r a m a es-
t u p e n d o . 
P r ó x i m a m e n t e da remos deta l les 
minuc iosos , re lac ionados con esta 
f ies ta que ha de c o n s t i t u i r para 
todo®, un v e r d a d e r o m o m e n t o de 
e spa rc imien to . 
Cotización oficial 
del precio de! azúcar 
Soportadas por los Coledlos 
de Corredores 
Matanzas 2.283750 
Soduclda» por «i procedimiento ¿efia* 
laflo «n el apartado qninto del 
decreto 1776 
Habana 2.225289 




MUEBLES Y PRENDAS 
POR E M B A R C A R M E V E N D O L A VT-
dnera de cigarros, tabacos, quincalla 
Lu111^6,8 dft lotería de la Concurrida 
cv.lle Zulueta y Dragones. Tiene buen 
contrato. .Informan en la misma. 
40563—16 at 
GANGA 
\endo buena bodega en el centro de 
la l lábana, sola en esquina, no paira 
alquiler, venta diarla |60. qucd¿n 4 
anos do contrato. Informa el .Sr Ata-
ñes . T e l . 1-4327. 
40591—19 st. 
E N L A C A L L E D E LAGUNAS 
Vendo una casa vieja para fabricar 
Mide 6x20 metros, en total 120 me-
tros. Precio $14.400. Se puede de-
jar $8.000 en hipoteca al 7 010. 
T R A T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
SK O F U E C E U X A M U C H A C H A I N -
ídesa i mulata) para manejadora o 
criada; habla con perfección su Idio-
mp y el castellano: desea casa hum»-
lable. Referencias inmejorables. Amar 
gura C9. altos. M-7069.-
40100—1C st . 
C O S T U R E U A O F R E C E SUS S E R V I 
cías siempre que sea casa de morali-
dad o taller. Ha trabajado en buenos 
talleres. Informes T e l . LT-1029 . 
40546—16 st . 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alsuna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o Bl usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dr6 sumo en atenderlo, pues cuen-
to con glandes cornpiadont que en 
el momento realizan cualquier ope-
raciCh por difícil auc sea Niieslro 
lema PS scric-dad y h >nrad(>z. Vidrie-
ra del Cafó E l Nacional, San Ilafacl 
y Belascoaín. Teléfono A-i)()fi2. Sai-
difias. 3225S 17 ag 
EN L A C A L L E A . , MUY C E R C A 
DE L A C A L L E 23 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 13.25 por 50 metros, en total 
657.50 metros. Se compone de jar-
dín, portal, sala, 5 cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, 2 cuar-
tos de criados y servicios y patio. 
Precio $37.500. 
T R A T O D I R E C T O CON 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obisoo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
SOLARES YERMOS 
E N L O M E I O R DE L A C A L L E 
DE J O V E L L A R E N T R E C A L L E S 
DE E I R A S 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 10x30 metros, en total 300 me-
tros, espléndida situación, y propio 
para fabricar un edificio de varias 
plantas. Para precio y condiciones, 
trato directo con interesados. 
M. D E J A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. 1V1-9036 
3 d — 1 3 s t . 
BODEGAS, CAFES 
Vendo una en la Habana, 5 años con-
trato, $55 alquiler, vende diario $85; 
Í C 0 ™ ^ 0 ^ 1 ^ 0 ' Un café $5.000; otro 
$8.000; vidriera $1.400; bodega $2,700 
c0? ^Ca^as *no-u,1inato. Su apoderado 
SaIiUod i café L a Especial tí* 8 
a 12. M . Hermegarav, 
'40608—16 st. 
H O T E L Y CAfvA D E H U E S P E D E S 
reglamente amueblado, con 18 h-ibiti' 
ciones, todas alquiladas, 3e vende sin 
regalía, paga poco alquiler, deja libro 
oe utilidaxi al mes $350 y se traspasa 
por el valor de' sus muebles que im-
portan $3.o00 por embarcar nrgente-
niente Pregunten por su dueño señor 
Menéndez en Manrique 94. altos, e n t r ¡ 
San Rafael y San Josó. 
40604—16 st. 
DINERO E HIPOTEaS 
S E D A N D E $1.000 a $3.000 E N H i -
poteca de fincas urbanas. Informa: 
L u i s Hernández, Notaría de Massana 
Aguiar No. 41. 
40476—17 st. 
S1,iA0r£IAN ? N P R I M E R A H I P O T E -
caS4 000 en Luyanó, muy buena ga-
rantía 8 0|0 en una casa v un solar 
yermo y f6.000 en el Cerro en una 
casa con 17 habitaciones, mucha ga-
rantía 8 0|0 y vendo una casa on 1̂ 
Cerro para una familia o para renta 
$4.500. Informes Pedro Soto. M-54V6 
40576—16 st. 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P U A R I A C O N T R A T O A P L A Z O S 
do solar en Miramar. Avenida Prime-
r a por su valor entregando importe 
pago un Cadillac 59 y Stutz, funcio-
namiento perfecto. Directamente su 
dueño. M-5257.— Galbán. 
40530—10 st. 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencia» 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin Ihvar algo. En esa misma 
casa. " L A ZILIA", es donde 
alquilan pianos a pr^r-ios '.ao 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lu que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
Muebles para oficina. Se venden: 
una caja de acero a prueba de fue-
go de dos hojas con gavetería inte-
rior para comprobantes, archivo, 
correspondencia y tarjetas un buró 
plano de 54 pulgadas con su silla 
giratoria, dos sillas más y una mesa 
para máquina de escribir. Todo 
junto o por partes. Monte 304. 
40584—16 st. 
Vi ;M)0 M A G N I F I C O J U E O O D E CO-
tnedor completo a particular. Monse-
rrate 141. Solamente de 8 a 10 a. m. 
S r . Santamaría . 
4O605—Ib st . 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a S2.23.- Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a ?1. 
iviiombras de sseda a $2 50. Gobe-
linos preciosos a ?1.60. Concordia, '.), 
esemina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3823. 
S A B A N A S cameras^ completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meias de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in í s imas , a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas, cameras, $3.80. Concordia 9 es-, 
quina a Aguila. Habana M-.>S23. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pio-
za de tela batista extrafina, doblo 
ancho. pie.za de 11 1|2 varas, $1.0-1. 
Todo val^ el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
0, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clasa 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte complc--
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquln^ a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad 
39107 19 sp. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A E N 
buenas condiciones. Informan en Glo-
ria r.o. „ 
40598—16 st. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
U N A P I A N O L A MODERNA, S13 VEN-
ú<- en $390; thme muchos rollos, ais-
ladores y banaueta, está, nuevecita, de 
gran sonido, pues costó lia .̂''; tres me-
ses $850. Embarcamos esta semana. 
Verla y tratar en Concordia K S , hi -
jos esquina a Gervasio. 
4 0601—Ifi s t . 
MISCELANEA 
COMPRO UN C O L E G I O PAGANDOLO 
en plazos, buenas referencias y garan-
t ía s . Kcina 28, altos. Te l . M-8398. 
40570—16 s t . 
PAGINA VEINTIDOS DIARTO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 14 DE 1925. ANO x c m 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
T o t a l m e n t e q u i e t o , ipor l o que 
a entregas y cargas de t e rc ios se 
re f ie re , f u é e l ¿ í a de ayer , o l a 
m a ñ a n a , me jor d i cho , pues d u r a n -
te l a t a r d e de los s á b a d o s nada se 
mueve en e l mercado de l a hoja-
Pero v i s i t a r o n v a r i o s a lmacenes 
a lgunos f ab r i can te s e i m p o r t a d o r e s ' 
de l N o r t e que a c t u a l m e n t e nos v i -
s i t an . Unos m i r a n d o y acaso con-
cer tando nuevas operaciones a ba-
se de clases de V u e l t a A b a j o , y 
o t ros m i r a n d o terceras de Reme-
dios . 
A W a l t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a se 
les a t r i b u y e l a compra de a lgunos 
miles a l a h o r a presente; pero nos . 
o t ros no tenemos o t r a n o t i c i a que 
a ñ e d i r a la? apuntadas en an te r io -
res d í a s respecto a las operaciones 
de esta caga, que l a c o m p r a de 
unos cu t roc i en to s y pico de te rc ios 
m á s , t a m b i é n de V u e l t a A b a j o . 
C l a r o se ent iende, conociendo las 
necesidades de los c l ientes de d i -
cha f i r m a , que é s t a ha de a d q u i r i r 
m a y o r c a n t i d a d que l a que hasta 
hoy ha c o m p r a d o o c o m p r o m e t i d o , 
de l a procedencia d icha y de Semi 
V u e l t a , pero a u n no tenemos datos 
que nos p e r m l t a i hacer una afir-
m a c i ó n respect.) a de te rminadas 
cant idades . 
Datos ha lagadores s í l o son los 
que nos ofrece l a e x p o r t a c i ó n do 
t o r c i d o y de r a m a , pues a l a can-
t i d a d de 16 .7^5 .532 tabacos ascien-
de e l t o t a l expor t ado de m á s en 
el presente a ñ o en f ren te de l a su-j 
ma d elos expor tadores en 1924 
en los m i s m o s meses, y a 51.7 6 8 
te rc ios ascienden los expor tados de 
m á s en el presente a ñ o sobre e l 
a n t e r i o r en i g u a l p e r í o d o de t i e m ^ 
po. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r s á b a d o e n t r a r o n en l a p la -
za, o l l e g a r o n a esta c i u d a d , las 
s igu ien tes p a r t i d a s de t e r c i o s : 
De San J u a n y M a r t í n e z , para 
Cifuentes . Pego y C o m p a ñ í a 9 2 . 
De P u e r t a de Golpe, para l a H e n -
r»r C l a y and B o c k C o m p a n y 5 4 . 
De R í o Feo, pa ra los Sobr inos 
de A n t e r o G o n z á l e z , 9 7 . 
De San L u í s , pa ra G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a 84. 
De San J u a n y M a r t í n e , pa ra 
A l i o n e s L i m i t e d , 55. 
De P u e r t a de Golpe para l a H e n -
r y C l a y and B o c k C o m p a n y , 96. 
De R í o Feo pa ra los Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z , 25. 
De San J u a n y M a r t í n e , p a r a 
Deben y H e r m a n o s 1 0 6 . 
De C o n s o l a c i ó n , para R u i s á n c h e z 
y G u t i é r r e z , 1 0 0 . 
De P u e r t a de Golpe, pa ra l a H e n -
r y Clay a n d B o c k C o m p a n y 173. 
De Santa C la r a , para los S o b r i -
nos de A n t e r o G o n z á l e z , 7 4 . 
De Sanc t i S p í r i t u s , para M a n u e l 
A . S u á r e z y C o m p a ñ í a , 107 . 
De San Juan y M a r t í n e z , p a r a 
J o s é F e r n á n d e z Rocha , 22. De Ca i -
b a r i é n para T . y R . 5 . 
De C u m a n a y a g u a , para Junco y 
C o m p a ñ í a , 4 . 
De P i n a r del R í o , pa ra R u i s a n 
chez y G u t i é r r e z 1 7 . 
De Zaza d e l M e d i o , para los BU 
gu ien tes : 
J . B e r n h e i m a n d Son 6 3 . 
J o s é C . Puen te y C o m p a ñ í a 100 . 
Cons t an t i no G o n z á l e z y Compa-
ñ í a 9 5 . 
Ig les ias y G a r c í a 8 8 . 
J o s é C. Puen te y C o m p a ñ í a 1 3 1 . 
PROFESIONALES 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'ReiUy 33. Te-
lefonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
l nriinistrativos y civiles. Especialista 
'en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 oct. 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
A.suntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con legali-
zación consular la? destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, ce documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar. 68, altos, te léfono M-
507». C 100U Ind 10 f 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PACES 
C I R U J A N O D E I.A WÜINTA D E 
D E P E N D Í KN T E S 
¿on motivo do su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gcnzále? 
A ¡varez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N DE, D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-P1C2. Domicilio: Calle I nGmero 19 
entra 9 y 11 Vedado. Teléfono F -2U1 
C 5430 Ind 15 j l 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO N 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. U-84 50. 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A K A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24S4 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades ó? seño-
ras, Consultas de 2 a 5 en Á v e n i d j 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos, 
l e i é f o n o M - T S l l . Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Keina 88. altos. 
Teléfono W-&323. 
40075—10 oct. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS . 
Butete y Notaría 
Manzana de Uómez, 622 24. Teléfono 
Id-9163 
C-5Ü38 Ind. 27 aiy 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodds más mo-
dernos de las enfermedadeá del Es tó -
mago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayes X y aná l i s i s de las se-
creciones gas t ro - in te s t ína l e s . Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 24S Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
ifi1 prcmefllo oficial. <I« E cuerdo con 
« decreto ntimerp 1770 pera la libra 
de azúcar centr í fuga polarización 96, 
c lmacén. es corzo sigue t 
u s e , n s AGOSTO 
Habana . . . . 2.212288 
Matanzas 2.269658 
Cárdenas . . . . 2.214418 
Sagua 2.244565 
Man^amUi. . 2.209032 
Cienfuegos 2.236286 
r a . quincena 
Habana 2.280090 
Matanzas 2.330666 




DEZ. M E S 
Habana 2.248179 
Matanzas 2.302203 




'PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
C R O N I C A S O C I A L 
D E P A S E O A L O S E . U N I D O S 
H a Salido el s á b a d o e l s e ñ o r J o s é 
Xi. F r a n c o , m i e m b r o p o l í t i c o d e l 
P a r t i d o L i b e r a l y caba l l e ro m u y 
aprec iado por sus excelentes c u a l i -
dadeb. 
Le a c o m p a ñ a tu esposa, l a i n t e r e -
sante d a m a s e ñ o r a Chafrito B e t a u -
r-ourt . 
V a n en e l Or izaba , vapo r de l u j o . 
D E L 1 3 
A u n q u e c i t e en m i c r ó n i c a de l 
s á b a d o a los que l l e v a n e l n o m b r e 
de M a r í a , no i n c l u í a estas amigab 
que i g u a l m e n t e e s t imo y que boy 
sa ludo c o r d i a l y a fec tuasamente . 
Son ella? D u l c e M a r í a Gal lego de 
G o n z á l e z , Dulce M a r í a . M a g r i ñ a t de 
D o m í n g u e z , D u l c e M a r í a F e r n á n d e z 
de A g u i r r e , M a r í a HernándTez de 
H e r n á n d e z , D u l c e M a r í a Pe layo , 
D u l c e M a r í a R o j a s de G u t i é r r e z . 
Du lce M a r í a C b a c ó n , D u l c e M a r í a 
M o n t a l v o . 
D u l c e M a r í a Romero H e r n á n d e z , 
l a g e n t i l v e c i n i t a d e l Vedado, que 
c e l e b r ó pus d í a s p o r u n m o t i v o máfc, 
p o r baber a lcanzado l a a p r o b a c i ó n 
del 4 ' a ñ o de P i a n o , en l a Acade-
m i a M u n i c i p a l , que d i r i g e e l D i r e c -
t o r de H B a n d a M u n i c i p a l s e ñ o r 
Modes to F r a g a . 
De su f i e § t a hab la remos o t r o d í a . 
D u l c e M a r í a R o m e r o , la grac iosa 
s e ñ o r i t a que c u i d a esmeradamente 
una d a m a e x q u i s i t a de re levan tes 
cua l idades a r t í s t i c a s y a p l a u d i d o 
n o m b r e p o r los p ú b l i c o s de Cuba 
y S u d - A m é r i c a , la s e ñ o r a M a t i l d e 
M a u r i , l a a m i g a ya apa r t ada d e l 
t ea t ro y que s o n r í e en una cas i ta 
de l L u y a n ó . 
Es su ado rada s e ñ o r a m a d r e . 
Du lce M a r í a Deschamps, D u l c t 
M a r í a H u r t a d o , D u l c e M a r í a P a d r ó n 
H e r n á n d e z , D u l c e M a r í a V a l d ó s , 
Du lce M a r í a H e r r e r a , D u l c e M a r í a 
G o i á z n e z , Du lce M a r í a Gener, D u l -
ce M a r í a R u b i o , D u l c e M a r í a D í a z , 
D u l c e . M a r í a R i v e r ó n , Dulce M a r í a 
V a l d é s y D u l c e M a r í a M a c h a d o . 
D E L A S O C I E D A D M A C E O 
L u c i d í s i m a l a t i e s t a r e l i g i o s a 
que t u v o l u g a r en l a ig les ia de l a 
Sa lud . 
E n h o n o r de su p a t r o n a N t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d de l Cobre. 
Po r l a noche se d i ó u n g rand ioso 
bai le en sus salones de A v e n i d a db 
l a Independenc ia 219 . 
De sus r e su l t ados h a b l a r é en o t r a 
C r ó n i c a . 
M A T R I M O N I O 
R o s a r i o R o d r í g u e z , V d a . de M o r a , 
t i e n e e l g u s t o de i n v i t a r a u s t ed 
a l m a t r i m o n i o de su h i j a Mercedes» 
con el s e ñ o r A n g e l S u á r e z R o c a , 
b r u n a . 
M a n u e l Suá reK R o c a b n i n a , t i ene 
e l gus to de i n v i t a r a us ted a l ma -
t r i m o n i o de su h e r m a n o A n g e l , con 
l a s e ñ o r i t a Mercedes M o r a R o d r í -
guez. 
Que se e f e c t u a r á el d í a 24 de 
S e p t i e m b r e de 1925, a las ocho y 
med ia de l a noche en la ig les ia del 
Vedado . 
de l a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a de 
la Sociedad " D i v i n a C a r i d a d , B . L . M . 
i>\ s e ñ o r A l b e r t o C o f f i g n y O r t í z , y 
l l e n e n el gus to de i n v i t a r l e para el 
anunc iado f e s t i v a l que se ha de 
e fec tuar eu l a t a r d e d e l d o m i n g o 
20 de l c o r r i e n t e mes, de 4 a 8 p. m . 
en l a p res t ig iosa Sociedad " E l P r o -
g raso" de l a v i l l a de Guanabacoa. 
D a n i e l B e t h a r t e , L u i s P e ñ a l v e r , 
L e o n a r d o Salas, M a r g a r i t o R o d r í -
guez, Blasa B r a v o de Oviedo y Ge-
r a r d o ' H e r r e r a . 
A p r o v e c h a n l a o p o r t u n i d a d pa ra 
ofrecerle e l t e s t i m o n i o de su con-
« i d n r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
Gracia. '». 
E X A N T I L L A 
P a r a homenajear a los s e ñ o r e s 
J u a n Canales Carazo y Waldcs 
Camps, por habe r ascendido en e l 
. r .cnartamento de Hac ienda donde 
t r aba ja , a jefe de 5a. clase y a M é . 
dico M u n i c i p a l de B a t a b a n ó , res-
pef i t ivamente , se les o f r e c i ó u n a ve-
lada en A n t i l l a ' S p o r t C l u b , l a So-
c iedad de J e s ú s de l Monte-
L a d e s c r i b i r é o p o r t u n a m e n t e . 
R A I D E L I L A 
K i s á b a d o h u b o una f iesta ba i -
l l n h l e en Vives 66. T e n í a este t í t u l o . 
D o m i c i l i e de log esposos G a r c í a 
S o m l o n e o . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t í i . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te lé fono P-2236. 
P 30 d 16 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C1VII . Y A K Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . AM. Soc. C . E . 
M. S. C . ' 1 . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120. 
teléfono Id-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DR. EDUARDO BORRELL 
Ex-Director del Hospital de San l iá-
zaro'. Diagnostico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
39886.—9 Oct. 
DOCTORES Ê J MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, (52, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por ios ra-
yos iiV-ra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de Ja impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario,' 38. No va a do-
micilio C5S'J1 30 d 20 jn 
DR. MILANO 
MfSDlCÓ C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y. pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38756.—3 Oct. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de í a F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-445T 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazOn, pulmones, es-
tómago e intestinos. Conanllas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34, te-
¡ í í ono A-5418. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 6tj. HABANA 
L a Liga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso ai a ñ o . .Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ada-
mas informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote üe 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
ALMORRANAS 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S i ' E C l A U S T A DK P A K I S , L O N -
• JUKES Y B E - K L I N 
Curación de Ostgs enfermedades por 
medio de los eíl'-ivios de alta í r e -
«juencía. Tratamiento eficaz para la 
curación tif. los barros, herpes, luna-
res, - manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-450Ü. Consultas de 1Ü 
i a 12 y de 4 a 6; C 3&21 Ind 1 a 
Curación radical por un nuevo pro-
oeuimiento inyectacle. ¡sin ciperación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
üiendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarioo. Raye» X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a "9 de la noche. 
Merced 90. te léfono A-()861. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
RO SA 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y espéciaimente enfer-
medades de las g lándulas iniernas y 
de la nutric ión. Tiasiornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, In-
sonnios, paipnaciones) y mentales. 
Lemiiaad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y pauecimientos de la 
menstruación y dei embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) , i Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su .desarroao intelectual 
y f ís ico, unuuos no soraos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, laiotas, 
etc. Bocio en sus vanas lormas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. ii.nfermeuades ue la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Co.ius, ¿.nterecolitis. Trata-
mienfo especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a i p. m. $5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-S549. 
L a s consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán ue giro pos-
tal . S948S.—í Oct. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlJera. estoma-
cal y diiuuenal y de la Colitis en 
c>'&Ii¿U'icfa uc sus períodos, poc pro-
ctünmei icos especiales'. Consultas ue 
2 a 4 ue la rarae. Teléfono A-442O. 
i-'iado bu. bajos. 
C 3 102S Ind 6 de 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
fa'.ciun cíe ia l^acuu.tad ae ivJedieina. 
Cinco anos ue interno en el i iospual 
Calixto «jarcia. Tre^ años de Jeto 
Encargado oe las Salas de Eulerrne-
aacies Aerviosas 7 iffcSsiuiios Lnaje-
nados do) mencionado llospitai. Me-
dicina uenerai. i^specialmeiue enfer-
iiitdades nerviosas y meiuaies. Estó-
mago e intestinos. .Con3uUi.s y reco-
nocimientos $>, üe 3 a 5. diarias en 
fcan L&zarü «OÜ, altos, esquina a San 
t iancisco. te létono U-lS'^i. ".• 
DR. MANUEL BETANCOÚRT 
Vías urinarias. Especialmeiite bleno-
rragia, visión directa de ¡a vejiga y 
la. uretra. Consultas de JO a lo y de 
2 a 5. Progreso, í i . entre Aguacate 
y Composteia. te léfono F-2l4'4 y A 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catcurauco de Anatomía do la E s -
cueiu ue Meüjcina. Uirector y Ciru-
jano de la Casa ue Salud del Centro 
oaUego. l i a traslaoauo su gabinete a 
uervasio, i2b, auos, entre ¡san R a -
fael y fear. José. Consultas ae 2 a 4. 
'ieiefono. A.441o. 
DR. CABRERA 
Radie logia txcius.v^mente 
Rayos A., Radium, Radioutrapia pro-
turda, Cornenits, RaUiogrulias a do-
ruidlio. Antiguo gaoirfeir; "Aiamilia" 
iiau Miguel litj. ue 2 a b 
SS4?2 ?.0 SD. 
PR0FESI0MLES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S Dn, L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllcac'.ones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los ur^'f^Ia 4o. altos, te léfono A.4ofi4. 
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo>7 — ,^„0 . T, — ^ . . ^ ^ , 
no A-0b45. Consultas de 3 a 6. M a * ^ ¡)r> JULIQ CESAR PINEDA 
rlque 10-A, altos, te léfono A.546tf. . . . , . * ' _ . 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E LA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OÍDOS 
Éspeciali.'jta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas da 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4372. M-3014. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A,7 41S. Industria 67. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radicaj de laa 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a í-'an Indalecio. 
DR. MANUEL MENClA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático cíe 1* Cnivers/uad. Medici-
na en ¿¿sneral. Tralam.rJto moderno 
de las alecciones pulmoaaree y diges-
tivas, v.onsu^t.is ae 2 a 4. industria 
xó, teléfoj-.o A-¿¿24. 
34235.—6 Sep. 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay. 112, 
bajos. Zanja . Teléfono L-17Í;O. 
40014.—10 Oct. 
DR. ADOLFO REYFJ5 
Estómago e intestinos. Copsvltas de 
7 a ¿y 1¡¿ a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionaleo. Lamparil la, 74. altos. 
39971.-9 Oct. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médi^^ de la Asociación Canaria, .Me-
dicina en general, especialmente en-
lermedades uei sistema, nervioso, s í f i -
iis, venéreo y tuberouíot is pulmo-
nar consultas áiariai de 1 a 2 p. m. 
cu Santa Catal'na 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
i040. También recibe avisos eu J e s ú s 
dti Monte ób2, etyuina a visca Ale-
are, T-iléfono 1-17 03. 
38434 30 sp 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L S A N A T O R I O C O V A -
UUNGA Y D E L H u S P i T A L D E 
D E A l E . V f E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobaj 
lüü, telefono M-7287. 
ANALISIS DE ORINA 
Cúmplete 2 pesos. Prado c2 esquina 
a Coiún. LaüuraLorio Clínico Químico 
del doctor Ricaruo Albaladejo, Te-
ieiono A-;->o40. O 90 i tí Ind 2» s 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M- iGi i , HABANA 
Consultas de 1 a 3. .üon.icmo, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
i-ltj40. Medicina interna. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce, 
uimientu, pronto alivio y curación" 
piM'iendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin uolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-OStíl. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
uiciva y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas oe i a 5 de la tarue y do 
ií a 9 ae la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
./nfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñon 
y pulmones, eniermeaades üo señoras 
y niños, ue la piel sangre y v í a s uri-
narias y partos, ootoiaad y eufiaque-
cimiento. alecciones nerviosas y men-
Laies, enl'ermeuaues de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
uas $>5. l íeconocimientos Í 2 . 0 0 . Com-
pleto con aparatos $ó .oo . Tiatamien 
io niouerno Ue la s í f i l i s , blenorragia" 
tuberculosis, asma, diabetes por laa 
nueva» inyecciones, reumatismo, pa-
uiiisis, neurastenia, cáncer, üiceras y 
aunorraras, inyecciones intramuscu-
lares y his venas (iNeosalvarsun).. R.a-
joa X . ultravioletas, masajes, co-
menten eléctricas , (medicinales alta 
rtecuencia), anál i s i s de orina (com 
Píelo $2), (.conteo y reacción de Wa-
termann), esputos, heces fecales y 
nquiao céfaio-raquídoo. Curacioned, 
pugos semanales, ta piazosi. 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Es tómago e intes-
anos. carius L..L 209 de a a 4. Coh-
suiia Siw. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo deDt- ad-
jui.'ais^ - i importe. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con treferencia 
Píiitos, enfermedades ae niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. ieiefono A-b48s. 
A S A X F R A N C I S C O D E P A U L A 
V a n a la? dos de l a t a rde de l lu-
nes 14, IGP s impa t izadores de l Ca-
s ino M u s i c a l . 
Esos manan t i a l e s se v e r á n f avo , 
rec idos p o r e lementos numerosos 
que con e l t í t u l o de " L o s F i l a r m ó -
n i c o s " v e r i f i c a n l a f i es ta ba i labJ»; 
E L 10 D E O C T U B R E 
E l M a g n e t i c Spo r t C lub , s é ha 
en tus i a smado con e l resonante 
t r i i n f o que a lcanzaron merec ida -
mente con el " B a i l e B l a n c g " qae 
h a n efectuado. 
E n este d í a g lo r io so para l a pa-
t r i a cubana , c e l e b r a r á n una e s p l é n , 
rtida J i r a en los Ja rd ines de l a T r o -
p i c a l . 
S e r á ur. g a l a r d ó n m á s para l a De» 
p o r t i v a Sociedad de la cal le de Cam-
p a n a r i o . 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73, 4o. piso. Telf. M-4S19 
. 40166 11 nv 
Dr. ELI0 R0SELL0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Dlvorci6s, Asuntos hipoté-
canos; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MAÑACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 




JUAN" RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701. 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Jústiz y dei Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de.' Co, 
merclo 
Teléfono A-3449 
t s C 6946 Ind 22 Jl 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTAKlO 
Habana. 5 7, te léfono A-9313. 
D E L A F I E S T A D E L 2 0 
L o s Pres identes de las Socieda-
des " L i c e o de P e f i a í v e r " , " E l Pro_ 
preso" , dp Guanabacoa, "Centro" 
J u a n G u l b e r t o G ó m e z " , de Regla , 
" S o l de Occ iden te" , de M a r i a n a o i 
la D i r e c t i v a d e l " C o l o r V e r d e " y el 
i SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz dt Calahorra 
PIÍOCUIÍADOK. 
Se hacen cargo de toda clasp de 
asuntos Judiciales, •_anto civiles co-
mo criminales y del Cobro de cuen-
las atrasadas. Bufete. Progreso. 26 
l e i é f o n e s A.5024 o 1-36S3. 
m - ^ l l l 0 J - K O m K O IDR. ABRAHAM PEREZ MIRO MKDICO CIUCJJANO 
Catedrático de l a Univeisiclad Na 
cionai. Médico de visita te ia Quin 
táí> Covadonga, Su.b-Director del Sai.a 
torio l-a Milagrosa, San Kaiuei 113 
altoá, te létono Ai-4117. bnxermeda 
ues de señoras y m ú o s . Cirugía se 
neial. Consultas d i 1 a i> p. m. 
^ C 10(iU9 Su d ütí 
Lr.lerniGdades de la Piel y Señora-;. 
Se ha trasludacio- a Viitiicles i ü i|2 
aitos. í.'< Asaltas de 2 a B. Telefono A-LIÜU3 . _ c z-:Mi Ind 21 sp 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIKLJA.NO D E L H O S P I T A L M C M -
C1PAL DUi BfiliüiiGKMCIAS 
Etr-etialista en v ías urinarias y en-
l'trmeaades venéreas . Cistcscepia y 
Cateterismo de los uréteras, c i rug ía 
ae vías urmaiias. Consultas dé lo ^ 
iü y de 3 a 5 p. ni. en Ja callo (U¡ 
tan Lázaro 254. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
[Consultas iodos'los días bábilea de 2 
la i p. ni . iMedicina inter.na es^ecial-
Imentt! dei corazón y de ios puüiiones. 
tartos y eniermedades de niños. Con-
sulado. 20, l e l é lono M-l'bTl. 
Dr. ENRIQUE BRU 
A Y Ü D A iN i iu X O i : OPOSICION D E 
ANATOMIA TCc'CGPvAi'TCA. M E m -
* CIMA y C l U U J l A 
G, número TC, entre V y i. Consultas 
de 1 a 3. Jí-4»33. C6i&i —-Ino. lo Ji 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oleos. iNanz y Garganta. Consultas 
i^nas, martes y jueves, üe 3 a 4. Ca-
lle O entre Infama y z>. l\o hace 
visitas. Teléfono U-2465. ' 
Policiínica Internacional 
jJirjctor: 
Di . David Cabarrocas y Ayaia, i.eal-
iau lz¿ , entre ¡aalud y uragones. Con-
iuiias y recunocimientos ae S a . m. 
a < p. ni . ».i oo; inyecc ión ue un 
^mpuiu intravenosa, iji.Oü; inyecc ión 
"O un nümero üe neosaivarsan $ü.uo; 
Anál is is en general i>2.oo: Aná l i s i s pa-
fa si Litis, o venéreo, $4.C0 iiayos X , 
üe nuésos, Itayos X de otros 
órgano», $lo.oo; Injeociones intra-
^enosau pana s í f i l i s o venéreo, . as-
ma, reumuusmafc anemia, tuuelculo-
ait, paiuúiBjnó nebros en general, éc-
henlas trastornos ue mujeres, etc. Se 
itgaia una nieUicina paieme o una 
taja de inyecciones a l cuente que lo 
piua. xíeberve su ñora por el t e l é í o -
1U' A-Oü44. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre indio y 
San N ico lá s . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y s íf i les , pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Infecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con. 
sultas pagas, de 3 a í> p. m. y gra-
tis de S a 11 y media a . m . en Mon-
te 7 i altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Telefono U-JÍ268. 
53223—31 Oct. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sanere. 
Pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis ios 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226, Habana. 
38775.—3 Oct. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
EepeciallEta en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y ia fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As -
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. 
39104 5 oc 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
MÉDICO D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, enfermedades 
dé señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajoá. Te l é fono ' M-2590. Domicilio: 
Kinlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-37S0. 39145.—5 Oct. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especiallsíta e s tó -
mago, Uebilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 12ü, entrada 
por Angeles. 
Dr. Feo. FERNANDEZ T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades ae señoras 
tExclusivamentc >. Consuiias de 8 a 
9 a . ra. c L n i c a "Fortún Sousa". L u -
nes, mié i co le s y viernes. Dragones, 
72, de i Ü. 2 p. m . . Teléfonos i)-25t>9, A-XÚS3. Domicilio, Pasen 271. 
¿£ü7& 11 sp 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 peses. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a a p. m. Los domingos 
hasta las dos ríe la tarde. 
39433.—12 Oct. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñtdo que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a ciada cliente. Consultas de 
0 a 5 p. m. Corapostela 129, altos, 
csQuina a L u z . 
32684—28 r " . 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas 3e con-
t/Tltas de 8 a. m. a 8 p m. A los 
einpieados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café E l Día, teléfono iVl-
GABINETE DENTAL 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades Que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1846. Pida hora. 
DR. KEGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
peciauaad en el artnusino, reuma-
usn^o, piel, eczemas, Üarros, úlceras , 
neurastenia Histerismo, dispepsia, m-
pt-1 JIOI uiiina, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
ternieuaues nerviosas, vjonsuitas de 1 
a -i- jueves, gratis a los poures. E-a-
robar. ÍUD. aunguo. 
Dr. AJN1BAL HERRERA Y LUÍS 
iM LLÚCUV-i ii \TiiavN A 
Médico dei Dispensario de Tuberculo-
so» do la Liga. ¡Nuiijb y enftrmedaües 
uti pedio. Co i i suú i en Callos i.Ji Z¿¿ 
oajOü, ue i.w a - p. m. 'i'e-i. U-l5/'i 
m»l>~~2« as . 
DR. J. B. RUI¿ 
De los nospitalcf de Füadelf ia , Mew 
York y Canxtc García . Especialista: 
v ías urinarias, blf.lis y enlermeuadeá i 
venéreas . Exurnen visual üe la uretra 
vejiga y c a u u ruino ríe ios uréteres' 
N E P T U N O 84, Ge 1 a 3 
C8279 -jod-l 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
CatedrAtico titular de ia F:scuel;i de 
Medicina. Enf ermertaaes tropicales y 
pai:asitnrias. Meuicina interna. Con-
sultan de 1 a 3 1¡2 p . m. San MI 
guel U í - A , teléfono A-0857. 
P 15 j) 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones uel pecho, agudas y crónica'». 
Casos :ncipientes y avanzados de tu-
berculosis puhnonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-16tiü. 
DR. F h D K O MGNÍALVU 
Estomaga, inti.ivnos y pu-..moLr-s. 
CoiiSiii;as de i a 1. Lunes, miércoles 
y vierüog en ConOyretía Uo, manea, 
jueves : iji.La.ftii en 4, cun.ero ¿ü, en-
tre 13 y lu, VcCiiic. Teicicnos 11-liVa 
Jr ja.-iVZi. » 353^0. —13 Ag, 
Dra. MARIA GüVliN DE PhRE¿ 
Dra. MARIA PEREZ GOVJÜ 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facu-jtaa ae ia xlanana. Escuela 
practica y iriospiuti xito^a ue r a r l s . 
oti.uxas, uinos, partos, t i iugia eiec-
uoterapia, u.ateimia, muaagí) y gim-
u a ü ^ . vjeivaiaxu oo. XeietoiiO ü.-Jdoi. 
v; 1.U01Í ma. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
lispecalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Ccnsultas 
ue o a 4. Escooar 142. te léfono A 
1*36; Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono J-¿S74. 
C iÜ14 Ind 10 d 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas. nrAl curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann es" 
peciansta alsniau, ¿b años ae expe-
riencia. Obispo 9 7.' a todas horas del 
día. 3Gl£>ü.—1 Nov. 
i)r. E K W t M Ü K . D £ Á K Á G O N 
Director de ia Clínica Ara^On. 
Profesor auxiliar ae i<t Facultad d* 
Medicina, c iruela Aodüniina*, trata-
miento médico > yuirurgico de ia» 
afecciones genitales de ia mujer. Ci -
rugía gastix» intestinal y ue ia- , 'vias 
ornares. 
Oficina de consultas, Manriqu*» i 
Edilicio Carrera J ü s t u , Teléfonos' 
A-yi21 e 1-26SI. 
cM22 16d-4 
DR. H. PARILLI 
C l i l U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De S a 11 a . m. Extracciones 
e x e l u s i \ a m e n t é . De 1 a 5 p. m. 
Cirr^ía Dental en general. Sen Lá-
zaro 318 y S20. Teléfono M 6094. 
OCULISTAS 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Armar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca- ¡ 
ble; giran Ir tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y eluda-
des importantes de los Estados Uní-1 
dos, Méjico y Europa, así como so- ¡ 
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to soDr© New York, 
Londres, París . Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para «mar-
dar valores de todas clüses, bajo l» 
propia custeuia de Jos interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sebre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y Verga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.Ires, Parí». Madrid, Barcelona y 
New York, New Oí \eans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico y3uropa. asi 
como -Hob 'e todos \ i a nueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Vapores Correos 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
E l vapor 
"CRISTOBAL COLOr 
saldrá para CORÜÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE S E P T I E M B R E D E 1923 
Admite carga, pásale y correspon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK, 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"P. DE SATRUSTECUI" 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon* 
ciencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO XID" 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
El vapor 
"P. DE SATRUSTEGÜI" 
Saldrá na ra V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
BA, L A GUAYRA, PUERTO C K 
B E L L O , CURAZAO. SABANn r 7 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL 7^ 
L L A O . MOLLENDO, A R I C V lo^" 
Q U E . ANTOFAGASTA y V A I P T 
f ^ I S O el día 3 DE OCTUBRE ^ 
Admite carga, pasajeros y COn. 
pondenefa. 
Las salidas para VERArmr» 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T X 
D E L NORTE DE ESPAÑA cp 
efectuarán a las DOCE D E L W\K 
desde los M U E L L E S DE L A PORÍ 
O F HAVANA DOCKS CO dorde 
tarán atracados ios buques para m? 
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse «• 
MANUEL OTADUY ' 
San Ignacio 72—Aüartaác 707. 
Teléfono» A-658S y A-7900 
Habana 
A EUROPA 
La línea de vapores más gran-




rara míormes, pasajes y 
servaciones, diríjanse a 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
'COMPAÑIA D E L PAUFIOr 
"MAl,A R E A L INGLESA" 
E l hermoso t*-0«atlántico 
O R O Y A " 
LÍNEA DE COLON Y PACÍFICO 
E l vapor 
"MANUEL ARNÜS" 
Saldrá para: SANTIAGO DE C U -
De 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá, F I J A M E N T E el día 20 de 
Septiembre admitiendo paoajeros para 
C O R U M . S A N T A N D E R , 
U V J P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . KAP1UE2 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SAUDAS 
Para ESPAÑA, FRANCES 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor U R I A N A , 1 de Octubre. 
Vapor OKCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ÜKTKGA. 4 ú<a .Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
/apor E B R O , 14 de 'Septiembre. 
Vapor OKTKGA, 2U üe Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de OctufcreV 
Vapor ESSE^ÜlHO. 12 de Octubre. 
rara NUEVA Y O R K H 
Salidas mensualet» por los lujosos 
trasatlánticos; E B r i O y ESSEQU1HO. 
Servicio regular para carga y pasaji 
con trasbordo en Colón, a puertps dt 
I Colombia, Ecuador. Costa Ki'^a .y NU 
'caragu.i. Honduras, Salvador y Gua-
| témala. 
P A R A MAS INFORMES 
j DUSSAO Y C A 
I Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
1 A-7218 
C o m p a g n i e Generaie T r a n s a t k i t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPASIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE L O S PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
DR. A. C. P0RTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y o ídos . Cansmtaa de 
I a 4; para pobres, de i ^ 2, ?2.u0 al 
me?. üa.u .Nicolás. 02, telefono A-X627 
DR. HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; '}5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado, 
Dres. Alfiedo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viainonte Cuervo 
Rayos A., Radium, Radioterapia rx-o-
tuada, rCiectriciduü médica . He ras T de 
l a 4 p. m. Teléfono A-o04a. Paseo 
¿lartl, núiüéC'j ¿i, Habaua. 
P 30 d u ag 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi - ' 
ca de la Facultad de Medicina. Ciru- I 
jano de la Quinta Covadonga. C i r u - ; 
gla genera!. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N' número 25. entre 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F - 2 i l 3 . 
A-1Ó5S. . 
DOCTORA AMADOR 
Especialuaa, en ias ení>.-inedades asi 
est6mag5 Trata las disnepslas. coli-
tis y entpriU-T por un r>'ocedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. fa'.a pobres lures, miérco-
les y v i enes lie 1 a 3 . 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
.Unterniciud. Especialista en las en-
itrnieUiuitH de los n i ñ o s . Médicas v 
i^ui'. üi ¿¡cas . Consulias de 12 a 2. G 
número Htí. entre JL.inea y 13, Veda-
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático &e Clínica Médica de la 
üniverpidad Ue la Habana. Medicina 
iutetrna. Especialmente afcccio:-.es de] 
corazón Consullas de-2 a 4, en Cam-




Suárez. 32. Teléfono 1V1-6233 
^ i J i K K C T O U F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De .Medicina y Cirugía «n general. 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBKES 
Coiibiilias Je 1 a ¿> de la tarde y de 
• a a ue, ia nochts. Consultas espe-
ciales, uoS pe-»os.^ ReCLUiociiiiieuios 
to.Oo. .L,iifermea.iaes ue ucuoras y 
nii.os. Garéama, nariz y oíaos. (KJ^Oü) 
iLin^rnituaues nerviobaa, esti-mago, 
coiazi.iu y pulmones, v ías urinarias," 
siile.nicuades ue la piel, blsnorrajíia. y 
oiiiiia. iiiye^ciun^a intraveuoaa» pa-
l a ei asma, reumatijiiiu y iLioeicuio-
bisi, oOesioaá, jiarios, tiomorroiues, 
ciatietes y enf ermeuades m e ü a i e s . 
etc. Anál i s i s en ger.eral. Kayos X , 
.nussjCs y comentes eiectncita. Los 
Ltátjküiicnica y sus pago» a piazu^. 
ieitfono 1-6233. 
DR. J. SEVILLANO 
O C U L I S T A . G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a .12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
S4315—fi sp. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas ê 9 a 12 v de 2 a 5. Habana 
Para V L K A C K U Z 
Vapor corree francés E S P A G N E , saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A 1 E T T E , saldrá el 17 de Septiembre. 
C U B A ta ldrá el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 15 -de Septiembre a las do-
ce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en U muelle do 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) soiamenie 
el día 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana y ds 1 a 4 de la tarde. £1 
equipaje de mano y bultos pequeños ios podrán llevar los señores pasaje' 
ros al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de 13 
mañana 
Vapor correo francés L A F A T E T T E , sa ldrá el 30 de Septiembre. 
„ „ C U B A saldrá el 15 do Octubre. 
IMPORTANTE 
DR. JOSE ALFONSO 
OC J L I S T A 
Especia. Ibta del Centro Aatnriano 
NARIZ, GAUGANTA Y OÍDOS 
Calzada uel Monte, 386. Consultas ds 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ind 4 d 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoiet 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O K E S Dfc 
ESTA COMPAJWA, SEGUN CONTRATO C O N L A CASA PATHE 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVK£, PLYMOÜTH Y BURDEOS. 
En esta A.gencl3 se expiden pasajes por esta llhea por los lujo90* ? 
r íp ldos trasat lánt icos franceses P A U I S . F R A N C E . S U F F R E N , L A 
VOIK, D E G R A S S E , etc. 
Para m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy número 9. , Teléfono A-1476. 
Apartado lO0".—Habana. 
COMADRONAS F A C l l L i A 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona de) 
Centro Balear. Consultas para la» 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. Te l . U-141S 
88834.—30 Sp. 
GIROS DE LETRAS 
j . BALCELL3 Y C0. 
S. en C. 
San Ignacio, Nuin. 33 ' 
Hacen pago» por el calilt; v giran le-
tras a corta y laxga vista «sobre New 
York. Londres. Par í s y .. todas 
las capitales y p*i«ut<W de Espafla e 
Isla» Baleare» y Canarias. Acrentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios-
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
Habana a New York 
Por el Hermoso y Rípido Trasat lánt ico ^ 
• * F I N L A N D " 
22.500 Tonéladas 
C O M B U S T I O N r>E P E T R O L E O 
L U J O , C O N F O R T , S E G U R I D A D . T R A P I D E Z 
E L V A P O R D E MAS P O R T E Y E S T A B I L I D A D E N E S T A T R A V E b l A 
Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L D I A 19 de S E P T I E M B R E 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E R A C L A S E # 
% 85.00 en adelante $ 85.00 
$130.00 I D A Y VÜBiTA ?130.00 
(Válido por seis meses) 
$65.00 S E G U N D A C L A S E $65.00 , TW<? 
C O N E C T A E N N E W Y O R K CON L A W H I T E Y R E D S T A R L I N ^ o 
' ' M O N G O L I A " 
20 .700 Toneladas 
Para San Francisco, C a l . , con escala en Balboa, San Diego y 
gales que saldrá el día . 
21 dís S E P T I E M B R E a la 1 T . M. ^ 
Agentes Generales: T H E BAGAR 1 S S E S T E A M S H I P . A G E N C Y 




A f l O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E f 
LANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
p vapor ^rreo Holaaae» 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
P a r a V I G O . C O R U N A Y R O T T E R D A M . 
j ^ . P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Para V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
raoor MAASDAM.—23 «eptlembr», 
^ FDAM.—1* octuDr». 
Vapor Y E E R D A M . — 4 novlembr* . 
Vapor ^ f R N D A M . - 2 5 noviembre. 
S r M A A S D A M . - i e <31clembr.. 
V^or E D A M . - 6 enero 1926. 
A b i t e n Pasa íero . d r r . . - a « l . - e ^ 
, ^ ? S a a . Comedor con asiento. Individuales. 
ie!a «CB:I.B>TB COICCDA A LA KSPASOIÍA 
P a r » más informes, dirigirse 
4 R , D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor EDAM.—13 wsptlembr». 
Vapor L . E E R N D A M . — 4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM.—23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—16 noviembre. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . — 7 diciembre. 
Oficios No. 2 1 
Apartado 1617 
I n d . I M r . 
resa Naviera de Cuba," S. A. 
P E D R O , 6.—Dirección Tele«»<flca: E M P B r . N A V E . Apartado 1041. 
6, BAW «• A'6316^—Xnformaoitn General, 
•reí r c r v j n « . • A-473t0.—Depto. de Trfeflco y Píete» . 
IC.LtJUrNVA?. «k-6136.—Oontadnna y Pasajes. 
Í.-3966.—Depto de Compras y Almacén 
itt-5293.—Primer Ksplc'ón de Paula. 
> A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
*T ArTON D E T.OS V A P O R E S QUI1 E S T A N A luX C A R G A E N E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor S A P I D O 
c^irir'! da esto puerto el próximo viernes 11 del actual para N U B -
^ r f s MANATI. PJi^JiTO P A D R E y C H A P A K l i A . 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá de este puerto el próx imo sábado 12 del actual, para TA 
TjE CUBA 
v iIÑr'KZ IjüUAiríJ^xsu, OIÍHVJV̂  Í--ÍU A V*Í^Í, -̂-V.̂  J.-^ X^..^^^, ^^.> A.Í̂ M U^JJ, 
TÍ P K DO \ DA. CEBADAOS, PINA, CAKOi-JiNA, Sli-.VEivA, J L C A i t U . i'DO-
K1DA Í A ¿ ALEGRIAíá, ^A^AJÍL. TABÜJJ ÍNUMEIÍO ÜMU. AÜRAMQNTE, 
C O S T A S U R 
RaHdas de este puerto todos ios viernes para los de C I E N F U E G O S , 
rACifr DA TUNAS D E ZAZA. JUCARO. t-ANTA CiiDZ D E L - hliR, MANO-
ÍIA G U A Y A B A L , AIANZANIELO. NJQUERO, C A M F E C H G E L A , M E D M 
LUNA, Bi\SENAJ>A J^E MGRA y SANTIAGO D E CUBA. 
i Vapor CZKKPUECrOS 
Saldrá de este puerto el próximoviernes 11 del actual para ios puer-
tos araba mencionados. 
* L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" J Vapor ANTOIdW DEI, COLLADO 
Saldrá u. ssta puerto los días 5, 15 y 25 da cada mes a las ocho d* 
lo noche a.a los de B A H I A HONDA, R I O C L A N C O . B E K R A C O S . P U E i i -
IÍSP'-UAISZA. MALAS AGUAS, S A ^ T A LUCIA—Minas de Matahambre 
Í-R10 L L L JMKDIO. D1MAS. ARROBOS D E M A N T U A y L A l^E. 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A t B A K I E N 
'saldrá todos l o í sábados de este pueito directo pará Calbarién, reci-
biendo ca.-ga a HuLe corrido ps-ra Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
ol miércoles basta la nueve do la mañaná del día dé la salida. 
. L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O i U C O 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CA11QA 
Provietos de telegrafía inalámbrica 
Vapor "GOANTAKAMO 
Saldrá de este puerto el sábado \ t de Septiembre directo para: BA-
RACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D ü CUBA. SANTO DO-
MINGO, (K. D) . SAN P E D R O D E MACORiS, R . D . P O N C E , P . R . MA-
Í:AGIJE2 P. R . A G U A D I L L A P . R . y SAN J J A N P . U . , P U E L T O P L A -
T A R. D. KINGSTON. Ja. , SANTIAGO D E CUBA A H A B A N A 
De üantiaKo de Cuba, paldrá el sábado 19 a la« 8 a. m. 
Vapor BADANA" 
Saldrá de este puerto 1̂ próximo sábado 2t) del actual, D I R E C T O para: 
BARACOA. GUAISTANAMO «.Boquerón), S A N T I A G O Dü¡ CUJ^A, P U E R T O 
PLATA. R . D . SAN J U A N , P, 11. A G L A D I L L A , P . U. MAV.4.GUEZ, P . 
K. PONCE. P . R , SAN P E D R O DÜ MACORIS, l i . D . SANTO DOMIN-
GO R. D. KINGSTON JA., SANTIAGO D E C U B A a HABANA. 
De Santiao da Cuba saldrá el sábado 3 de Octubre a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e íec túen embarque do droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . Do no hacerlo asi. se 
ran responsables de lo» daño» y perjuicios que pudiers.» ocasionar a ia 
cemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectüen su salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la Salida y loa que la ha. 
gran loa viernes la recibirán hasta 1*« 11 a. m. ael día de la balida. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N 14 P A L O S D E JIQUí 
cuatro de arabo diez mil pies de ma-
cera QC pino de 2x1, 2x6, 4x4 y tres 
M?AS de Ceúroó Se ^ ^ r a t o . 
Más informes en San Nicolás 253 Te-
Kfono A-1S93. Habana. 
, 40453—16 st. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 





pendidos por los m á s ventajosamen 
K conocidos peluqueros de la H a -
oana. Contamos con los ú l t imos apa-
ñ o s franceses para la o n d u l a c i ó n y 
* pe,™anente del cabello. Scham-
vrngÁ/fManÍcure- Tinturas exclusi-
' S ' . M a s s ^ « - Art ís t icos peinados y 
Po^os . Perfumería de " B A B A N Í " 
y productos de E L I Z A B E T H A R . 
üalon anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S , 
casi nuevos, propios para cualquier 
tóse de comercio. Se dan baratos. 
Pueden verse en la calle Habana 110 
Teléfono AT-5937 do 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 6 p. m. 
39906—14 st. 
P c W e n a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b « p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
. C a s a ia m á s c o m p l e t a y espe-
c,alista en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y realce, d e l a B e -
Ue2a f emenina . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
J ^ a . Ia m i m a d a d e i a H i g h L i -
^ U p i t a Ü n a . p o r l a e j e c u a ó n 
P ^ í e c t i s u n a d e sus t r á b a l o s , ga -
raní izado&, 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
Pendientes, a t end idos p o r u n es-
Ogiao p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
. / r o n i i t u d , s e r i e d a d i n f e c -
c i ó n . 
D E P A R T A M E m ' O D E C O L C H O . 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J i -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o * ' l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des* 
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c iases , a l -
tos y b a j e s , de sde $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s (* c o n t o r t a b i c s " ) 
de s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , 
en todos los t a m a ñ o s y t e r m a s , 
oesde $1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e a 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , d e v 
de $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N M U E B L E S Y" E K S E R E S 
dft colegio y academia en Sun Anas-
tasio 80, entre San Mariano y Vista 
Alegrre, Víbora, de de 4 a 8 p. m. 
4020?—14 st. 
V E N D E M O S Q U I N C A L L A , J Ü G U E -
tes, prenderla, novedades, a comer-
ciantes y revendedores. Catálogo gra-
tis. Gran surtido. Precios bajos. " L a 
Antil lana". Apartado 2344, Habana. 
39644.—16 Sp. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf. A - 7 ü i 4 . 
E s t a gran Peluquería cuenca siem-
pre con peluqueros bueno» y seiec-
clonados de las demás peluqenas de 
la Habane, 
F&JBCZOS P O S fiESTZCZO^ 
Peinadu coa ondulación ünar-
cel. 
Coi te de melemtas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Oarzón y Nio in . . . . . $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
to de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . tX.OO 
Kizaaa la melena para ocbo 
días du duración $1.00 
Hizo permanente hecho en una 
sola Hora, garantizado por 
ua a ñ o , S20.00 
Uacaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimieutoa 
modernos y garantizado pa-
ra «1 cierre de loe porun, l y | 2 . 0 I 
M^nicuie con mucha práctica, 
francesa $0.80 
Cejak> depiladas con mucho 
arte $0.60 
Champü especial $0.30 
Tinturan ENNifi rá-plda apli-
cación $5.00 
Agua i-:iza.lora instantánea, es-
tuche. $3.00 
iLsta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 3S, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D B S O M B R E R O S ^INOa. 
P A R A SESO-HAS Y NiÑAS 
l iA VIBWESA 
Son ran elegantes confeccionados los 
Bombrtros de esta iasa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
eí solos y no hay rada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E R A 
> E P T U N O WUM. 38. 
T E L F . A-7034 
•«3412 31 se 
POR T R A S L A D A R M E D E L O C A L 
vondo varias vidrieras mostrador y de 
puerta de calle en precio de oportu-
nidad. También caja óe caudales 
grande, Virtudes 44. T a l . M-S79G. 
40088—15 st. 
Ya llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Crema de 
Pepino y Crema de Limón (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Kepú-
bllca. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez <s donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art ís t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
ri,645 17 Oct 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l U n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
i a 4 16 V 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Macemos ventas a piaros. 
Toda dase de accesorios para bi-
(lar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n ¿ a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 ind. 1 tny 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r al c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t í i f i o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a d e t o c - d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
fábrica de JabOn, juntos y separados. 
Informan Lealtad 124. T e l . A-4207. 
40076—15 Bt. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
^5. R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - C 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. mT 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y f lorés . A l In-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L R O S A R I O P E R P E T U O 
Se cita para la Junta que tendrá lugai 
el día 15 a las 9 a . m. en la iglesia 
del Vedado. 
Se encarece la asistencia a las Je-
fes de Coros. 
40359—14 st. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de la Guerra y Marina, 7o. Dis-
trito Militar. Jefatura de la Junta 
Económica del Puesto de L a Cabaña. 
Habana, Septiembre 11, de 1925. Has-
ta las 9 a. m. del día 25 de Septiem-
bre de 1925 se recibirán en la Jefatu-
ra de }a Junta Económica del Puesto 
de L a Cabaña, proposiciones en plie-
gos cerrados para la subasta del es-
tiércol del ganado (caballar y mular) 
del Puesto L a Cabaña y entonces las 
proposiciones, se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. O. Miranda. Capi-
tán de Arti l ler ía . Secretario Junta 
Económica del Puesto L a Cabaña. 
C8609 3d-12 
A V I S O S 
C O N V O C A T O R I A A L O S V E C I -
N O S Y P R O P I E T A R I O S D E L 
R E P A R T O L O M A D E L M A Z O 
Habiendo acordado la comisión or-
ganizadora designada en la últ ima 
Junta General, convocar para eleccio-
nes de la Junta Directiva qu-j ha do 
llevar a cabo la defensa y mejora-
miento de e«te reparto, tiene el gusto 
de invitarlos para dicho acto que se 
ha de celebrar en la sociedad Loma 
Tennis el día quince del corriente mes 
a las 8.30 p. m. 
Se ruega la más puntual atistencla 
pues se trata do un acto de verdadero 
interés para, todos ios vecinos y pr-j • 
p u t a r í o s de este Reparto. 
Habana 12 de septiembre de 1925 
3<a Comisión. 
40450—14 st. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se a lqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 , 
40454—27 st . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S , A G U I -
la ICO, cuadra y media dj Monte, con 
sala, comedor, dos habitaciones gran-
des v demás pervicios. Precio $55.00 
Teléfono 1-2406. Fiador. 
4044?—16 st. 
MAXIMO GOMEZ 304, S E A L Q U I L A 
este local con 645 metrofa para esta-
blecimiento. Informan Tel F-3529. 
40512—15 st . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E MUY 
buenas dimensiones, para almacén o 
depósito de materiales en Puerta Ce-
rrada entre Carmen y Figuras . Infor-
man en Vives 99. T e l . A-2090. 
40504—19 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Cristo, número 14, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño, cocina y un cuarto én la 
azotea. L a llave en los bajos e in-
forman en Cristo, número 28, altos, 
el señor Llamosas. 40434.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca^ 
lentador, todo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. " 40421.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A N I -
mas 146, sala, dos cuartos, cocina de 
gas y ducha 50 pesos. F . Colla y 
Fuente. Obispo 32. 
40375.-20 Sp. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . V e d la casa de 9 a 11. 
40450—27 st. 33 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa J e s ú s María ól Itajcs, c i s i 
esquina a Habana. Informa su dueño, 
calle 13 número 138, bajos, eritre K 
y L . Vedado, te léfono F-2417. L a 11a-
Vf eti los altos. 
40173 15 sp 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de Perseverancia 9, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño completo y co-
cina de gas, Se ruega no oigan infor-
mes sino del que la cuida en la mis-
ma. De 8 a 12 y de 2 a 8. Para tra-
tar: D r . Chiner. Amargura, 11 
40418.—16 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S O L I C I T O L O C A L 
Deseo encontrar uno. Tiene tue ser en 
punto de mucho tráf ico . S* prefiere 
pequeño o casa de comercio que Ceda 
espacio para una o dos vidrieras. Quin 
calla. Dirección E l Chispazo, ('alie de 
Aguila 75. Habana. 
40443—19 8t. 
SAN N I C O L A S 179, S E A.LQ'JJL.A 
el segundo piso, se compone de sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con agua fria 
y cailente, comedor a l fondo, cocina 
de gas, ttrvicio para criados; nunca 
falta el ívgua. Intormes cu lo» bajos. 
TeUtfuuo aj-356fe. 
404;i—20 St. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CAM 
panarlo 13 esquina a Lagunas . Sala, 
saleta, tres habitaciones y cocina de 
gas, muy frescos. Para Informes y 
llave. Campanario 24. 
40485—16 st . 
S e alquilan los muy frescos y venti-
lados altos de Blanco N o . 50. T i e -
nen sala, comedor y tres cuartos. 
Informa: J o s é D í a z . Aguila 177, a l -
tos. T e l . A-1531 
40481—15 s i . 
S E A L Q U I L A E N A G U I A U 27 ESQUt-
r.a n Chacfin el piso tercero derecha, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
completo, cocina de gas y doble servi-
cio, los carritos a la puerta. L a llave 
en la bodega. Informan Tel . M-5656. 
40480—15 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Neptuno 269 lt2 casi esquina a 
Infanta. Informan en la bodega. 
40199—15 st. 
POC1TO 42. A L L A D O D E L C O L E -
glo L a Salle con tranvía, Belascoain 
y Cartas 111, se alquila una accésoritii 
con baño Intercalado, casa moral pa.a 
un matrimonio solo u hombres solos 
$20.00. 
4048S—16 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves 168, izquierda. Informan en lo« 
bajos. Talabartería y en Neptuno 16$ 
Teléfono A-4£í!8. 
40498—15 st. 
N E P T U N O . 2 2 9 
E n $95 se alquila en esta céntrica ca-
lle el primer piso, acabado de fabri-
car a todo lujo, muy fresco y amplio, 
entre Oquendo y Soledad, acera de la 
brisa. Se compone de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño ' Intercaladc muy 
lujoso, cernedor, cocina de gas, pantry 
agua callente y fr ía . (Se garantiza 
abundante): toma ccrrlenteo para lám 
paras, timbres, etc. E l alvmtrado de 
la escalera y limpieza ds ésta, por 
cuenta del propietario. Este precio, 
es ya el último, especial para Inquili-
no estable, que cuide la casa y con 
fiador. L a llavo en la tienda do ios 
bajos. Propietario: T e l . F-5751. 
C 8662—3 d 13 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundantfi agua con sérvlc los 
sanitarios modernos. Precio $125.00. 
Informa el portéro. 
40459—17 ' í t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle do A g u s t í n A l -
varez No. 1. a una cuadra del Nucvn 
Frontón y dos de Belascoain, con sala, 
taleta tres habitaciones y demás ser-
vic io». Informa Sr . Alvarez Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
c m la l lave. , o m ^ , B 8t. 
S e alquila la casa de Neptuno 307 . 
bajos entre M a z ó n y Basarrale , com-
puesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, b a ñ o in-
tercalado, cuarto de criados, 2 pe-
q u e ñ o s patios $ 9 0 . L a llave en la 
carp inter ía de la calle Neptuno en-
tre Infanta y Basarrate . Informan: 
T e l . M . 8 3 7 9 . 
4 0 1 8 5 — 1 4 st . 
CASA N U E V A SE A L Q U I L A E N $50 
San Joaquín 21, pegado a Monte. Tie-
ne buéna sala, comedor, 2 cuartos ba-
jos y dos altos, terraza al frente. L a 
llave al lado en la peleter ía . Te lé fo -
no M-6230. 
40243—15 st . 
Se alquila para establecimiento un 
local de esquina p r ó x i m o a termi-
narse de fabricar en la calle C a m -
panario a dos cuadras de Belascoain 
informes Angeles 5 3 . T e l . M - 2 1 0 4 , 
4 0 2 2 4 — 1 6 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA R A S T R O 2 B 
bajos, entre Campanario y Tenerife, 
acera de la sombra, 3 cuartos, sala, 
y saleta y servicios. Informan al Te-
léfono A-0V6I, de S a 4. L a llave en 
la misma. 
40265—14 st . 
A L Q U I L O UNA N A V E CON 540 M E -
tros en lo mejor de la calle dé San 
Rafael, con salida por dos calles, tán-
que d* 500 galonéa coh su bomba, to-
talmente preparado para empezar ne-
gocio de taller y estorag^. Se da con-
trato si hay buen fiador o buena ga-
rant ía . Unico precio $265. Informes; 
M. Martínez. Prado 109. 
G . P . 17 st. 
S E ' A L Q U I L A N UNOS A L T O S B A K . 
celona 11. Sala, saleta, tre.j habitacio-
nes, servicios y un cuarto tn la azo-
tea. Informan Aguila 145. Teléfono 
765Í. 
40S75—14 st. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido, sin co-
lumnas con frente preparado. Mide; 
6x84 metroB en la calle de San Rafael 
entre Pfelascoaln y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hnos. San Rafael 133. 
40258—14 st . 
E N P O C I T O 42, H A B A N A , C E R C A 
del Colegio L a Salle, se alquilan unos 
hermosos altos, interiores, muy venti-
lados, lo mejor que se puede déaear, 
todos sus servicios a la moderna, in-
dependiente, precio módico . 
40050.—14 Sp. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor al fondo, báño in-
tercalado, completo, cocina de gas y 
servicio de criados. L a llave én I n -
fanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
mes: Librería. Informes: Librería A l -
bela. Belascoain 32-B. Teléfono A-
5893. 40218.—19 Sp. 
E N $45 A L Q U I L O PISO A L T O ES-
per anea 91 A sala, comedor. 2 cuar-
tos, baño, cocina gas, ventilada y 
fresca. Llave en ol 91 B, bajos. Ir. 
forman U-4S71. 
40278—14 st. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S pi-
sos de San Lázaro 7, primero y se-
gundo), casi esquina a Prado y Empe-
drado 64, bajos. Constan de sala, sa-
leta, comedor, tres hermosas habita-
ciones y servicio sanitario moderno. 
L a llave de los primeros en los bajos 
y del ú l t imo en los altos. Informan: 
Reina, 27. Dr . Marinello. Teléfono 
A-4991. 39850.—15 Sp. 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, b a ñ o lujoso, cuarto y ser-
vicio de criados, se alquila en Nep-
tuno 167 entre Escobar y G é r v a s i o . 
Precio $ 7 5 . L a llave en los ba jos . 
Informes en L a C a s a G r a n d e . G a -
liano y S a n R a f a e l . T e l . M - 7 9 3 4 . 
C 8 5 7 1 — 8 d 11 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra G de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, cor sala, saleta, tres habl-
taciqnes, salón de comer, cuarto de 
crladc y doble servicio sanitario con 
calentador A los altos no le falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
doónde es tá la llave. 
afí785—19 st. 
S A L U D . 1 5 8 
esquina a Oquendo se alquilan los a l -
tos primero y segundo piso, coh sala, 
saleta, dos habitaciones, baño interca-
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. L a llave on la bodega. 
Informes: Pocito 32. 
38948—14 st . 
S E A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171 A 
y 171 B, bonitos, cómodos y Irescos 
altos y bajos. Llaves en lê s mismos. 
Informes calle G No. 40, altos. Veda-
do. Teléfono F-2410. 
4029s—3 4 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N -
geles, pegado a Monte, con nos servi-
cios, todas comodidades, cinco cuar-
tos, sala, saleta decorada, ID más 
fresco de la Habana. Informan "on el 
tercer piso. 40414.—20 Sp. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa de Monte 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos. L a llave en los ba-
jos. Informan del precio en la Pe-
letería L a Moda. Te lé fono A-6240. 
40435.—18 Sp. 
B E E R S ' B U L L E T I N 
Concordia, altos, 8|4, baño, 
gas . . . Í $ 65 
Loma Chaple, casa nueva, 
3|4, garage 90 
Peña Pobre, altos, vista al 
mar 120 
Malecón, apat. 4|4 vista al 
mar . 140 
N E C E S I T A M O S 
Casa, Vedado, 1 piso ma-
trimonio americano. . . 100 
Vedado, 2 pieos, 2 baños, 
garage 180 
A L Q U I L A D A 
Hermosa casa, Sra. Merce-
des Mederos, calle 4, a 
Mr. J . F . Rivero, Ad-
ministrador, N. City Bank 
N. Y . amueblada en. . 200 
S E V E N D E N 
Un buen hotel, en el cen-
tro de la ciudad, 34 ha-
bitaciones, $800 a l mes, 
con contrato. . . . . . 18.000 
Casa, esquina. L a Sierra, 2 
pisos 45.000 
Vedado, 2 pisos, esquina es-
cojida 40.000 
Para alq U.eres y ventas de pro-
piedades vean a 
B E E R S - H A V A N A 
A-3e70 Prcs. Zayas 9>i M-3281 
CS608 3d-12 
O C H E N T A P E S O S A L T O S D E S A N 
Lázaro, 66, a una cuadra del Prado, 
sala, «aleta, tres cuartos, baño. Inodo-
ros, cocina de gas, agua abundante. 
L a llave en el garage. Teléfono F-4J59 
39892.-15 Sp . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan lop lujoso^ altos de la le-
tra H y bajos de la letra C, de San 
José 124, entro Lucena y Marquís 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comár, cuarto Je 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no le f3.lta 
nunca '.1 agua. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dloe 
COnde es tá la. llave. 
402X8—15 í=t. 
S e alquila una casa en Manrique 142 
altos, casi esquina Re ina , con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos con 
cuarto de b a ñ o intercalado y cuarto 
de criado con su cuarto de b á ñ o . 
Informan Cárdenas 5 3 . 
4 0 2 4 5 — 1 8 st. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios; teni índo 
el alto l'K cuarto más en la azotea. 
Informa Sr. Alvarez. Mrtrcaderes 22, 
altos. E l papel dice dónde es tá la 
llave. 
4 0 3 ' 3 ^ — s » t . 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
conipuostos de sala, saleta, tres habl-
taclcnes y demá-s servicios. Informa 
Sr . Alvarez. Merciaderes 22, altos. 
E l papel dice dónde está í a llave. 
40330—15 » t . 
Se alquila la m a g n í f i c a casa 
Prado No. 8 esquina a Cárcel . 
Es acera de la sombra y tiene 
tres pisos. Propia para nume-
rosa famil ia. 
Informan: 
S A N I G N A C I O 10 
T e l . A-6249 
40290—14 st. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L Í 
casa Zulueta No. 38 entre Dragonee 
y Teniente Rey, capaz para una re-
gular familia. L a llave e informes, 
en Prado No. 111 de 7 a 12 de ib 
mañana y de 2 a 6 de la tarde" 
40180—14 Spt. 
S E A L Q U I L A L A CASA A R A l i s U R O 
61 altos, esquina a Zanja, compués-
ta de 3 cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. Informan en la bo-
dega. Precio: 55 pesos. 
40313—15 Spt. 
S E A f . Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
E S Q U I N A 
prou... para peletería, botica O alma-
cén de v íveres finos, punto comercial 
y de mucho porvenir. Belascoain 100 
eequlna a Benjumeda. Se da contrato 
Informes en la misma a todas horas. 
39831—16 st. 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M . . a media cuadra de la 
L'niversldad, so alqulJa espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandés habitaciones, co-
cina y servicios, con instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
i;uiiia. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain S2 B . T e l . A-5893. 
39904—17 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Aguacate, 80. Informes: Te lé fo-
nos M-4718 e 1-2355. L a llave en los 
bajos 39897.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Miguel 81, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y un 
amplio patio. Teléfono F-2299. 
39871.—17 Sp . 
S E A I . Q U J L A A M A R G U R A 51, A L -
tos, muy amplía con seis grandes 
cuartos con mucha agua y muy fresca 
es propia para numerosa familia. 
Tiene, doble servicie, .$155.00 con fia» 
dor Más informes Compórtela 50. 
Teléfono A-7769. 
39746—-16 st. 
I N Q U I S I D O R . 3 7 
Se alquilan los altos de tst* tasa, 
compuesta de once habitaciones, co-
cina y set vicios dobles de duchas, son 
4 habitaciones a la callé, 4 interloros 
y tres hermoBos cuartos «sn la azotea. 
Informan en Oficios 88, bajos, alma-
cén de Manuel Muñoz y C a . 
s i m í — i s st. 
F A K A COMKUCIO. A L M A C E N , S E 
alquila la casa Habana námero 85, 
esquina a Lampari l la . Informan ett 
la misma. 
39505.—15 sep. 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos d é la c á s a P l á c i d o 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para un 
Dentista, e s tá para eso dispuesto de 
todo.o de un m é d i c o E n esté ejer-
ció $25 años el profesor m e r i t í s i m o 
D r . Juan B . D o d . E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $ 6 0 . 0 0 . M á s informes 
en la misma c a s a . S r a . F i e r r o s . 
3 9 6 5 0 — 2 3 st. 
A L A M B I Q U E 4, A L T O S , F R E N T E A 
la brisa, muy ventilados, sala, sale-
ta, tros cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas 70 pesos, fondo. L l a -
ve en los bajos. Dueño: M . Vlvancos. 
Cuba, 48. Teléfono M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5; y Consulado 13, M-6570. 
G . P.—14 Sp . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9 acabadas de construir con 
vista al Paseo del Prado Informes en 
la misma. . 
40091—14 st. 
A L T O S D E L U J O P O R $70 
E n Victor M u ñ o z 168, barrio mo-
derno, cerca de Carlos I I I , se alqui-
lan los lujosos altos, sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor, b a ñ o interca-
lado completo, cocina y servicios de 
criado, amplio patio a la brisa y es-
calera de mármol a m p l í s i m a . L a 
llave en los bajos. Informan en 
Tejadillo 4 5 . T e l . A - 2 5 7 5 . 
4 0 0 1 7 - 1 6 st . 
Se alquilan los altos de la casa ca -
lle Teniente R e y 8 4 . Informan en 
Tenictíte R e y 6 3 . P a n a d e r í a S a n t a 
Teresa . 
3 9 8 2 3 - 1 4 st . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltantas, S a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de Infanta, se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, t e l é fono U -
3105. 39686 23 sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta No. 106, casi esquina a San Ra-
fael, compuestos de cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza, un 
departfcmento en la azotea, baño in-
tercaladc y todos sus servicios a la 
moderna. E s casa moderna. Informan 
en San Miguel 211 altos esquina a In-
fanta . 
39779—16 st. 
A R R I E N D O U N L O C A L 
para dulce? y lunch en lo mejor de 
la Habana. Informes Zanja 32. Ben-
jamín García. 
39614.-14 sep. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Corrales, 96 y medio, entre Angeles 
e Indio, modsrna, de cielo raso y de-
corada para persona de gusto. L a lla-
ve e Informes en Monte, número 5, al-
tos. Gómez. 39702.—18 Sp. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Neptuno 175. L a llave en el 
mismo piso. Informan Habema 86, 
departamento 310. 
. 89517.—-17 sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY 
ventilados de San Miguel y Lucena, 
compvestos de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño, servicios, cocina de 
gas y cuarto en la azotea. Informan 
en la Peleter ía L a Americana. Be-
lascoain 28. Teléfono A-0117. 
39909—16 st. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la Pe l e t er ía de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind. 6 st . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique-
San Lázaro-Malecón. Tiene recibidor, 
sala, cuatro cuartos dormiterics, mag-
níf ico cuarto do baño, con agua fría 
y caliente, comedor y cocina; cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico. Elevador día y 
noche. Iniorman San Ignacio 10. Te-
léfono A-0249. Puede verse a todas 
horas. 
~ 392S9—16 st. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 20 me-
tros por 12 y upa carnicería, un local 
para fonda en 25 pesos, la carnicería 
10 pesos, la nave 40 pesos. Informen 
en el te léfono 1-5123. José González. 
39991.—18 Sp. 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i -
so d e l a c a s a V i l l e g a s . 2 3 , entre 
E m p e d r a d o y P í o g r é s o , y se 
c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a y s e r v i c i o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
39423.-14 Sp. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y B I E N 
situado piso bajo de Consulado 24, 
entre Prado y Genios, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, tres amplias ha-
bitaciones para familia, baño com-
pleto, cocina de gas y criolla, agua 
caliente, cuartos y servicios para cria-
dos. Informa en la misma el portero. 
38154.—15 Sp. 
A L Q U I L O , E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y i'h San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos,' 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todag horas. Sérvlclo de elevador día 
y noc\ie. Precios : Maiecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dus meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonob 
M-4347. A-5^98. 
37471—25 St. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Vil legas 76 entre Mural la 
y Teniente R e y , Los bajos es tán de-
socupados, pero se alquila t a m b i é n 
toda la casa, tratando antes sobre 
condiciones si es para establecimien-
to. Puede verse e informes en la 
misma, que e s t á la llave calle 17 
No. 29 esquina a J . , Vedado . E l 
d u e ñ o . 
\ 38956—19 st. 
Aguiar 4 3 . Hermosos altos. S a l a , 
saleta, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, lujoso; cocina de lo 
m á s moderno y de lujo en $ 9 0 . . 0 0 
Informan Ferretería L a r r e a . Aguiar 
y Empedrado. 
i n d . 6 st . 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa. L a llave én los 
tajos . Informan en O'Kelllv 39, bajos 
. 38074—17 st. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA»A 
Suórez 116, bajos, compuefjta de sala, 
saleta, 4 cuartos, servicios de criados, 
baño intercalado, cocina da gas y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler 
í 7 0 . Informan: Teléfono A-4358. y 
M-6263. Altos botica Sarrá. 
29573. 14 Sep. 
M A N Z A N A D E L U Z 
Oficios 35. so alquila un local propio 
para almacén o lo que convenga. Da 
trente a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. L a llave jn la barbería. 
Informes Prado 21, akos 
38743—18 st. 
V E D A E O 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 4. 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, 2 baños intercalados, cocina, dos 
cuartos de criados y baño y garage. 
Se puede ver de 2 a 7 p. ra. 
40410.-17 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lie Báfios entre 17 y ü), una planta 
baja, muy fresca, compuesta Je sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Te l . F-2299. 
39870.—18 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle H No. 149 entre 1.1 y 17. Sóta-
no con garage, cocina, cuartos de cria-
dos, primer piso, portal, cala, come-
dor, repostería. Segundo piso, 3 cuar-
tos y baño. Informan H 144. 
40451—22 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA K 186 BN-
tre 19 y 21, con portal, sala, saleta, 
comedor. 7 habitaciones, garage y de-
m á s comodidades. L a llave e infor-
mes L 1 iH. 
40514—15 st. 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo parte de mi establecimiento de 
Pelete¿-ía para ropa, sedarla, sastrería 
o sombrerería, con armatostes, mos-
trador y vidrieras o también admito 
socio. Diez dt! Octubre 398 i fá . Telé-
Lxno 1-2065. 
40036—4 «t . 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L O -
Cal propio para almacén o depósito, 
cerca de la Terminal y los muelles. 
Para Informes: Téléfono M-563B. 
40189.—16 Sp. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 23. 
fei.tre Marina e Infanta un local. 
M!dfi 1.600 metros, para garage o de-
pósito de materiales. Informan en el 
mismo. 
39620—23 st. 
S I N E S T R E N A R SE A L Q U I L A N L O S 
modernos altos»d6 la cal lj 11 No. 168 
entre J e 1, compuestos de sala, reci-
bidor, 4 cuartos grandes, cuartos con 
lavabos de agua corriente, buen baño, 
comedor, cuarto de criado y demás 
servicios. Con derecho al garage. In-
forman en los bajos. 
40266—M st. 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas, nunca falta el 
afeua en la calle de Finlay número 
139. L a llave en el 137 X , esquina 
Aramburo. 40193.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L 
acabado de fabricar para cualquier 
clase de establecimiento. Espada, es-
quina a Neptuno. Informan en Nep-
tuno, 198, altos. 40055.—18 Sp. 
M A N R I Q U E 5. S E A L Q U I L A N L O S 
magní f icos altos, con sala de marmol, 
4 habitaciones, recibidor, comedor, 
baño, cuarto de criados. Precio 125 
pesos. Informes: Teléfono A-0748, de 
8 á 11 y media y de 1 y media a 5, 
y en Egldo 2, altos. 
40061.—16 Sp. 
A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A L A 
hei-mosa casa calle Industria núm.TD 
80, de alto y bajo propia para ofici-
nas o cualquier industria. Informan: 
Calle 17, número «, Vedado. Teléfono 
F-2380. 40016.—16 Sp. 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E 
alquila la casa San Ignacio 13. Infor-
man: Calzada 82, Vedado. Teléfono 
F-1823. ' 40021.—18 Sp. 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A E L PISO 
principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo; amplio 4y 
fresco; tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Concordia 190. teléfono U-3020. 
40353—14 Spt. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle 6 No. 211, entre 37 y 39 (Ve-
dado), Reparto San Antonio, com-
puesta de jardin, portal, sala, come-
dor, dos cuartos y baño completo; 
puede alquilarse en dos partes, por 
contar con doble servicio y entrada 
independiente; hay agua siempre y 
te lé fono . Informan al lado y por ej 
teléfono U-2340. E n la sala hay fa-
cilidad de guardar una máquina. 
40167—14 Spt. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E J 
No. 182 entre 19 y 21, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos grandes, co-
medor, cuarto para criado, patio y 
traspatio. La. lla,ve pn el 1S4. Puede 
versa z. todas horas. Informan en 
Obispo 94. 
402S1—14 st. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A UN 
alto en la acera de la sombra, calle 
I entre 21 y 23, compuesto de Sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño intercalado con agua caliente y 
fría y cocina de gas. Informan en la 
misma. 
40S40—14 Spt, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C A -
jos de Quinta No. 32 esquina a F . L a 
llave en la bodega. Informan Teléfo-
no U-22SS. 
40252—17 st. 
S E A L Q U I L A E l . P R I M E R PISO DB 
San Nicolás CP casi esquina Neptuno. 
Unico precio $80. L a IláV4 e Informes 
er. La, Casa d** Enrique. Neptuno 74. 
Teléfono M-«76l . 
46364—15 st . 
S e alquilan a personas de gusto los 
modernos y frescos altos, segundo 
piso de S a n Miguel 69 esquina a 
Manrique . Tienen 3 habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto para 
criados, én la azotea, situados en lo 
mejor de la H a b a n a . Alquiler $110 
al mes. L lave en los bajos . T e l é -
fono A - 4 2 4 6 . 
40208—15 st. 
C U B A , 4 , F R E N T E A L M A R 
E n lo más fresco de la Habana, so 
alquila el entre«ruelo principal con 
vigta por Aguiar y dos balcones a la 
calle Cuba, con sala, dos hermosos, 
cuartos, servicios sanitarios, agua | 
abundante y comedor. Informan en la 
misma a todas horas. 
G P 19 st 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
casa de altos y bajos, en la calle 4 
No. 182, entro 19 y 21, acera de la 
somt/a, acabada de fabricar y deco-
rada. Los altos se componen de re-
cibidor, sala, galería, comedor al fon-
do, cocina da gas, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado, agua callente 
en todos los aparatos, cuarto y ser-
vicio de criados; hay toma corrientes 
en todas las habitaciones, sala, come-
dor y recibidor. Los bajos se compo-
nen de jardín, portal, sala, saleta, co-
medor al fondo, tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicio 
de criados. Informan en la misma. 
40211—18 Spt. 
COMODAMENTE A A I U E E L A D O , V K -
dado, se alquila, calle C 210 entre 21 
y 23 a la brisa, precioso chalet con 
«ala. saleta, comedor, tres dormitorios 
baño, cocina y cuarto para sirvientes. 
Propia para corta familia sin n iños . 
Kenta $150. Puede verse de 1 a 5 p. in 
Informan F-2208. 
40264—15 st. 
Eis- E L V E D A D O , C A L L E ONCE en-
tre. Doce y Catorce, se alquila una 
casa con cuatro amplias habitacio-
nes, ecunodor, sala, cocina, tres ba-
ños completos, cuarto para criados, 
jardín y 1 iî -n patio; nunca le falta 
el agua. Informan en oí ¡ f iar de en-
frenie. 4M6«. 18 sp 
V E D A D O , C A L L E B, 191, S E A L -
qulla un garage, caben dos máquinas, 
tiene todas las comodidades para un 
matrimonio sin niños . Teléfono F-2205 
40188.—17 Sp. 
Se alquila una casa muy fresca 
en el edificio situado en S a n 
L á z a r o - M a n r i q u e - M a l e c ó n . T o -
das las comodidades modernas 
y precio m ó d i c o . Puede verse 
a todas horas. 
Informan 
S A N I G N A C I O 10 
T e l . A-6249 
40289—14 st. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, cinco habitaciones, sala, saleta, 
comedor, baño moderno, cuarto y .ser-
vicio de criados, no tiene garage I n -
forman: A-6202. F-1161. 
40206.-18 Sp. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle 17 No. 88 entre M V N . . com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o completo, co-
cina de gas, servicio de criado y te-
rraza al fondo. Informes M-1740 , 
Llave en los bajos. 
4 0 0 7 3 - 1 4 st. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S her-
mosos y frescos altos de la casa ca-
lle Linea, esquina a Seis. Informan-
Teléfono P-1187. 
40052.-18 Sp. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . A N O X C I T I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A T E X C I O N . S E A L Q U I L A UNA CA-
sita en el Vedado, en 8 y 15. Infor-
man en la bodega. Gana 45 pesos. 
40225.—14 Sp. 
V E D A D O . E.N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, 
calle M Nc . 35 entre 1S y 21 con ga-
rage y todas las comodidades. L a s 
llaves e irformes al lado «̂ n los bajos 
del X o . 37. 
40235—21 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O K A , CA-
l'.e de Vista Alegre, contigua Kl 
Pi-rQue Merdoza, la casa de dos pi-
sos y sótano habitable, con Fala, bi-
blioteca, comedor, auxiliar, cocina, 7 
habitaciones batios, .servicios de cria-
dos, lavaderos y garage. Ir.rtalacio-
nes modernas eléctrica y de timbres, 
servicio de agua constante. Irf0""^11 
en la casita del fondo. Tel. 1-28J¿. 
40267—14 st . 
C E R R O 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55. 
entre B y C, se compone de sala, 
recibidor, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, servicio y una pe-
queña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan: Arellano 
y Hnos. Teléfono A-8297. Cu-
ba. 50. 
39422.—14 Sp. 
JOVELLAR, 35. ALTOS 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
cómodos altos de la casa Jovellar 
entre M y N a una cuadra de 'a .Uni-
versidad, con terraza, sala, recibiacjr, 
cuatro haDitaciones, galería de cris-
tales, baño completo doble servicio, 
comedor y cocina. Motor. L a 'lave 
en los bajos. Informan Te l . A-47J1. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos v bajos (juntos o separados^ 
de la casa Villa Petra, calle 23 entre 
Pe seo y 2, componiéndose cada plan-
ta; de recibidor, saja, comedor, (i ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, servi-
cios para criados y garage. Se puede 
vei de 4 1|2 a 6 de la tarde. Infor-
man en Galiano 104. Locería L a us-
públ ica . Teléfono A-1736. 
39254—15 St. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA-
lle 10 entre 11 y 13. Vedado, compues-
ta de portal, sala, saleta, recibidor, 
comedor, dos patios interiores, siete 
cuartos de dormir, dos de criados, co-
cina, do« baños, servicio sanitario y 
baños de criados, jardín al frentv 
garage. Informa D r . Baralt . Haba-
na 49, T e l . A-5174. 
400^^-1 t i»! 
VEDADO. 15 Y 20 
se alquilan unos altos frescos y ele; 
gantes acabados de construir con 5 
cuartos, dos baños, cocina con agua 
fria y esliente (no falta) comedor, 
saleta, sala en $70 y una casita pe-
queña en $35. Informan y las llaves 
en la bodega. 
40025—18 st. 
V E D A D O , S E ; A L Q U I L A l A . CASA 
Paseo, 5, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto / servicio de criados, ga-
rage. Informan en A, número 4. 
C8451.—10d-6 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A D . SE A L -
quiien los frescos y cómodos altos., 
situados sobre el fondo de la casa, 
con entrada independiente. Propios 
para poca familia. -En la misma infor-
man. 
3902 b—14 st . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERAOS A L 
tos de 11 No. 49 entre 10 y 12 con 
terraza, sala, hall, comedor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, coci-
na cuarto y baño de criados y gard-
ge. Precio SI25. L a llave en los ba-
j o s . Informan 12 No. 17(i bajos entre 
17 y 19. 
39S10—14 st. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E Ví -
veres finos, hotel, fonda o restaurant, 
botica, sastrería, peletería, ropas, sa 
.alquila la gran esquina comercial o 
parte de ella situada en 12 y 23, Ve-
dado, o se solicita un socio con un 
peco de capital, para abrir un gran 
ca fé . Informan en la misma, telé-
fono U-4720. 
39415.—15 sep. 
SF. A L Q U I L A L A B O N I T A CASA R E -
cién construida Tercera 276 entre D 
¡y E , con cuatro habitaciones, baño 
'intercalado y demás comodidades, a 
juna cuadra del Colegio de L a s Domi-
nicas. Informan San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. Precio Í110. L a lla\e 
al lado. 
39738—14 st. 
,6K A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C o S 
y lujosos apartamentos situados en 
.3 2 y 23, Edificio Jovellar, de una, dos 
y ttes habitaciones, mucha agua, luz 
y cleyador, a $35, $45 y $50 una. 
Informes en la misma. 
39416.—n sep. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y A M P L I A 
casa, acabada de fabricar, de la ca-
lle 18 número 2 entre 11 y 13, a una 
cuadra del tranvía, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
'comedor cecina de gas, cuarto y ser-
Vicio para criados. 
39403.—15 sep. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S , 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 40403.—18 Sp. 
E N J E S U S D E L M O N T E 677, S E al -
quila una casa con dos cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, luz e.ec-
trica, patio y portal a una cuadra del 
paradero los t ranv ías . 
39872.—17 Sp. 
C E R R O , A UNA C U A D R A D E L A 
Calzada Santo Venia y Patria, una 
casita salita y una habitación, servi-
cios completos. L a llave: bodega pro-
pia para un matrimonio. 
40389.—15 Sp. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se a u l -
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con I jrra í* sala, tres buenas ha-
bitaciones, cernedor, hall, baño inter-
calado, servicie y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Ke;aa J7. bajos, de 7 a i a . m. y de 
2 a 3 i . m. LOÍ bajos con idénticas 
comodr-l^-os, también ¿i alquilan. 
En la ;eferida ci>.sa. Tamarindo, casi 
esquina a üan Indalecio, hay quien la 
enseña duran';í ei día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indaicoio, tres nuevas casi-
tas con una tut-na saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy f r i c a s y cómodas . In-
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a . m . y ü ; - 3 p . m . 1 , „ . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
Vista Alegre No. 3. Víbora 
Entre San Buenaventura y San Láza-
ro, casa pequeña y un garage para dos 
máquinas, se alquilan separados. L a 
Casa compuesta de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina de 
gas y servicio muy fresca, agua 
abundante. Llave en San Lázaro, 72, 
Víbora. Informan: Teléfono A-3502. 
40244.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca casita en Santos Suárez; tiene 
portal, sala, doe cuartos, servicio in-
tercalado, comedor, cocina y patio; 
gana $50; una cuadra del carro; San-
ta Irene 9b, la llave al lado. In-
formes: Domingo, A-0333. 
40346—1 1 Spt. 
S E A L Q U I L A N CASAS CON P O R T A L 
sala y 3 cuartos y demás servicios en 
Durege, 75, entre Zapote y San Ber-
nardino, precio 40 pesos y 2 meses en 
fondo. L a llave en la misma, está nue-
va . 40231.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E A . SA-
co No. 18 a media cuadra de Patro-
cinio, Loma del Mazo; on los altos 4 
liabitaclonos, baño y terraza; en los 
bajos, sala, recibidor, comedor, cocina 
y dos habitaciones con traspatio. L a 
llave en la casa segunda. Informes: 
T e l . I-G532 y A-3450. 
40213—15 st. 
A L Q U I L O E N 30 P E S O S B O N I T A ca-
sa en San Antonio, 12, casi esquina a 
Magnolia, Cerro, se compone de sala, 
comedor y tres cuartos. Informan en 
el 10. 40385.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L 
Padre, número 6-A, L a llave al lado, 
habitación número 8. Informan: Mon-
te, número 66. Teléfono M-4396. 
40428.—15 Sp. 
Se alquila casa moderna, c ó m o d a , 
muy ventilada, Cerro 679 C , altos 
compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones con b a ñ o completo interca-
lado, comedor al fondo, cocina, ser-
vicios de criados y un cuarto en la 
azotea. L laves en la misma. Infor-
mes Monte 350, altos. T e l . M-1365 
40461—16 st. 
E N L O MAS A L T O D E L C E R R O , 
Atocha, 6, a media cuadra del tranvía 
de Palatino, se a'quilan dos frescas y 
ventiladas casas, una alta y otra ba-
ja, con sala grande, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño interca-
lado, cocina de gas, etc. L a llave en 
frente, (herrería) . Informes: Tulipán, 
2. Teléfono A-2894. 
C8612.—5d-12 
LOCAL PARA BODEGA 
Etplénoido. amplio, alquiler barato, 
buen contrato, dentro de Ja ciudad y 
con tranvías por delante. Sa cede en 
buenas condiciones. Informa Suárez. 
Cerro 53 7, entre Tejas y Buenos Aires 
40296—16 st. 
S E A L Q U I L A C A S I T A P O R T A L , SA-
la, dos departamentlcos, servicio eléc-
trico, pisos mosaico, servicios inde 
pendientes. Es tá en Parque esquina 
a Macedonla, cerca de la Iglesia, Ce-
rro. Allí la llave. Dueño: Patria 1. 
Teléfono M-6490. 
40343—14 Spt. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos con bomba eléctrica para 
agua, sala, recibidor, 4 habitaciones, 
baño intecalado, saleta y servicio pa-
ra criados. Informa: Quiroga, 14, 
entre Calzada y Delicias. 
40202.—17 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E . F L O R E S Y 
Agua Dulce, se alquilan los altos de 
la. bodega modernos compuestos de 
tres cuartos, sala, comedor, servicios 
intercalados, precio 40 pesos. Infor-
mes en la misma. 
40048.—16 Sp. 
QL'IROGA, 6. L E T R A D, C A S I es-
quina a la Calzada y al lado de la 
Iglesia de J e s ú s del*Monte, sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio y ser-
vicios, agua permanente, acera de la 
brisa, cuarenta y cinco pesos. L a lla-
ve enfrente. Informes en la misma, 
de 1 a 6 p. m. 40028.—15 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E E N Í50 S E A l -
quila la casa Luco i5 . Sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, patio yA demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Infor-
ma Melzoso. Belascoain 42. Teléfono 
M-6540. 
40130—15 St. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos eus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
EN SAN Q U I N T I N Y MAo' X O L I A , 
se alquila una hermosa accesoria con 
sala, cuarto, patio y demás servicios. 
Precio $16.00 con luz. Informan en la 
bodega. 401*50 16 sp 
U S O A L T O A C A B A D O D E F A B R I -
car, se alquila en Lombillo número 
2, a 30 mtitros de la calzada "leí 
Cerro. Tiene sala, .saleta, cuatro bue-
nas habitaciones, servicios modernes 
cecina y lerraza al foadi.. 
40163 17 sp. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S CASAS 
altas en la Avenida Blanco Herrera, 
(antes Palatino) 7, a media cuadra de 
la Calzada del Cerro, con tranvías por 
la puerta. L a s hay de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y hermoso cuarto de 
baño en cincuenta pesos. Dos más 
pequeñas, con tres departamentos, 
patio, cocina y servicios, completa-
mente independientes a treinta pesos. 
Informes: 1-5281. Baguer. 
39867.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAÑONGC 
7-H, Informan en Lampari l la 19. L a 
llave en la bodega. 
30300 15 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A K R I L L 
No. 55 Víbora, con portal, f^ala, saleta 
tres cuartcs, hall, cocina de- gas y 
carbón, cuarto do baño. L a llave en 
los bajos. T t l . M-1898. 
40096—16 í t . 
S E A L Q U I L A E N P K I M E L L E S Y 
Velarde. barrio Las Cañas, una gran 
esquina para establecimiento con vi-
vienda para familia, dos espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin estrenar. Informan en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono U-3422. L a llave en la misma, 
bajos. 
38938—19 st. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA. 
Loma del Mazo, calle O'Farri l l 49 so 
alquila una preciosa casa muy barata 
con sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
grandes. Infoiman en la cuartería. 
40122—1G st . 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N . $50 UNA 
casa en1 la calle Santa Felicia 31 A 
entre Cueto y Kosa Bnriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 J3 
y en San Rafael 134 Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-46S5. 
4014 9—19 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio número 21, entre San Francis-
co y Milagros, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, patio y traspa-
tio, 60 pesos, en la misma informan 
a todas horas. 40044.—15 Sp . 
;SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio al fondo de 110 
metros, propia para industria o al-
m a c é n . Informan en la calle San Fe -
lipe y Ensenada, bodega. Tel. 1-5687 
40309—20 st. 
Í3E A L Q U I L A N DOS CASAS E N G e -
neral Lacret 13 y 15 en*re Concejal 
Veiga y Juan Bruno Zayas. Jarüiti, 
tortal. pala, comedor, tres cuartos, 
baño completo y coéina. Informan: 
M-Swe?. 
40 157—15 st. 
J . DEÍL M O N T E . S E A L Q U I L A N 
¡os bajos de Luz 20, con sala, saleta, 
6 habitaciones, comedor y demás co-
modidades. La llave en .los altos. I n -
f oí mes T e l . F-352I). 
40513—15 st. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ca-
lle de L u í s Estévez , entre Juan Bru-
no Zayas y Concejal Veiga, J e s ú s del 
Monte. Con sala, portal, recibidor, 
cuarto escritorio, 4 habitaciones, ga-
rage, dos baños, cuarto de criados, co-
cina y comedor. L a llave en la mis-
ma. Más informes: Cine Niza. Prado, 
87, BU dueño. Teléfono A-6060. 
40432.—15 Sp. 
6 E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
lema en la calle General Lee 22 entre 
Durege y Serrano en S12 con luz y 
cocina. No es solar. No hay más que 
ctro vecino. 
40482—15 st. 
SE A L Q U I L A UNA C A S A . P O R T A L , 
sala, comedor y dos cuartos y cocina, 
patio y traspatio, con frutales, luz 
e léctr ica y agua de Vento. Informan. 
Arroyo Apolo, Barrio Azul. Calle Grant 
y Rivera, bodega, su dueño: Cerro 731 
Garage. T e l . 1-4 709. Kamón E r r e z . 
4014?—15 st. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Cueto y Rodríguez, 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Informan en la bo-
dega. 39888.—17 Sp. 
R E P A R T O J U A N E L O , S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa calle de 
Serafina, casi esquina a Ulacia, com-
puesta de jardín, portal, sala, dos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio. Informan al lado. 
39887 .—17 Sp. 
EN $50 00 SE A L Q U I L A L A CASA 
Mangos 2 E pegado a la esquina San 
José: Sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y demás servicies. La lla-
ve en ia \>nücsp- del frente. Informes: 
Reunión 7, alto*. 
39907—14 st. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
grande en $15 con portal en la loma 
de la Iglesia ¿le Jesús del Monte, al 
lado de la misma Iglesia con vista 
al parque. Marqués de la Torre y 
Quroga. 
39956—14 s i . 
Se alquila la fresca y ventilada casa 
calle Correa esquina a Serrano . 
Informan y la llave en Santa Irene 
y Serrano. T e l . 1-1640 y en la P a -
nader ía Santa T e r e s a . T e l . A - 3 5 1 2 . 
Teniente Rey 6 3 . 
39822—14 st. 
S E A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E -
tra C, entre Serafines y Agua Dulce, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, pa-
lio y demás servicios. Teléfono U-1819 
39458.—15 Sp. 
V I B O R A . T E J A R 29, A L T O S , E N T R E 
Lawton y San Anastasio, se alquilan, 
sin estrenar sala, comedor, 3 cuartos, 
baño completo. 
39440.—17 Sp. 
B E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Encarnación entre Flores y Serrano. 
Se compone de jardín, portal, sala, doa 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y cocina. Precio 40 pesos, dos 
meses en fondo. L a llave en los al-
tos. Su dueño, kiosco del Paradero 
de Havana Central, Víbora. 
40176—19 Spt. 
CASAS BARATAS, ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan varias a 25 , 27 y 30 pe-
sos casas modernas, independientes 
con dos y tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
y patio Tienen entrada independien-
te por las calles de E n n a , Arango y 
por Luco , lugai alto y fresco, a dos 
cuadras del tranvía de L u y a n ó . T i e -
nen agua abundante, a poca distan-
cia de la Calzada de Concha. L a s 
llaves en Justicia y E q n a , bodega. 
P a r a m á s informes los propietarios 
Rodriguez y Ripo l l . L u z 4 . Tele-
fono A - 2 4 6 5 . 
40250—17 st. 
GRAN SALON ALTO 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventila-
do, se presta para cualquier Industria, 
colegio o sociedad. Informan en el 
rnlsmo. Te l . 1-3121. 
39361—16 s t . 
E n J e s ú s del Monte se alquila la c ó -
moda casa P é r e z n ú m e r o 79-A, ca-
si esquina a E n s e n a d a . L a s llaves 
en la bodega de enfrente c informes. 
39590 . — 1 3 sep. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 55. Ce-
rro. L a llave en el 57. Informan: O'-
Reiily y Villegas. Café E l Paraíso. 
Vdriera de tabacon. 38336.—16 Sp. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
E N R E G L A , E N L O MAS S A L U D A -
blo alquilo casa en $20. Sala,, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, patio, servicios. 
Aranguren 155 una cuadra Cel desem-
barcadero Fesser^y nuevo parque. L a 
llave en el 15". 
40004—20 st. 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O H E R M O S A H A B I T A C I O N 
sin muebles g matrimonio u hombres 
solos y t tra más chica a señora o ca-
ballero solo. Casa de familia. Pro-
greso 15, segundo piso. 
40469—15 st . 
O F I C I O S 88, L E T R A B, T E R C E R P i -
so, se alquilan en casa particular un 
hermoso departamento con linda visti» 
al mar, baño intercalado completo y 
dos habitaciones interiores, muy fres-
cas y toda la noche. 
10184—15 st . 
H A B I T Á C I O N E S 
Habitaciones, 'amplias y muy venti-
ladas, con b a l c ó n a la calle, lavabos 
de agua corriente. Servicio esme-
AGUILA, 113. ALTOS. ESQUI-
NA A SAN RAFAEL 
4 0 5 1 7 — 1 6 st. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Campanario 06, 
esquina a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana construida 
con todos los adelantos modernos pa-
ra nersonas de moralidai reconocida. 
Habitaciones con baño privado desUe 
$30 $80 y $100, para matrimonio, con 
comida. Agua caliente V_BiS"=I>r®:,^" 
pléndida comida. T e l . M-370». Mag-
níf icos apartamentos ^ r g ^ i 
H A B I T A C I O N E S 
HERMOSA HABITACION. $14 
Se alquila una amplia y ventilada ha-
bitación, en el punto m á s céntrico de 
la Habana, calle Amargura No. lü, 
casi esquina a San Ignacio. 
40462—16 st . 
P A R T I C U L A R , S I N N I S O S , A L Q U I -
la dos habitaciones ventiladas, cla-
ras, amuebladas o no, a matrimonio o 
caballeros; precio módico . Virtudes, 
125. 40386.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bitación con baño privado, único in-
quilino a hombres solos matrimonio 
americano o comisionista. Gervasio, 
B, esquina a Estrel la , altps. 
40431.-15 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con muebles o sin ellos a personas 
de moralidad, muy frescas y baratas, 
comida si Ta desean. San Rafael y 
San Nicolás , altos de la bodega. 
40425.—18 Sp. 
E N O ' F A R R I L L , 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortina, se alquila un hermoso de-
partamento bajo muy fresco. Infor-
man en el mismo. 
40426.—20 Sp. 
E N L O MAS C E N T R I C O Y F R E S C O 
alquilan dos hermosas habitaciones 
con balcón a la calle, baño interca-
lado, mucha agua, para matrimonios, 
caballeros o señoras honorables, ser-
vicio completo. Industria, 168, prime-
ro. Teléfono A-0646. 
40440.—15 Sp. 
EDIFICIO CORBON 
Industria 7 1 '2, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
4 0 4 7 5 — 2 2 st. 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n Rafae l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
40474—22 st. 
ALQUILO SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos habita-
clones con sus buenos servicies com-
pletos es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co Monte 2 A esquina a Zulueta. E s 
c a ¿ a d e moralidad. st_ 
Prado 87, altos del cine L a r a , se 
alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y dos habitaciones 
interiores, amplias y ventiladas en 
$30 y $ 2 5 ; y otra en la azotea para 
hombre solo en $ 1 2 . 
4 0 0 4 3 — 1 8 st . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bltación alta, independiente, para el 
que desee vivir cómodo y ventilado, 
a hombres solos. Carmen 62, corea 
de Vives . 40049.—14 Sp. 
F.NT CAft.A M O D E R N A Y D E A B S O -
luta moralidad se alquila una bonita 
habitación. Su dan muebles s: lo de-
sean. Hay te lé fono . Gervasio 84 al-
tos, próximo a Neptuno. 
40072—14 st. 
E N S U A R E Z 49, ( P R I M E R P I S O ) S E 
alquilan hermosas habitaciones con y 
sin vista a la calle a matrimonios sin 
niños u hombres solos. E s casa de 
familia y de moralidad, (no hay car-
tel en la puerta). 
39992.-18 Sp. 
OBRAPIA, 63 
segundo izquierda, confortable habi-
tación amuebla.da, luz, baño moderno, 
$20. nara señoras o caballero, casa fa-
milia, moralidad absoluta. 
40154—14 st. 
EDIFICIO CANO 
Tenemos alguna habitación que ofre-
cemos. Son frescas, con agua corrien-
te, muy higiénicas , hay elevador, pun-
to céntrico, si se dessa niuy buena 
comida, precio módico . Villegas 110 
entre Sol y Muralla. 
39207—15 st. 
SU A L Q U I L A U N A L U J O S A H A B i -
tación con balcNn a la calle y otra 
interior con todo servicio, te léfono y 
confort de un palacio. San Rafael 50 
primer piso. 39105 15 sp 
¡ATENCION! 
GENTE QUE ESTA BUSCANDO 
CASA 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
casa ser ia .y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
40476—27 st. 
VIVIENDAS Y OFICINAS. 
EDIFICIO 4,CUBA" 
Empedrado 42. E n este moderno ^ 
confortable edificio de seis pisos con 
ascensor, teléfono y luz, encontrarán 
amplias y frescas habitaciones y de-
partamentos con agua corriente a pre-
cios módicos . 
40460—15 st. 
P R A D O 33 A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitacü'nes y se da toda asistencia. 
40337—14 Spt. 
SE A L Q U I L A E N A M I S T A D 71 U N 
apartamento coi. cuarto, espléndido 
salón, cocina y baño. Se piden y dan 
leferencias. 
40286—10 st. 
M A R I A N A G , C E I B A , C O L Ü M 
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L C O L E -
gio Belén y a la linea eléctrica, se 
alquilan cómodos y frescos altos con 
todas las comodidades, buen baño, 
agua caliente y garage. Informan: 
FO-1691. Renta moderada. 
40412.-15 Sp. 
A L M E N D A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
lineas Playa E . Central y Vedado, Mi-
ramar, se alquila una fresquís ima ca-
sa con cuatro habitaciones, cómoda 
para regular familia. Informan en la 
misma. Teléfono F-O-1762. 
40438.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A UN S A L O N O L A M i -
tad para bodega, café, dulcería o le-
chería. Tiene vida propia. Avenida 
Tercera esquina a'Dos, Buena Vi s ta . 
Paradero Rabell . Más informes Cine 
Niza. Prado 97. • 
40241—14 st. 
SE A L Q U I L A . B U E N R E T I R O , MA-
rianao, calle Panorama esquina a San 
Jacinto, chalet de lujo, cuatro habi-
taciones, dos baños grandes, jardines, 
muchos frutales. A dos cuadras do 
los tranvías del Vedado y Zanja . 
Cerca del Colegio de Belén. L a ? lla-
ves en Vil la Octavia. Infanta y San 
Jacinto. Informes su dueño en E s -
trella 152. tercer piso. 
39611—16 st. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E -
partamento con vistas a la calle, es-
pléndido baño, muy fresco y tranqui-
lo; también una habi tac ión . Elevador 
día y noche. 6? piso, Cuba 22. 
40354—14 Spt. 
E N A G U I A R 110, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias y ventiladas habitaciones 
propias para oficina o para hombres 
solos, se dan sumamente baratas y 
hay abundante agua y es casa de 
moralidad. 
40215.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar, habitación amueblada muy fres-
ca, hay teléfono, agua fría y calien-
te. Villegas, 88, altos. Cámbianse re-
ferencias, precio módico . 
_______ 40237-38.-21 Sp. 
E N A G U A C A T E 86 A L Q U I L A 
una .hermosa habi tac ión . También se 
alquila en la misma un amplio y acon-
dicionado comedor, propio para dar 
comidas. T e l . A-4371. 
403:9—17 st . 
CONSULADO 52, A L T O S E N T R E G E -
mos y Refugio, una cuadra de Prado, 
alquilo dos hermosajs habilaclones, 
juntas o separadas con toda asistenci.i 
a personas de moralida-d. Teléfono: 
M- iá93 . 
40393—14 s t . 
UNA H A y a T A C I O N A P E R S O N A SO-
la o paia guardar mercancías , garan-
tizando orden. Precio $10. Salud '.G 
altos, derecha, entrada por Lealtad. 
Nc molesten en JOS bajos. 
J 40300—14 st. 
Edificio A b a d í n . C a s a moderna, 
fresca y tranquila, habitaciones 
amuebladas con agua corriente y to-
do servicio por $30 mensuales, C u -
ba 86, esauina a Teniente R e y . 
3 9 7 7 4 _ 1 6 st. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
hombres solos o matrimonio sin niños 
es propio para dar comidas. Egido 5, 
altos esquina a Muralla. 
39955—14 st. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 140, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Te l A-4556. 
39035—19 st. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al púb l i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fiia y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vÍ3fa al mar, 
dominando toda la c iudad, la ún ica 
en la H a b a n a que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
39035—19 st. 
UNA CUADRA DE GALIANO EN 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan dos cuartos grandes amue-
blados con servicio completo, cuarto 
y comida $40 al mes, abundante agua 
callente y fría, céntrico, ventilados, 
pi opios para hombres solos o matri-
monios. E s casa seria. Animas 101, 
bajos. 
39377—16 st . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha. 
bitaciones con lavabo de agua y mué 
bles, a precio reducidos. Más infor 
mes en la misma. 
39586. 15 Sep 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E me-
diana edad. Aguiar, número 17, esqui-
na a Cuarteles. 
40369.—15 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
A G E N C I A S D E C O L C C A r T ^ 
S E N E C E S I T A N C O C I N E R A S r ^ 
dar de mano, criados y manil'i C,RU. 
presentarse en Aguacate, ¿ t V*?0***. 
Hispano Cubana. Teléfono 1* 
L a casa que más rápidamente n,022-
^ 1 0 7 . - f 5 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Frecios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 
39274—6 oct. 
H A B A N A : — S e alquilan h a -
bitaciones o departamentos para 
oficina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are -
llano y Hnos. , C u b a 50, T e l é -
fono: A-8297 . 
39421 14 sept. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exijen referencias. 
Hay t e lé fono . Aguacate 21. bajos. 
39456.—15 sep. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana O'Reilly, número 84, entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras de toda morali-
dad, es casa de familia. 
38405.-16 Sp. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida a 
precios condicionales. Teléfono A-
9069. 39182.-15 Sp. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.—20 Sp. 
AVISO 
E l Hotel Roma, di J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa do sois pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-69M 
y M-0945. Cable y telégrafo Romo-
u> Se admiten abonados al comedor. 
Litimo piso. Hay. ascensor. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, < ccina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
RESIDENCIA. DE SEÑORITAS 
e&tudlantes Lealtad 147, entre Salud 
y Reina . Casa espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. 
39928—17 st. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G . Muda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 40, E s -
quina Concha, próximo al Mercado 
Unico, se alquilan frescos departa-
mentos de dos habitaciones, cocina y 
patio, con vista a la calle. 
39876.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a señoras solas o 
matrimonios sin n i ñ o s . Se ^amblan 
referencias. San Miguel 216, moderno 
entre Marqués González y Oquendo. 
4 0270—16 st . 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO DINERO 
En la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la i 
fábrica de tabacos de Hupman muy ; 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metál icas , i 
acabado de construir, doy contrato y I 
sin regalía, informa: Jesús Rivero 
37719.-27 Sep. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to para personan de gu-jto; muy ven-
tilado y económico; casa de morali-
dad; no hay cartel. Oficios 88 letra 
A, piso 2» 
40347—14 Spt. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
LAMPAl í ILLA 44. S E A L Q U I L A UN 
cuarto a hombrea solos o a mujer 
sola. 
40520—16 st. 
L U Z ;i3. CAÜI ESQI I X A A H A B A N A 
se alquilan habitaciones -iesde 10 has-
ta $16. 
4049o—22 st. 
C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A . 
Se alquila un departamento con ba-
ño privado. Una bonita habitación 
con balcón a la calle. Con todo ser-
vicio. Galiano 52 altos. 
40363—15 Spt. 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 86 
un departamento bajo con dos ven-
tanas a la calle y lavabo de agua 
corriente; se da barato. Entre Agua-
cate y Villegas. 
40352—19 Spt. 
PRADO 105 
Se alquila magní f i ca habitación con 
vista al Prado y con toda asistencia, 
esmerada limpieza, bien amueblada. 
Teléfono M-549^. 
40368—16 st . 
A G U I L A 66, A L T O S , S E A L Q U I L A 
unn habitación amueblada, vista a la 
«^"\ para dos caballe^o-í. Precio: 25 
pesos 40161.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MU { 
barala en lo más sano da la Víbora, 
ai 11 nadie se enferma, los niños se 
ponen hermosos en pocos días, no se 
necesitan médicos . Porvenir y Dolo-
res (Ffcsaje). L . i llave en el chaW de 
L a ixarnbisa. te léfono 1-1241. Los ca-
rritos de San Francisco a una cuadra. 
39433.—17 sep. 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S 
£ 0 n . 1l2 e,s<íuina al Parque Santa 
¿.milla. J . del Monte. Tiene portal, 
•i cuartos y cuarto y servicios de 
cr:ado independiente, todo a la moder-
utrna L.forman en Manuel de la 
Lruz Is-.>. 27 a dos cuadras de Toyo 
39752—1.-> st". 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T l R E 
Habana y Composte'a, se alquila en 
la terraza un departamento de dos ha-
bitaciones, muy frescas, están inde-
pendiente, también se alqula una sola 
con derecho al balcón de la calle, hay | 
luz toda la noche y tiene teléfono, 
nunca falta el agua, es casa de mo-
ralidad . Informan a cualquier hora 
del día, no se admiten n i ñ o s . 
40420.—15 Sp. 
N E P T U N O 34, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación espaciosa a hombres 
solos con limpieza y todo casa de fa-
milia y moralidad, se prefiere comi-
sionista o algo por el estilo. 
40182.—14 Sp. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
do de hermoso baño a mat;-imoiiio 
solo, también un cuarto criado grande 
casa de familia, S r . Marbán. San Mi-
guel 173-B, primer piso, izquierda, se 
exigen referencias, casa nueva, có-
moda con entrada independiente. 
40401.—18 Sp. 
\ iHORA, S E A L Q U I L A E N $20, CON 
luz, casita interior, dos departamen-
to:i, cocina y baño independiente, dos 
cuadras t ranv ías . Milagros 124, entre 
^awton y Armas . 
3&611- 15 Sep. 
OBISPO N U M E R O 75, A L T O S , S E a l -
quila un departamento para médico, 
dentista u oficina, tiene un buen re-
cibidor y vista a la calle y todas las 
instalaciones hechas. Precio 50 pesos. 
40413.—15 Sp . i 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Reina y Manrique, altos del café, 
la entrada por Manrique, balcón a 
Reina. 40184.—14 Sp. 
SE ALQUILAN 
hermosos departamentos de dos y tres 
haijitacfcrfs, los hay con tedo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2. frente al muelle de Caballería. 
Casa de iodo orden. . 
40142—14 st. 
S E A L Q U I L A U N A HABITACIÓN 
grande con balcón a la calle a per-
sonas mayores o matrimonio pin niños 
en San Miguel y Lealtad, altos de la 
bedega. 
40150—1? s t . 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamelitoa y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
39035—19 st. 
ESTAMOS EN PLENO VERANO 
¿Quiere ustf.d vivir en la casa más 
tiesca, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos I I I 
e Infanta. Tel . ,U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. E s t a es la casa oreferioa de 
las fan.illas y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
come- en su casa y habitaciones desde 
HO en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80. $120 y $150 mensuales; 
por d ías , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. S e 
han hecho grandes refonnas; nun-
ca falta e l agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v ías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta. T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA 
Vitaciones en Muralla 121 altos, pri-
mero, a hombres solos. 
39369—14 st . 
SU A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bitaciones, acabadas de fabricar en 
Gali.v.o 132, altos del Brazo Euerte 
con balcón a la calle, luz, lavabos de 
agua corriente, un cuarto de baño, 
moderno casa de moralidad, a hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
Informan en el Brazo Fuerte. 
393 18—15 ct . 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
" E R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famihas, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. A-6787. Animas 58. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58 esquina a Obra-
pia, preciog reducidos y excelente co-
cina criolla v española, English spo-
ken. T e l . A-1832. 
^8167—15 «t. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una corta fami-
l ia . No dormirá en la casa. Sueldo 25 
pesos. Aguiar, 9, bajos, derocha. 
40257.—15 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres le la casa, 
a corta familia. Buen sueldo, buen 
trato y poco trabajo. San Miguel, 
159, bajos. 
40383.—15 Sp. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A es-
pañola con referencias. Informan: 
Florida, 64. 40417.—15 Sp. 
L A AGENCIA LA UNIONT 
Dp Marcelino Menénd^z ""s -
establecida. E s la úniía* que en^n- ^ 
minutos facilita todo el nert™ ,clnco 
buenas referencias. L l a m e n ^ 1 ^ 
fono A-331S. Habana l l f " al 
Ü H I r - i e st 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no en A 198 y 200 entre 2S y 21 que 
tenga recomendaciones y que se pre-
sente a las 8. 
40277—14 st. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra qriada de mano; tiene que ser muy 
limpia, de moralidad, buen carácte: 
y lista para la limpieza. No se quie-
ren recién llegadas. Informan en Co-
rrea 31, J e s ú s del Monte. 
40190—16 Spt. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
«ular para el servicio de matrimo-
nio solo, que sepa cocinar. Informan: 
Concordia 156-B altos, después de las 
9 a. m. 
40336—14 Spt. 
VILUVERDEYCOÍVSAST 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencl. 
dispone de personal competenía ^ 
comendado por sus aptitudes 7 re-
lidad y referencias. Facilita on̂ í1101"*-
críados. Jardineros dependiem cr0!> 
tedo* gires. chauffeurs, f r ^ V e5 
ayudantes camareros y ciiam ^ 
picados necesiten, se mandan a ein-
quier punto de la I s la . Viiiqvt 5Ual-
C a . O'Reilly 13. Te l . A-^is de ^ 
39499 Í3 sp 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A N DOS B U E N A S MA-
nejadoras, de mediana edad, que es-
tén acostumbradas a manejar niños, 
que tengan recomendación. Calle 12 
No. 14, entre 11 y 13, Vedado. 
40342—14 Spt. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no para la limpieza de las habitacio-
nes y coser, que sepa cortar. Se exi-
gen referencias. Calzada del Cerro, 
522-A, esquina a Lombillo. 
40388.—r-15 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular qué ayude algo a la limpie-
za de la casa. Sueldo $30 y ropa lim-. 
pía . Tiene que dormir sn la coloca-
ción. Informan en la calle 27 No. 388 
entre 4 y 6. Vedado. 
40274—14 st . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E K A D E 
mediana edad para corta familia. In-
forman Habana 65 bajos entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
L—14 st. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa 
cocinar bien, sea muy limpia y ten-
ga referencias; tiene que hacer plaza; 
30 pesos y viajes pagos. Horas para 
tratar, de 8 y media a 2. Calle 17, 
425, entre 4 y 6, Vedado. 
40247—15 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ~ E S P A ^ r 
la de mediana edad para criada de m 
no por hora, no duerme en la cô n' 
cación, sabe trabajar, tiene refere 
qias. Informan en Animas 122- h 
jos, entre Perseverancia y Canina* 
rio- 40387.—15 sp"a-
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E T T - -
locarse de criada de mano ya nráp-i 
ca. Angeles, 52, bajos 
40397-98.—18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA^JOVPv 
peninsular para manejadora o Dar 
criada de mano muy practica y biipna 
referencias de casa paticular TPIAJ' 
no U-2498. 40384.—is lp . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA~loVPv 
de 18 años española para manejadora 
o para limpieza, no tiene novio y «a 
be trabajar, lo mismo sale para ti 
campo, Vedado. Calle Baños, númorn 
2, junto al Progreso. «umero 
40436.—15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCIÍT" 
cha española para maneiadora ñ 
criada de mano con referencias de la 
casa que ha estado. Informan en San 
ta Clara, número 16. Habana Telíí , ' 
no A-7100. 40380.—15 sp 
SEÑORA I N G L E S A , D E S E A COLfT 
carse de criada de mano o maneia 
dora o lavandera, tiene referencias 
Factoría, número 108. Eugenia 
40377.-15 'Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS TlUCilT 
chas peninsulares de criadas de maíi 
o manejadoras. Informan FO-1425 ' 
-!04 55—13 st' 
D E S E A C O L O C A E S E UNA JOVEN 
española de criada de mano Salv 
cumplir su cbl igac ión . InCorman 
40479—15 st. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular para el servicio de corta fami-
lia y que encienda de cocina, si no sa-
be cumplir con su obligación que no 
se presente. Informan 10 de Octubre 
442, Villa Ruf ina . 
39511.—15 sep. 
C H A U F F E U R S 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY'* 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Encuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen̂  
tavos. 
39691.—18 Sp. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin n iños 
L a casa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38924—18 st. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle a matrimonio o caballeros so-
los con asistencia si se desea, punto 
céntrico, agua siempre, casa particu-
lar . Industria, 168, altos, 2o. 
40034.-14 Sp. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38923—18 st. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Psyret se alquilen magníf icas 
habitaciones a personas de moralidad 
y Cuarteles No. 1, altas y bajas. E n 
Aguiar 57. frente al parque de San 
Juan de Dios; Cuba 80; Compostela 
110; Cuba 120; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 133; Lagunas 85 
Gervasio 27 y Calzada del Cerro 607. 
39967—17 st . 
GALIANO. 109 
altos del Banco, se alquilan habita-
ciones con baño privado y agua ca-
liente. Comida excelente. 
39174.—15 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
J O A Q U I N C U S T A L S , D E PASO PA-
ra América del Norte y domiciliado 
provisionalmente en Jesús del Mon-
te, 20 4, es tá interesado en conocer el 
domicilio de su prima hermana, la 
señora Teresa Teixidó, natural de la 
Provincia de Gerona, ( C a t a l u ñ a ) . 
40399.—15 Sp. 
D E S E A S A B E R SU H E R M A N O Do-
mingo García, el paradero de Sabino 
García, que hace como dos años pa-
raba en A g r á m e n t e . L a .Viña Arago-
nesa. Provincia de Camagüey . I n -
forman: Habana. Calzada de Ayes-
terán. número 16. 39853.—15 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un tenedor de libros 
para una casa muy importante 
del interior. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. 
Informan: R. García y Ca., S. 
en C. Muralla número 14. Telé-
fono A-2803. Habana. 
40390.—15 Sp. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S UN D E -
partamento alto con vista a la calle en 
Santiago 11, casi esquina a Salud. I n -
forma el encargado. 
39180.—15 Sp. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal. 
Ño olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
36649—20 Agt. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias do estricta moral idad. S e pide 
toda ciase d é referencias. Infoimes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
38212—30 st. 
V E D A D O 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M U E -
blaaas, aUas >' frescas, baño de agua 
caliente 6 pesos semanales. L a s mis-
mas con excelente comida 14 pesos se-
manales. Habitaciones para matri-
monio con tedo el servicio 120 pesos 
mensuales. Teléfono F-1534. 
39658.—15 Sp. l 
SOCIO C A P I T A L I S T A CON 2000 O 
2500 pesos, necesito pero que sea per-
sona culta y educada, para negocio en 
marcha de mucho rendimiento y gran 
porvenir, presetarse en Aguacate, 3 4, 
bajos, entre Empedrado y Tejadillo. 
L a Hispano Cubana. 
40405.—15 Sp. 
SE SOLICITA 
Señora de mediana edad en Infanta y 
Santo Tomás, bodega. E s casa chica, 
debe saber lavar y planchar. L a se-
ñora ayuda. Puede dormir donde más 
le convenga. 
40519—16 st. 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular para atender una niña y cui-
dar* un taller. Calle Suárez y Apo-
daca (hojalatería) . 
40355—14 Spt. 
S E S O L I C I T A U N DR C I K U J A N O 
Dentista para trabajar con un a lemán 
en un gabinete antiguo y acreditado. 
Informes y demás pormenores en Je-
t ú s María 35, de 12 a 9 p . m . 
40125—14 st. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , S E N E -
cesita uno que conozca bien su oficio 
para ponerlo frente a un taller de 
r el mecánico únicamente de 6 a 
de la noche Amistad 70. tejos, 
40151—12 st. 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D E S E E 
trabajar por las mañanas , se solicita. 
Informa D r . P a n a d é s . San Nico lás lí* 
altos, de 5 a 12. 
39243—19 st. 
S E N E C E S I T A P E R S O N A CON c a -
pital pequeño para colocarlo sobre un 
buen contrato. Escr iba al Lloret, Ber-
naza, 22, indicándome nombre y di-
rección donde puedo verle. 
39470.—14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPASo". 
la dft mediana edad, para criada de 
mano o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene iírinio<= 
Informan Campanario 222 B. Juitor^ 
ría. T e l . M-8591. Desea casa de n& 
ralidad. 
40477—15 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano in 
forman en Neptuno 16S. Teléfono-
A-4238. 
40511—15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el país San 
Miguel 40. Teléfono A-(6207. 
40495—15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para criada de mano, es bastan-
te práctica y sabe coser un poco o pa-
ra los quehaceres de un matrimonio 
solo, entiende algo de cocina y en la 
misma se desea colocar un criado de 
mano muy limpio y muy seguro y tra-
bajador y desea buena familia, &¿be 
cumplir con su obligación, si les con-
viene: Calle 25, entre H e I, númeio 
192, bajos, pregunten por María. Pé-
rez y Jlanuel Rodríguez. 
40220.-14 Sp. •• 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra lo que salga. Informan: Ayesterán 
16, en callejón de Méndez. Teléíonij 
U-2536. 40229.-14 Sy. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑ'OEA 
de criada de mano. Chacón 36 pit 
Monsei rate. 
40279—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MANEJA-
dora peninsular, práctica con los ni-
ños, desea casa buena. No le importa 
limpiar un poco y también se coloc.i 
para criada de mano. Informan en 
San Leonardo 6. T e l . 1-4235. 
40239—14 st. 
S E O F R E C E U M A ' M U C H A C H A RE-
clén llegada para criada de mano, tie-
ne quien la roromiende. Informan: 
Compostela, número 63. Teléfono M-
1121. 40219.-14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MAGNIFí-
Ca criada de mano. Tiene lecomenda-
ción de las casas que trabajó muclio 
tiempo. Informan Habana 120. Telé-
fono AT4792. 
40232—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano " 
manejadora; tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado; lleva 
tiempo en el pa í s . Informan a todas 
horas. Economía 18. 
40341—14 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española de criada de mano o para 
el c Imedor, quiere casa de toda mo-
ralidad, de su conducta y trabajo • 
ella dirá dónde trabajó. También tie-
ne quien la garantice. Teléf. M-1074. 
Aguila 105. 
40314—14 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para criada de mano o pa-
r a cuartos; sabe coser y bordar; e» 
formal. Informan: calle 20 entre ^ 
y 13, Vedado. Teléfono F-1435. 
40345—14 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de n13-"?^ 
sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien la recomiende. Informan. 
Monserrate 101, Teléfono A-1861. 
40356—14 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española de criada de mano o ma'r' 
jadora; entiende algo de cocina; ue' 
va tl-mpo en el pa í s . Informan en 
D e s a g ü e No. 18, Telf . U-4669 
40358—14 S p t ^ 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA 
sea colocarse de criada de n^no 
para todo siendo corta familia;.Ane 
le importa ir para las afueras; tie" 
referencias. Domicilio: Compcstei/ 
144, altos de la bodega. Ser. piso, en 
trada por Conde. . « » 40322—14 Spt. 
S E D E S E A COLOCAR UNA ^ J . f ^ 
española para criada de mano. ^ 
quien la recomiende. Informes: 
nal 15, te léfono A-8350. 
40350—14 S p L ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A „ J mane-
española de criada de mano o v 
jadora, es cariñosa con los nui gU 
trabajadora, sabe cumplir coii 
obl igación, no tiene pretensiones,^^, 
ne recomendaciones de laS f'".̂ * 6, 
de estuvo colocada. Calle Márquez. 
Cerro. Telefono 1-1367. 17 <3n. ñ 
40199.—1 ' f P j ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESP»-
ñola de criada de mano o "^."n tener 
por poco sueldo como la deJf" sol, 
n iña de 15 meses en la colocación-
81, altos, segundo ^ e j ^ . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E da 
diana edad desea colocarse 06 feren-
o manejadora. Tiene buenas * ierto 
cias. Informan: Concha _ y ^ sD. 
Bodega. 3 9 8 6 2 . - - 1 ^ J £ L , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA - y TeU. 
de mediana edad. Tiene bl,enír mane-
rorcias para criada de ^V!,0,,, 
jadora.. Informes T e l . F -J^Vá st-
3 9 9 1 3 - - l j l i ! _ j - - - -
D E S E A C O L O C A R S E V N A , o cria-
cha española de manejadora y 
da de mano o de comedor, es bíen 
formal y cariñosa; sabe cump» refe. 
con su obl igac ión . Tiene b"0"*,. 179, 
Informan en Compostei . 
39679.—14 ^ rencias. segundo. 
AS;O c x m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 14 DE 1925. 
SE OFRECEN 
TRÍÁDAÍTPARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
^ - - T - c O L O C A R S E UNA ESPANO-
mediana edad para cose.- y hm-
lade^, i"re casa respetable, fean ig-
40374.—16 .^P-
D E S E A COLOC'AKSE UNA C O C I N E -
ra; no !<. importa cocinar y ¡impiar 
para un matrimonio dondéf no hayu 
| m á s criadaíi. Tiene referencias. L l a -
n;b al T e l . 1-4955. 
40,117—14 st . 
V ^ í 21. altos paca. 
Í S & - Í E " O F R E C E Í-"^A MODISTA 
AVISO. 0 sabe cortar por figurín, 
Para v ¿mericano, también cose en 
francés > ios económicos . Teléfono 
8U casa, preci c 40393._i5 Sp. 
F.233. • , • 
- - r r r r T ' O L ü C A R S E UNA J O V E N 
P1"^ ,,ior de criada de ?J\rtos o crta-
?em?S"mLno Tiene referancias. Sabe 
oa d^^con su obl igación. C a l c o c h o 
cVmr>l r lonn No. 24. T e l . I-25S5. 
^ u i n a a 1̂  10440—1.. st . 
S E D E S E A C O L O C A R l"KA COCINR-
ra. solo para cocinar; no duerme en 
la colocación: sabe cocinar y es lim-
l-ia y ñuniplidora de su jblisaciftu. 
San Lázaro. 247. 
10158 14 sp. , 
¡SE O F R E C E U N A SEÑORA D E M E -
¡ diana edad para lavar fuera v limpinr, 
es trabajadora. Su dirección es Mer-
ced, 108, pregunte por María. 
1 40437. —'ó Sp. 
i D E S E A C O L O C A R S E J O V E N R E -
cién llegado de Espaf.a en cualquier 
; ramo de comercio, tiene quien lo re-
jcomiende. Informan en la calle Egido, 
número 99. Teléfono M-3319. 
40372.—15 Sp. 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
Mecanógrafa al tacto. Ingles-Espa-
¡ño!, con conocimientos de oficina, 
solicita empleo. Sabe taquigrafía 
en Inglés con bastante práctica. 
Apartado 1705, Habana. 
39634-35—15 st. 
, — r r T COLOCARSK C X A MUCIIA-
^ ^ « n a ñ o l a ,paia limpiar y sabe algo 
cha e^?nr Quiere casa íornjai . Mer-
de,cc^i Tacón 70, principal, 
tódo de iacü" 40431—15 st . 
^ ^¡JCHACHAS COSTURERA» 
^e^n'encontrar casa para trabajar, 
^sean t" tienen referencias. 
?*% m-r ^an Rafael G5 bajos, habi-
£ S r n "interior. . i 0 i 2 ^ n ) st. 
- Z Z r V ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
j O V ^ V , casa de moralidad para 
ca-TeJns o comedor, entiende de costu-CUAI tiene buenas referencias. Sueldo 
RA L a 35 pesos. Informan: teléfono 
de 3?.a ó y 40228.-14 Sp. 
K-SlaO 
C R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
^ . ^ r t o . , y costura con inmejorables 
A n c l a s . No duerme . n la coloca-
C!ón, Aei- ~ 40240—14 st. 
:íiadpan(Sor"l3. Te l . M-8370. 5ón en 40272—14 st. 
UN"A MUCHA* 
Iha e«panoi». ..ampUr con su 
Chnffaci6n, con referencia ce donde lia 
cbligac.oii, crtada de ci-arto o de 
• T ^ S A C O L O C A R S E T 
P.o escarióla. Sabe cu 
mine. 40300—14 St. 
C O L O C A R S E _ UNA J O V E N 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar y demás quehaceree en 
casa de corta familia. Suelo $30: si 
no es formal, que no se presente. 
Bernaza 22, 2» piso. 
40324—14 Spt. 
L'XA JOVE^N ESPAÑOLA L E S K A C o -
locarse de criada y si es poca fami-
lia también par í cocinar. Desea casa 
de mcralidad. Tiene quien la garan-
tice. Informan Cuba 120, altes, 
y l l 1 shr sh sh sh sh s shrshrdluu 
40474—16 st. 
L K S E A C o L O C A K S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o lim-
piar para corta familia, deses casa 
do moralidad y que no baya niños . 
No tiene inconveniente en ir ttl cam-
po, calle Quinta 52 esquina a D . 
40256—14 st. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra reportera, es cumplidora con su de-
ber Calle 17, entre F y ü , Vedado, 
frutería . 40069.—14 Sp. 
S E U F K E C E UNA SEÑORA D E MK-
diana edad, para cocinera y repostera, 
cecina a la criolla, espuñola y ameri-
cana, es muy limpia y cumplidora de 
su deber. Informan ei\ 13 entre 26 y 
28, altos. Vedado. 
39903—15 st. 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S . M E 
hago cargo de la pulimentación de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por sucios y viejos que estén, los dejo 
como r.i.tvos. Precios ecenómicoa. 
Teléfono M-426CT 
10137—IS st. 
1AQU1GRAFÜ MUY LlGli .RO E N E S ijañol con grandes conocimientos ÍÓ' 
ingles desea oficina o casa de comer-
cio, dende prestar sus servicios. I n -
loiman A-9Ó25. 
40507—15 st. 
C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A 
costura que puede hacer en su do» 
m i d i ó . Tiene mucha experiencia y cor-
ta y cose por f igur ín . Prado 113, al-
tos o teléfono A-3537, preguntar por 
Josefa. 39405.—14 Sp. 
P A R A C R I A D O D E MANO, S E R E N O 
u otros quehaceres propios de casa 
particular, establecimiento u oficinas, 
se coleca un español, de honradez, 
trabajador y cumplidor de su deber. 
In íormes los que pidan, vive en Má-
ximo Gónuz 163. Peletería L a Unión. 
Teléfono A-8945. 
39028—23 St. 
SEÑOHA E X T R A N J E R A , F I N A , D E 
inmejorables referencias y práctica, se 
ofrece de ama de llaves para señora 
o caballero solo. Sueldo convencio-
nal. D . J . M. Crechería 47. Vedado. 
3997?—15 st. 
COCINEROS 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A C I O N 
para fonda o casa particular, lo mismo 
pa.a la Habana que al campo. Infor-
man al teléfono A-6628. 
40391-95.—18 Sp. 
cañóla para criada de cuartos o de 
^medV; sabe cumplir con BU obll-
^ l á n y tiene referencias. Infor-
i a „ en Estrella 6%. 
v** e 40327—14 Spt. 
nttSKA COLOCARSE UNA JOVEÑ 
española de criada de cuartos o para 
eJta familia. T e l . A - o ^ . ^ ^ 
^FSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
foven para limpiar dos o tres habita-
ciones, sabe corte y confección, ie -
¡éíono A-6491. B o d e g a . ^ ^ ^ 
CRIADOS DE MANO 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O un 
loven español práctico, con buenas 
referencias de donde ha trabajado. In-
forman: Teléfono 1-2053. 
IC)r 40312.-15 Sp. 
C O C I N E R O Q U E S A B E SU O B L I G A -
ción y tiene buenas referenciaa de 
casas, se ofrece para casa particular 
sin muchas pretensiones. Informan al 
te'éfono M-7022. 40406.—15 Sp. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O C I N E L O 
y repostero, español, con buenas re-
ferencias, puntual y cumplidor. Tebi-
fono A-7410. 
' 40153—li> st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chlta de 12 a 3̂ años, para cualquior 
cosa que Ge presente. Informar. Con-
cordia 181 entre Aramburo y Hospital 
O ? —15 st . 
ENSEÑANZAS 
UN ESPAÑOL S E C O L O C A COMO 
portero., sereno o criado con buena 
familia, no importa salir por el ex-
tranjero o campo, tiene recomenda-
ción. Su edad mediana. Informan: 
Inquisidor, 20. Teléfono • M-4933 . 
40212.—14 Sp. 
S A S T R E M A E S T R O C O R T A D O R , de-
sea colocarse para e! campo o la ciu-
dad. Informes y referencias: Sr . Gon-
ízá lez . Carmen 40, por Corraleb. 
40221.—14 Sp. 
C O C I N E R O ¡SE O F R E C E CON B U hi-
ñas referencias, blaaco, es aseado, re-
postero, económico, cocina » la espa-
ñola, criolla v Irancosa. Informan al 
Teléfono A-14 43. 
40478-^1;. st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATIIIMO-
nio sin hijos, de mediana edad, los 
dos son buenos cocineros, a má.s ella 
es buena lavandera y él se coloca de 
cualquier otro trabajo que convenga 
a la casa, salen al campo. Diríjanse 
calle Sersflna y San Benigno, bodega. 
T e l . A-2845. Agua Dulce. 
40242—19 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
Sabe bien su oficio. Tiene i.ccomen-
dacione?. Calle 9 No 23. Vedado. 
F-1408. 
402S0—14 'st. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
se ofrece para hotel o fonda o casa 
particular. Sale al campo E s prác-
lico. Informan Teléfono M-BS07. 
402S4—14 st. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E 
48 años, para Jimpieza 01 diñarla o 
cosa análoga Lleva mucho tiempo 
en el país y conoce varios trabajos, 
inquisidor 3, Manuel Moreta. 
40171 14. sp 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA" 
cho de 15 años recién Pegaflo sin pre-
tensiones. Informan: M-8429. 
40204.—14 Sp. 
J. R. DE PORRAS 
Español -Inglés -Francés . Método muy 
interesante, muy rápido, n u y fáci l e 
instructivo además , traducciones, Uo-
rrespondcncla comercial. Arreglos: con 
casas de comercio para onseñanza fie 
sus dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables referencias. 
Teléfono F-2235. Calle 25 No. 355. 
Vedado. 
nechenayt ttaoi shrd shr sh sbruu 
40452—27 st. 
PROFESOR ESPAÑOL 
Titulado. 20 años de preparación, ex-
ulumno, por oposición de la Escuela 
ríe Topógrafos e Ingenieros Geógra-
l'éfg do España. Preparatoria, Bachi-
JJtrato, comercio. Matemáticas . Fís ica 
Química, Gramática y Literatura Cas-
teila.n.i con toda extens ión . Gramática 
Ortegiaf ía y Ari tmét ica MercaiHll pa-
ra depei dientes del Comercio. Nues-
tros alumnos nos recomiendan. Señor 
F . Rodríguez. Acosta 107. sitos, cer-
ca, dp Egido. 
40468—20 st. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o ser institutriz, preferencia 
a lo interior de la I s l a . Mademolselle 
Hotel Trotcha, cuarto 51. Teléfono 
F-1076. Vedado. 40222.—15 Sp. 
C O C I N E R O J O V E N P E N I N S U L A R 
que trabajó en varias casae, desea 
colocarse; sabe cocinar bien a la es-
pañola v criolla, y de repostería, re-
guiar Informan: Telf . A-337,J. 
40321—14 Spt. 
ÜN - M U C H A C H A C H O D E íi! AÑOS 
español desea colocars3 en casa de 
comercio. Tiene que ser tienda o bo-
dega o café, siendo para el comercio 
se coloca para cualquier cosa. Tiene 
recomendaciones de las casas (pie ha 
¡es tado . Además tiene sus padres. Ca-
lle Animas esquina a Soledad, bodega. 
Teléfono U-3963. 
40248—15 St. 
G R A N A C A D E M I A DPI B A I L E , Amis-
tad número- 140, la que garantiza la 
más completa enseñanza, en toda cla-
se de bailes. 40233.—19 Sp. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españoles para criados de mano, 
o nara dependientes de café o botica o 
bodega. Informan: Teléfono A-8350. 
00 fcft 40370.—15 Sp. 
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
Bc de criado de mano o ayii'U de cá-
mara. Sah» su obligación. Sirve a la 
mesa Lleva doce años en Cuba y co-
no'1*, bien las costumbres de! pa í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfono 
J1-70C0 
40473—15 st. _ 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O que 
ha servido en buenas casas, serio y 
trabajador y de buena presencia con 
referencias en teléfono 1-0310. 
40227.—14 Sp. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MA-
no; sirve a la rusa; plancha ropa de 
caballero; hace toda clase da helados, 
ponches y koteles; entiende de re-
postería; tiene referencias a satisfac-
ción. Informan en Reina 73, te léfo-
no M-471b. 
40325—14 Spt. 
CRIADO DE MANOS S E C O L O C A . 
Está práctico en el servicio de mesa 
v limpieza. Tiene magní f icas referen-
cias de e-asas conocida-s de la Habana. 
También se coloca para arreglar jar-
dines Y cuidar animales y sale al cam 
po sin pretensic nes. Informes Telé-
fono F-1623. Vedado o F-1312. 
40276—14 st . 
Se ofrece un cocinero joven, espa-
ñol, de buena presencia. Lo mismo 
para el campo que para la Habana. 
Cecina a la española y criolla y sa-
be de repostería. Tiene inmejora-
bles recomendaciones. Informan en 
el Tel. A-1386. 
40191 — 14 st. 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
ñol . Sabe trabajar. Tiene inmejora-
bles referencias. Llamen al Teléfono 
M-6220 de 12 £, 5 de la tarde. Emilio 
Stiárez. 
40251—14 st . 
1 ' l lO^ESORA COMPETENTE! , OFRl'l-
cesc para dar clases a domicilio. Pre-
paraciér. para ingreso a las Normales 
y Fí-ehllleratrj y clases de primer.i 
onseñanza. Llamen al Te l . F-40B3, de 
!• Í. 11 de la mañana. Calle 1¿ entro 
21 y Í.3 No. 207. Vedado.-
40309—19 «t . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
cinero do color. Concepción de la V a -
lla, 37. 40200. —14 Sp. 
S E O F R E C E UN B U E N COCÍÑ E R O 
repostero joven español sin familia y 
con muy buenas referencias para ca-
sa particular o de comercio, fina y de 
orden, es muy limpio y puntual en la 
cocina, pregunten por Antonio. Cien-
fuegos, 14. Teléfono A-7796. 
40071.-14 Sp. 
S E O F R E C E P A R A 3 K R E N O E N CO-
rríeick». banco u hotsl. Conoce el tra-
bajo de los ascensores y bastante in-
glés, 4 2 años . Tengo busnas recomen-
daciones. Egido 15. T e l . 2686. 
40304—14 st. 
P R O F E S O R A CON L A R G A E X P E -
liencia escolar, se ofrece para Cole-
gios y domicilio. Precios módicos 
informes A-4r-6 7. 
40,599—14 st. 
M E C A N O G R A F O I N G L E S Y E S P A -
ñoi. rápido, conoce contabilidad no-
1 respondencia comercial. 24 a . , soll-
cit;i empleo y ofrece referencia^ de 
las dos dnicas firmas Je esta Plaza 
donde trabajó permanent. ímento en los 
filtimos 8 años . Aulet. Anái tado 1183 
4029-1—14 st . 
CKIADO. D E S E A C O L O C A R S E UN 
Imen criado, práctico en todo r.crviclo 
Imblendo trabajado en buenas casas 
con referencias de las mismas, plan-
cho ropa de caballero, sale al campo. 
Teléfono M-2161. 
40297-14 st. 
UN C O C I N E R O J O V E N . E N T R A N -
jtro, muy práctico •sn la cocina crio-
lla y española con referencias de per-
tonas conocidas en el país y oue ga-
rantizan su trabajo, lleva muchos 
años en esta y ncaba le llegar del 
Balneario de Martín Mesa donde tra-
bajó toda la trmporada de verano y 
se ofrece para hotel, casa de huéspH-
des o de] comercio Llame al Telé-
fono M-2010. Pregunte por Federico. 
40109—16 st. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO 
español, sabe trabajar. Tiene inmejo-
rables referencias. Llamen al Telé-
fono M-e220 de 12 a 5 de la tarde, 
lomillo Suárez. 
40253—14 st. 
SE D E S E A COLOCAR UN JAPONES 
de criado de mano, en casa particu-
lar; sabe trabajar y lleva tiempo en 
el país .Informan: Telf. A-4227 
40344—14 Spt. 
SE O F R E C E S U P E R I O R CRIADO D E 
mano, peninsular. Tiene recomenda-
ción de las casas que trabajé. Lo mis-
ino .«e coloca de portero o camarero. 
Rabana 126. Te l . A-4792. 
40283—T 4 st . 
DESEA COLOCARSE - B U E N C R I A -
oq habienío servido en las mejoras 
casas de la Habana con referencias do 
Ws mismas, plancha ropa de caballe-
ro, sale al campo. Informan: casa 
iMer.dy, A-2821 
4029S—12 st. 
l^KP0 F I X 0 CON R E F E R E N C I A S 
l i c i t a empleo. Teléfono F-2806. 
. 40181.—14 Sp. 
S L ^ 0 C A t íN 15UEN CTUADO D E 
el S 1(ífe/encias. lleva tiempo en 
C1 paip. Informan Tel . M-185S 
40082—13 "st. 
COCINERAS 
c r i a d a ^ C E UNA C O C I N E R A DOS 
rpm v f^m&r}0' yn criado, un cama-nt̂ miJ 0,el P^sonal que necesite 
cate Á̂KE,N-LA HlsPano Cubana. Agua-
i t e 34. bíijos. Teléfono M-7022 
40408.—15 Sp. 
SE L i , ^ A C 0 L 0 MUCHAT 
la l i ^ - ^ 0 ^ para cocinera, ayuda a 
W m a l a i , ; 5 ^ 3 poca f a m i l i a r le 
el sueldo 1. fuera de la « a b a n a si 
íue'ra61 Vivís . ^I5eCe- prefiere dormir 
• . 40442.—14 Sp. 
K d ^ o e V ^ f C A ^ S E UNA ESPAÑÓ-
cia8. ¿o iP iiaA 1 ene buenas referen-
íos, hacp d,,^POrt^ sallr a los Repar-
tos' e dulces- San Ignacio, 24, al-
J - ^ - 40376.—15 Sp. 
^ a ñ o l l ^ ^ A R S . : UNA SEÑORA 
c«»n. Tlenp I T ' ™ ™ : Sab0 su obliga-Sfcn Ni col'i« í^omendac ión . Informan •ecias 26 t, bajos. 
B f e - ._ 40483—15 st . 
tocinet C O L ^ A R S E TTNA DUEN-C 
« n f o r m T 8 ^ ^ - Gana buen suel-
y 11- Vedado.tólIe 1 No- 14 entre 9 
B c T - ^ r 40165—20 st . 
focarse L R J L E S p A S O L A D E S E A 
« llmpL v ^ c m / r a en casa seria, 
Glorla.n:1" ^ c a ^ a . Informa: CaU¿ 
"• entre Carmen y Figuras, 
r^---- 40439.—15 Sp. 
ra con S ^ ^ ? 0 - ^ 1 1 U-^'A COCINE^ 
repostería L, "lorálidad, sabe de 
^ ^ 1 a n X d u V 5 8 4 P e S O S - In£or-
' 40213.—14 Sp, 
B U E N C O C I N E R O P A R A H O T E L , 
restrurant p casa particular do im-
portancia, desea colocarse maestro 
cocineio-repostdro, as iát ico, puede dar 
buenas referencias. Informes en Ani-
mas y Oquendo, bodega. 
39S11—15 sr.. 
CRIANDERAS 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A A le-
che entera. Informan: Sol, 13. Telé-
fono M-8370. 40422. —IJ Sp. 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S K A CO-
locárse . Tiene buena y abundante le-
che. Tiene Certificado Je salud. íft-
ferfnes en Ri ta y Piedra. Reparto Juá-
nfclo. Luyanó, bodega. Te l . 1-1051. 
40131—14 st. 
CHAUFFECRS 
C H A U F E U K C O M P E T E N T E \ MUY 
ce ló le en el cumplimiento de su de-
ber desea hallar coiooación en casa 
paiticular o de comercio, maneja Ford 
u otra cualquier máquina. Iníorman 
'i'clélono A-6522. 
40518—16 st. 
S E O F R E C E bN C H A U F F E U R E s -
pañol, 27 años de edad, sin pretensio-
nes y con recomendaciones. Teléfono 
F-55G6. 
40259—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de chauffeur en casa particu-
lar o comercio; varios años práctica; 
tiene referencias de lab casas que 
trabajó. Teléfono A-5784. 
40367—14 Spt. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R A S E A 
do. de camarero, criado o ayudante do 
CoclPa o ic que me manden. Informan 
Sra . Núñez. T e l . A-1673 
40304,111 st . 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E 
^'Chería, café y fonda,, informa seño-
ra Núñez . Teléfono A-1)7S. 
10305—14 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J A P O N E S 
joven de jardinero. Informan Neptuno 
No. 20G-A. Teléfono U-4291 . 
40339—18 Spt. 
Mecánico experto en máquinas in-
dustriales para coser, desea coloca-
ción. Tiene referencias d.s varias 
casas comerciales. Sr . R í o s . Jesús 
María 72, altos. 
40067—13 st. 
A L Q U I L E R E S . F I J E N S E E N E L 
anuncio de Beers Bullátin er.'Columna 
Miscelánea, septiembre 12, 13 y 14. 
Aiouileres etc. 
40307—14 st . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta uhted en sus 
estudios? Naturalmente! ¡ü No pierda 
más tiempo. Venga a verme con iendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone latí teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (Tambl&n por co-
rrespondencia.) Tizol . Perito Conta-
dor Públ ico . M-4001 Nu3va del Pilar 






Amistad 61-A, altos. Telf. A-9922. 
Enseñanza musical sólida. Profesora-
do competente. Puede adquirirse la | 
matrícula para el nuevo curso, del 
1 a 6 p. m. 
39855 14 sp I 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Anea de Madrid, 
tJ<. 1504. Exposi-
tor d? "Societé de 
Artistas Francts-
í e s " do P a r í s . 
J923. Dlnloraa «ie 
Honor de! Salón 
de Otoño de U. 
Asociación de Pin-
tores y Esou Ro-
los de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
A-t.es Madrid 19̂ o. 
Clases de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
ta!, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecios, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U.3094. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
• P R I M E R A E N ri.'-'ff ANZ A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la esplendida Quinta 
San José de Bell'.vista, a una cuadra 
de la -aizada de la Víbora, pasando 
el cruen-o. Por su magnifica situa-
ción es d colegio más saludable d« 
la capital Grrntíes dormitorios, jar 
diñes. arbo;ado, campos de sports a! 
estilo de *os grandes colegios de Nor-
te América . L'irbcclón: Bellavista y 
Primera. Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida proeyectos. 
36047—17 Seo. 
r A b l N A 
SANC 1 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachilkí-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2S579-S0 8 (Jet 
ENSEÑANZAS 
CLASES GRATIS 
!.Las consigue con "Los Problemas de 
iLulsi to". Aunque los niños asistan al 
i colegio deben tenerlos en sus casas 
1 para facilitarles la resolución de los 
ejercicios y los progresos en el cálcu-
lo de los números . Este libro es in-
1 sustituible; pida los dos tomos en L a 
Universal. Obispo 34, 
' 39640.—15 Sp. 
NO O L V I D E N L O QUE L E S CON-
yíene . Por seis pesos doy clases de 
taquigrafía y mecanograf ía . Tengo 
buena ortograf ía . Formalidad y ra-
pidez Clases, diurnas y nocturnas. 
J amblen se dan a domicilio. Doy 
clase de primera enseñanza para am-
óos sexos. Compostela 09. altos, se-
norita Luisa Rodríguez. 
SSüQíi 23 sen. 
CASA "SAN JOSE" 
1 Bajo la dirección de las RR. Ma-
Idres Filipenses. Exclusivamente 
ipara señoras y señoritas. Se ad-
i miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Supeno-
ra. Teléfono 1-2136. 
COLEGIO 
Egido Esquin? a So fundado en 5804 
124 a ñ o s . De Primera y Segunda Enseñanza. 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza da-la Habana, és -
te Colfglo' da a sus alumnas, educación esrr.crada e instrucción sólida. 
Clases y t í tulos de profesora dé piano, de m?oi:nografía y taqui-
graf ía . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos los días a la Madre 
Directora, en la sala de, visita del Colegio. 
Avenida de Bélgrlca (Egido) esquina a. Sol 
S7579 14 Spt. 
CONSERVATORIO "IRANZO" 
Directora: 
ROSAIÍIO J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-S278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teorí» 
rlano. Canto. Violln, Mandolina. 
mfizi -¿i, pp 
FRANCESA P E O F E S O R A ACABALÉ 
ae regresar de Francia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle ^Maliieu. Avenida del Río, 
Alturas do Almendaree. 
37601.—20 sept. 
COLEGIO DE LAS KELiGIObAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A >EÑO>^\ D L L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten e'umnas internaa me-
dio pensionistaa y externas; reciben 
en él ¡a mas «ió'ida y «smerada edu-
cación reKglosa, c isnt í í ica . social v 
domést ica . Curses especiales de T¿ 
neduría; ..o prop.uan ala/nnas. para el 
ilachiller-no. 
Direc-r.óji: xO de Ootynrc 416. Víbo-
r a , Tel. ;-i:634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
UNA C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A de 
inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Inforir s, Mary 
Crlsp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307 Habana. Teléfono U-3228. 
33539 17 sp 
BAILES-WILLIA.MS-A-1525 
S E S O L - J I T A N EüMBivKIS, M U J E -
R E S Y NIÑO*» Q U E D E S E E N 
Todos tos baila-, t.e salOn, cada 3 ats-
cípulos, 'i pes s cada uno, seis clases, 
partlcularer. c a comicil o, 
36¿4(j.—18 Sep, 
COLEGIO FANY GRAF 
ANTIGUO COLEGIO ALEMAN 
O'Ueilly y Conxpostela, altos 
Kindergarten, Primera y Segunda En-
señanza. Internados y Externados s 
Idiomas. 
39025—14 st . 
Colegio "LA 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jesé Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, rr.edií? Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
Calle 6 No. 9. Vedadr. F.-5069 J 
c 579" ind U j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
lio la., y gg,. Eaaeñansa 
I N C O R P O R A D O A-, I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo; PABI iO MIVCO 
le admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re» 
glamento. 
Ooncordia 13 y 16 entre Galiano y Aguila. Teléfono A-4174 
cS020 Ind. 27 A. 
CAR 
• Exprofesora de la Noranai de Matanzas, participa a las familias 
dz esta capital, haber establecido s-j sala de música en Concordia 25, 
altos. Enseñanza del piano por método especial, rápido y efectivo. 
Educación del oído y desarrollo d?! sentido artístico. Concordia 25. 
altos, teléípno A-1441. 40373 15 sp. 
A C A ! 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
Cursos de inglés $6.00. Francés , o 
Italiana ¡fiS.O'i mensuales. Lecciones 
!ndl\ idual^s a domicilio. Informacio-
nes e inscripciones de 2 a 6. Alberto 
Balé . O'RelJly 9 J|2. 
40094—20 st. 
Oficina gestora. Se tramitan marcas 
y traspases de toda clase de vehícu-
Ics, amillaramientos de fincas, títu-
los ds chauffeur, marcas de ganado, 
licencias de establecimientos, certi-
ficados de nacionalidad, pasaportes, 
licencias de caza y cualquier otro 
asunto en las oficinas del Municipio 
y del Estado. Raoul Villa de Rey. 
Presidente Zayas No. 5 (O'Reilly), 
altos. Teléfofto M-2579. 
40062—15 st. 
i4EL REDENTOR" 
Colegio de 1'limera Enseñanza para 
varones con Kindergarten anexo. Leal 
taú 147 entre Salud y Reina. Teléfono 
A-7086. Se facilitan prospectos. 
39f);i,—i; st. 
INGLES-FRANCES 
Profesora titu'ar inglés y fi-ancés co-
mercial y social, método rápido. Pre-
cio especial para las horas de 4 a 7 si 
puedo lograr a formar clase de 4 y 
tí nií .as para acompañarlas y enseñar-
las. Referencias Miss Bierker. F -
1076. Hotel Trotcha. 
39138.-19 Sp. 
D E S E O C O L O C A R M E D E P O R T E R O 
o sereno de a lmacén o encargado de 
casas. Hosipital y Zanja dan refe-
rencias y g a r a n t í a . Pregunte por 
José Conde. 40002.-14 Sp. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R S I N 
pretensiones y con referencias. In-
forma: Teléfono M-4260. 
40366—14 Spt. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E -
diana edad se ofrece para casa par-
ticular o da comercio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabaja-
do y varios años de práct ica. Infor-
man al te léfono A-8168. 
40334—14 Spt. 
S E O F R E C E P R I M E R R A Y A D O R con 
otras nociones del ramo t ipográfico, 
prefiere para trabajar en provincias, 
tiene buenas referencias. Concordia, 
11. Habana. E . Rodr íguez . 
40031.—10 Sp. 
A V I S O A L O S SEÑORES P R O P I E -
tarios, se les ofrece un pulidor en 
marmol por módico precio, Ies dejo 
sus pisos completamente nuevos ga-
rantizándoles mi trabajo, especialidad 
en brillo. Avisen al teléfono M-4323. 
39884.-17 Sp. 
Profesor de Ciencias y letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu, Ind 2 ag 
O P O R T U N I D A D 
que ofrece la ACADEMIA COMERCIAL 
" R O O S E V E L T ^ 
A LA JUVENTUD ESTUDIOSA HASTA EL DIA 20 DEL 
PRESENTE 
$7.50 al mes.—Teneduría de Libros, Mecanografía y Aritmética 
$7.50 al mes.—Inglés, Gramática y Mecanografía. 
$7.50 al mes.—Taquigrafía Pitman, Mecanografía y Gramática, j 
$7.50 al mes.—Algebra y Geometría. 
$7.50 aJ mes.—Teneduría de Libros, Inglés y Mecanografía. 
$5.00 al mes.—Gramática, A i ítica, Caligrafía y Mecanografía 1 
$7.50 al mes.—Taquigrafía Inglesa. 
CLASES DIARIAS.—PROFESORADO IDONEO. 
LOS HONORARIOS SEÑALADOS SON PARA LAS CLASES NOC- i 
TURNAS. PARA LAS CLASES DIURNAS HACEMOS UNA BONI-1 
FICACION DE UN 20 POR CIENTO. 
MERCED No. 86, ALTOS. TELEFONO M-4082. ¡ 
BACHILERATO, EGRESO EN E¿ mmüTO, UMVER-SIDAD Y EN LAS tSCUEÍÁS DE CADETES YMARiNOS 
' E d bri l lante é x i t o alcanzado en los ez imenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesora,do .sino la efica-
cia de sus métodos. E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , _ í a e His tor ia , etc., D.S ha habido 
m á s que un suspenso, > 
E l D'irector ha comfirmado, su lema "'Hécnos y no palabre-
ría". 
Las clases del aursll lo p r i n c i p i a r á n ol d ía 2 c1̂  Julio. 
B s p e c i a l M n í l en Oieacias. Clases diurnas y nocturnas. 
DI Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
n 6221 Wl. lo. 11. 
40411 14 Sep 
í s O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA ELEMENTAL $20 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO $30 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
Calzada del Cerro 523. Teléfono A-49^2 
Solicite p r o s p e c t o por t e l é f o n o o c o r r e o 
25d 6 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio, conoce bien el tráfico y tier.e 
referencias. Teléfono A-5040. 
40179.-^-14 Sp. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S -
paño! serio y trabajador sin pretcn-
siones de ninguna clase. Informan: 
Bodega Infanta y Zanja . Teléfono 
U-25B0. 39852.—15 Sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O C O R R E S P O N S A L Y T E -
nedor de Ubres se ofrece fijo o por 
horas, referencias satisfactorias. Di -
rigirse a S . Cl. Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 40045.—15 Sp. 
carse ¿ara A DE£!EA COLO-
««Par.ola ^ . 0,CJnar; ,fo10- Sabe a Ja 
$ZZ \ w l n a , r , súl,J ?30. co„ dnl-
J h i . •Monte 31. de 8 a 11 y de 
i í s v - 40255—1 4 st . 
% Qormi' e^a,tr 0f,l9a a r t i c u l a r . P u c 
120 a $?o Tr,f cc,locación. Sueldo do 
Informan T e l . A-4nñi 
ferr^ io?Q8—14 st . 
«f o f S S ^ ^ ^ P A R A COCINAR 
Clna crioil» ^ c i ñ e r a blanca; co-
faseada- nn H esi'año1»: ^s cumplida 
f o r m a n : indl'o61'^6 en la colocación. 
C x T — : ^0335—14 Spt. 
- o c h f e í a 0 ^ D E S E A C O L O C A R ^ i 
^ca m S r. r^ostera y no se co-
^ a g u e Nn 31 pesos- ^'forman: 
^ Pero v38, .Telf- u-4669 . Coci-
vcro no limpia. 
40357—14 Spt. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VAnos 
años de práction, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Diríjanse a Máximo Gó-
mez 40 6. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
378Ü1.—28 Sep 
TENEDOR DE LIBROS 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
^ a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
LLAME AL TELEFONO M-646) 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemáticas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico, tínseñanza a domicilio por el 
proíosor F . Heltzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 87837.—;!ü Sep. 
para sus trabajos 




38484. —16 Sp. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
"LOPEZ 
" E L COLEGIO Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD" 
s'or. el sistema de ios principales colegios de lo^ Estados Unidos. 
Limitado el número de alumna!? por UUlá, Atención individual. Enseñan.. 
ra. segura del insri'is. Comida inmejorable. Locales amplio?, y ventila-
eos. Instruimos y educamos. 
CONCORDIA 25. TLLEONO A-1441. 
40263 15 sp 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en ia i 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted ¡ 
= j aprender pronto y bien el idioma in- i 
A l OS VETERANOS Y OBREROS klés? usted ei MÉTODO NO, 
f \ U J J V L l C r V M l ^ ^ 1 W D I \ L l \ W O v,IslMO H ü B E R T a reconocido univer-
! «almente como el mejor de los método» 
j hasta la fecha publicados. E s el úni- ! 
| qo racional a la par sencillo y agrada- • 
ble; con él podrá cualquier persona] 
dominar en poco tiempo ia lengua in-
glesa, tan eecsaria hoy día en esta 
República. Tercera edición Pasta . 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo. declaratorias de 
lifciederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Picpledad. antio'panelo los gas-
tos, mucha reserya. Lealtad 212, enti'e 
Chimen y F i s u r a s . 
39021—4 oc. 
Se ofrece un jardinero con muchos 
años de pi¿ícl¡ca; tiene quien lo ga-
rantice; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Teléfono 1-1326. Jar-
dín E l Fausto. 
3%54 14 so 
C L A S E S D E I N S T R U C C I O N Y P1A-
no por una señorita se dan a domlci-
, lio a precios módicos . Para infor-
mes: Llame al te léfono M-586Ü. 
3Ü664.—14 Sp. 
Colegio y Acadenia "San Francisco 
Química Azucarera y Agrimea urá. Ingreso en el Instituto, en las' 
Escuelas de Ingenieros, Veterinaria, C«d./.es y Marines, Bachillerato j 
completo. 22 Profesores titulares. Teneduría de Libros, por partida ¡ 
doble, métodos americano y españ 1. Aritmética Mercantil, Gramática, 
Ortografía práctica y Caligrafía. Taquigrafía Pittman y Gregg. Meca-
nografía, Instrucción primaria. Inglés, especialidad en fonética para 
el Instituto. Francés, Alemán, Latín y Griego. Se admiten pupilos, 
medios popilos, y tercio pupilos. Dizz de Octubre 350. Jesús del 
Monte. 40177 14 sp. 
scuea 
Este Colegio abre sus clase el día 15 DE S E P T I E M B R E . 
Kindergarten, Primera Enseñ in?,a. Bachillerato, Comercio. 
Se admiten: Alumnos Externa;, Internos y Medio Pupilos. 
Estos tienen la facilidad de t.asladarse de Guanabacoa a la 
Habana, y vice, versa, en menos ele veinte minutos. 
Teléfono: 1-8-5003. 
C 8493 8d 8 
C I N E M A T O O R A P I A . E X P E R T O E N 
©"! ramo; montador de coplas, opera-
dor, relacionado con las principales 
cnsas europeas, solicita colccación. E s 
también tenedor de libros. Se hace 
cargo de la dirección de un espectácu-
lo. Teléfono A-3593. 
39420.—17 sep. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n -
glés-español a lemán se ofrece :>ara 
trabajos que puede hacer en su domi-
cilio durante sus horas desocupadas. 
Llamar teléfono A-6912, preguntar por 
C a r o s . 39406.—14 Sp. 
VARIOS 
A LOS COMERCIANTES Y 
ESPAÑOLES 
E n 24' lloras 13 tramito carta de ciu 
dadanfa cubana, t í tulos de chaufeurs, 
paiapoites, anticipo dinero sobre he 
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras. 
390?,:—4 oc. 
J O V E N D E it; AJÑ'OS, MECAXOOUA-
fo. desea empleo en caví de comercio 
o en oficina. Conoce todas las calles 
y también pi.cdt- servir para cobrador 
riene ciuien lo garantice. Informan: 
40308—15 st. 
COCINAS DE GA5 
Limpiarnos por un peso nunsual. Te-
n'.inos bomba para sacar agua óe las 
tuberías. Oscar Rodríguez v Ce Elec-
tricistas. T e l . F-5831. 
38651)—17 s t . 
PROFESOR DE MUSICA 
titulado fi. ti O Mflervat-Tio dei Liceo 
de S. AI. Isabel J l , Barc«üona, (Espa-
ña), funlador y director de la "Scho-
Cantoranr' tic Cuba y Profesor del 
ConservatoTio «i'.anados, te ofrece i. 
domicilio rara r.aaes de Solfeo, Pla-
no y Armonía l.iamací ^ Carlos M; 
Vallés . Te ié ío t i j A-3664. 
36256.—Ih t--¿p. 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comercial y de Bachillerato,, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta- i 
quigral ia Pitman, Gramática, Aritrm';- ' 
tura y Teneduría. 0Ía9«g Individuales i 
y colectivas. Ingres© en el Instituto | 
y Normal. Plano y pintura. Pida in-
tormes a su directora. Espléndido y | 
í'.esco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
(ikntes del coraerclo. Neptuno 12y, 
entrada por Lealtad. 
30471 .—22 sep. 
c QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS? 
Rábida preparación para tenedor ae 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia) . M-4061. Mueva del Pilar 31. 
39424.-7 Opt. 
C O L E G I O D E S A 
PLAZA DEL CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZA De Primera y Segunda Emeñanza, Bachillerato, Comercio, Me-canografía y Estenografía en Inglés y Español 
Dirigido por los Padre? Agustinos de la América del Norte 
EL IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezarás el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , D . r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 846: Ind . 
MISEIS D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 14 DE 1925. _ _ M O X C I T l 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Español,; 
«prender a bailar con el gran bai- j 
larín Moreno. Enseñanza especiaUi 
para los españoles 
Dará, clases á0 Ta..r¿o. L.a acreditada 
y competente profesora Mar y llega 
rie Io« Kstadog Uaídcs ^hora con to-
dos los últ imos pasos nueves eu Fox 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? exoresiones de la moda 
en París y ÍCev/ Y c i k . También ense-
ñamos Danzón. Pasodoble. Sene Os y 
toda clase de bailas. Precios del Va-
rano. Aurcvech'j.i esta oportuniJad de 
€ clases $9. Cualauieia tres bailes 
que elija. Animas 101. entre San IS'i-
co'ás y Manrique. No es Aca'dem;». 
Clases privadas solamente 
COLEGIO AGUABELLA 
A costa -••). entre Cuba . San Ignacio, 
rápida v sól ida mstrucciCn elemental 
y supe.-lor; inmejoraol^ neparac ió i i 
para ia3 icr.dcniias co'Jie/-cia:es: cia-
ses muy práci 'cas pam adultos en 
horas ^ t r a o r Mnaiias. t¿l nuevo cur-
so comiíi 'sa "-i pi imero de tsept:emore. 
36ó:{T.—14 Sep. 
^.:EBLES Y PRENDAS MUEBLES \ PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
estilo inglés, acabado de tapizar con I JUEGOS DE COMEDOR, $70 
e! esqueleto <ie caoba Se da casi Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
gtlado. por tener que desalojar Ja ca-^ de marquetería 100 pesos, con bronces 
sa. Para más latos diríjaiMe a San 




P R O F E S O R A DK DA NOKAlAi^ ü t í i 
Madrid, se ofrece para dar ciases de [ 
Instrucción y Dabores en su uomici- i 
lio. Se prepara para el Bachillerato, i 
Precios módicos . Informan: Maioja, i 
25, segundo, derecha. 
38988. —19 Sp. 
COLEGIO . "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A VALDES A G U I R R E 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pio,-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-1255. 
C8060. 30 d-28 agt. 
CLASES'DE PIANO Y SOLFEO 
Profesora Carmelina Loredo 
Dxprofesora de la Escuela Experi-
menta! fundada por el D r . Georges 
Rouma. Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Norma: de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños. 25C, ve-
nado. Telfs: F-1564 y F-.',..r'04. Con-
cendi? -yo, altos. Telf. A-14*l. _ 
37162.—24 Sep. 
A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N D E 
un elegante juego de cuarto de caoba, 
encerado en color noga-I oscuro, con 
magnificas decoraciones. Informan: 
Teléfono M-3C58. 
40500—17 st. 
VÉ/NDO UNA N E V E R A E S M A L T A D A 
con tres deparlamentos, una l-lcm pa-
iji f mda, mesas para* fonda, un juego 
de marrpai-as en $7.00, carpetas para 
lunedor de. libros, una caja de cauda-
les 3C pulgadas alto, un osoaparate de 
espejo 50x18. San Ignacio 83 esquina 
a Merced. 
40194—7C St. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
más muy baratos "Da Caca Vega". 
Suárez, 15. 389Í3 .—4 Oct. 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS 
Ya tenemos a la venta los últ imos 
irodelos de entretiempo También al-
Buno combinado de terciopelo y seda 
t-PTu niñas tenemos preciosidades y a 
pre¿ios sumamente baratos. Da Lasa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-G'61 
4036o—30 st. 
ACADEMIA PEÑAFIEL 
R E I N A 30 
Clases nocjturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carrera» especiales, etc. .Prepa-
ración lápida y económica. 
39273—-6 ont. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra ei ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67. bajos. Al t Ind 19 
C 8704 Tnd IB ra» 
P R O F E S O R NORMAL. GRADUADO 
en Madrid, Se ofrece para dar clases 
de enseñanza elemental y superior en 
el Instituto y Normales, Gramática, 
Aritmética Mercantil, francés, etc. 
$25 mensuales por hora diaria. Sr . J . 
Pedrés . Reina 22. T e l . A-6210. 
39280—21 st. 
U1<AW ACADEMIA COMirJRCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
? a DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA D£ LA I G L E S I A DE 
J. D E L MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y D£ 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S \ EN ESTA 
ACADuMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
SEÑOR D E MUY BUENA F A M U L A 
europea ex oficial del ejército Hünga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francéb y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante eí castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >« niños de nna buena ta-
re illa española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estoa 
servicios, quiere un lugar donde' dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que puírda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
fraao 103. 
;nd. 7 J l . 
CUBA COMMERCIAL SCHG0L 
...Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto toquígra-
ío-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tulo . Informes Cuba 
No. 113. altos. 
39191—5 oct. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de tra-
bajo de costura, es práctica en vesa-
dos, canastillas, gargadores, gorras üe 
bautizo» ropa de niños, somoreritos. 
ropa interior de señera a mano, fue-
do ir a probar a las casas o l amen 
al Teléfono M-3i46. San Kt-roel lo4, 
altos; segundo piso, derecha. 
Mantones de Manila, mantilbs, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro v aficionados. PILAR 
Concordia 8 y' Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
SK VEfoTM L N J U E G O D E C O M E -
dov por tener que embarcar su dueño. 
E s de cacha y se da barato. También 
se vende una lámpara de comedor y 
ur.a carne moderna. Todo tiene 4 me-
ses de uso. Informes en el Ediflci" 
Echeverría . Calzada en.tre J e I . Ve-
dado. De 2 a 6- P- m-
40404—16 st. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
1c haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno. número 167 
teléfono U-S844. gran a lmacén de 
imieblea tinos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. Las ventas para el 
interior BO pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
MAQUINA D E D O B L A D I L D O D E 
ojo. vendo dos habilitadas, muy bara-
tas. Calle Habana 150 entre Muralla 
y Sol. Informa S r . Fortuny. 
39630—18 st . 
Por embarcar vendo todos los mue-
bles de mi casa. Me precisa liqui-
dar pronto. Pueden verse durante 
lodo el día, para tratar de 5 a 7 
p . m . El Sábado toda la tarde y el 
Domingo todo el dia. Reparto Mi-
ramar, calle 10 entre Quinta y Ter-
cera Avenidas, cerca del Reloj, cha-
let verde. 
40209—14 st. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
jde cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victroias y mimbres, 
¡muebles de oficina, máquinas de es-
i cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía . Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
ICa. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba' . Te-
léfono A-8054. VllleBas 6. por Mon-
serrate. -
DINERO 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas V objetos de valor. 
DA H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRO PIANOLA 
«n buen uso. Pago lo que valga, en 
eí acto de verla, si me conviene. Voy 
a su casa avisando al teléfono A-8441, 
Rema 97, habitación '¿. Avisos sola-
mente de 9 a 12.' 
40197.—16 Sp. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, ai-chivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sir.ger, los paga-
mos bien. Ulame al teléfono A-8054, 
Vi; iégas 6, por Monserrate. Losada. 
C 5225 Ind i in 
C A N O A . POR V I A J E VFNDO « UN 
uuiopiano dp la mejor marca que cos-
tó $1.100 por menos de la mitad de 
ÜU valor. Puede verse a todas horas 
en Consulado 81. 
40288—18 St. 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I -
tada completamente nuevo, con dos-
cientos cincuenta rollos escojidos, se 
vende por la mitad de su valor, una 
verdadera ganga. Lealtad, número 
171, bajos. 40038.—20 Sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E DAN $300 A $7,000 
sin comisión, lo mismo para fabricar. 
Habana y Repartos, también 8,000 pe-
sos a 30.000 pesos. Informan: Nep-
tuno 29 Campoamor, de 9 a U y "e 
1 a 3. M-7573. Díaz . 
40217.—19 Sp. 
22 o|o. RENTA L I Q U I D A 
Si usted tiene $31.000 y desea una es-
pléndida renta, v i s í t enos y convénza-
se por su prepia vista de la realidad 
de este brillante negocio. Ilexach y 
Leoi. . Obispo 7 Departamento 412. 
A-2542. 
40303—17 St. 
S E V E N D E U N P I A N O W U R L I T -
zer completamente nuevo ú't imo tipo, 
propio para profesor o persona de gus-
si desea una cosa buena, no pierda es-
ta oportunidad. Aguila, número 211, 
casi esquina a Estre l la . 
39861.—18 Sp. 
i TOMO DOS O T R E S M I L P E S O S E N 
¡hipoteca sobre mi casa. Décima y 
j Concepción, Reparto Lawton. Infor-
formo en la misma Baedo. 
40326—14 Spt. 
AUTOMOVILES 
Camión Pierce Arrow, cinco lon^* 
das, volteo hidráulico, 2.500 pesa* 
su precio. Gomas completamení 
nuevas. Ea condiciones de nu 
Venga a verlo a la Cuban Auto 0° ' 
Ave. de la República número 297°' 
40381 15 * 
S E V E N D E U N C A M l O N ^ ^ m r ^ - " -
tonelada y media, motor 25 cab^j E 
a toda prueba. Informes-"sa^ V 
4037.1.-^22 sp05*. 
V E N D O UN R E G I O J U E G O D E cuar-
to de tres cuerpos, caoba maciza y 
bronces, nuevo completamente. Di-
rección: Teléfono A-9335. 
40226.—16 Sp. 
V E N D O C A J A A C E R O P R U E B A D E 
fuego, caja hierro pequeña con pe-
destal, prensa rotativa para imprimir 
periódicos con su taller de estereoti-
pia. Todo barato por tener que em-
barcarme. Informa: Roca, San Miguel 
130-B. -40230.—14 'p. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura La 
Favorita $1 .00 . P ILAR. Aguila y 
Ccncordia. Te l . M-9392. 
39998—10 oct. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuoa y 
•que me urge liquidar pronto, son Un-
! derwood, Remington, Royal . Hay una 
I L'nderwood y otra Remington sin es-
trenar. Reina, 97, bajos, interior. De 
9 a 12 solamente. 
40196.—21 Sp. 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R 
de palo, nueva con sus bolas y sus 
tacos completo. Informe: 'San Isidro, 
73. Café . 39827.—19 Sp. 
AVISO. SOLO POR (JN P E S O L.IM-
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Ci,.ivencionalmente má-
quinas ie taller. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
. 38041 14 sp. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75, sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $Y; cómodas, 
$11; aparador, $14, mesas correderas, 
$7; suias, $1.50; si l lón $3; y otros 
! que no se detallan; todo en relación 
'.a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Vallé, se vende un 
magnifico piano, de gran marca, casi 
nuevo y se da muy barato. 
39462.—17 Sp. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462 
DE ANIMALES 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo, vendo una de segunda mano, nue-
va, habilitada funciorando en $200 y 
utra vieja pero en buenas condicio-
nes funcionando en $125. Cuarteles 21 
por Habana. T e l . A-4721. 
39629—1S st . 
S E V E N D E (JN P E U U ü D E T K E S 
años de edad, raza English Bullte-
trler legitimo. Intormaii tn San Mi-
guel 172, esquina a oervasio. 
40159 16 sp. 
CASA D E P R E S T A M O S L A P A L M A . 
Salud 53 Habana. E n esta casa se fa-
cilita dinero en todais cantidades so-
bre alhajas y objetos de valor cobran-
do muy módico interés, y guardando 
!a más absoluta reserva. Hay buen 
surtido de muebles que se detallan a 
precios muy baratos. 
nones—21 st. 
CUÑA M E R C E R D E , DOS A S l E v ^ 
se vende en 350 pesos, último n 
con gomas, pintura y fuelle nul60'0' 
Para verla y el dueño, AguJar v7Vos-
fondo del patio, el grabador ' 1x1 
40338—14 Spt. 
BENJAMIN G A R C I A 
corredor compro y vendo. Dinero en 
hipoteca, tengo muchos compradores. 
Venga a verme. Informes Zanja 32. 
Benjamín García . 
39611.—14 sep. 
Renault, camión de 1 1 ¡2 toneiadas 
Reparto rápido. Perfectas condicio! 
nes mecánicas, resistencia sin igUa]" 
'Se liquida a la primera oferta razió! 
r.able. Tenemos anillos de pisj¿ 
para Renault y Delage. Cuínn 
Auto . San Lázaro 297 
4 0 1 9 2 - H st. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 . 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P ILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
FILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1 ; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila ' y 
Concordia. T e l . M-9392. 
39996—10 ot. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
39667.—8 Oct. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americáno y 
francés. Niños. 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" , "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
SALON DE BELLEZA 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París , la mejor dé todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0 .50 . Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc. 
S E V E N D E N L O S MÜUiíJKNOS iVlüu.-
bles de la casa caiie 12, nümerc 176, 
altos, entre 17 y 19, Vedado, por irse 
de viaie. Pueden verse a todas horas 
laborables. 40000.—15 Sp . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. "La Confianza". 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Da Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria mAs nuderna que exis-
te, importada i irect í .mente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos artísticua, 
americanos París y Venecia, tranfor-
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesairos, vanilis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel er.-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier ciase, 
espejos de automóvi les , repisa»! de 
pristal para' Irisos y cortamos pieza 
pe r más eompiieadas, todo en cristal, 
taladros en el ix-.lsmo de cualquier cir-
cunforoncia y grueso. Az.jgamo» COP 
los mejores proceainvenlos europeos, 
garantía absoluta. Hacernos todos los 
trabajos imposibleo de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Le ina 44 entre 
tan Nicolás y -Manrique. 4'el. M-4.>U7 
Se habla francés, a i tmán, italiano y 
portugués . 
MUEBLES A PLAZOS 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos- como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómoo'Os pla-
zos. " L a Casa Vega". Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
28943.—4 Oct. 
JOYAS DE ORO 18 K L T S . 
Platino, brillantes y piedras finas y 
relojes procedentes de empeño, por 
tanto a precios semi-regalados. L'na 
visita a esta su casa se convencerá 
K l Ves-iibio. P r é s t a m o s . Factor ía y 
Corrales. 
39973—14 st. 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
Con 5 piezas todo nuevo otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos .en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga": Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
PRODUCTOS L A BAYADERA 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
troias, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza", Telf. A-6831 
Ind. 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S/MON B O L I V A R ( \ N T E S 
Heimn 21. T E L E F O N O M-4248 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. IdiomaH. Ing lés y Francés 
TtnediTfa. Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos In-
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado 
Nuestros precios son módicos . Clases 
Qiurnas. nocturnas y a domicilio 
38063—2S st 
o i desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
3 9 9 9 8 - 1 0 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
m á ^ . o ^ /0rnprar' V3n^r o cambiar 
^ r ,as de cosor' al contado o a pía-
zos.' Llame ai Teléfono A-S381. Agen-
cía de Sfnger. P ío Fernández 
38053—30 st. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de' valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejoies pre-
cios. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapaia-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y C I A . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
; lón de exposición, Neptuno. 155, en-
I tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, partivanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se poner) en la estación. 
en C. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, ogujas y enseñanza de bordados 
gratis. Lievanio< catálogo a domicl-
iio. A v í l e n o s ai te léfono A-4522. Agen-
cia de Singar. San Rnf«>l v I ealtad. 
36693.--11 Sop. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoaín, teléfono A-üülO. Almacén 
importador üe muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeuor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gus tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitldnas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
rrederas, redondas y ^cuadradas, relo-
jes de pared, sillones.de portal) es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si'Iería del país en lodos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy Oura-
t í s imos . 
\ endemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagp n 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas, cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, teléíí>no A-2Ü10, a! lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
TUbU P E R R O S A D O M I C I L I O . P A . 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
a-e ii£S.4rsA a l T e l . A_4457. Colón l . 
36823—22 st. 
CABALLOS. MULOS V 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semea-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus* 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir, iambién 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trel'a y Maloja. 
Teléfono 0-1129. 
Ü6C71.—Ina. 3 J l 
MUEBLES O F I C I N A 
A precios inveros ími les . Burós. mesas 
archivos, cajitas hierro, perchas, s i -
llas butacas, giratorias etc. V i s í t e -
nos Que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa de P r é s t a m o s . Factor ía 
v Corrales. 
SS'm—14 st. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
! rior calidad y propios para toda cla-
1 se de trabajos. Tenemos mulos de 
luso y bicicletas nuevas muy baratas. 
¡ También recibimos 50 vacas Holstein 
I y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos f iüos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
id ia 11, esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 3ÍÍ974.—23 Sep. 
DINERO PARA EL CAMPO 
$75.000 juntos o fraccionados. Se 
dan sobre fincas rústicas. Informan 
F-4328. 
39723—16 st. 
CAMION E S T E R L I X C , 5 ^ T O N E T ^ 
das se vende barato; tiene 10 m 
de servicios prestados; está .comnl!8 
lamente nuevo y garantizado- eauln 
do para cualquier trabajo en el n 
mentó . Para verlo e informarse- ' 
la Calzada de Concha y Velázqu!" 
'garage L a Unión. Telf. 1-4510 An 
tonio Pérez. 
40351—19 Spt. 
DIM-RO ? A R A HIPOTECAS 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cie& mi l pesos a! mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3. 
38505—1 oct. 
DINERO EN PRIMERAS Y SE-
GUNDAS HIPOTECAS 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
tintas partidas bajo interés, para to-
dos los barrios, venga con los títu-
los. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F i -
guras 
39021—4 oc. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T DRT 
24, 5 gomas nuevas, pintura y vesti 
dura en excelente estado. Lo dov 
casi regalado. Calle 13 número oii 
entre H y G, a todas horas " 
40186—26 Spt. 
l ' E OCASION. E N §3 SO DOY Tví 
Chevrolet del 24. También hago cani 
bio por F.-.rd si es tá en condiciono^ 
Pasen de 12 a 2 por Infanta 38 en 
tre Estévez y Santa liosa. 
•Í0105 14 sp 
S E V E N D E MUY B A R A T O U í T ^ ? : 
kard de siete pasajeros en magnífl" 
cas condiciones. Se puede ver e infor-
man en garage. Genios 4 y señor 
Amor en Reina, número 21. L a Viña 
40198.—23 Sp 
CAMION D E S 112 T O N E L A D A S SE 
vende uno mí.rca Acmé, muy bueno' y 
rouy barato. Manzana de Gómez, 
paitamcnto 204. de 9 a 12 a. m. y ¿a 
3 a 7 p. m. 
40114—10 st 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil pe-
sos en adelante al mejor tipo de 
plaza. Prontitud y reserva. 
PEDRO Y POLHAMUS 
Aguiar 92. bajos. Tel. A-7969 
De 9 a 2 
C 8453—10 d 6. 
EXCELENTES OPORTUNIDADES 
EN CARROS DE' USO 
INCLUYENDO 
STUDEBAKERS DE 5 Y 7 PA-
SAJEROS. 
CHEVROLET SEDAN. 
HUDSONS. CHANDLERS Y CA-
| DILLACS DE 7 PASAJEROS 
BUICK DE 5 PASAJEROS. 
HAY TAMBIEN CAMIONES DE 
i A 5 TONELADAS. 
RECONSTRUIDOS. EN MAGNI-
FICAS CONDICIONES. 
Hay verdaderas gangas y damos 
facilidades de pagos. 
W I L L I A M A . CAMPBELL INC 
PRESIDENTE ZAYAS 2 
40003—17 st. 
PARA BODAS 
-Se alquilan Packards cerrados 
HIPOTECAS 
11 v-f x I-.^Í-».J y -h t t aiquuan racicaras cerrados y 
Doy partidas de 3000 pesos de 4, 5, 0L- „ • i / ' r 
, 7, 8, io a 25 mil pesos en la v ibo- | abiertos, precios los mas módicos, 
a ai 8 por ciento en el Vedado al 7 i San Lázaro 99-B entre Galiano y 
¡ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
l les finos a precios sin competencia: 
también Jos hay corrientes baratís i-
mos; venias a1 contado y a plazos. 
Teléfono .'J-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan emba'aje. 
C 8215 :<0 d l sn 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, ?68; juegos de comedor, $75; 
escaparates, $12; con lunas. $30 en 
adelante; cocínelas modernas. $20: 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
ci rrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera. J2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala, .̂ 95; s i l ler ía de" to-
tíso ri | e!os; lámparas, mác.uinas de 
coser, uurós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Raír.el. 115. teléfono A-4202. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en ol giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas. 20 
carros, 4 ruedas de todas c'ases, 20 
bicicletas del país y americanas. 3 
faetones, un tilbury. una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos i' de 
Ki t;;,-ky. Jarro y Cuervo. Marina, 
núinero esiiuina a A t a r é s . J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo. 
Te'éfono A-1376. 38371.—1 Oct 
ra al 8 po. 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un mi l lón de pesos si tie-
ne sus t í tu los buenos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege, 88, 
^esquina Santa Kmi l ia . Teléfono 1-
2ti47. J . Vi l lamarín . 
38978.—4 Oct. 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 
GARAGES " D O V A L " > 
Los más limpios y cómodos de la-
dos los existentes en Cuba, a una 
Se dan en primera hipoteca por dos cuadra del Prado y del Malecón, su 
a tres años al 8% anual de 5 a 2 0 | m á q u j n a no se mueve ¿s\ |Ugar qUe 
mil peses; se exige suficiente garan- ocupa, es debidamente limpiada 
tía. Manuel González, Jesús María 
125 (altos). Teléfono: M-3095. 
3 9 4 3 ^ - 1 5 sept. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.—28 Ag . 
AGENCIA DE MUDADAS 
Teléfono A-9485. Servicio rápido pot 
camiones y personal competente. Trnn 
lados al interior y viceversa. Garan-
tía e i t! trabajo. Zanja i>8 Te lé fo iu 
A-9485. 
40271—21 st. 
ARTES Y O F I C I O S 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago dorados, plateados y som-
breados y arreglo todos los defec-
tos que tengan, también esmalto ne-
veras y muebles, precios muy ba-
ratos. Progreso 25, tel. M-3122. 
39507.—22 sep. 
Juegos de Recibidor Esmaltados j DINERO E HIPOTECAS 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
38943 . - 4 Oct. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
SK COMl'UAN TODA C L A S K D E 
muebles modernos y prendas y vio-
trolas, máti'iinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A-
8620. Neptuno 176. esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
PERDIDAS 
S U P L I C O L A D E V O L U C I O N D E UNA 
perrita negra chiquita, de peca lana 
con una mancha blanca en el pecho 
Sp perdió hace do? mes^s. San Lá-
zaro 482. T e l . U - U J S . Se grat i f icará 
40077—18 s t . 
H I P O T E C A S , S E H A C E N D E S D E 
300 pesos en adelante, para amortizar 
por mensualidades, módico interés, 
trato directo de 9 a I I a . n1!. y de 2 
a 4 p. m. Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial . Monte, número 
66. 40427. —19 Sp . 
COMPRO CAMION D E DOS T O N E -
ladas. que esté en condiciones y sea 
negocio en Estrel la y M. González, 
bodega, preguntar por yuereji ta . 
4Ó404.—17 Sp. 
cuidada por personal de absoluta 
ga ran t í a . Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
SE VENDE UNA ESTRELLA 
en buen uso. Tiene chapa nueva Y 
guarda en Compostela 139 y para allí. 
Garage de B e l é n . 
38S62—1S st. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los fi}' 
timos modelos. L a Agencia de más 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la Uepública, el mejor tall-jr 
de reparaciones, garantía absoluta..̂  
José Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 330. teléfono Ü-2143. 
38531 2 C 
DINERO TENGO 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel P i -
nol. 40415.—12 Sp. 
DINERO 
Par.-; hrpotecas en todas cantidtdes, 
desde 3,000 pesos nasta 100 mil ^n la 
Habana, sus repartes, Marianao y pa-
ra fabiicar. Aguila y Nepruno, Lí.r-
tería, Gisbert. M-4284. 
40416.—22 Sp. 
S E V E N D E UNA G U A G U A E N I N -
mejorables condiciones capaz para diez 
personas, ruedas de acero, puede ver-
se en el garage Vivariense. Palatino 
7, se da a prueba con garant ía . 
40419.—16 Sp. 
C A R R O C E R I A . S E V E N D E UNA D E 
3 pisos, para camión de 2 1|2 toneladas, 
ütil para cajas de cerveza. Putde ver-
se en 23 y 24. Garage do José D í a z . 
También se venden dos planchas. I n -
formes M-ÍJ767 . 
404r,3—15 st. 
S E C A M B I A UN C A D I L L A C DK CIN-
CO pasa joros por un terreno, dando la 
diferencia en dine'ro. Está acabado :1o 
ajusfar, pintar, vestir y fuelle don 
doble forro, ruedas de alambre. Infor-
man en el T e l . M-3919 a todas horas. 
40510—15 st . 
MOTOCICLETAS 
AVISO 
Al vencer en las cuatro carreras del 
nía 4 de julio próximo pasado a las 
primera^ 'ábr .cas y corredores de U. 
S. A . estableciendo cuatro recoras 
mundiales, la Harley-Davidson so 
áf irma uiia vez más como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente oara Cuba, José 
Presas, Avenida de la Uepública i>9". 
Habana 3bf-32 2 oc 
CARRUAJES 
S E V E N D K U N C A K K O D E CUATRO 
ruedas con uiia buena pareja de ínulas 
propio para carga pesada, por no ne-
cesitarlo, se da barato. Para verlo en 
San Miguel 236. Ferretería VI Marti-
llo. 
40493—lu st. 
F O L L E T I N 23 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 




De venta en la librería "Lfa Moder-
na Poesía, PI y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Continí'a) 
mieu-Dax, no sé lo que le hago. . . 
pero no lo hubiera soportado... Es 
verdad que . . . 
No terminó. E l noble, puntilloso 
en materias de honor como un re-
finado del antiguo régimen, había 
reaparecido en el idealista humani-
tario. Acababa de presidir una jun-
ta socialista y no POF eso dejaba 
de ser el conde de Rumesnil con 
toda la insolencia de su "es verdad 
que. . . " L a afectuosidad de la pri-
mera parte de su frase habia toca-
do en Juan aquella llaga siempre 
rv i a -añorar en su corazón lle-
no de sospechas. ¿Por qué su ca-
maiada ie mauitestaba aquella de-
ferencia si no tenía- nada que ha-
"es verdad q u e . . . " había descu-
cerse perdonar? Detrás de aquel, 
bierto el orgullo de un hombre de 
otra casta, tanto más ofensivo cuan-
to que no se expresaba por comple-
to, y respondió: 
— Y o tampoco se lo hubiera su-
jfrido. Pero eso consiste acaso en 
ique ni tú ai yo queremos a la 
jTolstoi como, él.;.,;: Cremieu-Dax ha 
i pensado en su obra ante todo.. . 
! Mira. . . 
Habían entrado en la biblioteca y 
jMonncrón designaba con los ojos a 
| Rumesnil que estaba hablando con 
¡un obrero de cierta edad, que le 
j pedía la explicación de» cierto pasa-
je de un libro. Salomón 1». escu-
chaba cón una atención profunda. 
Riouffol. a algunos pasos, arrugaba 
entre sus manos un periódico que 
•aparentaba estar leyendo, pero la 
¡mirada que dirigia por encima al 
; grupo denotaba en él una lucha in-
terior. ¿Sentía su inc-reible ultraje 
a un compañero de luchas? ¡Y qué 
¡compañero!. . . ¿Quería, por el con-
trario probar que aceptaba las con-
. secuencias de su actitud y estaba 
¡pronto a todas las explicaciones? De 
pronto vió que Rumesnil y Monne-
irón le estaban observando y, dejan-
do el periódico en la mesa, los miró 
i él también cara a cara para desa-
i fiarlos y salió lentamente hacia la 
^ala de conferencias. Cremieu Dax 
no pareció verle, pero su fisonomía 
i expresaba tai amargura y tal es-
i fuerzo de voluntad, que Juan no 
;pudo soportar al ver a Riouffol 
j marcharse sin algún correctivo, por 
i lo cual se lanzó en la misma direc-
| ción que su primo y le alcanzó en 
j la antesala. 
—Tengo que hablarte, le dijo co-
giéndole del brazo con un movi-
miento brusco del que el obrero se 
¡desprendió diciendo: , 
— Y yo tengo que volver a casa. 
'Si quieres que hablerhos, no tienes 
más que acompañarme. Pero nada 
¡de juegos de manos. . . 
Du.ante un segundo los dos prN 
¡mos se miraron cara a cara y al oír 
Ique alguien se acercaba se separa-
ron con el pretexto de coger los 
: sombreros y los abrigos y después 
• bajaron juntos la escalera sin cam-
¡biar una palabra. Una vez en la ca-
;lle, donde nadie podía oírlos ni in-
terrumpirlos, Juan empezó: 
—¿Sabes que te has portado de 
i un modo abominable con Cremieu-
¡Dax? 
I —¿Sabes, replicó Riouffol, que 
|los cuatro os habéis portado de un 
¡modo abominable con la U . T . ? 
—No se trata de la U . T . sino 
¡del insulto que no has temido lan-
zar a aquel de entre nosotros, a 
'quien más debías respetar los obre-
ros. 
— Y o no respeto a los traidores, 
dijo Riouffol con gran violencia. 
¡Sí, los traidores, pues él es quien 
|ha aconsejado a Chanut que pida 
|hablar entre nosotros. Por mucho 
ique haga, Cremieu-Dax es cuñado 
de un marqués, pasa las veladas en 
los salones con hermosas damas des-
nudas y el pecho al aire, pero que 
piensan como los católicos, y quiere 
probar que no es uno de esos gaz-
nápir-os que molestan con sus prin-
cipios y no transigen con el eterno 
enemigo. Es tolerante, ancho, libe-
iral y abre a los curas" demócratas 
í—¡un cura demócrata, déjame reír-
me!— un rincón que los buenos 
papanatas de1 taller creíamos se-
guro. E l dia en que ese cura haya 
hablado entrt. nosotros, no habrá 
¡yá ü . T . Nuestro grupo no es un 
; locutorio, es una acción. Nosotros 
¡no somos tolerantes ni liberales y el 
carcunda no hablará, de eso me 
;encargo yo. E n cuanto a tu Cre-
mieu-Dax. le he dicho lo que mere-
:cfa, a mi modo. Yo no soy un edu-
cado ni un burgués, afortunadamen-
ite, pues veo cosas muy sucias en 
¡las casas de burgueses que fre-
icuento.. . Y mirando a su primo 
;con una expresión que daba a sus 
¡palabras una significación horro-
j rosamente personal, repitió: cosas ¡ 
muy sucias. . . 
— ¡Esta vez vas a explicarte! ! 
¡respondió Juan. Ya no se trataba^ 
•de Gremif-u-Dax ni del ultraje que i 
como amig(- había él deplorado. SÍ 
era a Julia y a sus relaciones con i 
Rumesnil a quien Riouffol había! 
¡querido aludir, tendría que decirlo ¡ 
y Juan sabría al fin la verdad que¡ 
rodo el mundo parecía conocer y él¡ 
presentía. Cogió de nuevo al encua-' 
iernador por el brazo, tan vigoro-¡ 
sámente que éste no pudo despreu-; 
dorse, y exclamó: Vas a explicarte.! 
Yo no teugo la paciencia de Gre-
mieu-Dax ni aquí estamos en la ¡ 
T o l s t o í . . . Y empujando al obrero| 
1 con uní, fuera decuplada por la có-i 
lera, hacia la esquina de la calle 
; de Cassini, añadió: No te dejo has-
! ta que me digas si es de mí o de: 
¡alguno do los míos de quienes tej 
i permites hablar así. Estoy harto de; 
i tus insolencias y voy a darte tam-' 
\ b i é n tu moiecido y una buena lee i 
¡ cion a la vez. 
— ¡Está-; loco! dijo Riouffol, co-i 
I giendo a su vez a Juan con la ma-
no que le quedaba Ubre. No ten-j 
1 go ninguna explicación que darte, i 
Si la deseas, ve a pedírsela al se-
ñor de Montborón. . . 
— ¿ A l señor de Montborón? repi. 
tió Juan, cuyo asombro fué tal que 
soltó en el acto a Riouffol. ¿Qué 
significa esa broma? 
— ¡Ah! ¿No conoces al señor de 
Montborón? coiVinuó el encuader-
nador. Pues, sin embargo, es al-
gaien que te toca muy de ceica. 
¿"i" a la señora Angela de Azay, la 
conoces? Pues es muy agradable el 
Conocerla y muy útil; pregúntaselo 
ni señor Montborón. . . Después, de-
jando el tono burlón, su voz se 
hizo más áspera y sorda para con-
tinuar: el señor de Montborón es 
tu hermano Antonio. Ese lindo se-
ñorito concurre con ese nombre a 
las carreras, a los restaurants de 
noche, a los garitos, y se deja man-
tener por la mujer pública de Azay, 
su querida, y la de todo el mundo 
que tenga cincuenta luises. E l se-
ñor de Montborón no los Paga, los 
o b r a . . . Toma informes, amigo. 
Haz cora) yo, vete a las caireras. 
E l día en que descubrí al persona-
je tenía yo un buen garrote pre-
parado para responder a las ban, 
das do jesuítas, si gritaban. No 
chistaron, los cobardes, pero yo no 
¡vrdí mi día, porque vf llevar a 
i.uestro Antonio y a su amiga en 
un coche de lujo que era lo que 
había que ver. Me di el gusto de 
Pasar por delante de él y saludar-
le. Los seguí, porque veía venir d 
golpe de esta noche en la U. T. y 
guardaba ese recadito para t í . . . 
Dale la njticia a Cremieu-Dax, pa-
ra que se la comuniqué a su Pa-
pá. . . ¡Ei señor de Montborón! Eso 
suena bien para figurar en un con-
sejo de administración al lado del 
y e r n o . . . ¿Tenía yo razón al de-
cirte que en casa de los burgue-
ses- pasan cosas sucias? ¡Ah! ¿Que-
rías dar una lección a Riouffol? 
Pues eres tú quien la ha recibido, 
amigo mío. Trata de aprovecharla, 
señor profesor. 
Y después de este irónico adiós, 
que indicaba el mayor motivo de su 
odio, se alejó sin que Juan pen_ 
sase ya en seguirle. Aquella salva-
je denuncia hecha así, con tan du-
las miradas, en aquel rincón soli-
tario, por aquel pariente de hu-
milde condición y después de aquel 
dia cargado de tristeza, había he-
rido al joven en pleno corazón. No 
era aquel el golpe que esperaba, 
pero ¿no le recibiría también des-
pués? Por el momento, la sorpre-
sa hacía que aquel fuera casi más 
doloroso. Juan no dudaba de la sin-
ceridad ni de la veracidad de Riouf-
fol, al menos sobre un punto; ese 
nombre dv: Montborón adoptado por 
su hermano para figurar entre la 
gente dudosa donde le había sor. 
prendido t¡ espionaje del pariente 
pobre. E s sabido que uno de los 
barrios da los alrededores de 
se llama cié ese modo y en él era 
donde José Monnerón había pasado 
las vacaciones de Pascua después 
de su boda, en una quinta perte-
neciente-^, la familia de su mujer. 
Y siempre le estaba nombrando, en 
la ingenuidad de sus ternuras re' 
trospectivas. E r a evidente que es 
recuerdo ce había fijado en la roen' 
te de Antonio cuando tuvo la gro-
tesca idea de adjudicarse un «tu. 
lo. . . No había en esto, sin eniDaj' 
go, sino una chiquillada más v 
gar que despreciable y tampoco P 
s?abo de ser una hipótesis la ac 
sación lanzada por el obrero SOD 
¡as relaciones de dinero que pua^-
ran unir al joven con aquel*a "2 
jer cuyo retrato le había 611 ^ ' j . 
do. Pero aquella hipótesis eia, P 
desgracia, una de las que Juan ^g 
bía imaginado para explicarse 
alhajas y los gastos de Antojo. 
te le había dicho en diversas °ra¡ 
siones: "He jugado a las carre . 
y he tenido buena suerte.--- • 
otras veces: "He hecho este 
una pequeña especulación en ^ 
Bolsa, muy sobre seguro. . • ^ 
ya el estudiante, muy estr^c ^em-
su modesto presupuesto. hab .Qué 
blado ante tales prácticas. 
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M A Q U I N A R I A S 
^ ^ r r ^ T 3 C A L D E R A S . V E H T I -
v P o o a 20 y 30 hP. cu:n nuevas. 
•Ses ^r"lacione6 para r ^ f l í u y i e-
^ ^ rtn Emilio Audevert ban An-
- ^ ^ O Í Ñ Á D E V A P O R 
_j la cportunidad de tdquirir 
Xc P ^ f a i c precio una n-áq,uma de 
L « " ^ ^ ¿ k t a . calderas de 120 H P. 
vapor c0^ ''ríj.4. poleas, correas v de-
^ ^ U l e ! necesarios en ta lkr d . 
,„ás 611 ÍTOCA n vernos en \ i \ e s y j . 
„ adera- ^ ^ ( f . 
"eléfono - " 40505—1!̂  st. 
- ^ ^ L D É R Á S D E U S O 
A * seis v quince caballos, i 
Urticales, de rseV ¿ oüpulas, llaves 
ton baeeS'as J Bacarisas. Corral j 
y . « y medio. GuanaPacoa .^ 
U R B A N A S U R B A N A S 
BOMBA ^ .gi ^ des,eani sfc. ven 
ra<>i0T.' ' barata Eo mismo para 
.bl„e para ÜOS, 
bienn nara dos, marca. Goud Vóa-
Jiso ^ f u ^ t 07 entre Obispo y Obra-
40236—14 • st 
S E V E N D E UNA MA 
P1- v,>.tiHnr ffira0 marca E l ^Triunfo, de 
Edades; está nueva y se da 
t * ^ ' k i o s c o del Paradero de Hava-
C u t r a l . Víbora. ^ 
Í ^ M P R A T V E N T A D E F I N C A S , 
B L E C I M I E N T C S 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas. Habana <6, frente a! Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-3811 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Key $32,000: Jesús María 
S15.500; Estre l la $14.300; Aramburo, 
$10.500; Escobar $4.500; San José, 
?26.000; Sa.n Miguel $25.000; Sitios, 
$13.000. Manrique $23.1)00: Kayo en 
•13.500; Maloja $10.500; F i suras on 
$12.000; •Industria $35.000; Virtudes 
$16.500. San Lázaro $25.000; Tejadi-
llo $22.000; Aguila $43.000; Amistad 
$22.000; Escobar $10.000: Gloria en 
$11.000 v muchas m á s . Kvelio Mai--
t:nez Habana 76, frente al parque de 
San Ji.an de Dios, de 9 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono. M-3811. 
40166—15 st . 
G R A N D E S C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, cerca de Prado, '.SO metros 
í 70.000; Consulado, tres plantas, on 
^O.OOO; Genlcs, media cuadra del Pra 
do, de tres plantas. $48.000; Animas, 
cerca de Consulado, $35.000; Neptuno, 
tres plantas, renta $410, $60.000; en 
O'Keillv, esquina $72.000. Evelio Mar 
tinez. Habana 76, frente al parque de, 
San Juan de Dios. T e l . M-SS11. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna V bien cons-
t iu ída casa en San .Tosí; entre ^ucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón ne 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22, al-
tes. Se ruede ¿iejar parte dei precio 
orí hipoteca. , 
/ 40332—lí st . 
U R B A N A S S O L A R E S f E R M O S S O U R E S Y E R M O S 
S E V E N D E CASA D E M A M P O S T E -
ría, dos plantas, baño moderno, bajos 
propio para depósito, altos para fami-
lia, con buenos Inquilinos. Se admiten 
hasta $6,500 al contado que pueden 
rentar 12 por ciento. Resto 15,000 pe-
sos en hipoteca. Informan: A-6202 o 
en Tejadillo, 5, entre Cuba y San Ig-
nacio. 40207.—14 Sp. 
A L O S S r e s . C O R R E D O R E S 
Ruego a los mismos que no moles-
ten a los inquilinos de las casas de 
mi propiedad situadas en Neptuno, 
'número 287, Neptuno número 289 y 
; Basarrate número 6, altos y bajos; 
¡cal le 25, número 307, calle 17, núme-
ro 445, calle B, número 282 y calle 
B, número 284, llevando compradores 
Ipara las mismas, pues en absoluto se 
j permitirá la entrada en ellas. L a 
venta de estas propiedades las hará 
tel que suscribe, P E R S O N A L y D I -
¡ R E C T A M E N T E sin intervención Ce 
Corredores. 
Hilario del Castillo. 
Arquitecto. 
40032.—14 Sp. 
C O M P R A S 
- ^ r ^ o COMPRAR UNA B O D E G A 
NEC, centro de la Habana tengo 
^2 0 0 para entregar de contado. Sr . 
PVez. Morr0' 40430 .—15 Sp. 
Campanaiio $29.000; Romay $35.000; 
San Lázaro $40.000 y muchas más pa-
ra fabricar. ' Fvelio- Martínez. Haba-
na 76 frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 9 a 12 y do 2 a 5. Te lé fo-
no M-3S11 104C7—15 s i . 
- r ^ r r ^ - UNA CASA C A l . i . E CO-
C^ríial de $50,000 más esquina o ca-
'Tínmercial si es centro. Mande d£-
^IPS por correo a Aldama, 62. No 
S * * ¿ e S . Mato. 40232 __15 sp 
^ T T ^ o UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
c0M/v dov a cuenta un solar en lo 
P^or de l¿s Alturas del Río Almen-
7.= lo mismo vendo el solar solo, 
da-A 1̂ x36 a una cuadra del carrito 
del ¿halet Rivero, lo mejor que 
l ^ hoy la Habana. Informa su 
Francisco García,. Figuras, 21. 
A-2683. 40008—15 Sp. 
Casas antiguas e n l a H a b a n a 
^moramos casas antiguas para fabri-
C T nrefiriendo medidas pequeñas o 
^ 'pinuina. No tratamos con córre-
l e s QRexach y León. o Obispo 7. 
n/ntn 412. Teléfono A-2542. 
üepto. 39661.-18 Sp. 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora, punto muy alto, 
vecindario decente y próxima a la 
Calzada, una moderna y bonita casa, 
tiene amplio portal, Sala, tres buenos 
cuartos a la brisa, gran comedor co-
rrido, baño comp'.eto, cocina y calen-
tador de gas, servicios de criados, 
hermoso patio con entrada indepen-
diente etc. Precio 7,200 pesos. Infor-
ma' F Blanco. Concepción, 15, Víbo-
r a . ' Teléfono 1-1608. 
40391.—15 Sp. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de manipostería, cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.—16 Sp. 
Casas para fabricar en puntos cén-
tricos. Calle Habana 6.18x23 en 
$13.000 Compostela, cerca de Obis-
po en $35.000. Gervasio 7.50x23 a 
$90, motro. En Vives 90 metros en 
$4.500. En Virtudes, cerca de Pra-
do, 400 metros en $80.000. En 
Prado esquina 900 metros a $300. 
En Aguila 7.10x40 varas a $34.00 
vara. En Rayo 205 metros a $60 
metro. En Inquisidor 8x23 a $90 
metro. En San José 7x32 a $60.00 
metro. En Lagunas 8 112 por 35 en 
$28.000. Informa: Juan L . Pedro 
y David Polhamus. Aguiar 92, bajos 
Teléfono A-7969. De 9 a 12. 
C 8610 3 d 12 
; Compro en la Habana, o en buenos 
; barrios, tres casas; una hasta veinte 
| veinte mil pesos, de esquina, y dos 
|de 6 a 8 mil pesos de contado; so-
llámente se compra a quien realmen-
i te desee vender. Manuel González, 
i Corredor, esús María 125 (altos). 
¡Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
P A R A F A B R I C A R 
Medida ideal, 7.45x22.20 en la calle! 
de Gervasio, de Virtudes al mar, ace-' 
r». ce" la. brisa. P r i d o a 590 donde se 
vende a $120. Informa a interesados 
Francisco Ma. Lazcano. Concordia 
108, altos de 8 a 9 1\'¿ y cío 12 a 2, 
exclusivamente. 
40502—15 st . 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se vtndsn varios solares, pegados a 
las casas del Banco de Canadá, en la 
Vr^lle del Paradero Orfila, a dos cua-
dras del puente que da entrada al Co-
legio, lugar inmejorable a precio bajo. 
Informa directamente su dueño. Te-
léfono F-180Ü. 
40251—17 st. . 
C A S A B A R A T A 
Vendo una nueva muy preciosa en la 
Víbora en $6.000; gana $60 con tres 
de contado y oí resto al 7 0|0. Otra 
más en $4.000, nueva, renta $40 y una 
esquina en $7.000 con bodega que ga-
na $75 con $4,000 i puede comprar. 
Informo EÍOJO a compradores y no a 
cur'osos en Infanta y l . l lnás . Bodega 
40519—16, st. 
C O M P R O E N M I R A M A R 
Compro en este Reparto sojares en 
cualquier Avenida, o calle si el pre-
cio me interesa, si le adeuda a la 
Compañía, lo mismo que si lo tiene 
hipotecado, o si hay que pagar de 
contado, antes de vender procure 
verme si el precio me interesa fir-
mamos la escritura en 24 horas, se-
ñor Marrero. Cuba 54. Notaría. 
M-3647. 
39148—15 st. 
F I N C A S R U S T I C A S ^os esquinas cerca de Galiano. Una 
, i de planta baja con 205 meíros on 
Deseamos adcjuinr fincas en el Tór- n n „ J j j i 
mino Municipal de la Habana, prefe- |$JU.UUU y otra de QOS plantas con 
rib emente próximas o frente a carie- ^QQ metros dp suberficie <MI $^6 000 
leras. Trato directo con los dueños , i ^ " " -ucuub ue supeuicie n ^ u . u u u 
Rexach y León.' Obispo 
Teléfono A-2542. 
39662.-18 Sp. 
En el Vedado, vendo un chalet de 
esquina fraile con 520 metros de su-
perficie de dos plantas, moderno en 
$40.000. Otro de 2 plantas y me-
dia, a dos calles en la parte más 
céntrica del Vedado con 600 metros 
fabricación de lujo en $60.000. Y 
otro más, el más suntuoso, con 683 
metros, de dos plantas, con todo el 
lujo y confort para persona de gusto 
en $70.000. Casas pequeñas desde 
$16.000 hasta $30.000. Informa: 
Juan L'. Pedro y David Polhamus. 
Aguiar 92. bajos. A-7969. De 9 a 
doce. 
C 8610—3 d 12 
teras Trato directo con los dueños . j ^ U metros de super_ 
7. Depto. 412. y una casa de dos plantas y media, 
Se compran dos casas de 6 a $7.000, 
en buea estado, buen puntó; cerca 
de tranvía; libres de todo gravamen. 
Manuel González. Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
U R B A N A S 
buena fabrica'cion, con 138 metros, 
agua redimida en $26,000. Informa 
Juan L . Pedro y David Polhamus. 
Aguiar 92. bajos. Tel . A-7969. De 
9 a 12. 
C 8610—3 d 12 
C A S A E N $ 3 . 3 0 0 , S E V E N D E 
en lo mejoi del Reparto Almendare-
al lado del crucero. Tiene jardín, por-
tal, sala, comedor y cuatro cuarto*;, 
entregando $?.000 de contado y el res-
to $25.00 mensuales a l S r . liodrlguft/i 
Morro 30.'. 
40369—16 st.. 
V E N D O CASA A N T I G U A P A R A l i -
quidar sociedad mercantil, calle Sol, 
acera de la sombra, de 288 metros 
cuadrados; hermosos frentes. Una ca-
sa, particular nueva de hermosos al-
tos independientes en calle 27 cerca 
de Marina, fabficada por administra-
ción, cada piso de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto criados, gran patio y 
espléndidos servicios. Valle $.60 mil. 
en $38 mil . Un solar de 628 varas 
en el reparto Santa Amalia, calle Mi-
guel, a dos cuadras de la Calzada; 
vale $3,000, en $2.500. Otro solar on 
reparto Montejo, a dos cuadras de la 
bodega Los Castellanos, de 800 me-
tros, buen pozo y dos bungalows de 
madera; vale $4.500 todo, esto on 
$3.200. Estas ofertas son por cuatro 
das, y se vende junto o separado, 
cosa por cosa. Informa: señor Casti-
fieirr/s, San * Francisco 201, Víbora, de 
11 a 2 y de 6 a 9. 
40172—15 Spt. 
Compro una casa completa para fa-
milia en el Vedado, comprendida de 
las calles 4 a la L , y de 11 al Mar; 
precio hasta 18,000 pesos. Corredor: 
Manuel González, Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
C E D O U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el reparto San José del Guasimal, 
próximo a Arroyo Apolo; mide 40.04 
por 20.09 varas; es una ganga; m;-
cesito dinero y lo doy por lo en-
tregado, regalando con él un cuarto 
de 5x4. Avenida 10 de octubre 565Vá. 
"Pintos". Teléfono. 1-3379. 
40162—14 Spt. 
AVENIDA MAYIA RODRI 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obisoo 63, 
C 5820 Ind 17 in 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O 
mi cómoda casa compuesta de Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, 
hall , tres cuartos, baño intercalado 
con agua caliente, cocina, espaciosos 
pasillos laterales. Situada próxima a 
Colegios "Marista y Nuestra Señora 
de Lourdes, media cuadra tranvía . 
Dejo parte en hipoteca. Figueroa ca-
torce, entre Milagros y Santa Catali-
na, Víbora. ' 40174.—15 Sp. 
C A N G A V E R D A D , V E N D O S O L A R 
en lo más alto de Mendoza, Jesús del 
Monte, cerca del Parque a cinco pe-
sos cincuenta centavos, mitad con-
tado. Teléfono 1-2895. Su dueño: Pa-
latino, número 1, 7 a 9 12 a 2. 
40223.-14 Sp. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
de centro y esquinas en los Repartos 
de los señores Mendoza y Ca. poco 
de contado. Informes: Grat is . Pedro 
Iravedra. San Bernardino y Paz. Te-
léfono 1-4243. 40216. —19 Sp. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
NEPTUNO ESQUINA A AMISTAD. 
Se vende esta hermosa esquina, de 
3 plantus y media, construcción mo-
derna y estructura de acero. Tiene 
23 l¡2 metros de frente por Neptu-
no y 317 metros de superficie total. 
Es una buena inversión, por estar 
alquilada con un solo recibo y de-
ja el 7 por 100 libre. Informa di-
rectamente su propietario en San 
Rafael 32. 
39395.—15 sep. 
S!-: \ E N D E UNA CASA CON C C A -
tru cuartos, sala, comedí" y sus ser-
vi.-ios palie y traspatio, en $3.000, 
¡ y piu-fVo uejar.«o $1.500 «n. liipote.;a 
en 12, número 29, entro. Concepción y 
Doloies, Lawton. a inedia cuadra del 
carro. o9816 17 SD 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
CON L A S M E J O R E S M E D I D A S 
L E VENDO E S T O S M A G N I F I C O S 
L O T E S . E N L A C A L L E 8 E N -
T R E A V E N I D A S 3 Y 4 A M P L I A -
CION D E A L M E N D A R E S . CON 
VXA M E D I D A D E 8 POU 20.22 
I G U A L A 161.76 V A R A S E N 
$969 CON $300 D E CONTADO Y 
E L R E S T O A P A G A R A $13 ATJ 
M E S . . O T R O E N L A C A L L E P 
E N T R E 12 Y 14, CON UNA Mu;-
D1DA D E 10.47 P O R 22.17 E N 
$1.250. O T R O E N L A C A L L E 14 
E S Q U I N A A E , D E 22 POR 2b, 
I G U A L A 575 E N $3.150. PAIÍ-
, C E L A E N L A C A L L E C . E N T R E 
14 Y 16 CON UNA M E D I D A D E 
17 POK 22.85, I G U A L A 338.4o 
V A R A S E N $2.580. O T R O E N L A 
C A L L E C O N S U L A D O E N T R E 8 Y 
!) CON UNA M E D I D A D E i4.74 
POR 47.17. I G U A L A 096 V A H A S 
A $3.25. D E CONTADO $1.448 Y 
E L R E S T O A P A G A R A R A Z O N 
D E $12 A L M E S . MA'S I N F O R -
M E S L O S DA J . P . Q U I N T A N A 
E N B E L A S C O A I N 54, A L T O S , 
T E L E F O N O M-4 735. 
40200—16 st. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor del Reparto de Almencta-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a '«azo^ cómodos sin interés, una cua-
dra dei tranvía . Tiene agua, luz, ace-
I ras y calles, e» un regalo a $5 vara . 
Lfaltad 212 altos entre Carmen y F i -
i guras. 
| 39021—4 oc. 
Entrada del Vedado, se venden lo-
|tes de terreno, en calles de letras, 
ja $40. Se hará rebaja en conjun-
to. Aproveche la ganga M-2755. 
39149—15 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' E S T A B L E C T M I i M O S V A R I O S 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $200.00 
Informes Monte 67. Junquera. 
40187—26 st. 
U N G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E n lo mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa, de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor ál fondo, 
azotea y mampos tér ía . L a doy ' rega-
lada en $4.700. Lealtad 212,. aRos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
Compro una casa de $4,000. dando 
$2,000 de contado y resto por dos 
años, pagando el 6% anual; única-
mente se compra siendo un negocio 
bueno y limpio. Manuel González. 
Jesús María 125 (altos). Teléfono: 
M.3095. 
39436—15 sept. 
C A L L E B L A N C O . E N T R E A N I -
M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende sin intervención de corredor 
una casa dé dos plantas, Mide 200 
metros. Dirigirse al señor Barquín. 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
39170.—15 Sp. 
GANGA.. ACABADOS D E T E R M I N A R 
tres preciosos chalets y una gran, es-
uuina pára establecimiento. Los cha-
iols ss componen de lindo jardín en-
tilo italiano, i>ortal, sala, dos her-
imisos cuartos, comedor, baño, cocina 
y patío. Skuado a la bris-i, en el 
mag-nlfico reparto L a Sola, callo, ca-
lle de Sola esquina a Pasaje entre E . 
Palma y Libertad. Rentan $155 y so-
vende todo on $17.500, $13.000 al con-
tado y $4.500 ,\ pagar a $40 mensuales 
en 10 años sin hipoteca. L a esquina 
está alquilada con contrato por (J años 
a !f50 mensuales y jos ehalocitos a !í"'5 
fal.ri.>aoi6n Qf, primera. Armando 1 ine-
tra. Juan y Juan Hernández. Arqui-
téctoyi y contratistas, A-7712. A-1029 
40490—22 st. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
taüo de fabricar y sin estrenar, en 
parVc más alta do! Veda-
E N 
<lo. Callje 29 entre B y C . Tie-
ne en laN planta baja: jardín, por-
H sala\ comedor, pantry, cuarto 
ae cnadoV servicios para los mis-
j«os y cMuffeur, cocina y garage. 
Y la planVa alta, recibidor, cinco 
rescas y l hermosas habitaciones, 
«os baños de\ lujo y terraza. Decora-
cion de priniera. pinturas al óleo, 
d8Ua abundarUe y con tanques de 
leSerIa™ V é a l o \ interiormente. Pre-
C'o: $30.000 Informa su dueño por 
i e,efono. O en la bodega 
le 'a esquma de\ C. 
40409 27 sp 
S r o 2 ^ l a L ^ HJ\SA ^ O L O F F N u l 
^ dueño" iapl^nntlflad de 1'50 pesos. 
Joaqufnfoj^ff01^ A-6292 o en San 
rla8 n»^- ArmGentfcCOa' teng0 Va' 
40378.—17. Sp. 
P A R A F A B R I C A R ; 
¿ o ' S o 'terreno'1 01 • Ks 
^ « i a caSa .®ro paf:i fabricar una 
A l v a r e z ^ j ^ ^ ' - ^ A s n dnem,. señor 
- -"ereaüereh '2;;, altos, 
M O D E R N A C A S A D í 3 P U N T A S ; 
Jietnancl0 el ni mo t 
We. de Anima* . c,611 J,a calle Mann- i r t i ^ t - u N U M-4733 
v ^ f í a . baño intercniJr'1^1'0' fre/te ZOS- s,m'n ™ f cmf cmf cm cmfpppo 
ff - j S ^ ^ d c s ^ r t ^ 1 0 2 8 9 - ^ ^ 
o. . coceas do eas y E N ^ V E D A D O , N E G O C I O D E 
O P O R T U N I D A D 
Esquina con dos casa?? compuestas 
cada una de. portal, sala comedor, 
nall, 4 cuartos, baño intercalado, co-
cina, un cuarto y servicio de criado, 
garage con habitación v servicio pa-
ra el chauffeur, patio y rrasoatio, fa-
bricación de primera, grrantiés venta-
jas relacionadas con el plan le O. P , 
terreno y fabricación a $35. V i s í t ínos 
par^ darlo detalles completo:?. Obis-
po 7. Dpto. 412. T e l . A-2542. 
•ÍOnOl—17 st . 
V E N D O L A S S I G U I E N T E S 
P R O P I E D A D E S 
E N J E S U S D E L MONTTv. E N L A 
C A L L E J . A . C O R T I N A , A M E -
DIA C U A D R A D E L P A R Q U E D E 
MENDOZA. D E DOS P L A N T A S 
E N $18.000. O T R A E N LÁ A V E -
M E A D E M A Y I A R O D R I G U E Z 
D E UNA P L A N T A E N $$.500. 
O T R A E N L A C A L Z A D A E N 
PUNTO C O M E R C I A L , '£ E DOS 
P L A N T A S , CON E S T A B L E C 
M I E N T O E N L O S BAJOS, 
$40.000. 
E N L U Y A N O E N L A C A L L E R E -
C L I T A , 15UNTANDO $28.0» E N 
$2.500. OJMÍA E N L A C A L L E 
GUASABACOA, CON C U A T R O 
C A S I T A S Q U E R E N T A N $10.000 
•EN ?9 .ü00 . E N L A C A L L E K E -
E O R I J A , DOS CASAS D E DOS 
P L A N T A S CADA UNA, R E N T A N -
DO C|U 5100.00 E N $22.000 L A S 
DOS. , 
E N L A HABANA. E N L A C A L L E 
E S C O B A U . C E R C A D E SAN L A -
ZARO, D E DOS P L A N T A S E N 
$11.000. OTRA. E N L A C A L L E 
R E I N A ESQUINA DF. P U A l L i : 
D E I R E S P L A N T A S , R E N T A N -
DO $1.000 K N $160.000. OTRA, 
E N I A C A . L L E L E A L T A D C E R -
CA D E SAN L A Z A R O , D E DOS 
CA D E S A N L A Z A R O . O T R A KN 
L A C A L L E G E R V A S I O . C E R C A 
DIO S A N L A Z A R O . D E DOS 
P L A N T A S E N $22,000. O T R A D E 
ESQUINA, P R O X I M A A I N F A N -
TA, D E T R E S P L A N T A S . A C A -
BADA D E F A B R I C A R . R E N T A 
$210 .̂00 E N $25.000. OTRA D E 
E S Q U I N A EN L A C A L L E OQUEN 
DO, D E T R E S P L A N T A S Y M E -
DIA, R E N T A N D O $400.00 E N 
$39.000. O T R A PAP.A F A B R I -
C A R E N L A C A L L K DE S A L U D , 
C E R C A D E B E L A S C O A I N CON 
76:- M E T R O S A $65 E L M E T R O 
OTRA EN R E I N A . C E R C A D E 
B E L A S C O A I N , D E 300 M E T R O S 
PARA F A B R I C A R A 3150 M E -
T R O , O T R A E N CAMPANARIO, 
C E R C A D E SAN L A Z A R O , D E 2 
P L A N T A S , E N $:{8.C»)0. O T R A 
E N SAN L A Z A R O E N $22.000 . 
OTRA- E N L E A L T A D C E R C A D E 
SAN L A Z A R O N D E T R E S P L A N -
T A S E N $?0.000 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E 
D, E N ¡MX.ron. CON SOLO f8.000 
D E C O N T A D O . - 9. " . 
E N A L M E N D A R E S F N E L R E -
P A R T O NICANOR DEI', CAMPO 
DOS C-#SITAS N U E V A S A P L A -
ZOS $5.500. O T R A E.N' ALÁIEN-
DARUS. C E R C A D E L T R A N V I A 
R E N T A N D O $28.00 E N 300 ' 
O T R A C E R C A D E L T R A N V I A 
K E N T A N D O $40.00 E N $4 800 
CON $2.800 D E CONTADO MAS 
I N F O R M E S L O S DA ,1 p Q U I N 
IA:VA. E N B E L A S C O A I N 64; 
TOS. T K L E F O N O M-4735 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas coridiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
S E V E N D E E N B U E N A C A . L L E , E S -
pléndda casa de esquina moderna y 
de cuatro plantas, renta 600 pesos y se 
da barata, sin corredores. F-4328. 
39725.—16 Sp. 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos manipostería con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros. Informen en Santa Teresa, 23, 
I entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
38420.—16 Sp. 
G r a n l o c a l e n M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tiene 
12x40 do fondo. Informa Ptraza. Rei-
na y R.iyo. Café Los Alpes. Teléfono 
A.-9o71. 
O j o , q u e c o n v i e n e . P o r tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana '%'>n frente a 3 calles 
dos esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado al crucero de ia P la -
ya. Renta todo $240, Informan Cafó 
Los Alpes. Reina y Rayo. Peraza. 
' i>léfono A-9374. 
384.51—16 st . 
I Compro un terreno de 6 por 20*me-
¡tros en buen Reparto; su precio, 
i hasta mil pesos libre de todo graven. 
¡Manuel González, Jesús María 125 
| (altos). Teléfono: M-3095. 
39436--15 sept. 
Urge venta por ausentarse su dueño 
de Cuba, de un chalet de dos plan-
tas en San Bernardino entre Serrano 
,V Flores (Santos Suárez) . Planta 
baja: jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, un cuarto, cocina, servi-
cios de criados. Planta alta, tres 
cuartos, servicio toilette completo y 
terraza. Garage y traspatio. No tra-
tamos con corredores. Informa su 
dueño en el mismo chalet de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
40093—15 st. 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
dei tranvía $2.700. Renta $29, en lo 
mejor de Corrales $3.200, renta $30. 
E n lo mejor de la calle de Sarta Ro-
sa $2.950, renta $30. E n la calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta $30. Todas estas cusas son de 
azotea^ y mosaicop. Están refaladas. 
N0 coritdores. Lealtad 212, altos, en-
tru Carmen y Figuras . 
3921;;—5 o'ct. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
Iñ parte más alta de la Víbora, Re-
parto L a Floresta. Se pueden adqui-
rir entregando una pequeña canti-
dad de contado y el resto en plazos 
mensuales. Informes en el Edificio 
Barraqué. Departamento 206., Te-
léfono A-8875. 
40261—14 st. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Muy bien situado, un solar, lo dov al 
precio de $3.75 si lo ven lo . rápido"; l-\ 
compañía lo vende a $8 vara . Dos ca-
sitas. una en $2.700 que vale $4.000 
y otra en $1.500. vale S2.000. Unn 
esquina frentft a la Fuente Luminosa 
a ?4.5C la compañía lo vende a $13 
Vista hace fe. Para más informes su 
dueño. Díaz y Fuentes. Manuel Couto 
de "Jl a 1 y de 5 en adelante. 
4034'J—15 st. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Aira andares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y '50 al 
mes. Más informes; Teléfono 1-2647. 
Jesús Vi l lamarín . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—i Oct. 
R U S T I C A S 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostéría, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26. Arroyo Naranjo. 
37686—27 st. 
Con frente a la Avenida de Acosta 
se venden 5.481.30 metros cuadra-
dos entre las calles 5a. y 6a. ha-
ciendo esquina a la de 5a. Informes 
en el Edificio Barraqué. Departa-
mento 206. Tel. A-88'73. 
40260—14 st. 
E s q u i n a s d e f ra i l e , V e d a d o 
Se venden dos cuartos de manzana 
(2,500 metros cada una); en los me-
jores lugares de la loma del Vedado. 
Uno en la calle N, esquina a 21; do-
minando la Bahía; y otro en la calle 
8, esquina a 19, cerca del Parque Me-
nocal. Informan: teléfono F-2124 
40195.—14 Sp. 
E N L A C A R R E T E R A D E R A N -
C H O B O Y E R O S 
a Mazorra, lugar conocido por la Por-
tada, vendo una espléndida finca de 
recreo de tres cuartos de caballería, 
con frente a la carretera, toda cerca-
da de piedra y po? su fronte cen teji-
do de alambre a la moderna. Gran 
chalet de dos plantas, jardín, con una 
fuente ornamental bordeada de ca-
rretera para la entrada de automóvil , 
portal, sala, saleta y comedor, 7 es-
pléndidas habitaciones, cocina, dos 
cuartos de baño con agua caliente, luz 
eléctrica y agua del acueducto de San-
tiago de las Vegas. Además contiene 
un establecimiento dedicado a bodega, 
una, casa de madera y teja con ducha 
y servicio sanitario situada on el ba-
tey, árboles frutales, palmar, 2.000 
montones de plátanos en plena pro-
ducción y pozo. Renta $75 quedando 
libre el chalet. Trato directo con el 
interesado. Para informes en la fin-
ca y en Luyanó 76 con Victorio Ma-
teos. - ; 
•3 8050—14 St. 
N E C E S I T A U S T E D A L G U N A 
B O D E G A ? 
A l A SI L E C O N V I E N E A L G U N A 
D E E S T A S . 
E N .¡ESUS D E L MONTE. E N L A 
C A L L E C H A P E E , CON CINCO 
AÑOS D E C O N T R A T O , A L Q U I -
L E K $55, P R E C I O $6.500, D E 
CONTADO $4.500. E N T A M A R I N -
DO. CON U N C O N T R A T O D E 6 
ASOS, A L Q T I L I O R $150. A L Q U I -
L A $60, P R E C I O $4.500. D E 
CONTADO $2.500 
E N E L V E D A D O . UNA E N L A 
C A L L E 2C CON UN C O N T R A T O 
D E G AÑOS, ALQUÍLEU .1160.00. 
V E N T A D I A R I A $80, P R E C I O : 
$12.500. O T R A E N L A C A L L E 2 
CON C O N T R A T O D E 1C AÑOS, 
A L Q U I L E R $40, P R E C I O $S,500, 
CONTADO $4.500. 
E N L U Y A N O . UNA E N L A CA-
L L E M A R I N A , C O N T R A T O POK 
H AÑOS. A I . Q U I L E I t JO.00. V E N -
T A D I A R I A S60, P R E C I O ?(i.500 
O T R A E N L A C A L L E E O M E N -
TO, C O N T R A T O 5 AÑOS, NO PA-
C A A L Q U I L E R . V E N T A D I A R I A 
$40. PRKCÍO $5.500 DK CONTA-
DO $3.000. O T R A E N L A C A L -
ZADA D E L U Y A N O , C O N T R A T O 
5 AÑOS. V E N T A D I A R I A $65. 
P R E C I O $8.500. CONTADO $5,000 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z , 
C O N T R A T O 5 AÑOS PAGA. A L -
QUILE":*, CON V I V I E N D A $60. 
P R E C I O $5.000, D E CONTADO 
$3.000. 
E N L A H A B A N A . UNA E N L A 
C A L L E PEÑALVER. C O N T R A T O 
5 AÑOS. A L Q U I L F R $26. P R E -
CIO $7.000, A L CONTA.DO $4.000 
O T R A E N L A C A L L E MORRO, 
C O N T R A T O 9 AÑAS. A L Q U I L E R 
$00. V E N T A D I A R I A $50. FUE» 
CIO $S.00O, DU CONTADO .Sí,500 
O T R A E N L A C A L L E MALOJA, 
C O N T R A T O 8 AÑOS, A L Q U I L E R 
CINCO P E S O S . COX CASA P A R A 
V I V I E N D A , V E N T A D I A R I A $7S 
P R E C I O $S.500, D E CONTADO, 
$1.500. O T R A E N L A C A L L E 
E M P I w R A D O , . C O N T R A T O 5 
AÑOS. A L Q U I L K R $55, • V E N T A 
D I A R I A $40. P R E C I O .$6.000. 
OTRA E N L A C A L L E F R A N C O . 
C O N T R A T O - AÑOS, A L Q U I L E R 
J60. CON CASA PA.RA F A M I L I A , 
P R E C I O $3.700. O T R A E N L A 
C A L L E L U Z , C O N T R A T O S E I S 
AÑOS. A L Q U I L E R $40, V E N T A 
D I A R I A $X5, P R E C I O $ ¡ 8 . 0 0 0 . 
E N E L C E R R O E N L A C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E , C O N T R A T O 
L A R G O . A L Q U I L E R $50, P R E -
CIO $16,000 A L CONTADO $9,000. 
E N E L R E P A R T O A L i l E N D A -
R E S , KN L A C A L L E LANUZA, 
C O N T R A T O 5 AÑOS, A L Q U I L E R 
$2.0, P R E C I O $2.800, CON F A C I -
L I D A D E S . O T R A E N L A C A L L E 
14. C O N T R A T O 5 1|2 AÑOS. A L -
Q U I L E R $20. P R E C I O $5.500, D E 
CONTADO $3.000. O T R A JEN L A 
C A L L E M F D R A N O E N E L R E -
P A R T O O R I E N T A L , CONTRATO 
4 AÑOS, A L Q U I L E R CON Vlr-
V I E N D A $50, P R E C I O S5.500 1>E 
CONTADO $3.500. MAS I N F O R -
M E S L O S DA .1. P . QUINTANA, 
E N B E L A S C O A I N 54, A L T O S , 
E N T R E Z A N J A Y S A L U D . T E -
L E F O N O M-4,7SS 
A V I S O 
Se vende una buena bodega por ten^t 
que ausentarse su dueño. Intormai:-
Antón Recio 51. Tel A-6669. 
« 39680—23 st. 
Tarmada . Se vende una con mag-
nífico contrato y casa para familia, 
en menos de su valor. Informa (No 
por teléfono). I . Aldaya. Drogue-
ría Sarrá. 'á 
40133—13 st. . 
A P R O V E C H E N GANGAS: VENDO 
magníf ica casa de comidas en punto 
céntrico, puede- tener el número qy* 
desee de- abonados. E<; propia para' 
matrimonio que la quiera trabajar» 
E l alquiler gratis, es negocio. Infofi 
mea Compostela 69. altos. Kj 
39569.-52 spp. rl 
F O N D A S , V E N D O . 
i dos muy baratas, mucha venta y bue-
nos puntos y las vendo muy' baratas. 
| Inlorman Zanja 32. Benjamín Gar-
cía. 
39611.—1,4 sep . - í 
. 40262—14 st, 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
El? $.2-,00,0 sran carnicária en lo me-
| jor del bafrlo Santos Suárez. Jesús 
; del Monte al contado v plazos. Se da 
• en este precio por enfermedad del 
(iiiff.o pero vale mucho n á s . F icuras 
| N c . 78. A-6021. Manuel Llenín . ' 
396S9—18 ?i 
i V E N D O UNA B O D E G A E N $1.50.1 
con $1000 de contado. Tiene 6 r.fios de 
contrato, no cerré con inquilinos, es-
ta dentro de la Habana, tiene un buen 
barrio, puede vender d* 40 a 50 pesos 
rcgular la cantina, para que no pier-
can tiempo ni me molesten per gus-
to es una medianía de cuadra. Más 
inlcrmes vidriera del café Marte -f 
Lelona. S. Vázquez. % 
39400. —15 sep. , 
C A F E . V E N D O 
trabaja bien la cantlí 
na, en $6,000 y tengo oíros más ea 
vtnta. Ir. íormes Zanja 32, Benjamín 
va.tcia. v 
¡9814,—14 seo. 
V E N D O L A M E J O R 
panadería y cantina víveres finos de 
la í iabana y dulcería y tengo otra 
muy barata. Informes Zar-a 3'> i.^-
lelono A-7821. Benjamín García" 
3961 } . — n sep. : 
B O D E G A E N G A N G A 
Se vende en $3.000 la mitad al con-' 
tacto y el resto a plazos. Contrato pof 
seis anos. Alquiler $25. Informan: 
Murtí £14. Regla. 
_ _ _ _ _ _ _ 38966—19 st. -i 
B O D E G A 
E N L A C A L L E CONCORDIA, 
C O N T R A T O 3 AÑOS, A L Q U I L E R 
$12, VENTA. D I A R I A $60. E L 40 
P O R C I E N T O D E C A N T I N A . 
P R E C I O $i.000. T A M B I E N SE 
C A M B I A POR O T R A MAYOR O 
POR UNA P A N A D E R I A . J . P . 
Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N ¡.J, 
A L T O S , T E L . M-4735. 
40289—16 st. 
F I N C A R U S T I C A I D E A L 
Si usted tiene $18.000 disponibles 
puede ganarse dos caballería» de te-
ireno- y $8.000. en 6 meses en un nego-
cio .relacionado con una finca de 4 
o?,bsHerías prCxItóa al Pueblo de San 
Cristóbal y Ündandr, cor. ¡a. carretera 
central y el ferrocarril . Terreno co-
lorado de primera, con más de 5,000 
árboles frutales de todas clases, plan-
taciones de piña y plátanos , casas de 
vivienda y para almacenar tabaco, con 
dos pozos y otras ventajas m á s que 
nos reeerv£,mf;s. Vis í tenos y gustosos 
le daremos los datos nícosarios . Obis-
po 7. Dpto. 112. T e l . A-2542. 
10302—17 st. 
EN L O MEJOR D E L R E P A R T O 
Buen Retiro, calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua- • 
drados. Están a la brisa y se dan j 
baratos. Informan Francisco Gar-¡ 
c ía. Real 178. Te). FO-7191. Ma-I 
nuel Barreño. Galiano 52. altos. | 
Teléfono A-1814. De 12 a 2. 
U O 39744—23 st. 
V E D A D O . E N B U E N P U N T O Y A 
la brisa, ¡se vende casa de planta ba-
i a . Precio 33,000 pesos. F-4328. 
39724.—16 Sp-
T E R R E N O . V E N D O DOS L O T E S E N 
Carlos f í l y vendo parcelas éí'.'tfí In - i 
lauta y Eelascoain de 6x20. Julio Gi l . 
Teléfono F0-7789. 
, 38020—14 st. 
A L -
sen-ici?,* %.C0^inas dc sas y 
«o.000 1 ,7 '?- Ke£,t* ••2]5- Precio 
Uzcano ron° 1I\a F r W i s c o María 
interesados a ¿ exclusivamente a 
4050! -15 st . VEMr.c T — 
*' ^ l a bDattaLAr CASA G E R T R U D I S . 
;ie .cCiáda dobl/U.alr0- P -^ tos y uno 
-rraile: quiniPnV servicio>, esquina de 
^ « í ¿ n H ? - 0 - i 257.metr0íi l a d r a d o s . 
i^Tt—-- . . ^039.o.-i7 Sp. 
l f P ' a n T a ^ V ^ S C O M E R C I O . UNA 
f5Üos. $13,5o'o"n,, ^ rentando 150 
?.eSos. Esquinú rln^ rerta S221'' ^0,000 
A $ 1 2 5 E N C O M P O S T E L A 
Entre O'Reilly y Lamparilla, acera 
de la brisa vendo una casa antigua 
con 10 metros frente por 28 fondo, 
propia para tres o cuatro plantas. 
Es uno de los mejores puntos de la 
Habana, el terreno vale a $160 me-
tro por tener que embarcar la doy a 
$123 metro, buena oportunidad. In-
forman en Durege 88 esquina a San 
ta Emilia Tel . 1-2647, Jesús Vi -
llamarín. 
38978—14 st. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A $ 6 3 0 0 
| Vendo una esquina con establecimien-
to, su accesoria de vivienda ma£íní-
tica. bien situada, próximo al tranvía 
y cerca esquina Toyo, renta libre .$50 
Vea este asunto con interés . Otrow 
i informes Sr . Hernítnde^ Ayala , Ce-
nada del Paseo 20 entre Zanja y Sa-
lud. 1-2293. 
40361—M st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . S E V E N D E A PLANOS UN 
hermoso »olai en la gran Avenida 12 
Reparto Ampliación do Almendares a 
dos cuadras del tranvía ,y cuadra y 
media del parque, rodeado de lindos 
cbalets. Mide 13x»0 a $5.50 vara con 
$2.300 al contado y resto a plazos i, 
la oompafiia. A . Guerra. A-7712. 
40489—2- sf. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
E S T A B L E C i M I i i v ' l U S V A R I O S 
t i 
S e v e n d e u n a g r a n t i n t o r e r í a 
y lavandería en genera!, en la calle 
Figuras número 52, entre Monte y Te-
nerife por urgente que embarca para-
España, es una casa buena y en buen 
punto, paga poco alquiler, tambituv Ja 
doy a prueba que no quiero corredor, 
el dueño informa en la. misma. T in-
torería, puede llamar por te léfono M-
2998. 40400.—20 Sp . 
C A R N I C E R I A B A R A T A V E N D O UNA 
en la Habana, con mucho barrio. L a 
regalo en ¡¡.1.100 por desavenencia de 
socios. Tiene 4 años do contrato. In-
forman: Ayesteran y San Pablo, Fon-
da L a P'az. 
40506—15 st . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en "le m á s céntrico de la Ha-
bana en el radio comprendido de Ga-
Uaiio a Prado a media cuadra de San 
Rafael . Tiene buen contrato y no pa-
ga, alquiler. Se garantiza venta de 
(ciento veinte pesos diarios). Precio 
módico y «e dan facilidades de pago. 
No) cerreaores ni charlatanes. Infor-
man T e l . M-7S25. Sr Pedrol 
10510—IS st . 
V I D R I E R A S 
de tabacos vendo una en S5C pesos, 
vende 18 pesos, y tengo otras más. 
Informes Zanía 32, Benjamín García. 
39314.—14 sep. 
P O R T E N E R SU DUEÑO Q U E E M -
barcarstí para España, se vende una 
fonda, tiene contrato y hace buena 
venta. Informan: Paula y Composte-
la, vidriera del café porque su dueño 
tiene otro negocio y no puede atender 
los dos, se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, buena ven-
ta, tiene contrato y paga poco a'qui-
ler, precio mil pesos, se deja parte a 
plazos si as í lo desea el comprador. 
Informan: Sol, 101, fonda. 
40205.—14 Sp. 
C O M P R O Y V E N D O 
bodegas, cafés, fondas, casas dc huésf-
«e-ttes, hoteles y demás ramos In-
formes Zanja 32. Benjamín García. 
39 611.—14 sep. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café -L.OS Áipc-ig, Rema y Rayo. Telé-
íono A-U374, Venció y cempro toda 
clase rio neeodoB y doy dinero en hi-
poteca, ü a tioiei en Ja.ouo.OO; una car-
nicería en *2,ü00. v'enu-, meaia retó 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúa 
del Monta. Infanta. Estévea, Santos' 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A 1 E Ñ ~ C A L Z A D A 
Vende garantizado 589 uiarios; pata 
de alquiler *4ü; es un onen negocio 
para el que quiera estauiecerse. Par» 
informes. M . Ferftandtz. Reina y 
Hayo. c a t é . Te i . A - a ; m . Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja >'25u mensiwUes; previo $6 00ü< 
no paga aiauiler; tiene comoüldadea 
para '«.i.ouia. ae dan ía^mdaues ae 
yugo. iníurmaE.- Te l . A.a¿74. 
V E N D O E N E L P A R A D E R O D E L U -
yanO, un puesto do frutas, vende bas-
tante y lo vendo barato, vea nsted al 
cUieño y lo compraírá por lo barato por 
tener que atender a otro negt cío. Ven-
ga usted pronto que perderá el nego-
cio.' , 
10079—14 st. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $¿ü.ut.o ^n ia Ha-
bana y safe Darnos. Se dan faeilida» 
oe» aa pago, informa: b . Peraza. 
Huma y Kayo. Teléior. / j»-?,i{,74; 
B A R B E R I A , S E V E N D E CONDICIO-
nes ventajosas. Informan: teléfono 
1-2154. 39993.—15 Sp. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de buéspeaes de touos pucios. infot-
ma Peraza. Te l . A - t K L i . Vendo uo1* 
carnicerías muy oaratad tn el centi J 
de la rlabana. informa: t'eraza. Te? 
iticno A-93 74. 
3St6i—16 st. . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U NA 
vidriera de tabacos y cigarros bien 
situada. Para informes: dirigirle a i 
domici-lo del dueño. Infanta, 15, Ce-
rro. A . Rodríguez . 
40018. —18 Sp. 
F O N D A Y C A F E 
I Se venden en punto magnirico. In-
forman: Calzada del Cerro, esquina a 
Colón. 39817.—17 Sp. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
por no ser del giro su dueño^ con 
una venta de 18 a 20 pesos diarios 
en 400 pesos. Informan: Rastro nú-
mero 4 y medio, entre Campanario y 
Tenerife. , 39845.—15 Sp. 
\ iü.SDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D . u 
do la Víbora en $6,000 con $3,000 dt» 
contado< bien surtida y buen contraL -L 
Informan vidriera del cafó Marte y*" 
Pelona, de S a 10 y de 12 a 3. S J 
Vázquez. 1 
39101.—15 sep. .¿ 
S E V E N D E MUY B A R A T A S A S T R E -
ría con todos sus enseres y mercan-
cías, fué rematada y se liquida en 
buenas condiciones para el compra-
dor. Infprmes: Riela, 41. M . Gonzá-
lez. 39869.—17 Sp. 
Q U I E R E C A S A 0 S O L A R ? 
Una casita que puede rentar $25 y al 
fondo dos habitaciones que pueden 
rentar ?í 5 y un total -ie 741 varas de 
terreno, lo doy todo por Lener que em-
barcar solamente en $3. 800; para rnás 
informes su dueño Manuel Contó, de 
11 a 1 y de 5 en adelante. Díaz y 
Fuentes. Reparto Almendares. 
40348—15 st. 
H O R R O R O S A G A N G A D E U N A 
E S Q U I N A 
En lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en $16.50U. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Solares a, plazos con poco de entra-
da y resto en plazos cómodos. Ven-
ga a verlos y escoja uno. Planos e 
informes Dumas y Alpendre. Calle 
9 y 12. Tel . FO-1260. Reparto Al-
mendares . 
40497—15 st. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la caüe Primelles un solar de 11 
metros de frente por' 38 de fondo a 
$7:00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
38420.—16 Sp. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
,y más alto dc la calle I entre 21 y 
23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la 
brisa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por :)6 fondo y se 
vende a $40.00 metro. Informan telé-
fono M-384.S, 
39119 15 sp. 
G A N G A D E S C O M U N A L 
Aviso a los bodegueros que buscan 
ntgocio, les vendo una bodega muy 
buena y en tan buenas condiciones que 
quizá no volverá a salir al Mercado 
otVa s*hga igual, 5 1|2 años de con-
trato, $60 de alquiler y Je garantizo 
ganar en el año el capital que va a 
emplear. Esta es una ocasión excep-
cional. Infoimes Infanta >' Lliná.-í, 
bedega 
40519—16 s t . . 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 . 
Tiene 4 años de contrato, buena 
maruhantería, una cuadra del mue-
lle de Luz, pocP alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da . Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualouier hora, 
38623—17 »i. 
fara^ . lavaaflede fas. gran ' ipsoensa c^"P"esta de tres cuartón, comed. 
Í C Í A \ . 0 ) Í ? Q - ! ma. • 40444 
S E V E N D E UNA HKRMOP A. CASA 
e x p u e s t a  t  toa, or, 
ra 
re Luis Estévez y 
Informes en la mls-
-R'. So. | 38124—ii »t. 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en la calle San Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras de la Calzada rodea-
do de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín,, portal, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos. 4 closets, 3 cuartos 
dc criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
tedo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa vieja en la Habana. Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
se a todas horas en la misma. 
39701-16 st i 
E N L A LOMA D E L , MAZO VENDO 
una esquina que mide 60 por Cortina 
y 45 per Carmen y vendo en parcelas 
y poco de entrada otro en Paz y San-
tos Suárez de 10x38; otro en Carmen 
entre Qniroga y María Rodríguez. Mi-
de 14x38; otro en Vista Alegre y Ar-
mas 12x36. Vendo vario^ solares en 
la Avenida de Acosta y en otras ca-
bes con poca entrada y puede tomar 
la guagua desde el Parque Central y 
pasa por delante de los so lara. 
Aguiar 116, encargado, a todas horas 
de oficina. T e l . M-5304. 
40515—15 st. 
E n 3 , 5 0 0 c o n 1 , 5 0 0 de c o n t a d o 
vendo una gran bodega cerca de los 
miielles. largo contrato y no psga ai-
'tuiler. S r . Rodríguez , Morro 30, en-
Iré Kefr.git y Genios. 
4 0268—10 st. 
V E N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A en-
trando en la Calzada de Managua y 
Hatuev, cón 800 metros, se da en la 
mitad ele su valor. M. Bardina. Telé-
fono 1-4420. 40382.—15 Sp 
G A N E D I N E R O . V E N D O L O T E D E 
180,000 varas terreno, con calzada, 
tranvía, agua, luz, muy próximo a es-
ta ciudad. Punto alto, sano. Unido 
con la Víbora por dos calzadas. Hay 
lotes más pequef.os. Reina, 27. Depto 
211. A-5955, 1-5940. Lago. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
RbPARTO PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 vi. 
C A S A D E H U E S P E I 5 E S 
For tener que embarcarme (verdad) 
se vende gran casa de huespedes, si-
tuada en la parte m á s céntrica de la 
Habana. Edificio nuevo, muy ventila-
do, 18 cuartos, cada dos un baño, 
amueblada modernamente. Muy bara-
ta. .Tnana . Franco 6. altos. Teléfono 
LT-42l7. 
40 2!?5-^-lG st . 
S E VENDE 
Un i estadero de Café Rápido idea! 
nuevo, ce 100 kilos, alemán. Infor-
mes Fábrica de Cemento E l Almen-
dares . 
3830'?--16 st. 
B O D E G A , V E N D O 
una cantinera en $5,500. en la Habanai 
buen contrato y no paga alquiler. ln^' 
formes Zanja o'¿, Benjamín Garc<a>i¡ 
39t;il.—14 sep, ^ 
V E N D O H E R M O S A B O D E G A 
en 2,800 pesos, y tengo otras más can? 
'Uñera?. Informes Zanja 3£. Benja-C 
miff (jarcia. 
390 11.—14 sep, 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
oe tsbacos, quincalla y billetes tía 
lotería, se vende oor asuntos de fa-» 
mil la . Informan Luz 21, ú l t imo pisor 
de 11 a 1. ' 
39506.—15 sep. 
C O M P R A \ V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C H E Q U E S \ 
de los ^bancos Español y Nacional a 
buen tipo. No corredores. Lealtad 21*-
altos entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc, 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central. D;feridas y 
Comunes y dei Central Fidencia. Veáí 
mi oferta antes de vender. Manzanar 
de Gómez 318. Manuel Piftol. 
37815—27 st. -
N E G O C I O U R G E N T E POR E M B A R -
carse, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata. E f negocio para dos. Razón 
Berna^a 47, altos de la bodega de 7 
a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo 
3996')—17 st. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
íC 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cuaijuie: cactidad. No venda sm 
saber mi oferta . Manza.1* de Gónu-a 
número 18. Mar.uti P iño . . 
355'io.--l4 Ag. 
r 
S E V E N D E UNA CASA D E COMI-
das por tener que embarcarse para 
el Extranjero. Tiene magní f ica coci-
na. Informan en Cristo No. 30 
40315—17 Spt. 
P A R A F A P . K I C A R . V E N D O UN T i -
rreno de 21x40 / varas en Ensanche de 
la Habana a media cuadra de Car-
ies I I I . Se vende entregando solamen-
te Í.4.OC0 de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
39735-—23 st. 
UNA GANGA. POR R E T I R A R M E de 
todos los negocios de Cuba, vendo 
2,500 varas de terreno al lado del cru-
cero de Almendares, hay 8 casas fa-
bricadas con dos establecimientos 
rentando $250,000 y mil quinientas 
varas para fabricar, precio para ven-
der 28.000 pesos, ea'e a 11.20 con fa-
bricación. Informes: S r . Rodríguez 
Morro, 30, entre Genios y Refugio. 
40429.—15 Sp. 
HUEN N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
;os. E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. S<Í 
da barata. Demás Informo,* Monte? 2 
U-rra D . Francisco Fernández 
37930—22 st. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O EN L A 
gran Avenida de Columbia, entre San-
ta Rosa y Concepción, se vende un 
hermoso solar de 11.79 por 47 17 a 
6 pesos vara, se admite parte en hi-
poteca. Informan: Milagros, 43. Te-
léfono í -1403. 30434. —15 Sp 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E LA 
fonda de Jesúd (Tel Mon^ 242; casa 
muy grande, nueva; tiene 5 a ñ o s de 
contrato, mucha marchanteria; puede 
poner café-cantina o a lmacén de ví-
veres, si se desea. Informa en Agui-
la 147 esquina a Barcelona, Alfredo 
Chao. 
40178—25 Spt. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en cí-quina. alquiler S26. G años 
contrato, vendí $50. Se vende en $4.500 
cor $2.00C de contado. Informa. Suá-
rez. Cerro 537. entre Tejas y Buenos 
Aires. 
10205—16 st. 
V I D R I E R A D E TABACOS, B I L L E -
tes y quincalla, se vende de ganga, 
pt>r embarcar su dueño, contrato, seis 
años y poco alquiler. Está situada en 
esquina Aguila 104. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
coi! buena marchanter í i en la calle 2 
y 31. Vedado. Se da barago por no po-
flerlo atender >u d iuño . Informa Ro-
iriguez en el mismo. 
403ÍU—lü st. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ímí 
I R O N 
j / p a s c ó s e * . 
S A L L J T A R » l S 
y o ? \ ' o / o r / D C / / C / 7 0 a o n c o / * s > o . 
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CAUIAUX SALDRÁ PARA INAUGURACION DEL CURSO tN El CfNTRO ESCOLAR L ESTRADA PALMA 
LOSE UNIDOS A TRATAR 
SOBRE LA DEUDA 
S O L E M N E F E S T I V A L 
El caudillo rifeño abriga el temor de que las cábulas 
lo abandonen para someterse a las autoridades españolas 
y francesas ante el temor que les inspira la colaboración 
FUERON DETENIDOS LOS CONSEJEROS DEL BANCO DE VIGO 
De una manera victoriosa ha terminado la primera fase 
del avance francés y las tropas del general Naulin se 
hallan fortificando los puestos avanzados alejados 
L \ F A S E P R E L I M I N A R D E L 
AVANCE F R A N C E S HA T E R M I -
NADO CON COMPLETO E X I T O 
P A R I S , septiembre 13. (United 
press) . — E n lo que respecta a los 
franceses, fase preliminar de la 
ofensiva franco-española contra 
Abd-el-Krim, ha terminado victorio-
eamente. 
Los tropas del general Naulin 
están consolidando sus posiciones y 
reorganizando nuevas líneas de 
puestos avanzados, algunos de ellos 
a muchas millas más allá de la 
línea que atacaron los riffeños en 
la primavera pasada. L a región 
cubierta por dichos puestos carece 
de carreteras y será empresa difí-
cil el aprovisionamiento, ya que 
solo puede hacerse el transporte 
degde las carreteras más próximas 
por medio de acémilas. 
No es probable que se avance más 
lejos del límite a donde han lle-j 
gado las troqas francesas hasta! 
tanto las trlüus insumisas que que- ¡ 
dan detrás do las líneas invasoras 
no se sometan totalmente, entre-; 
gando las armas. 
E n ei extremo más occitlenla- del! 
ejército, dona 3 una coiu-mna avan-
zó hacia el norte en auxilio de Isso- | 
vual, centro d^l área en que (hai 
bperado la escuadrilla norteameri-j 
cana, ocurrieron fuertes combates 1 
durante los dos primeros días do* ¡ 
avance que comenzó el viernes eu | 
la mañana. E n las lomas se tro-1 
pezó con resistencia organizada por ¡ 
parte de los rifeños que habían 
hasta, cavado trincheras. Los re-
beldes desplegaron el mayor valor 
y tenacidad. Contra las lomas fué 
dirigido el fuego de la artillería, 
mientras que los aeroplanos revo-
loteaban sobre ellas dejando caer 
proyectiles a granel, pero los tira-
dores rifeños, apostados en las fal-
das d.e las colinas seguían, no obs-
tante, haciendo blanco a distancia 
en las tropas francesas, que avan-
zaban . 
A pesar de este continuo tiroteo, 
la columna consiguió su objetivo, 
efectuando una junción con otra 
columna que había venido desde el 
puesto de Hoclone, capturado el 
viernes. 
L a ocupación de Amjot, picacho 
cuya captiira se esperaba que fue-
se difícil y cara en vidas y pertre-
chos, se efectuó apenas sin pelear. 
L a columna, en dicha área, avan-
zó sin detenerse hacia el picacho, 
tomó dos cañones y pasó. 
E l ala oriental del avance fran-
cés llenó su cometido con escasas 
pérdidas, aunque hubo algo de lu-
cha encarnizada en el triángulo de 
Sra-Ouergha", dondQ varias aldeas 
fueron asaltadas. Én cada caso de 
éstos, los miembros de tribus ene-
migas huyeron después de la pri-
mera matanza, abandonando proví-
Biones, tales como harina,, frutas se-
cas y aceite. 
Se informa que las columnas es-
pañolas de la zona de Tetuán han i 
infligido al enemiga una derrota' 
completa, rcdianzando a numerosas 1 
fuerzas de éstos por unos dos ki-
lómetros en un largo frente. 
E l domingo transcurrió geneml-j 
mente tranquilo en el frente fran-| 
cés, lo que indica que el mariscal 
Fetain no Intenta hacer una mar-! 
cha repentina que puede serle cos-| 
tosa, a través de los baluartes for-l 
tiflcados del enemigo en las monta-
fias, sino que espera gastar la mo-j 
ral del ejército riffeño dentro de 
unas cuantas semanas por medio de 
una rápida serle de ataques sobre 
objetivos limitados. 'A éstos acom-
pañarán los bombardeos de artille-
ría antes del comienzo de los ata-
ques, hechos por los aeroplanos des 
de arriba, reduciendo así el peligro 
de las pérdidas francesas. 
'Ss evidente que a Abd-el-Krim 
está costando trabajo mantener a 
su jefes dentro de la obediencia de-
bida, puesto que existe un iníormti 
respecto de una acalorada discu-
sión entre el cnudillo y sus cabeci-
llas la cual lermin ) en recrimi-
naciones ])OT parte de éstos, que le 
echan en cara que había embíirca-
do al pueblo del Riff en una aven-
tura desastrosa. Se dice que iniíie-
diatamente después, Abd-el-Krlm, 1 
lleno de ira, abandoné la ciudad de 
Axdir, o sea, la capital. 
Los riffeños han abandonado sus 
cinco principales depósitos de mu-
niciones a lo largo de la costa y 
están trasladando sus existencias 
de pertrechos a Teouerta y otros 
lugares de depósito de lat, monta-
nas, todos ellos fortificados fuer-
temente y fácilmente accesibles por 
carreteras buenas y conectadas por 
líneas telefónicas. 
Dentro de muy poco sa espera 
que comiencen negociaciones pa.-a 
la rendición incondicional de los 
branes, pues los riffeños les han 
dejado la defensa de una gran parte 
de las líneas del frente francés, 
mientras ellos se retiraban, 
L O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
BOMBARDEAN A TAORTA 
PARIS , septiembre 13.— (Por 
United^ Pross).—Los aviadoceG 
fumcoses están bombardeando a 
.Taorta y prendiendo fuego a las 
>a'.deas próximas, en fl mitervalu 
entre el victorioso comienzo y el 
próximo movimiento dé la fa'se 
•preliminar de la ofensiva franco-
•tspafiola contra Abd el Krim, :K3-
gún un comunicado oficial del mi-
nisterio de la Guerra. 
ABD E L K R I M S E R E T I R A A L 
I N T E R I O R 
'MADRID, septiembre 13.— (Por 
(United Press).—Noticias recibidas 
de Marruecos dicen que el Alto 
Mando se ha enterado de que Abd 
el K i i m , abandonando &u casa de 
Axcir se ha retirado al interior. 
L a resolución obedece al temor de 
eme le abandonen las kábilas ante 
la colaboración ira;ico-española. 
Muchas familia^ dS rifeños imitan 
el ejemplo de Abd el Kj. im que ha 
ordenado a los indígeDas lleven sus 
familias y ganados al término de 
Beniurriaguel en el termino de tres 
días. ' ¿ 
Una escuadrilla ha reconocido 
-hoy el frente de Mejilla, desde 
lauriat a Tausant, habiende ca-
ñoneado, al enemigo Los aviones 
bombardearon a Yebel, Kudia y 
Tasagum, recibiendo dispai os del 
enemigo, aunque sin consecuencia. 
Se ha dispuesto por el gobierno 
la compra de crarenta mil bembas 
para las aeronaves. 
Han aparecido en esta ciudad 
Val ios caios de la enfermedad del 
Bitefio. Los módicos se ocupan ac-
l á m e n t e en combatirla. 
Emprenderá viaje a Washington i 
el miércoles próximo, llevando ' 
plenos poderes del gobierno 1 
PARIS , septiembre 13. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l próximo miérco-
|les saldrá de Paris para Washing-
jton el Ministro de Hacienda Joseph 
iCaillaux, con plenos poderes del go-
•blerno francés para negociar la con-
i solidación de la deuda contraída 
i durante la guerra y después de la 
misma por Francia con Norteamé-
| rica. 
Las instrucciones dadas por el 
¡Presidente del Consejo Paínlevé a 
¡M. Caillaux, tienen un carácter am-
plísimo. Lo que Caillaux haga solo 
estará sometido a la ratificación 
del Parlamento. 
Antes de recibir esas instruccio-
nes, M. Caillaux impuso al Presi-
dente del Consejo y a los princi-
pales miembros del Gabinete de las 
ideas generales por él concebidas 
en cuanto a las condiciones de arre-
glo que deberán regir en el saldo 
de la deuda francoamericana. 
Uno de los documentos mas im-
portantes que acerca de la opinión 
formada por el gboiemo americano 
respecto a la deuda lleva M. Cal-i 
llaux en cartera, es probablemen-
te la hoja de papel con cuatro lí-¡ 
neas escritas a máquina que el! 
ex-embajador francés en los Esta-j 
dos Unidos, Jules Jusserand trajo 
de Washington a principios del año 
actual como resultado concreto de 
las prolongadas negociaciones que 
efectuó en Enero con Charles E . 
Hughes, a la sazón Secretario de 
Estado, y Andrew E . Mellon, Secre-
tario de Hacienda. Este . lacónico 
documento consiste en un memo-
rándum que fué leído y aprobado 
en principios por el gobierno fran-
cés, y dice en síntesis: 
"Si el gobierno francés propusie-
re amortizar su deuda con los Esta-
dos Unidos pagando el medio del 
1 y medio por ciento del capital al 
año, durante un período de 62 añoa, 
la Comisión Norteamericana de la 
Deuda estaría dispuesta a hacer 
generosas concesiones en materia 
de intereses". 
UN MATANCERO PUSO 
FIN A SU VIDA AYER 
POR HALLARSE ENFERMO 
S E E X T I E N D E R A P I D A M E N T E 
L A NOTICIA D E L D E S E M B A R C O 
D E A L H U C E M A S POR TODAS 
L A S R E G I O N E S INSUMISAS 
T E T U A N , septiembre 13.—(Por 
United Press).—Por todas las-re-
.giones insumisas circula ya la no-
ticia del desembarco en la bahía 
de Alhucemas. Los rifeños temen 
que los somarqs les abandonen y 
se vuelvan contra ellos. Algunos 
indígenas achacan el desembaico a 
tque le falta a Abd el Krlm la ben-
dición del ciclo, a lo que, se/gúi 
ellos, obedece también el que mu-
chas comarcas hayan carecido de 
cosechas. 
D E T E N I D O S L O S CONSETEROS 
D E L BANCO VASCO 
B I L B A O , septiembre 13.— (Por 
United Press).—Los consejeros 
del P.anco Vasco han sido deteni-
dos, exigiéndoselfes cuatro millones 
de pesetas como (responsabilidad 
civil. 
L a Unión Mercantil e Industrial 
ha presentado una inscancia al 
Directorio pidiendo rebaja de las 
garifas postales y que vuelvan los 
precios anteriores, así c;>mo la re-
forma de la Ltjy del Timbre. 
Entre los acuerdos tomados por 
el Congreso Vegetariano esitán los 
•áe que se pidan sean d?clairados 
iavtíciilos de primera necesidad las 
Ihortalizas y las frutas, que se fo-
mente el consumo del pan integral 
y .que se relave a ios naturistas es-
jjañoles de la obligación de vacu-
-narse que consideran pejjudicial 
al organismo. 
Cualquier acto académ-sp* qup 
tenga por organizador y dirigente 
al venerable educador don Ramón 
Rosainz, ese amable y amado men-
tor de tres generaciones a través 
de más de medio siglo consagrado 
a la enseñanza; cualquier acto que, 
en el Centre Escolar "Tomás Estra-
da Palma" se efectúe, es, invaria-
blemente un festival por cuanto en 
aquel ambiente flota y perdura la 
sana alegría que el viejo maestro 
imparte por su inagotable optimis-
mo contagioso y fecundante y por 
el sello de amor que siempre res-
plandece en "su'' escuela, acaso la 
con más propiedad llamada modelo. 
Y no empece a esa deliciosa ju-
bilosídad qué rodea y acompaña al 
gran don Ramón Rosainz el fran-
ca presidencia del acto 
ico carácter de solemnidad que él 
y sus auxiliares—una brillante plé-
iyade de celosos y eficientísimos 
; maestros públicos, consagrados 
| apóstoles de la enseñanza—•saben 
; Imprimir a todo acto que tiene por 
¡marco aquella excelente organiza-
¡ción escolar, en la que maestros y 
'alumnos forman una familia peda-
gógica amorosamente vinculada. 
Así ayer, con motivo de la aper-
tura de curso, el acto const i tuyó— 
sin hipérbole y sin lisonja—una 
brillantísima solemnidad al par que 
un encantador festival escolar, en! 
el que presidieron a un tiempo 
mismo la animación jubilosa y la 
devoción conclente al culto educa-
conal que allí impera en todo y por 
doquier. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
• r T T T T T V V V V T T T V V T T ' V • • • • • • • • • • • • • • T V I D 
Paqulto (Pujol y Peón, simpático niño que figura en nuestro Gran 
y a quien sus padres descaríam ver triunfador. 
Animación que se vió favorecida 
por el concurso de una banda mi-
litar y por la asistencia de un nu-
merosísimo público, formado princi-
palmente por los familiares de los 
alumnos y ex-alumnos del Centro 
Escolar "Tomás Estrada Palma". 
Que esa, dicho sea en su honor, 
es otra característica de la Escue-
la número 3, que tan ejemplarmen-
te dirigida por el "viejo" Rosainz, 
cada año, visiblemente, es mayor el 
número de ex-alunmos que asisten 
a sus acontecimientos y en ellos se 
percibe la inextinguible afectuosi-
dad y gratitud al bondadoso y pa-
triarcal educador. 
Del elemento oficial también acu-
dió una amplia representación, mez-
clada con la nutrida masa de pú-
blico asistente al solemne acto de 
ayer^ 
E n el salón principal se instaló i 
el estrado presidencial que ocupó 
el doctor Lucas Lamadrid, Sub-
secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, acompañado por un 
Ayudante del Honorable señor Pre-
sidente de la República, Capitán 
Rodríguez León y él Secretarlo par-
ticular del General Gerardo Ma-
chado, señor Leiseca, con el Ins-
pector Pedagógico de este Distrito 
Escolar doctor Abelardo Saladrigas, 
el Inspector Auxiliar doctor Justino 
Baez y de la Junta de Educación 
los señores Valdés de la Paz, Ptre-
sidente; don Rafael Prado, Secre-
tario; doctor Gabriel García Galán, 
Administrador Escolar y los Voca-
les señores Raúl López, doctor Ra-
fael Fernández, Joaquín Massana 
y Riverón, con el Delegado del se-
ñor Alcalde Municipal, señor Eduar-
do Reyna y el iDirector de la E s -
cuela de Artes y Oficios, Coronel 
Leopoldo Calvo. 
E l extenso -programa de esta 
fiesta, que ya dimos a conocer, se 
cumplió con toda exactitud) sien-
do números que descollaron la 
"Plegaria a la Bandera" del doctor 
Gabriel García Galán, recitada por 
la señorita Consuelo Jiménez, Auxi-
liar del Kindergarten y el apóstrofo 
final que con su verbo siempre vi-
brante rubricó el incansable don 
Ramón Rosainz. 
Terminada la solemnidad acadé-
mica procedióse a distribuir el pri-
mer desayuno escolar a los alum-
nos al efecto inscriptos y que costea 
el mui-Vipio habanero, presencián-
dolo el señor Sub-secretario doctor 
Lamadrid con las autoridades es-
colares asistentes y en el que el 
señor Leiseca pronunció un patrió-
tico brindis y el señor Reyna, De-
legado del señor Alcalde también 
dirigió la palabra a los niños obse-
quiados. 
Con toda sinceridad felicitamos 
al reterano educador doctor Ramón 
Rosainz por el brillante acto de 
ayer. 
Un asiático expendedor de opio 
fué detenido ayer por la policía . 
Otras noticias de ayer noche 
E n la casa San Nicolás 164, se 
disparó un tiro de revólver ayer 
en las últimas horas de la tarde 
Andrés Andreu Avalo de Matanzas 
de 50 años de edad y vecino de 
dicho lugar. 
L a señora Francisca Avalo, de 
Matanzas, de 70 años de edad, y 
Juan José Oliva, vecino de la mis-
ma casa al oir el disparo acudieron 
a la habitación que ocupaba An-
drés, encontrándolo tendido en la 
cama teniendo al lado un revólver 
vizcaíno calibre 38 con cuatro cáp-
sulas y un casquillo. 
Conducido a Emergencias por el 
vigilante 1370, F . Rodríguez, falle-
ció en -la mesa de operaciones cer-
tificando el Dr. Villar Cruz que 
presentaba dos heridas causadas por 
proyectil de arma de fuego con ori_! 
fíelo de entrada en la región tem-
poral derecha y salida por la tem-
poral izquierda. 
Declaró Francisca Avales Peña, 
que Andrés desde hace meses se 
hallaba enfermo, y estaba muy 
afectado por no curarse, creyendo 
que el creer incurable su enferme-
dad le indujera a quitarse la vi-
da. 
E i cadáver fué entregado a sus 
familiares y hoy se le practicará la 
autopsia en el Necrocomio. 
Homenaje al Dr . V a l e n z ^ 
Definitivamente tendrá efecto 
día 20 del actual el homenaie 61 
afecto c de cariño que le pr0d- ^ 
rán sus amigos, en el Hotel Pi 
al doctor Emilio Valdés Valenzu 
alto funciona-io de la Secretan, ' 
Sanidad. *na de 
Altamente acreedor lo es el A 
tor Valenzuela al homenaje con 
le premian sus simpatizadoresqi!e 
sociedad habanera, clases comer i 
les, la Banca, todo cuanto val! 
significa en nuestro mundo SO<M 
por tratarse de un buen amieo 
de un probo funcionario así P ' Y 
de cumplido político. :r 1 
Muchas adhesiones se recibe 
diario. E l Presidente de la 0° f 
síón Organizadora, el dIstineJS" 
señora don Juan Gutiérrez ^ 0 
oficina, radicada en la calleé 8'U 
mero 206, atiende a todo aa"Ú1" 
que quiera adherirse al almuer, 
homenaje del doctor Valenzuela 
Nosotros auguramos un gran ¿ • 
to a tan simpático acto. 
MENOR LESIONADO' 
Jugando en el parque Maceo con 
otros menores cayó al suelo cau-
sándose contusiones en la cabeza y 
presentando fenómenos de conmo-
ción cerebral e*l menor Joaquín Pe-
fia Cruz, de 10 años de edad y ve-
cino de Zenea 230. Fué asistido por 
el Dr. Villar Cruz en Emergencias. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Denunció a la Policía Cayetana 
Lámar Cano, de 28 años de edad, 
vecina de Cerro 516, que José Car-
ease Villacampa, de 35 años, le ha 
rmenazado con matarla a tiros des-
de la ventana de su casa temiendo 
cumpl sus amenazas. 
ASIATICO E X P E N D E D O R 
OPIO D E T E N I D O 
Los vigilantes delegados a 1» 
órdenes del Capitán Inspector L • 
na1' del Castillo números 1719- 7-« 
y 1436, arrestaron anoche en s 
Nicolás y General Casas, al asláf1 
co expendedor de opio Joaquín U 
de Cantón, de 45 años y vecino d 
Casa Blanca, ocupándole una bn 
tella con opio y ron. 
Ingresó en el Vivac. 
A L V O L C A R S E UN AUTO R F s n 
TARON LESIONADOS SUS orr" 
P A N T E S 
Detrás de Aldecoa, cerca del Ce-
menterio Chino, en la Calzada ¡Ja 
la Ceiba al Vedado volcó anoche el 
automóvil 19970, propiedad det 
concejal Sr. Luis García López, ve-
cino de Marqués González 22, v 
que conducía el vigilante de ' ^ 
Cuarta Estación de olida Prancls-
co Guantes Vega. Este y José Ma' 
nuel González González, de 21 años 
empleado y vecino de Cárdenas 37' 
resultaron lesionados el primero dé 
carácter menos grave sus lesiones 
y el segundo graves, contusiones eu 
la cabeza, cara y brazo derecho. 
Fueron asistidos en el quinto Centro 
de socorros. 
Declararon los lesionados que al 
coger un bache muy grande que 
hay en la calzada se volcó el auto 
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J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
i i T R I M A L T A 
Durante todo el mes de ¡Tlptiembre serán obsequiadp» 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA^. 
* Estos juguetes se darán además de canjearse ías ta-
pitas por votos del Concurso a razón de 10 tapas dft" 
TRIMALTA por un VOTO. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
— — INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO / 
Becórt«30 ceta cupón por la linea 
IHWANJWI 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
I C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
j y J a b ó n C a n d a d o 
Kecórtese este cupón por la l ínea 
Cinco copones Igua l . , a és te dan derecho a un V O T O para el Crncurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
t r i a CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
c i o n e s 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las lapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR' deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
r¡ue pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
i a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir a! dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL. 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER EL PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U í S S O 
EN OBSEQUIO DE LOS CONCURSANTES DEL INTERIOR 
La casa "Remington Typeriwter Company of Cuba'*, cu-
yas oficinas prirfcipales radican en esta capital, ha querido 
ofrecer un nuevo premio a los muchos que viene otorgando el 
Concurso Infantil de Simpatía que llevan a cabo las Industrias 
Nacionales CERVEZA POLAR. IRONBEER, CHOCOLATE LA' 
AMBROSIA Y JABON CANDADO a través de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, donando una MAQULNA REMING-
TON PORTATIL que le será entregada al padre, hermano o , 
familiar que designe el niño de cualquiera de las provincias, 
excepto la Habana, que obtenga la mayor votación en el es-
crutinio que se celebrará el día 30 de septiembre. 
El Concurso agradece ese obsequio de la casa **Reming-
ton" y espera que sea un nuevo estímulo para los concursantes. 
La máquina "Remington Portátil" se exhibe en la vidrie-
ra de las oficinas de dicha casa. O'Reilly número 31. 
E L D I A 15 D E L A C T U A L P U B L I C A R E M O S E L R E S U M E N D E 
TODOS L O S ESCTRUTIXIOS PASADOS, A L V I R T I E N D O , PARA QU*< 
NO S E NOS H A G A N C O N S U L T A S NI R E C L A M A C I O N E S I N J ^ S l i * -
F I C A D A S , Q U E N A D A T I E N E N Q U E V E R E N E S A R E L A C I O N LO& 
VOTOS E N V I A D O S E N E L P R E S E N T E M E S D E S E P T I E M B R E . 
